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Tabellenanhang - Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey 2014 
Der Länderbericht des Deutschen Freiwilligensurveys 2014 wird ergänzt durch den vorliegenden umfangreichen Online-Tabellenanhang, der weitere Einblicke in das freiwillige 
Engagement in den vierzehn hier betrachteten Ländern gibt. Die Frageformulierungen der im Online-Tabellenanhang verwendeten Indikatoren werden unter den jeweiligen 
Tabellen aufgeführt1.  
Die Ergebnisse werden jeweils als gewichtete relative Häufigkeiten berichtet, dargestellt in Prozent.2 Die relativen Häufigkeiten basieren auf den gültigen Fällen, fehlende Werte 
werden also aus der Prozentuierungsbasis ausgeschlossen. In den Tabellen weisen wir die Ergebnisse grundsätzlich sowohl für die Wohnbevölkerung ab 14 Jahren in den 
einzelnen Ländern insgesamt aus als auch für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen (für Frauen und Männer, Altersgruppen, Bildungsgruppen, sowie für 
Merkmalskombinationen, zum Beispiel Geschlecht und Alter). Ist innerhalb eines Landes eine Bevölkerungsgruppe aufgrund mehrerer Merkmalskombinationen im Datensatz mit 
weniger als 50 Fällen repräsentiert und müsste der Anteil somit auf Basis von weniger als 50 Fällen prozentuiert werden, weisen wir das Ergebnis nicht aus. Unter den Tabellen 
wird die Gesamtfallzahl gültiger (ungewichteter) Fälle berichtet. 
Wir empfehlen die folgende Zitierweise für dieses Dokument: 
Kausmann, C., J. Simonson, J.P. Ziegelmann, C. Vogel & C. Tesch-Römer (2016): Tabellenanhang. Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey 2014. 
1 Das vollständige Erhebungsinstrument (Simonson, Ziegelmann, Vogel, Hameister, Müller & Tesch-Römer 2016) und weitere 
Informationen zu den Datensätzen des Freiwillligensurveys stehen auf der Homepage des Forschungsdatenzentrums des Deutschen Zentrums für Altersfragen (FDZ-DZA, www.fdz-dza.de) und des 
Deutschen Freiwilligensurveys 2014 (www.deutscher-freiwilligensurvey.de) zum Download zur Verfügung. 
2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen sind dabei in Einzelfällen geringe Abweichungen zu 100 Prozent möglich.  
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Stichprobenbeschreibung - Tabellen 0 
Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
Lesebeispiel: 
2014 wurden insgesamt 2.176 Personen in Baden-Württemberg befragt. 
Davon waren 2014 insgesamt 1.093 Personen in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
B
ad
en
-W
ür
tte
m
be
rg
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 93 65 158  107 78 185   110 95 205  112 113 225 
30-49 Jahre 156 150 306 162 139 301  166 136 302 158 158 316 
50-64 Jahre 101 81 182 55 67 122  103 79 182 174 129 303 
65 Jahre und älter 74 52 126 52 25 77  77 51 128 135 104 239 
Gesamt 424 348 772 377 309 686  458 363 821 579 504 1.083 
Engagiert 
14-29 Jahre 39 53 92  75 56 131   78 81 159  103 124 227 
30-49 Jahre 139 111 250 135 88 223  122 111 233 185 161 346 
50-64 Jahre 57 54 111 61 48 109  67 68 135 161 144 305 
65 Jahre und älter 21 24 45 20 24 44  42 36 78 95 120 215 
Gesamt 256 242 498  291 216 507   310 296 606  544 549 1.093 
Gesamt 
14-29 Jahre 132 118 250 182 134 316  188 176 364 215 237 452 
30-49 Jahre 295 261 556 297 227 524  288 247 535 343 319 662 
50-64 Jahre 158 135 293 116 115 231  170 147 317 335 273 608 
65 Jahre und älter 95 76 171 72 49 121  119 87 206 230 224 454 
Gesamt 680 590 1.270  668 525 1.193   768 659 1.427  1.123 1.053 2.176 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
B
er
lin
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 73 41 114  115 129 244   121 95 216  91 132 223 
30-49 Jahre 149 126 275 201 165 366  213 169 382 182 138 320 
50-64 Jahre 103 79 182 120 89 209  143 97 240 173 130 303 
65 Jahre und älter 84 43 127 113 49 162  172 114 286 221 141 362 
Gesamt 409 290 699 550 432 982  652 475 1.127 667 541 1.208 
Engagiert 
14-29 Jahre 16 15 31  39 41 80   40 39 79  50 80 130 
30-49 Jahre 44 49 93 86 78 164  91 75 166 120 116 236 
50-64 Jahre 31 25 56 49 32 81  50 45 95 100 76 176 
65 Jahre und älter 8 15 23 28 19 47  39 41 80 100 70 170 
Gesamt 99 104 203  202 171 373   221 201 422  370 342 712 
Gesamt 
14-29 Jahre 89 56 145 154 170 324  161 134 295 141 212 353 
30-49 Jahre 193 175 368 287 243 530  304 244 548 302 254 556 
50-64 Jahre 134 104 238 169 121 290  193 142 335 273 206 479 
65 Jahre und älter 92 58 150 141 68 209  211 155 366 321 211 532 
Gesamt 508 394 902  752 603 1.355   873 676 1.549  1.037 883 1.920 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
B
ra
nd
en
bu
rg
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 82 45 127  64 50 114   47 35 82  35 58 93 
30-49 Jahre 160 97 257 130 104 234  137 90 227 107 82 189 
50-64 Jahre 109 59 168 85 47 132  145 71 216 191 145 336 
65 Jahre und älter 78 36 114 82 36 118  120 59 179 203 113 316 
Gesamt 431 237 668 363 237 600  450 256 706 536 398 934 
Engagiert 
14-29 Jahre 13 21 34  30 19 49   23 19 42  21 43 64 
30-49 Jahre 56 46 102 90 59 149  77 46 123 97 66 163 
50-64 Jahre 25 36 61 33 31 64  48 36 84 134 88 222 
65 Jahre und älter 17 18 35 18 21 39  43 31 74 77 76 153 
Gesamt 111 121 232  171 130 301   193 132 325  329 273 602 
Gesamt 
14-29 Jahre 95 66 161 94 69 163  70 54 124 56 101 157 
30-49 Jahre 216 143 359 220 163 383  214 136 350 204 148 352 
50-64 Jahre 134 95 229 118 78 196  193 107 300 325 233 558 
65 Jahre und älter 95 54 149 100 57 157  163 90 253 280 189 469 
Gesamt 542 358 900  534 367 901   643 388 1.031  865 671 1.536 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
B
re
m
en
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 6 6 12  6 6 12   66 77 143  39 40 79 
30-49 Jahre 9 14 23 24 18 42  135 106 241 92 64 156 
50-64 Jahre 8 7 15 4 2 6  90 69 159 113 84 197 
65 Jahre und älter 7 7 14 5 1 6  96 65 161 148 117 265 
Gesamt 30 34 64 39 27 66  388 318 706 392 305 697 
Engagiert 
14-29 Jahre 2 3 5  3 4 7   21 29 50  43 32 75 
30-49 Jahre 8 5 13 6 11 17  60 58 118 91 68 159 
50-64 Jahre 3 4 7 2 3 5  34 33 67 93 69 162 
65 Jahre und älter 4 0 4 0 1 1  32 36 68 90 73 163 
Gesamt 17 12 29  11 19 30   147 156 303  317 242 559 
Gesamt 
14-29 Jahre 8 9 17 9 10 19  87 106 193 82 72 154 
30-49 Jahre 17 19 36 30 29 59  195 164 359 183 132 315 
50-64 Jahre 11 11 22 6 5 11  124 102 226 206 153 359 
65 Jahre und älter 11 7 18 5 2 7  128 101 229 238 190 428 
Gesamt 47 46 93  50 46 96   535 474 1.009  709 547 1.256 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
H
am
bu
rg
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 49 44 93  63 62 125   79 62 141  115 88 203 
30-49 Jahre 116 109 225 145 122 267  125 114 239 187 138 325 
50-64 Jahre 95 68 163 76 60 136  83 55 138 130 96 226 
65 Jahre und älter 103 47 150 81 46 127  115 71 186 183 128 311 
Gesamt 364 268 632 366 290 656  405 303 708 615 450 1.065 
Engagiert 
14-29 Jahre 15 26 41  25 22 47   40 21 61  69 61 130 
30-49 Jahre 56 43 99 63 53 116  78 55 133 114 98 212 
50-64 Jahre 43 43 86 29 30 59  40 28 68 87 63 150 
65 Jahre und älter 19 20 39 9 13 22  29 24 53 85 74 159 
Gesamt 134 132 266  126 118 244   187 128 315  355 296 651 
Gesamt 
14-29 Jahre 64 70 134 88 84 172  119 83 202 184 149 333 
30-49 Jahre 172 152 324 208 175 383  203 169 372 301 236 537 
50-64 Jahre 138 111 249 105 90 195  123 83 206 217 159 376 
65 Jahre und älter 122 67 189 90 59 149  144 95 239 268 202 470 
Gesamt 498 400 898  492 408 900   592 431 1.023  970 746 1.716 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
H
es
se
n 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 77 34 111  60 66 126   86 71 157  80 72 152 
30-49 Jahre 146 77 223 130 104 234  133 82 215 117 123 240 
50-64 Jahre 72 56 128 69 48 117  85 48 133 133 113 246 
65 Jahre und älter 55 40 95 40 28 68  90 73 163 134 96 230 
Gesamt 350 207 557 300 246 546  396 274 670 464 404 868 
Engagiert 
14-29 Jahre 23 33 56  27 33 60   36 49 85  67 89 156 
30-49 Jahre 75 80 155 89 77 166  70 76 146 126 96 222 
50-64 Jahre 48 53 101 40 42 82  53 48 101 104 119 223 
65 Jahre und älter 17 15 32 22 18 40  43 27 70 74 83 157 
Gesamt 163 181 344  179 170 349   203 200 403  371 387 758 
Gesamt 
14-29 Jahre 100 67 167 87 99 186  122 120 242 147 161 308 
30-49 Jahre 221 157 378 219 181 400  203 158 361 243 219 462 
50-64 Jahre 120 109 229 109 90 199  138 96 234 237 232 469 
65 Jahre und älter 72 55 127 62 46 108  133 100 233 208 179 387 
Gesamt 513 388 901  479 416 895   599 474 1.073  835 791 1.626 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
M
ec
kl
en
bu
rg
-V
or
po
m
m
er
n 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 71 64 135  67 52 119   41 44 85  29 36 65 
30-49 Jahre 144 128 272 107 105 212  126 70 196 99 74 173 
50-64 Jahre 93 45 138 102 60 162  138 75 213 233 134 367 
65 Jahre und älter 81 28 109 71 57 128  150 70 220 223 144 367 
Gesamt 390 265 655 349 274 623  456 259 715 584 388 972 
Engagiert 
14-29 Jahre 17 21 38  22 34 56   18 23 41  27 51 78 
30-49 Jahre 67 65 132 66 50 116  56 45 101 100 90 190 
50-64 Jahre 27 22 49 37 32 69  43 44 87 125 92 217 
65 Jahre und älter 15 11 26 18 18 36  54 23 77 100 81 181 
Gesamt 126 119 245  143 134 277   171 135 306  352 314 666 
Gesamt 
14-29 Jahre 88 85 173 89 86 175  59 67 126 56 87 143 
30-49 Jahre 211 193 404 173 155 328  182 115 297 199 164 363 
50-64 Jahre 120 67 187 139 92 231  181 119 300 358 226 584 
65 Jahre und älter 96 39 135 89 75 164  204 93 297 323 225 548 
Gesamt 516 384 900  492 408 900   627 394 1.021  936 702 1.638 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 61 58 119  74 64 138   88 73 161  93 91 184 
30-49 Jahre 171 105 276 158 116 274  133 93 226 139 145 284 
50-64 Jahre 82 45 127 75 45 120  118 67 185 161 129 290 
65 Jahre und älter 70 51 121 58 43 101  70 48 118 131 121 252 
Gesamt 386 259 645 367 269 636  413 282 695 524 486 1.010 
Engagiert 
14-29 Jahre 22 31 53  27 42 69   43 51 94  95 100 195 
30-49 Jahre 63 74 137 86 91 177  117 92 209 158 127 285 
50-64 Jahre 31 39 70 38 31 69  56 62 118 126 138 264 
65 Jahre und älter 15 15 30 20 26 46  39 39 78 81 95 176 
Gesamt 131 159 290  171 190 361   256 244 500  460 460 920 
Gesamt 
14-29 Jahre 83 89 172 101 106 207  131 124 255 188 191 379 
30-49 Jahre 234 179 413 244 207 451  250 185 435 297 272 569 
50-64 Jahre 113 84 197 113 76 189  174 129 303 287 267 554 
65 Jahre und älter 85 66 151 78 69 147  109 87 196 212 216 428 
Gesamt 517 418 935  538 459 997   669 526 1.195  984 946 1.930 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
N
or
dr
he
in
-W
es
tfa
le
n 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 143 124 267  160 131 291   186 214 400  167 198 365 
30-49 Jahre 328 298 626 294 252 546  321 224 545 321 312 633 
50-64 Jahre 186 145 331 154 116 270  225 152 377 358 235 593 
65 Jahre und älter 134 77 211 113 75 188  156 134 290 250 206 456 
Gesamt 793 644 1.437 722 574 1.296  891 727 1.618 1.096 951 2.047 
Engagiert 
14-29 Jahre 69 82 151  74 63 137   86 102 188  133 171 304 
30-49 Jahre 190 161 351 173 157 330  192 168 360 274 220 494 
50-64 Jahre 101 94 195 90 67 157  104 98 202 224 224 448 
65 Jahre und älter 30 31 61 42 42 84  67 79 146 109 141 250 
Gesamt 390 368 758  381 329 710   450 447 897  740 756 1.496 
Gesamt 
14-29 Jahre 212 206 418 234 194 428  272 316 588 300 369 669 
30-49 Jahre 518 459 977 467 409 876  513 392 905 595 532 1.127 
50-64 Jahre 287 239 526 244 183 427  329 250 579 582 459 1.041 
65 Jahre und älter 164 108 272 155 117 272  223 213 436 359 347 706 
Gesamt 1.183 1.012 2.195  1.103 903 2.006   1.341 1.174 2.515  1.836 1.707 3.543 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 48 42 90  75 44 119   68 67 135  56 68 124 
30-49 Jahre 99 66 165 126 127 253  124 79 203 103 84 187 
50-64 Jahre 70 39 109 59 36 95  85 50 135 120 87 207 
65 Jahre und älter 52 39 91 44 33 77  73 57 130 98 63 161 
Gesamt 269 188 457 305 240 545  351 253 604 377 302 679 
Engagiert 
14-29 Jahre 27 25 52  39 34 73   46 40 86  67 50 117 
30-49 Jahre 70 48 118 80 93 173  96 69 165 115 97 212 
50-64 Jahre 29 35 64 30 40 70  69 59 128 124 121 245 
65 Jahre und älter 8 9 17 15 22 37  29 36 65 74 73 147 
Gesamt 134 117 251  165 189 354   240 204 444  380 341 721 
Gesamt 
14-29 Jahre 75 67 142 114 78 192  114 107 221 123 118 241 
30-49 Jahre 169 114 283 206 220 426  220 148 368 218 181 399 
50-64 Jahre 99 74 173 89 76 165  154 109 263 244 208 452 
65 Jahre und älter 60 48 108 59 55 114  102 93 195 172 136 308 
Gesamt 403 305 708  470 429 899   591 457 1.048  757 643 1.400 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
S
aa
rla
nd
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 10 8 18  10 14 24   81 61 142  50 34 84 
30-49 Jahre 23 22 45 39 26 65  158 109 267 73 48 121 
50-64 Jahre 14 12 26 22 13 35  115 91 206 131 71 202 
65 Jahre und älter 21 9 30 13 6 19  106 64 170 110 68 178 
Gesamt 68 51 119 84 59 143  461 325 786 364 221 585 
Engagiert 
14-29 Jahre 4 7 11  14 8 22   38 32 70  53 40 93 
30-49 Jahre 22 12 34 32 21 53  108 101 209 84 68 152 
50-64 Jahre 10 6 16 10 11 21  85 82 167 97 86 183 
65 Jahre und älter 3 9 12 6 6 12  42 39 81 51 52 103 
Gesamt 39 34 73  62 46 108   273 254 527  285 246 531 
Gesamt 
14-29 Jahre 14 15 29 24 22 46  119 93 212 103 74 177 
30-49 Jahre 45 34 79 71 47 118  266 210 476 157 116 273 
50-64 Jahre 24 18 42 32 24 56  200 173 373 228 157 385 
65 Jahre und älter 24 18 42 19 12 31  148 103 251 161 120 281 
Gesamt 107 85 192  146 105 251   734 579 1.313  649 467 1.116 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
S
ac
hs
en
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 65 60 125  68 61 129   60 59 119  55 52 107 
30-49 Jahre 163 103 266 123 92 215  124 77 201 108 92 200 
50-64 Jahre 85 59 144 112 45 157  137 61 198 206 121 327 
65 Jahre und älter 84 37 121 81 47 128  115 75 190 222 136 358 
Gesamt 398 259 657 385 245 630  438 273 711 591 401 992 
Engagiert 
14-29 Jahre 27 23 50  31 27 58   38 37 75  44 50 94 
30-49 Jahre 59 49 108 59 53 112  66 60 126 82 88 170 
50-64 Jahre 29 32 61 40 30 70  52 38 90 122 87 209 
65 Jahre und älter 11 14 25 14 15 29  33 21 54 79 63 142 
Gesamt 126 119 245  145 126 271   189 156 345  327 288 615 
Gesamt 
14-29 Jahre 92 83 175 99 88 187  98 96 194 99 102 201 
30-49 Jahre 222 152 374 182 145 327  190 137 327 191 180 371 
50-64 Jahre 114 91 205 152 75 227  189 99 288 328 208 536 
65 Jahre und älter 95 51 146 95 62 157  148 96 244 301 199 500 
Gesamt 524 378 902  530 371 901   627 429 1.056  919 689 1.608 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 61 39 100  74 49 123   44 60 104  34 36 70 
30-49 Jahre 165 87 252 167 73 240  143 88 231 111 92 203 
50-64 Jahre 119 64 183 95 52 147  152 64 216 233 145 378 
65 Jahre und älter 83 41 124 81 37 118  131 69 200 228 128 356 
Gesamt 429 231 660 419 211 630  473 282 755 606 401 1.007 
Engagiert 
14-29 Jahre 21 24 45  32 25 57   15 19 34  25 43 68 
30-49 Jahre 68 55 123 58 55 113  61 41 102 75 74 149 
50-64 Jahre 32 23 55 37 29 66  48 33 81 153 102 255 
65 Jahre und älter 9 10 19 9 22 31  32 25 57 86 65 151 
Gesamt 130 112 242  136 131 267   156 118 274  339 284 623 
Gesamt 
14-29 Jahre 82 63 145 106 74 180  59 79 138 59 79 138 
30-49 Jahre 233 142 375 225 128 353  204 129 333 186 166 352 
50-64 Jahre 151 87 238 132 81 213  200 97 297 386 247 633 
65 Jahre und älter 92 51 143 90 59 149  163 94 257 314 193 507 
Gesamt 559 343 902  555 342 897   629 400 1.029  945 685 1.630 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-1: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Alter (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
Th
ür
in
ge
n 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 75 58 133  71 58 129   47 63 110  39 59 98 
30-49 Jahre 157 99 256 134 88 222  119 82 201 109 66 175 
50-64 Jahre 103 45 148 89 60 149  130 78 208 203 111 314 
65 Jahre und älter 60 44 104 72 36 108  114 61 175 171 90 261 
Gesamt 395 248 643 366 242 608  410 285 695 522 326 848 
Engagiert 
14-29 Jahre 22 24 46  28 34 62   23 32 55  32 62 94 
30-49 Jahre 69 63 132 58 62 120  75 47 122 70 91 161 
50-64 Jahre 22 35 57 44 35 79  61 42 103 112 96 208 
65 Jahre und älter 8 12 20 9 21 30  32 22 54 72 61 133 
Gesamt 122 134 256  140 152 292   192 143 335  286 310 596 
Gesamt 
14-29 Jahre 97 82 179 99 92 191  70 95 165 71 121 192 
30-49 Jahre 226 162 388 192 150 342  194 129 323 179 157 336 
50-64 Jahre 125 80 205 133 95 228  191 120 311 315 207 522 
65 Jahre und älter 68 56 124 81 57 138  146 83 229 243 151 394 
Gesamt 517 382 899  506 394 900   602 428 1.030  808 636 1.444 
Quelle: FWS, ungewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). 
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Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
Lesebeispiel: 
2014 wurden insgesamt 2.176 Personen in Baden-Württemberg befragt, darunter 127 noch Schülerinnen und Schüler. 
Davon waren 2014 insgesamt 75 Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
 
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
B
ad
en
-W
ür
tte
m
be
rg
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 18 9 27  25 12 37   30 39 69  33 19 52 
Niedrige Bildung 142 127 269 104 80 184  122 94 216 164 132 296 
Mittlere Bildung 157 91 248 122 86 208  171 93 264 206 157 363 
Hohe Bildung 105 118 223 126 130 256  134 136 270 176 195 371 
Gesamt 424 348 772 377 309 686  458 363 821 579 504 1.083 
Engagiert 
Noch Schüler/in 6 7 13  22 13 35   33 28 61  35 40 75 
Niedrige Bildung 61 71 132 57 42 99  34 42 76 78 93 171 
Mittlere Bildung 109 61 170 106 58 164  112 74 186 179 126 305 
Hohe Bildung 78 103 181 106 103 209  130 152 282 252 289 541 
Gesamt 256 242 498  291 216 507   310 296 606  544 549 1.093 
Gesamt 
Noch Schüler/in 24 16 40 47 25 72  63 67 130 68 59 127 
Niedrige Bildung 203 198 401 161 122 283  156 136 292 242 225 467 
Mittlere Bildung 266 152 418 228 144 372  283 167 450 385 283 668 
Hohe Bildung 183 221 404 232 233 465  264 288 552 428 484 912 
Gesamt 680 590 1.270  668 525 1.193   768 659 1.427  1.123 1.053 2.176 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
B
er
lin
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 7 7 14  12 25 37   23 21 44  8 22 30 
Niedrige Bildung 94 61 155 92 63 155  106 54 160 116 94 210 
Mittlere Bildung 133 100 233 198 130 328  227 143 370 251 172 423 
Hohe Bildung 174 120 294 248 213 461  294 254 548 292 253 545 
Gesamt 409 290 699 550 432 982  652 475 1.127 667 541 1.208 
Engagiert 
Noch Schüler/in 3 1 4  8 8 16   8 5 13  18 18 36 
Niedrige Bildung 11 12 23 19 19 38  11 12 23 28 24 52 
Mittlere Bildung 31 29 60 39 38 77  70 40 110 93 83 176 
Hohe Bildung 54 62 116 136 105 241  132 144 276 230 217 447 
Gesamt 99 104 203  202 171 373   221 201 422  370 342 712 
Gesamt 
Noch Schüler/in 10 8 18 20 33 53  31 26 57 26 40 66 
Niedrige Bildung 105 73 178 111 82 193  117 66 183 144 118 262 
Mittlere Bildung 164 129 293 237 168 405  297 183 480 344 255 599 
Hohe Bildung 228 182 410 384 318 702  426 398 824 522 470 992 
Gesamt 508 394 902  752 603 1.355   873 676 1.549  1.037 883 1.920 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
B
ra
nd
en
bu
rg
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 15 5 20  18 14 32   11 6 17  9 16 25 
Niedrige Bildung 143 67 210 84 46 130  112 45 157 128 91 219 
Mittlere Bildung 154 79 233 146 95 241  175 98 273 246 165 411 
Hohe Bildung 116 85 201 114 82 196  151 105 256 153 126 279 
Gesamt 431 237 668 363 237 600  450 256 706 536 398 934 
Engagiert 
Noch Schüler/in 7 9 16  8 6 14   7 4 11  10 18 28 
Niedrige Bildung 15 25 40 19 14 33  18 10 28 22 29 51 
Mittlere Bildung 47 40 87 59 39 98  71 42 113 122 92 214 
Hohe Bildung 42 47 89 85 71 156  97 76 173 175 133 308 
Gesamt 111 121 232  171 130 301   193 132 325  329 273 602 
Gesamt 
Noch Schüler/in 22 14 36 26 20 46  18 10 28 19 34 53 
Niedrige Bildung 158 92 250 103 60 163  130 55 185 150 120 270 
Mittlere Bildung 201 119 320 205 134 339  246 140 386 368 257 625 
Hohe Bildung 158 132 290 199 153 352  248 181 429 328 259 587 
Gesamt 542 358 900  534 367 901   643 388 1.031  865 671 1.536 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
B
re
m
en
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 1 1 2  1 1 2   7 16 23  14 12 26 
Niedrige Bildung 14 11 25 9 6 15  77 70 147 85 88 173 
Mittlere Bildung 4 13 17 13 10 23  135 75 210 141 80 221 
Hohe Bildung 11 9 20 16 10 26  168 156 324 152 125 277 
Gesamt 30 34 64 39 27 66  388 318 706 392 305 697 
Engagiert 
Noch Schüler/in 2 1 3  0 0 0   4 7 11  20 11 31 
Niedrige Bildung 3 2 5 1 2 3  15 23 38 34 39 73 
Mittlere Bildung 7 2 9 4 4 8  49 40 89 91 55 146 
Hohe Bildung 5 7 12 6 13 19  79 85 164 172 137 309 
Gesamt 17 12 29  11 19 30   147 156 303  317 242 559 
Gesamt 
Noch Schüler/in 3 2 5 1 1 2  11 23 34 34 23 57 
Niedrige Bildung 17 13 30 10 8 18  92 93 185 119 127 246 
Mittlere Bildung 11 15 26 17 14 31  184 115 299 232 135 367 
Hohe Bildung 16 16 32 22 23 45  247 241 488 324 262 586 
Gesamt 47 46 93  50 46 96   535 474 1.009  709 547 1.256 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
H
am
bu
rg
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 7 3 10  13 13 26   9 13 22  19 11 30 
Niedrige Bildung 117 66 183 84 66 150  81 50 131 111 92 203 
Mittlere Bildung 110 62 172 109 57 166  132 67 199 192 117 309 
Hohe Bildung 128 136 264 160 151 311  183 166 349 293 230 523 
Gesamt 364 268 632 366 290 656  405 303 708 615 450 1.065 
Engagiert 
Noch Schüler/in 2 6 8  5 3 8   5 4 9  16 20 36 
Niedrige Bildung 20 16 36 15 11 26  13 10 23 23 25 48 
Mittlere Bildung 60 36 96 44 32 76  45 22 67 76 63 139 
Hohe Bildung 52 74 126 62 72 134  123 92 215 240 188 428 
Gesamt 134 132 266  126 118 244   187 128 315  355 296 651 
Gesamt 
Noch Schüler/in 9 9 18 18 16 34  14 17 31 35 31 66 
Niedrige Bildung 137 82 219 99 77 176  94 60 154 134 117 251 
Mittlere Bildung 170 98 268 153 89 242  177 89 266 268 180 448 
Hohe Bildung 180 210 390 222 223 445  306 258 564 533 418 951 
Gesamt 498 400 898  492 408 900   592 431 1.023  970 746 1.716 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
H
es
se
n 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 11 8 19  15 15 30   20 22 42  22 17 39 
Niedrige Bildung 102 61 163 86 52 138  76 56 132 103 92 195 
Mittlere Bildung 129 54 183 113 65 178  145 80 225 158 115 273 
Hohe Bildung 107 83 190 86 114 200  154 115 269 181 180 361 
Gesamt 350 207 557 300 246 546  396 274 670 464 404 868 
Engagiert 
Noch Schüler/in 5 4 9  11 5 16   14 14 28  25 30 55 
Niedrige Bildung 31 52 83 24 33 57  28 21 49 43 60 103 
Mittlere Bildung 64 52 116 66 40 106  80 48 128 121 88 209 
Hohe Bildung 62 73 135 78 92 170  81 117 198 182 208 390 
Gesamt 163 181 344  179 170 349   203 200 403  371 387 758 
Gesamt 
Noch Schüler/in 16 12 28 26 20 46  34 36 70 47 47 94 
Niedrige Bildung 133 113 246 110 85 195  104 77 181 146 152 298 
Mittlere Bildung 193 106 299 179 105 284  225 128 353 279 203 482 
Hohe Bildung 169 156 325 164 206 370  235 232 467 363 388 751 
Gesamt 513 388 901  479 416 895   599 474 1.073  835 791 1.626 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
M
ec
kl
en
bu
rg
-V
or
po
m
m
er
n 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 11 10 21  19 16 35   7 8 15  5 16 21 
Niedrige Bildung 122 60 182 92 60 152  98 42 140 137 81 218 
Mittlere Bildung 159 112 271 150 96 246  193 107 300 309 181 490 
Hohe Bildung 93 81 174 88 102 190  157 99 256 133 110 243 
Gesamt 390 265 655 349 274 623  456 259 715 584 388 972 
Engagiert 
Noch Schüler/in 1 7 8  5 13 18   5 7 12  11 20 31 
Niedrige Bildung 17 13 30 13 17 30  21 4 25 30 30 60 
Mittlere Bildung 57 35 92 51 34 85  48 42 90 139 123 262 
Hohe Bildung 51 64 115 74 70 144  96 82 178 172 141 313 
Gesamt 126 119 245  143 134 277   171 135 306  352 314 666 
Gesamt 
Noch Schüler/in 12 17 29 24 29 53  12 15 27 16 36 52 
Niedrige Bildung 139 73 212 105 77 182  119 46 165 167 111 278 
Mittlere Bildung 216 147 363 201 130 331  241 149 390 448 304 752 
Hohe Bildung 144 145 289 162 172 334  253 181 434 305 251 556 
Gesamt 516 384 900  492 408 900   627 394 1.021  936 702 1.638 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 7 11 18  16 19 35   28 18 46  26 27 53 
Niedrige Bildung 133 94 227 105 72 177  95 75 170 115 137 252 
Mittlere Bildung 141 83 224 130 87 217  160 79 239 194 157 351 
Hohe Bildung 101 67 168 116 91 207  128 110 238 189 165 354 
Gesamt 386 259 645 367 269 636  413 282 695 524 486 1.010 
Engagiert 
Noch Schüler/in 6 7 13  8 11 19   14 18 32  33 33 66 
Niedrige Bildung 29 34 63 32 34 66  27 33 60 53 82 135 
Mittlere Bildung 52 50 102 54 57 111  97 69 166 153 129 282 
Hohe Bildung 42 66 108 77 88 165  118 121 239 221 216 437 
Gesamt 131 159 290  171 190 361   256 244 500  460 460 920 
Gesamt 
Noch Schüler/in 13 18 31 24 30 54  42 36 78 59 60 119 
Niedrige Bildung 162 128 290 137 106 243  122 108 230 168 219 387 
Mittlere Bildung 193 133 326 184 144 328  257 148 405 347 286 633 
Hohe Bildung 143 133 276 193 179 372  246 231 477 410 381 791 
Gesamt 517 418 935  538 459 997   669 526 1.195  984 946 1.930 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
N
or
dr
he
in
-W
es
tfa
le
n 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 20 21 41  46 37 83   43 59 102  46 49 95 
Niedrige Bildung 282 210 492 219 159 378  211 155 366 296 271 567 
Mittlere Bildung 224 147 371 204 135 339  259 162 421 334 223 557 
Hohe Bildung 263 263 526 253 242 495  375 346 721 419 408 827 
Gesamt 793 644 1.437 722 574 1.296  891 727 1.618 1.096 951 2.047 
Engagiert 
Noch Schüler/in 17 12 29  24 17 41   26 31 57  42 54 96 
Niedrige Bildung 91 72 163 70 66 136  46 58 104 75 121 196 
Mittlere Bildung 127 94 221 108 81 189  120 88 208 186 142 328 
Hohe Bildung 154 188 342 179 165 344  258 270 528 437 439 876 
Gesamt 390 368 758  381 329 710   450 447 897  740 756 1.496 
Gesamt 
Noch Schüler/in 37 33 70 70 54 124  69 90 159 88 103 191 
Niedrige Bildung 373 282 655 289 225 514  257 213 470 371 392 763 
Mittlere Bildung 351 241 592 312 216 528  379 250 629 520 365 885 
Hohe Bildung 417 451 868 432 407 839  633 616 1.249 856 847 1.703 
Gesamt 1.183 1.012 2.195  1.103 903 2.006   1.341 1.174 2.515  1.836 1.707 3.543 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 11 10 21  16 7 23   12 16 28  15 24 39 
Niedrige Bildung 125 82 207 105 80 185  117 78 195 128 91 219 
Mittlere Bildung 77 28 105 106 67 173  108 63 171 119 68 187 
Hohe Bildung 56 68 124 76 85 161  114 93 207 115 118 233 
Gesamt 269 188 457 305 240 545  351 253 604 377 302 679 
Engagiert 
Noch Schüler/in 8 2 10  11 9 20   11 13 24  25 10 35 
Niedrige Bildung 34 35 69 32 47 79  38 45 83 58 67 125 
Mittlere Bildung 47 25 72 54 47 101  92 47 139 134 89 223 
Hohe Bildung 42 54 96 68 86 154  98 98 196 163 175 338 
Gesamt 134 117 251  165 189 354   240 204 444  380 341 721 
Gesamt 
Noch Schüler/in 19 12 31 27 16 43  23 29 52 40 34 74 
Niedrige Bildung 159 117 276 137 127 264  155 123 278 186 158 344 
Mittlere Bildung 124 53 177 160 114 274  200 110 310 253 157 410 
Hohe Bildung 98 122 220 144 171 315  212 191 403 278 293 571 
Gesamt 403 305 708  470 429 899   591 457 1.048  757 643 1.400 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
S
aa
rla
nd
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 2 3 5  1 1 2   16 12 28  12 8 20 
Niedrige Bildung 32 29 61 24 19 43  151 106 257 131 60 191 
Mittlere Bildung 22 11 33 33 17 50  162 73 235 100 68 168 
Hohe Bildung 12 8 20 26 22 48  132 133 265 121 85 206 
Gesamt 68 51 119 84 59 143  461 325 786 364 221 585 
Engagiert 
Noch Schüler/in 2 1 3  6 1 7   6 10 16  21 13 34 
Niedrige Bildung 12 13 25 12 6 18  50 47 97 55 57 112 
Mittlere Bildung 16 14 30 13 12 25  86 48 134 85 55 140 
Hohe Bildung 9 6 15 31 26 57  131 148 279 124 121 245 
Gesamt 39 34 73  62 46 108   273 254 527  285 246 531 
Gesamt 
Noch Schüler/in 4 4 8 7 2 9  22 22 44 33 21 54 
Niedrige Bildung 44 42 86 36 25 61  201 153 354 186 117 303 
Mittlere Bildung 38 25 63 46 29 75  248 121 369 185 123 308 
Hohe Bildung 21 14 35 57 48 105  263 281 544 245 206 451 
Gesamt 107 85 192  146 105 251   734 579 1.313  649 467 1.116 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
S
ac
hs
en
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 12 12 24  13 16 29   11 9 20  8 8 16 
Niedrige Bildung 127 60 187 96 59 155  99 44 143 161 78 239 
Mittlere Bildung 154 100 254 158 92 250  160 107 267 254 180 434 
Hohe Bildung 104 86 190 117 78 195  165 111 276 168 135 303 
Gesamt 398 259 657 385 245 630  438 273 711 591 401 992 
Engagiert 
Noch Schüler/in 5 6 11  8 8 16   5 6 11  12 18 30 
Niedrige Bildung 14 8 22 13 22 35  11 9 20 34 27 61 
Mittlere Bildung 48 46 94 52 42 94  54 62 116 141 109 250 
Hohe Bildung 58 59 117 72 53 125  119 79 198 140 134 274 
Gesamt 126 119 245  145 126 271   189 156 345  327 288 615 
Gesamt 
Noch Schüler/in 17 18 35 21 24 45  16 15 31 20 26 46 
Niedrige Bildung 141 68 209 109 81 190  110 53 163 196 105 301 
Mittlere Bildung 202 146 348 210 134 344  214 169 383 395 289 684 
Hohe Bildung 162 145 307 189 131 320  284 190 474 308 269 577 
Gesamt 524 378 902  530 371 901   627 429 1.056  919 689 1.608 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 22 11 33  21 13 34   5 16 21  10 12 22 
Niedrige Bildung 129 64 193 99 55 154  113 48 161 158 87 245 
Mittlere Bildung 169 87 256 193 70 263  209 111 320 296 172 468 
Hohe Bildung 108 66 174 105 73 178  146 106 252 142 130 272 
Gesamt 429 231 660 419 211 630  473 282 755 606 401 1.007 
Engagiert 
Noch Schüler/in 8 6 14  10 14 24   2 2 4  9 14 23 
Niedrige Bildung 17 19 36 12 17 29  12 10 22 29 29 58 
Mittlere Bildung 35 37 72 50 40 90  48 43 91 150 107 257 
Hohe Bildung 70 49 119 64 60 124  94 63 157 151 134 285 
Gesamt 130 112 242  136 131 267   156 118 274  339 284 623 
Gesamt 
Noch Schüler/in 30 17 47 31 27 58  7 18 25 19 26 45 
Niedrige Bildung 146 83 229 111 72 183  125 58 183 187 116 303 
Mittlere Bildung 204 124 328 243 110 353  257 154 411 446 279 725 
Hohe Bildung 178 115 293 169 133 302  240 169 409 293 264 557 
Gesamt 559 343 902  555 342 897   629 400 1.029  945 685 1.630 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 0-2: Stichprobenbeschreibung im Zeitvergleich nach Engagementstatus, Geschlecht und Bildung (ungewichtete Fallzahlen) 
   
1999   2004   2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt 
Th
ür
in
ge
n 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in 12 12 24  14 14 28   9 17 26  7 12 19 
Niedrige Bildung 123 65 188 101 54 155  89 53 142 114 70 184 
Mittlere Bildung 149 85 234 156 97 253  186 110 296 273 143 416 
Hohe Bildung 109 85 194 95 77 172  126 105 231 128 100 228 
Gesamt 395 248 643 366 242 608  410 285 695 522 326 848 
Engagiert 
Noch Schüler/in 8 6 14  12 8 20   4 10 14  9 23 32 
Niedrige Bildung 14 19 33 13 17 30  13 12 25 22 34 56 
Mittlere Bildung 55 47 102 59 51 110  68 47 115 121 124 245 
Hohe Bildung 43 62 105 56 76 132  107 74 181 134 129 263 
Gesamt 122 134 256  140 152 292   192 143 335  286 310 596 
Gesamt 
Noch Schüler/in 20 18 38 26 22 48  13 27 40 16 35 51 
Niedrige Bildung 137 84 221 114 71 185  102 65 167 136 104 240 
Mittlere Bildung 204 132 336 215 148 363  254 157 411 394 267 661 
Hohe Bildung 152 147 299 151 153 304  233 179 412 262 229 491 
Gesamt 517 382 899  506 394 900   602 428 1.030  808 636 1.444 
Quelle: FWS, ungewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). 
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Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen - Tabellen 1 
Tabelle 1-1-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Geschlecht und Ländern (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 69,3% der Frauen in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2014 waren 72,5% der Frauen in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
 1999  2004  2009  2014 
 Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-Württemberg 69,3 72,9 71,1 71,6 74,6 73,0  72,4 75,1 73,7 72,5 72,7 72,6 
Berlin 53,4 56,2 54,8 62,4 64,9 63,6  64,5 64,7 64,6 64,1 65,2 64,7 
Brandenburg 53,1 60,7 56,8 58,2 62,5 60,3  62,8 66,2 64,5 62,9 69,1 65,9 
Bremen / / 72,9 57,8 / 63,6  72,2 72,1 72,2 71,8 75,3 73,5 
Hamburg 59,5 69,5 64,3 63,9 68,0 65,9  70,3 67,1 68,8 69,5 70,1 69,7 
Hessen 71,1 71,7 71,4 70,0 75,6 72,7  68,4 76,3 72,3 71,0 71,2 71,1 
Mecklenburg-Vorpommern 49,2 59,4 54,2 57,4 66,2 61,7  59,2 60,8 60,0 67,8 69,2 68,5 
Niedersachsen 66,2 68,3 67,2 71,1 76,3 73,6  70,5 79,6 74,9 73,8 72,6 73,2 
Nordrhein-Westfalen 66,7 67,4 67,0 68,4 74,1 71,1  72,6 73,7 73,1 68,2 68,9 68,5 
Rheinland-Pfalz 62,4 64,2 63,3 72,1 74,7 73,4  72,9 81,6 77,1 70,4 71,0 70,7 
Saarland 71,9 69,8 70,9 73,5 72,5 73,0  71,8 81,3 76,3 70,8 78,1 74,3 
Sachsen 51,1 58,5 54,6 60,9 62,9 61,9  62,7 68,4 65,4 67,1 68,0 67,5 
Sachsen-Anhalt 56,1 60,1 58,0 56,8 67,3 61,8  58,3 60,6 59,5 63,6 63,9 63,7 
Thüringen 50,3 64,3 57,1  58,4 67,5 62,8   62,6 67,7 65,1  66,4 68,2 67,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 1-1-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter und Ländern (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 74,5% der 14- bis 29-Jährigen in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2004 waren 77,4% der 14- bis 29-Jährigen in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
  1999  2004 
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-Württemberg 74,5 74,3 70,4 61,0 71,1 77,4 75,9 76,7 60,3 73,0 
Berlin 57,0 61,4 47,2 46,7 54,8 67,1 65,9 64,1 55,0 63,6 
Brandenburg 65,3 55,8 57,2 45,8 56,8 57,5 63,4 63,0 54,8 60,3 
Bremen / / / / 72,9 / 61,2 / / 63,6 
Hamburg 74,3 66,7 66,1 45,2 64,3 69,8 69,1 67,6 55,4 65,9 
Hessen 76,5 74,3 74,1 56,2 71,4 70,7 75,4 77,3 65,4 72,7 
Mecklenburg-Vorpommern 57,1 56,2 52,5 47,2 54,2 69,8 62,4 61,4 51,4 61,7 
Niedersachsen 74,3 69,8 69,2 53,0 67,2 79,0 72,7 78,9 65,5 73,6 
Nordrhein-Westfalen 72,5 70,0 70,4 50,4 67,0 75,9 72,5 68,7 66,9 71,1 
Rheinland-Pfalz 70,0 67,5 68,9 42,0 63,3 78,4 74,1 78,5 62,6 73,4 
Saarland / 76,9 / / 70,9 / 76,8 80,9 / 73,0 
Sachsen 65,0 54,5 52,5 45,9 54,6 68,6 64,9 63,4 48,9 61,9 
Sachsen-Anhalt 73,7 59,0 55,0 40,7 58,0 66,9 69,3 62,9 44,6 61,8 
Thüringen 59,9 62,4 54,7 44,0 57,1  75,2 66,7 62,8 42,7 62,8 
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Fortsetzung Tabelle 1-1-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter und Ländern (in Prozent) 
  2009  2014 
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-Württemberg 80,8 76,2 69,5 67,4 73,7 75,2 71,0 73,4 71,4 72,6 
Berlin 69,9 67,6 65,5 54,7 64,6 68,2 65,7 62,9 61,3 64,7 
Brandenburg 68,8 65,2 62,1 62,9 64,5 65,9 66,8 65,3 65,5 65,9 
Bremen 70,3 75,4 71,4 69,7 72,2 77,1 78,7 65,4 71,1 73,5 
Hamburg 76,8 73,0 64,8 58,8 68,8 79,2 67,9 66,7 65,9 69,7 
Hessen 76,8 70,5 72,5 71,5 72,3 76,0 65,6 73,4 72,0 71,1 
Mecklenburg-Vorpommern 61,4 61,4 59,5 57,5 60,0 74,6 71,0 68,2 61,9 68,5 
Niedersachsen 74,0 77,5 75,3 71,7 74,9 78,5 72,2 74,9 68,3 73,2 
Nordrhein-Westfalen 76,0 75,7 69,2 70,8 73,1 72,0 68,9 69,5 63,7 68,5 
Rheinland-Pfalz 78,7 77,8 80,9 71,2 77,1 75,1 70,9 71,2 65,9 70,7 
Saarland 77,3 78,4 80,3 68,7 76,3 80,5 80,4 71,8 65,2 74,3 
Sachsen 77,7 72,6 62,2 51,5 65,4 72,1 71,0 69,1 59,6 67,5 
Sachsen-Anhalt 58,8 62,9 61,4 54,1 59,5 72,0 66,4 64,0 55,6 63,7 
Thüringen 77,4 64,7 61,1 59,2 65,1  72,4 68,6 67,1 62,5 67,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 39,5 % der Frauen, die in Baden-Württemberg leben, im Bereich Sport und Bewegung öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2014 waren 47,4 % der Frauen , die in Baden-Württemberg leben, im Bereich Sport und Bewegung öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
  
Baden-Württemberg 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  39,5 41,7 40,6  42,7 44,1 43,4  45,7 43,8 44,8  47,4 43,2 45,4 
Kultur und Musik  16,0 18,4 17,2  24,3 23,1 23,7  23,3 22,3 22,8  25,5 21,4 23,5 
Freizeit und Geselligkeit  26,4 29,9 28,1  26,5 29,1 27,7  21,8 21,1 21,5  10,7 15,2 12,9 
Sozialer Bereich  15,4 9,0 12,3  15,0 12,6 13,8  14,7 15,9 15,3  17,2 13,6 15,4 
Gesundheitsbereich  7,3 3,1 5,3  5,9 3,8 4,9  5,7 5,1 5,4  9,0 6,5 7,8 
Schule oder Kindergarten  14,0 7,5 10,8  16,5 9,5 13,2  15,2 11,2 13,3  15,0 11,1 13,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
5,0 5,3 5,1  8,7 10,7 9,7  9,2 9,7 9,5  9,4 9,7 9,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  8,3 9,6 8,9  12,3 12,3 12,3  12,7 9,2 11,0  9,0 10,5 9,7 
Politik und politische Interessenvertretung  4,0 7,7 5,8  3,5 10,1 6,7  5,0 7,7 6,3  3,7 8,9 6,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
7,3 13,3 10,2  5,1 10,4 7,6  7,6 12,4 9,9  5,8 13,2 9,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  16,9 11,0 14,0  17,9 10,8 14,5  12,7 14,5 13,6  17,3 11,8 14,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,6 0,8 0,7  1,7 2,6 2,2  0,4 1,4 0,9  0,7 1,1 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,3 5,9 4,6  1,9 6,5 4,1  1,8 7,2 4,4  2,5 6,0 4,2 
Sonstiger Bereich  3,8 6,7 5,2  6,6 9,2 7,9  4,6 7,2 5,8  4,7 7,6 6,1 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Berlin 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  25,6 32,1 28,7  33,2 35,1 34,1  35,5 32,0 33,8  38,9 33,2 36,1 
Kultur und Musik  16,9 12,6 14,8  16,6 17,7 17,1  14,5 14,3 14,4  17,5 16,8 17,2 
Freizeit und Geselligkeit  13,7 14,0 13,8  15,2 19,4 17,2  12,7 12,7 12,7  12,2 14,4 13,3 
Sozialer Bereich  9,6 9,0 9,3  12,8 11,5 12,2  13,0 13,1 13,0  14,8 11,1 13,0 
Gesundheitsbereich  4,5 3,6 4,0  4,3 2,9 3,6  5,3 3,3 4,3  4,7 4,9 4,8 
Schule oder Kindergarten  9,8 9,5 9,7  12,1 7,7 10,0  12,2 10,9 11,6  12,4 12,3 12,4 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
5,2 5,9 5,6  5,2 6,2 5,7  5,5 10,2 7,7  8,9 8,0 8,5 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  6,5 6,3 6,4  8,7 7,7 8,2  9,2 10,2 9,7  7,4 8,5 8,0 
Politik und politische Interessenvertretung  3,1 5,8 4,4  5,0 8,2 6,5  3,8 7,7 5,7  6,1 8,3 7,2 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
4,8 9,1 6,8  6,4 11,6 8,9  6,2 9,3 7,7  9,0 13,7 11,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,4 7,7 6,5  9,5 5,9 7,8  8,0 5,3 6,7  6,2 7,4 6,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,9 2,7 1,7  1,6 1,9 1,8  0,6 1,1 0,8  1,6 2,3 1,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,9 4,0 2,4  1,2 1,8 1,5  1,3 1,5 1,4  1,8 3,2 2,5 
Sonstiger Bereich  2,8 4,6 3,7  3,2 5,4 4,2  4,4 6,0 5,2  5,4 6,6 6,0 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Brandenburg 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  21,9 31,9 26,8  28,9 32,2 30,5  32,0 32,8 32,4  37,0 38,6 37,8 
Kultur und Musik  8,6 9,6 9,1  12,5 12,4 12,4  13,7 8,4 11,1  16,9 11,1 14,1 
Freizeit und Geselligkeit  17,6 22,6 20,1  20,2 19,3 19,8  17,3 16,9 17,1  14,8 18,7 16,7 
Sozialer Bereich  6,4 4,9 5,6  11,0 4,1 7,6  10,0 10,7 10,3  12,9 10,2 11,6 
Gesundheitsbereich  4,6 2,5 3,6  5,4 3,9 4,6  4,4 4,8 4,6  5,3 6,3 5,8 
Schule oder Kindergarten  11,2 6,7 9,0  18,2 11,2 14,7  11,7 7,9 9,8  16,4 11,0 13,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,2 3,8 4,0  3,7 5,0 4,4  4,8 7,0 5,9  5,7 9,1 7,4 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,2 7,6 6,4  6,1 7,7 6,9  8,4 8,3 8,3  5,5 7,9 6,7 
Politik und politische Interessenvertretung  3,0 7,4 5,2  5,5 9,6 7,5  3,8 6,8 5,3  4,5 9,1 6,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
5,3 7,3 6,3  5,6 11,1 8,3  6,8 8,3 7,5  8,7 11,4 10,1 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,2 3,8 4,5  6,2 5,4 5,8  7,5 6,0 6,8  8,3 5,5 6,9 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,4 1,3 0,8  0,6 1,0 0,8  0,6 0,6 0,6  1,5 2,1 1,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,6 9,1 5,3  4,2 5,4 4,8  3,0 8,9 5,9  2,9 10,4 6,6 
Sonstiger Bereich  2,9 6,6 4,7  4,1 8,9 6,5  5,9 9,5 7,7  4,9 8,0 6,4 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Bremen 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  42,7 39,7 41,3  29,7 37,6 33,4  46,2 44,0 45,2  49,1 52,7 50,8 
Kultur und Musik  10,1 14,7 12,3  17,1 10,7 14,1  15,7 14,2 15,0  23,7 18,4 21,1 
Freizeit und Geselligkeit  20,8 22,5 21,6  22,3 16,8 19,7  16,3 19,6 17,8  15,5 17,2 16,3 
Sozialer Bereich  11,9 3,9 8,1  8,4 26,1 16,7  13,5 11,5 12,6  13,9 17,2 15,5 
Gesundheitsbereich  4,2 8,4 6,2  6,4 2,9 4,8  8,3 3,8 6,2  6,3 6,3 6,3 
Schule oder Kindergarten  12,2 14,0 13,1  5,1 11,9 8,3  12,6 9,1 11,0  14,4 18,4 16,3 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
6,5 2,0 4,4  5,0 11,1 7,9  7,5 7,3 7,4  9,7 10,3 10,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  14,3 8,9 11,7  4,8 14,7 9,5  8,2 10,7 9,4  7,2 7,1 7,2 
Politik und politische Interessenvertretung  3,2 8,0 5,5  0,0 15,6 7,4  4,9 7,2 6,0  4,0 10,2 7,0 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
3,3 6,4 4,8  6,4 26,4 15,9  8,2 14,1 10,9  8,0 15,4 11,6 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  11,4 9,4 10,4  3,6 14,3 8,7  11,1 7,0 9,2  14,4 8,9 11,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  4,1 0,0 2,1  0,0 7,0 3,3  1,6 2,3 1,9  0,5 1,3 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,2 8,0 4,5  0,0 6,1 2,9  2,5 4,3 3,3  1,5 2,5 2,0 
Sonstiger Bereich  4,1 2,4 3,3  5,3 17,2 10,9  4,4 7,1 5,7  3,9 8,5 6,1 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Hamburg 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  36,9 38,5 37,7  41,1 38,6 39,9  45,4 39,8 42,7  46,5 44,1 45,3 
Kultur und Musik  17,0 21,4 19,1  18,7 15,9 17,4  19,8 13,8 17,0  23,2 15,2 19,4 
Freizeit und Geselligkeit  23,4 21,0 22,2  15,7 22,6 18,9  15,3 14,3 14,8  15,5 15,6 15,6 
Sozialer Bereich  11,9 8,4 10,2  11,7 10,3 11,1  12,0 11,8 11,9  16,3 12,8 14,6 
Gesundheitsbereich  3,9 5,3 4,6  3,0 3,6 3,3  5,4 5,0 5,2  6,9 4,5 5,8 
Schule oder Kindergarten  13,4 8,5 11,1  12,2 8,6 10,5  13,9 8,6 11,3  15,1 13,2 14,2 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
2,7 6,2 4,4  3,9 6,0 4,9  6,9 8,1 7,5  8,9 7,6 8,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  8,2 6,0 7,1  8,8 7,0 8,0  9,1 8,2 8,7  7,8 8,0 7,9 
Politik und politische Interessenvertretung  3,4 6,4 4,8  6,6 6,6 6,6  3,5 5,8 4,6  4,3 6,4 5,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
6,8 12,3 9,4  8,6 15,8 12,0  8,8 13,0 10,8  8,6 11,3 9,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  7,7 7,2 7,4  8,6 8,9 8,7  11,9 8,1 10,1  11,5 8,9 10,2 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,9 2,4 1,6  1,2 1,2 1,2  1,5 2,0 1,8  0,7 2,2 1,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,2 4,9 2,9  1,2 2,7 1,9  1,3 3,9 2,5  1,5 2,8 2,1 
Sonstiger Bereich  3,4 5,3 4,3  5,0 4,6 4,8  3,2 6,5 4,8  4,8 6,1 5,4 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Hessen 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  39,5 39,5 39,5  42,2 43,2 42,7  42,2 43,1 42,6  46,2 45,8 46,0 
Kultur und Musik  22,0 19,5 20,8  18,7 19,9 19,3  16,1 19,7 17,9  22,0 17,5 19,8 
Freizeit und Geselligkeit  26,7 26,9 26,8  23,4 29,5 26,3  19,5 22,9 21,1  12,2 14,5 13,3 
Sozialer Bereich  13,7 14,1 13,9  15,6 13,7 14,7  11,4 16,0 13,6  18,9 15,8 17,4 
Gesundheitsbereich  5,2 5,4 5,3  4,1 5,1 4,6  6,3 3,9 5,1  10,5 5,6 8,1 
Schule oder Kindergarten  12,7 8,5 10,7  16,0 9,8 13,0  11,8 12,7 12,3  16,4 11,1 13,8 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
6,8 6,9 6,9  7,8 8,9 8,4  5,2 10,8 7,9  8,0 10,1 9,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  9,2 11,8 10,4  9,8 9,1 9,5  12,2 5,9 9,2  8,1 9,8 8,9 
Politik und politische Interessenvertretung  4,5 13,1 8,6  5,5 11,9 8,6  3,5 11,3 7,3  4,7 8,4 6,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
6,2 16,9 11,4  7,4 15,3 11,2  6,5 12,8 9,6  6,4 12,7 9,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  10,9 9,8 10,4  12,9 8,7 10,9  14,8 10,1 12,5  17,5 10,4 14,1 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,9 1,8 1,4  0,9 1,8 1,3  1,3 0,2 0,8  1,1 1,6 1,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,8 9,3 5,9  3,3 12,7 7,9  4,1 12,9 8,4  3,7 9,5 6,5 
Sonstiger Bereich  5,5 8,1 6,8  4,5 9,5 6,9  5,8 11,1 8,4  5,9 8,8 7,3 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Mecklenburg-Vorpommern 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  18,8 32,8 25,6  23,8 35,1 29,4  30,0 31,0 30,5  40,0 38,9 39,4 
Kultur und Musik  10,6 9,3 9,9  13,0 15,1 14,0  13,9 9,5 11,7  16,3 13,5 14,9 
Freizeit und Geselligkeit  16,6 18,1 17,3  22,3 24,2 23,2  14,8 11,6 13,2  20,0 17,7 18,9 
Sozialer Bereich  8,5 5,8 7,2  13,7 6,2 10,1  10,2 8,5 9,3  13,0 8,5 10,8 
Gesundheitsbereich  2,8 3,0 2,9  4,6 2,5 3,6  3,8 2,5 3,2  6,3 4,0 5,1 
Schule oder Kindergarten  12,9 6,8 9,9  13,8 8,0 11,0  13,0 8,2 10,6  11,9 11,6 11,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,0 5,8 4,4  6,4 6,8 6,6  4,1 4,7 4,4  9,6 10,1 9,8 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  3,9 9,2 6,5  6,2 9,7 7,9  4,2 9,6 6,9  6,6 8,4 7,5 
Politik und politische Interessenvertretung  2,8 8,5 5,6  5,3 8,7 7,0  2,7 9,6 6,1  4,0 8,9 6,4 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
7,8 9,8 8,8  5,3 9,5 7,4  5,4 10,1 7,7  6,7 12,2 9,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,3 4,0 4,7  7,3 5,3 6,3  9,0 4,8 6,9  10,4 4,3 7,4 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,4 1,2 0,8  1,4 1,4 1,4  0,5 1,8 1,1  1,2 1,8 1,5 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,0 4,8 2,9  2,3 4,8 3,6  2,5 8,1 5,3  1,9 10,1 6,0 
Sonstiger Bereich  3,9 5,4 4,6  7,1 7,3 7,2  3,8 7,5 5,6  6,4 6,9 6,6 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Niedersachsen 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  40,4 40,9 40,7  42,8 44,3 43,5  45,4 48,2 46,7  50,8 45,0 48,0 
Kultur und Musik  16,1 14,9 15,5  19,3 17,7 18,5  19,7 14,6 17,2  23,1 16,2 19,7 
Freizeit und Geselligkeit  31,6 30,8 31,2  23,1 34,0 28,3  19,4 25,8 22,5  13,3 15,7 14,4 
Sozialer Bereich  13,9 9,2 11,6  17,3 14,4 15,9  15,6 12,0 13,8  18,7 14,9 16,8 
Gesundheitsbereich  4,7 3,5 4,1  7,3 2,6 5,0  7,3 4,6 6,0  9,0 6,4 7,8 
Schule oder Kindergarten  12,1 8,9 10,5  14,8 8,2 11,6  15,5 12,4 14,0  17,3 13,9 15,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,7 6,1 5,4  6,7 8,6 7,6  7,1 10,2 8,6  9,6 9,0 9,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  6,8 9,8 8,3  10,6 11,0 10,8  10,3 9,6 10,0  10,5 9,6 10,0 
Politik und politische Interessenvertretung  4,2 7,7 5,9  4,6 9,4 6,9  4,0 8,4 6,1  5,5 9,3 7,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
5,2 14,8 9,9  6,5 17,3 11,7  6,9 14,2 10,5  7,8 15,9 11,8 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  12,3 6,6 9,6  14,7 7,1 11,1  17,4 12,2 14,9  16,1 8,5 12,4 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,9 2,0 1,4  1,2 1,9 1,6  0,8 0,6 0,7  1,2 2,0 1,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,4 7,6 4,9  2,2 12,7 7,2  2,9 14,3 8,4  3,7 11,3 7,4 
Sonstiger Bereich  4,3 5,9 5,0  8,9 11,5 10,1  7,5 10,6 9,0  7,3 8,8 8,0 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Nordrhein-Westfalen 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  37,4 38,0 37,7 40,2 42,8 41,4 42,0 44,1 43,0 44,1 41,6 42,8 
Kultur und Musik  16,0 17,7 16,8 16,4 17,3 16,9 18,4 16,6 17,6 21,2 16,0 18,7 
Freizeit und Geselligkeit  23,6 27,4 25,4 24,8 29,6 27,1 22,6 24,2 23,4 11,7 15,8 13,7 
Sozialer Bereich  12,9 9,7 11,4 14,8 12,6 13,8 14,0 12,9 13,5 16,0 11,9 14,0 
Gesundheitsbereich  5,9 3,9 4,9 6,4 3,8 5,2 7,8 4,4 6,1 7,9 4,9 6,5 
Schule oder Kindergarten  14,2 9,7 12,1 15,1 11,9 13,6 15,8 14,3 15,1 16,4 13,7 15,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
5,1 8,3 6,7 5,7 7,2 6,4 6,5 8,2 7,3 8,8 9,3 9,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  8,2 8,9 8,5 7,6 10,2 8,8 7,6 8,6 8,1 7,1 6,3 6,7 
Politik und politische Interessenvertretung  3,4 9,5 6,3 3,4 10,5 6,8 3,3 7,3 5,2 4,1 7,6 5,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
6,1 12,8 9,3 5,6 13,0 9,2 7,7 15,4 11,4 6,2 13,8 9,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  14,4 9,3 12,0 16,2 10,8 13,6 17,7 11,8 14,8 17,5 11,4 14,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,4 2,4 1,9 0,4 1,4 0,9 1,0 1,5 1,3 0,8 1,7 1,2 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,5 4,8 3,1 2,9 4,7 3,8 2,3 4,2 3,2 1,1 4,6 2,8 
Sonstiger Bereich  4,1 4,3 4,2 4,5 6,6 5,5 4,7 8,2 6,4 4,7 7,6 6,1 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Rheinland-Pfalz 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  36,6 38,8 37,7 42,5 36,9 39,8 41,9 54,3 47,9 48,3 43,0 45,7 
Kultur und Musik  16,7 15,5 16,1 20,8 21,2 21,0 21,7 18,0 19,9 25,8 20,9 23,4 
Freizeit und Geselligkeit  25,7 24,5 25,1 26,6 29,2 27,8 25,5 28,7 27,0 13,3 14,7 14,0 
Sozialer Bereich  12,0 10,1 11,1 15,2 14,7 15,0 17,0 13,6 15,3 19,1 18,4 18,8 
Gesundheitsbereich  6,0 4,0 5,0 5,7 3,8 4,8 8,2 4,6 6,4 8,8 6,4 7,7 
Schule oder Kindergarten  15,1 8,7 12,0 13,9 13,1 13,5 15,2 11,1 13,2 17,2 13,9 15,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,6 5,6 4,6 7,7 8,3 8,0 7,0 9,2 8,1 10,8 8,1 9,5 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  8,4 9,6 9,0 10,2 10,8 10,5 12,2 10,7 11,5 11,1 9,1 10,1 
Politik und politische Interessenvertretung  4,6 12,6 8,5 4,9 13,4 9,0 3,9 11,5 7,6 6,1 13,2 9,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
3,2 9,9 6,5 7,5 15,5 11,4 6,8 16,5 11,5 7,8 13,2 10,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  11,6 11,1 11,4 14,2 10,5 12,4 16,7 9,2 13,0 17,0 10,5 13,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,5 1,6 1,5 0,5 1,0 0,7 0,8 1,0 0,9 1,0 1,5 1,2 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,0 6,7 4,8 4,1 9,4 6,7 3,6 13,3 8,3 2,5 7,1 4,7 
Sonstiger Bereich  3,4 8,1 5,7 6,3 13,8 9,9 5,9 9,1 7,5 4,5 9,5 6,9 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Saarland 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  43,2 38,7 41,0 43,3 42,7 43,0 42,4 47,0 44,6 50,5 53,1 51,8 
Kultur und Musik  17,8 18,8 18,3 25,1 17,8 21,6 20,2 21,7 20,9 21,0 21,6 21,3 
Freizeit und Geselligkeit  28,5 25,4 27,0 27,3 30,7 28,9 22,2 28,6 25,3 12,6 14,2 13,4 
Sozialer Bereich  17,7 9,1 13,5 19,1 12,3 15,8 16,5 20,3 18,3 18,3 22,4 20,3 
Gesundheitsbereich  7,0 4,5 5,8 11,3 3,9 7,8 6,3 4,4 5,4 10,3 5,5 8,0 
Schule oder Kindergarten  14,2 5,3 9,9 17,3 8,6 13,1 16,1 11,1 13,7 13,0 14,6 13,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,2 8,1 6,1 13,3 8,0 10,8 6,7 10,3 8,5 11,6 8,6 10,1 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  9,1 7,5 8,4 10,0 3,3 6,8 12,6 13,1 12,8 9,0 13,1 11,0 
Politik und politische Interessenvertretung  1,7 9,9 5,6 3,2 15,2 9,0 6,0 12,4 9,1 4,6 14,7 9,4 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
5,0 5,5 5,3 10,3 22,5 16,2 8,4 18,8 13,4 9,6 21,7 15,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  14,3 8,5 11,5 18,0 7,1 12,8 14,1 11,2 12,7 14,6 10,3 12,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 2,7 1,3 1,9 3,9 2,8 1,1 1,8 1,5 2,1 1,1 1,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,8 12,5 6,4 3,7 5,1 4,4 2,2 8,7 5,3 2,0 11,9 6,8 
Sonstiger Bereich  4,8 6,3 5,5 3,7 4,3 4,0 4,7 10,8 7,6 3,1 6,2 4,6 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Sachsen 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  22,7 24,0 23,4 31,2 31,9 31,6 31,1 35,3 33,1 39,1 37,5 38,4 
Kultur und Musik  9,4 10,6 10,0 13,3 14,0 13,6 16,1 12,7 14,4 12,6 12,5 12,5 
Freizeit und Geselligkeit  16,6 22,7 19,5 17,9 21,5 19,6 14,9 13,9 14,4 19,3 23,2 21,2 
Sozialer Bereich  6,7 3,3 5,0 9,8 5,7 7,9 9,6 12,3 10,9 13,0 11,2 12,1 
Gesundheitsbereich  3,7 2,4 3,1 4,5 3,4 4,0 6,2 5,8 6,0 6,2 4,9 5,5 
Schule oder Kindergarten  11,6 8,7 10,2 9,3 6,7 8,0 11,9 9,3 10,7 12,3 7,8 10,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,8 6,6 5,7 5,0 5,1 5,0 4,9 6,3 5,6 8,1 5,7 6,9 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  4,9 3,9 4,4 6,3 7,6 6,9 5,5 7,9 6,7 6,3 4,7 5,5 
Politik und politische Interessenvertretung  3,7 5,4 4,5 2,6 3,5 3,0 1,9 6,1 4,0 2,3 6,4 4,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
5,3 10,4 7,7 6,8 8,0 7,4 7,1 9,9 8,5 6,1 10,1 8,1 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,1 4,8 5,5 9,8 8,5 9,2 10,8 8,4 9,7 8,1 8,9 8,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,2 1,1 1,1 0,3 0,9 0,6 0,5 0,9 0,7 0,6 0,9 0,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,2 7,1 5,1 1,1 6,2 3,6 1,8 7,4 4,5 1,3 6,9 4,0 
Sonstiger Bereich  2,6 5,1 3,8 4,9 6,1 5,4 4,0 8,7 6,3 3,5 6,1 4,8 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Sachsen-Anhalt 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  24,3 33,9 28,9 28,6 36,6 32,5 29,6 33,8 31,7 36,2 30,5 33,4 
Kultur und Musik  15,3 5,1 10,4 10,3 12,5 11,4 11,8 9,1 10,5 12,9 14,2 13,5 
Freizeit und Geselligkeit  17,5 18,7 18,1 17,1 22,6 19,8 15,3 14,8 15,1 18,5 17,9 18,2 
Sozialer Bereich  7,8 5,2 6,5 9,8 10,0 9,9 9,7 10,4 10,1 12,0 8,7 10,4 
Gesundheitsbereich  4,9 1,5 3,3 3,4 4,1 3,7 6,0 2,3 4,2 4,3 3,4 3,9 
Schule oder Kindergarten  15,3 8,7 12,1 14,0 11,0 12,6 10,9 10,3 10,6 14,8 9,6 12,2 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
2,3 5,0 3,6 3,0 8,7 5,7 5,1 4,6 4,8 6,1 7,7 6,9 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  4,5 8,7 6,5 6,6 11,4 8,9 7,7 7,1 7,5 6,2 8,8 7,4 
Politik und politische Interessenvertretung  2,5 7,1 4,7 1,8 7,4 4,5 3,5 4,7 4,1 2,2 7,2 4,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
6,6 7,4 7,0 6,1 11,5 8,7 4,4 8,8 6,5 5,5 11,8 8,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  3,8 3,0 3,4 7,2 3,7 5,5 7,0 4,5 5,8 6,0 4,9 5,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,2 0,8 1,0 0,3 1,5 0,9 1,1 1,5 1,3 1,3 1,6 1,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,1 7,2 4,6 3,5 9,2 6,2 4,2 5,5 4,8 3,5 6,0 4,7 
Sonstiger Bereich  4,4 4,6 4,5 4,7 6,3 5,5 4,2 8,5 6,3 3,6 6,0 4,8 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich 
(in Prozent) 
  
Thüringen 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  20,7 29,4 24,9 29,0 34,9 31,9 30,9 35,0 32,9 39,5 32,7 36,2 
Kultur und Musik  9,7 12,8 11,2 14,5 15,8 15,1 14,9 16,4 15,6 20,3 11,1 15,8 
Freizeit und Geselligkeit  18,0 25,4 21,6 19,9 26,7 23,2 19,1 17,4 18,3 17,1 19,5 18,3 
Sozialer Bereich  6,8 5,0 5,9 9,1 7,1 8,1 12,0 11,1 11,6 11,5 11,3 11,4 
Gesundheitsbereich  4,7 1,4 3,1 3,9 2,3 3,1 5,5 3,5 4,5 7,8 4,0 6,0 
Schule oder Kindergarten  13,7 9,1 11,5 12,1 8,9 10,5 11,7 8,9 10,3 15,0 11,2 13,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,2 4,6 3,9 7,4 7,1 7,3 5,7 5,8 5,7 5,2 6,8 6,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,0 8,2 6,5 4,6 6,9 5,7 7,6 9,1 8,3 4,8 7,7 6,2 
Politik und politische Interessenvertretung  1,6 8,7 5,0 2,8 7,1 4,9 4,4 7,1 5,7 2,2 9,5 5,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
5,2 8,9 7,0 5,4 10,2 7,7 6,2 7,3 6,7 6,5 10,5 8,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  4,4 7,6 6,0 11,1 5,3 8,3 10,2 7,0 8,7 10,5 6,7 8,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,5 2,3 1,4 1,0 1,3 1,1 0,7 1,2 0,9 0,5 1,5 1,0 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,1 7,8 4,8 5,2 6,9 6,0 2,9 9,0 5,9 2,2 8,7 5,4 
Sonstiger Bereich  3,6 7,5 5,5 4,8 8,7 6,7 5,9 7,5 6,7 3,5 8,4 5,9 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). 
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Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
Lesebeispiel:  
1999 waren 51,6 % der 14- bis 29-Jährigen, die in Baden-Württemberg leben, im Bereich Sport und Bewegung öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2004 waren 54,0 % der 14- bis 29-Jährigen, die in Baden-Württemberg leben, im Bereich Sport und Bewegung öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
 Baden-Württemberg 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  51,6 42,7 36,2 27,0 40,6  54,0 45,1 45,5 28,1 43,4 
Kultur und Musik  12,2 21,9 18,9 11,9 17,2  25,8 19,1 27,9 25,8 23,7 
Freizeit und Geselligkeit  27,5 26,3 34,2 25,0 28,1  36,9 23,5 27,2 26,9 27,7 
Sozialer Bereich  6,3 13,5 16,8 12,3 12,3  10,1 11,6 20,5 14,7 13,8 
Gesundheitsbereich  4,1 7,0 3,9 5,0 5,3  2,6 5,2 5,9 5,6 4,9 
Schule oder Kindergarten  12,0 19,1 4,1 0,5 10,8  14,2 18,6 12,6 3,3 13,2 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
6,7 6,4 3,8 2,2 5,1  10,9 10,3 13,8 3,4 9,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  6,4 11,9 10,3 4,5 8,9  6,3 12,0 18,3 12,7 12,3 
Politik und politische Interessenvertretung  4,8 6,9 6,4 4,1 5,8  2,6 5,4 11,5 7,9 6,7 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
7,2 13,2 12,6 5,1 10,2  5,4 8,4 14,2 1,8 7,6 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  8,8 16,0 14,5 16,1 14,0  9,7 14,2 16,7 17,4 14,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,6 0,6 1,3 0,4 0,7  1,6 2,3 2,4 2,2 2,2 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 7,3 5,6 3,7 0,0 4,6  5,1 5,1 5,0 0,6 4,1 
Sonstiger Bereich  2,2 6,5 7,9 3,3 5,2  2,7 7,2 16,6 5,2 7,9 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Baden-Württemberg 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  50,2 50,6 38,7 36,5 44,8  58,7 42,0 41,6 41,0 45,4 
Kultur und Musik  20,6 19,6 24,8 28,0 22,8  20,8 20,3 26,7 27,2 23,5 
Freizeit und Geselligkeit  25,5 18,8 20,4 22,8 21,5  12,5 12,7 12,9 13,4 12,9 
Sozialer Bereich  12,8 11,9 19,9 18,7 15,3  10,7 14,6 19,7 16,7 15,4 
Gesundheitsbereich  4,1 4,0 7,0 7,2 5,4  7,9 5,9 8,7 9,4 7,8 
Schule oder Kindergarten  13,7 22,9 9,6 2,4 13,3  10,3 23,0 10,4 5,0 13,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
13,4 9,1 10,7 5,4 9,5  12,0 10,0 9,0 7,2 9,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  10,5 10,4 15,2 8,5 11,0  5,7 10,3 11,1 11,4 9,7 
Politik und politische Interessenvertretung  6,3 3,7 9,8 7,0 6,3  3,5 5,0 9,6 7,2 6,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
7,2 13,2 10,5 7,3 9,9  6,0 10,8 12,4 7,9 9,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  15,7 11,4 14,1 13,5 13,6  16,6 11,6 13,9 17,8 14,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,8 0,8 1,6 0,0 0,9  0,6 0,6 1,6 0,9 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 4,5 6,4 4,6 1,4 4,4  5,9 4,5 3,8 2,4 4,2 
Sonstiger Bereich  1,1 6,4 6,4 9,0 5,8  2,9 6,1 8,0 7,2 6,1 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
 Berlin 
 1999  2004 
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  34,2 33,5 20,7 20,7 28,7  45,1 36,5 30,6 21,9 34,1 
Kultur und Musik  18,1 13,3 14,0 15,2 14,8  22,1 14,7 15,4 18,1 17,1 
Freizeit und Geselligkeit  13,2 17,0 10,8 11,6 13,8  20,0 13,1 18,8 20,0 17,2 
Sozialer Bereich  5,7 11,0 10,2 8,9 9,3  6,9 10,3 14,5 18,4 12,2 
Gesundheitsbereich  1,7 4,5 4,4 5,7 4,0  2,7 4,6 3,8 2,6 3,6 
Schule oder Kindergarten  5,9 19,3 3,1 1,4 9,7  10,8 16,0 5,3 3,4 10,0 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
8,2 6,6 3,6 1,9 5,6  7,3 6,9 4,4 3,2 5,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,6 9,6 2,5 5,5 6,4  6,7 8,6 10,7 5,9 8,2 
Politik und politische Interessenvertretung  4,7 4,4 3,2 5,6 4,4  3,2 6,7 8,5 7,5 6,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
2,4 9,6 9,1 3,2 6,8  4,7 11,1 12,8 4,5 8,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,3 5,6 8,9 5,7 6,5  10,4 6,1 8,6 7,1 7,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 1,5 3,4 2,4 1,7  0,2 2,2 3,2 1,1 1,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 4,1 2,9 1,6 0,0 2,4  2,7 1,7 1,3 0,2 1,5 
Sonstiger Bereich  2,6 3,5 4,9 3,8 3,7  1,4 3,7 6,6 5,6 4,2 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Berlin 
 2009  2014 
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  44,2 32,3 36,4 24,4 33,8  48,9 35,1 31,5 29,8 36,1 
Kultur und Musik  15,4 14,3 12,4 15,1 14,4  20,7 18,1 14,5 14,8 17,2 
Freizeit und Geselligkeit  12,9 9,7 12,1 17,7 12,7  10,3 12,1 16,1 15,2 13,3 
Sozialer Bereich  11,9 12,0 15,5 13,5 13,0  9,8 13,9 14,6 13,2 13,0 
Gesundheitsbereich  2,7 4,4 6,4 3,9 4,3  4,2 4,9 5,4 4,7 4,8 
Schule oder Kindergarten  13,0 19,6 7,1 2,7 11,6  12,9 20,1 8,9 3,3 12,4 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
10,5 9,5 6,2 3,9 7,7  11,7 9,2 7,8 4,9 8,5 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  10,2 9,8 11,7 7,5 9,7  6,1 8,5 9,3 7,5 8,0 
Politik und politische Interessenvertretung  5,9 4,4 7,3 5,9 5,7  8,0 5,8 7,1 8,6 7,2 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
3,6 9,0 11,4 5,7 7,7  3,3 12,2 20,3 8,7 11,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  7,7 5,5 7,5 6,9 6,7  7,7 5,8 6,9 7,4 6,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,6 0,6 1,1 1,1 0,8  0,5 1,5 4,8 1,3 1,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,5 2,0 0,2 0,7 1,4  4,5 2,1 2,3 1,1 2,5 
Sonstiger Bereich  1,9 4,1 7,9 7,0 5,2  4,2 4,5 6,4 9,5 6,0 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Brandenburg 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  44,7 25,7 20,4 11,7 26,8  36,4 32,2 31,0 19,9 30,5 
Kultur und Musik  12,5 5,2 12,0 8,6 9,1  12,7 10,8 13,2 14,2 12,4 
Freizeit und Geselligkeit  24,6 15,4 19,5 25,2 20,1  21,5 17,7 19,5 22,0 19,8 
Sozialer Bereich  2,6 5,4 7,8 7,2 5,6  3,7 6,2 13,8 7,8 7,6 
Gesundheitsbereich  4,1 3,6 3,3 2,5 3,6  3,1 4,9 6,1 4,2 4,6 
Schule oder Kindergarten  10,3 14,5 4,4 0,8 9,0  20,0 23,1 8,3 0,4 14,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,1 5,4 3,6 1,2 4,0  5,4 5,5 3,0 2,8 4,4 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,1 7,9 4,7 7,1 6,4  6,3 7,2 6,5 7,5 6,9 
Politik und politische Interessenvertretung  6,2 3,1 7,8 4,4 5,2  6,7 6,1 10,5 7,9 7,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
3,2 8,9 8,7 1,1 6,3  3,7 9,5 12,2 6,9 8,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,2 2,9 6,4 4,7 4,5  4,3 4,9 6,4 8,5 5,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,2 1,0 0,9 0,0 0,8  0,0 0,7 2,1 0,4 0,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 6,5 4,6 6,0 4,0 5,3  4,5 7,0 3,3 2,6 4,8 
Sonstiger Bereich  2,2 3,7 8,6 5,5 4,7  0,9 8,2 9,8 5,9 6,5 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Brandenburg 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  46,4 29,1 27,5 30,9 32,4  48,0 40,8 34,7 31,3 37,8 
Kultur und Musik  13,7 9,3 10,5 12,3 11,1  26,6 12,6 10,9 11,7 14,1 
Freizeit und Geselligkeit  15,3 15,9 16,0 21,5 17,1  13,1 13,4 16,1 23,3 16,7 
Sozialer Bereich  5,7 11,4 11,7 11,6 10,3  14,0 11,6 10,2 11,6 11,6 
Gesundheitsbereich  2,1 4,0 6,3 5,7 4,6  5,1 5,9 5,9 6,0 5,8 
Schule oder Kindergarten  12,4 17,5 4,1 2,3 9,8  15,7 28,3 8,5 1,4 13,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
9,1 7,9 2,9 3,0 5,9  10,1 10,6 5,6 4,1 7,4 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  10,5 5,5 9,2 9,6 8,3  3,9 6,9 6,8 8,1 6,7 
Politik und politische Interessenvertretung  5,3 5,3 4,6 6,1 5,3  5,5 9,2 5,2 6,4 6,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
5,3 6,5 12,3 6,3 7,5  2,6 10,4 17,0 6,7 10,1 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  8,1 5,4 5,6 8,8 6,8  14,0 6,6 5,2 4,9 6,9 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,6 1,6 0,1 0,6  0,3 2,5 2,9 0,7 1,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 6,4 8,4 5,4 2,5 5,9  10,8 7,7 7,3 1,9 6,6 
Sonstiger Bereich  3,4 9,0 8,3 8,9 7,7  6,5 5,1 5,5 8,8 6,4 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Bremen 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  50,8 35,7 47,4 33,7 41,3  34,6 38,6 51,0 0,0 33,4 
Kultur und Musik  13,8 18,4 6,7 6,4 12,3  5,5 10,6 5,4 39,7 14,1 
Freizeit und Geselligkeit  22,1 15,2 28,2 24,5 21,6  18,9 11,0 14,7 41,8 19,7 
Sozialer Bereich  0,0 21,4 0,0 3,2 8,1  11,2 12,3 26,3 16,5 16,7 
Gesundheitsbereich  12,4 4,6 5,3 3,2 6,2  0,0 6,6 9,3 0,0 4,8 
Schule oder Kindergarten  6,5 25,1 12,9 0,0 13,1  3,7 12,7 0,0 16,5 8,3 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
0,0 12,6 0,0 0,0 4,4  0,0 4,6 11,0 16,5 7,9 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  10,2 23,9 2,1 3,2 11,7  0,0 6,9 26,3 0,0 9,5 
Politik und politische Interessenvertretung  6,2 10,0 0,0 3,2 5,5  5,7 4,2 5,7 16,5 7,4 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 9,0 2,6 5,3 4,8  7,1 15,1 22,4 16,5 15,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  13,1 8,3 17,5 3,2 10,4  9,1 10,7 0,0 16,5 8,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,0 6,5 3,2 2,1  0,0 5,2 5,7 0,0 3,3 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 12,4 0,0 0,0 8,5 4,5  0,0 8,5 0,0 0,0 2,9 
Sonstiger Bereich  0,0 9,5 0,0 0,0 3,3  5,7 9,9 17,0 9,2 10,9 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Bremen 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  47,8 43,6 41,9 47,7 45,2  65,2 52,4 41,3 44,3 50,8 
Kultur und Musik  13,1 11,3 18,4 19,2 15,0  19,1 20,2 20,0 25,1 21,1 
Freizeit und Geselligkeit  17,6 16,6 14,4 23,1 17,8  13,3 20,6 9,4 20,0 16,3 
Sozialer Bereich  7,5 11,6 18,8 12,9 12,6  6,9 18,5 16,5 18,7 15,5 
Gesundheitsbereich  7,4 5,5 6,2 6,2 6,2  7,8 4,2 7,3 6,7 6,3 
Schule oder Kindergarten  11,3 18,5 7,6 3,0 11,0  24,2 24,2 8,8 5,9 16,3 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
12,0 6,9 7,0 4,3 7,4  16,2 13,2 5,7 4,1 10,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  6,1 10,3 11,9 8,9 9,4  5,4 8,9 5,0 8,6 7,2 
Politik und politische Interessenvertretung  6,4 5,2 6,6 6,2 6,0  9,3 6,4 5,5 7,0 7,0 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
8,7 11,8 15,5 7,0 10,9  5,0 12,8 16,5 11,7 11,6 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  8,5 8,4 9,3 10,9 9,2  12,7 12,0 9,6 12,6 11,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,3 1,7 4,5 0,4 1,9  1,0 0,2 1,2 1,3 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 6,9 1,9 4,1 1,5 3,3  3,2 2,2 1,5 1,0 2,0 
Sonstiger Bereich  2,4 6,1 9,0 5,0 5,7  2,7 6,2 7,8 7,7 6,1 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Hamburg 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  48,8 41,2 33,6 21,8 37,7  52,7 43,9 35,6 26,6 39,9 
Kultur und Musik  25,6 14,4 22,5 16,2 19,1  21,2 15,1 17,3 17,8 17,4 
Freizeit und Geselligkeit  24,4 20,7 22,8 21,2 22,2  19,6 18,6 17,5 20,2 18,9 
Sozialer Bereich  4,7 12,0 13,1 8,8 10,2  10,2 9,9 14,9 10,0 11,1 
Gesundheitsbereich  5,9 5,1 4,8 2,0 4,6  4,9 4,0 2,2 1,8 3,3 
Schule oder Kindergarten  11,4 18,5 7,3 1,2 11,1  11,5 18,2 6,7 0,8 10,5 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
2,8 4,9 5,2 4,3 4,4  3,5 7,4 5,8 1,0 4,9 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,1 7,4 8,7 6,9 7,1  10,6 6,6 9,0 6,9 8,0 
Politik und politische Interessenvertretung  2,0 2,6 10,0 6,1 4,8  8,0 5,8 8,6 4,8 6,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
4,4 11,4 16,0 3,5 9,4  12,1 12,2 18,1 5,7 12,0 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  7,2 7,5 8,8 6,3 7,4  10,9 8,4 8,1 7,8 8,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 2,0 3,4 0,9 1,6  0,0 1,5 2,0 1,1 1,2 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,5 4,4 1,4 1,3 2,9  3,8 2,8 0,0 0,5 1,9 
Sonstiger Bereich  0,3 4,3 8,3 4,6 4,3  2,7 4,4 6,8 5,5 4,8 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Hamburg 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  55,2 46,5 38,9 29,4 42,7  60,8 43,3 38,8 39,2 45,3 
Kultur und Musik  21,1 14,3 18,9 15,4 17,0  20,3 18,7 18,0 20,7 19,4 
Freizeit und Geselligkeit  15,7 15,1 13,5 14,2 14,8  12,8 14,8 17,2 18,1 15,6 
Sozialer Bereich  10,0 15,2 11,4 9,5 11,9  11,3 11,0 18,7 20,1 14,6 
Gesundheitsbereich  2,1 8,1 4,5 4,3 5,2  10,3 3,6 4,0 6,4 5,8 
Schule oder Kindergarten  13,0 18,8 10,0 0,3 11,3  18,4 17,9 11,3 6,6 14,2 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
9,5 11,1 5,3 2,5 7,5  13,6 7,1 6,3 6,5 8,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  4,4 11,1 12,0 6,5 8,7  9,6 7,3 8,4 6,8 7,9 
Politik und politische Interessenvertretung  6,0 4,1 4,0 4,8 4,6  3,0 5,4 6,5 6,4 5,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
7,1 15,6 12,7 5,7 10,8  4,9 9,7 18,4 7,4 9,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  13,0 7,1 13,1 9,8 10,1  13,2 8,4 6,8 13,4 10,2 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,6 2,0 2,1 1,3 1,8  0,1 1,7 2,5 1,5 1,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,5 4,0 1,6 0,2 2,5  3,7 1,9 0,4 2,4 2,1 
Sonstiger Bereich  2,4 7,5 4,3 3,4 4,8  4,4 3,7 6,6 8,1 5,4 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Hessen 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  51,8 41,0 35,5 26,7 39,5  50,7 46,2 45,3 26,9 42,7 
Kultur und Musik  19,2 16,3 29,5 21,4 20,8  20,7 14,7 19,6 25,1 19,3 
Freizeit und Geselligkeit  29,2 31,6 21,4 20,6 26,8  22,4 26,8 25,5 30,1 26,3 
Sozialer Bereich  9,9 14,6 15,3 15,3 13,9  9,5 12,8 15,9 20,9 14,7 
Gesundheitsbereich  6,1 6,0 3,6 5,2 5,3  2,3 3,8 7,0 5,7 4,6 
Schule oder Kindergarten  7,2 20,6 4,5 2,2 10,7  12,5 19,7 8,6 6,9 13,0 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
8,5 7,6 7,2 3,0 6,9  7,8 7,9 10,1 7,9 8,4 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  6,5 11,3 15,5 7,6 10,4  8,2 10,4 11,6 7,1 9,5 
Politik und politische Interessenvertretung  5,6 6,4 16,7 7,3 8,6  3,3 6,3 14,1 11,3 8,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
4,3 16,2 14,5 6,7 11,4  8,5 11,9 15,3 8,3 11,2 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  9,7 9,1 15,9 7,2 10,4  9,6 7,4 11,7 17,2 10,9 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 2,2 1,4 1,3 1,4  0,0 1,2 3,8 0,0 1,3 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 7,7 7,4 4,4 2,7 5,9  9,7 6,7 9,3 6,8 7,9 
Sonstiger Bereich  2,1 7,6 11,0 5,6 6,8  5,4 5,4 9,7 7,3 6,9 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Hessen 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  54,1 43,4 38,4 36,5 42,6  57,0 43,2 45,0 41,0 46,0 
Kultur und Musik  16,4 15,8 20,1 20,2 17,9  19,6 16,4 22,0 22,7 19,8 
Freizeit und Geselligkeit  21,7 19,1 25,1 20,2 21,1  14,3 12,3 10,7 16,8 13,3 
Sozialer Bereich  8,7 12,8 18,2 15,0 13,6  12,7 16,6 16,1 24,2 17,4 
Gesundheitsbereich  6,2 4,1 6,7 4,4 5,1  5,7 6,7 9,3 11,0 8,1 
Schule oder Kindergarten  13,7 20,1 9,2 3,2 12,3  17,1 20,4 11,3 4,1 13,8 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
13,1 7,1 9,8 3,3 7,9  15,1 8,0 7,3 6,9 9,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  7,7 9,7 9,9 9,0 9,2  6,9 9,3 9,6 9,6 8,9 
Politik und politische Interessenvertretung  8,1 5,2 11,5 5,8 7,3  5,0 4,8 7,7 9,0 6,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
4,6 8,3 16,3 9,3 9,6  4,6 9,1 16,1 7,2 9,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  15,4 10,2 10,5 15,3 12,5  16,2 12,1 10,5 18,8 14,1 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,9 1,2 0,8 0,8  0,4 0,6 2,7 2,0 1,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 11,1 8,4 9,2 5,6 8,4  9,6 6,1 7,5 3,3 6,5 
Sonstiger Bereich  5,1 8,8 10,6 8,6 8,4  4,1 6,7 8,2 10,2 7,3 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Mecklenburg-Vorpommern 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  39,1 22,6 26,4 10,6 25,6  44,8 28,6 26,8 15,1 29,4 
Kultur und Musik  11,5 9,3 10,5 8,2 9,9  17,9 11,2 16,7 11,6 14,0 
Freizeit und Geselligkeit  15,2 16,4 19,3 20,5 17,3  17,9 22,5 24,7 29,5 23,2 
Sozialer Bereich  3,5 7,0 11,6 7,2 7,2  7,4 11,4 10,0 10,9 10,1 
Gesundheitsbereich  0,7 3,8 4,3 2,0 2,9  1,8 4,9 3,2 3,7 3,6 
Schule oder Kindergarten  7,6 17,9 5,5 0,0 9,9  9,6 19,9 5,7 2,0 11,0 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,4 4,6 5,0 2,9 4,4  8,4 7,0 7,0 3,4 6,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  6,8 6,4 7,5 4,9 6,5  4,4 8,5 9,6 9,3 7,9 
Politik und politische Interessenvertretung  2,1 7,5 6,6 5,0 5,6  2,1 7,0 10,8 8,6 7,0 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
4,3 12,2 12,1 2,7 8,8  4,0 8,9 12,3 3,3 7,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  2,0 5,9 4,4 6,3 4,7  11,9 3,5 4,2 7,3 6,3 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 1,8 0,5 0,0 0,8  0,8 2,2 2,1 0,0 1,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,6 4,9 1,5 0,4 2,9  4,5 4,7 2,6 1,4 3,6 
Sonstiger Bereich  1,1 4,3 6,3 8,7 4,6  2,1 6,1 13,6 8,3 7,2 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Mecklenburg-Vorpommern 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  32,1 32,7 29,2 27,6 30,5  54,3 42,0 35,0 31,5 39,4 
Kultur und Musik  13,9 13,2 8,2 11,3 11,7  21,8 15,1 10,6 15,0 14,9 
Freizeit und Geselligkeit  12,3 9,0 11,9 21,3 13,2  15,5 17,2 21,2 20,5 18,9 
Sozialer Bereich  5,8 9,8 11,3 10,0 9,3  4,1 10,7 13,2 12,8 10,8 
Gesundheitsbereich  0,3 3,4 5,4 3,2 3,2  6,2 3,9 5,5 5,5 5,1 
Schule oder Kindergarten  8,2 22,3 5,9 1,7 10,6  8,4 23,0 8,6 4,9 11,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,9 5,2 3,7 3,5 4,4  17,8 10,9 7,8 5,5 9,8 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  8,6 5,3 7,8 6,6 6,9  7,7 8,7 7,7 5,6 7,5 
Politik und politische Interessenvertretung  4,4 4,7 8,0 7,6 6,1  9,7 5,4 5,5 6,2 6,4 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
3,7 12,0 8,0 5,1 7,7  2,1 11,8 12,2 8,5 9,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  10,8 6,9 3,7 6,6 6,9  10,6 7,0 4,1 9,6 7,4 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 1,0 2,7 0,7 1,1  0,2 2,3 2,3 0,5 1,5 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 9,0 3,3 7,2 2,7 5,3  14,2 4,0 6,9 1,6 6,0 
Sonstiger Bereich  3,8 5,9 7,7 4,9 5,6  5,2 7,2 6,9 6,6 6,6 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Niedersachsen 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  50,2 44,4 38,6 25,3 40,7  53,1 47,9 45,4 26,3 43,5 
Kultur und Musik  16,3 13,4 19,7 14,1 15,5  17,0 13,5 25,0 21,9 18,5 
Freizeit und Geselligkeit  29,8 33,4 35,6 24,1 31,2  30,4 25,8 31,7 27,5 28,3 
Sozialer Bereich  7,8 14,3 14,4 8,1 11,6  9,6 15,4 22,0 16,4 15,9 
Gesundheitsbereich  1,2 4,5 5,1 5,9 4,1  3,9 5,1 6,9 4,0 5,0 
Schule oder Kindergarten  7,7 17,7 10,0 1,3 10,5  12,5 21,9 3,5 2,2 11,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
5,4 6,6 6,6 1,8 5,4  9,6 9,1 7,4 3,6 7,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  6,7 8,1 10,3 8,3 8,3  8,0 12,4 12,4 9,0 10,8 
Politik und politische Interessenvertretung  4,2 5,0 8,5 6,7 5,9  6,2 5,7 8,7 7,9 6,9 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
7,3 11,1 15,7 4,2 9,9  6,4 12,8 17,7 8,8 11,7 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  7,2 9,0 13,0 9,6 9,6  11,8 9,7 8,8 15,2 11,1 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,8 1,4 2,1 1,5 1,4  0,9 1,5 2,9 1,1 1,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 7,8 5,8 3,1 2,1 4,9  7,3 7,1 10,0 4,5 7,2 
Sonstiger Bereich  1,9 6,1 7,1 4,5 5,0  4,6 10,6 11,7 13,0 10,1 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Niedersachsen 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  50,9 51,5 42,4 41,0 46,7  62,1 45,2 46,4 41,0 48,0 
Kultur und Musik  19,3 11,4 20,7 20,5 17,2  17,4 17,0 22,7 22,2 19,7 
Freizeit und Geselligkeit  19,9 21,4 19,5 29,5 22,5  10,0 14,5 16,5 16,0 14,4 
Sozialer Bereich  11,4 13,2 17,4 13,2 13,8  11,4 15,9 16,7 22,8 16,8 
Gesundheitsbereich  3,9 5,8 6,6 7,3 6,0  7,2 5,7 7,5 11,2 7,8 
Schule oder Kindergarten  14,0 25,5 7,9 3,5 14,0  19,2 24,9 13,0 3,5 15,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
9,1 10,4 7,9 6,2 8,6  13,4 8,0 10,2 6,5 9,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  4,2 8,4 12,3 15,3 10,0  7,6 10,7 12,8 8,3 10,0 
Politik und politische Interessenvertretung  2,9 6,7 5,7 8,5 6,1  5,8 6,0 8,7 9,0 7,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
4,5 13,2 15,8 6,3 10,5  6,6 13,1 16,4 9,7 11,8 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  12,6 12,2 13,7 22,0 14,9  13,9 12,8 10,3 12,9 12,4 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,2 1,2 0,8 0,3 0,7  1,7 0,4 3,4 1,2 1,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 10,5 9,3 9,9 3,9 8,4  10,1 7,3 6,9 5,7 7,4 
Sonstiger Bereich  1,2 9,2 12,8 11,9 9,0  5,4 6,8 9,9 10,1 8,0 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Nordrhein-Westfalen 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  53,7 39,0 35,6 18,2 37,7  54,4 44,5 36,5 30,3 41,4 
Kultur und Musik  19,5 14,8 20,4 13,5 16,8  19,3 14,4 18,6 17,2 16,9 
Freizeit und Geselligkeit  29,5 22,8 28,3 21,6 25,4  30,7 23,5 29,0 28,2 27,1 
Sozialer Bereich  10,3 11,2 14,1 9,4 11,4  9,4 14,0 16,5 14,0 13,8 
Gesundheitsbereich  4,9 4,6 5,6 5,1 4,9  2,7 5,3 5,8 6,4 5,2 
Schule oder Kindergarten  12,3 21,4 5,4 1,7 12,1  15,7 22,5 8,4 2,4 13,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
8,3 5,9 6,9 6,0 6,7  10,8 6,0 4,7 5,1 6,4 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  9,6 7,8 9,3 7,8 8,5  8,7 8,5 10,1 8,1 8,8 
Politik und politische Interessenvertretung  4,4 6,2 8,5 5,8 6,3  5,4 6,1 8,0 8,1 6,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
5,6 11,9 10,6 7,4 9,3  5,0 11,4 12,8 5,6 9,2 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  11,5 10,6 14,5 11,8 12,0  16,8 9,7 13,8 16,9 13,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,3 1,5 3,1 2,2 1,9  0,1 0,7 1,9 0,8 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 5,2 3,5 2,1 0,7 3,1  5,2 4,1 2,1 3,6 3,8 
Sonstiger Bereich  3,0 4,4 6,1 3,1 4,2  2,2 4,9 6,8 8,0 5,5 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Nordrhein-Westfalen 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  52,7 45,5 35,5 38,0 43,0  52,6 43,7 42,1 33,4 42,8 
Kultur und Musik  16,6 17,1 16,5 19,9 17,6  20,0 17,4 19,0 18,8 18,7 
Freizeit und Geselligkeit  21,9 23,0 19,3 29,1 23,4  9,8 15,4 13,7 14,8 13,7 
Sozialer Bereich  8,7 11,5 16,8 17,5 13,5  9,4 10,3 17,8 19,2 14,0 
Gesundheitsbereich  4,9 7,0 5,1 6,9 6,1  6,4 4,0 8,7 7,5 6,5 
Schule oder Kindergarten  13,7 27,2 10,8 3,7 15,1  13,4 25,4 12,5 5,3 15,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
9,2 8,8 6,6 4,2 7,3  13,3 9,8 6,8 6,3 9,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,5 8,2 10,2 8,3 8,1  7,0 6,4 7,7 5,6 6,7 
Politik und politische Interessenvertretung  4,2 4,7 6,0 6,2 5,2  4,4 4,7 7,1 7,0 5,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
6,6 14,6 15,4 7,3 11,4  4,8 10,6 13,1 9,9 9,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  16,5 13,6 13,5 16,3 14,8  17,5 12,7 12,1 17,1 14,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,6 1,6 2,0 0,8 1,3  0,6 1,1 1,4 1,9 1,2 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 4,1 4,2 2,0 2,3 3,2  4,1 3,1 2,6 1,5 2,8 
Sonstiger Bereich  3,5 6,4 8,7 6,8 6,4  4,5 4,8 7,8 7,4 6,1 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Rheinland-Pfalz 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  50,5 43,5 36,1 13,4 37,7  50,6 41,8 45,8 22,0 39,8 
Kultur und Musik  20,1 13,2 19,3 14,0 16,1  20,0 16,2 24,0 26,7 21,0 
Freizeit und Geselligkeit  25,0 26,9 28,9 18,5 25,1  21,3 28,7 31,9 28,5 27,8 
Sozialer Bereich  9,7 11,5 10,3 13,1 11,1  11,2 13,1 20,9 15,8 15,0 
Gesundheitsbereich  5,0 6,8 4,2 2,7 5,0  5,2 4,1 7,1 3,4 4,8 
Schule oder Kindergarten  8,9 22,3 6,7 1,7 12,0  13,8 22,7 10,6 0,5 13,5 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
7,6 5,1 3,8 1,1 4,6  9,2 10,2 7,3 3,9 8,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  6,9 9,6 13,1 5,0 9,0  8,0 13,0 11,4 7,7 10,5 
Politik und politische Interessenvertretung  4,7 7,7 15,9 5,5 8,5  8,5 8,9 11,4 7,5 9,0 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
3,4 9,3 9,4 1,5 6,5  7,0 13,7 18,8 4,5 11,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  8,8 8,6 16,0 14,0 11,4  15,7 8,2 12,9 16,0 12,4 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,1 1,4 1,5 2,3 1,5  0,0 0,6 2,5 0,0 0,7 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 9,1 5,3 1,2 2,0 4,8  13,2 7,4 4,4 2,0 6,7 
Sonstiger Bereich  3,2 7,4 6,1 4,4 5,7  7,3 10,4 14,4 7,3 9,9 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Rheinland-Pfalz 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  60,2 50,5 43,7 37,8 47,9  56,9 46,8 44,7 35,4 45,7 
Kultur und Musik  16,1 18,3 23,3 22,3 19,9  27,2 21,6 22,0 23,8 23,4 
Freizeit und Geselligkeit  21,9 29,4 21,9 33,1 27,0  8,2 15,9 15,4 15,1 14,0 
Sozialer Bereich  10,3 13,5 16,6 21,0 15,3  10,4 12,2 23,9 29,2 18,8 
Gesundheitsbereich  3,8 6,9 6,8 7,8 6,4  4,2 6,4 10,6 9,1 7,7 
Schule oder Kindergarten  10,4 23,0 12,2 3,1 13,2  11,6 27,9 12,6 6,5 15,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
10,5 8,5 10,2 3,4 8,1  10,6 9,4 9,9 8,2 9,5 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,7 12,2 15,0 12,2 11,5  8,8 7,6 13,3 10,9 10,1 
Politik und politische Interessenvertretung  7,0 9,0 9,9 4,0 7,6  6,0 8,0 12,5 11,4 9,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
6,0 16,0 17,5 4,4 11,5  6,7 11,7 13,9 8,0 10,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  11,9 10,4 14,0 16,8 13,0  14,1 11,6 12,0 18,5 13,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 1,3 1,2 0,9 0,9  0,3 1,3 1,8 1,2 1,2 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 10,7 8,5 8,4 5,9 8,3  4,1 5,2 5,6 3,6 4,7 
Sonstiger Bereich  2,5 10,2 8,5 7,0 7,5  2,8 4,2 8,8 12,1 6,9 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Saarland 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  64,2 37,8 39,0 25,1 41,0  55,4 47,8 46,4 23,0 43,0 
Kultur und Musik  23,3 11,3 23,2 20,7 18,3  29,9 18,7 22,8 18,4 21,6 
Freizeit und Geselligkeit  22,6 27,5 28,6 29,1 27,0  29,3 28,8 27,5 30,2 28,9 
Sozialer Bereich  6,8 11,7 19,9 17,0 13,5  12,1 10,8 27,7 14,9 15,8 
Gesundheitsbereich  2,7 6,9 5,3 7,4 5,8  9,7 3,7 16,5 3,9 7,8 
Schule oder Kindergarten  1,1 25,2 1,5 0,0 9,9  17,9 18,0 9,3 5,7 13,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
10,2 7,9 2,8 1,8 6,1  10,8 11,6 13,0 7,5 10,8 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  4,3 10,5 8,6 8,3 8,4  9,6 8,0 7,9 1,8 6,8 
Politik und politische Interessenvertretung  4,4 5,2 5,0 8,3 5,6  3,7 8,6 10,9 11,8 9,0 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
6,3 7,0 2,8 3,6 5,3  5,6 21,0 24,1 9,6 16,2 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,0 11,9 16,8 11,8 11,5  17,8 6,6 22,1 9,3 12,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,0 0,0 6,5 1,3  2,2 0,0 8,9 1,8 2,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 12,7 4,5 7,3 2,4 6,4  8,9 5,6 3,4 0,0 4,4 
Sonstiger Bereich  4,4 6,3 3,2 7,8 5,5  0,0 7,5 4,8 1,1 4,0 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Saarland 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  51,2 46,1 50,4 31,5 44,6  64,7 60,0 47,5 36,8 51,8 
Kultur und Musik  19,9 19,8 21,3 22,9 20,9  24,6 22,2 20,2 18,9 21,3 
Freizeit und Geselligkeit  25,6 26,1 20,7 28,4 25,3  6,7 17,4 14,5 12,9 13,4 
Sozialer Bereich  13,9 16,4 24,6 18,0 18,3  23,3 18,8 19,1 20,9 20,3 
Gesundheitsbereich  3,0 6,9 4,1 6,6 5,4  9,7 8,9 6,0 7,8 8,0 
Schule oder Kindergarten  13,5 23,8 9,4 4,9 13,7  11,0 27,8 7,8 6,1 13,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
12,6 11,2 7,6 2,4 8,5  16,7 13,8 7,2 3,9 10,1 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  10,9 12,9 13,6 13,4 12,8  15,1 12,8 8,2 8,8 11,0 
Politik und politische Interessenvertretung  7,1 9,4 9,1 10,2 9,1  9,4 8,6 10,6 9,1 9,4 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
10,2 14,7 19,6 7,9 13,4  7,6 20,1 21,2 9,8 15,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  9,8 12,9 11,6 16,0 12,7  14,8 8,1 10,1 18,7 12,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,8 0,9 2,4 1,9 1,5  0,0 1,2 3,9 0,9 1,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 11,0 6,0 2,9 2,4 5,3  10,8 8,9 5,3 2,9 6,8 
Sonstiger Bereich  3,4 6,8 11,6 8,0 7,6  5,7 2,8 5,6 4,7 4,6 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Sachsen 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  35,7 21,8 21,2 14,5 23,4  43,5 36,2 27,2 18,0 31,6 
Kultur und Musik  12,6 7,8 11,3 9,3 10,0  21,9 10,7 15,3 7,9 13,6 
Freizeit und Geselligkeit  24,5 15,6 17,1 23,9 19,5  24,5 16,9 19,8 19,1 19,6 
Sozialer Bereich  3,1 5,9 6,2 4,6 5,0  8,0 8,4 8,2 6,7 7,9 
Gesundheitsbereich  2,2 2,6 4,6 3,5 3,1  4,7 3,9 4,0 3,5 4,0 
Schule oder Kindergarten  12,7 15,1 6,6 3,1 10,2  7,2 15,5 5,0 0,9 8,0 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
9,0 8,4 2,2 1,0 5,7  7,1 5,3 5,5 2,3 5,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,5 4,9 5,4 0,8 4,4  5,8 5,9 9,1 7,4 6,9 
Politik und politische Interessenvertretung  4,2 4,0 5,1 5,3 4,5  2,0 5,0 1,8 2,4 3,0 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
5,6 10,1 11,5 1,7 7,7  2,7 10,6 10,5 4,2 7,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,9 5,6 5,0 4,3 5,5  12,3 8,9 9,6 5,9 9,2 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,3 0,8 2,1 0,5 1,1  0,0 1,5 0,6 0,0 0,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 6,5 6,2 5,1 1,5 5,1  4,4 4,3 4,4 0,9 3,6 
Sonstiger Bereich  1,1 5,5 3,1 4,9 3,8  5,0 5,0 7,7 4,3 5,4 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Sachsen 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  40,5 35,0 37,1 22,4 33,1  49,8 40,3 37,6 30,0 38,4 
Kultur und Musik  21,1 12,9 10,1 14,8 14,4  16,3 12,8 11,8 10,6 12,5 
Freizeit und Geselligkeit  19,6 13,0 13,3 13,2 14,4  20,9 18,6 21,0 24,3 21,2 
Sozialer Bereich  11,4 10,4 13,7 8,9 10,9  10,7 10,7 13,7 13,1 12,1 
Gesundheitsbereich  7,6 5,9 6,2 4,9 6,0  7,9 3,7 6,0 5,6 5,5 
Schule oder Kindergarten  12,4 22,1 4,8 1,5 10,7  10,8 20,4 6,4 2,3 10,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
7,6 8,2 4,7 1,8 5,6  7,3 8,8 7,1 4,6 6,9 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  7,5 6,6 7,9 5,1 6,7  5,7 4,6 7,0 4,9 5,5 
Politik und politische Interessenvertretung  5,6 3,5 1,7 5,2 4,0  3,7 4,7 3,4 5,1 4,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
4,8 12,8 11,2 4,1 8,5  4,4 9,5 10,5 6,6 8,1 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  13,5 8,2 10,2 8,0 9,7  9,1 9,2 7,3 8,4 8,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,4 1,2 0,1 0,2 0,7  0,2 0,8 1,2 0,6 0,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 8,4 7,4 1,1 1,3 4,5  10,1 3,1 3,9 1,2 4,0 
Sonstiger Bereich  3,5 9,0 3,9 7,3 6,3  2,0 5,1 6,2 4,8 4,8 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Sachsen-Anhalt 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  45,2 32,0 20,9 12,7 28,9  45,4 35,0 31,7 16,6 32,5 
Kultur und Musik  13,6 10,2 12,4 4,6 10,4  15,5 12,9 9,1 7,6 11,4 
Freizeit und Geselligkeit  20,5 18,5 16,4 16,5 18,1  19,4 21,4 20,9 16,4 19,8 
Sozialer Bereich  6,2 6,9 8,3 4,0 6,5  5,2 11,2 11,8 10,4 9,9 
Gesundheitsbereich  2,2 3,0 5,5 2,5 3,3  3,3 4,2 4,9 2,3 3,7 
Schule oder Kindergarten  15,7 20,9 3,7 1,4 12,1  12,8 23,6 7,1 0,8 12,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,3 5,2 1,6 2,1 3,6  7,7 7,6 5,8 0,9 5,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,2 5,8 8,2 7,6 6,5  9,7 11,4 5,7 7,9 8,9 
Politik und politische Interessenvertretung  3,2 6,2 4,1 4,3 4,7  2,9 5,4 2,4 7,0 4,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
3,6 8,1 10,9 4,3 7,0  3,7 14,8 11,5 1,1 8,7 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  4,2 3,3 4,3 1,6 3,4  3,0 4,2 8,4 7,2 5,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,2 1,5 0,9 0,0 1,0  0,0 2,3 0,0 0,5 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 4,2 3,2 8,4 3,0 4,6  14,6 5,9 3,5 1,4 6,2 
Sonstiger Bereich  2,9 6,4 2,3 5,7 4,5  5,0 6,1 6,4 4,0 5,5 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Sachsen-Anhalt 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  40,4 31,7 29,9 26,8 31,7  41,3 31,3 32,9 31,3 33,4 
Kultur und Musik  13,9 11,1 9,8 7,7 10,5  20,0 10,1 15,0 11,6 13,5 
Freizeit und Geselligkeit  12,4 10,6 16,6 21,4 15,1  15,6 16,8 18,8 20,8 18,2 
Sozialer Bereich  4,5 11,7 13,8 8,9 10,1  8,1 8,5 12,3 11,8 10,4 
Gesundheitsbereich  2,0 6,6 4,4 2,9 4,2  3,4 3,0 5,3 3,7 3,9 
Schule oder Kindergarten  9,3 20,5 7,0 2,9 10,6  19,2 20,4 8,1 3,7 12,2 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
2,3 7,6 5,4 2,9 4,8  14,1 6,5 5,4 4,5 6,9 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,6 7,7 7,1 9,0 7,5  12,5 6,2 9,4 3,6 7,4 
Politik und politische Interessenvertretung  2,9 3,6 4,5 5,4 4,1  4,8 3,6 5,8 4,4 4,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
2,5 9,3 9,7 3,2 6,5  7,4 5,8 14,8 5,6 8,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,8 3,3 6,9 6,9 5,8  2,2 6,0 5,6 6,9 5,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,3 2,0 0,7 1,9 1,3  0,2 1,7 2,6 0,7 1,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 10,3 4,5 4,9 0,9 4,8  11,6 3,9 4,5 1,6 4,7 
Sonstiger Bereich  2,3 8,1 7,1 6,5 6,3  4,8 4,6 5,8 3,9 4,8 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Thüringen 
 1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  33,0 28,3 21,9 9,5 24,9  46,3 33,4 30,2 15,4 31,9 
Kultur und Musik  14,4 11,1 14,3 3,3 11,2  22,7 15,2 14,5 7,3 15,1 
Freizeit und Geselligkeit  20,3 25,2 16,6 20,5 21,6  30,8 21,3 21,7 19,9 23,2 
Sozialer Bereich  4,3 5,8 8,8 5,1 5,9  4,8 6,3 11,8 10,7 8,1 
Gesundheitsbereich  4,3 3,0 4,2 0,6 3,1  4,5 2,4 2,5 3,4 3,1 
Schule oder Kindergarten  12,8 20,0 5,0 0,5 11,5  12,5 16,3 7,1 2,6 10,5 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
5,0 4,2 4,2 1,3 3,9  13,0 7,1 6,4 2,2 7,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  6,1 6,5 7,9 4,9 6,5  5,9 6,8 5,3 4,3 5,7 
Politik und politische Interessenvertretung  2,8 5,1 8,1 4,2 5,0  6,5 3,4 4,9 5,7 4,9 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
5,1 9,7 8,0 2,8 7,0  3,0 9,5 11,3 5,9 7,7 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,7 4,4 7,3 6,7 6,0  8,7 7,8 6,4 11,0 8,3 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,1 1,1 1,2 3,0 1,4  0,2 1,7 1,0 1,2 1,1 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 6,2 6,9 4,0 0,0 4,8  7,9 6,0 6,4 3,6 6,0 
Sonstiger Bereich  2,5 6,1 8,0 5,3 5,5  4,2 6,3 7,7 9,2 6,7 
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Fortsetzung Tabelle 1-2-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Thüringen 
 2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  43,2 33,4 26,6 29,2 32,9  44,9 36,5 33,7 32,9 36,2 
Kultur und Musik  24,0 16,1 14,4 9,6 15,6  22,8 12,9 13,8 16,5 15,8 
Freizeit und Geselligkeit  21,2 15,6 13,5 23,7 18,3  15,2 16,9 18,1 22,0 18,3 
Sozialer Bereich  5,3 13,8 13,3 12,4 11,6  7,0 10,7 13,9 12,4 11,4 
Gesundheitsbereich  2,0 6,1 4,6 4,7 4,5  9,7 4,3 5,3 6,0 6,0 
Schule oder Kindergarten  6,4 21,5 7,8 2,1 10,3  16,2 24,2 9,3 2,9 13,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
6,6 7,9 5,3 2,9 5,7  12,2 5,3 5,9 2,8 6,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  8,5 5,3 10,1 10,4 8,3  5,6 7,8 6,6 4,5 6,2 
Politik und politische Interessenvertretung  3,2 3,5 10,0 6,5 5,7  5,5 5,5 6,5 5,4 5,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
2,8 6,7 12,0 5,3 6,7  7,1 6,6 12,4 7,2 8,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  11,2 8,3 8,6 7,2 8,7  6,4 9,7 6,9 10,8 8,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,2 2,0 0,7 0,4 0,9  0,3 0,7 1,8 1,0 1,0 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 7,0 7,9 5,5 2,8 5,9  10,1 6,2 4,0 3,0 5,4 
Sonstiger Bereich  5,6 4,2 8,1 9,3 6,7  3,3 6,4 7,6 5,3 5,9 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). 
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Tabelle 1-3-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 69,4% der nicht-erwerbstätigen Frauen in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2014 waren 76,1% der erwerbstätigen Frauen in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
   
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Nicht erwerbstätig 65,8 69,5 67,4  69,0 73,1 70,6   70,9 75,0 72,6  69,4 73,8 71,3 
Erwerbstätig 73,5 75,4 74,5 75,8 75,7 75,7  74,4 75,3 74,9 76,1 71,8 73,8 
Gesamt 69,3 72,9 71,1  71,6 74,6 73,0   72,4 75,1 73,7  72,5 72,7 72,6 
Berlin Nicht erwerbstätig 50,4 42,3 46,9 61,3 63,3 62,1  59,5 60,2 59,8 61,5 66,3 63,6 
Erwerbstätig 57,2 67,6 62,8 64,2 66,3 65,4  71,6 69,4 70,5 67,4 64,3 65,8 
Gesamt 53,4 56,2 54,8 62,4 64,9 63,6  64,5 64,7 64,6 64,1 65,2 64,7 
Brandenburg Nicht erwerbstätig 50,9 62,1 56,2  52,1 57,7 54,6   61,3 70,1 65,3  60,7 68,8 64,4 
Erwerbstätig 55,7 58,8 57,3 67,9 67,7 67,8  65,3 62,0 63,5 65,0 69,1 67,1 
Gesamt 53,1 60,7 56,8  58,2 62,5 60,3   62,8 66,2 64,5  62,9 69,1 65,9 
Bremen Nicht erwerbstätig / / 72,6 / / /  70,2 70,3 70,3 67,7 76,7 72,0 
Erwerbstätig / / / / / 68,6  74,6 73,8 74,2 77,4 73,7 75,6 
Gesamt / / 72,9 57,8 / 63,6  72,2 72,1 72,2 71,8 75,3 73,5 
Hamburg Nicht erwerbstätig 50,1 66,8 57,0  60,5 63,3 61,7   63,9 68,6 65,9  65,3 66,0 65,6 
Erwerbstätig 71,1 71,4 71,3 68,9 72,4 70,7  78,7 66,0 71,9 74,7 73,2 73,9 
Gesamt 59,5 69,5 64,3  63,9 68,0 65,9   70,3 67,1 68,8  69,5 70,1 69,7 
Hessen Nicht erwerbstätig 71,2 65,3 68,7 66,2 74,8 69,7  69,7 75,4 72,1 68,0 74,0 70,6 
Erwerbstätig 70,8 76,6 74,0 74,9 76,2 75,6  66,9 77,1 72,6 74,6 69,0 71,6 
Gesamt 71,1 71,7 71,4 70,0 75,6 72,7  68,4 76,3 72,3 71,0 71,2 71,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Nicht erwerbstätig 43,9 59,6 50,9  50,1 67,3 57,7   57,1 59,7 58,2  65,5 69,0 67,0 
Erwerbstätig 56,4 59,2 57,9 68,9 65,0 66,8  62,0 61,6 61,8 71,1 69,3 70,1 
Gesamt 49,2 59,4 54,2  57,4 66,2 61,7   59,2 60,8 60,0  67,8 69,2 68,5 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 1-3-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
   
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Niedersachsen Nicht erwerbstätig 63,5 64,3 63,8 67,9 69,3 68,4  65,4 77,8 70,7 72,6 69,6 71,3 
Erwerbstätig 70,1 71,9 71,1 76,6 82,2 79,7  78,0 81,3 79,8 75,8 75,2 75,5 
Gesamt 66,2 68,3 67,2 71,1 76,3 73,6  70,5 79,6 74,9 73,8 72,6 73,2 
Nordrhein-
Westfalen 
Nicht erwerbstätig 63,7 61,4 62,8  66,9 72,1 68,9   72,6 70,0 71,5  64,3 68,2 65,9 
Erwerbstätig 71,1 72,4 71,8 71,2 75,7 73,8  72,7 77,1 75,1 73,3 69,8 71,4 
Gesamt 66,7 67,4 67,0  68,4 74,1 71,1   72,6 73,7 73,1  68,2 68,9 68,5 
Rheinland-Pfalz Nicht erwerbstätig 58,7 62,9 60,4  70,3 72,4 71,2   69,5 83,3 75,2  67,6 71,3 69,1 
Erwerbstätig 67,9 65,2 66,4 74,5 76,8 75,7  78,0 80,2 79,3 74,4 71,1 72,5 
Gesamt 62,4 64,2 63,3  72,1 74,7 73,4   72,9 81,6 77,1  70,4 71,0 70,7 
Saarland Nicht erwerbstätig 69,5 / 65,0 67,0 / 68,4  68,0 79,7 72,9 64,9 78,1 70,6 
Erwerbstätig / / 78,8 84,5 73,7 78,0  77,2 82,8 80,3 78,5 78,0 78,3 
Gesamt 71,9 69,8 70,9  73,5 72,5 73,0   71,8 81,3 76,3  70,8 78,1 74,3 
Sachsen Nicht erwerbstätig 48,8 57,3 52,5 56,1 61,6 58,4  58,4 62,9 60,4 62,3 64,5 63,3 
Erwerbstätig 54,4 59,3 56,9 69,0 64,3 66,4  68,8 73,7 71,4 73,3 70,7 71,9 
Gesamt 51,1 58,5 54,6 60,9 62,9 61,9  62,7 68,4 65,4 67,1 68,0 67,5 
Sachsen-Anhalt Nicht erwerbstätig 50,0 53,6 51,7  51,2 58,0 54,1   52,8 59,8 56,0  56,9 62,5 59,4 
Erwerbstätig 64,0 67,4 65,7 66,3 76,7 72,0  66,1 61,7 63,9 72,3 65,3 68,6 
Gesamt 56,1 60,1 58,0  56,8 67,3 61,8   58,3 60,6 59,5  63,6 63,9 63,7 
Thüringen Nicht erwerbstätig 44,5 61,4 52,6  53,8 68,1 59,9   58,3 67,9 62,5  64,2 65,3 64,7 
Erwerbstätig 56,8 67,4 62,0 66,2 67,0 66,6  68,6 67,7 68,1 69,0 70,4 69,8 
Gesamt 50,3 64,3 57,1  58,4 67,5 62,8   62,6 67,7 65,1  66,4 68,2 67,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 1-3-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 74,0% der 14- bis 29-jährigen Nicht-erwerbstätigen in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2004 waren 79,2% der 14- bis 29-jährigen Nicht-erwerbstätigen in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
    1999  2004 
  
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-
Württemberg 
Nicht erwerbstätig 74,0 76,1 63,0 60,7 67,4 79,2 77,3 75,5 60,1 70,6 
Erwerbstätig 75,4 73,8 75,5 / 74,5 73,0 75,6 77,5 / 75,7 
Gesamt 74,5 74,3 70,4 61,0 71,1 77,4 75,9 76,7 60,3 73,0 
Berlin Nicht erwerbstätig 50,2 53,8 39,3 45,1 46,9  67,3 68,5 61,2 55,1 62,1 
Erwerbstätig 70,3 63,8 54,3 / 62,8 66,0 65,1 66,4 / 65,4 
Gesamt 57,0 61,4 47,2 46,7 54,8  67,1 65,9 64,1 55,0 63,6 
Brandenburg Nicht erwerbstätig 73,3 50,5 52,5 45,7 56,2 54,8 55,0 54,9 54,4 54,6 
Erwerbstätig 49,9 57,3 63,7 / 57,3 / 66,2 71,2 / 67,8 
Gesamt 65,3 55,8 57,2 45,8 56,8 57,5 63,4 63,0 54,8 60,3 
Bremen Nicht erwerbstätig / / / / 72,6  / / / / / 
Erwerbstätig / / / – / / / / – 68,6 
Gesamt / / / / 72,9  / 61,2 / / 63,6 
Hamburg Nicht erwerbstätig 74,3 53,4 55,6 44,8 57,0 70,7 60,6 64,7 55,1 61,7 
Erwerbstätig 74,2 69,7 73,5 / 71,3 67,5 71,9 69,5 / 70,7 
Gesamt 74,3 66,7 66,1 45,2 64,3 69,8 69,1 67,6 55,4 65,9 
Hessen Nicht erwerbstätig 79,1 81,8 69,0 54,1 68,7  73,5 69,9 74,9 64,3 69,7 
Erwerbstätig 72,7 71,8 78,2 / 74,0 64,2 76,5 79,2 / 75,6 
Gesamt 76,5 74,3 74,1 56,2 71,4  70,7 75,4 77,3 65,4 72,7 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Nicht erwerbstätig 57,7 48,5 47,9 47,1 50,9 69,8 51,4 56,1 50,8 57,7 
Erwerbstätig 55,7 57,9 60,4 / 57,9 / 66,7 65,3 / 66,8 
Gesamt 57,1 56,2 52,5 47,2 54,2 69,8 62,4 61,4 51,4 61,7 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 1-3-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
    1999  2004 
  
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Niedersachsen Nicht erwerbstätig 73,1 64,2 69,0 52,9 63,8  76,8 65,0 67,6 65,1 68,4 
Erwerbstätig 77,1 71,8 69,4 / 71,1 84,1 75,1 87,2 / 79,7 
Gesamt 74,3 69,8 69,2 53,0 67,2  79,0 72,7 78,9 65,5 73,6 
Nordrhein-
Westfalen 
Nicht erwerbstätig 72,4 64,7 67,2 50,9 62,8 76,5 65,2 66,2 66,5 68,9 
Erwerbstätig 72,7 71,6 73,5 / 71,8 74,3 74,9 70,8 / 73,8 
Gesamt 72,5 70,0 70,4 50,4 67,0 75,9 72,5 68,7 66,9 71,1 
Rheinland-Pfalz Nicht erwerbstätig 74,1 65,0 71,1 41,8 60,4  82,0 74,4 71,5 63,1 71,2 
Erwerbstätig / 68,0 66,7 / 66,4 68,7 74,1 83,3 / 75,7 
Gesamt 70,0 67,5 68,9 42,0 63,3  78,4 74,1 78,5 62,6 73,4 
Saarland Nicht erwerbstätig / / / / 65,0 / / / / 68,4 
Erwerbstätig / 80,4 / / 78,8 / 76,4 / / 78,0 
Gesamt / 76,9 / / 70,9 / 76,8 80,9 / 73,0 
Sachsen Nicht erwerbstätig 71,5 43,1 47,6 44,0 52,5  70,7 54,7 62,6 48,2 58,4 
Erwerbstätig 52,7 57,9 57,4 / 56,9 61,2 68,3 64,0 / 66,4 
Gesamt 65,0 54,5 52,5 45,9 54,6  68,6 64,9 63,4 48,9 61,9 
Sachsen-Anhalt Nicht erwerbstätig 73,8 43,8 46,0 39,8 51,7 64,5 54,9 56,3 45,3 54,1 
Erwerbstätig / 63,6 66,3 / 65,7 / 73,0 70,9 / 72,0 
Gesamt 73,7 59,0 55,0 40,7 58,0 66,9 69,3 62,9 44,6 61,8 
Thüringen Nicht erwerbstätig 63,0 64,0 43,8 44,1 52,6  79,5 54,8 64,0 41,8 59,9 
Erwerbstätig 50,6 62,1 66,7 / 62,0 / 69,4 61,5 / 66,6 
Gesamt 59,9 62,4 54,7 44,0 57,1  75,2 66,7 62,8 42,7 62,8 
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Fortsetzung Tabelle 1-3-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
    2009  2014 
    
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-
Württemberg 
Nicht erwerbstätig 84,7 72,3 61,5 67,4 72,6 76,6 64,2 67,4 70,5 71,3 
Erwerbstätig 71,0 77,0 72,6 / 74,9 72,1 72,4 75,4 / 73,8 
Gesamt 80,8 76,2 69,5 67,4 73,7 75,2 71,0 73,4 71,4 72,6 
Berlin Nicht erwerbstätig 69,9 63,9 50,0 54,2 59,8  75,4 54,3 60,8 60,7 63,6 
Erwerbstätig 69,9 69,0 73,5 / 70,5 55,3 69,7 63,9 / 65,8 
Gesamt 69,9 67,6 65,5 54,7 64,6  68,2 65,7 62,9 61,3 64,7 
Brandenburg Nicht erwerbstätig 74,5 54,8 65,3 62,7 65,3 72,1 / 61,2 65,0 64,4 
Erwerbstätig / 68,4 59,4 / 63,5 / 69,7 67,1 / 67,1 
Gesamt 68,8 65,2 62,1 62,9 64,5 65,9 66,8 65,3 65,5 65,9 
Bremen Nicht erwerbstätig 77,0 67,7 63,0 69,5 70,3  74,4 77,3 62,7 71,0 72,0 
Erwerbstätig 57,6 77,3 76,6 / 74,2 / 79,2 66,6 / 75,6 
Gesamt 70,3 75,4 71,4 69,7 72,2  77,1 78,7 65,4 71,1 73,5 
Hamburg Nicht erwerbstätig 75,8 71,5 63,8 58,9 65,9 77,5 53,7 54,4 65,1 65,6 
Erwerbstätig 78,9 73,4 65,2 / 71,9 82,5 72,0 72,2 / 73,9 
Gesamt 76,8 73,0 64,8 58,8 68,8 79,2 67,9 66,7 65,9 69,7 
Hessen Nicht erwerbstätig 80,5 69,4 64,2 71,1 72,1  78,3 51,9 67,8 72,3 70,6 
Erwerbstätig 66,8 71,0 77,8 / 72,6 70,1 69,2 76,1 / 71,6 
Gesamt 76,8 70,5 72,5 71,5 72,3  76,0 65,6 73,4 72,0 71,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Nicht erwerbstätig 61,0 / 55,1 57,1 58,2 79,4 62,7 66,0 62,1 67,0 
Erwerbstätig / 61,6 61,9 / 61,8 / 73,0 69,4 / 70,1 
Gesamt 61,4 61,4 59,5 57,5 60,0 74,6 71,0 68,2 61,9 68,5 
Niedersachsen Nicht erwerbstätig 74,8 69,8 59,8 72,2 70,7  80,6 62,3 68,2 68,0 71,3 
Erwerbstätig 71,4 79,9 84,1 / 79,8 71,8 74,3 77,8 / 75,5 
Gesamt 74,0 77,5 75,3 71,7 74,9  78,5 72,2 74,9 68,3 73,2 
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Fortsetzung Tabelle 1-3-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
    2009  2014 
    
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Nicht erwerbstätig 78,3 68,4 63,6 70,5 71,5 74,9 58,8 61,6 63,6 65,9 
Erwerbstätig 68,8 77,4 72,8 / 75,1 65,0 71,9 73,2 / 71,4 
Gesamt 76,0 75,7 69,2 70,8 73,1 72,0 68,9 69,5 63,7 68,5 
Rheinland-Pfalz Nicht erwerbstätig 82,7 67,6 80,0 70,9 75,2  80,2 62,5 65,2 65,2 69,1 
Erwerbstätig 66,3 80,4 81,3 / 79,3 / 73,0 74,7 / 72,5 
Gesamt 78,7 77,8 80,9 71,2 77,1  75,1 70,9 71,2 65,9 70,7 
Saarland Nicht erwerbstätig 76,8 77,5 73,9 68,7 72,9 85,2 / 69,3 64,1 70,6 
Erwerbstätig 78,7 78,6 84,0 / 80,3 / 83,3 73,2 / 78,3 
Gesamt 77,3 78,4 80,3 68,7 76,3 80,5 80,4 71,8 65,2 74,3 
Sachsen Nicht erwerbstätig 81,0 55,5 52,9 51,2 60,4  77,0 60,7 61,5 59,5 63,3 
Erwerbstätig / 75,9 66,9 / 71,4 65,9 73,1 73,0 / 71,9 
Gesamt 77,7 72,6 62,2 51,5 65,4  72,1 71,0 69,1 59,6 67,5 
Sachsen-Anhalt Nicht erwerbstätig 57,7 56,5 59,2 53,9 56,0 71,7 52,8 58,5 55,8 59,4 
Erwerbstätig / 64,7 62,9 / 63,9 / 69,4 67,0 / 68,6 
Gesamt 58,8 62,9 61,4 54,1 59,5 72,0 66,4 64,0 55,6 63,7 
Thüringen Nicht erwerbstätig 78,3 48,2 55,9 59,1 62,5  72,4 / 63,1 62,8 64,7 
Erwerbstätig / 68,2 63,9 / 68,1 72,5 69,9 69,0 / 69,8 
Gesamt 77,4 64,7 61,1 59,2 65,1  72,4 68,6 67,1 62,5 67,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. – nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 1-4-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 56,0% der Frauen mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2014 waren 80,6% der Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
   
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / /  / / 87,6   92,6 87,4 89,9  90,7 90,0 90,4 
Niedrige Bildung 60,4 71,4 66,0 65,3 61,1 63,5  58,6 61,8 60,2 56,0 63,9 59,8 
Mittlere Bildung 70,1 70,9 70,4 72,0 75,5 73,5  72,1 74,0 72,8 71,8 67,9 70,1 
Hohe Bildung 76,5 75,3 75,8 73,7 80,5 77,4  80,3 82,0 81,2 80,6 78,1 79,3 
Gesamt 69,3 72,9 71,1  71,6 74,6 73,0   72,4 75,1 73,7  72,5 72,7 72,6 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / 84,0  / / 74,4 / / 83,4 
Niedrige Bildung 33,5 48,3 40,3 48,0 51,6 49,5  44,3 43,5 44,0 47,6 50,2 48,9 
Mittlere Bildung 49,2 50,5 49,8 53,8 64,0 58,3  57,5 57,4 57,4 60,9 60,1 60,5 
Hohe Bildung 65,4 64,2 64,8 70,9 66,5 68,7  74,7 71,5 73,0 67,6 71,5 69,5 
Gesamt 53,4 56,2 54,8 62,4 64,9 63,6  64,5 64,7 64,6 64,1 65,2 64,7 
Brandenburg Noch Schüler/in / / /  / / /   / / /  / / 91,1 
Niedrige Bildung 35,6 45,7 40,4 40,9 57,9 47,8  42,8 44,5 43,5 45,9 53,4 49,5 
Mittlere Bildung 54,1 54,2 54,2 57,0 50,1 53,8  60,0 64,9 62,4 58,5 66,4 62,4 
Hohe Bildung 61,5 68,8 65,6 70,9 70,7 70,8  76,1 73,0 74,5 74,7 77,3 75,9 
Gesamt 53,1 60,7 56,8  58,2 62,5 60,3   62,8 66,2 64,5  62,9 69,1 65,9 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 82,9 
Niedrige Bildung / / / / / /  55,7 52,1 53,9 57,0 65,3 62,2 
Mittlere Bildung / / / / / /  70,4 77,0 72,9 69,2 70,5 69,8 
Hohe Bildung / / / / / /  78,6 75,3 77,0 77,3 82,8 79,9 
Gesamt / / 72,9 57,8 / 63,6  72,2 72,1 72,2 71,8 75,3 73,5 
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1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / /  / / /   / / /  / / 89,5 
Niedrige Bildung 42,2 55,7 47,8 45,2 53,9 49,2  50,7 50,5 50,6 44,1 61,8 53,3 
Mittlere Bildung 65,4 72,2 68,2 65,6 68,1 66,6  61,4 58,7 60,3 68,6 62,5 65,8 
Hohe Bildung 66,7 72,0 69,7 70,4 73,7 72,1  81,6 72,6 77,1 75,6 74,4 75,0 
Gesamt 59,5 69,5 64,3  63,9 68,0 65,9   70,3 67,1 68,8  69,5 70,1 69,7 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / 86,3 / / 89,4 
Niedrige Bildung 65,0 70,7 68,0 63,3 65,3 64,2  50,9 69,2 59,9 61,5 64,5 63,0 
Mittlere Bildung 69,0 72,8 70,5 71,8 77,0 73,8  65,1 70,8 67,5 71,4 69,6 70,6 
Hohe Bildung 75,5 70,6 72,9 71,1 79,1 75,6  78,6 81,8 80,3 73,2 72,3 72,7 
Gesamt 71,1 71,7 71,4 70,0 75,6 72,7  68,4 76,3 72,3 71,0 71,2 71,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / /  / / 73,6   / / /  / / 87,6 
Niedrige Bildung 32,7 40,7 35,8 43,5 54,6 48,0  43,6 / 37,1 46,1 49,7 47,7 
Mittlere Bildung 49,4 51,9 50,5 52,1 53,9 52,9  54,4 53,6 54,0 64,2 68,0 66,2 
Hohe Bildung 62,4 71,9 67,9 74,5 76,2 75,5  71,4 73,8 72,7 84,3 79,8 82,2 
Gesamt 49,2 59,4 54,2  57,4 66,2 61,7   59,2 60,8 60,0  67,8 69,2 68,5 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / 79,5  / / 84,0 86,9 86,8 86,8 
Niedrige Bildung 52,1 51,6 51,8 58,2 68,2 62,6  54,4 69,8 62,1 59,7 67,2 63,7 
Mittlere Bildung 71,6 73,1 72,3 73,5 80,2 76,5  71,0 79,3 74,3 74,1 68,5 71,5 
Hohe Bildung 72,2 75,9 74,2 77,6 79,7 78,7  80,5 84,7 82,8 78,4 77,3 77,9 
Gesamt 66,2 68,3 67,2 71,1 76,3 73,6  70,5 79,6 74,9 73,8 72,6 73,2 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / 79,3  76,9 87,6 82,4   77,1 87,7 82,3  81,5 86,5 84,1 
Niedrige Bildung 56,4 60,0 58,0 58,4 67,0 62,3  61,3 61,5 61,4 52,1 56,3 54,2 
Mittlere Bildung 66,6 68,4 67,4 68,4 73,5 70,5  75,3 68,4 72,5 65,9 61,4 64,0 
Hohe Bildung 76,1 69,8 72,7 75,6 76,5 76,1  76,5 79,6 78,1 76,1 76,6 76,3 
Gesamt 66,7 67,4 67,0  68,4 74,1 71,1   72,6 73,7 73,1  68,2 68,9 68,5 
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Fortsetzung Tabelle 1-4-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / 92,2 / / 91,7 
Niedrige Bildung 52,2 51,3 51,8 65,7 69,7 67,6  56,3 71,1 63,1 60,8 62,2 61,5 
Mittlere Bildung 66,0 77,8 69,9 67,1 74,5 70,3  75,3 82,3 78,2 68,1 73,3 70,3 
Hohe Bildung 70,9 67,9 69,0 81,7 78,1 79,7  85,1 87,0 86,2 76,3 72,7 74,3 
Gesamt 62,4 64,2 63,3 72,1 74,7 73,4  72,9 81,6 77,1 70,4 71,0 70,7 
Saarland Noch Schüler/in / / /  / / /   / / /  / / 90,9 
Niedrige Bildung / / 62,3 / / 54,0  56,9 76,9 65,5 51,5 72,9 60,4 
Mittlere Bildung / / 74,6 / / 79,1  72,0 76,4 73,7 80,5 74,4 77,6 
Hohe Bildung / / / 84,3 / 82,6  82,3 84,8 83,8 75,9 82,1 79,1 
Gesamt 71,9 69,8 70,9  73,5 72,5 73,0   71,8 81,3 76,3  70,8 78,1 74,3 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 39,1 45,9 41,9 39,2 54,6 45,9  42,1 38,3 40,8 51,1 62,1 55,3 
Mittlere Bildung 46,7 49,5 48,0 58,6 56,8 57,8  63,5 71,3 67,7 69,4 65,3 67,3 
Hohe Bildung 64,1 68,8 66,6 76,3 68,6 72,4  71,7 74,4 73,1 75,6 71,3 73,4 
Gesamt 51,1 58,5 54,6 60,9 62,9 61,9  62,7 68,4 65,4 67,1 68,0 67,5 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / /  / / 74,4   / / /  / / / 
Niedrige Bildung 36,4 54,3 44,4 41,4 42,4 41,9  38,0 39,5 38,6 36,4 52,2 43,5 
Mittlere Bildung 51,8 53,2 52,5 54,6 66,2 59,5  56,0 55,9 55,9 65,2 58,3 61,9 
Hohe Bildung 70,1 64,4 67,2 72,6 79,9 76,8  74,0 72,4 73,2 79,1 73,9 76,4 
Gesamt 56,1 60,1 58,0  56,8 67,3 61,8   58,3 60,6 59,5  63,6 63,9 63,7 
Thüringen Noch Schüler/in / / /  / / /   / / /  / / 90,3 
Niedrige Bildung 32,4 49,6 40,0 41,3 41,8 41,5  43,4 46,2 44,6 49,7 53,1 51,3 
Mittlere Bildung 52,1 68,0 59,1 56,2 67,6 61,6  57,2 66,8 61,6 63,4 65,2 64,3 
Hohe Bildung 58,6 67,8 63,6 72,6 77,2 75,2  77,3 73,2 75,1 80,1 78,6 79,4 
Gesamt 50,3 64,3 57,1  58,4 67,5 62,8   62,6 67,7 65,1  66,4 68,2 67,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 1-4-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel:  
1999 waren 69,7% der 14- bis 29-Jährigen mit mittlerer Bildung in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2004 waren 73,4% der 14- bis 29-Jährigen mit mittlerer Bildung in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
    1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / – – / / 87,6 – – – 87,6 
Niedrige Bildung / 72,0 71,3 53,5 66,0 / 70,8 69,4 54,3 63,5 
Mittlere Bildung 69,7 71,6 73,9 / 70,4 73,4 75,1 79,5 / 73,5 
Hohe Bildung 81,2 79,4 64,0 / 75,8 79,0 79,5 81,3 / 77,4 
Gesamt 74,5 74,3 70,4 61,0 71,1 77,4 75,9 76,7 60,3 73,0 
Berlin Noch Schüler/in / / – – /  84,0 – – – 84,0 
Niedrige Bildung / 48,4 33,2 36,7 40,3 / / 54,2 38,0 49,5 
Mittlere Bildung 41,4 57,8 50,5 / 49,8 51,8 61,4 61,8 53,0 58,3 
Hohe Bildung 70,1 68,2 54,2 60,8 64,8 66,4 68,2 69,1 71,7 68,7 
Gesamt 57,0 61,4 47,2 46,7 54,8  67,1 65,9 64,1 55,0 63,6 
Brandenburg Noch Schüler/in / / – – / / – – – / 
Niedrige Bildung / 48,5 43,6 35,2 40,4 / / 54,9 36,5 47,8 
Mittlere Bildung 47,8 54,3 / / 54,2 / 57,1 49,7 / 53,8 
Hohe Bildung 66,0 63,7 70,4 / 65,6 49,5 72,3 79,6 77,9 70,8 
Gesamt 65,3 55,8 57,2 45,8 56,8 57,5 63,4 63,0 54,8 60,3 
Bremen Noch Schüler/in / – – – /  / – – – / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 
Hohe Bildung / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / / 72,9  / 61,2 / / 63,6 
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Fortsetzung Tabelle 1-4-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / – – / / / – – – / 
Niedrige Bildung / 59,2 53,5 30,4 47,8 / / 52,9 41,8 49,2 
Mittlere Bildung / 76,8 63,7 48,3 68,2 / 71,1 70,1 / 66,6 
Hohe Bildung 79,6 62,9 80,1 59,5 69,7 72,1 71,4 78,5 / 72,1 
Gesamt 74,3 66,7 66,1 45,2 64,3 69,8 69,1 67,6 55,4 65,9 
Hessen Noch Schüler/in / – – – /  / – – – / 
Niedrige Bildung / 76,8 69,4 57,1 68,0 / 68,1 64,6 / 64,2 
Mittlere Bildung 77,7 73,7 69,8 / 70,5 68,4 76,4 84,1 / 73,8 
Hohe Bildung 73,1 73,4 84,8 / 72,9 73,9 77,2 81,6 / 75,6 
Gesamt 76,5 74,3 74,1 56,2 71,4  70,7 75,4 77,3 65,4 72,7 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / – – – / 73,6 – – – 73,6 
Niedrige Bildung / / 30,7 41,8 35,8 / / / 49,4 48,0 
Mittlere Bildung 49,5 49,4 / / 50,5 53,2 55,1 50,0 / 52,9 
Hohe Bildung 63,9 71,5 72,8 / 67,9 90,3 74,9 75,8 57,6 75,5 
Gesamt 57,1 56,2 52,5 47,2 54,2 69,8 62,4 61,4 51,4 61,7 
Niedersachsen Noch Schüler/in / – – / /  79,5 – – – 79,5 
Niedrige Bildung / 56,5 58,7 38,6 51,8 / 58,0 71,7 60,3 62,6 
Mittlere Bildung 72,6 74,2 76,2 / 72,3 83,3 74,3 85,5 / 76,5 
Hohe Bildung 69,8 76,0 / / 74,2 79,7 78,7 81,8 / 78,7 
Gesamt 74,3 69,8 69,2 53,0 67,2  79,0 72,7 78,9 65,5 73,6 
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Fortsetzung Tabelle 1-4-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in 79,3 – – – 79,3 83,4 / – – 82,4 
Niedrige Bildung / 64,8 62,1 49,6 58,0 / 61,2 60,3 64,0 62,3 
Mittlere Bildung 63,5 69,6 73,2 55,7 67,4 70,9 70,8 75,6 64,4 70,5 
Hohe Bildung 79,3 73,5 82,1 48,3 72,7 73,6 79,1 73,6 73,5 76,1 
Gesamt 72,5 70,0 70,4 50,4 67,0 75,9 72,5 68,7 66,9 71,1 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / – – – /  / / – – / 
Niedrige Bildung / 58,6 64,7 36,7 51,8 / 71,1 81,1 54,2 67,6 
Mittlere Bildung / 68,6 / / 69,9 70,5 76,6 / / 70,3 
Hohe Bildung 72,5 74,7 / / 69,0 80,1 73,7 80,5 / 79,7 
Gesamt 70,0 67,5 68,9 42,0 63,3  78,4 74,1 78,5 62,6 73,4 
Saarland Noch Schüler/in / – – – / / – – – / 
Niedrige Bildung / / / / 62,3 / / / / 54,0 
Mittlere Bildung / / / / 74,6 / / / / 79,1 
Hohe Bildung / / / / / / 87,8 / / 82,6 
Gesamt / 76,9 / / 70,9 / 76,8 80,9 / 73,0 
Sachsen Noch Schüler/in / – – – /  / – – – / 
Niedrige Bildung / / 46,6 37,1 41,9 / / 51,2 37,3 45,9 
Mittlere Bildung 52,3 47,6 44,5 / 48,0 52,2 58,0 61,3 / 57,8 
Hohe Bildung 75,0 66,1 63,0 / 66,6 71,1 72,7 74,2 / 72,4 
Gesamt 65,0 54,5 52,5 45,9 54,6  68,6 64,9 63,4 48,9 61,9 
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    1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / – – – / 74,4 – – – 74,4 
Niedrige Bildung / / 43,1 33,6 44,4 / / 46,7 33,0 41,9 
Mittlere Bildung / 53,4 53,3 / 52,5 66,0 59,4 62,0 / 59,5 
Hohe Bildung / 71,0 66,7 / 67,2 65,0 85,2 79,6 / 76,8 
Gesamt 73,7 59,0 55,0 40,7 58,0 66,9 69,3 62,9 44,6 61,8 
Thüringen Noch Schüler/in / / – – /  / – – – / 
Niedrige Bildung / / 46,7 34,6 40,0 / / 45,0 35,5 41,5 
Mittlere Bildung 57,4 61,4 / / 59,1 / 62,6 63,8 / 61,6 
Hohe Bildung 59,6 67,4 62,7 / 63,6 79,1 76,9 74,0 / 75,2 
Gesamt 59,9 62,4 54,7 44,0 57,1  75,2 66,7 62,8 42,7 62,8 
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    2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in 89,9 – – – 89,9 90,4 – – – 90,4 
Niedrige Bildung / 62,1 63,3 58,2 60,2 / 48,7 65,3 64,4 59,8 
Mittlere Bildung 73,8 75,5 69,8 69,3 72,8 65,4 71,3 72,4 70,0 70,1 
Hohe Bildung 87,2 84,1 74,6 78,0 81,2 78,2 79,4 79,2 80,2 79,3 
Gesamt 80,8 76,2 69,5 67,4 73,7 75,2 71,0 73,4 71,4 72,6 
Berlin Noch Schüler/in 74,4 – – – 74,4  83,4 / – – 83,4 
Niedrige Bildung / / / 43,9 44,0 / 39,2 52,7 49,1 48,9 
Mittlere Bildung 66,5 53,5 63,7 50,1 57,4 50,4 60,6 62,5 62,6 60,5 
Hohe Bildung 71,2 77,1 73,9 65,7 73,0 68,6 72,6 66,0 67,6 69,5 
Gesamt 69,9 67,6 65,5 54,7 64,6  68,2 65,7 62,9 61,3 64,7 
Brandenburg Noch Schüler/in / – – – / 91,1 – – – 91,1 
Niedrige Bildung / / / 47,6 43,5 / / 60,1 55,0 49,5 
Mittlere Bildung / 62,9 64,2 / 62,4 / 63,7 58,1 68,7 62,4 
Hohe Bildung 70,5 73,6 76,5 78,3 74,5 67,1 79,7 79,9 74,3 75,9 
Gesamt 68,8 65,2 62,1 62,9 64,5 65,9 66,8 65,3 65,5 65,9 
Bremen Noch Schüler/in / – – – /  82,9 – – – 82,9 
Niedrige Bildung / / 46,9 61,0 53,9 / / 46,9 63,0 62,2 
Mittlere Bildung / 75,7 83,2 70,8 72,9 / 68,4 60,3 78,6 69,8 
Hohe Bildung 73,0 78,3 79,4 75,8 77,0 82,1 82,7 79,6 69,5 79,9 
Gesamt 70,3 75,4 71,4 69,7 72,2  77,1 78,7 65,4 71,1 73,5 
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Fortsetzung Tabelle 1-4-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / – – – / 89,5 – – – 89,5 
Niedrige Bildung / / / 49,4 50,6 / / 54,2 58,6 53,3 
Mittlere Bildung / 59,2 68,5 56,1 60,3 79,5 65,5 51,7 66,9 65,8 
Hohe Bildung 78,7 82,5 68,9 70,4 77,1 78,8 73,1 78,8 70,4 75,0 
Gesamt 76,8 73,0 64,8 58,8 68,8 79,2 67,9 66,7 65,9 69,7 
Hessen Noch Schüler/in 86,3 – – – 86,3  89,4 – – – 89,4 
Niedrige Bildung / / 59,4 70,5 59,9 / 46,2 63,3 76,6 63,0 
Mittlere Bildung 62,1 68,4 68,2 68,1 67,5 67,0 66,5 79,8 68,5 70,6 
Hohe Bildung 83,9 78,1 85,6 76,2 80,3 77,7 69,9 73,9 70,8 72,7 
Gesamt 76,8 70,5 72,5 71,5 72,3  76,0 65,6 73,4 72,0 71,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / – – – / 87,6 – – – 87,6 
Niedrige Bildung / / / 42,8 37,1 / / / 55,2 47,7 
Mittlere Bildung / 51,0 56,3 59,4 54,0 / 70,5 64,9 56,2 66,2 
Hohe Bildung / 81,8 67,5 71,0 72,7 / 85,5 78,8 74,2 82,2 
Gesamt 61,4 61,4 59,5 57,5 60,0 74,6 71,0 68,2 61,9 68,5 
Niedersachsen Noch Schüler/in 83,8 / – – 84,0  87,3 / – – 86,8 
Niedrige Bildung / 57,2 68,4 62,6 62,1 / 61,4 66,4 64,3 63,7 
Mittlere Bildung 70,4 76,6 76,0 73,4 74,3 70,8 67,3 78,8 69,1 71,5 
Hohe Bildung 76,0 85,4 80,2 85,9 82,8 81,9 78,2 76,8 73,3 77,9 
Gesamt 74,0 77,5 75,3 71,7 74,9  78,5 72,2 74,9 68,3 73,2 
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Fortsetzung Tabelle 1-4-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in 82,3 – – – 82,3 84,0 / – – 84,1 
Niedrige Bildung / 57,3 59,8 64,9 61,4 55,1 47,5 61,7 52,3 54,2 
Mittlere Bildung 71,9 72,7 67,3 78,1 72,5 57,6 65,3 62,9 67,7 64,0 
Hohe Bildung 78,0 80,7 77,9 72,7 78,1 74,7 76,0 77,8 77,0 76,3 
Gesamt 76,0 75,7 69,2 70,8 73,1 72,0 68,9 69,5 63,7 68,5 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in 92,2 – – – 92,2  91,7 – – – 91,7 
Niedrige Bildung / 53,7 76,4 62,1 63,1 / 63,1 62,3 65,2 61,5 
Mittlere Bildung 67,4 80,0 80,6 / 78,2 / 69,9 72,5 69,4 70,3 
Hohe Bildung 87,0 86,8 86,6 82,6 86,2 78,2 74,0 79,4 64,0 74,3 
Gesamt 78,7 77,8 80,9 71,2 77,1  75,1 70,9 71,2 65,9 70,7 
Saarland Noch Schüler/in / – – – / 90,9 – – – 90,9 
Niedrige Bildung / 59,9 74,9 63,6 65,5 / / 65,3 58,3 60,4 
Mittlere Bildung 71,1 79,7 73,1 63,9 73,7 / 85,4 72,3 71,6 77,6 
Hohe Bildung 78,9 85,5 89,0 78,7 83,8 83,4 81,9 76,9 71,5 79,1 
Gesamt 77,3 78,4 80,3 68,7 76,3 80,5 80,4 71,8 65,2 74,3 
Sachsen Noch Schüler/in / – – – /  / – – – / 
Niedrige Bildung / / / 39,8 40,8 / / 61,9 51,0 55,3 
Mittlere Bildung 72,4 69,6 63,7 / 67,7 67,2 66,8 67,2 69,0 67,3 
Hohe Bildung 82,7 78,1 71,4 61,0 73,1 78,7 77,0 74,7 64,6 73,4 
Gesamt 77,7 72,6 62,2 51,5 65,4  72,1 71,0 69,1 59,6 67,5 
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Fortsetzung Tabelle 1-4-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / – – – / / – – – / 
Niedrige Bildung / / / 40,3 38,6 / / / 40,3 43,5 
Mittlere Bildung / 53,8 59,8 / 55,9 / 60,9 59,1 60,8 61,9 
Hohe Bildung 59,8 79,9 73,0 77,1 73,2 / 77,9 79,5 76,2 76,4 
Gesamt 58,8 62,9 61,4 54,1 59,5 72,0 66,4 64,0 55,6 63,7 
Thüringen Noch Schüler/in / – – – /  90,3 – – – 90,3 
Niedrige Bildung / / / 47,6 44,6 / / / 48,9 51,3 
Mittlere Bildung 67,3 60,2 62,3 / 61,6 63,5 61,4 63,4 72,9 64,3 
Hohe Bildung 83,3 78,1 68,1 74,0 75,1 80,7 85,0 75,2 75,4 79,4 
Gesamt 77,4 64,7 61,1 59,2 65,1  72,4 68,6 67,1 62,5 67,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. – nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 1-5-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen nach Migrationshintergrund 2014 nach Geschlecht und Ländern (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 60,7% der Frauen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2014 waren 77,4% der Frauen ohne Migrationshintergrund in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
     2014 
     Frauen Männer Gesamt
Baden-Württemberg mit Migrationshintergrund 60,7 61,8 61,2 
ohne Migrationshintergrund 77,4 76,6 77,0 
Berlin mit Migrationshintergrund 51,9 60,4 55,9 
ohne Migrationshintergrund 68,1 66,7 67,4 
Brandenburg mit Migrationshintergrund 61,4 66,2 63,8 
ohne Migrationshintergrund 63,4 69,3 66,3 
Bremen mit Migrationshintergrund 62,4 64,3 63,3 
ohne Migrationshintergrund 74,5 79,3 76,8 
Hamburg mit Migrationshintergrund 57,8 65,4 61,7 
ohne Migrationshintergrund 74,6 72,3 73,5 
Hessen mit Migrationshintergrund 57,9 60,3 59,0 
ohne Migrationshintergrund 76,0 74,7 75,4 
Mecklenburg-Vorpommern mit Migrationshintergrund 63,8 / 68,3 
ohne Migrationshintergrund 68,0 68,9 68,5 
Niedersachsen mit Migrationshintergrund 54,9 63,1 58,8 
ohne Migrationshintergrund 78,2 75,1 76,7 
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Fortsetzung Tabelle 1-5-1: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen nach Migrationshintergrund 2014 nach Geschlecht und Ländern (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-Westfalen mit Migrationshintergrund 57,7 60,4 59,0 
ohne Migrationshintergrund 71,3 71,8 71,5 
Rheinland-Pfalz mit Migrationshintergrund 53,0 59,0 56,3 
ohne Migrationshintergrund 74,1 74,4 74,2 
Saarland mit Migrationshintergrund 62,1 74,3 68,2 
ohne Migrationshintergrund 72,1 78,8 75,3 
Sachsen mit Migrationshintergrund 66,6 / 61,7 
ohne Migrationshintergrund 67,3 68,7 68,0 
Sachsen-Anhalt mit Migrationshintergrund 47,4 / 52,4 
ohne Migrationshintergrund 65,3 64,0 64,7 
Thüringen mit Migrationshintergrund 62,4 / 58,6 
ohne Migrationshintergrund 66,8 69,4 68,1 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder (n = 24.538). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. Hinweis: Zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen Personen, die nicht in Deutschland geboren sind oder keine deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen beziehungsweise Personen mit mindestens einem nach Deutschland zugewanderten Elternteil (Statistisches Bundesamt 2015). 
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Tabelle 1-5-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen nach Migrationshintergrund 2014 nach Alter und Ländern (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 69,7% der 14- bis 29-Jährigen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
2014 waren 55,6% der 50- bis 64-Jährigen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg öffentlich gemeinschaftlich aktiv. 
    2014 
    
14 - 29 
Jahre 
30 - 49 
Jahre 
50 - 64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-Württemberg mit Migrationshintergrund 69,7 59,8 55,6 52,3 61,2 
ohne Migrationshintergrund 78,8 76,9 78,7 74,2 77,0 
Berlin mit Migrationshintergrund 66,1 55,5 42,6 46,6 55,9 
ohne Migrationshintergrund 68,9 70,8 66,5 63,1 67,4 
Brandenburg mit Migrationshintergrund / / 57,6 / 63,8 
ohne Migrationshintergrund 66,9 67,3 66,2 64,9 66,3 
Bremen mit Migrationshintergrund 74,1 66,7 39,7 / 63,3 
ohne Migrationshintergrund 78,6 83,7 71,2 73,6 76,8 
Hamburg mit Migrationshintergrund 72,1 58,2 53,9 57,4 61,7 
ohne Migrationshintergrund 85,5 74,1 71,0 67,2 73,5 
Hessen mit Migrationshintergrund 68,1 52,4 54,5 / 59,0 
ohne Migrationshintergrund 81,7 72,7 76,7 73,0 75,4 
Mecklenburg-Vorpommern mit Migrationshintergrund / / 78,2 / 68,3 
ohne Migrationshintergrund 75,0 72,0 66,9 61,8 68,5 
Niedersachsen mit Migrationshintergrund 70,3 52,5 56,6 / 58,8 
ohne Migrationshintergrund 82,3 77,7 78,5 70,3 76,7 
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Fortsetzung Tabelle 1-5-2: Anteile öffentlich gemeinschaftlich aktiver Personen nach Migrationshintergrund 2014 nach Alter und Ländern (in Prozent) 
    2014 
    
14 - 29 
Jahre 
30 - 49 
Jahre 
50 - 64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Nordrhein-Westfalen mit Migrationshintergrund 67,7 56,6 53,9 51,1 59,0 
ohne Migrationshintergrund 74,0 75,3 72,9 64,7 71,5 
Rheinland-Pfalz mit Migrationshintergrund 65,3 52,5 55,2 / 56,3 
ohne Migrationshintergrund 79,2 77,5 74,2 67,6 74,2 
Saarland mit Migrationshintergrund / / / / 68,2 
ohne Migrationshintergrund 82,6 83,5 71,5 65,9 75,3 
Sachsen mit Migrationshintergrund / / / / 61,7 
ohne Migrationshintergrund 73,4 72,5 69,4 59,0 68,0 
Sachsen-Anhalt mit Migrationshintergrund / / 59,2 / 52,4 
ohne Migrationshintergrund 74,6 66,8 64,4 57,5 64,7 
Thüringen mit Migrationshintergrund / / / / 58,6 
ohne Migrationshintergrund 73,5 69,6 67,0 63,9 68,1 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder (n = 24.538). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. Hinweis: Zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen Personen, die nicht in Deutschland geboren sind oder keine deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen beziehungsweise Personen mit mindestens einem nach Deutschland zugewanderten Elternteil (Statistisches Bundesamt 2015). 
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Anteile freiwillig Engagierter - Tabellen 2 
Tabelle 2-1-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Geschlecht und Ländern (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 37,3% der Frauen in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
2014 waren 46,6% der Frauen in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
  1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-Württemberg 37,3 42,5 39,8 42,3 42,3 42,3  36,8 45,2 40,9 46,6 49,8 48,2 
Berlin 19,1 28,9 23,8 27,0 30,4 28,6  25,3 31,3 28,2 36,4 38,0 37,2 
Brandenburg 20,7 35,9 28,1 30,1 35,3 32,6  31,2 34,9 33,0 37,0 40,4 38,7 
Bremen / / 36,3 12,9 / 26,9  28,0 33,1 30,4 42,2 42,3 42,3 
Hamburg 27,1 36,2 31,4 24,2 27,9 26,0  30,3 27,0 28,8 36,6 35,3 36,0 
Hessen 31,3 46,4 38,6 37,2 41,2 39,1  32,5 40,6 36,5 42,7 46,1 44,4 
Mecklenburg-Vorpommern 24,4 33,5 28,9 28,4 34,5 31,4  25,6 31,6 28,6 38,7 47,1 42,8 
Niedersachsen 25,4 37,0 31,0 30,7 44,1 37,2  36,1 45,9 40,8 45,3 47,1 46,2 
Nordrhein-Westfalen 32,6 36,6 34,5 32,6 37,6 35,0  31,8 37,8 34,6 39,2 42,9 41,0 
Rheinland-Pfalz 30,7 35,4 33,0 34,2 43,7 38,7  36,9 44,6 40,6 46,6 50,0 48,3 
Saarland 37,6 38,1 37,8 36,1 38,8 37,4  35,1 44,3 39,5 43,3 49,6 46,4 
Sachsen 25,3 34,8 29,8 26,9 34,3 30,4  28,2 39,5 33,6 35,2 41,6 38,3 
Sachsen-Anhalt 23,9 32,1 27,9 23,0 37,0 29,7  22,2 30,5 26,2 34,0 40,3 37,1 
Thüringen 22,9 36,0 29,2  26,5 38,5 32,3   30,7 31,8 31,2  33,4 45,4 39,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 2-1-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter und Ländern (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 40,1% der 14- bis 29-Jährigen in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
2004 waren 44,9% der 14- bis 29-Jährigen in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
  1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-Württemberg 40,1 46,5 37,6 28,4 39,8 44,9 42,8 50,7 30,5 42,3 
Berlin 22,0 27,3 24,6 16,9 23,8 21,7 32,0 32,1 25,4 28,6 
Brandenburg 25,1 28,9 29,6 28,9 28,1 28,3 39,3 35,9 21,8 32,6 
Bremen / / / / 36,3 / 24,9 / / 26,9 
Hamburg 33,8 32,9 36,4 20,0 31,4 29,4 30,3 29,1 12,8 26,0 
Hessen 34,4 42,7 47,5 25,2 38,6 32,9 42,8 43,2 34,1 39,1 
Mecklenburg-Vorpommern 24,9 33,4 30,0 22,8 28,9 29,7 38,2 32,8 19,5 31,4 
Niedersachsen 31,4 33,8 36,1 20,2 31,0 33,9 42,0 40,1 29,6 37,2 
Nordrhein-Westfalen 37,3 36,4 39,5 22,2 34,5 33,5 37,7 37,8 28,9 35,0 
Rheinland-Pfalz 34,2 39,2 37,9 15,0 33,0 40,1 42,2 41,5 29,0 38,7 
Saarland / 41,9 / / 37,8 / 42,9 40,4 / 37,4 
Sachsen 31,9 32,2 32,3 20,6 29,8 29,3 36,8 34,9 16,9 30,4 
Sachsen-Anhalt 35,5 32,7 25,1 12,6 27,9 30,3 35,7 34,3 14,9 29,7 
Thüringen 26,2 35,9 32,1 15,7 29,2  34,7 38,0 33,9 18,2 32,3 
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Fortsetzung Tabelle 2-1-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter und Ländern (in Prozent) 
  2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-Württemberg 43,4 42,8 45,2 32,0 40,9 49,2 49,7 50,0 43,1 48,2 
Berlin 27,5 32,3 30,6 20,3 28,2 37,2 43,4 35,4 29,5 37,2 
Brandenburg 37,4 35,9 29,6 28,7 33,0 40,4 45,7 36,3 32,1 38,7 
Bremen 27,5 33,0 29,9 29,8 30,4 41,4 47,7 42,7 35,7 42,3 
Hamburg 30,9 34,2 30,2 18,4 28,8 36,2 36,2 38,0 33,7 36,0 
Hessen 33,5 41,4 42,8 26,7 36,5 47,0 45,6 46,5 37,9 44,4 
Mecklenburg-Vorpommern 29,0 31,5 29,0 24,0 28,6 54,2 50,1 38,5 31,8 42,8 
Niedersachsen 39,5 46,1 37,5 37,8 40,8 52,2 49,3 46,6 36,5 46,2 
Nordrhein-Westfalen 29,9 40,7 34,5 30,7 34,6 44,7 42,8 43,7 32,2 41,0 
Rheinland-Pfalz 37,9 43,5 49,4 30,7 40,6 46,8 50,6 53,9 40,1 48,3 
Saarland 35,2 45,0 45,2 30,0 39,5 55,8 52,4 45,6 32,8 46,4 
Sachsen 40,1 42,0 32,5 20,6 33,6 45,2 43,7 39,3 27,4 38,3 
Sachsen-Anhalt 25,7 31,5 28,0 18,7 26,2 44,8 42,0 38,8 25,4 37,1 
Thüringen 33,8 35,0 31,3 23,8 31,2  48,0 44,0 38,7 28,8 39,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 13,6% der Frauen, die in Baden-Württemberg leben, im Bereich Sport und Bewegung freiwillig engagiert. 
2014 waren 15,4% der Frauen, die in Baden-Württemberg leben, im Bereich Sport und Bewegung freiwillig engagiert. 
  Baden-Württemberg 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  13,6 18,3 15,9 12,7 16,5 14,5 9,4 14,2 11,7 15,4 23,2 19,2 
Kultur und Musik  4,8 8,0 6,3 7,4 10,3 8,8 7,6 8,7 8,1 12,4 12,3 12,4 
Freizeit und Geselligkeit  5,5 7,2 6,3 4,6 6,4 5,5 4,9 3,7 4,3 4,6 6,0 5,2 
Sozialer Bereich  6,7 2,3 4,5 8,6 5,8 7,2 6,7 5,7 6,2 11,3 7,8 9,6 
Gesundheitsbereich  1,9 1,1 1,5 1,6 0,4 1,0 2,1 2,1 2,1 4,3 2,0 3,2 
Schule oder Kindergarten  7,5 3,5 5,6 11,1 3,8 7,6 8,5 7,2 7,9 11,3 6,8 9,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,2 1,3 1,3 2,7 2,8 2,8 2,9 3,8 3,3 4,4 4,2 4,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  2,3 1,6 2,0 2,7 4,8 3,7 3,3 2,7 3,0 2,6 4,7 3,6 
Politik und politische Interessenvertretung  0,7 3,0 1,8 1,2 5,2 3,2 2,8 3,1 2,9 1,7 5,2 3,4 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,4 3,2 2,3 1,3 3,2 2,2 1,7 2,8 2,2 1,5 3,1 2,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  9,9 6,0 8,0 11,3 6,0 8,8 6,8 8,9 7,8 12,3 6,8 9,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,3 0,5 0,4 0,7 0,7 0,7 0,1 1,2 0,6 0,4 0,5 0,5 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,1 3,0 2,1 0,9 4,6 2,7 0,7 5,5 3,0 1,2 3,0 2,1 
Sonstiger Bereich  1,9 2,5 2,2 1,9 2,9 2,4 0,8 1,7 1,3 1,9 3,1 2,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Berlin 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  3,9 10,6 7,1 5,8 9,7 7,7 5,4 8,5 6,9 9,4 11,7 10,5 
Kultur und Musik  3,1 2,4 2,7 3,0 7,4 5,1 3,4 4,9 4,1 7,9 6,8 7,4 
Freizeit und Geselligkeit  2,7 2,7 2,7 2,3 4,8 3,5 2,3 2,8 2,6 4,4 4,5 4,4 
Sozialer Bereich  2,7 3,6 3,1 5,4 6,0 5,7 5,1 5,9 5,5 9,3 7,7 8,6 
Gesundheitsbereich  1,2 0,8 1,0 0,5 0,3 0,4 2,1 1,3 1,7 2,0 2,0 2,0 
Schule oder Kindergarten  3,8 4,9 4,3 7,9 4,8 6,4 7,1 6,9 7,0 7,8 8,5 8,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
0,6 2,5 1,5 1,4 2,1 1,7 1,6 3,1 2,3 5,5 3,4 4,5 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  0,7 1,4 1,1 1,9 1,3 1,6 1,0 2,3 1,6 2,3 2,7 2,5 
Politik und politische Interessenvertretung  0,5 3,5 1,9 1,2 1,9 1,5 0,8 2,7 1,7 3,1 4,0 3,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,7 2,1 1,9 1,4 3,5 2,4 1,5 2,2 1,8 2,4 2,6 2,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  3,1 2,7 2,9 3,7 2,5 3,1 3,7 3,8 3,7 3,7 4,7 4,2 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,6 1,4 1,0 0,9 1,2 1,1 0,4 1,0 0,7 1,1 1,3 1,2 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,0 1,0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 
Sonstiger Bereich  0,8 0,5 0,7 1,0 1,4 1,2 0,9 1,4 1,1 1,6 2,6 2,1 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Brandenburg 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  3,3 14,7 8,9 6,8 11,6 9,1 5,7 11,1 8,4 10,3 15,5 12,9 
Kultur und Musik  1,7 4,3 3,0 3,0 4,6 3,8 4,8 2,4 3,6 8,5 5,8 7,2 
Freizeit und Geselligkeit  2,5 7,6 5,0 4,0 4,8 4,4 3,1 4,4 3,7 3,4 6,7 5,0 
Sozialer Bereich  2,5 2,2 2,4 5,5 2,1 3,8 5,6 3,7 4,7 6,1 5,2 5,6 
Gesundheitsbereich  0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 2,2 1,5 1,9 1,7 1,8 1,7 
Schule oder Kindergarten  6,0 4,3 5,2 11,7 5,9 8,8 5,6 5,5 5,6 12,0 7,5 9,8 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,5 1,4 1,5 1,1 1,9 1,5 2,9 1,1 2,0 2,2 5,2 3,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  0,9 1,7 1,3 1,6 1,9 1,8 3,4 1,2 2,3 2,5 3,9 3,2 
Politik und politische Interessenvertretung  1,5 5,4 3,4 1,1 4,0 2,5 2,5 5,3 3,9 3,1 6,1 4,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,5 1,8 1,1 0,8 1,4 1,1 0,6 2,0 1,3 1,9 4,6 3,2 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  2,8 2,2 2,5 3,6 1,7 2,7 4,3 2,5 3,4 5,7 3,7 4,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,7 0,3 0,1 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 1,3 1,4 1,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,3 5,7 3,5 1,4 4,3 2,8 1,1 5,5 3,3 1,8 6,7 4,2 
Sonstiger Bereich  0,7 1,3 1,0 1,3 3,3 2,3 2,3 4,2 3,3 2,0 4,0 3,0 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Bremen 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  16,9 9,9 13,6 3,3 10,5 6,7 5,1 10,2 7,4 10,4 17,8 14,0 
Kultur und Musik  2,0 2,8 2,4 4,1 1,5 2,9 2,8 3,9 3,3 9,0 8,4 8,7 
Freizeit und Geselligkeit  4,8 12,0 8,3 0,0 2,4 1,1 2,2 5,4 3,7 7,2 4,9 6,1 
Sozialer Bereich  7,8 0,0 4,1 4,8 21,8 12,8 5,4 2,3 4,0 9,8 6,5 8,2 
Gesundheitsbereich  1,0 6,9 3,8 2,8 0,5 1,7 2,7 0,9 1,8 2,3 1,9 2,1 
Schule oder Kindergarten  9,5 6,2 7,9 4,7 3,6 4,2 6,9 5,4 6,2 11,2 9,8 10,5 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,4 2,8 4,2 3,1 3,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  4,6 3,8 4,2 2,0 3,6 2,8 1,7 3,7 2,6 3,1 1,9 2,5 
Politik und politische Interessenvertretung  1,9 7,0 4,4 0,0 13,1 6,2 1,0 1,8 1,4 1,6 6,7 4,1 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 1,0 0,5 0,0 20,8 9,8 1,1 2,7 1,8 2,4 4,2 3,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,6 4,8 5,2 1,5 13,1 7,0 5,1 3,9 4,6 9,7 5,9 7,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  2,8 0,0 1,5 0,0 5,4 2,5 0,7 1,5 1,1 0,2 0,7 0,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,7 1,6 2,3 1,9 1,0 0,5 0,7 
Sonstiger Bereich  1,2 2,4 1,8 0,0 13,2 6,2 1,6 3,2 2,4 1,9 2,5 2,2 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Hamburg 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  5,9 11,5 8,6 4,7 7,2 5,9 7,2 7,8 7,5 9,1 11,0 10,0 
Kultur und Musik  4,6 5,2 4,9 4,6 4,5 4,6 4,1 3,0 3,6 8,6 5,5 7,1 
Freizeit und Geselligkeit  4,0 3,0 3,5 1,8 4,6 3,1 1,5 4,8 3,1 4,1 5,6 4,9 
Sozialer Bereich  4,7 3,3 4,1 4,3 3,5 3,9 4,2 3,8 4,0 10,0 5,2 7,7 
Gesundheitsbereich  1,2 2,0 1,6 0,4 0,2 0,3 2,4 1,2 1,8 1,8 1,5 1,7 
Schule oder Kindergarten  9,5 4,4 7,1 7,8 4,4 6,2 9,5 4,1 6,9 10,1 7,5 8,9 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
0,5 2,3 1,4 0,6 3,0 1,7 3,1 1,8 2,5 3,1 2,9 3,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,6 1,2 1,5 2,1 0,8 1,4 2,2 2,7 2,4 3,0 2,7 2,9 
Politik und politische Interessenvertretung  1,7 3,5 2,5 2,1 2,5 2,3 1,3 1,9 1,5 2,4 2,8 2,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
3,9 3,4 3,6 1,2 3,4 2,2 1,0 3,0 2,0 2,5 3,0 2,7 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  4,3 2,8 3,6 3,8 4,0 3,9 7,2 4,6 5,9 6,0 4,7 5,3 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,9 1,6 1,2 0,9 0,9 0,9 1,2 0,2 0,7 0,3 1,7 1,0 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,2 4,4 2,2 0,3 1,6 0,9 0,8 1,1 0,9 0,8 1,2 1,0 
Sonstiger Bereich  0,6 1,6 1,1 0,6 1,6 1,1 0,8 0,8 0,8 1,3 1,9 1,6 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Hessen 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  9,2 19,0 13,9 10,8 15,1 12,9 6,9 15,8 11,2 15,3 20,0 17,6 
Kultur und Musik  6,2 7,6 6,9 6,8 5,7 6,3 4,0 7,0 5,4 9,5 9,0 9,3 
Freizeit und Geselligkeit  4,4 7,2 5,7 4,1 5,7 4,9 3,9 4,7 4,3 3,9 6,0 4,9 
Sozialer Bereich  5,3 3,5 4,4 5,7 5,3 5,5 4,5 4,8 4,7 10,1 8,2 9,2 
Gesundheitsbereich  0,4 0,9 0,6 2,1 0,6 1,4 2,1 2,2 2,1 3,5 2,4 2,9 
Schule oder Kindergarten  6,3 5,4 5,9 9,9 6,0 8,0 4,9 5,5 5,2 10,5 6,7 8,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,1 1,2 1,1 3,5 2,0 2,8 1,9 3,7 2,8 2,7 4,6 3,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,7 3,6 2,7 1,9 2,9 2,4 3,0 2,0 2,6 3,1 4,6 3,8 
Politik und politische Interessenvertretung  2,2 5,9 4,0 2,0 4,4 3,1 1,1 5,0 3,0 3,0 4,8 3,9 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,7 5,9 3,2 1,2 5,6 3,3 0,6 2,4 1,5 1,6 4,4 2,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,7 5,0 5,3 7,3 5,2 6,3 8,7 6,3 7,5 11,0 6,3 8,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 1,0 0,1 0,6 0,9 0,7 0,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,2 5,9 3,5 0,7 7,0 3,7 2,0 5,2 3,6 1,4 5,2 3,2 
Sonstiger Bereich  1,3 3,5 2,4 0,6 3,2 1,9 1,0 3,9 2,4 2,1 3,0 2,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Mecklenburg-Vorpommern 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  4,0 11,9 7,9 5,9 13,8 9,8 5,6 7,2 6,4 11,3 22,1 16,6 
Kultur und Musik  3,2 4,5 3,8 3,4 6,6 4,9 4,2 3,3 3,8 8,2 9,9 9,0 
Freizeit und Geselligkeit  3,8 3,9 3,8 3,5 5,5 4,5 2,1 4,7 3,4 5,9 7,9 6,9 
Sozialer Bereich  4,0 2,3 3,2 7,5 2,2 4,9 5,6 3,5 4,6 7,5 5,1 6,3 
Gesundheitsbereich  0,0 0,3 0,1 1,0 0,3 0,7 2,0 0,6 1,3 1,6 0,9 1,3 
Schule oder Kindergarten  8,3 3,4 5,9 8,5 3,7 6,1 5,9 5,7 5,8 8,2 8,5 8,3 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,2 0,3 0,8 2,1 1,5 1,8 1,1 2,9 1,9 5,3 6,1 5,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,3 3,2 2,2 1,1 3,5 2,3 0,9 5,1 2,9 1,9 3,9 2,9 
Politik und politische Interessenvertretung  2,0 4,5 3,3 3,2 4,5 3,8 1,8 4,8 3,3 2,0 3,9 2,9 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,5 3,1 2,3 1,4 3,5 2,4 0,6 2,0 1,3 1,4 3,5 2,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  3,1 2,5 2,8 2,9 2,7 2,8 3,8 3,3 3,6 6,4 3,1 4,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 0,6 0,3 1,3 0,8 1,2 0,9 1,0 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,5 3,9 2,2 0,6 2,9 1,7 1,1 5,0 3,0 1,5 7,2 4,3 
Sonstiger Bereich  1,6 2,5 2,0 2,2 2,8 2,5 1,3 2,6 1,9 3,6 4,1 3,8 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Niedersachsen 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  6,6 16,0 11,2 7,5 15,6 11,4 10,0 17,7 13,8 13,3 22,0 17,5 
Kultur und Musik  3,2 4,0 3,6 2,4 7,5 4,9 3,6 4,8 4,2 9,9 7,1 8,6 
Freizeit und Geselligkeit  5,6 3,7 4,7 4,9 7,2 6,0 4,0 6,6 5,3 5,7 6,1 5,9 
Sozialer Bereich  5,5 3,4 4,5 7,6 3,2 5,5 5,5 4,8 5,1 10,0 7,1 8,6 
Gesundheitsbereich  2,4 0,4 1,4 1,2 0,1 0,7 2,7 2,8 2,8 3,2 2,2 2,7 
Schule oder Kindergarten  6,9 6,2 6,6 6,8 5,5 6,2 9,6 6,5 8,1 12,4 8,4 10,5 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,7 2,5 2,1 2,3 3,6 3,0 0,8 2,6 1,7 3,6 3,7 3,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,3 1,2 1,3 2,6 5,5 4,0 2,5 4,6 3,5 3,1 3,5 3,3 
Politik und politische Interessenvertretung  1,7 4,5 3,1 0,9 4,3 2,5 1,8 4,6 3,1 2,3 4,7 3,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,9 3,5 2,1 1,0 5,1 3,0 1,4 3,5 2,4 1,1 4,9 2,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,9 2,8 4,4 7,8 3,9 5,9 10,3 7,4 8,9 9,8 5,1 7,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,4 0,9 0,6 0,8 1,0 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,3 3,9 2,1 0,6 6,4 3,4 1,4 7,7 4,5 1,3 7,2 4,2 
Sonstiger Bereich  1,3 1,3 1,3 3,7 1,6 2,7 1,4 3,7 2,5 3,2 3,7 3,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Nordrhein-Westfalen 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  6,6 13,9 10,1 8,2 13,8 10,9 5,1 12,4 8,6 11,8 17,7 14,7 
Kultur und Musik  3,2 6,1 4,6 3,9 5,6 4,7 3,5 4,6 4,0 8,5 7,9 8,2 
Freizeit und Geselligkeit  5,0 7,4 6,1 3,5 6,0 4,7 3,5 4,7 4,1 3,6 7,2 5,3 
Sozialer Bereich  5,1 3,3 4,2 7,2 5,0 6,1 5,5 5,1 5,3 9,5 6,4 8,0 
Gesundheitsbereich  1,7 0,9 1,3 1,4 0,7 1,1 2,8 1,7 2,3 3,2 1,9 2,5 
Schule oder Kindergarten  8,3 4,8 6,6 8,5 6,8 7,7 8,8 6,6 7,8 10,8 8,5 9,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,1 2,6 1,8 2,4 2,2 2,3 2,2 3,2 2,7 3,8 4,1 4,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  2,1 1,8 2,0 1,7 2,3 2,0 2,8 3,2 3,0 2,9 2,6 2,7 
Politik und politische Interessenvertretung  1,3 2,7 2,0 1,1 3,7 2,3 1,2 2,8 1,9 2,3 4,1 3,1 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,9 3,5 2,1 0,9 3,1 1,9 0,9 3,2 2,0 1,7 2,9 2,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  9,1 4,4 6,8 7,5 4,9 6,3 10,0 5,6 7,9 10,6 6,5 8,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,3 1,6 1,4 0,1 0,7 0,4 0,6 1,0 0,8 0,5 0,7 0,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,4 2,5 1,4 1,2 3,2 2,1 0,6 2,8 1,7 0,3 2,6 1,4 
Sonstiger Bereich  0,7 1,0 0,9 1,1 2,4 1,7 1,3 2,3 1,8 1,7 3,2 2,4 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Rheinland-Pfalz 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  9,2 13,9 11,5 8,0 15,1 11,4 8,2 15,0 11,5 15,7 20,8 18,2 
Kultur und Musik  2,8 6,7 4,7 5,5 8,9 7,1 7,1 5,4 6,2 12,5 12,2 12,3 
Freizeit und Geselligkeit  5,5 4,9 5,2 6,0 8,2 7,0 3,7 10,8 7,1 5,0 6,3 5,6 
Sozialer Bereich  4,9 3,0 4,0 6,9 4,1 5,6 5,9 5,5 5,7 10,7 9,6 10,2 
Gesundheitsbereich  1,6 0,7 1,2 1,0 0,8 0,9 3,3 1,8 2,6 3,8 2,4 3,1 
Schule oder Kindergarten  9,4 3,4 6,5 7,6 7,5 7,5 8,7 4,8 6,8 12,1 9,2 10,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,5 1,8 1,6 1,3 3,4 2,3 3,0 2,9 2,9 4,9 3,7 4,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  2,0 1,1 1,6 3,6 2,7 3,1 3,1 3,9 3,5 4,9 5,5 5,2 
Politik und politische Interessenvertretung  2,6 5,9 4,2 1,8 6,6 4,1 3,1 5,7 4,4 3,3 8,2 5,7 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,5 3,5 2,0 1,5 4,2 2,8 0,8 3,3 2,0 1,5 3,3 2,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,3 7,0 6,6 7,3 5,7 6,5 8,2 5,0 6,7 11,6 5,3 8,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,7 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,5 1,1 0,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,8 3,9 2,8 1,7 5,0 3,3 0,9 7,8 4,3 1,3 4,2 2,7 
Sonstiger Bereich  0,7 2,4 1,5 2,0 5,5 3,7 2,1 3,1 2,6 2,3 3,2 2,8 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Saarland 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  11,7 11,4 11,6 12,0 19,4 15,5 10,3 18,5 14,2 15,6 27,8 21,5 
Kultur und Musik  3,8 7,1 5,4 6,7 5,9 6,3 6,2 8,7 7,4 8,4 11,5 9,9 
Freizeit und Geselligkeit  7,1 5,0 6,1 4,6 3,0 3,8 4,6 8,5 6,5 4,0 5,9 4,9 
Sozialer Bereich  11,3 4,2 7,9 8,9 1,8 5,5 6,1 5,2 5,7 9,5 12,5 11,0 
Gesundheitsbereich  0,0 1,2 0,6 1,0 0,5 0,8 3,0 1,7 2,4 2,5 1,8 2,1 
Schule oder Kindergarten  9,5 2,2 6,0 6,6 3,3 5,0 7,5 5,3 6,4 8,9 8,7 8,8 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
0,8 1,4 1,1 4,0 2,9 3,5 2,1 4,5 3,2 5,8 3,3 4,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  3,3 1,5 2,4 1,0 1,8 1,4 2,8 2,9 2,8 3,8 6,7 5,2 
Politik und politische Interessenvertretung  1,7 4,0 2,8 1,0 8,2 4,4 3,8 5,4 4,6 1,8 9,0 5,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,9 1,0 0,9 2,4 5,4 3,8 1,2 4,0 2,5 2,1 7,5 4,7 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  7,6 3,4 5,6 9,5 3,3 6,6 7,9 6,2 7,1 8,9 6,5 7,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 3,4 1,6 1,1 1,9 1,5 0,5 1,4 0,9 1,3 0,4 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,6 8,1 4,2 2,4 3,7 3,0 1,0 6,2 3,5 1,1 6,1 3,6 
Sonstiger Bereich  0,8 0,8 0,8 1,1 3,2 2,1 1,6 2,4 2,0 1,1 2,0 1,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Sachsen 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  5,3 8,4 6,8 5,5 12,6 8,9 6,2 14,6 10,2 10,6 17,1 13,8 
Kultur und Musik  2,3 4,5 3,3 4,0 6,2 5,0 5,2 4,3 4,8 5,8 7,0 6,4 
Freizeit und Geselligkeit  3,5 8,2 5,8 3,3 4,9 4,1 3,2 4,3 3,8 7,2 9,0 8,1 
Sozialer Bereich  3,9 1,2 2,6 4,0 1,5 2,8 3,8 3,9 3,8 6,6 6,4 6,5 
Gesundheitsbereich  1,1 0,6 0,9 1,5 0,0 0,8 1,9 1,0 1,5 2,7 2,0 2,4 
Schule oder Kindergarten  6,9 5,1 6,0 5,7 2,9 4,3 6,2 5,3 5,8 8,6 5,5 7,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,3 2,0 1,6 1,8 1,6 1,7 1,5 2,4 1,9 2,3 3,8 3,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,2 0,9 1,1 1,3 1,8 1,5 2,2 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 
Politik und politische Interessenvertretung  3,1 3,4 3,3 1,3 1,4 1,3 1,6 3,6 2,5 1,4 3,6 2,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,6 2,9 2,2 0,4 2,1 1,2 0,9 1,2 1,0 1,1 2,1 1,6 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  2,9 1,0 2,0 4,3 4,0 4,2 5,4 5,6 5,5 5,8 5,2 5,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,7 0,4 0,6 0,4 0,5 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,4 5,3 3,3 0,5 4,0 2,2 0,5 5,6 3,0 0,3 4,7 2,4 
Sonstiger Bereich  0,9 0,7 0,8 2,3 2,7 2,5 1,8 2,2 2,0 2,1 3,0 2,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Sachsen-Anhalt 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  4,7 16,9 10,6 4,8 15,4 9,9 4,5 11,2 7,8 9,1 12,9 11,0 
Kultur und Musik  4,1 2,6 3,4 2,6 3,9 3,2 4,7 2,4 3,6 6,9 6,7 6,8 
Freizeit und Geselligkeit  3,0 3,5 3,3 2,0 5,4 3,7 1,4 3,4 2,4 5,5 8,4 6,9 
Sozialer Bereich  3,7 2,2 3,0 2,8 3,5 3,2 3,8 3,4 3,6 6,8 4,6 5,7 
Gesundheitsbereich  1,2 0,9 1,0 0,6 0,5 0,6 2,8 2,5 2,6 1,7 1,0 1,4 
Schule oder Kindergarten  8,0 4,9 6,5 8,1 5,2 6,7 5,8 4,3 5,1 9,1 6,2 7,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
0,6 1,5 1,1 0,5 1,6 1,0 1,3 1,6 1,5 2,8 3,6 3,2 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,2 3,3 2,2 0,9 3,1 1,9 2,2 3,0 2,6 2,4 5,2 3,8 
Politik und politische Interessenvertretung  1,4 2,3 1,8 0,4 4,3 2,3 1,8 1,9 1,8 1,4 5,3 3,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,2 1,5 1,4 1,1 3,0 2,0 0,8 1,8 1,3 1,2 1,7 1,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  2,2 0,6 1,4 4,0 2,0 3,0 3,0 1,8 2,4 4,1 2,8 3,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,8 0,3 0,6 0,1 0,0 0,1 0,6 1,3 0,9 0,8 1,0 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,2 3,0 1,5 1,7 6,0 3,8 1,0 3,1 2,0 2,7 4,4 3,5 
Sonstiger Bereich  1,5 1,3 1,4 1,3 2,5 1,9 2,2 2,3 2,3 1,9 3,7 2,8 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Geschlecht und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  Thüringen 
 1999  2004  2009  2014 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sport und Bewegung  4,5 13,7 9,0 3,9 12,3 8,0 4,7 11,0 7,8 10,9 15,6 13,2 
Kultur und Musik  2,9 3,5 3,2 3,8 5,5 4,6 5,6 5,4 5,5 9,1 6,4 7,8 
Freizeit und Geselligkeit  4,5 7,1 5,7 3,7 8,7 6,1 3,7 5,2 4,4 5,2 10,1 7,6 
Sozialer Bereich  2,4 1,9 2,1 3,4 2,7 3,1 4,7 3,5 4,1 5,3 5,4 5,3 
Gesundheitsbereich  0,9 0,0 0,5 0,7 0,6 0,7 2,2 1,7 1,9 2,2 1,4 1,8 
Schule oder Kindergarten  6,8 3,2 5,1 7,0 3,8 5,4 7,3 3,3 5,3 8,7 7,0 7,8 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,0 1,1 1,0 2,7 1,7 2,2 2,5 2,0 2,3 3,2 3,3 3,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  0,6 1,8 1,2 0,2 4,0 2,0 3,1 3,4 3,3 2,0 3,5 2,7 
Politik und politische Interessenvertretung  0,7 5,1 2,8 1,1 3,2 2,1 1,3 2,7 2,0 1,3 6,4 3,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
2,0 3,1 2,5 1,5 2,5 2,0 0,6 1,6 1,1 1,3 3,6 2,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  2,5 3,0 2,7 5,7 3,7 4,8 5,9 3,3 4,6 5,9 4,9 5,4 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,2 1,5 0,8 0,7 0,8 0,7 0,3 0,8 0,5 0,4 0,9 0,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,4 5,2 3,3 2,0 3,3 2,7 1,8 5,3 3,5 0,4 5,0 2,7 
Sonstiger Bereich  1,2 1,0 1,1 1,7 2,2 1,9 1,3 1,4 1,4 1,8 3,1 2,4 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). 
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Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 20,2% der 14- bis 29-Jährigen, die in Baden-Württemberg leben, im Bereich Sport und Bewegung freiwillig engagiert. 
2004 waren 21,8% der 14- bis 29-Jährigen, die in Baden-Württemberg leben, im Bereich Sport und Bewegung freiwillig engagiert. 
  
Baden-Württemberg 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  20,2 17,1 14,4 9,5 15,9  21,8 14,7 15,9 5,9 14,5 
Kultur und Musik  5,3 8,6 6,1 3,2 6,3  7,3 6,9 15,7 6,5 8,8 
Freizeit und Geselligkeit  8,0 5,9 5,6 6,1 6,3  4,6 6,4 5,8 4,3 5,5 
Sozialer Bereich  1,8 3,8 7,7 5,9 4,5  3,6 4,9 11,2 10,8 7,2 
Gesundheitsbereich  2,0 1,4 1,8 1,1 1,5  0,0 0,7 1,2 2,4 1,0 
Schule oder Kindergarten  4,7 10,9 1,4 0,8 5,6  6,6 11,8 6,8 2,0 7,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
0,5 2,5 0,6 0,5 1,3  4,2 3,3 3,2 0,0 2,8 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,0 3,5 1,7 0,5 2,0  1,6 3,4 7,1 2,8 3,7 
Politik und politische Interessenvertretung  0,6 2,9 2,9 0,0 1,8  1,0 3,1 6,1 2,3 3,2 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,9 3,0 3,4 1,2 2,3  0,8 2,6 5,0 0,0 2,2 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,6 9,7 7,3 8,5 8,0  5,6 9,2 8,2 11,8 8,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,6 0,1 1,1 0,0 0,4  0,0 0,4 1,5 1,2 0,7 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 4,1 2,8 0,2 0,0 2,1  4,1 2,3 4,1 0,6 2,7 
Sonstiger Bereich  0,5 2,8 3,6 1,3 2,2  0,9 1,6 5,6 2,0 2,4 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Baden-Württemberg 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  15,0 15,0 10,5 5,1 11,7  25,7 21,7 17,5 11,1 19,2 
Kultur und Musik  6,5 6,2 11,9 9,1 8,1  9,1 11,8 15,7 12,9 12,4 
Freizeit und Geselligkeit  3,2 3,1 7,0 4,6 4,3  5,3 5,0 6,2 4,5 5,2 
Sozialer Bereich  4,1 4,1 8,7 9,3 6,2  6,9 8,1 12,0 11,7 9,6 
Gesundheitsbereich  1,0 1,3 3,9 2,5 2,1  3,4 2,6 3,5 3,4 3,2 
Schule oder Kindergarten  8,3 14,2 4,4 1,4 7,9  7,0 17,0 6,4 2,8 9,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,1 5,4 1,9 0,8 3,3  4,6 4,8 4,7 3,0 4,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,6 2,0 5,3 3,7 3,0  3,4 3,2 3,5 4,6 3,6 
Politik und politische Interessenvertretung  2,0 1,9 5,3 3,1 2,9  2,7 2,4 5,9 3,0 3,4 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,1 2,7 3,0 1,9 2,2  1,2 3,2 3,3 1,1 2,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  9,2 7,8 8,6 5,6 7,8  11,9 7,4 10,9 9,2 9,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,8 0,4 1,5 0,0 0,6  0,0 0,6 1,2 0,1 0,5 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,4 3,7 4,2 0,6 3,0  3,8 2,7 1,4 0,5 2,1 
Sonstiger Bereich  0,2 2,5 0,0 1,6 1,3  1,3 2,2 4,1 2,2 2,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Berlin 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  6,5 10,5 4,2 3,9 7,1  7,3 7,8 8,4 6,8 7,7 
Kultur und Musik  5,3 2,4 2,2 0,7 2,7  2,3 5,5 6,7 5,2 5,1 
Freizeit und Geselligkeit  1,9 3,0 3,0 2,7 2,7  0,7 2,9 5,7 4,9 3,5 
Sozialer Bereich  0,8 3,6 4,9 3,0 3,1  1,9 4,6 7,0 10,0 5,7 
Gesundheitsbereich  0,0 1,4 1,9 0,3 1,0  0,1 0,9 0,2 0,0 0,4 
Schule oder Kindergarten  2,1 9,0 1,8 0,0 4,3  4,9 11,0 4,1 2,3 6,4 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,2 1,5 0,9 0,0 1,5  3,6 2,1 0,7 0,4 1,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  0,9 1,3 1,5 0,0 1,1  1,1 1,8 1,8 1,4 1,6 
Politik und politische Interessenvertretung  1,9 1,8 1,6 2,7 1,9  0,9 2,4 1,9 0,2 1,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,4 3,3 1,9 0,7 1,9  0,8 1,8 5,2 1,9 2,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  2,3 2,1 4,0 3,9 2,9  3,5 2,6 4,2 2,5 3,1 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 1,5 1,5 0,7 1,0  0,0 0,9 2,8 0,4 1,1 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,0 1,3 0,0 0,0 0,5  1,5 0,5 0,3 0,0 0,6 
Sonstiger Bereich  0,0 1,1 0,0 1,4 0,7  0,3 1,5 2,2 0,2 1,2 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Berlin 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  7,7 7,3 8,1 4,5 6,9  16,4 10,0 10,8 5,1 10,5 
Kultur und Musik  5,3 2,6 4,5 4,6 4,1  7,8 9,1 5,7 5,9 7,4 
Freizeit und Geselligkeit  2,8 2,7 3,1 1,7 2,6  1,4 4,7 5,6 5,9 4,4 
Sozialer Bereich  4,0 4,6 8,0 6,0 5,5  7,6 8,9 9,4 8,1 8,6 
Gesundheitsbereich  1,1 2,3 1,3 1,9 1,7  1,9 2,2 2,0 1,7 2,0 
Schule oder Kindergarten  4,1 15,1 2,3 2,0 7,0  6,4 14,7 5,9 2,1 8,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,9 2,0 1,7 1,8 2,3  6,8 4,5 3,2 3,4 4,5 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  0,1 1,2 3,8 1,6 1,6  0,9 3,7 2,0 2,6 2,5 
Politik und politische Interessenvertretung  1,4 1,2 2,4 2,2 1,7  4,4 2,6 3,2 4,4 3,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,3 2,6 2,5 0,6 1,8  0,4 3,5 4,5 1,1 2,5 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  3,6 3,1 5,3 3,2 3,7  3,5 3,7 5,1 4,7 4,2 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,3 0,7 1,0 0,9 0,7  0,0 0,6 4,0 0,5 1,2 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,9 1,2 0,5 0,0 0,7  1,6 0,6 0,4 0,6 0,8 
Sonstiger Bereich  0,8 0,6 1,5 1,9 1,1  1,4 1,7 2,8 2,6 2,1 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Brandenburg 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  11,4 10,1 5,3 7,5 8,9  9,8 11,3 7,1 6,6 9,1 
Kultur und Musik  2,1 1,3 6,7 3,2 3,0  5,4 2,0 5,3 3,6 3,8 
Freizeit und Geselligkeit  4,6 3,8 4,3 9,3 5,0  1,6 4,6 7,3 4,0 4,4 
Sozialer Bereich  0,0 2,3 4,7 2,8 2,4  2,2 3,1 7,3 3,2 3,8 
Gesundheitsbereich  1,7 1,0 0,9 0,0 1,0  0,6 2,5 0,3 0,0 1,1 
Schule oder Kindergarten  4,5 9,9 1,2 0,8 5,2  10,2 13,9 6,6 0,4 8,8 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,9 1,6 1,8 0,0 1,5  2,3 2,2 0,5 0,2 1,5 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  2,1 1,0 1,2 1,0 1,3  1,4 2,3 1,1 1,9 1,8 
Politik und politische Interessenvertretung  4,3 2,1 7,0 0,0 3,4  0,9 1,6 5,0 3,2 2,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 1,2 3,0 0,0 1,1  0,3 1,5 1,0 1,4 1,1 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  0,6 2,1 5,4 2,6 2,5  2,8 2,3 3,1 2,6 2,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,0 1,5 0,0 0,3  0,0 0,1 0,9 0,4 0,3 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 4,4 2,5 4,3 3,2 3,5  2,6 4,3 2,4 0,6 2,8 
Sonstiger Bereich  0,0 1,1 1,1 2,2 1,0  0,0 3,2 3,2 2,2 2,3 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Brandenburg 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  12,7 8,1 8,8 4,8 8,4  16,1 16,5 10,2 9,6 12,9 
Kultur und Musik  3,0 5,4 2,1 3,2 3,6  9,4 7,0 6,3 7,0 7,2 
Freizeit und Geselligkeit  1,3 4,7 4,0 4,3 3,7  2,8 4,7 5,5 6,3 5,0 
Sozialer Bereich  3,6 4,1 3,1 8,1 4,7  3,7 7,0 5,6 5,3 5,6 
Gesundheitsbereich  1,4 1,1 3,3 2,0 1,9  1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Schule oder Kindergarten  7,6 9,7 1,1 2,1 5,6  9,1 21,6 5,9 0,8 9,8 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,8 2,6 0,9 0,4 2,0  2,9 6,3 2,8 2,0 3,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  4,9 1,2 1,6 1,9 2,3  3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 
Politik und politische Interessenvertretung  5,3 4,4 2,5 3,3 3,9  4,0 7,4 3,1 3,3 4,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 1,7 1,6 1,5 1,3  0,9 3,4 5,7 1,6 3,2 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  2,8 3,1 4,0 3,8 3,4  8,0 5,5 3,4 3,1 4,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,6 0,9 0,1 0,4  0,3 2,5 1,8 0,4 1,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,6 5,8 3,7 0,0 3,3  7,9 5,4 4,7 0,0 4,2 
Sonstiger Bereich  0,6 5,4 3,1 2,7 3,3  1,1 2,8 2,8 4,6 3,0 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Bremen 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  15,6 10,6 6,7 24,0 13,6  11,5 7,0 8,1 0,0 6,7 
Kultur und Musik  4,0 1,4 4,5 0,0 2,4  5,5 1,1 5,4 0,0 2,9 
Freizeit und Geselligkeit  0,0 2,7 25,4 7,4 8,3  0,0 3,3 0,0 0,0 1,1 
Sozialer Bereich  0,0 9,8 0,0 3,2 4,1  3,9 4,8 26,3 16,5 12,8 
Gesundheitsbereich  12,4 1,7 2,2 0,0 3,8  0,0 0,7 5,4 0,0 1,7 
Schule oder Kindergarten  0,0 14,2 12,9 0,0 7,9  1,8 11,4 0,0 0,0 4,2 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
0,0 2,9 0,0 0,0 1,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  4,0 9,6 0,0 0,0 4,2  0,0 5,0 3,9 0,0 2,8 
Politik und politische Interessenvertretung  6,2 8,6 0,0 0,0 4,4  5,7 0,7 5,7 16,5 6,2 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 1,4 0,0 0,0 0,5  0,0 5,6 17,0 16,5 9,8 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,5 1,4 14,5 0,0 5,2  5,5 7,8 0,0 16,5 7,0 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,0 6,5 0,0 1,5  0,0 2,9 5,7 0,0 2,5 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 4,9 0,0 0,0 1,7 
Sonstiger Bereich  0,0 3,3 0,0 3,2 1,8  0,0 4,8 17,0 0,0 6,2 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Bremen 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  7,3 9,1 5,7 6,7 7,4  17,8 14,5 13,6 10,2 14,0 
Kultur und Musik  1,3 4,1 5,3 2,1 3,3  3,9 11,3 9,8 8,9 8,7 
Freizeit und Geselligkeit  3,1 3,0 4,8 4,2 3,7  2,0 8,6 5,2 7,4 6,1 
Sozialer Bereich  3,8 2,8 5,7 4,4 4,0  1,8 9,9 10,1 10,1 8,2 
Gesundheitsbereich  0,0 0,8 3,2 3,7 1,8  2,5 0,7 3,7 2,1 2,1 
Schule oder Kindergarten  4,2 11,4 3,9 2,6 6,2  13,5 17,1 5,9 3,7 10,5 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
5,6 3,3 0,9 1,2 2,8  5,3 4,6 3,2 1,3 3,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,6 2,8 3,1 3,1 2,6  1,6 4,0 1,7 2,2 2,5 
Politik und politische Interessenvertretung  1,3 1,6 1,7 0,8 1,4  7,7 4,0 1,9 2,9 4,1 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,9 1,9 3,6 0,8 1,8  0,6 4,9 5,9 1,4 3,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  4,0 3,1 4,1 7,7 4,6  7,6 9,3 7,1 6,9 7,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 1,1 2,8 0,4 1,1  0,0 0,0 0,8 1,0 0,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 5,0 1,1 1,9 0,5 1,9  0,6 1,3 0,9 0,0 0,7 
Sonstiger Bereich  0,0 2,5 4,2 2,6 2,4  1,3 2,1 4,2 1,1 2,2 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Hamburg 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  10,6 8,3 9,6 5,3 8,6  6,8 7,4 5,3 3,2 5,9 
Kultur und Musik  7,4 4,1 5,3 3,0 4,9  5,1 4,6 6,2 2,4 4,6 
Freizeit und Geselligkeit  3,0 3,3 4,4 3,5 3,5  4,1 3,4 2,5 2,2 3,1 
Sozialer Bereich  2,7 4,4 6,5 2,0 4,1  4,8 3,0 7,1 1,5 3,9 
Gesundheitsbereich  2,5 2,2 0,3 0,9 1,6  0,0 0,5 0,0 0,5 0,3 
Schule oder Kindergarten  7,2 12,2 4,0 0,9 7,1  7,3 11,2 3,1 0,0 6,2 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,1 1,3 2,8 0,0 1,4  0,9 1,9 3,6 0,3 1,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,3 0,1 3,3 1,5 1,5  0,9 1,9 1,9 0,8 1,4 
Politik und politische Interessenvertretung  0,4 0,5 6,8 4,0 2,5  2,4 2,2 3,6 1,1 2,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,7 3,9 7,3 0,6 3,6  1,3 3,0 3,5 0,6 2,2 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  1,8 4,1 4,1 4,4 3,6  3,4 4,2 6,2 1,5 3,9 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 1,0 3,1 0,9 1,2  0,0 1,0 1,4 1,1 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,5 3,0 0,4 1,3 2,2  1,4 1,8 0,0 0,0 0,9 
Sonstiger Bereich  0,0 1,2 2,1 0,9 1,1  0,6 1,0 1,4 1,3 1,1 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Hamburg 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  8,2 9,9 9,3 2,1 7,5  13,1 9,8 10,3 6,8 10,0 
Kultur und Musik  6,1 2,8 2,1 3,7 3,6  7,4 5,6 9,2 7,2 7,1 
Freizeit und Geselligkeit  2,7 4,6 2,3 1,9 3,1  3,6 5,7 3,9 5,8 4,9 
Sozialer Bereich  2,8 4,9 4,9 3,2 4,0  5,2 5,9 10,3 10,7 7,7 
Gesundheitsbereich  0,8 2,2 3,0 1,3 1,8  3,2 1,0 2,1 0,9 1,7 
Schule oder Kindergarten  4,9 12,7 7,2 0,3 6,9  9,9 12,7 8,7 2,0 8,9 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
2,2 4,2 1,9 0,8 2,5  4,6 2,6 3,0 2,0 3,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  2,0 3,0 4,0 0,7 2,4  3,1 2,3 4,8 1,9 2,9 
Politik und politische Interessenvertretung  1,1 1,6 2,0 1,6 1,5  1,5 2,6 4,6 2,0 2,6 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,3 4,2 0,9 0,2 2,0  2,0 1,9 5,7 2,1 2,7 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  4,8 3,2 11,0 7,0 5,9  6,7 4,6 4,3 6,1 5,3 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,8 0,2 1,4 1,0 0,7  0,0 1,3 1,9 0,6 1,0 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,1 1,0 1,6 0,0 0,9  2,4 0,4 0,3 1,2 1,0 
Sonstiger Bereich  0,0 1,0 1,4 0,7 0,8  0,5 1,4 3,2 1,7 1,6 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Hessen 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  15,8 17,0 12,4 7,4 13,9  12,3 14,1 11,5 12,4 12,9 
Kultur und Musik  5,6 5,5 12,2 4,8 6,9  5,7 5,2 7,0 8,0 6,3 
Freizeit und Geselligkeit  3,4 6,8 6,6 5,3 5,7  4,6 5,7 5,8 2,9 4,9 
Sozialer Bereich  0,7 4,7 6,7 5,4 4,4  3,3 4,4 8,4 6,0 5,5 
Gesundheitsbereich  0,0 0,7 0,7 1,1 0,6  0,0 1,4 1,4 2,6 1,4 
Schule oder Kindergarten  3,4 11,0 3,7 1,2 5,9  5,3 14,2 6,8 1,4 8,0 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
0,9 1,2 1,8 0,5 1,1  1,8 2,7 2,4 4,4 2,8 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,2 2,9 3,6 2,9 2,7  2,4 2,4 3,2 1,7 2,4 
Politik und politische Interessenvertretung  2,6 3,4 9,6 0,5 4,0  0,7 2,7 4,8 4,4 3,1 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,2 4,6 3,6 3,5 3,2  1,3 3,5 7,2 0,8 3,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  4,8 4,3 9,0 3,6 5,3  5,1 4,8 8,0 8,1 6,3 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,3 0,3 0,0 0,2  0,0 0,7 1,2 0,0 0,5 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 4,6 3,9 3,0 1,7 3,5  4,7 3,6 6,0 0,8 3,7 
Sonstiger Bereich  0,4 3,5 2,8 1,8 2,4  0,8 0,9 3,7 2,6 1,9 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Hessen 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  12,5 15,0 11,7 4,5 11,2  22,6 19,0 17,7 10,8 17,6 
Kultur und Musik  5,8 5,7 8,1 2,4 5,4  8,3 8,7 11,2 8,8 9,3 
Freizeit und Geselligkeit  1,4 3,8 9,2 2,8 4,3  5,9 5,0 4,7 4,2 4,9 
Sozialer Bereich  2,6 3,8 5,8 6,6 4,7  5,6 9,1 7,8 14,0 9,2 
Gesundheitsbereich  0,6 3,2 2,1 1,9 2,1  3,1 2,4 3,1 3,4 2,9 
Schule oder Kindergarten  4,6 8,5 5,7 0,8 5,2  9,2 14,8 5,5 2,6 8,6 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
6,7 2,9 1,5 0,6 2,8  4,2 3,6 3,9 3,0 3,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,7 2,3 4,4 2,0 2,6  3,3 3,4 4,3 4,4 3,8 
Politik und politische Interessenvertretung  2,5 2,3 5,8 2,0 3,0  3,0 3,0 3,9 5,9 3,9 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,8 2,0 2,6 0,2 1,5  1,4 2,7 5,3 2,1 2,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,0 6,1 7,3 10,9 7,5  10,1 8,3 6,9 10,1 8,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,5 1,2 0,5 0,6  0,3 0,2 1,8 1,0 0,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 6,7 3,6 3,7 1,0 3,6  6,6 2,5 3,9 0,5 3,2 
Sonstiger Bereich  0,2 2,2 4,0 3,2 2,4  1,0 1,8 3,3 4,1 2,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Mecklenburg-Vorpommern 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  9,5 7,7 8,7 4,5 7,9  10,8 11,1 12,3 3,4 9,8 
Kultur und Musik  2,4 4,2 6,9 1,1 3,8  7,0 4,4 4,6 3,7 4,9 
Freizeit und Geselligkeit  2,6 3,7 5,4 4,1 3,8  2,2 5,0 6,3 4,3 4,5 
Sozialer Bereich  0,4 4,2 3,9 4,3 3,2  3,3 6,7 4,5 3,9 4,9 
Gesundheitsbereich  0,3 0,1 0,0 0,0 0,1  0,2 0,4 1,3 1,1 0,7 
Schule oder Kindergarten  5,2 10,7 2,6 0,0 5,9  5,4 11,4 2,0 2,0 6,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,0 0,4 1,7 0,0 0,8  1,7 2,1 1,9 1,4 1,8 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  0,0 3,0 4,2 1,3 2,2  0,5 2,2 4,9 1,7 2,3 
Politik und politische Interessenvertretung  1,3 4,2 4,9 1,7 3,3  1,3 4,4 7,3 2,1 3,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,3 2,3 4,2 2,9 2,3  1,8 3,8 2,6 0,4 2,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  1,3 3,8 3,5 1,8 2,8  4,1 1,8 2,8 3,0 2,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,1 0,5 0,0 0,2  0,4 1,1 0,4 0,0 0,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,2 3,6 1,2 0,0 2,2  1,0 3,3 1,0 0,7 1,7 
Sonstiger Bereich  0,6 1,7 2,2 5,0 2,0  1,0 2,6 5,8 0,5 2,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Mecklenburg-Vorpommern 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  5,9 8,9 6,1 3,6 6,4  31,8 17,8 13,9 8,0 16,6 
Kultur und Musik  3,4 5,0 2,7 3,6 3,8  12,1 11,0 6,3 7,7 9,0 
Freizeit und Geselligkeit  1,1 5,0 3,2 3,4 3,4  3,4 9,4 6,8 6,5 6,9 
Sozialer Bereich  5,2 2,8 6,0 5,1 4,6  3,3 7,4 6,5 6,9 6,3 
Gesundheitsbereich  0,0 1,6 2,2 1,3 1,3  2,3 1,2 0,4 1,7 1,3 
Schule oder Kindergarten  5,0 12,7 2,5 0,4 5,8  6,5 19,1 4,3 1,9 8,3 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
2,7 1,2 2,8 1,5 1,9  11,4 6,3 4,0 3,0 5,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  5,1 2,4 2,2 2,5 2,9  2,1 4,9 1,1 3,2 2,9 
Politik und politische Interessenvertretung  2,1 3,8 4,0 3,1 3,3  1,3 3,4 3,2 3,1 2,9 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,4 1,8 0,8 1,8 1,3  0,6 3,5 2,8 2,1 2,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  3,6 4,9 1,6 3,7 3,6  6,4 4,7 3,2 5,5 4,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,6 2,0 0,6 0,8  0,2 1,5 1,7 0,4 1,0 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 5,4 2,0 4,3 1,1 3,0  10,8 3,7 4,4 0,6 4,3 
Sonstiger Bereich  2,5 0,5 2,7 2,5 1,9  2,4 6,4 3,2 2,5 3,8 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Niedersachsen 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  12,1 13,1 10,5 7,2 11,2  12,6 13,3 11,3 7,3 11,4 
Kultur und Musik  2,6 4,7 4,5 1,7 3,6  2,0 4,3 7,2 5,9 4,9 
Freizeit und Geselligkeit  4,0 6,6 4,1 2,7 4,7  5,5 6,5 3,2 8,7 6,0 
Sozialer Bereich  2,6 4,8 7,1 3,3 4,5  2,2 4,2 9,1 6,8 5,5 
Gesundheitsbereich  0,3 2,1 1,7 1,2 1,4  0,0 0,5 2,2 0,0 0,7 
Schule oder Kindergarten  4,7 10,5 7,6 0,2 6,6  5,2 13,5 0,4 1,0 6,2 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,6 2,4 3,0 1,1 2,1  4,6 4,4 1,1 0,9 3,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,2 1,0 0,6 2,7 1,3  1,8 5,8 3,6 3,6 4,0 
Politik und politische Interessenvertretung  4,5 2,3 4,8 0,7 3,1  2,3 3,5 2,3 1,5 2,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,7 2,7 4,6 0,0 2,1  2,1 3,3 5,4 0,8 3,0 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  1,7 5,3 5,8 4,5 4,4  3,5 6,3 6,9 6,6 5,9 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,5 1,1 0,9 0,2 0,8  0,0 0,8 1,5 0,5 0,7 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 4,5 1,6 2,0 0,2 2,1  4,0 4,0 3,6 1,6 3,4 
Sonstiger Bereich  0,9 1,2 2,5 0,5 1,3  1,7 2,7 3,1 3,1 2,7 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Niedersachsen 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  15,2 15,0 11,3 13,4 13,8  25,3 15,6 17,8 13,0 17,5 
Kultur und Musik  7,0 2,9 6,1 1,8 4,2  8,6 7,4 9,5 9,1 8,6 
Freizeit und Geselligkeit  3,4 7,3 3,9 5,5 5,3  3,4 5,8 8,9 5,2 5,9 
Sozialer Bereich  5,0 3,8 4,4 8,0 5,1  6,1 8,0 9,3 10,9 8,6 
Gesundheitsbereich  2,4 2,1 3,1 3,4 2,8  3,1 2,9 2,5 2,5 2,7 
Schule oder Kindergarten  3,5 17,3 3,7 3,2 8,1  12,6 18,9 7,2 1,2 10,5 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
0,9 1,6 1,4 2,8 1,7  4,5 3,5 4,9 1,7 3,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  0,2 2,1 5,3 6,6 3,5  3,2 3,7 5,0 1,3 3,3 
Politik und politische Interessenvertretung  1,5 3,2 3,4 4,3 3,1  3,0 2,7 4,9 3,4 3,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 2,9 5,0 1,2 2,4  1,3 4,1 5,4 0,3 2,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,6 6,6 9,3 13,6 8,9  7,7 8,6 6,7 6,7 7,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,8 1,3 0,3 0,6  0,7 0,4 2,1 0,4 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 6,0 6,8 3,1 1,1 4,5  6,9 4,8 4,2 1,0 4,2 
Sonstiger Bereich  1,2 1,2 5,0 3,0 2,5  3,0 3,9 3,6 3,2 3,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Nordrhein-Westfalen 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  14,2 11,0 9,5 4,5 10,1  13,1 11,8 12,8 5,3 10,9 
Kultur und Musik  5,7 4,0 4,8 4,4 4,6  4,4 4,4 5,9 4,5 4,7 
Freizeit und Geselligkeit  7,0 5,3 7,0 5,8 6,1  4,1 4,4 5,0 5,6 4,7 
Sozialer Bereich  3,4 3,8 5,0 5,0 4,2  3,2 6,0 7,4 7,6 6,1 
Gesundheitsbereich  1,1 1,3 1,3 1,5 1,3  0,5 1,1 0,8 1,8 1,1 
Schule oder Kindergarten  6,4 11,7 3,4 0,9 6,6  8,3 13,6 3,9 1,4 7,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
2,7 1,6 1,4 1,7 1,8  5,2 2,0 1,1 1,6 2,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  3,3 1,4 2,4 1,0 2,0  1,1 2,2 3,2 1,2 2,0 
Politik und politische Interessenvertretung  1,2 1,8 3,9 1,1 2,0  2,3 2,6 3,3 0,9 2,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,6 2,8 3,6 1,1 2,1  0,4 2,4 3,3 1,1 1,9 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,3 5,9 10,1 5,4 6,8  6,1 5,2 7,1 7,2 6,3 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,8 0,9 2,3 2,2 1,4  0,0 0,1 1,4 0,2 0,4 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,4 1,4 0,4 0,5 1,4  3,8 2,9 0,7 0,6 2,1 
Sonstiger Bereich  1,0 1,0 0,8 0,7 0,9  0,7 2,0 2,5 1,3 1,7 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Nordrhein-Westfalen 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  9,5 10,6 6,8 6,8 8,6  20,4 16,6 14,3 7,2 14,7 
Kultur und Musik  3,2 4,0 5,0 3,9 4,0  9,0 8,1 9,0 6,7 8,2 
Freizeit und Geselligkeit  1,6 5,3 4,0 4,7 4,1  3,3 6,1 6,2 5,0 5,3 
Sozialer Bereich  1,8 4,3 7,1 8,3 5,3  5,2 5,3 11,3 10,7 8,0 
Gesundheitsbereich  1,4 2,4 1,0 4,0 2,3  3,2 1,7 3,0 2,7 2,5 
Schule oder Kindergarten  6,1 14,2 6,1 2,1 7,8  8,9 17,9 6,4 2,9 9,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,2 3,9 2,3 0,6 2,7  6,3 4,9 2,4 2,3 4,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  2,2 3,0 3,1 3,4 3,0  3,2 2,9 2,8 2,1 2,7 
Politik und politische Interessenvertretung  2,0 1,6 2,5 2,0 1,9  3,0 2,4 4,8 2,5 3,1 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,6 3,2 2,8 1,0 2,0  1,0 2,3 4,0 1,6 2,3 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  6,5 8,6 8,6 7,6 7,9  11,2 8,3 7,9 7,4 8,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,2 0,9 1,5 0,5 0,8  0,2 0,5 1,0 0,9 0,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,3 2,7 1,0 0,3 1,7  2,6 1,9 0,8 0,2 1,4 
Sonstiger Bereich  1,1 2,3 1,9 1,8 1,8  1,3 1,6 3,9 3,0 2,4 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Rheinland-Pfalz 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  13,0 15,4 13,2 0,8 11,5  10,1 16,3 12,0 4,3 11,4 
Kultur und Musik  6,1 3,9 6,7 2,6 4,7  7,1 6,3 9,1 6,7 7,1 
Freizeit und Geselligkeit  5,0 7,9 4,0 1,7 5,2  4,8 7,6 9,5 5,8 7,0 
Sozialer Bereich  3,1 4,1 3,9 4,8 4,0  4,3 4,5 8,5 5,5 5,6 
Gesundheitsbereich  0,6 1,9 0,9 0,7 1,2  1,8 0,8 1,2 0,0 0,9 
Schule oder Kindergarten  2,8 14,9 1,4 0,4 6,5  6,9 12,5 6,9 0,0 7,5 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,5 1,0 0,7 0,7 1,6  2,4 3,3 2,1 1,0 2,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,7 2,0 2,1 0,0 1,6  2,3 3,3 4,5 2,4 3,1 
Politik und politische Interessenvertretung  1,4 5,1 6,4 3,1 4,2  5,6 3,5 6,8 1,4 4,1 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,9 2,1 4,2 0,7 2,0  0,5 3,7 4,6 1,5 2,8 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  3,4 5,5 8,4 10,8 6,6  8,6 4,6 7,6 6,8 6,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,9 0,6 1,0 0,0 0,6  0,0 0,0 1,4 0,0 0,3 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 5,6 3,4 0,0 1,6 2,8  6,9 4,7 1,2 0,0 3,3 
Sonstiger Bereich  1,6 2,0 0,5 1,6 1,5  1,7 3,4 7,5 2,3 3,7 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Rheinland-Pfalz 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  10,6 14,3 13,9 6,0 11,5  18,0 21,8 18,2 13,5 18,2 
Kultur und Musik  3,4 5,0 7,6 9,0 6,2  9,5 14,3 13,2 11,3 12,3 
Freizeit und Geselligkeit  2,6 10,4 6,5 7,3 7,1  3,7 5,7 7,2 5,4 5,6 
Sozialer Bereich  3,0 4,9 7,0 7,8 5,7  5,0 7,6 14,1 13,9 10,2 
Gesundheitsbereich  3,0 1,9 1,0 4,6 2,6  1,9 3,1 3,8 3,5 3,1 
Schule oder Kindergarten  4,9 11,4 7,1 2,1 6,8  7,8 21,0 8,0 2,9 10,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
4,9 3,4 2,5 1,1 2,9  5,4 3,5 5,2 3,4 4,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,0 3,6 5,8 3,2 3,5  5,8 3,7 6,5 5,2 5,2 
Politik und politische Interessenvertretung  4,6 4,1 7,3 1,8 4,4  4,0 5,3 8,5 4,5 5,7 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,5 2,0 5,1 0,4 2,0  1,1 3,1 3,4 1,5 2,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  5,9 5,4 10,2 5,9 6,7  7,1 9,1 8,7 9,0 8,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 1,0 0,9 0,6 0,7  0,3 0,7 1,7 0,5 0,8 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 8,8 5,4 2,6 0,4 4,3  2,1 4,1 2,8 1,4 2,7 
Sonstiger Bereich  1,5 2,8 4,2 1,6 2,6  2,0 1,7 3,7 3,7 2,8 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Saarland 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  13,0 12,3 17,4 2,3 11,6  12,0 22,1 17,3 6,8 15,5 
Kultur und Musik  7,7 2,1 10,8 3,1 5,4  5,0 7,9 5,0 6,2 6,3 
Freizeit und Geselligkeit  5,5 7,1 2,3 9,0 6,1  4,6 2,2 9,8 0,0 3,8 
Sozialer Bereich  4,9 3,9 11,6 14,1 7,9  0,0 3,7 14,1 4,2 5,5 
Gesundheitsbereich  2,7 0,0 0,0 0,0 0,6  0,0 2,1 0,0 0,0 0,8 
Schule oder Kindergarten  0,0 15,3 1,5 0,0 6,0  9,0 8,1 0,9 1,1 5,0 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,9 1,8 0,0 0,0 1,1  9,2 2,3 0,9 3,1 3,5 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  0,0 5,0 2,7 0,0 2,4  0,0 2,7 0,0 1,8 1,4 
Politik und politische Interessenvertretung  0,0 5,2 2,2 1,8 2,8  3,7 6,1 5,8 1,1 4,4 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 2,5 0,0 0,0 0,9  0,0 6,8 4,3 1,8 3,8 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  1,9 3,2 11,5 7,3 5,6  2,7 1,9 18,5 5,3 6,6 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,9 0,0 6,5 1,6  0,0 0,0 4,8 1,8 1,5 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 12,7 2,4 2,8 0,0 4,2  5,3 3,7 3,4 0,0 3,0 
Sonstiger Bereich  0,0 1,1 0,0 1,8 0,8  0,0 4,4 2,6 0,0 2,1 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Saarland 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  15,1 17,6 17,0 6,1 14,2  22,4 29,4 20,6 12,6 21,5 
Kultur und Musik  6,1 7,4 7,4 8,5 7,4  7,8 13,2 10,6 7,0 9,9 
Freizeit und Geselligkeit  5,0 6,7 8,5 5,2 6,5  2,4 8,0 5,2 3,0 4,9 
Sozialer Bereich  2,0 4,6 8,4 7,3 5,7  14,9 9,5 10,7 9,8 11,0 
Gesundheitsbereich  1,8 1,8 3,0 3,0 2,4  3,4 1,3 2,8 1,5 2,1 
Schule oder Kindergarten  5,8 12,4 4,3 1,3 6,4  5,4 21,2 4,8 1,7 8,8 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,9 4,7 3,2 0,7 3,2  8,4 5,2 3,6 2,1 4,6 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,3 3,4 3,0 3,1 2,8  10,9 5,0 2,4 4,0 5,2 
Politik und politische Interessenvertretung  2,0 5,5 5,9 4,0 4,6  7,4 4,0 6,7 3,5 5,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,8 1,7 5,3 2,2 2,5  1,5 5,8 9,0 1,3 4,7 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  4,7 7,7 7,1 8,3 7,1  7,5 7,2 6,9 9,3 7,7 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,9 1,9 0,8 0,9  0,0 1,2 1,7 0,2 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 9,0 3,9 1,3 1,0 3,5  8,8 4,9 1,3 0,3 3,6 
Sonstiger Bereich  0,3 2,4 2,9 1,8 2,0  2,9 1,3 1,5 0,6 1,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Sachsen 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  5,1 8,8 7,6 4,2 6,8  9,8 12,0 8,4 4,3 8,9 
Kultur und Musik  3,6 2,0 4,9 3,7 3,3  4,2 4,6 8,3 2,7 5,0 
Freizeit und Geselligkeit  8,5 4,5 4,3 6,7 5,8  1,5 4,5 7,3 2,7 4,1 
Sozialer Bereich  2,2 3,4 2,9 1,5 2,6  3,3 3,0 2,5 2,3 2,8 
Gesundheitsbereich  0,4 0,6 2,1 0,4 0,9  1,5 0,9 0,9 0,0 0,8 
Schule oder Kindergarten  7,7 9,4 1,6 3,4 6,0  3,9 8,7 2,3 0,3 4,3 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,5 1,6 1,2 0,0 1,6  3,2 1,2 1,7 1,1 1,7 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  2,6 0,6 0,7 0,0 1,1  1,5 0,9 2,8 1,2 1,5 
Politik und politische Interessenvertretung  1,7 3,6 2,7 5,3 3,3  0,4 2,8 0,4 1,1 1,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 3,5 4,5 0,0 2,2  0,6 1,6 2,0 0,5 1,2 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  2,1 2,2 2,7 0,8 2,0  4,4 5,1 6,0 0,9 4,2 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 0,8 0,0 0,0 0,3  0,0 0,3 0,6 0,0 0,2 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 5,9 2,8 3,3 0,9 3,3  3,3 2,6 2,1 0,5 2,2 
Sonstiger Bereich  0,2 1,1 0,4 1,5 0,8  1,8 1,6 3,1 3,9 2,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Sachsen 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  17,2 10,5 11,8 3,5 10,2  16,0 16,1 15,3 8,5 13,8 
Kultur und Musik  4,5 5,4 4,6 4,3 4,8  8,2 7,1 6,7 4,2 6,4 
Freizeit und Geselligkeit  2,7 4,7 4,1 3,2 3,8  9,3 8,0 6,6 8,7 8,1 
Sozialer Bereich  4,6 4,8 3,3 2,7 3,8  4,3 7,1 9,6 4,3 6,5 
Gesundheitsbereich  2,0 1,5 2,2 0,6 1,5  4,0 2,6 2,4 1,3 2,4 
Schule oder Kindergarten  6,2 11,5 3,6 1,0 5,8  7,7 15,6 3,6 1,1 7,1 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
3,8 2,5 1,2 0,6 1,9  2,6 4,5 3,3 1,5 3,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  2,3 2,7 3,1 1,5 2,4  1,7 1,7 4,3 1,8 2,4 
Politik und politische Interessenvertretung  3,5 3,8 0,7 2,0 2,5  2,4 2,2 1,9 3,3 2,5 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,3 2,0 1,2 0,4 1,0  0,9 2,3 2,3 0,6 1,6 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  9,1 3,9 6,3 3,9 5,5  5,5 6,6 5,1 4,7 5,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,9 0,5 0,1 0,2 0,4  0,2 0,8 0,6 0,1 0,5 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 2,8 6,7 1,3 0,3 3,0  7,5 2,2 1,4 0,4 2,4 
Sonstiger Bereich  0,5 2,5 2,3 2,3 2,0  0,4 2,5 4,2 2,3 2,5 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Sachsen-Anhalt 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  15,0 13,9 7,7 2,4 10,6  16,0 9,6 11,9 2,3 9,9 
Kultur und Musik  3,9 3,3 4,6 1,5 3,4  3,5 4,8 1,6 2,2 3,2 
Freizeit und Geselligkeit  5,4 2,2 4,7 0,9 3,3  2,4 5,5 3,2 2,5 3,7 
Sozialer Bereich  2,5 2,9 3,4 3,3 3,0  0,4 3,2 6,4 2,4 3,2 
Gesundheitsbereich  0,0 0,8 2,3 1,2 1,0  0,6 0,1 1,7 0,0 0,6 
Schule oder Kindergarten  9,8 10,2 1,7 1,4 6,5  6,2 13,5 3,1 0,5 6,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,5 0,8 1,0 1,2 1,1  1,3 1,8 0,5 0,0 1,0 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  2,4 1,9 2,0 2,8 2,2  1,0 2,8 1,8 1,6 1,9 
Politik und politische Interessenvertretung  0,5 2,9 2,6 0,6 1,8  1,1 2,9 1,9 2,8 2,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 1,6 2,7 0,8 1,4  0,6 3,5 2,3 0,6 2,0 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  1,5 1,2 2,3 0,7 1,4  1,1 2,3 7,3 1,5 3,0 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  1,0 1,0 0,0 0,0 0,6  0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 1,2 1,3 2,8 0,8 1,5  7,6 3,8 2,4 1,4 3,8 
Sonstiger Bereich  1,7 1,1 1,2 1,7 1,4  2,0 1,8 2,5 1,3 1,9 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Sachsen-Anhalt 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  11,5 6,6 8,7 5,4 7,8  14,4 12,3 11,3 7,1 11,0 
Kultur und Musik  5,6 4,5 1,8 2,5 3,6  8,6 4,5 9,3 5,5 6,8 
Freizeit und Geselligkeit  0,5 2,7 2,7 3,1 2,4  3,8 7,0 8,3 7,2 6,9 
Sozialer Bereich  1,3 5,0 3,9 3,6 3,6  4,3 5,6 7,7 4,7 5,7 
Gesundheitsbereich  1,5 3,6 3,7 1,4 2,6  0,9 1,3 1,8 1,2 1,4 
Schule oder Kindergarten  3,5 10,5 3,9 0,8 5,1  11,1 15,6 4,2 0,9 7,7 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,3 2,9 0,4 0,7 1,5  4,6 3,1 3,2 2,5 3,2 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,1 2,8 4,6 1,6 2,6  6,5 3,6 4,6 1,4 3,8 
Politik und politische Interessenvertretung  2,4 1,9 1,1 2,0 1,8  4,8 3,2 2,7 3,1 3,3 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,0 1,1 2,8 1,1 1,3  0,7 0,9 2,9 0,9 1,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  2,2 2,4 2,7 2,4 2,4  1,8 4,5 3,6 3,3 3,5 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,3 1,1 0,3 1,7 0,9  0,2 0,2 2,4 0,4 0,9 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,7 1,9 2,9 0,0 2,0  9,7 3,8 2,7 0,2 3,5 
Sonstiger Bereich  4,1 0,6 2,8 2,3 2,3  3,2 3,0 3,6 1,4 2,8 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Thüringen 
1999  2004 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  9,1 9,8 12,7 2,5 9,0  9,8 7,8 11,4 2,5 8,0 
Kultur und Musik  5,1 3,4 3,5 0,0 3,2  3,7 7,2 3,1 2,9 4,6 
Freizeit und Geselligkeit  4,7 7,8 3,5 4,9 5,7  7,9 4,4 8,8 4,1 6,1 
Sozialer Bereich  0,4 2,6 5,0 0,0 2,1  1,3 2,3 4,7 4,5 3,1 
Gesundheitsbereich  0,2 0,5 1,0 0,0 0,5  0,6 1,0 0,7 0,3 0,7 
Schule oder Kindergarten  4,0 10,3 1,8 0,0 5,1  6,0 9,2 3,5 0,8 5,4 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
1,0 1,4 0,7 0,9 1,0  7,1 1,0 1,1 0,3 2,2 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  1,1 1,4 1,6 0,4 1,2  1,5 2,4 1,8 2,2 2,0 
Politik und politische Interessenvertretung  1,4 3,8 2,9 2,7 2,8  2,4 1,3 2,0 3,4 2,1 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
1,9 3,7 2,7 0,8 2,5  0,2 4,5 1,1 0,7 2,0 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  1,1 2,5 4,2 3,7 2,7  5,1 5,8 4,3 3,2 4,8 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,0 1,1 0,6 1,8 0,8  0,0 1,4 0,0 1,2 0,7 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 3,1 5,2 2,0 1,1 3,3  2,8 3,7 2,7 0,7 2,7 
Sonstiger Bereich  0,0 1,4 1,9 0,8 1,1  0,7 2,6 1,2 2,9 1,9 
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Fortsetzung Tabelle 2-2-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Ländern, Alter und gesellschaftlichem Bereich (in Prozent) 
  
Thüringen 
2009  2014 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sport und Bewegung  10,1 7,3 6,4 7,0 7,8  18,9 14,8 11,2 9,8 13,2 
Kultur und Musik  4,3 7,4 5,4 4,3 5,5  11,2 7,9 7,8 5,4 7,8 
Freizeit und Geselligkeit  6,9 2,4 5,6 3,9 4,4  6,9 7,2 8,9 6,9 7,6 
Sozialer Bereich  2,7 4,2 6,0 3,6 4,1  2,2 5,2 6,9 5,8 5,3 
Gesundheitsbereich  0,8 1,4 3,3 2,3 1,9  4,2 1,2 1,1 1,7 1,8 
Schule oder Kindergarten  3,4 12,5 3,2 0,0 5,3  10,2 15,4 4,9 1,0 7,8 
Außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit 
für Erwachsene 
2,2 3,8 1,9 1,0 2,3  8,4 3,5 1,9 1,1 3,3 
Umwelt, Naturschutz oder Tierschutz  3,6 2,0 5,2 2,8 3,3  2,3 3,5 2,9 1,8 2,7 
Politik und politische Interessenvertretung  1,0 1,6 2,8 2,5 2,0  3,4 3,6 4,9 3,1 3,8 
Berufliche Interessenvertretung außerhalb des 
Betriebes 
0,5 1,1 2,3 0,4 1,1  2,3 2,5 3,6 1,1 2,4 
Kirchlicher oder religiöser Bereich  4,7 5,4 4,9 3,5 4,6  4,7 7,2 4,7 4,6 5,4 
Justiz oder Kriminalitätsprobleme  0,2 1,1 0,1 0,4 0,5  0,0 0,7 1,4 0,2 0,6 
Unfall- oder Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr 5,0 3,8 4,0 1,4 3,5  5,3 4,1 1,9 0,1 2,7 
Sonstiger Bereich  1,7 0,5 0,7 2,8 1,4  2,2 2,4 3,5 1,4 2,4 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). 
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Tabelle 2-3-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 42,1% der nicht-erwerbstätigen Frauen in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
2014 waren 51,8% der erwerbstätigen Frauen in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
  
 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Nicht erwerbstätig 33,0 37,5 34,9 39,0 42,3 40,3  34,9 42,3 37,9 42,1 50,6 45,7 
Erwerbstätig 42,5 46,1 44,5 47,2 42,2 44,4  39,3 47,4 43,8 51,8 49,3 50,5 
Gesamt 37,3 42,5 39,8 42,3 42,3 42,3  36,8 45,2 40,9 46,6 49,8 48,2 
Berlin Nicht erwerbstätig 16,2 18,9 17,4  25,3 26,4 25,7   20,9 27,9 24,0  33,0 33,6 33,3 
Erwerbstätig 22,6 37,1 30,3 29,7 34,0 32,1  31,5 34,9 33,2 40,7 42,1 41,4 
Gesamt 19,1 28,9 23,8  27,0 30,4 28,6   25,3 31,3 28,2  36,4 38,0 37,2 
Brandenburg Nicht erwerbstätig 18,3 40,7 28,8 23,3 30,0 26,3  29,7 37,0 33,0 30,8 37,5 33,9 
Erwerbstätig 23,5 31,4 27,5 40,8 41,1 41,0  33,5 32,7 33,1 43,7 42,5 43,1 
Gesamt 20,7 35,9 28,1 30,1 35,3 32,6  31,2 34,9 33,0 37,0 40,4 38,7 
Bremen Nicht erwerbstätig / / 36,0  / / /   26,7 31,4 28,8  39,0 36,5 37,8 
Erwerbstätig / / / / / 39,8  29,5 34,9 32,1 46,4 49,7 48,0 
Gesamt / / 36,3  12,9 / 26,9   28,0 33,1 30,4  42,2 42,3 42,3 
Hamburg Nicht erwerbstätig 20,2 34,3 26,1 22,5 23,0 22,7  23,5 25,3 24,2 33,8 31,2 32,7 
Erwerbstätig 35,5 37,6 36,6 26,6 32,5 29,7  39,4 28,4 33,5 40,2 38,4 39,3 
Gesamt 27,1 36,2 31,4 24,2 27,9 26,0  30,3 27,0 28,8 36,6 35,3 36,0 
Hessen Nicht erwerbstätig 29,4 36,7 32,5  31,4 36,2 33,3   31,8 32,6 32,2  36,8 44,1 40,0 
Erwerbstätig 33,8 53,7 44,8 44,7 44,8 44,8  33,7 47,4 41,3 49,8 47,8 48,7 
Gesamt 31,3 46,4 38,6  37,2 41,2 39,1   32,5 40,6 36,5  42,7 46,1 44,4 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Nicht erwerbstätig 19,1 31,1 24,5 21,5 33,0 26,6  25,3 28,4 26,6 35,0 44,1 38,9 
Erwerbstätig 31,6 35,7 33,8 39,3 36,0 37,5  26,1 34,3 30,6 44,9 49,8 47,6 
Gesamt 24,4 33,5 28,9 28,4 34,5 31,4  25,6 31,6 28,6 38,7 47,1 42,8 
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Fortsetzung Tabelle 2-3-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
  
 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Niedersachsen Nicht erwerbstätig 26,1 28,9 27,3  30,9 37,4 33,6   34,0 41,3 37,1  41,0 43,1 41,9 
Erwerbstätig 24,4 44,3 35,3 30,4 49,8 41,3  39,2 50,1 45,2 51,1 50,6 50,8 
Gesamt 25,4 37,0 31,0  30,7 44,1 37,2   36,1 45,9 40,8  45,3 47,1 46,2 
Nordrhein-
Westfalen 
Nicht erwerbstätig 33,5 32,6 33,1 30,2 35,2 32,1  28,9 31,8 30,1 34,7 41,3 37,6 
Erwerbstätig 31,3 40,0 36,1 36,9 39,5 38,4  36,0 43,2 39,9 45,2 44,4 44,7 
Gesamt 32,6 36,6 34,5 32,6 37,6 35,0  31,8 37,8 34,6 39,2 42,9 41,0 
Rheinland-Pfalz Nicht erwerbstätig 30,8 28,9 30,1  31,2 37,8 33,9   31,8 43,8 36,7  43,1 46,4 44,4 
Erwerbstätig 29,8 40,6 36,0 38,4 48,7 44,0  44,6 45,2 45,0 51,7 52,9 52,4 
Gesamt 30,7 35,4 33,0  34,2 43,7 38,7   36,9 44,6 40,6  46,6 50,0 48,3 
Saarland Nicht erwerbstätig 36,4 / 32,9 31,9 / 31,1  29,9 41,2 34,6 37,2 47,3 41,5 
Erwerbstätig / / 44,5 43,4 44,6 44,1  42,7 47,0 45,1 51,4 51,6 51,5 
Gesamt 37,6 38,1 37,8 36,1 38,8 37,4  35,1 44,3 39,5 43,3 49,6 46,4 
Sachsen Nicht erwerbstätig 20,8 30,9 25,3  23,3 28,8 25,7   24,4 32,3 27,9  30,4 38,2 33,7 
Erwerbstätig 31,3 38,6 35,1 32,7 39,9 36,6  33,7 46,4 40,5 41,4 44,2 43,0 
Gesamt 25,3 34,8 29,8  26,9 34,3 30,4   28,2 39,5 33,6  35,2 41,6 38,3 
Sachsen-Anhalt Nicht erwerbstätig 16,9 25,0 20,6 18,9 32,8 24,8  17,9 31,4 24,2 27,2 38,6 32,4 
Erwerbstätig 33,1 40,3 36,7 29,8 41,2 36,1  28,2 29,4 28,8 42,9 41,9 42,4 
Gesamt 23,9 32,1 27,9 23,0 37,0 29,7  22,2 30,5 26,2 34,0 40,3 37,1 
Thüringen Nicht erwerbstätig 18,4 29,0 23,5  21,8 36,3 28,0   26,5 26,9 26,7  31,4 39,0 34,7 
Erwerbstätig 27,8 43,5 35,5 34,5 40,6 37,9  36,4 36,2 36,3 35,8 50,3 43,7 
Gesamt 22,9 36,0 29,2  26,5 38,5 32,3   30,7 31,8 31,2  33,4 45,4 39,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 2-3-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 37,8% der 14- bis 29-jährigen Nicht-erwerbstätigen in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
2004 waren 47,3% der 14- bis 29-jährigen Nicht-erwerbstätigen in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
    1999  2004 
    
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-
Württemberg 
Nicht erwerbstätig 37,8 46,8 34,1 28,3 34,9  47,3 46,2 48,4 29,8 40,3 
Erwerbstätig 44,2 46,5 40,0 / 44,5 38,7 42,0 52,2 / 44,4 
Gesamt 40,1 46,5 37,6 28,4 39,8  44,9 42,8 50,7 30,5 42,3 
Berlin Nicht erwerbstätig 19,7 19,9 16,7 14,0 17,4 21,6 34,1 26,8 25,2 25,7 
Erwerbstätig 26,5 29,6 31,7 / 30,3 22,3 31,4 36,3 / 32,1 
Gesamt 22,0 27,3 24,6 16,9 23,8 21,7 32,0 32,1 25,4 28,6 
Brandenburg Nicht erwerbstätig 30,4 29,8 26,9 28,4 28,8  29,3 31,1 25,3 22,0 26,3 
Erwerbstätig 16,2 28,7 33,5 / 27,5 / 42,0 46,5 / 41,0 
Gesamt 25,1 28,9 29,6 28,9 28,1  28,3 39,3 35,9 21,8 32,6 
Bremen Nicht erwerbstätig / / / / 36,0 / / / / / 
Erwerbstätig / / / – / / / / – 39,8 
Gesamt / / / / 36,3 / 24,9 / / 26,9 
Hamburg Nicht erwerbstätig 32,9 27,5 26,4 20,0 26,1  30,9 32,8 25,7 12,3 22,7 
Erwerbstätig 35,3 34,1 43,6 / 36,6 25,7 29,5 31,3 / 29,7 
Gesamt 33,8 32,9 36,4 20,0 31,4  29,4 30,3 29,1 12,8 26,0 
Hessen Nicht erwerbstätig 35,3 34,4 42,6 23,9 32,5 32,0 39,8 33,9 31,7 33,3 
Erwerbstätig 33,0 45,4 51,5 / 44,8 35,1 43,3 50,7 / 44,8 
Gesamt 34,4 42,7 47,5 25,2 38,6 32,9 42,8 43,2 34,1 39,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Nicht erwerbstätig 24,5 33,3 21,8 23,3 24,5  32,5 28,8 28,5 19,1 26,6 
Erwerbstätig 25,8 33,5 43,6 / 33,8 / 42,0 36,0 / 37,5 
Gesamt 24,9 33,4 30,0 22,8 28,9  29,7 38,2 32,8 19,5 31,4 
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Fortsetzung Tabelle 2-3-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
    1999  2004 
    
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Niedersachsen Nicht erwerbstätig 32,5 27,9 32,5 19,8 27,3 37,0 38,3 34,2 29,5 33,6 
Erwerbstätig 28,9 35,9 38,9 / 35,3 26,6 43,2 44,4 / 41,3 
Gesamt 31,4 33,8 36,1 20,2 31,0 33,9 42,0 40,1 29,6 37,2 
Nordrhein-
Westfalen 
Nicht erwerbstätig 40,3 36,5 40,0 21,8 33,1  33,0 38,2 33,6 28,5 32,1 
Erwerbstätig 31,3 36,3 39,1 / 36,1 34,9 37,6 40,9 / 38,4 
Gesamt 37,3 36,4 39,5 22,2 34,5  33,5 37,7 37,8 28,9 35,0 
Rheinland-Pfalz Nicht erwerbstätig 35,7 39,0 41,7 15,1 30,1 41,5 37,6 30,8 29,2 33,9 
Erwerbstätig / 38,8 34,0 / 36,0 36,1 43,3 48,7 / 44,0 
Gesamt 34,2 39,2 37,9 15,0 33,0 40,1 42,2 41,5 29,0 38,7 
Saarland Nicht erwerbstätig / / / / 32,9  / / / / 31,1 
Erwerbstätig / 44,0 / / 44,5 / 43,4 / / 44,1 
Gesamt / 41,9 / / 37,8  / 42,9 40,4 / 37,4 
Sachsen Nicht erwerbstätig 34,5 21,0 21,7 21,5 25,3 30,0 35,2 29,3 17,0 25,7 
Erwerbstätig 27,1 35,5 42,7 / 35,1 27,1 37,4 38,9 / 36,6 
Gesamt 31,9 32,2 32,3 20,6 29,8 29,3 36,8 34,9 16,9 30,4 
Sachsen-Anhalt Nicht erwerbstätig 32,4 20,6 19,3 11,2 20,6  31,9 30,0 29,9 15,1 24,8 
Erwerbstätig / 36,3 32,5 / 36,7 / 37,3 39,7 / 36,1 
Gesamt 35,5 32,7 25,1 12,6 27,9  30,3 35,7 34,3 14,9 29,7 
Thüringen Nicht erwerbstätig 28,2 30,0 24,3 15,9 23,5  37,8 24,1 34,2 16,8 28,0 
Erwerbstätig 20,2 37,0 40,5 / 35,5 / 41,2 33,6 / 37,9 
Gesamt 26,2 35,9 32,1 15,7 29,2  34,7 38,0 33,9 18,2 32,3 
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Fortsetzung Tabelle 2-3-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
    2009  2014 
    
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-
Württemberg 
Nicht erwerbstätig 47,0 36,7 41,5 31,4 37,9  51,1 46,2 45,6 42,0 45,7 
Erwerbstätig 34,3 44,2 46,7 / 43,8 45,3 50,5 51,4 / 50,5 
Gesamt 43,4 42,8 45,2 32,0 40,9  49,2 49,7 50,0 43,1 48,2 
Berlin Nicht erwerbstätig 27,3 31,1 23,3 19,2 24,0 42,9 29,4 32,0 29,0 33,3 
Erwerbstätig 28,4 32,8 34,4 / 33,2 27,0 48,4 37,0 / 41,4 
Gesamt 27,5 32,3 30,6 20,3 28,2 37,2 43,4 35,4 29,5 37,2 
Brandenburg Nicht erwerbstätig 41,8 36,0 27,9 28,7 33,0  41,3 / 27,7 31,6 33,9 
Erwerbstätig / 35,9 31,0 / 33,1 / 46,1 40,3 / 43,1 
Gesamt 37,4 35,9 29,6 28,7 33,0  40,4 45,7 36,3 32,1 38,7 
Bremen Nicht erwerbstätig 28,5 31,4 25,2 29,6 28,8 39,3 32,4 47,6 35,8 37,8 
Erwerbstätig 25,5 33,6 32,8 / 32,1 / 53,5 40,5 / 48,0 
Gesamt 27,5 33,0 29,9 29,8 30,4 41,4 47,7 42,7 35,7 42,3 
Hamburg Nicht erwerbstätig 31,8 32,1 21,1 18,4 24,2  38,5 22,5 29,9 33,4 32,7 
Erwerbstätig 29,1 34,7 34,6 / 33,5 31,8 40,1 41,5 / 39,3 
Gesamt 30,9 34,2 30,2 18,4 28,8  36,2 36,2 38,0 33,7 36,0 
Hessen Nicht erwerbstätig 35,9 36,5 39,0 26,9 32,2 46,5 32,5 40,7 37,8 40,0 
Erwerbstätig 27,0 42,5 45,3 / 41,3 47,4 49,0 49,0 / 48,7 
Gesamt 33,5 41,4 42,8 26,7 36,5 47,0 45,6 46,5 37,9 44,4 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Nicht erwerbstätig 30,3 / 24,1 23,8 26,6  54,3 44,3 35,3 31,3 38,9 
Erwerbstätig / 31,1 31,7 / 30,6 / 51,7 40,4 / 47,6 
Gesamt 29,0 31,5 29,0 24,0 28,6  54,2 50,1 38,5 31,8 42,8 
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Fortsetzung Tabelle 2-3-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Erwerbsstatus (in Prozent) 
    2009  2014 
    
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Niedersachsen Nicht erwerbstätig 38,4 34,0 35,1 38,0 37,1 52,8 44,8 34,5 36,3 41,9 
Erwerbstätig 42,8 49,7 39,1 / 45,2 50,3 50,3 51,8 / 50,8 
Gesamt 39,5 46,1 37,5 37,8 40,8 52,2 49,3 46,6 36,5 46,2 
Nordrhein-
Westfalen 
Nicht erwerbstätig 31,8 32,3 25,6 30,1 30,1  47,1 36,1 36,0 32,1 37,6 
Erwerbstätig 23,7 42,6 40,2 / 39,9 38,7 44,9 47,1 / 44,7 
Gesamt 29,9 40,7 34,5 30,7 34,6  44,7 42,8 43,7 32,2 41,0 
Rheinland-Pfalz Nicht erwerbstätig 42,1 33,1 48,4 30,7 36,7 52,0 39,8 48,3 39,3 44,4 
Erwerbstätig 24,9 46,1 49,9 / 45,0 35,2 53,3 57,1 / 52,4 
Gesamt 37,9 43,5 49,4 30,7 40,6 46,8 50,6 53,9 40,1 48,3 
Saarland Nicht erwerbstätig 36,5 43,7 38,0 29,9 34,6  57,1 / 37,6 32,8 41,5 
Erwerbstätig 31,2 45,1 49,5 / 45,1 / 52,8 50,1 / 51,5 
Gesamt 35,2 45,0 45,2 30,0 39,5  55,8 52,4 45,6 32,8 46,4 
Sachsen Nicht erwerbstätig 40,5 30,4 27,8 19,8 27,9 49,5 38,1 34,0 27,3 33,7 
Erwerbstätig / 44,2 34,9 / 40,5 40,2 44,9 41,7 / 43,0 
Gesamt 40,1 42,0 32,5 20,6 33,6 45,2 43,7 39,3 27,4 38,3 
Sachsen-Anhalt Nicht erwerbstätig 24,8 40,4 28,2 18,0 24,2  42,3 39,7 36,4 25,4 32,4 
Erwerbstätig / 29,0 27,8 / 28,8 / 42,5 40,1 / 42,4 
Gesamt 25,7 31,5 28,0 18,7 26,2  44,8 42,0 38,8 25,4 37,1 
Thüringen Nicht erwerbstätig 32,9 19,9 29,9 23,7 26,7  49,6 / 32,7 28,9 34,7 
Erwerbstätig / 38,3 32,0 / 36,3 45,5 44,8 41,7 / 43,7 
Gesamt 33,8 35,0 31,3 23,8 31,2  48,0 44,0 38,7 28,8 39,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. – nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 2-4-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 28,9% der Frauen mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
2014 waren 57,2% der Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
   
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / /  / / 50,4   59,7 40,7 49,8  54,3 66,4 60,1 
Niedrige Bildung 28,0 34,1 31,1  32,2 35,8 33,8  17,0 30,1 23,6  28,9 36,6 32,6 
Mittlere Bildung 40,7 45,9 42,7  45,6 39,9 43,1  37,7 44,4 40,3  45,7 43,0 44,5 
Hohe Bildung 43,5 47,8 46,0  46,9 46,2 46,5  46,6 56,1 52,0  57,2 58,7 58,0 
Gesamt 37,3 42,5 39,8   42,3 42,3 42,3   36,8 45,2 40,9   46,6 49,8 48,2 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / 30,4  / / 23,2 / / 60,0 
Niedrige Bildung 7,6 20,6 13,6  15,9 25,2 19,8  10,4 24,4 15,7  21,9 21,4 21,6 
Mittlere Bildung 16,6 26,5 21,3  17,7 24,9 20,8  23,4 21,5 22,6  25,2 33,4 29,1 
Hohe Bildung 24,3 35,3 29,6  36,6 34,6 35,6  31,4 38,5 35,1  43,2 44,6 43,9 
Gesamt 19,1 28,9 23,8  27,0 30,4 28,6  25,3 31,3 28,2  36,4 38,0 37,2 
Brandenburg Noch Schüler/in / / /  / / /   / / /  / / 48,5 
Niedrige Bildung 11,3 29,1 19,8  15,5 21,8 18,1  11,4 22,1 15,7  10,1 22,5 16,1 
Mittlere Bildung 21,2 33,9 26,8  29,3 27,1 28,3  29,9 34,1 32,0  34,9 37,2 36,0 
Hohe Bildung 25,3 35,7 31,1  40,0 48,6 44,6  44,3 41,5 42,8  53,0 51,2 52,1 
Gesamt 20,7 35,9 28,1   30,1 35,3 32,6   31,2 34,9 33,0   37,0 40,4 38,7 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 47,1 
Niedrige Bildung / / / / / /  16,8 24,8 20,7 29,1 23,1 25,4 
Mittlere Bildung / / / / / /  27,0 35,2 30,1 40,1 43,5 41,5 
Hohe Bildung / / / / / /  32,3 35,2 33,7 47,7 52,2 49,8 
Gesamt / / 36,3 12,9 / 26,9  28,0 33,1 30,4 42,2 42,3 42,3 
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Fortsetzung Tabelle 2-4-1: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / /  / / /   / / /  / / 57,7 
Niedrige Bildung 14,7 14,6 14,7 12,9 12,4 12,7  16,0 12,2 14,3 19,2 21,7 20,5 
Mittlere Bildung 34,0 42,1 37,3 26,8 37,2 30,8  23,6 20,7 22,4 28,9 30,1 29,5 
Hohe Bildung 30,1 38,7 34,9 27,8 31,8 29,9  38,5 35,8 37,1 44,1 40,1 42,2 
Gesamt 27,1 36,2 31,4  24,2 27,9 26,0   30,3 27,0 28,8  36,6 35,3 36,0 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / 35,5 / / 58,8 
Niedrige Bildung 22,0 43,3 33,2 22,5 38,7 29,8  20,3 27,5 23,8 28,5 35,5 32,1 
Mittlere Bildung 33,9 52,2 41,3 37,5 38,6 37,9  36,6 34,7 35,8 42,8 40,5 41,8 
Hohe Bildung 34,8 47,1 41,3 46,0 45,1 45,5  34,9 50,9 43,5 47,3 51,4 49,4 
Gesamt 31,3 46,4 38,6 37,2 41,2 39,1  32,5 40,6 36,5 42,7 46,1 44,4 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / /  / / 33,8   / / /  / / 60,7 
Niedrige Bildung 10,1 17,1 12,8 14,7 25,0 18,8  18,2 / 15,0 15,8 26,6 20,5 
Mittlere Bildung 28,0 26,1 27,1 26,2 25,4 25,8  17,8 24,3 21,0 31,4 41,9 36,8 
Hohe Bildung 35,0 45,1 40,8 43,7 43,0 43,3  36,8 43,9 40,5 61,4 65,3 63,3 
Gesamt 24,4 33,5 28,9  28,4 34,5 31,4   25,6 31,6 28,6  38,7 47,1 42,8 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / 36,3  / / 40,5 54,4 51,9 53,2 
Niedrige Bildung 16,3 26,6 21,0 23,4 36,8 29,4  21,1 26,3 23,7 27,0 36,6 32,2 
Mittlere Bildung 28,3 35,4 31,4 27,7 41,2 33,7  36,2 47,9 40,8 43,6 44,0 43,7 
Hohe Bildung 30,3 48,8 40,5 40,3 51,9 46,5  47,9 56,1 52,4 54,2 55,4 54,8 
Gesamt 25,4 37,0 31,0 30,7 44,1 37,2  36,1 45,9 40,8 45,3 47,1 46,2 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / 42,1  36,6 34,6 35,5   33,2 28,3 30,8  47,4 52,0 49,7 
Niedrige Bildung 24,1 25,4 24,6 22,2 31,2 26,2  19,4 26,8 22,8 17,0 28,7 22,9 
Mittlere Bildung 34,6 39,8 36,9 34,6 39,4 36,6  30,6 37,4 33,3 35,1 37,9 36,3 
Hohe Bildung 38,0 41,5 39,9 39,4 41,2 40,4  39,5 44,1 41,9 51,8 51,1 51,5 
Gesamt 32,6 36,6 34,5  32,6 37,6 35,0   31,8 37,8 34,6  39,2 42,9 41,0 
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1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / 50,6 / / 47,3 
Niedrige Bildung 19,1 26,0 22,3 21,2 31,6 26,2  20,3 35,4 27,2 27,6 41,5 34,2 
Mittlere Bildung 35,7 48,8 40,1 32,1 47,2 38,6  46,3 40,4 43,8 49,4 54,1 51,4 
Hohe Bildung 40,5 40,3 40,3 52,2 50,8 51,4  42,1 53,0 48,2 56,1 54,7 55,3 
Gesamt 30,7 35,4 33,0 34,2 43,7 38,7  36,9 44,6 40,6 46,6 50,0 48,3 
Saarland Noch Schüler/in / / /  / / /   / / /  / / 62,1 
Niedrige Bildung / / 30,8 / / 20,8  23,2 28,9 25,6 25,5 47,8 34,8 
Mittlere Bildung / / 47,5 / / 33,5  33,7 39,5 35,8 46,9 39,5 43,4 
Hohe Bildung / / / 49,4 / 49,5  48,3 53,4 51,3 52,2 56,4 54,4 
Gesamt 37,6 38,1 37,8  36,1 38,8 37,4   35,1 44,3 39,5  43,3 49,6 46,4 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 13,0 17,9 15,0 9,7 25,9 16,8  9,0 16,9 11,8 14,3 28,7 19,8 
Mittlere Bildung 24,5 33,1 28,6 25,8 31,0 28,3  26,8 42,1 35,0 38,5 36,2 37,4 
Hohe Bildung 36,2 46,0 41,3 40,4 42,2 41,3  39,3 43,8 41,5 44,9 51,1 48,1 
Gesamt 25,3 34,8 29,8 26,9 34,3 30,4  28,2 39,5 33,6 35,2 41,6 38,3 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / /  / / 39,0   / / /  / / / 
Niedrige Bildung 13,0 20,6 16,4 10,7 21,5 15,2  4,8 21,8 11,2 12,4 24,2 17,7 
Mittlere Bildung 17,8 26,7 22,0 21,9 36,9 28,3  19,7 26,6 23,1 34,4 41,0 37,5 
Hohe Bildung 39,2 43,6 41,5 36,4 42,9 40,1  36,0 40,9 38,5 48,5 47,4 47,9 
Gesamt 23,9 32,1 27,9  23,0 37,0 29,7   22,2 30,5 26,2  34,0 40,3 37,1 
Thüringen Noch Schüler/in / / /  / / /   / / /  / / 56,8 
Niedrige Bildung 11,0 24,6 17,0 9,9 22,1 14,6  12,4 11,8 12,1 12,9 30,5 21,1 
Mittlere Bildung 24,2 37,2 29,9 26,2 35,4 30,6  27,0 30,6 28,6 28,2 44,1 35,9 
Hohe Bildung 28,1 43,3 36,4 39,3 49,3 45,0  45,4 40,7 42,9 52,7 54,7 53,7 
Gesamt 22,9 36,0 29,2  26,5 38,5 32,3   30,7 31,8 31,2  33,4 45,4 39,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 2-4-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 41,9% der 14- bis 29-Jährigen mit mittlerer Bildung in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
2004 waren 44,4% der 14- bis 29-Jährigen mit mittlerer Bildung in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
    1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / – – / /   50,4 – – – 50,4 
Niedrige Bildung 37,1 38,0 33,7 17,1 31,1  / 41,6 37,4 23,6 33,8 
Mittlere Bildung 41,9 46,5 37,8 / 42,7  44,4 44,7 50,1 / 43,1 
Hohe Bildung 43,9 53,3 42,6 / 46,0  44,0 42,1 63,5 / 46,5 
Gesamt 40,1 46,5 37,6 28,4 39,8   44,9 42,8 50,7 30,5 42,3 
Berlin Noch Schüler/in / / – – /   30,4 – – – 30,4 
Niedrige Bildung / 14,6 11,1 9,4 13,6  / / 25,4 10,7 19,8 
Mittlere Bildung 15,7 25,8 23,2 / 21,3  11,5 24,3 23,1 20,1 20,8 
Hohe Bildung 22,1 32,2 35,4 26,3 29,6  22,1 36,3 40,2 42,1 35,6 
Gesamt 22,0 27,3 24,6 16,9 23,8   21,7 32,0 32,1 25,4 28,6 
Brandenburg Noch Schüler/in / / – – /  / – – – / 
Niedrige Bildung / 29,4 16,8 19,2 19,8  / / 26,8 7,1 18,1 
Mittlere Bildung 13,7 29,3 / / 26,8  / 33,4 23,3 / 28,3 
Hohe Bildung 15,3 28,9 41,9 / 31,1  29,1 48,3 52,4 42,6 44,6 
Gesamt 25,1 28,9 29,6 28,9 28,1  28,3 39,3 35,9 21,8 32,6 
Bremen Noch Schüler/in / – – – /   / – – – / 
Niedrige Bildung / / / / /  / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / /  / / / / / 
Hohe Bildung / / / / /  / / / / / 
Gesamt / / / / 36,3   / 24,9 / / 26,9 
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    1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / – – / / / – – – / 
Niedrige Bildung / 19,4 21,0 7,3 14,7 / / 14,1 6,6 12,7 
Mittlere Bildung / 40,8 38,3 24,6 37,3 / 36,5 36,1 / 30,8 
Hohe Bildung 31,4 32,3 49,0 30,5 34,9 31,2 29,1 35,8 / 29,9 
Gesamt 33,8 32,9 36,4 20,0 31,4 29,4 30,3 29,1 12,8 26,0 
Hessen Noch Schüler/in / – – – / / – – – / 
Niedrige Bildung / 33,8 40,0 23,8 33,2 / 37,0 34,0 / 29,8 
Mittlere Bildung 44,9 42,6 49,7 / 41,3 30,0 38,7 44,3 / 37,9 
Hohe Bildung 27,0 48,3 58,3 / 41,3 36,4 47,7 49,5 / 45,5 
Gesamt 34,4 42,7 47,5 25,2 38,6 32,9 42,8 43,2 34,1 39,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / – – – / 33,8 – – – 33,8 
Niedrige Bildung / / 6,4 14,8 12,8 / / / 17,8 18,8 
Mittlere Bildung 23,0 28,2 / / 27,1 13,6 33,7 24,9 / 25,8 
Hohe Bildung 23,1 44,1 53,1 / 40,8 47,0 48,4 42,4 27,6 43,3 
Gesamt 24,9 33,4 30,0 22,8 28,9 29,7 38,2 32,8 19,5 31,4 
Niedersachsen Noch Schüler/in / – – / / 36,3 – – – 36,3 
Niedrige Bildung / 25,4 25,2 12,6 21,0 / 34,0 38,6 19,7 29,4 
Mittlere Bildung 30,0 35,1 30,2 / 31,4 29,7 37,4 34,7 / 33,7 
Hohe Bildung 30,7 38,4 / / 40,5 37,8 50,1 46,3 / 46,5 
Gesamt 31,4 33,8 36,1 20,2 31,0 33,9 42,0 40,1 29,6 37,2 
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    1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in 42,1 – – – 42,1 36,0 / – – 35,5 
Niedrige Bildung / 30,1 28,3 16,0 24,6 / 27,8 31,2 20,4 26,2 
Mittlere Bildung 33,1 37,8 43,5 30,5 36,9 28,0 38,0 40,9 36,9 36,6 
Hohe Bildung 40,4 38,9 54,4 26,8 39,9 35,1 42,4 43,4 36,5 40,4 
Gesamt 37,3 36,4 39,5 22,2 34,5 33,5 37,7 37,8 28,9 35,0 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / – – – / / / – – / 
Niedrige Bildung / 25,7 35,6 9,7 22,3 / 33,5 34,7 15,9 26,2 
Mittlere Bildung / 42,8 / / 40,1 41,4 40,9 / / 38,6 
Hohe Bildung 45,5 48,3 / / 40,3 44,8 49,8 54,6 / 51,4 
Gesamt 34,2 39,2 37,9 15,0 33,0 40,1 42,2 41,5 29,0 38,7 
Saarland Noch Schüler/in / – – – / / – – – / 
Niedrige Bildung / / / / 30,8 / / / / 20,8 
Mittlere Bildung / / / / 47,5 / / / / 33,5 
Hohe Bildung / / / / / / 58,4 / / 49,5 
Gesamt / 41,9 / / 37,8 / 42,9 40,4 / 37,4 
Sachsen Noch Schüler/in / – – – / / – – – / 
Niedrige Bildung / / 23,5 9,0 15,0 / / 24,9 11,5 16,8 
Mittlere Bildung 33,7 28,1 27,3 / 28,6 21,7 32,2 33,0 / 28,3 
Hohe Bildung 35,2 42,8 42,7 / 41,3 37,9 44,8 43,9 / 41,3 
Gesamt 31,9 32,2 32,3 20,6 29,8 29,3 36,8 34,9 16,9 30,4 
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Fortsetzung Tabelle 2-4-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999  2004 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt  14-29 Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / – – – / 39,0 – – – 39,0 
Niedrige Bildung / / 16,8 8,1 16,4 / / 22,9 9,3 15,2 
Mittlere Bildung / 25,0 22,6 / 22,0 29,9 29,2 33,9 / 28,3 
Hohe Bildung / 47,3 34,3 / 41,5 24,0 49,5 45,8 / 40,1 
Gesamt 35,5 32,7 25,1 12,6 27,9 30,3 35,7 34,3 14,9 29,7 
Thüringen Noch Schüler/in / / – – / / – – – / 
Niedrige Bildung / / 27,7 8,6 17,0 / / 23,5 8,6 14,6 
Mittlere Bildung 21,8 35,0 / / 29,9 / 31,7 33,0 / 30,6 
Hohe Bildung 29,4 42,1 39,4 / 36,4 37,0 51,8 42,3 / 45,0 
Gesamt 26,2 35,9 32,1 15,7 29,2 34,7 38,0 33,9 18,2 32,3 
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Fortsetzung Tabelle 2-4-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in 49,8 – – – 49,8 60,1 – – – 60,1 
Niedrige Bildung / 22,8 37,7 15,2 23,6 / 27,1 35,0 36,4 32,6 
Mittlere Bildung 32,8 44,3 47,5 34,5 40,3 38,5 48,8 50,0 37,0 44,5 
Hohe Bildung 55,6 51,3 50,0 52,2 52,0 56,7 59,2 59,3 55,6 58,0 
Gesamt 43,4 42,8 45,2 32,0 40,9 49,2 49,7 50,0 43,1 48,2 
Berlin Noch Schüler/in 23,2 – – – 23,2 59,9 / – – 60,0 
Niedrige Bildung / / / 16,0 15,7 / 25,2 18,8 19,0 21,6 
Mittlere Bildung 20,2 21,5 31,3 14,6 22,6 21,6 39,7 26,7 21,5 29,1 
Hohe Bildung 33,5 39,7 34,9 27,2 35,1 34,6 48,2 47,2 42,5 43,9 
Gesamt 27,5 32,3 30,6 20,3 28,2 37,2 43,4 35,4 29,5 37,2 
Brandenburg Noch Schüler/in / – – – / 48,5 – – – 48,5 
Niedrige Bildung / / / 12,7 15,7 / / 15,8 15,6 16,1 
Mittlere Bildung / 31,7 31,8 / 32,0 / 39,0 31,8 32,3 36,0 
Hohe Bildung 42,4 45,6 37,9 44,1 42,8 39,4 62,1 52,9 49,4 52,1 
Gesamt 37,4 35,9 29,6 28,7 33,0 40,4 45,7 36,3 32,1 38,7 
Bremen Noch Schüler/in / – – – / 47,1 – – – 47,1 
Niedrige Bildung / / 20,7 25,6 20,7 / / 27,3 30,0 25,4 
Mittlere Bildung / 35,2 29,4 28,2 30,1 / 38,6 41,0 39,4 41,5 
Hohe Bildung 29,4 34,5 35,5 35,7 33,7 42,4 58,2 52,8 36,6 49,8 
Gesamt 27,5 33,0 29,9 29,8 30,4 41,4 47,7 42,7 35,7 42,3 
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Fortsetzung Tabelle 2-4-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / – – – / 57,7 – – – 57,7 
Niedrige Bildung / / / 5,9 14,3 / / 16,5 29,8 20,5 
Mittlere Bildung / 21,7 23,1 21,6 22,4 37,8 34,0 17,2 26,7 29,5 
Hohe Bildung 34,4 40,9 37,5 30,5 37,1 31,2 40,7 56,3 42,8 42,2 
Gesamt 30,9 34,2 30,2 18,4 28,8 36,2 36,2 38,0 33,7 36,0 
Hessen Noch Schüler/in 35,5 – – – 35,5 58,8 – – – 58,8 
Niedrige Bildung / / 31,8 22,8 23,8 / 21,3 42,2 33,3 32,1 
Mittlere Bildung 26,4 40,7 42,1 28,3 35,8 44,5 42,2 46,1 35,4 41,8 
Hohe Bildung 40,2 48,3 51,8 28,4 43,5 45,9 53,7 48,7 45,2 49,4 
Gesamt 33,5 41,4 42,8 26,7 36,5 47,0 45,6 46,5 37,9 44,4 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / – – – / 60,7 – – – 60,7 
Niedrige Bildung / / / 15,0 15,0 / / / 21,1 20,5 
Mittlere Bildung / 22,4 19,3 18,1 21,0 / 40,8 31,8 31,0 36,8 
Hohe Bildung / 47,1 41,4 36,1 40,5 / 72,9 57,7 44,0 63,3 
Gesamt 29,0 31,5 29,0 24,0 28,6 54,2 50,1 38,5 31,8 42,8 
Niedersachsen Noch Schüler/in 41,1 / – – 40,5 53,5 / – – 53,2 
Niedrige Bildung / 16,9 29,5 22,8 23,7 / 37,6 35,8 27,5 32,2 
Mittlere Bildung 31,9 51,7 35,6 36,7 40,8 44,9 45,2 46,9 37,6 43,7 
Hohe Bildung 52,1 52,2 44,9 63,6 52,4 60,2 55,0 53,7 48,6 54,8 
Gesamt 39,5 46,1 37,5 37,8 40,8 52,2 49,3 46,6 36,5 46,2 
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Fortsetzung Tabelle 2-4-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in 30,8 – – – 30,8 50,0 / – – 49,7 
Niedrige Bildung / 20,0 22,2 24,4 22,8 23,5 20,9 31,2 18,3 22,9 
Mittlere Bildung 22,8 40,9 31,0 32,7 33,3 38,5 36,0 35,3 36,3 36,3 
Hohe Bildung 35,4 45,2 46,6 37,0 41,9 48,5 51,6 55,4 48,7 51,5 
Gesamt 29,9 40,7 34,5 30,7 34,6 44,7 42,8 43,7 32,2 41,0 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in 50,6 – – – 50,6 47,3 – – – 47,3 
Niedrige Bildung / 28,4 36,4 22,3 27,2 / 35,2 38,6 31,5 34,2 
Mittlere Bildung 28,5 49,7 49,2 / 43,8 / 51,2 56,0 55,1 51,4 
Hohe Bildung 42,4 45,4 66,7 40,4 48,2 56,0 55,2 68,0 39,0 55,3 
Gesamt 37,9 43,5 49,4 30,7 40,6 46,8 50,6 53,9 40,1 48,3 
Saarland Noch Schüler/in / – – – / 62,1 – – – 62,1 
Niedrige Bildung / 31,0 33,0 19,7 25,6 / / 37,4 29,0 34,8 
Mittlere Bildung 31,1 39,3 39,7 28,0 35,8 / 47,1 43,1 29,4 43,4 
Hohe Bildung 41,3 54,6 58,5 45,6 51,3 58,9 57,6 55,0 41,8 54,4 
Gesamt 35,2 45,0 45,2 30,0 39,5 55,8 52,4 45,6 32,8 46,4 
Sachsen Noch Schüler/in / – – – / / – – – / 
Niedrige Bildung / / / 8,8 11,8 / / 25,9 19,0 19,8 
Mittlere Bildung 33,3 42,9 28,1 / 35,0 45,0 41,4 33,7 27,7 37,4 
Hohe Bildung 50,0 42,1 44,1 32,3 41,5 49,1 52,3 53,2 38,4 48,1 
Gesamt 40,1 42,0 32,5 20,6 33,6 45,2 43,7 39,3 27,4 38,3 
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Fortsetzung Tabelle 2-4-2: Anteile freiwillig Engagierter im Zeitvergleich nach Alter, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009  2014 
  
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
 
14-29 
Jahre 
30-49 
Jahre 
50-64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / – – – / / – – – / 
Niedrige Bildung / / / 7,9 11,2 / / 19,0 11,6 17,7 
Mittlere Bildung / 23,7 24,8 / 23,1 / 42,2 32,5 28,8 37,5 
Hohe Bildung 29,8 45,2 37,8 39,0 38,5 / 43,3 55,6 45,2 47,9 
Gesamt 25,7 31,5 28,0 18,7 26,2 44,8 42,0 38,8 25,4 37,1 
Thüringen Noch Schüler/in / – – – / 56,8 – – – 56,8 
Niedrige Bildung / / / 10,9 12,1 / / / 14,7 21,1 
Mittlere Bildung 36,0 29,1 25,8 / 28,6 35,7 39,7 32,0 36,0 35,9 
Hohe Bildung 35,6 51,1 40,9 41,3 42,9 56,6 57,5 52,5 46,5 53,7 
Gesamt 33,8 35,0 31,3 23,8 31,2 48,0 44,0 38,7 28,8 39,3 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. – nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 2-5-1: Anteile freiwillig Engagierter nach Migrationshintergrund 2014 nach Geschlecht und Ländern (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 34,0% der Frauen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
2014 waren 17,8% der Frauen mit Migrationshintergrund in Sachsen-Anhalt freiwillig engagiert. 
     2014 
     Frauen Männer Gesamt
Baden-Württemberg mit Migrationshintergrund 34,0 34,9 34,5 
ohne Migrationshintergrund 51,7 55,0 53,4 
Berlin mit Migrationshintergrund 30,2 31,6 30,8 
ohne Migrationshintergrund 38,6 40,0 39,3 
Brandenburg mit Migrationshintergrund 23,0 33,2 28,0 
ohne Migrationshintergrund 38,7 41,2 39,9 
Bremen mit Migrationshintergrund 33,6 25,6 29,4 
ohne Migrationshintergrund 45,3 48,4 46,8 
Hamburg mit Migrationshintergrund 28,7 25,7 27,2 
ohne Migrationshintergrund 40,2 40,3 40,2 
Hessen mit Migrationshintergrund 34,8 27,4 31,4 
ohne Migrationshintergrund 45,7 52,3 49,0 
Mecklenburg-Vorpommern mit Migrationshintergrund 27,3 / 42,7 
ohne Migrationshintergrund 39,7 46,1 42,9 
Niedersachsen mit Migrationshintergrund 25,9 32,5 29,1 
ohne Migrationshintergrund 49,6 50,6 50,1 
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Fortsetzung Tabelle 2-5-1: Anteile freiwillig Engagierter nach Migrationshintergrund 2014 nach Geschlecht und Ländern (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-Westfalen mit Migrationshintergrund 31,3 27,3 29,3 
ohne Migrationshintergrund 41,7 48,1 44,8 
Rheinland-Pfalz mit Migrationshintergrund 31,8 37,6 35,0 
ohne Migrationshintergrund 49,9 53,8 51,7 
Saarland mit Migrationshintergrund 38,6 44,6 41,6 
ohne Migrationshintergrund 44,0 50,6 47,2 
Sachsen mit Migrationshintergrund 29,8 / 27,0 
ohne Migrationshintergrund 35,7 43,0 39,3 
Sachsen-Anhalt mit Migrationshintergrund 17,8 / 24,4 
ohne Migrationshintergrund 35,5 40,3 37,9 
Thüringen mit Migrationshintergrund 25,0 / 28,6 
ohne Migrationshintergrund 34,1 46,2 40,1 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder (n = 24.538). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. Hinweis: Zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen Personen, die nicht in Deutschland geboren sind oder keine deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen beziehungsweise Personen mit mindestens einem nach Deutschland zugewanderten Elternteil (Statistisches Bundesamt 2015). 
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Tabelle 2-5-2: Anteile freiwillig Engagierter nach Migrationshintergrund 2014 nach Alter und Ländern (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 38,2% der 14- bis 29-Jährigen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
2014 waren 29,6% der 50- bis 64-Jährigen mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg freiwillig engagiert. 
    2014 
    
14 - 29 
Jahre 
30 - 49 
Jahre 
50 - 64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Baden-Württemberg mit Migrationshintergrund 38,2 34,4 29,6 32,8 34,5 
ohne Migrationshintergrund 56,0 57,8 56,0 44,4 53,4 
Berlin mit Migrationshintergrund 33,3 33,7 22,1 22,7 30,8 
ohne Migrationshintergrund 39,5 48,3 37,6 30,1 39,3 
Brandenburg mit Migrationshintergrund / / 16,9 / 28,0 
ohne Migrationshintergrund 44,8 45,6 38,8 31,8 39,9 
Bremen mit Migrationshintergrund 33,9 28,7 27,7 / 29,4 
ohne Migrationshintergrund 49,1 55,8 46,0 37,2 46,8 
Hamburg mit Migrationshintergrund 34,9 23,1 25,4 24,0 27,2 
ohne Migrationshintergrund 38,0 44,6 42,1 35,3 40,2 
Hessen mit Migrationshintergrund 33,4 28,5 30,9 / 31,4 
ohne Migrationshintergrund 57,5 54,7 49,1 37,8 49,0 
Mecklenburg-Vorpommern mit Migrationshintergrund / / 42,8 / 42,7 
ohne Migrationshintergrund 53,9 50,9 37,9 31,9 42,9 
Niedersachsen mit Migrationshintergrund 35,3 26,5 27,4 / 29,1 
ohne Migrationshintergrund 59,8 55,6 50,2 37,7 50,1 
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Fortsetzung Tabelle 2-5-2: Anteile freiwillig Engagierter nach Migrationshintergrund 2014 nach Alter und Ländern (in Prozent) 
    2014 
  
  14 - 29 Jahre 
30 - 49 
Jahre 
50 - 64 
Jahre 
65 
Jahre 
und 
älter 
Gesamt
Nordrhein-Westfalen mit Migrationshintergrund 33,9 27,9 28,8 20,1 29,3 
ohne Migrationshintergrund 50,5 50,5 46,9 33,2 44,8 
Rheinland-Pfalz mit Migrationshintergrund 35,0 34,1 35,6 / 35,0 
ohne Migrationshintergrund 52,6 56,5 57,4 40,4 51,7 
Saarland mit Migrationshintergrund / / / / 41,6 
ohne Migrationshintergrund 55,4 56,7 47,1 31,8 47,2 
Sachsen mit Migrationshintergrund / / / / 27,0 
ohne Migrationshintergrund 46,5 45,7 39,6 28,2 39,3 
Sachsen-Anhalt mit Migrationshintergrund / / 27,5 / 24,4 
ohne Migrationshintergrund 47,2 42,6 39,7 26,3 37,9 
Thüringen mit Migrationshintergrund / / / / 28,6 
ohne Migrationshintergrund 49,8 44,8 39,0 29,6 40,1 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder (n = 24.538). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. Hinweis: Zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen Personen, die nicht in Deutschland geboren sind oder keine deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen beziehungsweise Personen mit mindestens einem nach Deutschland zugewanderten Elternteil (Statistisches Bundesamt 2015). 
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Tabelle 2-6-1: Anteile freiwillig Engagierter in den Ländern vor und nach Prüfung, im Zeitvergleich (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 beträgt der Anteil freiwillig Engagierter nach Prüfung der offenen Angaben 48,2% in Baden-Württemberg. 
2014 beträgt der Anteil freiwillig Engagierter vor Prüfung der offenen Angaben 48,8% in Baden-Württemberg. 
  1999  2004  2009  2014 
Baden-
Württemberg 
Quote nach Prüfung 39,8 42,3 40,9 48,2 
Quote vor Prüfung - 44,5 44,5 48,8 
Berlin Quote nach Prüfung 23,8 28,6 28,2 37,2 
Quote vor Prüfung - 30,9 31,7 37,9 
Brandenburg Quote nach Prüfung 28,1 32,6 33,0 38,7 
Quote vor Prüfung - 34,1 36,2 39,3 
Bremen Quote nach Prüfung 36,3 26,9 30,4 42,3 
Quote vor Prüfung - 28,2 35,2 43,0 
Hamburg Quote nach Prüfung 31,4 26,0 28,8 36,0 
Quote vor Prüfung - 27,7 33,0 37,4 
Hessen Quote nach Prüfung 38,6 39,1 36,5 44,4 
Quote vor Prüfung - 41,5 40,8 45,2 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Quote nach Prüfung 28,9 31,4 28,6 42,8 
Quote vor Prüfung - 32,3 31,7 43,4 
Niedersachsen Quote nach Prüfung 31,0 37,2 40,8 46,2 
Quote vor Prüfung - 38,5 44,1 47,5 
Nordrhein-
Westfalen 
Quote nach Prüfung 34,5 35,0 34,6 41,0 
Quote vor Prüfung - 37,2 38,9 41,7 
Rheinland-Pfalz Quote nach Prüfung 33,0 38,7 40,6 48,3 
Quote vor Prüfung - 40,9 44,8 49,2 
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Fortsetzung Tabelle 2-6-1: Anteile freiwillig Engagierter in den Ländern vor und nach Prüfung, im Zeitvergleich (in Prozent) 
  1999  2004  2009  2014 
Saarland Quote nach Prüfung 37,8 37,4 39,5 46,4 
Quote vor Prüfung - 39,3 44,0 46,7 
Sachsen Quote nach Prüfung 29,8 30,4 33,6 38,3 
Quote vor Prüfung - 31,3 37,7 38,6 
Sachsen-Anhalt Quote nach Prüfung 27,9 29,7 26,2 37,1 
Quote vor Prüfung - 31,2 29,5 37,9 
Thüringen Quote nach Prüfung 29,2 32,3 31,2 39,3 
Quote vor Prüfung - 34,8 34,2 40,4 
Fragetext: siehe Kapitel 2.4 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). Für 1999 werden keine Quoten vor Prüfung berichtet, da die hierfür notwendigen Individualdaten nicht vorliegen. 
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Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen - Tabellen 3 
Tabelle 3-1-1: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 38,4% der nicht-engagierten Frauen im Alter von 14 bis 29 Jahren in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
1999 waren 42,1% der nicht-engagierten Männer im Alter von 14 bis 29 Jahren in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
   1999 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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ht
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 24,5 38,4 37,1  28,1 42,1 29,8  26,2 40,1 33,7 
30-49 Jahre 17,5 35,8 46,7  15,1 29,2 55,7  16,4 32,9 50,8 
50-64 Jahre 20,3 29,1 50,6  12,5 27,6 59,9  16,4 28,4 55,2 
65 Jahre und älter 3,2 18,7 78,1  2,1 18,0 79,9  2,7 18,4 78,9 
Gesamt 16,4 31,1 52,4  14,6 29,3 56,0  15,6 30,3 54,1 
Berlin 14-29 Jahre 28,8 31,6 39,6  / / /  29,5 30,8 39,7 
30-49 Jahre 17,5 28,9 53,6  21,2 38,3 40,4  19,3 33,3 47,4 
50-64 Jahre 20,4 20,5 59,1  11,3 26,6 62,2  15,9 23,5 60,6 
65 Jahre und älter 3,1 7,3 89,6  / / /  6,4 5,8 87,7 
Gesamt 17,8 23,4 58,8  19,3 28,3 52,4  18,5 25,6 56,0 
Brandenburg 14-29 Jahre 34,9 19,0 46,0  / / /  31,5 23,3 45,3 
30-49 Jahre 18,9 24,3 56,8  15,1 37,9 47,0  17,4 29,9 52,7 
50-64 Jahre 18,6 23,0 58,4  18,3 18,4 63,3  18,4 20,8 60,8 
65 Jahre und älter 3,2 5,5 91,3  / / /  2,8 4,5 92,6 
Gesamt 20,3 19,5 60,2  16,6 25,3 58,1  18,7 22,0 59,3 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-1: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   1999 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  / / / 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  28,2 23,2 48,6 
Hamburg 14-29 Jahre / / / / / /  21,7 37,3 41,0 
30-49 Jahre 18,4 33,1 48,5 15,7 35,2 49,2  17,1 34,1 48,8 
50-64 Jahre 15,7 24,2 60,1 9,8 32,4 57,8  13,2 27,7 59,1 
65 Jahre und älter 2,6 14,2 83,3 5,1 10,9 84,1  3,4 13,0 83,5 
Gesamt 15,6 27,7 56,7 12,2 30,0 57,8  14,2 28,7 57,2 
Hessen 14-29 Jahre 23,0 32,7 44,3  / / /  30,5 32,9 36,6 
30-49 Jahre 15,6 29,3 55,1  20,1 37,7 42,2  17,2 32,4 50,4 
50-64 Jahre 7,5 29,0 63,5  17,2 16,7 66,0  12,6 22,6 64,8 
65 Jahre und älter 3,8 9,5 86,7  / / /  3,3 16,4 80,3 
Gesamt 13,9 26,2 59,9  19,5 28,1 52,4  16,3 27,0 56,7 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre 28,6 33,1 38,3  27,4 29,7 42,9  28,0 31,2 40,8 
30-49 Jahre 20,5 25,0 54,5  14,7 27,6 57,7  17,6 26,3 56,1 
50-64 Jahre 14,8 19,6 65,5  / / /  14,4 18,0 67,6 
65 Jahre und älter 2,7 12,3 85,0  / / /  3,2 14,1 82,7 
Gesamt 17,2 22,8 60,1  17,2 24,8 58,0  17,2 23,7 59,1 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-1: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   1999 
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Niedersachsen 14-29 Jahre 26,2 40,5 33,2  33,1 29,7 37,2  30,0 34,5 35,4 
30-49 Jahre 15,0 27,1 57,8  14,3 30,3 55,4  14,8 28,3 57,0 
50-64 Jahre 10,4 24,4 65,2  / / /  11,2 24,4 64,4 
65 Jahre und älter 7,5 9,6 82,9  3,0 13,2 83,7  5,2 11,4 83,3 
Gesamt 14,4 25,2 60,3  16,6 24,8 58,6  15,4 25,0 59,6 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 23,6 36,9 39,5 24,0 35,9 40,1  23,8 36,4 39,8 
30-49 Jahre 19,5 32,4 48,1 21,6 30,4 47,9  20,5 31,5 48,0 
50-64 Jahre 19,9 25,7 54,4 18,7 23,6 57,8  19,3 24,7 56,0 
65 Jahre und älter 3,7 7,9 88,4 5,4 8,3 86,4  4,5 8,0 87,5 
Gesamt 16,6 25,9 57,5 18,1 25,5 56,4  17,3 25,7 57,0 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / / / / /  34,7 29,3 36,1 
30-49 Jahre 8,0 27,4 64,6  14,7 22,9 62,4  10,8 25,5 63,7 
50-64 Jahre 19,3 19,0 61,7  / / /  16,9 16,3 66,8 
65 Jahre und älter 7,8 4,0 88,3  / / /  4,3 5,2 90,5 
Gesamt 15,0 20,6 64,5  16,0 17,7 66,2  15,5 19,2 65,3 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  / / / 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 22,7 21,1 56,2 14,5 42,1 43,5  18,8 31,1 50,1 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-1: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   1999 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Sachsen 14-29 Jahre 36,5 34,4 29,1 23,9 38,6 37,5  30,1 36,5 33,4 
30-49 Jahre 14,2 30,8 54,9 17,7 28,1 54,2  15,7 29,7 54,6 
50-64 Jahre 19,9 17,1 63,0 6,5 14,8 78,6  13,8 16,0 70,1 
65 Jahre und älter 5,3 3,8 90,9 / / /  3,9 7,2 88,9 
Gesamt 17,5 21,8 60,7 13,8 25,0 61,3  15,9 23,2 60,9 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre 24,0 29,3 46,8 / / /  20,0 28,9 51,1 
30-49 Jahre 10,0 32,8 57,2 12,0 30,8 57,2  10,9 31,9 57,2 
50-64 Jahre 14,0 18,5 67,5 13,1 15,0 71,9  13,6 17,0 69,4 
65 Jahre und älter 5,1 8,8 86,1 / / /  4,0 9,6 86,3 
Gesamt 12,7 23,6 63,7 10,6 21,5 67,9  11,7 22,7 65,6 
Thüringen 14-29 Jahre 18,7 39,7 41,6 27,2 36,7 36,1  22,9 38,2 38,9 
30-49 Jahre 13,2 26,6 60,2 9,9 30,7 59,4  11,9 28,3 59,9 
50-64 Jahre 13,5 23,6 62,8 / / /  13,7 26,5 59,8 
65 Jahre und älter 0,8 8,8 90,4 / / /  3,4 9,2 87,5 
Gesamt 12,1 25,4 62,5 14,2 27,0 58,9  13,0 26,1 60,9 
Fragetext: „Wären Sie heute oder zukünftig interessiert, sich in Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen zu engagieren und dort Aufgaben oder Arbeiten zu übernehmen, die 
man freiwillig oder ehrenamtlich ausübt?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Vielleicht, kommt drauf an“ „Nein“ 
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 8.665). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 3-1-2: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2004 waren 44,8% der nicht-engagierten Frauen im Alter von 14 bis 29 Jahren in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
2004 waren 47,5% der nicht-engagierten Männer im Alter von 14 bis 29 Jahren in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
   2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 32,3 44,8 22,9 27,2 47,5 25,3  30,0 46,0 24,0 
30-49 Jahre 23,6 40,1 36,3 30,5 37,8 31,7  27,2 38,9 33,9 
50-64 Jahre 17,7 41,6 40,7 19,3 31,2 49,5  18,5 36,1 45,4 
65 Jahre und älter 7,7 10,2 82,1 / / /  8,8 13,5 77,7 
Gesamt 19,0 31,4 49,6 23,8 34,7 41,5  21,2 32,9 45,9 
Berlin 14-29 Jahre 37,3 29,9 32,8 26,8 43,7 29,5  32,0 36,9 31,1 
30-49 Jahre 25,5 42,2 32,3 24,5 37,7 37,8  25,0 40,0 35,0 
50-64 Jahre 20,8 29,5 49,7 17,9 33,4 48,6  19,5 31,3 49,2 
65 Jahre und älter 10,5 13,6 75,9 / / /  10,4 14,6 75,0 
Gesamt 23,1 29,7 47,2 21,3 34,8 43,8  22,3 32,0 45,7 
Brandenburg 14-29 Jahre 32,4 46,9 20,7 / / /  30,4 44,1 25,5 
30-49 Jahre 21,2 36,3 42,6 24,8 33,9 41,3  23,1 35,0 41,9 
50-64 Jahre 18,2 24,6 57,3 / / /  22,1 21,3 56,6 
65 Jahre und älter 12,0 9,3 78,8 / / /  9,0 14,6 76,4 
Gesamt 19,9 27,7 52,4 22,9 31,5 45,7  21,3 29,5 49,3 
Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  / / / 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  17,5 34,9 47,6 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-2: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2004 
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Hamburg 14-29 Jahre 27,2 40,9 31,9 29,9 37,0 33,0  28,5 39,0 32,5 
30-49 Jahre 25,4 46,0 28,5 29,1 40,5 30,4  27,3 43,2 29,5 
50-64 Jahre 18,7 29,8 51,5 15,7 30,4 53,9  17,3 30,1 52,6 
65 Jahre und älter 3,6 24,0 72,4 / / /  5,0 22,8 72,2 
Gesamt 17,2 34,6 48,1 22,1 33,6 44,3  19,4 34,2 46,4 
Hessen 14-29 Jahre 33,4 36,8 29,8 17,2 57,4 25,4  25,0 47,4 27,5 
30-49 Jahre 22,5 35,2 42,2 24,1 35,9 40,0  23,4 35,6 41,1 
50-64 Jahre 20,2 43,1 36,7 / / /  18,7 40,8 40,5 
65 Jahre und älter / / / / / /  6,1 13,2 80,7 
Gesamt 18,3 31,3 50,4 19,0 36,6 44,4  18,6 33,8 47,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre 30,6 57,8 11,7 / / /  29,2 46,6 24,2 
30-49 Jahre 21,5 39,1 39,4 18,3 41,7 40,0  19,7 40,5 39,8 
50-64 Jahre 9,1 30,0 60,9 25,6 30,6 43,8  16,5 30,2 53,3 
65 Jahre und älter 4,8 9,0 86,3 8,5 18,8 72,6  6,1 12,6 81,3 
Gesamt 16,5 33,8 49,8 20,1 33,3 46,7  18,1 33,5 48,3 
Niedersachsen 14-29 Jahre 32,6 44,9 22,5 26,8 36,5 36,6  29,9 41,0 29,1 
30-49 Jahre 17,1 44,1 38,8 19,5 42,0 38,5  18,2 43,1 38,7 
50-64 Jahre 32,2 17,8 50,0 / / /  24,5 20,8 54,7 
65 Jahre und älter 1,4 8,9 89,7 / / /  4,3 12,7 83,0 
Gesamt 18,7 29,1 52,2 18,0 32,5 49,4  18,4 30,6 51,0 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-2: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 33,3 40,9 25,8 26,3 35,2 38,5  29,8 38,1 32,1 
30-49 Jahre 18,6 47,0 34,4 19,4 42,3 38,3  19,0 44,7 36,3 
50-64 Jahre 24,4 26,0 49,6 17,2 28,9 53,8  21,1 27,4 51,5 
65 Jahre und älter 6,8 16,1 77,1 4,8 23,4 71,7  6,1 18,7 75,2 
Gesamt 18,8 32,5 48,7 17,5 34,2 48,3  18,2 33,3 48,5 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 34,4 35,3 30,3 / / /  29,6 45,4 25,1 
30-49 Jahre 18,8 40,6 40,5 20,0 45,0 35,0  19,4 42,8 37,8 
50-64 Jahre 24,4 30,5 45,1 / / /  20,6 38,8 40,6 
65 Jahre und älter / / / / / /  1,9 25,1 73,0 
Gesamt 18,2 34,5 47,2 15,6 41,9 42,5  17,1 37,7 45,2 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  20,9 32,6 46,5 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 17,1 19,0 63,8 14,6 35,4 50,0  16,0 26,6 57,4 
Sachsen 14-29 Jahre 31,2 50,7 18,1 43,8 39,0 17,2  37,9 44,5 17,6 
30-49 Jahre 25,9 55,3 18,8 19,0 37,6 43,4  22,5 46,7 30,7 
50-64 Jahre 17,4 36,7 45,9 / / /  13,5 35,2 51,4 
65 Jahre und älter 2,4 14,1 83,5 / / /  3,2 12,9 83,9 
Gesamt 17,3 36,8 45,9 20,3 31,3 48,4  18,6 34,4 47,0 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-2: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre 25,6 41,1 33,3 / / /  29,3 42,3 28,3 
30-49 Jahre 21,9 37,3 40,9 12,1 41,2 46,8  17,5 39,0 43,5 
50-64 Jahre 13,1 33,6 53,2 25,4 24,2 50,4  18,8 29,2 51,9 
65 Jahre und älter 5,4 15,9 78,7 / / /  4,1 17,1 78,9 
Gesamt 15,8 30,6 53,6 18,3 33,6 48,2  16,8 31,9 51,3 
Thüringen 14-29 Jahre 40,6 32,4 27,0 / / /  42,8 33,6 23,6 
30-49 Jahre 14,6 44,1 41,2 23,8 34,0 42,2  19,0 39,3 41,7 
50-64 Jahre 22,2 31,2 46,6 15,9 30,5 53,6  19,3 30,9 49,8 
65 Jahre und älter 4,6 11,0 84,4 / / /  5,9 11,2 82,9 
Gesamt 17,8 28,8 53,5 24,3 29,3 46,4  20,6 29,0 50,4 
Fragetext: „Wären Sie heute oder zukünftig interessiert, sich in Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen zu engagieren und dort Aufgaben oder Arbeiten zu übernehmen, die 
man freiwillig oder ehrenamtlich ausübt?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Vielleicht, kommt drauf an“ „Nein“ 
Quelle: FWS 2004, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 8.647). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 3-1-3: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 waren 52,4% der nicht-engagierten Frauen im Alter von 14 bis 29 Jahren in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
2009 waren 49,3% der nicht-engagierten Männer im Alter von 14 bis 29 Jahren in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
   2009 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 30,1 52,4 17,5 13,9 49,3 36,8  22,5 50,9 26,5 
30-49 Jahre 20,5 45,1 34,4 20,8 57,0 22,2  20,6 50,6 28,7 
50-64 Jahre 15,3 45,9 38,8 15,4 33,8 50,8  15,3 40,3 44,4 
65 Jahre und älter 15,2 18,1 66,7 4,2 26,0 69,8  11,1 21,1 67,8 
Gesamt 19,7 38,9 41,4 14,7 43,7 41,6  17,5 41,0 41,5 
Berlin 14-29 Jahre 23,5 56,9 19,6 30,9 50,6 18,5  27,0 54,0 19,1 
30-49 Jahre 25,6 52,1 22,3 18,6 52,0 29,3  22,1 52,0 25,9 
50-64 Jahre 24,5 46,1 29,4 15,6 38,2 46,2  20,6 42,6 36,8 
65 Jahre und älter 12,1 19,0 68,8 11,1 18,8 70,1  11,7 18,9 69,3 
Gesamt 21,0 42,3 36,7 19,0 41,5 39,5  20,1 41,9 38,0 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / /  22,0 48,4 29,6 
30-49 Jahre 16,3 44,0 39,8 16,5 51,8 31,7  16,4 48,0 35,6 
50-64 Jahre 17,3 43,7 39,0 14,1 41,6 44,4  15,8 42,7 41,6 
65 Jahre und älter 9,8 14,4 75,9 5,6 13,2 81,2  8,1 13,9 78,0 
Gesamt 16,0 37,1 47,0 14,8 39,1 46,2  15,4 38,0 46,6 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-3: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2009 
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Bremen 14-29 Jahre 37,9 38,5 23,6 22,6 54,8 22,7  29,8 47,1 23,1 
30-49 Jahre 27,1 44,4 28,6 17,0 55,4 27,6  22,7 49,2 28,1 
50-64 Jahre 22,2 42,2 35,6 24,5 41,9 33,7  23,2 42,1 34,7 
65 Jahre und älter 7,9 22,2 69,9 13,0 32,4 54,6  9,8 26,0 64,2 
Gesamt 23,0 37,0 40,0 19,3 48,0 32,7  21,4 41,9 36,8 
Hamburg 14-29 Jahre 23,2 55,1 21,7 18,0 50,8 31,1  20,5 52,9 26,6 
30-49 Jahre 23,2 44,5 32,3 33,1 42,0 24,9  28,5 43,1 28,4 
50-64 Jahre 31,7 49,4 18,9 21,8 40,4 37,8  26,9 45,0 28,1 
65 Jahre und älter 11,0 21,0 67,9 13,0 21,3 65,7  11,9 21,1 67,0 
Gesamt 20,6 39,4 40,0 23,2 38,6 38,2  21,8 39,0 39,1 
Hessen 14-29 Jahre 32,2 54,3 13,5 21,1 54,1 24,8  27,5 54,2 18,3 
30-49 Jahre 20,9 49,7 29,4 22,3 40,4 37,3  21,5 45,5 33,0 
50-64 Jahre 19,6 49,3 31,1 / / /  17,6 49,3 33,1 
65 Jahre und älter 9,7 25,1 65,3 2,6 21,1 76,4  6,3 23,2 70,5 
Gesamt 20,4 43,5 36,1 14,8 39,1 46,1  17,9 41,5 40,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / /  20,9 49,1 30,0 
30-49 Jahre 22,3 54,3 23,4 22,5 42,5 35,0  22,4 48,3 29,3 
50-64 Jahre 26,9 34,4 38,7 17,2 47,1 35,8  22,2 40,6 37,3 
65 Jahre und älter 5,2 21,7 73,1 9,8 17,1 73,0  6,9 20,0 73,1 
Gesamt 19,9 35,9 44,1 16,0 43,9 40,0  18,1 39,7 42,2 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-3: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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Niedersachsen 14-29 Jahre 24,2 55,5 20,3 16,7 50,8 32,5  20,5 53,2 26,3 
30-49 Jahre 24,6 49,7 25,7 19,5 41,2 39,3  22,1 45,6 32,3 
50-64 Jahre 24,2 45,0 30,8 20,4 39,3 40,3  22,5 42,6 34,9 
65 Jahre und älter 3,3 11,8 84,8 / / /  4,9 17,7 77,5 
Gesamt 18,4 39,2 42,4 16,6 40,1 43,3  17,6 39,6 42,8 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 27,7 54,3 18,0 23,8 49,3 26,9  25,8 51,8 22,4 
30-49 Jahre 19,4 48,9 31,7 22,5 44,3 33,2  20,9 46,7 32,4 
50-64 Jahre 19,8 40,8 39,4 21,2 32,7 46,2  20,4 37,1 42,5 
65 Jahre und älter 5,1 23,0 71,9 8,4 22,5 69,2  6,4 22,8 70,8 
Gesamt 17,2 40,6 42,2 19,5 37,9 42,7  18,2 39,4 42,4 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 34,2 49,7 16,1 16,2 53,9 29,9  25,2 51,8 23,0 
30-49 Jahre 27,5 44,0 28,5 30,2 35,0 34,7  28,8 39,7 31,5 
50-64 Jahre 20,7 46,6 32,8 / / /  23,1 36,7 40,2 
65 Jahre und älter 8,7 22,6 68,7 8,0 25,7 66,3  8,5 23,6 67,9 
Gesamt 21,2 38,3 40,4 21,2 35,5 43,3  21,2 37,1 41,7 
Saarland 14-29 Jahre 35,1 55,8 9,0 12,5 56,8 30,7  24,2 56,3 19,5 
30-49 Jahre 20,2 44,9 34,8 18,6 48,2 33,2  19,5 46,4 34,1 
50-64 Jahre 16,9 51,6 31,5 21,6 34,0 44,4  19,1 43,4 37,6 
65 Jahre und älter 7,6 15,0 77,3 3,9 17,0 79,1  6,3 15,7 78,0 
Gesamt 18,3 38,9 42,7 14,5 39,4 46,2  16,7 39,1 44,2 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-3: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2009 
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Sachsen 14-29 Jahre 38,3 41,2 20,4 18,6 56,2 25,2  28,9 48,4 22,7 
30-49 Jahre 24,8 54,6 20,6 27,1 46,0 26,9  25,8 50,7 23,5 
50-64 Jahre 13,8 37,1 49,1 14,8 44,2 41,0  14,2 40,2 45,5 
65 Jahre und älter 7,1 18,3 74,6 11,9 23,4 64,8  9,0 20,3 70,6 
Gesamt 18,2 36,1 45,7 18,1 40,7 41,2  18,2 38,1 43,7 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / 16,3 57,8 25,9  18,0 61,8 20,3 
30-49 Jahre 17,0 58,7 24,3 11,4 51,2 37,4  14,2 54,9 30,8 
50-64 Jahre 21,9 40,0 38,2 25,8 31,6 42,6  23,7 36,1 40,2 
65 Jahre und älter 3,5 18,3 78,2 7,8 16,1 76,1  5,1 17,5 77,4 
Gesamt 14,5 42,4 43,1 15,2 40,3 44,5  14,8 41,4 43,7 
Thüringen 14-29 Jahre / / / 18,5 58,0 23,5  34,6 47,1 18,2 
30-49 Jahre 12,6 49,9 37,5 18,5 39,9 41,6  15,8 44,5 39,7 
50-64 Jahre 19,3 45,8 34,9 14,4 46,0 39,6  17,0 45,9 37,1 
65 Jahre und älter 5,4 20,6 74,0 10,4 24,1 65,5  7,4 22,0 70,5 
Gesamt 19,1 36,9 44,0 15,6 41,2 43,2  17,4 39,0 43,6 
Fragetext: „Wären Sie heute oder zukünftig interessiert, sich in Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen zu engagieren und dort Aufgaben oder Arbeiten zu übernehmen, die 
man freiwillig oder ehrenamtlich ausübt?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Vielleicht, kommt drauf an“ „Nein" 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 11.317). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 3-1-4: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 68,2% der nicht-engagierten Frauen im Alter von 14 bis 29 Jahren in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
2014 waren 65,6% der nicht-engagierten Männer im Alter von 14 bis 29 Jahren in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 14,1 68,2 17,8 9,7 65,6 24,6  11,9 66,9 21,2 
30-49 Jahre 10,7 61,6 27,7 15,0 55,5 29,5  13,0 58,4 28,6 
50-64 Jahre 14,4 49,3 36,3 12,9 43,1 44,0  13,7 46,4 39,9 
65 Jahre und älter 2,8 17,5 79,7 7,6 24,0 68,4  4,6 20,0 75,4 
Gesamt 9,9 47,2 42,9 11,8 48,5 39,6  10,8 47,8 41,4 
Berlin 14-29 Jahre 14,1 78,4 7,4 13,3 62,0 24,6  13,7 70,2 16,1 
30-49 Jahre 15,1 66,7 18,2 11,9 66,8 21,3  13,5 66,7 19,7 
50-64 Jahre 14,5 54,2 31,3 10,7 56,2 33,2  12,5 55,2 32,3 
65 Jahre und älter 3,1 21,6 75,4 5,0 23,6 71,4  3,9 22,5 73,7 
Gesamt 11,5 54,3 34,3 10,4 53,5 36,1  10,9 53,9 35,2 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / 12,4 76,7 10,9  11,9 71,9 16,2 
30-49 Jahre 14,2 57,5 28,4 19,6 45,9 34,5  16,9 51,5 31,5 
50-64 Jahre 11,6 49,3 39,1 11,0 48,4 40,7  11,3 48,8 39,9 
65 Jahre und älter 7,6 15,4 77,0 9,0 20,4 70,7  8,2 17,4 74,5 
Gesamt 10,9 42,7 46,4 13,2 45,5 41,3  12,0 44,0 44,0 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-4: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  17,6 69,7 12,8 
30-49 Jahre 10,4 70,9 18,7 7,4 70,6 22,0  8,7 70,7 20,5 
50-64 Jahre 11,3 48,2 40,6 15,4 34,8 49,8  13,3 41,7 45,1 
65 Jahre und älter 4,9 22,7 72,4 6,7 25,4 67,9  5,6 23,8 70,6 
Gesamt 10,1 50,4 39,5 11,7 52,2 36,0  10,9 51,3 37,8 
Hamburg 14-29 Jahre 11,2 74,1 14,7 22,0 55,2 22,7  16,2 65,3 18,5 
30-49 Jahre 18,2 64,7 17,1 24,0 50,1 25,9  21,2 57,0 21,7 
50-64 Jahre 21,9 49,7 28,4 9,7 58,2 32,1  15,4 54,3 30,4 
65 Jahre und älter 3,6 21,9 74,4 11,0 20,7 68,3  6,7 21,4 71,9 
Gesamt 13,4 52,9 33,7 17,9 47,1 34,9  15,6 50,1 34,3 
Hessen 14-29 Jahre 24,2 70,0 5,8 14,7 60,5 24,8  19,8 65,7 14,5 
30-49 Jahre 22,9 48,2 28,9 11,4 64,6 24,0  16,7 57,1 26,2 
50-64 Jahre 15,3 53,7 31,0 11,5 49,3 39,2  13,5 51,7 34,7 
65 Jahre und älter 6,2 25,9 68,0 4,0 24,3 71,7  5,3 25,3 69,4 
Gesamt 16,5 47,6 35,8 10,5 51,6 37,9  13,7 49,5 36,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / /  10,1 71,2 18,6 
30-49 Jahre 10,7 44,7 44,6 16,7 51,2 32,0  13,8 48,1 38,1 
50-64 Jahre 13,1 46,5 40,4 10,6 33,8 55,6  11,9 40,5 47,6 
65 Jahre und älter 7,7 11,8 80,5 2,1 19,3 78,7  5,5 14,7 79,8 
Gesamt 10,8 37,0 52,2 9,5 40,7 49,8  10,2 38,6 51,2 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-4: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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Niedersachsen 14-29 Jahre 13,7 66,3 20,0 12,1 71,6 16,3  12,9 69,0 18,1 
30-49 Jahre 12,7 61,4 25,9 4,8 68,3 27,0  8,3 65,2 26,5 
50-64 Jahre 15,1 54,1 30,8 13,1 50,0 36,9  14,2 52,3 33,5 
65 Jahre und älter 5,5 24,9 69,6 5,0 23,1 71,9  5,3 24,1 70,6 
Gesamt 11,3 48,9 39,8 8,1 53,4 38,5  9,8 51,1 39,2 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 21,5 61,4 17,2 15,9 62,0 22,1  18,6 61,7 19,7 
30-49 Jahre 14,7 60,6 24,7 14,7 55,8 29,6  14,7 58,1 27,3 
50-64 Jahre 16,9 48,4 34,7 11,9 53,3 34,7  14,7 50,5 34,7 
65 Jahre und älter 3,6 20,7 75,6 7,3 24,0 68,7  5,1 22,1 72,9 
Gesamt 13,2 45,9 40,8 12,7 49,4 37,9  13,0 47,6 39,5 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 16,0 77,0 7,1 19,1 66,4 14,5  17,7 71,1 11,2 
30-49 Jahre 13,0 56,6 30,4 16,2 59,2 24,6  14,5 57,9 27,6 
50-64 Jahre 11,5 38,4 50,1 14,9 45,1 39,9  13,0 41,4 45,5 
65 Jahre und älter 2,3 18,8 78,9 6,9 27,9 65,2  4,2 22,6 73,3 
Gesamt 10,0 44,7 45,4 14,5 50,7 34,8  12,1 47,5 40,4 
Saarland 14-29 Jahre 13,7 82,0 4,3 / / /  16,0 68,8 15,2 
30-49 Jahre 13,5 55,7 30,8 / / /  10,1 56,4 33,5 
50-64 Jahre 13,7 46,8 39,5 41,2 29,5 29,4  25,3 39,5 35,2 
65 Jahre und älter 12,4 22,1 65,5 2,7 32,3 65,0  8,6 26,1 65,3 
Gesamt 13,2 44,9 41,9 16,7 43,7 39,5  14,8 44,4 40,8 
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Fortsetzung Tabelle 3-1-4: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
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Sachsen 14-29 Jahre 13,6 63,5 23,0 5,9 70,9 23,3  9,9 67,0 23,1 
30-49 Jahre 20,4 54,2 25,3 21,7 49,7 28,6  21,1 51,9 27,0 
50-64 Jahre 20,6 50,4 29,0 13,2 41,6 45,2  17,0 46,2 36,8 
65 Jahre und älter 3,8 14,5 81,7 5,2 20,6 74,2  4,3 16,9 78,7 
Gesamt 13,3 40,1 46,6 12,3 42,7 45,0  12,8 41,3 45,9 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / /  14,2 53,6 32,2 
30-49 Jahre 19,2 50,9 29,9 13,7 52,4 33,9  16,4 51,7 31,9 
50-64 Jahre 13,9 44,4 41,7 12,3 51,3 36,5  13,1 47,8 39,1 
65 Jahre und älter 3,7 10,8 85,6 3,8 17,2 79,0  3,7 13,2 83,1 
Gesamt 11,3 34,6 54,1 10,8 43,1 46,1  11,1 38,5 50,4 
Thüringen 14-29 Jahre / / / 11,4 60,9 27,7  9,3 75,2 15,5 
30-49 Jahre 8,4 67,2 24,4 7,9 53,9 38,2  8,2 61,4 30,4 
50-64 Jahre 11,7 49,5 38,8 14,6 44,5 40,9  13,0 47,2 39,8 
65 Jahre und älter 5,2 13,8 81,0 1,4 16,4 82,2  3,7 14,8 81,4 
Gesamt 8,1 47,6 44,4 8,8 42,5 48,8  8,4 45,3 46,3 
Fragetext: „Wären Sie bereit, sich zukünftig zu engagieren und freiwillig oder ehrenamtlich Aufgaben zu übernehmen? Würden Sie sagen: „Ja, sicher“, „ja, vielleicht“ oder „nein“?“ 
Antwortkategorien: „Ja, sicher“ „ja, vielleicht“ „nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 13.995). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 3-2-1: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 35,8% der nicht-engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
1999 waren 41,4% der nicht-engagierten Männer mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
   1999 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 6,3 26,5 67,3 9,3 25,4 65,3  7,8 25,9 66,3 
Mittlere Bildung 17,2 30,3 52,5 14,0 20,9 65,1  16,0 26,8 57,1 
Hohe Bildung 28,4 35,8 35,8 17,4 41,4 41,3  22,3 38,9 38,8 
Gesamt 16,4 31,1 52,4 14,6 29,3 56,0  15,6 30,3 54,1 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 7,4 14,5 78,1 9,5 17,8 72,7  8,3 15,8 75,9 
Mittlere Bildung 11,3 18,4 70,2 13,8 31,7 54,5  12,5 24,4 63,1 
Hohe Bildung 28,4 30,8 40,8 26,4 33,8 39,8  27,5 32,1 40,3 
Gesamt 17,8 23,4 58,8 19,3 28,3 52,4  18,5 25,6 56,0 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 7,6 12,6 79,8 6,2 16,1 77,7  7,0 14,1 78,9 
Mittlere Bildung 20,2 22,1 57,6 5,9 27,5 66,6  14,6 24,3 61,2 
Hohe Bildung 29,7 23,6 46,7 30,1 32,4 37,5  29,9 28,1 42,0 
Gesamt 20,3 19,5 60,2 16,6 25,3 58,1  18,7 22,0 59,3 
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Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  28,2 23,2 48,6 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 7,3 23,6 69,1 5,0 28,2 66,8  6,4 25,4 68,2 
Mittlere Bildung 23,1 20,7 56,2 1,8 34,3 63,9  15,2 25,8 59,1 
Hohe Bildung 14,7 40,1 45,2 22,0 29,9 48,1  18,4 35,0 46,6 
Gesamt 15,6 27,7 56,7 12,2 30,0 57,8  14,2 28,7 57,2 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 4,9 19,7 75,4 12,4 19,0 68,6  8,2 19,4 72,4 
Mittlere Bildung 8,3 33,9 57,9 17,2 35,0 47,9  11,2 34,2 54,5 
Hohe Bildung 26,2 22,0 51,8 21,5 31,5 47,0  24,0 26,4 49,6 
Gesamt 13,9 26,2 59,9 19,5 28,1 52,4  16,3 27,0 56,7 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 8,0 13,6 78,4 8,3 20,5 71,3  8,1 16,2 75,8 
Mittlere Bildung 19,1 23,5 57,3 13,7 25,3 61,0  16,7 24,3 59,0 
Hohe Bildung 24,0 27,5 48,5 25,8 26,4 47,8  25,0 26,9 48,1 
Gesamt 17,2 22,8 60,1 17,2 24,8 58,0  17,2 23,7 59,1 
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Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 8,2 19,9 71,8 9,2 8,6 82,2  8,6 15,2 76,2 
Mittlere Bildung 17,3 23,0 59,6 8,8 39,7 51,5  13,8 30,0 56,3 
Hohe Bildung 18,4 32,0 49,6 35,5 26,3 38,2  26,5 29,3 44,2 
Gesamt 14,4 25,2 60,3 16,6 24,8 58,6  15,4 25,0 59,6 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 10,7 18,9 70,5 12,5 20,1 67,4  11,5 19,4 69,1 
Mittlere Bildung 19,0 27,9 53,1 16,1 31,6 52,3  17,8 29,5 52,8 
Hohe Bildung 20,4 31,9 47,8 20,5 25,6 53,9  20,5 28,5 51,0 
Gesamt 16,6 25,9 57,5 18,1 25,5 56,4  17,3 25,7 57,0 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 5,4 16,0 78,6 14,6 9,1 76,2  9,4 13,0 77,6 
Mittlere Bildung 18,1 28,8 53,1 / / /  20,7 28,3 51,0 
Hohe Bildung 30,6 22,9 46,5 14,0 23,6 62,4  20,2 23,3 56,4 
Gesamt 15,0 20,6 64,5 16,0 17,7 66,2  15,5 19,2 65,3 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  21,0 22,4 56,6 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  / / / 
Gesamt 22,7 21,1 56,2 14,5 42,1 43,5  18,8 31,1 50,1 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-1: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   1999 
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Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 8,6 12,7 78,7 5,5 20,6 73,9  7,4 15,8 76,8 
Mittlere Bildung 17,0 25,0 58,0 15,2 21,3 63,4  16,2 23,4 60,4 
Hohe Bildung 23,3 23,8 53,0 15,4 31,5 53,1  19,6 27,4 53,0 
Gesamt 17,5 21,8 60,7 13,8 25,0 61,3  15,9 23,2 60,9 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 4,8 12,2 83,0 9,5 17,8 72,7  6,8 14,5 78,7 
Mittlere Bildung 12,3 27,0 60,7 8,1 21,6 70,4  10,4 24,6 65,0 
Hohe Bildung 16,7 30,1 53,2 12,0 19,6 68,4  14,3 24,7 61,0 
Gesamt 12,7 23,6 63,7 10,6 21,5 67,9  11,7 22,7 65,6 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 5,5 13,7 80,8 9,2 14,6 76,1  7,0 14,1 78,9 
Mittlere Bildung 12,1 28,2 59,7 12,2 37,9 49,9  12,2 32,0 55,8 
Hohe Bildung 18,7 31,3 50,0 18,3 26,6 55,1  18,5 28,9 52,5 
Gesamt 12,1 25,4 62,5 14,2 27,0 58,9  13,0 26,1 60,9 
Fragetext: „Wären Sie heute oder zukünftig interessiert, sich in Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen zu engagieren und dort Aufgaben oder Arbeiten zu übernehmen, die 
man freiwillig oder ehrenamtlich ausübt?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Vielleicht, kommt drauf an“ „Nein“  
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 8.665). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 3-2-2: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2004 waren 35,6% der nicht-engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
2004 waren 33,4% der nicht-engagierten Männer mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
    2004 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 12,1 18,8 69,1 16,5 30,1 53,4  13,9 23,5 62,6 
Mittlere Bildung 19,5 36,8 43,7 24,6 36,1 39,3  21,8 36,5 41,7 
Hohe Bildung 24,6 35,6 39,8 28,7 33,4 38,0  26,7 34,4 38,8 
Gesamt 19,0 31,4 49,6 23,8 34,7 41,5  21,2 32,9 45,9 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 10,3 17,3 72,4 8,7 22,0 69,3  9,6 19,2 71,2 
Mittlere Bildung 20,3 30,8 48,9 16,0 33,5 50,6  18,5 31,9 49,6 
Hohe Bildung 31,9 36,3 31,9 28,6 36,0 35,3  30,3 36,2 33,6 
Gesamt 23,1 29,7 47,2 21,3 34,8 43,8  22,3 32,0 45,7 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 11,2 8,6 80,2 / / /  10,5 12,7 76,8 
Mittlere Bildung 15,9 33,8 50,3 21,9 31,1 47,0  18,7 32,5 48,8 
Hohe Bildung 28,0 36,5 35,5 29,4 35,3 35,3  28,7 35,9 35,4 
Gesamt 19,9 27,7 52,4 22,9 31,5 45,7  21,3 29,5 49,3 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-2: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2004 
   Frauen  Männer  Gesamt 
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Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  17,5 34,9 47,6 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 9,5 28,2 62,4 12,6 21,5 65,8  10,9 25,2 63,9 
Mittlere Bildung 9,2 38,4 52,4 15,2 38,2 46,6  11,2 38,3 50,4 
Hohe Bildung 26,1 35,6 38,2 32,1 38,5 29,5  29,0 37,0 33,9 
Gesamt 17,2 34,6 48,1 22,1 33,6 44,3  19,4 34,2 46,4 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 8,9 29,3 61,8 6,1 28,7 65,2  7,8 29,1 63,1 
Mittlere Bildung 21,8 30,9 47,3 17,9 32,9 49,2  20,4 31,6 48,0 
Hohe Bildung 19,3 33,0 47,7 27,1 36,4 36,6  23,7 34,9 41,3 
Gesamt 18,3 31,3 50,4 19,0 36,6 44,4  18,6 33,8 47,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 6,3 16,4 77,3 10,3 25,3 64,5  7,8 19,7 72,5 
Mittlere Bildung 14,1 38,8 47,1 17,7 30,1 52,2  15,7 34,9 49,4 
Hohe Bildung 24,3 42,1 33,6 29,0 40,6 30,5  26,9 41,2 31,8 
Gesamt 16,5 33,8 49,8 20,1 33,3 46,7  18,1 33,5 48,3 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-2: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2004 
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Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 8,4 19,3 72,3 9,0 19,4 71,6  8,6 19,3 72,0 
Mittlere Bildung 19,1 28,6 52,3 11,7 35,7 52,6  16,2 31,4 52,4 
Hohe Bildung 26,7 37,0 36,3 26,8 41,6 31,6  26,7 39,2 34,1 
Gesamt 18,7 29,1 52,2 18,0 32,5 49,4  18,4 30,6 51,0 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / /  30,8 35,4 33,8 
Niedrige Bildung 7,0 30,7 62,3 10,6 26,5 62,9  8,5 29,0 62,5 
Mittlere Bildung 16,4 33,3 50,3 14,2 37,2 48,7  15,5 34,8 49,7 
Hohe Bildung 31,7 32,3 36,0 23,0 38,8 38,1  27,1 35,8 37,1 
Gesamt 18,8 32,5 48,7 17,5 34,2 48,3  18,2 33,3 48,5 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 14,4 34,7 50,9 10,9 34,6 54,5  12,9 34,6 52,4 
Mittlere Bildung 13,7 35,6 50,7 18,2 36,4 45,5  15,4 35,9 48,7 
Hohe Bildung 26,7 34,9 38,4 19,0 51,7 29,3  22,5 44,0 33,5 
Gesamt 18,2 34,5 47,2 15,6 41,9 42,5  17,1 37,7 45,2 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  / / / 
Gesamt 17,1 19,0 63,8 14,6 35,4 50,0  16,0 26,6 57,4 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-2: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2004 
   Frauen  Männer  Gesamt 
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Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 6,1 16,4 77,4 8,8 20,3 70,9  7,2 17,9 74,9 
Mittlere Bildung 19,8 44,2 36,0 25,4 27,9 46,7  22,3 36,8 40,9 
Hohe Bildung 23,5 47,8 28,7 23,1 37,9 39,0  23,3 43,0 33,8 
Gesamt 17,3 36,8 45,9 20,3 31,3 48,4  18,6 34,4 47,0 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 6,0 15,2 78,7 4,3 29,2 66,4  5,4 20,6 74,0 
Mittlere Bildung 19,1 38,0 42,9 20,3 35,2 44,5  19,5 37,0 43,5 
Hohe Bildung 22,7 34,7 42,6 25,9 31,1 42,9  24,5 32,8 42,8 
Gesamt 15,8 30,6 53,6 18,3 33,6 48,2  16,8 31,9 51,3 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 8,6 13,4 78,0 6,9 22,3 70,8  8,0 16,5 75,5 
Mittlere Bildung 15,2 41,7 43,1 21,2 31,2 47,6  17,7 37,2 45,1 
Hohe Bildung 30,7 31,1 38,1 33,3 34,0 32,7  32,1 32,6 35,3 
Gesamt 17,8 28,8 53,5 24,3 29,3 46,4  20,6 29,0 50,4 
Fragetext: „Wären Sie heute oder zukünftig interessiert, sich in Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen zu engagieren und dort Aufgaben oder Arbeiten zu übernehmen, die 
man freiwillig oder ehrenamtlich ausübt?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Vielleicht, kommt drauf an“ „Nein“ 
Quelle: FWS 2004, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 8.647). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 3-2-3: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 waren 46,3% der nicht-engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
2009 waren 40,9% der nicht-engagierten Männer mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
    2009 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  23,9 47,0 29,1 
Niedrige Bildung 13,8 26,6 59,6 8,1 39,7 52,2  11,2 32,6 56,2 
Mittlere Bildung 18,0 44,1 37,9 14,8 49,5 35,8  16,8 46,0 37,1 
Hohe Bildung 26,8 46,3 26,9 21,8 40,9 37,4  24,2 43,5 32,3 
Gesamt 19,7 38,9 41,4 14,7 43,7 41,6  17,5 41,0 41,5 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 6,6 37,6 55,8 13,4 19,0 67,6  8,8 31,4 59,8 
Mittlere Bildung 18,6 37,6 43,8 11,0 44,0 45,0  15,2 40,4 44,3 
Hohe Bildung 28,2 48,3 23,5 25,0 43,1 31,9  26,6 45,7 27,7 
Gesamt 21,0 42,3 36,7 19,0 41,5 39,5  20,1 41,9 38,0 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 6,5 17,5 76,0 / / /  8,1 15,6 76,3 
Mittlere Bildung 16,2 45,8 38,0 7,9 47,2 44,8  12,2 46,5 41,3 
Hohe Bildung 24,7 41,4 33,8 21,1 44,9 34,0  22,8 43,3 33,9 
Gesamt 16,0 37,1 47,0 14,8 39,1 46,2  15,4 38,0 46,6 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 12,4 36,1 51,5 13,9 44,0 42,0  13,1 39,8 47,1 
Mittlere Bildung 14,9 37,6 47,5 14,3 43,2 42,5  14,7 39,6 45,7 
Hohe Bildung 33,6 35,7 30,7 24,1 50,9 25,0  29,1 43,0 27,9 
Gesamt 23,0 37,0 40,0 19,3 48,0 32,7  21,4 41,9 36,8 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-3: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2009 
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Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 14,2 24,1 61,8 / / /  14,7 24,3 61,0 
Mittlere Bildung 21,5 42,9 35,6 13,7 34,2 52,1  18,4 39,4 42,2 
Hohe Bildung 21,3 45,1 33,7 32,7 44,2 23,1  27,2 44,6 28,2 
Gesamt 20,6 39,4 40,0 23,2 38,6 38,2  21,8 39,0 39,1 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 10,9 32,3 56,8 4,3 35,5 60,2  7,9 33,8 58,4 
Mittlere Bildung 13,7 49,3 37,1 11,9 39,2 48,9  12,9 44,9 42,2 
Hohe Bildung 31,7 43,5 24,7 20,6 40,5 39,0  26,5 42,1 31,4 
Gesamt 20,4 43,5 36,1 14,8 39,1 46,1  17,9 41,5 40,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 6,6 15,7 77,6 / / /  5,4 22,2 72,4 
Mittlere Bildung 21,7 41,4 36,9 11,3 41,5 47,3  16,8 41,5 41,8 
Hohe Bildung 27,9 40,5 31,5 29,1 44,5 26,4  28,5 42,5 29,0 
Gesamt 19,9 35,9 44,1 16,0 43,9 40,0  18,1 39,7 42,2 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 11,3 28,1 60,5 9,9 21,2 68,9  10,6 24,8 64,6 
Mittlere Bildung 16,4 45,6 38,0 13,3 52,6 34,0  15,3 48,0 36,6 
Hohe Bildung 26,6 42,4 31,0 25,1 48,4 26,5  25,9 45,4 28,7 
Gesamt 18,4 39,2 42,4 16,6 40,1 43,3  17,6 39,6 42,8 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-3: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2009 
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Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / 28,1 47,0 24,9  27,4 51,4 21,2 
Niedrige Bildung 7,9 28,3 63,8 8,0 32,4 59,6  8,0 30,1 61,9 
Mittlere Bildung 14,3 44,3 41,4 19,7 36,4 43,9  16,3 41,4 42,4 
Hohe Bildung 24,8 44,4 30,8 24,9 40,0 35,1  24,8 42,2 33,0 
Gesamt 17,2 40,6 42,2 19,5 37,9 42,7  18,2 39,4 42,4 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 13,7 30,6 55,7 12,4 31,8 55,9  13,2 31,1 55,8 
Mittlere Bildung 21,3 43,7 35,0 17,2 39,2 43,6  19,5 41,7 38,8 
Hohe Bildung 29,5 41,6 29,0 33,5 31,8 34,7  31,4 36,8 31,8 
Gesamt 21,2 38,3 40,4 21,2 35,5 43,3  21,2 37,1 41,7 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 7,8 25,1 67,1 8,6 30,8 60,6  8,1 27,4 64,4 
Mittlere Bildung 17,6 46,5 35,9 15,8 47,3 36,9  16,9 46,8 36,2 
Hohe Bildung 26,3 47,3 26,4 19,2 35,7 45,1  22,4 41,0 36,5 
Gesamt 18,3 38,9 42,7 14,5 39,4 46,2  16,7 39,1 44,2 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 9,0 15,0 76,0 / / /  9,5 17,6 73,0 
Mittlere Bildung 15,9 47,4 36,7 15,9 48,6 35,5  15,9 48,0 36,1 
Hohe Bildung 25,8 43,4 30,9 23,6 41,7 34,7  24,7 42,6 32,7 
Gesamt 18,2 36,1 45,7 18,1 40,7 41,2  18,2 38,1 43,7 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-3: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2009 
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Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 4,5 16,8 78,7 / / /  7,8 15,0 77,2 
Mittlere Bildung 18,8 43,7 37,5 10,7 45,0 44,3  15,0 44,3 40,7 
Hohe Bildung 18,4 62,7 18,9 23,4 42,2 34,4  20,9 52,5 26,6 
Gesamt 14,5 42,4 43,1 15,2 40,3 44,5  14,8 41,4 43,7 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 4,7 26,5 68,9 8,3 21,8 69,9  6,2 24,4 69,3 
Mittlere Bildung 18,3 39,3 42,4 9,1 51,7 39,2  14,1 45,0 40,9 
Hohe Bildung 31,9 40,7 27,5 26,9 36,8 36,3  29,2 38,5 32,3 
Gesamt 19,1 36,9 44,0 15,6 41,2 43,2  17,4 39,0 43,6 
Fragetext: „Wären Sie heute oder zukünftig interessiert, sich in Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen zu engagieren und dort Aufgaben oder Arbeiten zu übernehmen, die 
man freiwillig oder ehrenamtlich ausübt?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Vielleicht, kommt drauf an“ „Nein“ 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 11.317). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 3-2-4: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 56,3% der nicht-engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
2014 waren 53,3% der nicht-engagierten Männer mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚vielleicht bereit‘ ein freiwilliges Engagement aufzunehmen. 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  3,0 76,2 20,8 
Niedrige Bildung 7,1 29,9 63,1 10,1 33,8 56,2  8,4 31,6 60,0 
Mittlere Bildung 8,3 50,8 40,9 9,1 53,1 37,8  8,6 51,8 39,5 
Hohe Bildung 16,3 56,3 27,5 15,7 53,3 31,1  16,0 54,7 29,3 
Gesamt 9,9 47,2 42,9 11,8 48,5 39,6  10,8 47,8 41,4 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 8,2 27,9 63,8 10,4 44,5 45,1  9,4 36,4 54,2 
Mittlere Bildung 6,0 51,2 42,9 7,9 41,9 50,2  6,9 47,0 46,2 
Hohe Bildung 17,0 64,7 18,3 12,3 63,0 24,7  14,8 63,9 21,4 
Gesamt 11,5 54,3 34,3 10,4 53,5 36,1  10,9 53,9 35,2 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 11,8 24,5 63,7 10,0 29,9 60,1  11,0 26,9 62,1 
Mittlere Bildung 9,1 45,4 45,5 12,3 47,2 40,5  10,7 46,3 43,1 
Hohe Bildung 11,4 52,7 35,9 16,1 53,3 30,6  13,7 53,0 33,3 
Gesamt 10,9 42,7 46,4 13,2 45,5 41,3  12,0 44,0 44,0 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-4: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 7,0 30,5 62,5 13,2 32,0 54,8  11,0 31,5 57,6 
Mittlere Bildung 7,2 40,7 52,2 4,9 63,0 32,2  6,2 49,6 44,1 
Hohe Bildung 10,3 66,0 23,7 15,4 61,8 22,7  12,6 64,1 23,3 
Gesamt 10,1 50,4 39,5 11,7 52,2 36,0  10,9 51,3 37,8 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 7,6 43,2 49,3 18,0 30,4 51,6  13,0 36,5 50,5 
Mittlere Bildung 8,3 41,3 50,4 13,5 48,4 38,1  10,7 44,6 44,7 
Hohe Bildung 19,1 62,9 18,0 19,7 53,3 27,0  19,4 58,1 22,5 
Gesamt 13,4 52,9 33,7 17,9 47,1 34,9  15,6 50,1 34,3 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 7,1 30,0 62,8 5,6 40,3 54,1  6,4 34,9 58,7 
Mittlere Bildung 15,9 49,6 34,6 7,9 49,4 42,7  12,4 49,5 38,1 
Hohe Bildung 22,7 53,2 24,1 14,8 58,0 27,1  18,8 55,6 25,6 
Gesamt 16,5 47,6 35,8 10,5 51,6 37,9  13,7 49,5 36,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 2,6 33,9 63,5 3,1 28,5 68,3  2,8 31,7 65,5 
Mittlere Bildung 12,4 38,3 49,2 12,8 44,1 43,0  12,6 41,0 46,3 
Hohe Bildung 17,2 34,3 48,5 9,0 42,9 48,1  13,5 38,2 48,3 
Gesamt 10,8 37,0 52,2 9,5 40,7 49,8  10,2 38,6 51,2 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-4: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
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Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  15,9 69,5 14,6 
Niedrige Bildung 5,2 35,4 59,5 5,7 35,9 58,4  5,5 35,6 58,9 
Mittlere Bildung 10,3 50,9 38,8 7,6 52,4 40,0  9,1 51,6 39,4 
Hohe Bildung 16,1 55,0 28,9 9,6 66,6 23,8  13,1 60,4 26,5 
Gesamt 11,3 48,9 39,8 8,1 53,4 38,5  9,8 51,1 39,2 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / /  23,3 60,2 16,5 
Niedrige Bildung 5,9 30,5 63,6 7,0 37,7 55,3  6,4 33,8 59,8 
Mittlere Bildung 11,2 49,7 39,1 12,6 50,8 36,6  11,8 50,2 38,1 
Hohe Bildung 19,5 54,5 26,0 16,1 55,7 28,2  17,8 55,1 27,1 
Gesamt 13,2 45,9 40,8 12,7 49,4 37,9  13,0 47,6 39,5 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 3,5 34,3 62,2 9,3 36,1 54,6  5,9 35,1 59,0 
Mittlere Bildung 10,8 43,9 45,3 8,0 51,5 40,6  9,7 46,9 43,4 
Hohe Bildung 14,3 55,0 30,7 20,9 57,8 21,3  18,0 56,5 25,5 
Gesamt 10,0 44,7 45,4 14,5 50,7 34,8  12,1 47,5 40,4 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 14,1 33,7 52,2 9,5 28,4 62,1  12,6 31,9 55,5 
Mittlere Bildung 15,8 51,4 32,8 21,9 43,5 34,6  18,9 47,4 33,7 
Hohe Bildung 8,7 51,7 39,7 11,0 53,4 35,6  9,8 52,5 37,6 
Gesamt 13,2 44,9 41,9 16,7 43,7 39,5  14,8 44,4 40,8 
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Fortsetzung Tabelle 3-2-4: Engagementbereitschaft nicht-engagierter Personen 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
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Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 6,6 23,7 69,7 13,7 19,2 67,0  9,0 22,2 68,8 
Mittlere Bildung 13,7 45,7 40,6 9,4 45,9 44,7  11,4 45,8 42,7 
Hohe Bildung 18,0 50,3 31,7 15,6 51,2 33,2  16,9 50,7 32,4 
Gesamt 13,3 40,1 46,6 12,3 42,7 45,0  12,8 41,3 45,9 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 7,1 11,5 81,3 4,5 21,9 73,6  6,1 15,7 78,2 
Mittlere Bildung 11,4 40,0 48,6 9,7 53,3 37,0  10,6 46,0 43,4 
Hohe Bildung 16,2 51,6 32,2 18,4 42,8 38,7  17,4 47,0 35,6 
Gesamt 11,3 34,6 54,1 10,8 43,1 46,1  11,1 38,5 50,4 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 1,4 19,0 79,6 1,6 22,2 76,1  1,5 20,3 78,2 
Mittlere Bildung 9,9 56,6 33,4 13,0 43,6 43,4  11,2 51,1 37,7 
Hohe Bildung 12,9 59,5 27,6 8,3 56,7 35,0  10,6 58,1 31,3 
Gesamt 8,1 47,6 44,4 8,8 42,5 48,8  8,4 45,3 46,3 
Fragetext: „Wären Sie bereit, sich zukünftig zu engagieren und freiwillig oder ehrenamtlich Aufgaben zu übernehmen? Würden Sie sagen: „Ja, sicher“, „ja, vielleicht“ oder „nein“?“ 
Antwortkategorien: „Ja, sicher“ „Ja, vielleicht“ „Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 13.995). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements - Tabellen 4 
Tabelle 4-1-1: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 23,0% der engagierten Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
1999 waren 40,2% der engagierten Männer im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre / / / 46,2 12,8 41,1  44,2 12,3 43,4 
30-49 Jahre 23,0 10,3 66,7 40,2 4,5 55,2  30,8 7,7 61,5 
50-64 Jahre 27,0 12,8 60,2 32,3 7,7 59,9  29,8 10,1 60,0 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 28,2 10,5 61,3 36,9 7,9 55,2  32,7 9,2 58,1 
Berlin 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  42,6 12,6 44,7 
50-64 Jahre / / / / / /  42,0 12,4 45,6 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 43,1 13,7 43,2 43,1 11,0 45,9  43,1 12,1 44,8 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 30,1 0,0 69,9 / / /  28,7 5,8 65,5 
50-64 Jahre / / / / / /  20,4 5,3 74,3 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 38,2 3,3 58,5 31,1 7,0 61,9  33,7 5,6 60,6 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-1: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  / / / 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / – – –  / / / 
Gesamt / / / / / /  / / / 
Hamburg 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  34,7 10,7 54,6 
50-64 Jahre / / / / / /  31,1 6,5 62,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 29,7 7,9 62,4 33,9 11,0 55,1  32,0 9,6 58,4 
Hessen 14-29 Jahre / / / / / /  52,1 7,3 40,6 
30-49 Jahre 35,9 10,6 53,5 18,2 10,0 71,8  25,7 10,3 64,0 
50-64 Jahre / / / 32,9 11,8 55,3  30,9 6,7 62,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 36,2 5,4 58,4 32,0 9,8 58,3  33,8 7,9 58,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 45,0 3,4 51,6 30,9 16,0 53,0  37,2 10,4 52,4 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 42,6 5,1 52,3 32,5 10,0 57,5  36,8 7,9 55,3 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-1: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    1999 
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Niedersachsen 14-29 Jahre / / / / / /  55,9 5,9 38,2 
30-49 Jahre 30,2 13,0 56,8 36,4 8,1 55,5  33,4 10,4 56,1 
50-64 Jahre / / / / / /  32,8 6,2 61,0 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 36,8 7,1 56,1 38,3 6,9 54,8  37,6 7,0 55,3 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 56,9 8,4 34,7 48,5 5,6 45,9  52,0 6,7 41,3 
30-49 Jahre 37,4 4,7 57,8 26,6 6,7 66,7  32,7 5,6 61,8 
50-64 Jahre 29,4 9,2 61,4 33,9 4,3 61,8  31,7 6,7 61,6 
65 Jahre und älter / / / / / /  27,0 10,6 62,4 
Gesamt 38,4 6,9 54,7 34,5 6,6 58,8  36,4 6,8 56,8 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / / / / /  47,2 11,9 41,0 
30-49 Jahre 18,8 11,4 69,7 / / /  23,9 10,3 65,8 
50-64 Jahre / / / / / /  33,7 7,5 58,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 29,1 10,6 60,3 30,7 10,7 58,5  30,0 10,7 59,4 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  / / / 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  27,7 3,7 68,6 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-1: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    1999 
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Sachsen 14-29 Jahre / / / / / /  60,8 7,5 31,6 
30-49 Jahre / / / / / /  31,9 16,3 51,8 
50-64 Jahre / / / / / /  21,5 10,8 67,7 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 46,5 8,1 45,4 30,4 15,4 54,3  37,5 12,2 50,3 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 37,9 12,4 49,7 25,9 7,2 66,9  31,5 9,7 58,8 
50-64 Jahre / / / / / /  26,5 9,6 63,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 32,2 12,2 55,6 37,1 9,3 53,5  34,9 10,6 54,4 
Thüringen 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 41,9 13,7 44,4 36,2 8,8 55,0  38,9 11,1 50,0 
50-64 Jahre / / / / / /  25,2 9,1 65,7 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 41,1 9,0 49,9 33,5 9,1 57,5  36,6 9,0 54,4 
Fragetext: „Wären Sie bereit und in der Lage, Ihr ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement noch auszuweiten und weitere Aufgaben zu übernehmen, wenn sich etwas Interessantes 
bietet?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ „Kann man nicht sagen/ kommt drauf an“ 
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder der vierzehn genannten Länder (n = 3.932). / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. – nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 4-1-2: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2004 waren 37,3% der engagierten Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
2004 waren 29,7% der engagierten Männer im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
    2004 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 66,4 3,2 30,4 66,9 2,8 30,3  66,7 3,0 30,3 
30-49 Jahre 37,3 7,4 55,3 29,7 10,0 60,3  33,8 8,6 57,6 
50-64 Jahre 40,3 6,8 53,0 / / /  33,5 7,2 59,3 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 40,4 5,9 53,6 37,2 6,1 56,7  38,9 6,0 55,1 
Berlin 14-29 Jahre / / / / / /  69,2 7,6 23,1 
30-49 Jahre 49,2 4,6 46,2 44,4 7,4 48,2  46,6 6,1 47,3 
50-64 Jahre / / / / / /  41,2 8,5 50,3 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 49,0 6,7 44,3 45,7 9,0 45,2  47,4 7,9 44,7 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 41,5 4,2 54,3 35,2 1,5 63,4  38,4 2,9 58,7 
50-64 Jahre / / / / / /  42,9 12,9 44,2 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 47,4 8,2 44,4 38,0 4,3 57,6  42,5 6,1 51,4 
Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  / / / 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter – – – / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  / / / 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-2: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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Hamburg 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 54,3 4,2 41,5 37,2 5,5 57,4  45,8 4,8 49,4 
50-64 Jahre / / / / / /  52,3 7,2 40,5 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 55,4 3,9 40,8 43,6 8,7 47,7  49,4 6,3 44,3 
Hessen 14-29 Jahre / / / / / /  72,1 5,6 22,3 
30-49 Jahre 39,0 11,8 49,2 41,8 5,1 53,1  40,4 8,5 51,1 
50-64 Jahre / / / / / /  30,1 7,6 62,3 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 34,7 9,8 55,4 39,8 4,5 55,7  37,3 7,1 55,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / /  61,5 1,9 36,5 
30-49 Jahre 36,1 5,4 58,5 29,1 8,0 62,9  32,9 6,6 60,5 
50-64 Jahre / / / / / /  39,5 2,1 58,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 42,7 5,8 51,4 38,5 3,7 57,8  40,4 4,7 54,9 
Niedersachsen 14-29 Jahre / / / / / /  54,6 8,4 37,1 
30-49 Jahre 38,6 1,9 59,5 34,7 6,7 58,6  36,4 4,6 59,0 
50-64 Jahre / / / / / /  48,2 1,0 50,9 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 42,7 5,7 51,7 40,3 5,1 54,5  41,3 5,4 53,3 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-2: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2004 
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Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 57,3 10,7 32,0 65,6 7,4 27,0  61,7 8,9 29,4 
30-49 Jahre 35,8 7,2 57,0 36,3 6,5 57,2  36,1 6,8 57,1 
50-64 Jahre 40,6 11,1 48,4 32,7 4,5 62,8  36,6 7,8 55,6 
65 Jahre und älter / / / / / /  24,8 3,0 72,3 
Gesamt 39,1 7,7 53,2 38,8 5,7 55,4  38,9 6,7 54,4 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / / / / /  61,4 2,0 36,5 
30-49 Jahre 37,9 11,3 50,8 37,0 4,7 58,4  37,4 7,8 54,8 
50-64 Jahre / / / / / /  21,4 9,6 69,0 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 33,7 11,3 55,0 38,5 3,1 58,4  36,3 6,9 56,9 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  39,7 0,0 60,3 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 42,2 1,9 55,9 / / /  37,8 2,2 60,0 
Sachsen 14-29 Jahre / / / / / /  72,0 1,1 26,9 
30-49 Jahre 43,3 6,2 50,5 20,6 21,4 58,0  31,1 14,4 54,5 
50-64 Jahre / / / / / /  25,1 8,5 66,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 44,3 5,7 50,0 29,8 10,8 59,4  36,5 8,5 55,0 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-2: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / /  62,7 1,5 35,8 
30-49 Jahre 50,7 9,7 39,7 47,5 0,0 52,5  48,7 3,6 47,7 
50-64 Jahre / / / / / /  34,1 5,5 60,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 51,3 8,5 40,3 41,3 1,6 57,1  45,3 4,4 50,4 
Thüringen 14-29 Jahre / / / / / /  58,8 4,0 37,2 
30-49 Jahre 40,7 3,5 55,7 36,2 6,6 57,2  38,2 5,3 56,5 
50-64 Jahre / / / / / /  32,5 6,6 60,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 39,6 5,5 54,9 39,6 4,8 55,6  39,6 5,1 55,3 
Fragetext: „Wären Sie bereit und in der Lage, Ihr ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement noch auszuweiten und weitere Aufgaben zu übernehmen, wenn sich etwas Interessantes 
bietet?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ „Kann man nicht sagen/ kommt drauf an“ 
Quelle: FWS 2004, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 4.444). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50.  
– nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 4-1-3: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 waren 29,5% der engagierten Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
2009 waren 35,2% der engagierten Männer im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
    2009 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 69,8 3,5 26,8 69,6 0,6 29,8  69,7 1,9 28,4 
30-49 Jahre 29,5 8,0 62,5 35,2 3,3 61,5  32,7 5,4 61,9 
50-64 Jahre 42,3 1,5 56,2 35,1 4,8 60,1  38,2 3,4 58,4 
65 Jahre und älter 45,2 2,0 52,8 26,2 4,0 69,8  36,7 2,9 60,4 
Gesamt 44,8 4,2 50,9 41,7 3,2 55,2  43,1 3,7 53,2 
Berlin 14-29 Jahre / / / / / /  70,0 0,0 30,0 
30-49 Jahre 39,9 5,6 54,5 44,3 2,8 53,0  42,2 4,1 53,7 
50-64 Jahre 31,4 7,3 61,3 / / /  42,9 3,3 53,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  38,0 7,7 54,4 
Gesamt 42,7 5,3 52,1 51,8 2,2 46,0  47,5 3,6 48,8 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  40,8 2,0 57,2 
50-64 Jahre / / / / / /  37,5 0,7 61,9 
65 Jahre und älter / / / / / /  31,7 6,0 62,3 
Gesamt 44,3 2,6 53,1 49,1 1,7 49,3  46,8 2,1 51,1 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-3: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2009 
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Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  48,7 1,6 49,7 
30-49 Jahre 38,3 8,3 53,3 50,7 0,0 49,3  44,5 4,2 51,3 
50-64 Jahre / / / / / /  35,7 5,4 58,9 
65 Jahre und älter / / / / / /  39,6 1,7 58,7 
Gesamt 34,4 4,6 61,0 50,0 2,3 47,7  42,3 3,4 54,3 
Hamburg 14-29 Jahre / / / / / /  73,7 0,0 26,3 
30-49 Jahre 28,6 3,7 67,7 42,1 0,8 57,1  35,0 2,3 62,6 
50-64 Jahre / / / / / /  48,0 3,1 48,9 
65 Jahre und älter / / / / / /  44,2 2,5 53,2 
Gesamt 46,8 1,9 51,3 49,3 2,1 48,7  47,9 2,0 50,1 
Hessen 14-29 Jahre / / / / / /  55,0 3,3 41,7 
30-49 Jahre 43,6 0,9 55,4 60,2 1,9 37,9  53,7 1,5 44,8 
50-64 Jahre 31,5 7,7 60,8 / / /  36,5 6,7 56,7 
65 Jahre und älter / / / / / /  31,0 4,5 64,5 
Gesamt 38,1 4,1 57,8 51,7 3,3 45,0  45,4 3,7 50,9 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  36,8 0,0 63,2 
50-64 Jahre / / / / / /  48,1 3,7 48,2 
65 Jahre und älter 40,2 0,0 59,8 / / /  36,5 2,5 61,1 
Gesamt 52,1 1,7 46,2 45,0 1,4 53,6  48,3 1,6 50,2 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-3: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2009 
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Niedersachsen 14-29 Jahre / / / 71,7 1,8 26,5  61,0 1,0 38,0 
30-49 Jahre 35,9 2,3 61,8 41,3 7,8 51,0  38,7 5,1 56,1 
50-64 Jahre 58,3 0,0 41,7 45,0 4,5 50,5  49,9 2,8 47,2 
65 Jahre und älter / / / / / /  25,4 2,0 72,6 
Gesamt 38,8 0,9 60,3 45,8 5,1 49,2  42,6 3,2 54,2 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 78,1 2,9 19,0 64,9 3,1 32,0  71,1 3,0 25,9 
30-49 Jahre 40,0 2,7 57,3 48,6 4,6 46,8  44,7 3,7 51,6 
50-64 Jahre 38,6 4,5 56,9 49,2 3,9 46,9  44,3 4,2 51,5 
65 Jahre und älter 27,9 2,2 70,0 38,7 1,3 60,0  33,0 1,8 65,2 
Gesamt 43,7 2,9 53,4 49,7 3,6 46,8  46,8 3,3 49,9 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / / / / /  73,0 1,9 25,1 
30-49 Jahre 42,6 1,6 55,9 37,1 1,5 61,4  39,7 1,5 58,8 
50-64 Jahre 45,3 4,9 49,7 43,5 2,0 54,5  44,3 3,3 52,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  34,2 2,5 63,3 
Gesamt 48,1 2,3 49,6 44,9 2,2 52,9  46,4 2,3 51,3 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / /  66,5 2,6 31,0 
30-49 Jahre 39,7 1,8 58,5 46,2 0,9 52,9  43,3 1,3 55,4 
50-64 Jahre 40,0 5,7 54,3 41,0 6,8 52,3  40,5 6,3 53,2 
65 Jahre und älter / / / / / /  34,3 2,7 63,0 
Gesamt 44,9 4,3 50,8 44,7 2,2 53,0  44,8 3,2 52,0 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-3: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2009 
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Sachsen 14-29 Jahre / / / / / /  61,5 0,7 37,9 
30-49 Jahre 36,1 10,7 53,2 44,8 7,3 47,9  41,4 8,6 50,0 
50-64 Jahre 49,6 2,9 47,5 / / /  49,1 5,5 45,3 
65 Jahre und älter / / / / / /  29,1 0,0 70,9 
Gesamt 43,8 4,3 51,9 47,5 4,9 47,6  45,9 4,6 49,5 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 45,3 4,6 50,1 / / /  47,8 2,1 50,1 
50-64 Jahre / / / / / /  48,5 6,6 44,9 
65 Jahre und älter / / / / / /  39,2 0,0 60,8 
Gesamt 49,6 2,5 47,9 55,3 2,4 42,3  52,8 2,5 44,7 
Thüringen 14-29 Jahre / / / / / /  68,8 10,2 21,0 
30-49 Jahre / / / / / /  36,6 5,3 58,1 
50-64 Jahre / / / / / /  50,7 5,1 44,2 
65 Jahre und älter / / / / / /  45,9 1,4 52,7 
Gesamt 48,3 3,5 48,2 48,6 7,6 43,8  48,4 5,5 46,0 
Fragetext: „Wären Sie bereit und in der Lage, Ihr ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement noch auszuweiten und weitere Aufgaben zu übernehmen, wenn sich etwas Interessantes 
bietet?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ „Kann man nicht sagen/ kommt drauf an“ 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 6.002). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 4-1-4: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 18,9% der engagierten Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg ‚sicher bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
2014 waren 14,4% der engagierten Männer im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg ‚sicher bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
    2014 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 21,4 67,4 11,3 33,0 52,0 14,9  27,5 59,3 13,2 
30-49 Jahre 18,9 40,2 40,8 14,4 50,1 35,6  16,7 45,0 38,3 
50-64 Jahre 15,0 32,8 52,1 13,5 40,5 46,0  14,3 36,6 49,1 
65 Jahre und älter 8,3 26,5 65,2 8,0 27,6 64,4  8,1 27,1 64,8 
Gesamt 16,5 41,7 41,9 17,1 43,3 39,5  16,8 42,5 40,7 
Berlin 14-29 Jahre 34,1 58,5 7,4 29,4 55,9 14,7  31,8 57,2 11,0 
30-49 Jahre 26,9 41,7 31,4 23,0 44,3 32,7  24,8 43,1 32,1 
50-64 Jahre 18,1 44,3 37,6 10,2 50,7 39,1  14,4 47,3 38,3 
65 Jahre und älter 8,4 35,0 56,6 13,7 29,5 56,7  10,7 32,6 56,7 
Gesamt 22,9 44,7 32,3 20,5 45,8 33,8  21,7 45,2 33,1 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / /  31,8 57,1 11,0 
30-49 Jahre 20,0 46,4 33,6 20,3 47,2 32,5  20,1 46,8 33,1 
50-64 Jahre 21,7 31,0 47,3 16,8 25,6 57,6  19,4 28,5 52,1 
65 Jahre und älter 6,2 14,8 79,1 20,1 26,1 53,8  13,6 20,8 65,6 
Gesamt 20,7 36,6 42,7 20,2 39,5 40,3  20,5 38,1 41,5 
Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  15,0 70,5 14,5 
30-49 Jahre 15,9 35,6 48,5 28,2 33,8 38,0  21,7 34,8 43,5 
50-64 Jahre 15,9 44,9 39,3 18,8 43,7 37,5  17,2 44,4 38,5 
65 Jahre und älter 14,5 35,0 50,5 8,7 24,9 66,3  11,7 30,2 58,1 
Gesamt 16,7 41,8 41,6 17,7 46,0 36,3  17,2 43,8 39,0 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-4: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
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Hamburg 14-29 Jahre 38,9 44,7 16,4 24,4 64,1 11,5  31,3 54,9 13,8 
30-49 Jahre 24,7 36,3 39,0 17,5 57,1 25,4  21,2 46,6 32,3 
50-64 Jahre 27,0 40,0 33,0 12,9 48,4 38,7  21,4 43,4 35,2 
65 Jahre und älter 7,6 28,5 63,9 21,1 31,2 47,7  13,7 29,7 56,6 
Gesamt 24,4 37,2 38,4 19,1 52,2 28,7  21,9 44,3 33,8 
Hessen 14-29 Jahre 24,5 57,3 18,2 23,8 55,7 20,5  24,1 56,4 19,5 
30-49 Jahre 19,9 44,3 35,8 13,9 53,9 32,2  17,3 48,5 34,2 
50-64 Jahre 12,5 31,8 55,6 9,5 36,1 54,4  10,9 34,2 54,9 
65 Jahre und älter 4,9 19,0 76,1 9,8 25,4 64,8  7,3 22,2 70,5 
Gesamt 16,1 38,9 45,0 14,4 44,0 41,6  15,2 41,5 43,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / 21,4 52,5 26,1  26,4 58,0 15,6 
30-49 Jahre 19,7 49,1 31,2 9,9 50,4 39,6  14,5 49,8 35,7 
50-64 Jahre 16,0 40,8 43,3 14,1 34,6 51,3  14,9 37,4 47,6 
65 Jahre und älter 7,8 28,5 63,7 8,8 28,9 62,3  8,3 28,7 63,0 
Gesamt 18,9 45,8 35,3 13,6 43,2 43,2  16,0 44,4 39,6 
Niedersachsen 14-29 Jahre 25,4 62,3 12,3 27,4 57,7 14,8  26,5 59,9 13,6 
30-49 Jahre 16,4 52,9 30,8 15,9 46,4 37,7  16,2 49,9 33,9 
50-64 Jahre 13,6 38,7 47,7 9,7 40,5 49,8  11,5 39,7 48,8 
65 Jahre und älter 14,3 24,9 60,8 14,7 25,9 59,4  14,5 25,4 60,1 
Gesamt 17,4 46,3 36,3 16,8 43,7 39,5  17,1 45,0 37,9 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-4: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 25,2 58,4 16,4 29,2 56,3 14,5  27,3 57,3 15,4 
30-49 Jahre 15,2 45,2 39,6 14,1 49,2 36,7  14,7 47,1 38,3 
50-64 Jahre 21,1 42,2 36,6 18,1 39,7 42,2  19,5 40,9 39,7 
65 Jahre und älter 9,9 32,4 57,7 10,2 36,0 53,8  10,1 34,3 55,6 
Gesamt 18,0 45,2 36,7 18,0 45,7 36,2  18,0 45,5 36,5 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 25,1 63,1 11,8 21,8 62,2 16,0  23,6 62,7 13,7 
30-49 Jahre 20,4 40,6 39,0 12,6 42,1 45,4  16,4 41,4 42,2 
50-64 Jahre 14,4 41,7 43,9 16,1 39,6 44,2  15,3 40,6 44,0 
65 Jahre und älter 6,5 16,9 76,6 6,4 36,4 57,2  6,4 27,1 66,4 
Gesamt 17,2 41,5 41,3 14,1 43,9 42,0  15,6 42,7 41,6 
Saarland 14-29 Jahre 30,7 57,4 11,9 / / /  31,4 52,4 16,2 
30-49 Jahre 5,3 60,0 34,6 9,3 28,2 62,5  7,3 44,2 48,5 
50-64 Jahre 12,3 39,2 48,5 16,4 29,7 53,9  14,6 34,0 51,5 
65 Jahre und älter 6,7 25,3 68,0 7,5 20,8 71,8  7,1 22,8 70,1 
Gesamt 13,7 48,6 37,7 16,0 31,3 52,7  14,9 39,6 45,5 
Sachsen 14-29 Jahre / / / 29,8 59,4 10,8  27,4 53,9 18,7 
30-49 Jahre 9,6 50,8 39,6 14,2 50,1 35,7  12,1 50,4 37,5 
50-64 Jahre 14,5 41,2 44,3 10,3 35,8 53,9  12,4 38,5 49,1 
65 Jahre und älter 9,8 16,5 73,6 5,4 24,7 69,9  7,6 20,5 71,8 
Gesamt 13,7 39,9 46,4 15,0 43,9 41,1  14,4 42,0 43,6 
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Fortsetzung Tabelle 4-1-4: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
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Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / /  16,5 62,1 21,4 
30-49 Jahre 16,0 54,4 29,6 9,2 48,3 42,5  12,3 51,1 36,6 
50-64 Jahre 15,2 37,7 47,2 16,1 32,2 51,7  15,6 35,0 49,4 
65 Jahre und älter 6,8 26,8 66,4 6,6 33,1 60,3  6,7 29,9 63,4 
Gesamt 14,5 46,6 38,9 11,8 42,9 45,2  13,1 44,7 42,2 
Thüringen 14-29 Jahre / / / 19,3 63,5 17,2  23,3 57,4 19,3 
30-49 Jahre 14,9 47,1 38,0 17,1 35,5 47,4  16,3 39,7 44,0 
50-64 Jahre 14,7 38,3 47,0 14,0 36,5 49,5  14,3 37,3 48,4 
65 Jahre und älter 5,1 23,2 71,6 14,0 19,2 66,8  9,2 21,4 69,4 
Gesamt 15,4 39,9 44,6 16,2 38,6 45,2  15,8 39,2 45,0 
Fragetext: „Wären Sie bereit, Ihr freiwilliges Engagement noch auszuweiten oder weitere Tätigkeiten zu übernehmen? Was würden Sie sagen: „ja, sicher“, „ja, vielleicht“ oder  „nein“?“ 
Antwortkategorien: „Ja, sicher“ „Ja, vielleicht“ „Nein“‘ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 4-2-1: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 24,9% der engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
1999 waren 48,0% der engagierten Männer mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 21,1 6,0 72,9 27,5 10,4 62,1  24,7 8,4 66,9 
Mittlere Bildung 29,1 14,0 56,9 25,2 10,6 64,2  27,5 12,6 60,0 
Hohe Bildung 24,9 8,9 66,2 48,0 3,8 48,1  38,7 5,9 55,4 
Gesamt 28,2 10,5 61,3 36,9 7,9 55,2  32,7 9,2 58,1 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  41,4 7,1 51,5 
Hohe Bildung 41,1 15,0 43,9 35,3 14,3 50,4  37,7 14,6 47,7 
Gesamt 43,1 13,7 43,2 43,1 11,0 45,9  43,1 12,1 44,8 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  35,3 5,0 59,7 
Hohe Bildung / / / / / /  27,9 6,9 65,2 
Gesamt 38,2 3,3 58,5 31,1 7,0 61,9  33,7 5,6 60,6 
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Fortsetzung Tabelle 4-2-1: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999 
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Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  / / / 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 28,9 9,1 62,0 / / /  28,6 14,7 56,7 
Hohe Bildung 30,2 0,8 69,0 36,9 5,1 58,0  34,3 3,5 62,2 
Gesamt 29,7 7,9 62,4 33,9 11,0 55,1  32,0 9,6 58,4 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / 26,3 6,7 67,0  22,1 5,7 72,2 
Mittlere Bildung 34,7 8,6 56,7 23,4 14,0 62,6  28,9 11,3 59,7 
Hohe Bildung 42,3 3,8 53,9 36,7 9,4 53,9  38,9 7,2 53,9 
Gesamt 36,2 5,4 58,4 32,0 9,8 58,3  33,8 7,9 58,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 45,5 5,6 48,9 / / /  42,2 10,2 47,6 
Hohe Bildung 40,3 4,9 54,8 28,4 10,3 61,3  32,7 8,3 59,0 
Gesamt 42,6 5,1 52,3 32,5 10,0 57,5  36,8 7,9 55,3 
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Fortsetzung Tabelle 4-2-1: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999 
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Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  24,5 9,4 66,1 
Mittlere Bildung 29,2 12,6 58,1 37,0 3,0 60,0  33,0 7,9 59,0 
Hohe Bildung / / / 42,4 6,2 51,5  42,7 5,1 52,3 
Gesamt 36,8 7,1 56,1 38,3 6,9 54,8  37,6 7,0 55,3 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 23,6 9,4 67,0 33,1 7,5 59,4  27,8 8,6 63,6 
Mittlere Bildung 42,1 4,1 53,8 33,5 9,8 56,7  38,1 6,8 55,2 
Hohe Bildung 37,9 7,9 54,2 30,8 5,3 63,9  33,8 6,4 59,7 
Gesamt 38,4 6,9 54,7 34,5 6,6 58,8  36,4 6,8 56,8 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  26,8 9,2 64,0 
Mittlere Bildung / / / / / /  29,9 12,8 57,4 
Hohe Bildung / / / 26,9 12,4 60,8  28,6 11,8 59,6 
Gesamt 29,1 10,6 60,3 30,7 10,7 58,5  30,0 10,7 59,4 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  27,7 3,7 68,6 
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Fortsetzung Tabelle 4-2-1: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999 
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Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  37,5 9,6 52,9 
Hohe Bildung 40,2 11,0 48,8 27,7 20,1 52,2  33,0 16,2 50,7 
Gesamt 46,5 8,1 45,4 30,4 15,4 54,3  37,5 12,2 50,3 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  31,9 9,5 58,6 
Hohe Bildung 28,9 10,5 60,6 / / /  36,1 9,7 54,2 
Gesamt 32,2 12,2 55,6 37,1 9,3 53,5  34,9 10,6 54,4 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 44,1 12,4 43,5 / / /  42,8 12,7 44,6 
Hohe Bildung / / / 32,8 10,1 57,1  34,2 10,5 55,4 
Gesamt 41,1 9,0 49,9 33,5 9,1 57,5  36,6 9,0 54,4 
Fragetext: „Wären Sie bereit und in der Lage, Ihr ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement noch auszuweiten und weitere Aufgaben zu übernehmen, wenn sich etwas Interessantes 
bietet?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ „Kann man nicht sagen/ kommt drauf an“ 
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 3.932). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 4-2-2: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2004 waren 35,8% der engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
2004 waren 41,4% der engagierten Männer mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 39,6 4,6 55,8 / / /  33,1 8,2 58,8 
Mittlere Bildung 38,8 11,1 50,1 30,1 4,9 64,9  35,4 8,7 55,9 
Hohe Bildung 35,8 1,5 62,8 41,4 3,6 55,0  38,9 2,6 58,5 
Gesamt 40,4 5,9 53,6 37,2 6,1 56,7  38,9 6,0 55,1 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  39,1 12,7 48,1 
Hohe Bildung 52,4 8,3 39,4 43,8 5,8 50,4  48,1 7,0 44,9 
Gesamt 49,0 6,7 44,3 45,7 9,0 45,2  47,4 7,9 44,7 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 41,7 7,7 50,7 / / /  39,7 4,8 55,4 
Hohe Bildung 45,1 10,4 44,5 39,1 4,2 56,7  41,6 6,8 51,6 
Gesamt 47,4 8,2 44,4 38,0 4,3 57,6  42,5 6,1 51,4 
Bremen Noch Schüler/in – – – – – –  – – –
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  / / / 
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Fortsetzung Tabelle 4-2-2: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2004 
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Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  55,7 6,7 37,6 
Hohe Bildung 53,4 1,0 45,6 45,1 11,6 43,3  48,8 6,8 44,3 
Gesamt 55,4 3,9 40,8 43,6 8,7 47,7  49,4 6,3 44,3 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  27,3 5,2 67,5 
Mittlere Bildung 35,6 12,1 52,2 / / /  40,0 9,9 50,2 
Hohe Bildung 30,3 9,4 60,3 36,9 4,8 58,3  34,0 6,8 59,2 
Gesamt 34,7 9,8 55,4 39,8 4,5 55,7  37,3 7,1 55,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 36,7 5,1 58,2 / / /  32,2 5,2 62,6 
Hohe Bildung 48,2 6,4 45,4 35,6 1,3 63,1  41,1 3,5 55,4 
Gesamt 42,7 5,8 51,4 38,5 3,7 57,8  40,4 4,7 54,9 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  32,9 4,0 63,1 
Mittlere Bildung 45,7 4,6 49,7 43,4 2,8 53,8  44,5 3,6 51,9 
Hohe Bildung 35,9 6,8 57,3 41,7 4,5 53,8  39,3 5,5 55,2 
Gesamt 42,7 5,7 51,7 40,3 5,1 54,5  41,3 5,4 53,3 
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Fortsetzung Tabelle 4-2-2: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 27,5 11,6 60,9 34,4 10,3 55,3  31,2 10,9 57,9 
Mittlere Bildung 34,0 6,0 60,0 35,9 2,4 61,7  34,9 4,4 60,7 
Hohe Bildung 42,0 7,5 50,5 37,7 4,4 57,9  39,7 5,8 54,5 
Gesamt 39,1 7,7 53,2 38,8 5,7 55,4  38,9 6,7 54,4 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  29,9 8,2 61,9 
Mittlere Bildung 38,2 11,6 50,2 / / /  41,3 7,0 51,7 
Hohe Bildung 29,3 11,5 59,2 35,4 3,5 61,2  32,6 7,2 60,3 
Gesamt 33,7 11,3 55,0 38,5 3,1 58,4  36,3 6,9 56,9 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  41,2 1,1 57,7 
Gesamt 42,2 1,9 55,9 / / /  37,8 2,2 60,0 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 45,3 7,8 46,9 / / /  36,3 10,6 53,1 
Hohe Bildung 43,6 5,7 50,7 27,9 13,5 58,6  35,5 9,7 54,8 
Gesamt 44,3 5,7 50,0 29,8 10,8 59,4  36,5 8,5 55,0 
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Fortsetzung Tabelle 4-2-2: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2004 
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Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 53,5 11,1 35,4 / / /  46,9 6,7 46,4 
Hohe Bildung 57,8 5,1 37,1 32,1 1,2 66,7  41,9 2,7 55,4 
Gesamt 51,3 8,5 40,3 41,3 1,6 57,1  45,3 4,4 50,4 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 38,1 2,3 59,6 35,2 6,7 58,1  36,5 4,7 58,8 
Hohe Bildung 37,3 5,2 57,6 37,8 3,8 58,4  37,6 4,3 58,1 
Gesamt 39,6 5,5 54,9 39,6 4,8 55,6  39,6 5,1 55,3 
Fragetext: „Wären Sie bereit und in der Lage, Ihr ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement noch auszuweiten und weitere Aufgaben zu übernehmen, wenn sich etwas Interessantes 
bietet?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ „Kann man nicht sagen/ kommt drauf an“ 
Quelle: FWS 2004, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 4.444). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50.  
– nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 4-2-3: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 waren 46,2% der engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
2009 waren 43,8% der engagierten Männer mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  76,8 2,6 20,6 
Niedrige Bildung / / / / / /  36,3 2,5 61,2 
Mittlere Bildung 36,4 7,7 55,9 35,3 2,2 62,4  35,9 5,4 58,7 
Hohe Bildung 46,2 1,8 51,9 43,8 3,7 52,5  44,7 3,0 52,3 
Gesamt 44,8 4,2 50,9 41,7 3,2 55,2  43,1 3,7 53,2 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 33,9 8,1 57,9 / / /  43,6 4,8 51,6 
Hohe Bildung 42,2 4,8 53,0 51,4 1,8 46,8  47,5 3,1 49,4 
Gesamt 42,7 5,3 52,1 51,8 2,2 46,0  47,5 3,6 48,8 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 39,1 3,0 57,9 / / /  37,9 1,4 60,7 
Hohe Bildung 44,4 3,0 52,6 53,1 3,5 43,4  48,8 3,3 47,9 
Gesamt 44,3 2,6 53,1 49,1 1,7 49,3  46,8 2,1 51,1 
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Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  36,5 2,1 61,4 
Hohe Bildung 40,2 5,1 54,8 51,8 3,0 45,2  46,2 4,0 49,8 
Gesamt 34,4 4,6 61,0 50,0 2,3 47,7  42,3 3,4 54,3 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  46,4 6,1 47,5 
Hohe Bildung 42,2 0,4 57,4 48,1 2,0 49,8  45,1 1,2 53,8 
Gesamt 46,8 1,9 51,3 49,3 2,1 48,7  47,9 2,0 50,1 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 30,0 6,3 63,7 / / /  35,8 5,0 59,2 
Hohe Bildung 44,3 2,9 52,8 56,0 1,5 42,5  51,7 2,0 46,3 
Gesamt 38,1 4,1 57,8 51,7 3,3 45,0  45,4 3,7 50,9 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  45,2 0,6 54,3 
Hohe Bildung 49,0 2,6 48,3 42,7 2,4 55,0  45,4 2,5 52,1 
Gesamt 52,1 1,7 46,2 45,0 1,4 53,6  48,3 1,6 50,2 
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Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  43,7 2,7 53,6 
Mittlere Bildung 33,5 2,3 64,2 41,3 7,1 51,6  37,1 4,5 58,5 
Hohe Bildung 38,0 0,0 62,0 44,8 4,8 50,5  42,0 2,8 55,2 
Gesamt 38,8 0,9 60,3 45,8 5,1 49,2  42,6 3,2 54,2 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / /  89,9 0,0 10,1 
Niedrige Bildung / / / 37,8 1,6 60,6  33,6 4,5 61,9 
Mittlere Bildung 33,6 3,7 62,7 46,6 2,6 50,8  39,5 3,2 57,3 
Hohe Bildung 47,4 1,5 51,1 51,1 4,7 44,2  49,4 3,3 47,3 
Gesamt 43,7 2,9 53,4 49,7 3,6 46,8  46,8 3,3 49,9 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  44,3 0,4 55,3 
Mittlere Bildung 42,4 5,1 52,5 / / /  42,5 4,6 53,0 
Hohe Bildung 50,5 0,8 48,7 39,2 2,2 58,6  43,6 1,6 54,8 
Gesamt 48,1 2,3 49,6 44,9 2,2 52,9  46,4 2,3 51,3 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 27,5 5,0 67,5 / / /  30,8 5,3 63,9 
Mittlere Bildung 47,6 5,7 46,7 / / /  45,3 4,1 50,6 
Hohe Bildung 48,5 3,3 48,2 46,5 1,7 51,8  47,3 2,3 50,3 
Gesamt 44,9 4,3 50,8 44,7 2,2 53,0  44,8 3,2 52,0 
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Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 48,1 7,4 44,5 56,1 8,8 35,1  53,2 8,3 38,5 
Hohe Bildung 36,4 3,5 60,1 41,2 2,4 56,4  38,9 3,0 58,1 
Gesamt 43,8 4,3 51,9 47,5 4,9 47,6  45,9 4,6 49,5 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  50,7 1,6 47,7 
Hohe Bildung 50,2 2,7 47,2 53,3 4,4 42,3  51,9 3,6 44,4 
Gesamt 49,6 2,5 47,9 55,3 2,4 42,3  52,8 2,5 44,7 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 50,8 5,2 44,0 / / /  47,6 9,2 43,2 
Hohe Bildung 42,2 3,2 54,6 43,5 3,8 52,7  42,9 3,5 53,7 
Gesamt 48,3 3,5 48,2 48,6 7,6 43,8  48,4 5,5 46,0 
Fragetext: „Wären Sie bereit und in der Lage, Ihr ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement noch auszuweiten und weitere Aufgaben zu übernehmen, wenn sich etwas Interessantes 
bietet?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ “Nein“ „Kann man nicht sagen/ kommt drauf an“ 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 6.002). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 4-2-4: Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 17,3% der engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚sicher bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
2014 waren 14,7% der engagierten Männer mit hoher Bildung in Baden-Württemberg ‚sicher bereit‘ ihr freiwilliges Engagement auszuweiten. 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  22,6 70,3 7,1 
Niedrige Bildung 13,4 31,0 55,7 9,2 37,4 53,4  11,1 34,4 54,5 
Mittlere Bildung 16,9 37,2 45,9 24,2 35,6 40,1  20,1 36,5 43,4 
Hohe Bildung 17,3 42,7 40,0 14,7 46,5 38,8  15,9 44,7 39,4 
Gesamt 16,5 41,7 41,9 17,1 43,3 39,5  16,8 42,5 40,7 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 12,0 35,9 52,1 30,6 39,9 29,6  21,4 37,9 40,6 
Mittlere Bildung 24,6 34,4 41,0 23,4 38,2 38,5  23,9 36,5 39,6 
Hohe Bildung 20,9 48,1 31,0 15,9 48,7 35,4  18,5 48,4 33,1 
Gesamt 22,9 44,7 32,3 20,5 45,8 33,8  21,7 45,2 33,1 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  26,1 20,9 53,0 
Mittlere Bildung 19,0 37,3 43,7 15,7 37,1 47,2  17,3 37,2 45,5 
Hohe Bildung 21,0 37,3 41,7 22,7 39,9 37,4  21,8 38,5 39,7 
Gesamt 20,7 36,6 42,7 20,2 39,5 40,3  20,5 38,1 41,5 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  12,5 25,2 62,3 
Mittlere Bildung 13,8 42,4 43,8 16,6 39,7 43,7  15,0 41,2 43,7 
Hohe Bildung 17,5 41,6 40,9 19,6 51,6 28,7  18,5 46,6 34,9 
Gesamt 16,7 41,8 41,6 17,7 46,0 36,3  17,2 43,8 39,0 
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Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 16,2 35,8 48,0 14,1 51,3 34,6  15,2 43,3 41,5 
Hohe Bildung 25,4 40,0 34,6 22,0 53,3 24,7  23,9 46,1 30,1 
Gesamt 24,4 37,2 38,4 19,1 52,2 28,7  21,9 44,3 33,8 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  29,4 59,0 11,6 
Niedrige Bildung / / / 14,4 18,7 66,9  9,3 20,8 69,9 
Mittlere Bildung 13,6 33,7 52,6 10,9 46,4 42,8  12,5 39,0 48,6 
Hohe Bildung 19,4 43,6 37,0 13,9 48,0 38,1  16,5 45,9 37,6 
Gesamt 16,1 38,9 45,0 14,4 44,0 41,6  15,2 41,5 43,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  12,5 32,9 54,6 
Mittlere Bildung 14,8 43,2 41,9 14,9 41,2 43,9  14,9 42,0 43,1 
Hohe Bildung 22,1 49,6 28,2 12,9 41,5 45,7  17,6 45,6 36,8 
Gesamt 18,9 45,8 35,3 13,6 43,2 43,2  16,0 44,4 39,6 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  29,0 59,9 11,2 
Niedrige Bildung 21,4 29,4 49,2 12,8 33,7 53,6  16,1 32,1 51,9 
Mittlere Bildung 13,3 44,1 42,6 18,4 41,0 40,7  15,7 42,6 41,7 
Hohe Bildung 16,9 50,5 32,6 16,6 46,9 36,6  16,7 48,7 34,5 
Gesamt 17,4 46,3 36,3 16,8 43,7 39,5  17,1 45,0 37,9 
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Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / 20,7 70,2 9,1  29,2 60,1 10,6 
Niedrige Bildung 15,0 44,7 40,3 21,1 33,4 45,4  18,9 37,5 43,6 
Mittlere Bildung 14,3 42,1 43,6 15,0 39,3 45,7  14,6 40,9 44,5 
Hohe Bildung 18,0 46,3 35,7 17,8 48,6 33,6  17,9 47,4 34,7 
Gesamt 18,0 45,2 36,7 18,0 45,7 36,2  18,0 45,5 36,5 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 5,8 24,8 69,4 6,1 39,6 54,2  6,0 33,4 60,7 
Mittlere Bildung 10,3 38,7 51,0 17,5 33,6 48,9  13,4 36,5 50,1 
Hohe Bildung 27,3 44,7 27,9 15,6 49,1 35,3  21,0 47,1 31,9 
Gesamt 17,2 41,5 41,3 14,1 43,9 42,0  15,6 42,7 41,6 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 2,5 41,8 55,7 13,6 27,4 59,0  8,8 33,6 57,6 
Mittlere Bildung 7,5 42,9 49,7 19,8 32,0 48,2  12,8 38,2 49,0 
Hohe Bildung 19,0 54,2 26,9 12,4 31,2 56,4  15,4 41,7 42,8 
Gesamt 13,7 48,6 37,7 16,0 31,3 52,7  14,9 39,6 45,5 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  6,8 25,2 68,0 
Mittlere Bildung 11,0 41,0 47,9 14,9 38,5 46,6  12,9 39,8 47,3 
Hohe Bildung 18,0 40,6 41,4 13,8 49,7 36,5  15,7 45,6 38,7 
Gesamt 13,7 39,9 46,4 15,0 43,9 41,1  14,4 42,0 43,6 
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Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  10,3 44,0 45,7 
Mittlere Bildung 18,3 44,5 37,2 10,4 42,1 47,5  14,2 43,2 42,6 
Hohe Bildung 9,5 45,9 44,6 12,4 42,8 44,8  11,0 44,4 44,7 
Gesamt 14,5 46,6 38,9 11,8 42,9 45,2  13,1 44,7 42,2 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  9,3 39,6 51,2 
Mittlere Bildung 16,4 32,1 51,6 13,8 33,8 52,4  14,9 33,1 52,0 
Hohe Bildung 17,3 44,0 38,7 20,0 38,4 41,6  18,7 41,2 40,2 
Gesamt 15,4 39,9 44,6 16,2 38,6 45,2  15,8 39,2 45,0 
Fragetext: „Wären Sie bereit, Ihr freiwilliges Engagement noch auszuweiten oder weitere Tätigkeiten zu übernehmen? Was würden Sie sagen: „ja, sicher“, „ja, vielleicht“ oder „nein“?“ 
Antwortkategorien: „Ja, sicher“ „Ja, vielleicht“ „Nein“  
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Anteile von Personen, die sich früher engagiert haben - Tabellen 5 
Tabelle 5-1: Anteile von Personen, die sich früher engagiert haben im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 27,7% der nicht-engagierten Frauen im Alter von 65 Jahren und älter in Baden-Württemberg früher freiwillig engagiert. 
2014 waren 35,6% der nicht-engagierten Frauen im Alter von 65 Jahren und älter in Baden-Württemberg früher freiwillig engagiert. 
  
 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 24,6 27,2 25,8 30,2 36,0 32,8  39,8 27,7 34,2 42,5 28,4 35,5 
30-49 Jahre 30,8 35,9 33,1 35,2 50,8 43,6  39,3 41,7 40,4 34,6 37,4 36,1 
50-64 Jahre 31,2 53,5 42,1 29,7 60,1 46,0  34,4 43,7 38,7 40,3 47,7 43,8 
65 Jahre und älter 27,7 / 39,7 36,2 / 41,7  35,1 33,1 34,3 35,6 56,9 43,9 
Gesamt 28,7 42,0 34,8 33,6 50,4 41,5  37,1 37,2 37,2 37,8 41,7 39,7 
Berlin 14-29 Jahre 24,7 / 26,2 25,2 24,4 24,8  31,4 36,6 33,9 44,2 38,3 41,3 
30-49 Jahre 29,4 37,9 33,5 30,0 43,3 36,4  28,7 42,7 35,7 33,9 34,5 34,2 
50-64 Jahre 30,2 25,8 28,0 29,3 48,3 38,1  42,0 46,7 44,1 39,5 45,5 42,6 
65 Jahre und älter 27,1 / 28,5 32,5 / 37,5  31,6 50,8 39,2 38,2 54,8 45,4 
Gesamt 28,0 32,0 29,8 29,4 40,1 34,3  32,8 43,9 37,9 38,4 42,6 40,4 
Brandenburg 14-29 Jahre 14,2 / 18,9 22,2 / 20,4  / / 22,2 / 31,0 25,0 
30-49 Jahre 26,6 34,0 29,7 32,7 39,2 36,2  26,2 46,4 36,4 28,9 30,3 29,6 
50-64 Jahre 44,0 41,7 42,9 55,2 / 54,3  33,4 43,2 38,0 41,6 54,8 48,3 
65 Jahre und älter 31,3 / 43,2 43,2 / 51,5  34,9 49,1 40,5 58,9 65,4 61,6 
Gesamt 27,9 37,6 32,1 39,0 41,2 40,0  28,0 42,6 35,0 40,8 46,5 43,5 
Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  31,0 34,5 32,8 / / 28,6 
30-49 Jahre / / / / / /  35,3 39,7 37,2 34,6 37,4 36,1 
50-64 Jahre / / / / / /  34,8 43,3 38,6 33,0 39,4 36,1 
65 Jahre und älter / / / / / /  28,3 38,1 31,9 46,8 62,9 53,4 
Gesamt / / 24,4 / / 28,1  32,5 39,0 35,4 36,8 41,7 39,2 
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Fortsetzung Tabelle 5-1: Anteile von Personen, die sich früher engagiert haben im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
 
1999  2004  2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg 14-29 Jahre / / 18,4 34,1 32,3 33,2  24,1 27,9 26,0 29,2 31,2 30,1 
30-49 Jahre 26,4 31,8 29,0 38,6 48,0 43,4  27,7 41,5 35,1 34,8 40,3 37,7 
50-64 Jahre 28,7 46,9 36,6 26,8 45,8 35,7  35,3 41,9 38,5 35,9 38,7 37,4 
65 Jahre und älter 21,0 / 28,3 21,6 / 24,7  31,8 34,1 32,7 36,3 46,4 40,6 
Gesamt 24,6 32,5 28,1 29,9 41,0 34,9  29,9 37,0 33,3 34,1 39,3 36,6 
Hessen 14-29 Jahre 21,2 / 25,5 19,1 36,1 27,7  31,5 31,8 31,6 25,5 39,2 31,8 
30-49 Jahre 29,5 41,1 33,8 37,9 48,7 43,5  36,0 45,4 40,1 33,6 41,3 37,8 
50-64 Jahre 21,5 36,5 29,2 26,8 / 45,6  41,8 / 45,9 43,4 48,2 45,6 
65 Jahre und älter 26,0 / 37,6 / / 37,4  32,3 47,1 39,2 39,9 61,7 48,6 
Gesamt 25,3 40,9 31,9 26,9 53,3 39,1  35,5 44,3 39,5 36,1 46,8 41,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre 10,0 20,7 16,0 12,8 / 14,2  / / 27,6 / / 29,1 
30-49 Jahre 31,9 35,6 33,7 23,6 23,5 23,5  23,7 32,2 28,0 26,9 33,6 30,3 
50-64 Jahre 23,0 / 32,9 38,4 56,1 46,2  35,6 49,3 42,3 47,5 47,1 47,3 
65 Jahre und älter 29,6 / 30,8 39,3 54,8 45,0  37,3 60,4 46,0 51,6 58,2 54,1 
Gesamt 24,4 33,0 28,3 28,7 34,0 31,2  30,2 41,9 35,7 41,3 44,1 42,6 
Niedersachsen 14-29 Jahre 29,8 26,9 28,2 22,3 28,1 25,0  36,0 26,9 31,6 23,9 22,7 23,3 
30-49 Jahre 27,5 40,1 32,1 37,9 44,5 40,9  26,7 47,8 36,9 28,4 33,8 31,4 
50-64 Jahre 22,3 / 32,7 44,5 / 52,0  33,6 39,0 36,0 40,7 43,6 42,0 
65 Jahre und älter 24,8 30,7 27,8 39,9 / 41,4  29,3 / 32,3 42,5 47,3 44,6 
Gesamt 25,9 35,4 30,1 36,6 44,4 39,9  31,0 38,8 34,4 35,3 37,3 36,3 
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Fortsetzung Tabelle 5-1: Anteile von Personen, die sich früher engagiert haben im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    1999  2004  2009  2014 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 25,5 30,7 28,1 30,3 26,0 28,2  27,8 24,6 26,2 30,2 23,0 26,5 
30-49 Jahre 24,9 38,0 31,2 30,2 39,8 34,9  33,5 35,9 34,7 28,7 29,5 29,1 
50-64 Jahre 24,5 36,2 29,8 31,4 48,9 39,7  31,0 51,4 40,3 43,7 46,0 44,7 
65 Jahre und älter 24,4 38,0 30,5 17,9 35,6 24,1  32,8 43,4 36,9 40,5 48,6 43,7 
Gesamt 24,9 36,0 30,1 26,8 38,0 31,9  31,7 38,0 34,6 36,3 36,0 36,2 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / 32,0 32,7 / 32,6  24,1 30,0 27,1 29,4 23,9 26,4 
30-49 Jahre 17,4 45,4 29,1 31,8 49,6 40,7  42,4 58,9 50,3 40,2 41,2 40,7 
50-64 Jahre 34,2 / 39,9 35,2 / 32,8  26,2 / 34,7 38,0 47,5 42,3 
65 Jahre und älter 20,6 / 36,6 / / 37,1  28,2 37,2 31,2 47,5 53,7 50,0 
Gesamt 24,9 43,6 33,5 32,1 42,2 36,5  31,3 44,2 37,0 39,9 41,2 40,5 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / /  35,3 35,6 35,4 39,9 / 38,1 
30-49 Jahre / / / / / 49,0  36,7 44,9 40,4 35,3 / 41,5 
50-64 Jahre / / / / / /  37,9 60,0 48,1 50,9 51,5 51,2 
65 Jahre und älter / / / / / /  29,2 51,0 37,3 34,9 67,4 47,7 
Gesamt 39,3 30,4 35,0 29,9 56,3 41,7  34,5 47,9 40,4 40,4 51,8 45,6 
Sachsen 14-29 Jahre 16,5 9,7 12,8 17,4 27,8 23,0  23,0 19,6 21,4 15,7 28,9 21,9 
30-49 Jahre 27,2 34,0 30,0 27,4 34,2 30,7  27,2 32,2 29,5 25,6 39,3 32,5 
50-64 Jahre 41,9 43,3 42,5 39,0 / 33,2  25,1 64,9 42,4 42,2 46,1 44,0 
65 Jahre und älter 36,2 / 34,8 35,4 / 37,6  30,3 38,9 33,8 43,7 60,6 50,5 
Gesamt 30,1 29,1 29,7 30,8 32,3 31,5  27,3 39,4 32,6 34,8 45,5 39,7 
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Fortsetzung Tabelle 5-1: Anteile von Personen, die sich früher engagiert haben im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    1999  2004  2009  2014 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre 11,3 / 15,3 20,3 / 23,7  / 26,3 19,9 / / 21,6 
30-49 Jahre 23,3 39,7 30,2 35,0 31,3 33,3  18,6 35,5 27,0 33,6 36,9 35,3 
50-64 Jahre 35,8 44,0 39,3 24,6 45,2 34,1  38,4 45,2 41,5 43,6 55,8 49,7 
65 Jahre und älter 20,6 / 33,2 29,9 / 38,9  33,3 40,6 35,9 51,1 56,5 53,2 
Gesamt 23,2 37,9 29,8 28,5 38,7 32,8  26,8 36,7 31,3 40,0 46,5 43,0 
Thüringen 14-29 Jahre 19,7 39,8 29,6 15,7 / 19,6  / 26,3 26,3 / 28,5 24,0 
30-49 Jahre 27,9 40,6 33,0 30,6 37,9 34,0  25,8 33,3 29,8 26,0 37,6 31,1 
50-64 Jahre 38,7 / 38,2 27,0 50,0 37,5  29,3 54,4 41,3 41,2 55,5 47,8 
65 Jahre und älter 28,9 / 42,5 41,5 / 46,0  42,2 55,0 47,3 42,4 55,5 47,4 
Gesamt 28,9 43,0 35,1 30,5 40,8 34,9  32,0 41,7 36,7 34,7 46,0 39,7 
Fragetext: „Waren Sie früher einmal engagiert und haben ehrenamtlich oder freiwillig Aufgaben übernommen?“  
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 8.665), FWS 2004 (n = 8.647), FWS 2009 (n = 11.317) und FWS 
2014 (n = 13.995). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 5-2: Anteile von Personen, die sich früher engagiert haben im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 27,4% der nicht-engagierten Frauen mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg früher freiwillig engagiert. 
2014 waren 48,4% der nicht-engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg früher freiwillig engagiert. 
    1999  2004  2009  2014 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / 16,3 / / 17,5 
Niedrige Bildung 27,1 44,0 35,3 28,4 51,7 38,0  26,5 40,0 32,7 27,4 35,4 31,0 
Mittlere Bildung 24,6 38,2 29,7 33,7 47,9 40,1  39,8 33,5 37,6 39,9 41,2 40,5 
Hohe Bildung 41,7 46,6 44,4 41,4 55,5 48,9  50,0 40,8 45,3 48,4 50,5 49,5 
Gesamt 28,7 42,0 34,8 33,6 50,4 41,5  37,1 37,2 37,2 37,8 41,7 39,7 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 28,2 21,3 25,3 15,0 39,6 24,5  24,1 31,4 26,6 25,3 31,7 28,6 
Mittlere Bildung 22,7 25,8 24,1 28,0 26,4 27,3  27,5 33,6 30,2 31,6 39,0 34,9 
Hohe Bildung 33,0 44,7 38,3 40,0 50,5 45,3  43,8 55,7 49,7 49,2 51,4 50,3 
Gesamt 28,0 32,0 29,8 29,4 40,1 34,3  32,8 43,9 37,9 38,4 42,6 40,4 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 33,5 47,7 39,5 38,8 / 42,1  23,0 / 25,7 46,5 54,8 50,2 
Mittlere Bildung 22,5 24,0 23,1 35,8 33,7 34,8  29,6 42,7 35,8 37,8 38,5 38,1 
Hohe Bildung 36,5 45,8 41,4 48,4 57,7 53,1  35,1 52,7 44,6 43,5 54,8 49,1 
Gesamt 27,9 37,6 32,1 39,0 41,2 40,0  28,0 42,6 35,0 40,8 46,5 43,5 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  23,4 33,6 28,2 22,3 37,8 32,3 
Mittlere Bildung / / / / / /  28,0 23,8 26,5 35,9 29,2 33,2 
Hohe Bildung / / / / / /  41,1 49,2 45,0 47,3 56,2 51,2 
Gesamt / / 24,4 / / 28,1  32,5 39,0 35,4 36,8 41,7 39,2 
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Fortsetzung Tabelle 5-2: Anteile von Personen, die sich früher engagiert haben im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999  2004  2009  2014 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 14,2 34,3 22,5 18,3 26,0 21,8  23,7 / 24,3 20,0 37,7 29,1 
Mittlere Bildung 24,3 22,5 23,6 32,4 45,6 37,0  33,3 33,5 33,4 27,1 28,9 27,9 
Hohe Bildung 31,8 37,9 34,9 35,8 50,3 42,9  32,9 45,2 39,2 45,2 47,2 46,2 
Gesamt 24,6 32,5 28,1 29,9 41,0 34,9  29,9 37,0 33,3 34,1 39,3 36,6 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 17,4 32,6 24,2 22,4 67,2 39,8  28,0 40,5 33,8 32,0 52,5 41,8 
Mittlere Bildung 32,5 50,5 38,6 24,5 46,5 32,6  32,1 37,1 34,2 32,1 35,6 33,6 
Hohe Bildung 25,4 46,9 35,4 34,8 54,4 46,1  48,5 58,2 53,0 43,4 52,9 48,0 
Gesamt 25,3 40,9 31,9 26,9 53,3 39,1  35,5 44,3 39,5 36,1 46,8 41,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 26,9 32,2 28,8 30,3 29,8 30,1  24,6 / 35,4 32,4 35,9 33,8 
Mittlere Bildung 22,4 30,7 26,2 32,8 28,4 30,9  28,1 29,5 28,8 43,3 42,1 42,7 
Hohe Bildung 27,7 42,9 36,0 28,3 46,8 38,7  40,8 57,1 48,9 51,0 64,0 56,8 
Gesamt 24,4 33,0 28,3 28,7 34,0 31,2  30,2 41,9 35,7 41,3 44,1 42,6 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 9,7 
Niedrige Bildung 13,9 39,3 24,8 31,9 46,1 37,5  25,1 38,8 31,7 32,4 39,3 35,9 
Mittlere Bildung 30,4 32,6 31,3 36,0 45,9 39,9  28,3 39,0 31,9 37,3 30,5 34,2 
Hohe Bildung 39,1 43,8 41,3 47,7 47,0 47,4  42,2 42,8 42,5 39,1 46,2 42,4 
Gesamt 25,9 35,4 30,1 36,6 44,4 39,9  31,0 38,8 34,4 35,3 37,3 36,3 
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Fortsetzung Tabelle 5-2: Anteile von Personen, die sich früher engagiert haben im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999  2004  2009  2014 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / 15,6  / 9,3 12,6 / / 17,4 
Niedrige Bildung 20,8 31,9 25,6 17,6 37,3 25,7  20,5 33,3 26,1 27,7 30,7 29,1 
Mittlere Bildung 21,5 39,0 28,8 32,5 31,3 32,1  30,7 40,1 34,2 38,0 33,3 36,1 
Hohe Bildung 32,7 39,3 36,3 34,0 46,1 40,3  43,7 44,6 44,1 44,0 43,8 43,9 
Gesamt 24,9 36,0 30,1 26,8 38,0 31,9  31,7 38,0 34,6 36,3 36,0 36,2 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 20,5 42,3 30,1 29,1 41,1 34,3  19,1 41,6 28,1 29,0 40,7 33,9 
Mittlere Bildung 27,6 / 31,8 31,7 37,9 34,0  42,6 46,0 44,1 41,8 30,3 37,3 
Hohe Bildung 31,4 50,3 43,2 40,0 49,9 45,3  43,1 50,4 46,6 53,1 52,7 52,9 
Gesamt 24,9 43,6 33,5 32,1 42,2 36,5  31,3 44,2 37,0 39,9 41,2 40,5 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 44,4 / / /  25,2 42,2 32,2 34,4 44,9 37,9 
Mittlere Bildung / / / / / /  41,4 47,0 43,4 48,7 45,0 46,8 
Hohe Bildung / / / / / /  40,5 55,2 48,4 40,8 61,8 51,3 
Gesamt 39,3 30,4 35,0 29,9 56,3 41,7  34,5 47,9 40,4 40,4 51,8 45,6 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 30,7 37,3 33,3 29,6 32,2 30,6  25,0 / 30,9 34,0 39,0 35,7 
Mittlere Bildung 28,8 29,8 29,3 23,1 32,2 27,2  20,7 36,3 28,0 32,0 39,5 35,8 
Hohe Bildung 36,6 27,4 32,3 48,1 36,4 42,4  35,3 41,8 38,4 42,0 60,2 50,9 
Gesamt 30,1 29,1 29,7 30,8 32,3 31,5  27,3 39,4 32,6 34,8 45,5 39,7 
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Fortsetzung Tabelle 5-2: Anteile von Personen, die sich früher engagiert haben im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999  2004  2009  2014 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 16,7 41,8 27,2 20,3 42,2 28,7  23,1 / 25,9 38,6 40,8 39,5 
Mittlere Bildung 29,4 37,7 33,0 29,7 40,7 33,8  26,7 34,1 30,2 42,9 44,5 43,6 
Hohe Bildung 30,0 40,4 35,4 38,2 37,6 37,9  34,0 42,4 38,2 39,3 54,5 47,2 
Gesamt 23,2 37,9 29,8 28,5 38,7 32,8  26,8 36,7 31,3 40,0 46,5 43,0 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 21,2 38,2 28,1 31,2 32,8 31,7  33,3 35,9 34,4 35,2 37,0 36,0 
Mittlere Bildung 31,4 39,9 34,7 32,3 34,2 33,1  27,3 38,5 32,3 33,7 49,9 40,6 
Hohe Bildung 37,0 51,5 44,2 29,9 55,7 43,0  40,2 51,5 46,4 37,8 48,6 43,2 
Gesamt 28,9 43,0 35,1 30,5 40,8 34,9  32,0 41,7 36,7 34,7 46,0 39,7 
Fragetext: „Waren Sie früher einmal engagiert und haben ehrenamtlich oder freiwillig Aufgaben übernommen?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Nicht-Engagierten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 8.665), FWS 2004 (n = 8.647), FWS 2009 (n = 11.317) und 
FWS 2014 (n = 13.995). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit - Tabellen 6 
Tabelle 6-1-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit fühle ich mich besser‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 36,9% der engagierten Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie sich durch ihre Tätigkeit besser fühlen. 
2014 trifft es für 42,3% der engagierten Männer im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie sich durch ihre Tätigkeit besser fühlen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 45,1 30,7 21,8 0,0 2,4 47,1 25,6 22,9 3,4 1,0 46,1 28,0 22,4 1,8 1,7 
30-49 Jahre 36,9 27,9 20,0 12,2 3,0 42,3 23,5 25,6 5,9 2,7 39,5 25,8 22,7 9,2 2,9 
50-64 Jahre 50,4 21,1 19,0 3,7 5,8 35,8 28,2 25,8 6,0 4,1 43,2 24,6 22,3 4,9 5,0 
65 Jahre und älter 60,9 20,3 9,9 3,9 5,0 33,6 34,4 21,9 6,2 3,9 46,1 28,0 16,4 5,2 4,4 
Gesamt 46,6 25,3 18,2 5,9 4,0 40,0 27,5 24,2 5,4 2,9 43,2 26,4 21,2 5,6 3,4 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 40,7 28,3 19,9 8,7 2,4 46,8 27,8 20,1 3,2 2,1 43,6 28,1 20,0 6,0 2,3 
30-49 Jahre 39,5 22,6 25,2 11,0 1,6 38,3 25,1 25,2 6,1 5,3 38,8 24,0 25,2 8,3 3,6 
50-64 Jahre 32,3 36,1 18,6 9,0 3,9 31,6 21,9 31,2 11,9 3,3 32,0 29,7 24,4 10,3 3,6 
65 Jahre und älter 46,6 15,7 19,2 13,6 4,9 41,8 25,6 17,8 9,1 5,8 44,5 20,0 18,6 11,7 5,3 
Gesamt 39,5 25,6 21,4 10,6 2,9 39,4 25,1 24,2 7,0 4,3 39,4 25,4 22,8 8,8 3,6 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 61,1 27,6 10,4 0,0 0,9 
30-49 Jahre 41,8 30,4 13,3 9,3 5,2 39,7 37,3 10,4 10,1 2,5 40,7 33,9 11,8 9,7 3,8 
50-64 Jahre 48,6 31,5 10,6 5,8 3,5 40,7 31,3 17,9 8,1 2,1 44,9 31,4 14,0 6,9 2,9 
65 Jahre und älter 61,6 19,8 10,8 4,3 3,6 57,0 21,7 7,9 6,7 6,7 59,0 20,8 9,2 5,6 5,3 
Gesamt 49,8 28,2 12,4 5,9 3,6 48,3 30,6 10,9 7,0 3,2 49,0 29,5 11,6 6,5 3,4 
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Fortsetzung Tabelle 6-1-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit fühle ich mich besser‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 40,2 37,2 20,0 0,8 1,8 
30-49 Jahre 34,3 23,1 18,0 8,0 16,5 37,0 38,5 16,9 4,2 3,3 35,6 30,3 17,5 6,3 10,3 
50-64 Jahre 47,4 17,2 19,0 7,0 9,4 38,2 39,2 13,3 6,0 3,3 43,3 27,2 16,4 6,6 6,6 
65 Jahre und älter 56,4 14,4 15,6 8,9 4,6 34,3 34,6 13,6 8,5 9,0 45,9 24,0 14,7 8,7 6,7 
Gesamt 43,9 21,4 18,8 6,8 9,2 36,8 38,8 15,5 4,4 4,5 40,4 29,8 17,2 5,6 6,9 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 42,0 33,4 22,9 1,6 0,0 57,9 30,1 6,3 0,0 5,7 50,4 31,7 14,1 0,8 3,0 
30-49 Jahre 38,9 27,9 19,3 4,9 9,1 45,5 25,9 13,1 5,9 9,6 42,1 26,9 16,2 5,4 9,3 
50-64 Jahre 37,1 32,2 22,4 3,3 5,0 23,4 43,7 21,5 9,5 1,9 31,7 36,8 22,1 5,7 3,8 
65 Jahre und älter 52,8 24,2 8,1 9,4 5,5 56,3 21,1 13,9 4,3 4,5 54,4 22,8 10,7 7,1 5,0 
Gesamt 42,1 29,2 18,3 4,8 5,5 46,8 29,1 13,1 4,7 6,3 44,3 29,2 15,8 4,8 5,9 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 51,1 23,8 18,9 3,6 2,5 44,4 34,9 11,5 5,5 3,7 47,3 30,2 14,7 4,7 3,2 
30-49 Jahre 33,3 28,3 25,9 9,7 2,8 33,9 34,9 23,1 6,9 1,2 33,6 31,2 24,7 8,5 2,1 
50-64 Jahre 50,7 16,1 18,4 6,7 8,1 31,5 29,6 28,4 7,7 2,8 40,1 23,6 23,9 7,3 5,2 
65 Jahre und älter 39,9 22,8 18,4 5,4 13,6 42,6 28,8 12,3 9,3 7,1 41,2 25,7 15,4 7,3 10,4 
Gesamt 41,9 23,6 21,4 7,0 6,1 37,6 32,3 19,5 7,2 3,4 39,7 28,0 20,4 7,1 4,7 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 27,5 44,2 11,8 14,8 1,8 31,1 33,5 20,0 14,3 1,1 
30-49 Jahre 53,4 22,3 18,3 4,2 1,9 52,6 27,1 11,6 8,0 0,7 53,0 24,8 14,7 6,2 1,2 
50-64 Jahre 43,6 29,8 19,3 5,1 2,3 52,2 17,1 18,6 8,4 3,7 48,3 22,9 18,9 6,9 3,1 
65 Jahre und älter 59,4 22,6 14,4 1,8 1,8 51,1 16,8 21,6 7,1 3,3 55,4 19,9 17,9 4,3 2,5 
Gesamt 49,0 23,4 20,4 5,7 1,6 46,1 27,0 15,1 9,6 2,2 47,5 25,3 17,5 7,8 1,9 
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Fortsetzung Tabelle 6-1-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit fühle ich mich besser‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 42,5 34,6 17,4 4,6 0,8 54,1 24,1 16,8 1,0 4,0 48,6 29,1 17,1 2,7 2,5 
30-49 Jahre 45,5 24,5 23,0 5,8 1,2 42,4 24,2 24,4 5,5 3,5 44,1 24,4 23,6 5,7 2,2 
50-64 Jahre 45,6 28,0 15,6 7,4 3,4 40,5 28,1 21,0 6,9 3,5 42,9 28,1 18,5 7,1 3,5 
65 Jahre und älter 58,8 19,9 17,1 3,3 0,8 48,6 20,1 17,3 9,6 4,3 53,6 20,0 17,2 6,6 2,6 
Gesamt 47,2 26,8 19,0 5,4 1,6 45,9 24,5 20,3 5,6 3,8 46,6 25,6 19,6 5,5 2,7 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 49,5 24,8 20,2 3,8 1,6 40,8 30,7 19,6 6,5 2,4 45,0 27,8 19,9 5,2 2,0 
30-49 Jahre 36,3 29,4 22,4 8,9 3,0 39,8 29,1 21,7 4,2 5,2 38,0 29,2 22,1 6,7 4,0 
50-64 Jahre 42,9 24,1 19,0 10,2 3,7 37,0 26,3 23,8 8,2 4,7 39,8 25,3 21,6 9,1 4,2 
65 Jahre und älter 52,9 18,2 14,4 9,7 4,8 37,1 30,5 20,2 6,6 5,6 44,7 24,6 17,4 8,1 5,2 
Gesamt 43,8 25,1 19,7 8,2 3,2 38,7 28,9 21,5 6,3 4,5 41,2 27,0 20,6 7,3 3,9 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 45,1 21,5 25,7 4,5 3,1 36,2 34,6 19,8 7,6 1,8 41,0 27,5 23,0 5,9 2,5 
30-49 Jahre 32,6 26,4 22,0 12,4 6,7 38,3 20,4 26,3 9,6 5,4 35,5 23,3 24,2 11,0 6,0 
50-64 Jahre 42,4 21,8 16,2 9,9 9,7 37,2 24,8 24,6 8,7 4,8 39,7 23,3 20,5 9,3 7,2 
65 Jahre und älter 55,6 17,3 12,3 7,1 7,7 51,6 19,8 9,4 12,1 7,0 53,5 18,6 10,8 9,8 7,3 
Gesamt 42,4 22,3 19,4 9,0 6,9 40,2 24,2 21,2 9,5 4,9 41,3 23,3 20,3 9,2 5,9 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 50,1 27,3 20,1 2,5 0,0 / / / / / 54,0 23,2 17,1 3,8 1,9 
30-49 Jahre 36,1 18,4 26,6 13,0 5,9 44,6 23,4 17,3 5,6 9,1 40,3 20,9 22,0 9,3 7,5 
50-64 Jahre 49,8 19,1 14,1 14,1 3,0 29,2 30,1 15,4 12,8 12,5 38,4 25,2 14,8 13,4 8,3 
65 Jahre und älter 49,0 30,4 8,5 3,0 9,1 52,7 24,8 11,9 10,0 0,6 51,1 27,3 10,4 6,9 4,4 
Gesamt 45,0 22,7 18,9 9,1 4,3 44,7 24,6 15,0 8,4 7,3 44,9 23,7 16,9 8,7 5,8 
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Fortsetzung Tabelle 6-1-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit fühle ich mich besser‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 44,3 23,3 22,2 6,4 3,7 40,2 33,3 16,7 6,2 3,7 
30-49 Jahre 43,5 17,6 26,0 10,1 2,8 31,7 29,2 24,4 12,7 2,0 37,1 23,9 25,1 11,5 2,4 
50-64 Jahre 50,8 23,4 15,2 7,6 3,0 42,9 29,3 15,8 9,4 2,6 46,9 26,4 15,5 8,5 2,8 
65 Jahre und älter 56,2 23,4 12,5 5,6 2,4 46,2 35,4 9,8 5,8 2,8 51,3 29,2 11,2 5,7 2,6 
Gesamt 46,6 25,8 17,0 7,7 2,9 40,0 29,1 19,1 9,2 2,7 43,1 27,5 18,1 8,5 2,8 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 57,5 21,7 9,7 4,7 6,3 
30-49 Jahre 39,4 31,5 23,0 0,0 6,1 50,2 25,0 14,4 7,0 3,4 45,3 28,0 18,3 3,8 4,6 
50-64 Jahre 46,8 25,6 18,2 5,8 3,5 55,1 20,7 12,1 8,9 3,1 51,0 23,2 15,2 7,4 3,3 
65 Jahre und älter 62,4 12,4 12,6 8,9 3,6 52,6 22,8 8,8 4,0 11,8 57,7 17,4 10,7 6,5 7,6 
Gesamt 49,0 25,4 16,7 5,1 3,9 54,1 21,5 12,1 6,0 6,3 51,7 23,4 14,3 5,5 5,1 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 56,5 16,3 10,9 16,3 0,0 49,3 18,7 22,1 9,9 0,0 
30-49 Jahre 38,2 23,9 21,6 10,1 6,1 48,6 22,4 20,2 4,6 4,1 44,9 23,0 20,7 6,6 4,8 
50-64 Jahre 38,5 24,9 25,3 8,3 3,0 37,6 31,2 16,6 11,1 3,5 38,0 28,6 20,2 9,9 3,3 
65 Jahre und älter 64,2 25,3 7,0 1,5 2,0 46,0 27,2 16,6 6,4 3,7 56,0 26,2 11,3 3,7 2,8 
Gesamt 45,2 23,9 22,0 6,0 2,9 46,6 24,5 16,9 9,0 3,1 46,0 24,3 19,1 7,7 3,0 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. Durch 
meine Tätigkeit fühle ich mich besser.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 6-1-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit fühle ich mich besser‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 66,7% der engagierten Frauen mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie sich durch ihre Tätigkeit besser fühlen. 
2014 trifft es für 42,2% der engagierten Männer mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie sich durch ihre Tätigkeit besser fühlen. 
    2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 36,1 29,7 29,0 3,6 1,6 
Niedrige Bildung 66,7 14,8 12,3 4,9 1,3 42,2 27,6 21,4 5,0 3,8 53,6 21,7 17,1 4,9 2,7 
Mittlere Bildung 51,0 22,9 12,9 9,6 3,6 53,1 20,4 20,0 4,8 1,7 51,9 21,9 15,9 7,5 2,8 
Hohe Bildung 37,4 30,0 22,9 4,3 5,5 34,9 30,5 25,7 5,7 3,3 36,0 30,2 24,4 5,1 4,3 
Gesamt 46,6 25,3 18,2 5,9 4,0 40,0 27,5 24,2 5,4 2,9 43,2 26,4 21,2 5,6 3,4 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 49,7 17,0 13,5 17,7 2,1 53,6 32,0 10,7 2,0 1,6 51,7 24,7 12,1 9,7 1,9 
Mittlere Bildung 41,1 22,2 27,6 4,6 4,5 40,6 14,3 28,3 7,7 9,1 40,8 17,9 28,0 6,3 7,0 
Hohe Bildung 36,6 28,2 23,0 10,1 2,1 37,3 27,9 23,7 8,1 3,1 36,9 28,1 23,3 9,1 2,6 
Gesamt 39,5 25,6 21,4 10,6 2,9 39,4 25,1 24,2 7,0 4,3 39,4 25,4 22,8 8,8 3,6 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 47,9 35,7 10,4 3,7 2,4 50,7 31,4 8,8 6,3 2,8 49,4 33,4 9,6 5,0 2,6 
Hohe Bildung 49,6 25,1 13,0 7,2 5,1 39,6 33,6 15,0 8,9 2,8 44,9 29,2 13,9 8,0 4,0 
Gesamt 49,8 28,2 12,4 5,9 3,6 48,3 30,6 10,9 7,0 3,2 49,0 29,5 11,6 6,5 3,4 
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Fortsetzung Tabelle 6-1-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit fühle ich mich besser‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 47,1 25,6 9,8 8,4 9,1 
Mittlere Bildung 47,4 14,3 13,9 6,2 18,3 51,6 35,0 9,9 2,7 0,8 49,2 23,3 12,2 4,7 10,6 
Hohe Bildung 40,2 24,7 22,4 7,0 5,7 28,6 43,4 20,6 4,4 3,0 34,5 33,8 21,5 5,8 4,4 
Gesamt 43,9 21,4 18,8 6,8 9,2 36,8 38,8 15,5 4,4 4,5 40,4 29,8 17,2 5,6 6,9 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 50,8 18,6 11,6 3,6 15,4 49,8 32,4 9,1 2,8 5,9 50,3 25,3 10,4 3,2 10,8 
Hohe Bildung 35,6 33,4 21,7 6,4 2,9 40,4 31,2 16,0 5,5 6,9 37,8 32,4 19,1 6,0 4,7 
Gesamt 42,1 29,2 18,3 4,8 5,5 46,8 29,1 13,1 4,7 6,3 44,3 29,2 15,8 4,8 5,9 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 45,7 31,7 14,9 4,2 3,5 
Niedrige Bildung / / / / / 51,6 17,6 21,5 5,1 4,2 49,7 17,6 19,3 4,1 9,3 
Mittlere Bildung 45,9 16,4 26,8 6,2 4,6 41,4 35,3 16,6 3,6 3,1 44,1 24,2 22,6 5,1 4,0 
Hohe Bildung 37,7 29,5 18,7 8,6 5,5 30,4 35,0 21,7 10,1 2,9 33,8 32,4 20,3 9,4 4,1 
Gesamt 41,9 23,6 21,4 7,0 6,1 37,6 32,3 19,5 7,2 3,4 39,7 28,0 20,4 7,1 4,7 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 61,4 15,5 22,5 0,0 0,6 
Mittlere Bildung 62,0 22,2 8,5 5,1 2,2 50,2 27,3 11,1 8,7 2,5 55,1 25,2 10,0 7,2 2,4 
Hohe Bildung 41,1 24,6 26,2 6,8 1,3 36,4 28,8 19,8 13,6 1,4 38,8 26,7 23,1 10,1 1,3 
Gesamt 49,0 23,4 20,4 5,7 1,6 46,1 27,0 15,1 9,6 2,2 47,5 25,3 17,5 7,8 1,9 
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Fortsetzung Tabelle 6-1-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit fühle ich mich besser‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 50,4 29,6 13,6 4,3 2,1 
Niedrige Bildung 59,7 21,1 16,0 0,0 3,1 53,1 23,1 15,6 7,0 1,2 55,6 22,4 15,8 4,4 1,9 
Mittlere Bildung 53,1 19,5 19,0 6,9 1,5 54,6 16,7 20,1 4,8 3,7 53,8 18,2 19,5 6,0 2,5 
Hohe Bildung 42,1 31,5 19,6 5,7 1,1 34,8 30,3 23,9 5,8 5,1 38,5 30,9 21,7 5,7 3,1 
Gesamt 47,2 26,8 19,0 5,4 1,6 45,9 24,5 20,3 5,6 3,8 46,6 25,6 19,6 5,5 2,7 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 39,8 21,5 18,9 14,0 5,7 35,9 22,3 25,7 10,1 6,0 
Niedrige Bildung 62,5 20,6 12,4 2,0 2,5 47,5 22,4 20,8 4,9 4,5 53,1 21,7 17,7 3,8 3,7 
Mittlere Bildung 51,4 22,4 18,1 4,7 3,4 38,8 27,2 23,8 5,2 4,9 45,9 24,5 20,6 5,0 4,0 
Hohe Bildung 38,8 27,1 20,2 11,0 3,0 36,2 32,1 21,3 6,2 4,2 37,5 29,6 20,7 8,6 3,6 
Gesamt 43,8 25,1 19,7 8,2 3,2 38,7 28,9 21,5 6,3 4,5 41,2 27,0 20,6 7,3 3,9 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 57,5 14,7 15,5 5,6 6,7 49,1 26,3 18,3 5,3 0,9 52,7 21,4 17,1 5,4 3,4 
Mittlere Bildung 47,0 19,3 16,5 10,8 6,3 46,0 13,1 21,0 14,6 5,3 46,6 16,5 18,5 12,5 5,9 
Hohe Bildung 33,7 26,0 21,5 10,3 8,5 36,0 26,3 23,5 7,4 6,7 34,9 26,2 22,6 8,7 7,5 
Gesamt 42,4 22,3 19,4 9,0 6,9 40,2 24,2 21,2 9,5 4,9 41,3 23,3 20,3 9,2 5,9 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 62,3 23,5 9,6 4,7 0,0 44,0 17,8 21,5 4,9 11,8 51,8 20,2 16,5 4,8 6,8 
Mittlere Bildung 49,7 18,1 20,9 8,0 3,3 52,3 22,7 2,1 16,8 6,1 50,8 20,2 12,5 11,9 4,6 
Hohe Bildung 34,3 24,0 22,5 12,0 7,1 38,9 29,7 18,3 7,2 5,9 36,8 27,1 20,3 9,4 6,5 
Gesamt 45,0 22,7 18,9 9,1 4,3 44,7 24,6 15,0 8,4 7,3 44,9 23,7 16,9 8,7 5,8 
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Fortsetzung Tabelle 6-1-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit fühle ich mich besser‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 53,7 32,4 8,2 1,7 4,0 
Mittlere Bildung 50,0 19,2 19,6 7,6 3,5 37,5 30,2 21,2 8,6 2,5 43,9 24,6 20,4 8,1 3,0 
Hohe Bildung 41,9 28,8 17,6 8,7 3,1 37,0 30,5 18,5 11,8 2,2 39,2 29,7 18,1 10,4 2,6 
Gesamt 46,6 25,8 17,0 7,7 2,9 40,0 29,1 19,1 9,2 2,7 43,1 27,5 18,1 8,5 2,8 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 59,8 22,4 6,4 3,7 7,7 
Mittlere Bildung 50,0 24,4 17,0 2,2 6,4 52,0 22,0 14,5 3,0 8,5 51,0 23,2 15,7 2,6 7,5 
Hohe Bildung 46,8 27,5 18,7 5,9 1,0 53,0 22,6 11,7 8,5 4,3 49,9 25,0 15,2 7,2 2,7 
Gesamt 49,0 25,4 16,7 5,1 3,9 54,1 21,5 12,1 6,0 6,3 51,7 23,4 14,3 5,5 5,1 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 52,6 31,4 12,8 1,6 1,6 
Mittlere Bildung 49,5 24,1 16,4 8,0 2,0 49,7 22,1 19,1 8,2 0,9 49,6 22,9 18,0 8,1 1,4 
Hohe Bildung 42,8 23,6 23,5 5,9 4,3 42,1 22,5 18,2 11,3 5,9 42,4 23,0 20,8 8,7 5,1 
Gesamt 45,2 23,9 22,0 6,0 2,9 46,6 24,5 16,9 9,0 3,1 46,0 24,3 19,1 7,7 3,0 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. Durch 
meine Tätigkeit fühle ich mich besser.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 6-2-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Mein Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 20,9% der engagierten Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass ihr Bekanntenkreis das Interesse an der Tätigkeit teilt. 
2014 trifft es für 28,3% der engagierten Männer im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass ihr Bekanntenkreis das Interesse an der Tätigkeit teilt. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 31,5 22,3 30,1 11,4 4,6 32,9 20,4 27,6 16,8 2,3 32,2 21,3 28,8 14,2 3,4 
30-49 Jahre 20,9 19,5 34,9 18,2 6,5 28,3 19,7 25,8 15,8 10,4 24,5 19,6 30,6 17,0 8,3 
50-64 Jahre 28,7 21,2 26,3 15,3 8,6 23,0 20,1 30,9 17,1 8,9 25,9 20,7 28,6 16,2 8,8 
65 Jahre und älter 44,6 15,7 20,9 8,9 9,9 31,2 21,9 23,8 18,5 4,5 37,3 19,1 22,5 14,1 7,0 
Gesamt 29,6 19,8 29,1 14,2 7,3 28,8 20,5 27,0 16,9 6,9 29,2 20,1 28,0 15,6 7,1 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 21,7 19,5 31,7 23,6 3,5 18,3 32,0 27,9 17,9 3,9 20,1 25,5 29,9 20,9 3,7 
30-49 Jahre 34,9 12,3 23,8 16,2 12,9 14,1 25,0 31,8 18,4 10,7 23,5 19,2 28,1 17,4 11,7 
50-64 Jahre 16,2 16,7 29,3 35,2 2,6 25,5 22,8 33,2 8,5 10,0 20,5 19,5 31,1 23,0 6,0 
65 Jahre und älter 37,7 21,7 20,3 17,4 3,0 34,1 29,3 17,2 10,3 9,1 36,2 24,9 19,0 14,4 5,6 
Gesamt 28,3 16,7 26,1 22,3 6,6 20,2 26,7 29,1 15,2 8,9 24,3 21,6 27,6 18,8 7,7 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 30,3 20,8 33,2 14,2 1,5 
30-49 Jahre 13,5 21,8 32,5 23,2 9,0 22,1 20,2 30,9 19,5 7,3 17,9 21,0 31,7 21,3 8,1 
50-64 Jahre 30,4 13,9 37,6 13,5 4,6 33,2 17,0 28,5 11,8 9,5 31,7 15,3 33,3 12,7 6,9 
65 Jahre und älter 41,9 26,7 17,7 9,6 4,0 35,8 19,4 22,8 9,6 12,4 38,7 22,8 20,4 9,6 8,5 
Gesamt 25,2 19,4 33,0 16,7 5,6 30,9 20,3 27,0 13,9 7,9 28,1 19,9 29,9 15,3 6,8 
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Fortsetzung Tabelle 6-2-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Mein Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 21,9 20,4 37,6 13,5 6,7 
30-49 Jahre 19,2 14,1 28,2 31,5 7,0 9,0 31,9 41,3 9,2 8,7 14,4 22,4 34,3 21,0 7,8 
50-64 Jahre 30,8 10,9 35,6 10,7 12,0 24,2 21,4 24,3 25,6 4,5 27,8 15,7 30,4 17,5 8,6 
65 Jahre und älter 47,0 13,1 27,4 8,9 3,5 29,3 30,6 16,1 17,9 6,1 38,5 21,5 22,0 13,2 4,7 
Gesamt 27,5 14,1 30,8 20,3 7,4 20,3 26,8 32,6 13,5 6,8 24,0 20,3 31,6 17,0 7,1 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 23,0 20,5 34,1 20,0 2,5 21,5 29,1 29,9 16,2 3,3 22,2 25,0 31,9 18,0 2,9 
30-49 Jahre 14,1 19,1 24,3 28,7 13,7 23,1 22,9 25,6 21,5 6,8 18,6 21,0 25,0 25,1 10,3 
50-64 Jahre 12,1 30,3 35,7 15,2 6,7 20,6 8,6 34,4 30,6 5,7 15,5 21,8 35,2 21,3 6,3 
65 Jahre und älter 29,9 33,8 14,9 13,7 7,7 37,9 15,5 29,9 12,0 4,7 33,5 25,6 21,7 12,9 6,3 
Gesamt 18,8 25,3 27,0 20,5 8,5 25,2 20,5 29,1 19,9 5,3 21,8 23,0 28,0 20,2 7,0 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 30,9 14,3 28,1 14,7 12,1 30,4 21,6 24,3 17,6 6,1 30,6 18,5 25,9 16,3 8,7 
30-49 Jahre 21,6 25,9 29,8 14,0 8,6 19,2 29,3 31,5 9,4 10,6 20,6 27,4 30,6 12,0 9,5 
50-64 Jahre 24,8 16,9 35,4 16,3 6,7 28,1 26,3 31,2 11,1 3,3 26,6 22,1 33,1 13,5 4,8 
65 Jahre und älter 22,8 25,8 31,7 10,0 9,7 36,3 29,9 13,5 11,5 8,8 29,5 27,8 22,7 10,7 9,2 
Gesamt 24,4 21,6 31,1 13,9 9,1 27,7 26,7 26,2 12,3 7,1 26,1 24,2 28,6 13,1 8,1 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 7,9 13,9 50,4 18,4 9,3 17,1 17,4 37,7 16,0 11,7 
30-49 Jahre 26,2 24,3 22,9 19,6 7,0 37,2 18,2 31,9 7,9 4,7 32,0 21,1 27,7 13,4 5,8 
50-64 Jahre 25,0 16,7 34,3 16,4 7,6 46,3 10,5 28,3 11,1 3,8 36,6 13,3 31,0 13,5 5,5 
65 Jahre und älter 45,0 19,2 20,7 7,4 7,7 40,4 18,5 25,4 12,7 3,1 42,8 18,9 22,9 9,9 5,5 
Gesamt 30,8 21,0 24,4 14,9 8,9 32,9 15,3 34,4 12,1 5,3 32,0 17,9 29,8 13,4 7,0 
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Fortsetzung Tabelle 6-2-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Mein Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 29,5 24,4 29,9 11,2 4,9 28,6 23,1 27,4 12,3 8,6 29,0 23,7 28,6 11,8 6,8 
30-49 Jahre 17,1 19,6 32,4 20,3 10,6 23,1 20,9 26,0 21,6 8,5 19,8 20,2 29,5 20,9 9,7 
50-64 Jahre 23,4 14,4 31,9 23,9 6,3 27,1 33,6 24,8 10,9 3,6 25,4 24,7 28,1 17,0 4,8 
65 Jahre und älter 31,2 16,3 35,5 10,5 6,5 38,7 16,8 30,4 9,2 4,9 35,0 16,6 32,9 9,8 5,7 
Gesamt 23,9 18,9 32,3 17,3 7,6 28,5 24,1 26,8 14,1 6,5 26,2 21,5 29,6 15,7 7,0 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 24,4 15,6 37,4 14,2 8,3 27,8 19,5 28,7 16,2 7,8 26,2 17,6 32,9 15,3 8,0 
30-49 Jahre 18,3 15,1 30,2 22,8 13,5 25,9 21,3 24,6 16,6 11,6 21,9 18,0 27,6 19,9 12,7 
50-64 Jahre 22,2 22,4 26,7 17,2 11,5 25,1 21,9 31,4 13,9 7,7 23,7 22,2 29,2 15,5 9,5 
65 Jahre und älter 34,7 14,5 27,8 13,9 9,1 31,8 27,4 23,7 13,4 3,7 33,2 21,2 25,7 13,6 6,3 
Gesamt 23,5 16,9 30,5 18,0 11,1 27,2 22,2 27,3 15,2 8,2 25,4 19,6 28,9 16,6 9,6 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 29,1 10,0 33,0 19,5 8,3 25,7 34,1 16,5 15,3 8,3 27,6 21,0 25,5 17,6 8,3 
30-49 Jahre 26,2 16,2 23,1 23,5 11,0 25,6 27,8 25,4 16,5 4,6 25,9 22,1 24,3 19,9 7,7 
50-64 Jahre 25,3 17,7 31,9 14,2 10,8 23,0 23,4 33,0 12,7 7,9 24,1 20,7 32,5 13,4 9,3 
65 Jahre und älter 49,8 13,1 21,2 9,2 6,6 39,8 23,1 20,8 8,5 7,8 44,5 18,5 21,0 8,8 7,2 
Gesamt 30,8 14,7 27,5 17,4 9,6 27,7 26,7 25,1 13,6 6,9 29,2 20,8 26,3 15,5 8,2 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 31,0 9,8 37,4 12,1 9,7 / / / / / 29,6 17,4 33,4 12,7 6,8 
30-49 Jahre 30,5 14,2 30,4 16,5 8,4 25,2 24,9 30,5 13,7 5,7 27,9 19,5 30,5 15,1 7,0 
50-64 Jahre 27,9 13,3 30,3 22,1 6,4 16,4 19,9 37,3 13,1 13,4 21,6 16,9 34,1 17,2 10,2 
65 Jahre und älter 38,9 16,4 25,7 11,9 7,1 35,3 19,5 32,0 9,6 3,7 36,9 18,1 29,2 10,7 5,2 
Gesamt 31,3 13,3 31,3 16,1 8,0 25,3 22,5 32,4 12,7 7,1 28,2 18,1 31,9 14,3 7,5 
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Fortsetzung Tabelle 6-2-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Mein Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 19,2 16,6 41,4 20,5 2,3 22,4 16,6 41,3 18,4 1,3 
30-49 Jahre 19,8 14,7 37,3 20,8 7,4 30,9 18,2 38,7 8,9 3,3 25,9 16,6 38,1 14,3 5,2 
50-64 Jahre 36,6 25,5 25,9 10,8 1,3 31,4 21,8 28,4 11,8 6,6 34,0 23,7 27,1 11,3 3,9 
65 Jahre und älter 42,3 22,2 22,2 7,1 6,2 39,2 19,7 22,7 9,2 9,2 40,8 21,0 22,4 8,1 7,7 
Gesamt 30,6 19,7 31,6 14,1 4,0 29,9 19,1 33,7 12,3 5,0 30,3 19,4 32,7 13,1 4,5 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 29,8 22,3 25,8 15,7 6,3 
30-49 Jahre 25,4 17,1 33,3 16,3 7,9 29,7 27,3 14,8 11,1 17,1 27,7 22,6 23,3 13,5 12,9 
50-64 Jahre 35,7 11,3 25,8 20,3 6,9 34,2 19,5 18,2 21,8 6,3 34,9 15,4 22,0 21,1 6,6 
65 Jahre und älter 32,5 21,2 27,6 10,6 8,1 45,0 18,0 18,3 16,6 2,1 38,6 19,6 23,1 13,5 5,2 
Gesamt 29,6 17,2 27,9 18,2 7,0 34,7 22,3 19,3 14,3 9,4 32,3 19,9 23,4 16,2 8,3 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 31,7 21,3 27,1 19,2 0,8 27,5 31,2 23,5 16,0 1,8 
30-49 Jahre 17,3 22,6 35,8 13,2 11,1 26,6 16,4 36,8 13,0 7,1 23,3 18,6 36,5 13,1 8,6 
50-64 Jahre 20,6 24,0 35,4 12,9 7,2 31,5 25,9 29,4 9,2 4,0 27,0 25,1 31,9 10,7 5,3 
65 Jahre und älter 59,1 20,3 13,5 3,3 3,8 31,6 23,9 32,5 5,9 6,2 46,0 22,0 22,5 4,6 4,9 
Gesamt 28,9 27,0 26,9 10,7 6,5 29,8 21,2 32,2 12,0 4,9 29,4 23,7 29,9 11,5 5,6 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. Mein 
Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 6-2-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Mein Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 50,9% der engagierten Frauen mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass ihr Bekanntenkreis das Interesse an der Tätigkeit teilt. 
2014 trifft es für 31,4% der engagierten Männer mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass ihr Bekanntenkreis das Interesse an der Tätigkeit teilt. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 22,0 27,3 27,9 20,2 2,5 
Niedrige Bildung 50,9 13,9 16,7 6,6 11,9 31,4 21,2 28,2 11,2 7,9 40,5 17,8 22,9 9,1 9,8 
Mittlere Bildung 23,4 20,5 31,8 17,0 7,3 37,0 14,0 30,8 12,3 5,9 29,2 17,7 31,4 15,0 6,7 
Hohe Bildung 27,9 20,2 31,2 14,3 6,4 25,3 22,3 24,8 20,0 7,6 26,5 21,3 27,7 17,4 7,1 
Gesamt 29,6 19,8 29,1 14,2 7,3 28,8 20,5 27,0 16,9 6,9 29,2 20,1 28,0 15,6 7,1 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 29,7 26,1 29,0 8,3 6,9 
Mittlere Bildung 26,8 12,6 31,1 19,1 10,4 25,3 27,2 17,9 14,5 15,2 26,0 20,5 23,9 16,6 13,0 
Hohe Bildung 28,9 15,4 27,5 21,5 6,8 20,2 27,1 31,6 15,2 5,9 24,7 21,1 29,5 18,4 6,4 
Gesamt 28,3 16,7 26,1 22,3 6,6 20,2 26,7 29,1 15,2 8,9 24,3 21,6 27,6 18,8 7,7 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 40,1 18,7 27,9 7,7 5,5 
Mittlere Bildung 26,5 17,6 33,2 17,0 5,7 36,1 22,8 26,4 9,4 5,4 31,4 20,3 29,7 13,1 5,5 
Hohe Bildung 21,0 20,4 33,6 19,0 6,1 25,3 16,3 27,7 19,2 11,5 23,0 18,5 30,8 19,1 8,6 
Gesamt 25,2 19,4 33,0 16,7 5,6 30,9 20,3 27,0 13,9 7,9 28,1 19,9 29,9 15,3 6,8 
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Fortsetzung Tabelle 6-2-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Mein Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 46,7 18,5 20,8 9,8 4,3 
Mittlere Bildung 34,1 13,0 30,9 12,6 9,4 19,9 48,4 16,5 9,6 5,5 27,8 28,6 24,6 11,3 7,7 
Hohe Bildung 20,1 14,7 32,3 25,8 7,2 12,3 18,4 45,9 16,8 6,5 16,3 16,5 38,9 21,4 6,9 
Gesamt 27,5 14,1 30,8 20,3 7,4 20,3 26,8 32,6 13,5 6,8 24,0 20,3 31,6 17,0 7,1 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 22,9 21,2 18,7 20,7 16,5 30,9 19,3 31,1 12,4 6,3 26,8 20,3 24,7 16,7 11,6 
Hohe Bildung 15,9 24,9 30,6 21,3 7,3 22,2 17,3 31,0 24,2 5,3 18,8 21,5 30,8 22,6 6,4 
Gesamt 18,8 25,3 27,0 20,5 8,5 25,2 20,5 29,1 19,9 5,3 21,8 23,0 28,0 20,2 7,0 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 33,7 17,2 25,3 15,7 8,1 
Niedrige Bildung / / / / / 42,7 23,3 19,2 11,4 3,3 35,1 21,1 26,5 9,2 8,1 
Mittlere Bildung 30,1 24,7 26,9 14,2 4,2 35,1 26,8 27,8 8,2 2,2 32,2 25,6 27,3 11,7 3,3 
Hohe Bildung 19,6 19,5 34,4 15,9 10,6 18,9 30,1 26,8 13,4 10,9 19,2 25,1 30,4 14,6 10,7 
Gesamt 24,4 21,6 31,1 13,9 9,1 27,7 26,7 26,2 12,3 7,1 26,1 24,2 28,6 13,1 8,1 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 34,8 14,0 33,0 10,1 8,1 
Mittlere Bildung 44,2 12,3 20,8 17,7 5,1 37,4 15,3 39,7 4,8 2,8 40,2 14,0 31,8 10,2 3,7 
Hohe Bildung 20,1 29,3 26,1 12,0 12,5 29,8 15,7 29,9 17,5 7,2 24,9 22,6 27,9 14,7 9,9 
Gesamt 30,8 21,0 24,4 14,9 8,9 32,9 15,3 34,4 12,1 5,3 32,0 17,9 29,8 13,4 7,0 
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Fortsetzung Tabelle 6-2-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Mein Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 29,9 18,7 30,7 14,6 6,1 
Niedrige Bildung 31,0 20,2 22,8 11,4 14,6 34,7 12,1 30,9 17,9 4,3 33,3 15,2 27,8 15,4 8,3 
Mittlere Bildung 28,6 12,9 31,6 22,0 4,9 31,6 28,2 21,7 13,2 5,2 30,0 20,0 27,0 17,9 5,1 
Hohe Bildung 18,2 23,3 34,4 16,2 7,8 23,9 26,2 28,8 12,9 8,3 21,0 24,8 31,7 14,6 8,0 
Gesamt 23,9 18,9 32,3 17,3 7,6 28,5 24,1 26,8 14,1 6,5 26,2 21,5 29,6 15,7 7,0 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 26,5 10,1 29,0 27,2 7,2 23,9 13,5 31,5 21,5 9,5 
Niedrige Bildung 45,7 17,1 15,8 10,1 11,3 31,7 18,1 32,2 10,3 7,6 36,8 17,8 26,2 10,3 8,9 
Mittlere Bildung 28,6 15,8 25,6 16,2 13,8 28,2 24,8 24,1 14,2 8,7 28,4 19,8 24,9 15,3 11,5 
Hohe Bildung 18,1 17,3 34,5 20,2 9,9 25,7 23,8 26,8 15,5 8,3 21,9 20,5 30,6 17,9 9,1 
Gesamt 23,5 16,9 30,5 18,0 11,1 27,2 22,2 27,3 15,2 8,2 25,4 19,6 28,9 16,6 9,6 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 38,0 12,0 29,8 12,6 7,6 29,0 21,2 27,8 17,4 4,6 32,8 17,3 28,6 15,4 5,8 
Mittlere Bildung 41,6 17,3 21,9 10,1 8,9 37,6 33,9 19,2 3,6 5,7 39,8 24,7 20,7 7,2 7,5 
Hohe Bildung 22,2 14,5 27,5 24,2 11,6 23,2 24,7 28,8 16,0 7,3 22,8 20,0 28,2 19,8 9,3 
Gesamt 30,8 14,7 27,5 17,4 9,6 27,7 26,7 25,1 13,6 6,9 29,2 20,8 26,3 15,5 8,2 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 27,7 22,7 29,3 14,6 5,7 32,1 12,5 34,0 8,0 13,4 30,2 16,9 32,0 10,8 10,1 
Mittlere Bildung 31,2 8,2 37,1 12,9 10,5 33,9 21,0 23,1 14,7 7,3 32,4 13,9 30,9 13,7 9,1 
Hohe Bildung 33,3 11,2 29,9 18,0 7,5 15,4 27,5 37,1 14,7 5,3 23,7 20,0 33,8 16,2 6,3 
Gesamt 31,3 13,3 31,3 16,1 8,0 25,3 22,5 32,4 12,7 7,1 28,2 18,1 31,9 14,3 7,5 
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Fortsetzung Tabelle 6-2-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Mein Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 44,3 21,3 19,8 2,3 12,3 
Mittlere Bildung 32,9 14,4 35,2 13,7 3,8 30,0 12,4 39,5 13,3 4,9 31,4 13,4 37,3 13,5 4,3 
Hohe Bildung 24,1 25,4 30,6 16,8 3,0 26,0 23,4 32,5 14,3 3,8 25,2 24,3 31,6 15,4 3,4 
Gesamt 30,6 19,7 31,6 14,1 4,0 29,9 19,1 33,7 12,3 5,0 30,3 19,4 32,7 13,1 4,5 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 46,0 17,6 10,6 17,1 8,6 
Mittlere Bildung 33,5 16,5 26,3 15,7 8,0 32,3 26,1 11,8 12,5 17,3 32,9 21,5 18,7 14,1 12,8 
Hohe Bildung 25,1 16,7 32,8 20,4 5,0 34,8 20,5 28,1 13,1 3,5 30,0 18,6 30,4 16,7 4,2 
Gesamt 29,6 17,2 27,9 18,2 7,0 34,7 22,3 19,3 14,3 9,4 32,3 19,9 23,4 16,2 8,3 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 51,7 18,9 25,0 2,4 2,0 
Mittlere Bildung 27,6 26,8 22,6 12,1 10,8 33,2 23,2 30,3 8,9 4,4 31,0 24,7 27,2 10,2 7,0 
Hohe Bildung 24,3 29,8 31,8 9,9 4,2 20,9 20,9 34,7 16,9 6,6 22,5 25,3 33,3 13,5 5,4 
Gesamt 28,9 27,0 26,9 10,7 6,5 29,8 21,2 32,2 12,0 4,9 29,4 23,7 29,9 11,5 5,6 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. Mein 
Bekanntenkreis teilt das Interesse an der Tätigkeit.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 6-3-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Nahestehende messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 31,1% der engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass Nahestehende der Tätigkeit einen hohen Stellenwert beimessen.  
2014 trifft es für 26,7% der engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass Nahestehende der Tätigkeit einen hohen Stellenwert beimessen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 24,9 29,6 25,1 17,0 3,4 24,1 26,8 32,7 12,7 3,8 24,5 28,1 29,1 14,7 3,6 
30-49 Jahre 29,7 20,0 24,0 20,9 5,4 24,2 24,4 22,9 18,4 10,1 27,1 22,1 23,5 19,7 7,6 
50-64 Jahre 29,2 30,1 25,9 9,0 5,7 26,6 28,0 32,4 9,7 3,3 27,9 29,1 29,1 9,4 4,5 
65 Jahre und älter 43,7 22,8 17,0 11,5 5,1 33,3 27,2 22,4 14,2 2,9 37,9 25,3 20,0 13,0 3,8 
Gesamt 31,1 25,1 23,5 15,4 5,0 26,7 26,4 27,3 14,1 5,4 28,9 25,8 25,4 14,7 5,2 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 23,9 27,1 26,9 21,1 0,9 22,8 28,3 24,1 16,7 8,2 23,4 27,7 25,6 19,0 4,4 
30-49 Jahre 32,9 24,7 19,9 14,4 8,1 21,9 26,6 25,2 16,9 9,5 26,9 25,7 22,8 15,8 8,8 
50-64 Jahre 31,6 19,4 18,6 24,7 5,7 22,4 30,5 26,4 11,9 8,8 27,4 24,4 22,1 18,9 7,1 
65 Jahre und älter 42,0 19,9 14,7 21,1 2,2 46,5 16,5 27,6 7,3 2,0 43,9 18,5 20,1 15,4 2,1 
Gesamt 32,4 23,1 20,2 19,5 4,8 25,7 26,3 25,5 14,5 8,0 29,1 24,7 22,8 17,1 6,4 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 32,2 30,5 27,3 9,2 0,9 
30-49 Jahre 24,6 20,6 32,1 17,2 5,5 24,1 30,3 23,5 14,7 7,3 24,3 25,6 27,7 15,9 6,4 
50-64 Jahre 32,2 27,0 25,6 11,6 3,7 40,7 12,9 33,6 9,5 3,2 36,2 20,4 29,3 10,6 3,5 
65 Jahre und älter 41,9 30,4 18,9 6,3 2,5 42,7 22,2 15,3 18,8 1,0 42,3 26,2 17,0 12,8 1,7 
Gesamt 30,9 26,6 27,0 11,9 3,5 34,3 23,7 24,6 13,5 3,9 32,7 25,1 25,8 12,7 3,7 
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Fortsetzung Tabelle 6-3-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Nahestehende messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 21,2 41,9 25,2 8,1 3,6 
30-49 Jahre 25,6 17,1 23,9 19,7 13,7 37,6 21,2 26,6 12,6 2,1 31,2 19,0 25,1 16,4 8,3 
50-64 Jahre 46,5 11,4 19,4 16,6 6,1 27,1 16,7 35,4 14,1 6,7 37,8 13,7 26,7 15,5 6,4 
65 Jahre und älter 58,6 15,8 11,9 10,9 2,7 37,2 35,8 15,0 9,7 2,3 48,5 25,3 13,4 10,4 2,5 
Gesamt 37,3 18,2 21,4 15,5 7,6 30,3 30,5 25,0 10,6 3,6 33,9 24,1 23,1 13,1 5,6 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 10,4 32,7 35,4 18,4 3,1 12,7 23,4 40,3 17,6 5,9 11,6 27,8 38,0 18,0 4,6 
30-49 Jahre 22,0 18,4 21,4 24,8 13,4 33,9 19,4 14,6 27,8 4,3 27,9 18,9 18,0 26,3 8,9 
50-64 Jahre 34,5 29,5 19,4 8,5 8,2 23,2 18,3 32,4 20,8 5,3 30,0 25,1 24,6 13,4 7,0 
65 Jahre und älter 52,7 23,7 12,8 5,1 5,8 43,8 28,3 13,4 12,3 2,3 48,7 25,7 13,0 8,3 4,2 
Gesamt 29,3 25,1 21,9 15,3 8,4 28,6 21,9 24,0 21,0 4,5 29,0 23,6 22,9 18,0 6,6 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 33,2 20,7 23,4 12,4 10,4 18,9 33,6 32,2 10,6 4,7 25,1 28,0 28,4 11,4 7,2 
30-49 Jahre 23,9 21,6 29,2 15,5 9,7 14,8 28,2 29,2 22,1 5,7 20,0 24,4 29,2 18,4 8,0 
50-64 Jahre 31,3 22,6 27,6 13,3 5,2 25,7 24,4 29,0 16,0 5,0 28,2 23,6 28,3 14,8 5,1 
65 Jahre und älter 42,4 18,6 21,5 14,4 3,1 46,8 18,8 18,2 11,1 5,1 44,6 18,7 19,8 12,7 4,1 
Gesamt 31,0 21,1 26,2 14,2 7,6 24,9 26,7 27,8 15,4 5,2 27,9 23,9 27,0 14,8 6,3 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 16,1 24,0 40,6 17,7 1,6 22,7 21,8 33,5 14,6 7,5 
30-49 Jahre 32,3 15,0 26,9 19,3 6,5 32,9 31,0 18,9 15,2 2,1 32,6 23,5 22,7 17,1 4,1 
50-64 Jahre 32,7 27,6 26,1 8,4 5,2 52,4 15,6 17,3 11,5 3,1 43,5 21,0 21,3 10,1 4,1 
65 Jahre und älter 48,2 14,3 26,5 8,0 2,9 35,6 18,0 18,9 23,9 3,5 42,2 16,1 22,9 15,7 3,2 
Gesamt 35,8 18,7 25,8 12,4 7,3 34,3 23,2 23,8 16,3 2,5 35,0 21,1 24,7 14,5 4,7 
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Fortsetzung Tabelle 6-3-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Nahestehende messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 18,2 28,7 29,1 19,0 5,0 32,8 22,0 26,9 14,9 3,4 25,9 25,2 27,9 16,8 4,2 
30-49 Jahre 25,7 19,0 27,0 20,5 7,8 30,6 25,6 27,2 12,3 4,4 27,9 21,9 27,1 16,8 6,2 
50-64 Jahre 31,2 19,2 28,9 11,7 9,0 36,2 23,1 23,5 15,1 2,2 33,9 21,3 26,0 13,5 5,3 
65 Jahre und älter 44,8 21,8 21,1 8,2 4,2 40,7 24,7 21,5 10,6 2,6 42,7 23,3 21,3 9,4 3,4 
Gesamt 28,7 21,7 26,9 15,9 6,8 34,6 23,9 25,0 13,3 3,2 31,7 22,8 25,9 14,6 5,0 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 21,9 24,6 30,9 14,2 8,5 23,8 19,7 36,7 13,7 6,0 22,9 22,1 33,9 13,9 7,2 
30-49 Jahre 27,8 17,7 27,2 18,8 8,4 29,7 20,6 28,8 11,4 9,6 28,7 19,0 28,0 15,4 9,0 
50-64 Jahre 37,4 23,5 17,9 16,1 5,2 27,7 25,6 25,5 16,4 4,9 32,3 24,6 21,9 16,2 5,0 
65 Jahre und älter 39,0 13,0 27,1 16,6 4,2 38,3 19,6 23,4 12,9 5,8 38,7 16,4 25,2 14,7 5,0 
Gesamt 30,8 19,9 25,7 16,7 6,9 29,3 21,6 28,7 13,6 6,7 30,1 20,8 27,2 15,1 6,8 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 21,9 23,8 31,8 20,0 2,5 14,9 25,7 36,2 15,1 8,1 18,7 24,7 33,8 17,8 5,1 
30-49 Jahre 17,0 30,0 20,9 24,4 7,7 25,7 28,0 23,9 12,3 10,2 21,4 29,0 22,4 18,2 9,0 
50-64 Jahre 36,2 23,5 20,8 13,8 5,7 36,8 20,1 29,2 7,8 6,1 36,5 21,8 25,2 10,6 5,9 
65 Jahre und älter 51,9 12,6 17,5 9,8 8,3 31,8 25,2 21,9 11,3 9,7 41,1 19,4 19,9 10,6 9,1 
Gesamt 29,7 23,7 22,7 17,8 6,1 28,2 24,7 27,4 11,3 8,5 29,0 24,2 25,1 14,5 7,3 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 27,4 25,9 32,1 5,5 9,2 / / / / / 31,8 22,8 29,6 8,4 7,4 
30-49 Jahre 21,3 21,8 35,0 12,1 9,8 29,5 24,0 29,6 8,4 8,5 25,4 22,9 32,3 10,3 9,1 
50-64 Jahre 29,2 21,5 32,3 11,9 5,1 21,3 17,1 41,7 14,9 5,0 24,9 19,1 37,5 13,6 5,0 
65 Jahre und älter 48,7 19,5 20,3 7,9 3,6 43,4 27,9 16,6 7,8 4,2 45,7 24,3 18,2 7,8 4,0 
Gesamt 29,1 22,4 31,3 9,8 7,5 31,3 21,8 30,1 10,8 6,0 30,2 22,1 30,7 10,3 6,7 
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Fortsetzung Tabelle 6-3-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Nahestehende messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 23,3 25,8 33,2 11,2 6,6 21,4 27,5 34,6 9,8 6,7 
30-49 Jahre 18,4 15,4 32,7 25,0 8,6 23,5 21,0 35,3 19,3 0,8 21,2 18,5 34,2 21,9 4,3 
50-64 Jahre 28,4 29,0 28,7 11,6 2,3 20,7 34,6 27,2 13,6 4,1 24,5 31,8 27,9 12,6 3,2 
65 Jahre und älter 42,4 20,5 24,9 5,6 6,5 35,2 23,9 21,5 14,2 5,2 39,0 22,1 23,3 9,7 5,9 
Gesamt 26,5 23,0 30,6 13,8 6,0 24,7 26,1 30,4 15,1 3,7 25,6 24,6 30,5 14,5 4,8 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 21,1 24,8 38,2 12,7 3,2 
30-49 Jahre 21,2 18,1 24,4 23,2 13,1 23,2 32,0 24,1 18,7 2,0 22,3 25,7 24,2 20,7 7,1 
50-64 Jahre 37,1 18,7 25,0 9,0 10,2 41,0 19,2 20,9 13,6 5,2 39,1 19,0 22,9 11,3 7,7 
65 Jahre und älter 43,0 17,2 27,7 6,7 5,3 37,1 17,6 23,2 14,1 8,1 40,1 17,4 25,5 10,4 6,7 
Gesamt 29,7 20,4 27,4 14,3 8,3 30,8 23,4 26,5 14,6 4,7 30,3 22,0 26,9 14,4 6,4 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 27,9 19,0 32,7 16,7 3,7 17,3 32,9 30,9 15,5 3,4 
30-49 Jahre 23,8 16,2 37,1 15,8 7,2 30,5 22,0 32,2 10,5 4,8 28,1 19,9 34,0 12,4 5,6 
50-64 Jahre 34,9 21,8 29,6 6,4 7,3 29,5 30,3 17,9 16,6 5,8 31,7 26,7 22,8 12,4 6,4 
65 Jahre und älter 59,3 19,0 9,2 10,3 2,3 42,9 32,1 15,5 9,5 0,0 51,4 25,3 12,2 9,9 1,2 
Gesamt 30,4 25,7 27,0 11,7 5,2 31,6 25,3 25,6 13,3 4,1 31,1 25,5 26,2 12,6 4,6 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. 
Menschen, die mir nahe stehen, messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 6-3-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Nahestehende messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 30,3% der engagierten Frauen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass Nahestehende der Tätigkeit einen hohen Stellenwert beimessen. 
2014 trifft es für 23,0% der engagierten Männer mit hoher Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass Nahestehende der Tätigkeit einen hohen Stellenwert beimessen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 8,7 32,4 39,4 13,7 5,9 
Niedrige Bildung 48,6 19,4 15,0 10,5 6,4 33,3 29,8 21,1 8,0 7,7 40,3 25,1 18,3 9,2 7,1 
Mittlere Bildung 28,8 25,8 25,7 13,4 6,4 36,2 19,8 26,4 14,3 3,3 31,9 23,2 26,0 13,8 5,1 
Hohe Bildung 30,3 25,5 22,4 18,6 3,2 23,0 27,6 27,7 16,0 5,7 26,3 26,6 25,3 17,2 4,6 
Gesamt 31,1 25,1 23,5 15,4 5,0 26,7 26,4 27,3 14,1 5,4 28,9 25,8 25,4 14,7 5,2 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 50,6 15,2 20,3 11,1 2,8 
Mittlere Bildung 45,0 18,8 13,7 15,0 7,4 26,4 29,2 21,9 9,2 13,3 34,9 24,5 18,2 11,9 10,6 
Hohe Bildung 28,8 25,2 20,1 21,2 4,8 22,6 27,3 27,0 17,5 5,6 25,8 26,2 23,4 19,4 5,2 
Gesamt 32,4 23,1 20,2 19,5 4,8 25,7 26,3 25,5 14,5 8,0 29,1 24,7 22,8 17,1 6,4 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 54,3 20,4 16,4 6,2 2,7 
Mittlere Bildung 18,4 28,0 35,1 13,3 5,2 38,4 17,0 35,5 6,9 2,1 28,6 22,4 35,3 10,1 3,6 
Hohe Bildung 39,8 23,9 21,5 12,3 2,5 26,2 27,4 18,6 22,1 5,7 33,5 25,5 20,2 16,8 4,0 
Gesamt 30,9 26,6 27,0 11,9 3,5 34,3 23,7 24,6 13,5 3,9 32,7 25,1 25,8 12,7 3,7 
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Fortsetzung Tabelle 6-3-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Nahestehende messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 45,3 24,8 19,7 6,6 3,6 
Mittlere Bildung 55,6 9,9 19,3 13,8 1,3 29,4 23,4 36,9 7,1 3,2 44,1 15,9 27,0 10,9 2,1 
Hohe Bildung 26,8 21,3 24,1 16,2 11,5 28,5 32,0 21,5 14,6 3,4 27,7 26,5 22,8 15,4 7,6 
Gesamt 37,3 18,2 21,4 15,5 7,6 30,3 30,5 25,0 10,6 3,6 33,9 24,1 23,1 13,1 5,6 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 34,1 19,6 11,1 14,7 20,4 31,1 10,7 30,3 23,3 4,6 32,7 15,3 20,4 18,9 12,8 
Hohe Bildung 26,0 27,1 23,2 18,1 5,6 24,2 24,6 23,5 23,3 4,4 25,2 25,9 23,4 20,5 5,1 
Gesamt 29,3 25,1 21,9 15,3 8,4 28,6 21,9 24,0 21,0 4,5 29,0 23,6 22,9 18,0 6,6 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 23,1 39,9 23,2 9,1 4,8 
Niedrige Bildung / / / / / 36,5 21,0 29,6 8,6 4,3 33,9 18,0 36,5 7,8 3,7 
Mittlere Bildung 36,5 20,1 22,7 13,7 7,0 31,2 29,7 16,2 19,0 3,8 34,3 24,1 20,0 15,9 5,7 
Hohe Bildung 30,0 20,6 23,3 17,3 8,8 17,7 25,7 33,7 16,4 6,5 23,5 23,3 28,8 16,8 7,6 
Gesamt 31,0 21,1 26,2 14,2 7,6 24,9 26,7 27,8 15,4 5,2 27,9 23,9 27,0 14,8 6,3 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 46,8 17,9 29,0 4,3 2,0 
Mittlere Bildung 52,0 13,1 18,5 10,2 6,2 35,2 30,1 19,4 13,5 1,8 42,2 23,1 19,0 12,2 3,6 
Hohe Bildung 25,1 21,6 31,1 13,3 9,0 30,5 18,4 28,7 18,7 3,7 27,8 20,0 29,9 15,9 6,4 
Gesamt 35,8 18,7 25,8 12,4 7,3 34,3 23,2 23,8 16,3 2,5 35,0 21,1 24,7 14,5 4,7 
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Fortsetzung Tabelle 6-3-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Nahestehende messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 21,8 27,9 27,2 19,2 3,8 
Niedrige Bildung 38,9 21,9 20,8 11,5 6,9 44,4 21,1 24,7 7,8 2,0 42,3 21,4 23,2 9,2 3,9 
Mittlere Bildung 31,0 16,2 27,9 17,1 7,8 41,3 20,0 18,5 15,2 5,1 35,8 18,0 23,5 16,2 6,5 
Hohe Bildung 26,8 24,1 27,4 15,1 6,6 26,9 27,2 29,2 14,3 2,4 26,9 25,6 28,3 14,7 4,5 
Gesamt 28,7 21,7 26,9 15,9 6,8 34,6 23,9 25,0 13,3 3,2 31,7 22,8 25,9 14,6 5,0 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 20,1 25,8 23,0 19,0 12,1 14,9 23,5 24,5 24,5 12,5 
Niedrige Bildung 43,0 25,0 14,9 8,7 8,3 36,6 16,6 28,8 14,3 3,8 39,0 19,7 23,7 12,2 5,4 
Mittlere Bildung 33,2 16,2 23,8 20,8 6,0 30,5 21,8 28,4 11,3 8,0 32,0 18,7 25,8 16,6 6,9 
Hohe Bildung 30,0 20,5 28,1 15,0 6,5 28,0 22,4 29,5 13,5 6,5 29,0 21,4 28,8 14,3 6,5 
Gesamt 30,8 19,9 25,7 16,7 6,9 29,3 21,6 28,7 13,6 6,7 30,1 20,8 27,2 15,1 6,8 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 43,6 13,9 23,5 10,6 8,4 45,5 26,6 15,1 7,3 5,5 44,7 21,2 18,7 8,7 6,7 
Mittlere Bildung 35,8 27,6 19,6 11,7 5,2 25,4 21,2 36,0 8,2 9,2 31,2 24,8 26,8 10,2 7,0 
Hohe Bildung 22,4 22,6 23,7 24,4 6,9 24,2 26,1 28,7 12,1 8,9 23,4 24,5 26,4 17,7 8,0 
Gesamt 29,7 23,7 22,7 17,8 6,1 28,2 24,7 27,4 11,3 8,5 29,0 24,2 25,1 14,5 7,3 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 26,5 25,9 37,9 7,3 2,5 42,8 11,5 27,4 11,9 6,4 35,9 17,6 31,9 9,9 4,8 
Mittlere Bildung 26,9 19,0 31,8 14,2 8,1 34,2 19,2 31,1 9,9 5,6 30,1 19,1 31,5 12,3 7,0 
Hohe Bildung 33,6 23,7 27,0 6,2 9,4 21,9 30,1 32,0 9,1 6,9 27,3 27,2 29,7 7,8 8,0 
Gesamt 29,1 22,4 31,3 9,8 7,5 31,3 21,8 30,1 10,8 6,0 30,2 22,1 30,7 10,3 6,7 
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Fortsetzung Tabelle 6-3-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Nahestehende messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 32,8 16,4 23,6 18,6 8,7 
Mittlere Bildung 21,3 18,5 38,5 16,9 4,8 29,2 23,0 28,5 12,6 6,7 25,2 20,7 33,6 14,8 5,8 
Hohe Bildung 33,2 27,3 22,3 12,7 4,5 17,9 33,7 31,7 16,0 0,7 24,9 30,7 27,4 14,5 2,4 
Gesamt 26,5 23,0 30,6 13,8 6,0 24,7 26,1 30,4 15,1 3,7 25,6 24,6 30,5 14,5 4,8 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 30,5 21,2 19,9 18,3 10,1 
Mittlere Bildung 32,6 21,4 19,8 17,6 8,6 33,6 25,8 20,8 14,6 5,3 33,1 23,7 20,3 16,0 6,8 
Hohe Bildung 26,8 18,6 36,6 9,6 8,4 30,1 21,1 33,5 12,2 3,1 28,5 19,9 35,0 10,9 5,7 
Gesamt 29,7 20,4 27,4 14,3 8,3 30,8 23,4 26,5 14,6 4,7 30,3 22,0 26,9 14,4 6,4 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 48,2 15,2 19,2 14,3 3,1 
Mittlere Bildung 36,2 17,5 28,7 14,9 2,8 31,2 24,1 31,9 9,1 3,7 33,2 21,5 30,6 11,4 3,4 
Hohe Bildung 23,6 34,2 27,3 7,9 7,0 30,6 27,7 18,8 18,0 5,0 27,2 30,9 22,9 13,1 6,0 
Gesamt 30,4 25,7 27,0 11,7 5,2 31,6 25,3 25,6 13,3 4,1 31,1 25,5 26,2 12,6 4,6 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. 
Menschen, die mir nahe stehen, messen der Tätigkeit einen hohen Stellenwert bei.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 6-4-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Tätigkeit ermöglicht mir Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 32,1% der engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass dieTätigkeit es ihnen ermöglicht Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen.  
2014 trifft es für 30,8% der engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass dieTätigkeit es ihnen ermöglicht Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen.  
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
   
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 40,7 29,8 21,8 4,1 3,5 46,1 29,4 15,2 7,4 1,9 43,5 29,6 18,3 5,9 2,7 
30-49 Jahre 28,9 18,3 17,2 25,5 10,0 26,9 20,0 23,7 18,3 11,1 28,0 19,1 20,3 22,1 10,5 
50-64 Jahre 32,9 18,9 20,5 16,6 11,1 26,7 21,8 27,7 10,3 13,6 29,9 20,3 24,1 13,5 12,3 
65 Jahre und älter 26,9 14,3 20,7 15,2 22,9 24,6 18,3 28,9 16,6 11,6 25,6 16,5 25,2 16,0 16,7 
Gesamt 32,1 20,2 19,7 16,7 11,3 30,8 22,3 23,8 13,5 9,6 31,5 21,3 21,8 15,1 10,4 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 41,9 24,4 20,7 7,9 5,0 38,6 27,0 10,9 22,2 1,3 40,3 25,6 16,0 14,8 3,2 
30-49 Jahre 27,2 18,4 25,1 19,8 9,5 34,1 17,7 19,8 14,8 13,6 31,0 18,0 22,2 17,1 11,7 
50-64 Jahre 20,7 17,2 20,6 26,6 15,0 27,2 22,3 27,6 11,0 12,0 23,6 19,5 23,8 19,5 13,6 
65 Jahre und älter 30,4 15,0 22,3 13,2 19,2 20,8 20,2 21,9 10,8 26,2 26,2 17,2 22,1 12,2 22,2 
Gesamt 29,7 18,8 22,6 17,4 11,6 31,7 20,9 19,7 15,1 12,5 30,7 19,9 21,2 16,2 12,1 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 43,0 26,2 20,2 10,7 0,0 
30-49 Jahre 31,5 12,9 23,8 20,3 11,5 30,4 23,5 25,4 16,1 4,6 30,9 18,3 24,6 18,2 7,9 
50-64 Jahre 37,4 16,7 15,9 24,2 5,8 30,7 24,4 16,5 20,5 7,9 34,2 20,3 16,2 22,5 6,8 
65 Jahre und älter 34,3 10,8 17,4 21,1 16,4 38,3 15,4 13,1 18,6 14,7 36,4 13,2 15,1 19,7 15,5 
Gesamt 35,1 14,6 19,9 21,2 9,2 34,9 23,2 19,3 15,8 6,8 35,0 19,0 19,6 18,4 8,0 
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Fortsetzung Tabelle 6-4-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Tätigkeit ermöglicht mir Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
   
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 36,0 31,6 25,7 4,3 2,4 
30-49 Jahre 20,3 24,7 22,3 16,7 15,9 27,4 24,7 28,4 16,3 3,1 23,6 24,7 25,2 16,5 9,9 
50-64 Jahre 25,8 18,7 24,3 14,9 16,3 22,4 19,9 21,1 28,3 8,2 24,3 19,3 22,9 21,0 12,6 
65 Jahre und älter 36,9 14,7 15,5 18,7 14,1 30,2 34,0 11,5 12,2 12,2 33,7 23,8 13,6 15,7 13,2 
Gesamt 29,5 21,6 22,2 13,9 12,8 27,6 28,3 22,6 15,5 6,1 28,6 24,8 22,4 14,7 9,6 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 49,1 30,9 11,9 4,8 3,3 37,1 14,6 27,0 8,2 13,1 42,7 22,2 19,9 6,6 8,5 
30-49 Jahre 27,9 19,9 13,5 14,8 23,9 37,5 21,9 15,5 19,4 5,8 32,6 20,9 14,5 17,1 14,9 
50-64 Jahre 25,5 26,6 14,5 14,7 18,7 23,0 16,4 9,3 39,3 12,0 24,5 22,6 12,4 24,4 16,1 
65 Jahre und älter 36,9 20,4 6,0 16,2 20,5 34,3 23,8 17,0 14,3 10,6 35,7 21,9 11,0 15,4 16,0 
Gesamt 33,4 23,8 11,8 13,1 17,8 34,2 19,5 17,5 19,1 9,7 33,8 21,8 14,5 15,9 14,0 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 47,4 17,7 13,6 15,1 6,3 41,3 35,3 11,5 7,5 4,4 43,9 27,7 12,4 10,8 5,2 
30-49 Jahre 23,7 16,9 25,5 14,4 19,5 16,9 24,1 28,2 20,4 10,4 20,8 20,0 26,6 17,0 15,6 
50-64 Jahre 29,6 18,3 20,3 26,2 5,6 25,1 23,4 18,6 18,3 14,6 27,1 21,1 19,4 21,9 10,5 
65 Jahre und älter 21,9 22,4 24,0 12,1 19,7 40,7 19,9 17,0 6,4 16,0 31,2 21,1 20,5 9,3 17,9 
Gesamt 29,2 18,5 21,7 16,8 13,8 29,8 25,9 19,2 13,9 11,1 29,5 22,2 20,5 15,3 12,5 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 47,5 33,3 3,9 13,7 1,6 56,6 25,7 8,1 8,2 1,4 
30-49 Jahre 30,9 20,9 24,8 15,1 8,3 35,0 28,9 10,0 19,4 6,7 33,1 25,1 17,0 17,4 7,5 
50-64 Jahre 20,6 28,9 22,8 15,4 12,3 49,5 11,4 22,8 8,6 7,7 36,4 19,4 22,8 11,7 9,8 
65 Jahre und älter 27,8 15,0 20,5 15,9 20,8 27,7 18,1 14,5 22,4 17,2 27,8 16,5 17,7 19,0 19,1 
Gesamt 35,2 20,4 21,4 12,5 10,6 40,6 23,7 12,5 15,7 7,5 38,1 22,1 16,6 14,2 8,9 
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Fortsetzung Tabelle 6-4-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Tätigkeit ermöglicht mir Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
   
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 37,7 29,7 22,4 7,1 3,1 35,3 31,2 22,1 6,0 5,3 36,5 30,5 22,2 6,5 4,3 
30-49 Jahre 28,2 18,5 15,7 23,5 14,1 29,9 14,6 24,7 20,5 10,3 29,0 16,7 19,7 22,1 12,4 
50-64 Jahre 34,6 17,7 18,6 16,6 12,5 31,7 23,2 18,2 15,7 11,2 33,0 20,6 18,4 16,1 11,8 
65 Jahre und älter 28,3 15,4 18,6 18,5 19,2 31,2 25,3 15,4 18,3 9,8 29,8 20,3 17,0 18,4 14,5 
Gesamt 31,8 20,2 18,4 17,3 12,3 32,0 23,0 20,5 15,3 9,2 31,9 21,6 19,5 16,3 10,7 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 37,4 32,8 17,8 6,8 5,1 39,0 25,2 19,2 8,3 8,1 38,3 28,9 18,6 7,6 6,7 
30-49 Jahre 22,9 26,5 19,4 18,9 12,3 28,6 17,0 21,6 21,8 11,0 25,6 22,0 20,4 20,3 11,7 
50-64 Jahre 34,5 18,1 17,2 18,4 11,9 29,7 18,9 21,2 20,3 9,9 31,9 18,5 19,3 19,4 10,8 
65 Jahre und älter 34,3 17,0 23,6 9,6 15,6 33,3 19,6 19,3 17,5 10,3 33,8 18,3 21,4 13,7 12,9 
Gesamt 31,0 24,1 19,2 14,5 11,2 32,2 19,9 20,5 17,5 9,9 31,6 22,0 19,9 16,0 10,5 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 34,0 26,8 21,6 17,7 0,0 19,5 22,9 39,0 15,7 3,0 27,3 25,0 29,5 16,8 1,4 
30-49 Jahre 28,4 18,3 21,7 18,3 13,3 24,9 21,3 22,5 20,5 10,8 26,6 19,8 22,1 19,4 12,0 
50-64 Jahre 30,2 17,6 19,5 18,0 14,7 27,4 16,3 21,7 20,9 13,8 28,8 16,9 20,6 19,5 14,2 
65 Jahre und älter 38,6 15,3 20,4 18,3 7,4 37,0 17,7 17,6 9,7 18,0 37,8 16,6 18,9 13,8 12,9 
Gesamt 32,0 19,4 20,8 18,1 9,6 27,0 19,4 24,4 17,7 11,6 29,5 19,4 22,6 17,9 10,6 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 35,0 22,1 20,2 12,6 10,1 / / / / / 36,3 27,8 17,2 12,8 5,9 
30-49 Jahre 25,1 28,1 17,3 18,8 10,7 50,5 19,3 5,1 15,3 9,7 37,7 23,7 11,3 17,1 10,2 
50-64 Jahre 32,6 9,5 22,0 23,7 12,3 35,6 14,1 23,1 9,8 17,4 34,2 12,0 22,6 16,1 15,0 
65 Jahre und älter 25,5 23,2 27,7 7,1 16,6 36,5 12,1 29,1 12,7 9,6 31,6 17,0 28,5 10,2 12,7 
Gesamt 29,4 21,1 20,9 16,7 11,9 40,8 19,6 16,7 12,8 10,1 35,4 20,3 18,7 14,6 11,0 
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Fortsetzung Tabelle 6-4-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Tätigkeit ermöglicht mir Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
   
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 42,9 24,8 13,3 9,2 9,8 39,7 26,3 16,7 10,8 6,5 
30-49 Jahre 21,6 21,1 25,6 16,8 14,9 24,4 21,4 30,0 13,8 10,4 23,1 21,3 28,0 15,2 12,5 
50-64 Jahre 33,1 13,0 28,5 17,3 8,1 23,2 26,9 24,9 12,3 12,7 28,2 19,9 26,7 14,8 10,4 
65 Jahre und älter 35,5 17,9 13,6 13,7 19,3 38,6 18,9 18,0 12,2 12,3 37,0 18,4 15,7 13,0 15,9 
Gesamt 30,3 19,5 23,0 15,6 11,5 30,9 23,1 22,8 12,1 11,2 30,6 21,4 22,9 13,7 11,4 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 40,2 26,1 17,7 10,6 5,3 
30-49 Jahre 25,9 24,5 18,0 15,5 16,2 27,2 15,4 29,6 15,4 12,4 26,6 19,5 24,3 15,4 14,1 
50-64 Jahre 32,5 20,6 18,5 14,7 13,7 36,3 18,1 19,9 18,1 7,6 34,4 19,3 19,2 16,4 10,6 
65 Jahre und älter 22,7 12,7 21,0 28,1 15,4 31,2 12,9 13,5 30,8 11,6 26,8 12,8 17,3 29,5 13,5 
Gesamt 28,0 22,0 20,3 15,6 14,1 35,0 17,4 20,1 19,0 8,6 31,7 19,6 20,2 17,3 11,2 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 43,4 18,1 19,4 14,7 4,3 48,8 18,9 21,6 8,5 2,2 
30-49 Jahre 18,6 20,8 29,4 17,4 13,8 33,9 16,1 25,2 12,1 12,7 28,4 17,8 26,7 14,0 13,1 
50-64 Jahre 22,5 15,3 28,5 18,5 15,2 28,5 20,6 23,9 17,2 9,9 26,0 18,4 25,8 17,7 12,1 
65 Jahre und älter 30,7 16,9 22,9 17,4 12,2 30,6 23,7 17,0 21,9 6,7 30,7 20,0 20,2 19,5 9,7 
Gesamt 30,7 18,1 26,4 14,1 10,6 33,6 19,0 22,5 15,6 9,4 32,4 18,6 24,2 14,9 9,9 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. Die 
Tätigkeit ermöglicht mir, Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 6-4-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Tätigkeit ermöglicht mir Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 28,9% der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass dieTätigkeit es ihnen ermöglicht Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen.  
2014 trifft es für 2,7% der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg eher nicht zu, dass dieTätigkeit es ihnen ermöglicht Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen.  
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 28,9 41,6 26,2 2,7 0,6 
Niedrige Bildung 38,9 11,2 21,4 15,8 12,7 30,0 27,4 21,2 11,6 9,7 34,1 20,1 21,3 13,5 11,0 
Mittlere Bildung 31,8 19,8 20,1 14,8 13,5 36,9 15,7 28,3 12,8 6,3 33,9 18,1 23,6 13,9 10,4 
Hohe Bildung 31,8 19,5 17,2 20,7 10,8 27,8 21,4 22,9 15,6 12,4 29,6 20,5 20,3 17,9 11,6 
Gesamt 32,1 20,2 19,7 16,7 11,3 30,8 22,3 23,8 13,5 9,6 31,5 21,3 21,8 15,1 10,4 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 39,9 10,7 14,7 25,4 9,3 
Mittlere Bildung 22,7 20,4 20,4 15,4 21,1 36,5 14,4 26,3 10,3 12,5 30,2 17,1 23,6 12,6 16,4 
Hohe Bildung 32,0 18,7 21,0 18,7 9,7 28,3 23,9 18,5 15,2 14,1 30,2 21,2 19,8 17,0 11,8 
Gesamt 29,7 18,8 22,6 17,4 11,6 31,7 20,9 19,7 15,1 12,5 30,7 19,9 21,2 16,2 12,1 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 53,9 8,1 11,7 17,8 8,4 
Mittlere Bildung 35,5 16,8 27,4 16,0 4,3 34,3 25,9 23,1 12,5 4,2 34,9 21,5 25,2 14,2 4,3 
Hohe Bildung 34,5 12,8 14,5 25,3 13,0 28,6 24,6 16,8 21,9 8,1 31,7 18,3 15,6 23,7 10,7 
Gesamt 35,1 14,6 19,9 21,2 9,2 34,9 23,2 19,3 15,8 6,8 35,0 19,0 19,6 18,4 8,0 
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Fortsetzung Tabelle 6-4-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Tätigkeit ermöglicht mir Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
   
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 41,2 20,2 15,5 14,0 9,1 
Mittlere Bildung 27,2 16,0 36,4 7,9 12,4 23,4 38,4 26,5 8,9 2,9 25,5 25,9 32,0 8,4 8,2 
Hohe Bildung 22,5 26,7 18,1 16,8 15,9 25,3 26,2 22,7 20,9 4,9 23,9 26,5 20,3 18,8 10,5 
Gesamt 29,5 21,6 22,2 13,9 12,8 27,6 28,3 22,6 15,5 6,1 28,6 24,8 22,4 14,7 9,6 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 34,8 20,0 7,4 13,0 24,8 38,0 14,6 21,3 9,1 17,0 36,3 17,4 14,1 11,1 21,1 
Hohe Bildung 30,6 24,0 14,9 15,5 15,1 31,2 20,9 14,9 24,4 8,7 30,8 22,6 14,9 19,6 12,1 
Gesamt 33,4 23,8 11,8 13,1 17,8 34,2 19,5 17,5 19,1 9,7 33,8 21,8 14,5 15,9 14,0 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 57,3 20,5 6,6 9,9 5,8 
Niedrige Bildung / / / / / 37,1 28,2 21,2 5,3 8,2 28,3 22,7 23,3 11,9 13,8 
Mittlere Bildung 29,0 21,8 21,7 16,3 11,2 24,6 27,2 17,9 18,3 11,9 27,2 24,1 20,1 17,1 11,5 
Hohe Bildung 29,7 16,8 21,7 16,4 15,4 25,6 25,4 21,7 15,6 11,7 27,5 21,3 21,7 16,0 13,5 
Gesamt 29,2 18,5 21,7 16,8 13,8 29,8 25,9 19,2 13,9 11,1 29,5 22,2 20,5 15,3 12,5 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 43,9 9,3 13,7 10,7 22,4 
Mittlere Bildung 35,2 26,0 20,8 9,4 8,6 45,0 23,0 13,0 14,8 4,3 40,9 24,2 16,3 12,5 6,1 
Hohe Bildung 32,6 16,2 24,6 15,3 11,2 35,5 25,7 12,8 18,2 7,7 34,1 20,9 18,8 16,8 9,5 
Gesamt 35,2 20,4 21,4 12,5 10,6 40,6 23,7 12,5 15,7 7,5 38,1 22,1 16,6 14,2 8,9 
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Fortsetzung Tabelle 6-4-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Tätigkeit ermöglicht mir Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
   
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 36,0 37,5 18,1 7,4 1,1 
Niedrige Bildung 30,2 16,7 20,9 19,3 12,8 41,6 23,4 18,6 12,3 4,0 37,2 20,8 19,5 15,0 7,4 
Mittlere Bildung 30,8 14,5 15,1 24,4 15,2 34,3 20,0 21,7 13,4 10,6 32,4 17,1 18,2 19,2 13,0 
Hohe Bildung 32,2 21,8 19,9 14,4 11,7 26,2 23,5 21,0 17,7 11,7 29,3 22,6 20,4 16,0 11,7 
Gesamt 31,8 20,2 18,4 17,3 12,3 32,0 23,0 20,5 15,3 9,2 31,9 21,6 19,5 16,3 10,7 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 33,3 31,6 19,7 6,4 9,0 36,7 33,6 14,6 6,6 8,5 
Niedrige Bildung 32,9 21,7 22,1 10,1 13,1 36,9 16,9 23,9 13,0 9,3 35,4 18,7 23,2 11,9 10,7 
Mittlere Bildung 30,6 18,9 21,6 15,4 13,5 32,0 20,4 19,1 20,2 8,4 31,2 19,5 20,5 17,5 11,3 
Hohe Bildung 29,9 25,5 18,8 15,5 10,2 30,9 19,3 20,2 19,1 10,7 30,4 22,4 19,5 17,3 10,4 
Gesamt 31,0 24,1 19,2 14,5 11,2 32,2 19,9 20,5 17,5 9,9 31,6 22,0 19,9 16,0 10,5 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 37,0 12,5 21,6 15,3 13,6 41,3 23,6 16,0 8,8 10,3 39,5 18,8 18,4 11,6 11,7 
Mittlere Bildung 35,9 17,4 20,6 19,3 6,8 33,3 13,5 29,2 12,0 12,0 34,7 15,7 24,4 16,1 9,1 
Hohe Bildung 28,0 19,1 21,4 19,5 12,0 19,4 20,5 23,3 24,4 12,4 23,4 19,8 22,4 22,1 12,2 
Gesamt 32,0 19,4 20,8 18,1 9,6 27,0 19,4 24,4 17,7 11,6 29,5 19,4 22,6 17,9 10,6 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 30,9 12,9 34,3 14,5 7,5 44,3 11,6 25,4 8,4 10,3 38,6 12,2 29,2 11,0 9,1 
Mittlere Bildung 36,4 22,7 13,4 11,8 15,6 47,8 21,8 8,3 14,3 7,8 41,4 22,3 11,2 12,9 12,1 
Hohe Bildung 24,3 21,1 21,5 21,2 12,0 35,9 20,8 16,7 13,9 12,6 30,5 20,9 18,9 17,3 12,3 
Gesamt 29,4 21,1 20,9 16,7 11,9 40,8 19,6 16,7 12,8 10,1 35,4 20,3 18,7 14,6 11,0 
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Fortsetzung Tabelle 6-4-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Tätigkeit ermöglicht mir Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen‘ 2014 
nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
   
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 28,9 21,0 15,6 12,5 22,0 
Mittlere Bildung 26,9 16,4 29,4 17,1 10,3 24,3 24,1 24,8 15,3 11,4 25,6 20,1 27,1 16,2 10,9 
Hohe Bildung 32,1 21,9 21,3 15,4 9,2 35,1 21,6 20,4 11,1 11,8 33,8 21,7 20,8 13,1 10,6 
Gesamt 30,3 19,5 23,0 15,6 11,5 30,9 23,1 22,8 12,1 11,2 30,6 21,4 22,9 13,7 11,4 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 26,0 17,8 32,0 15,2 9,0 
Mittlere Bildung 30,4 20,8 17,5 15,6 15,7 35,8 18,2 21,4 15,6 9,0 33,2 19,5 19,5 15,6 12,2 
Hohe Bildung 27,2 19,9 20,4 19,1 13,5 38,0 16,5 15,5 20,7 9,3 32,7 18,2 17,9 19,9 11,4 
Gesamt 28,0 22,0 20,3 15,6 14,1 35,0 17,4 20,1 19,0 8,6 31,7 19,6 20,2 17,3 11,2 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 49,4 23,2 13,0 7,3 7,1 
Mittlere Bildung 22,0 22,9 27,8 15,7 11,5 37,2 11,8 23,0 16,7 11,3 31,1 16,3 25,0 16,3 11,4 
Hohe Bildung 34,1 14,8 25,8 14,4 10,9 25,4 23,3 24,3 17,5 9,4 29,7 19,2 25,1 16,0 10,1 
Gesamt 30,7 18,1 26,4 14,1 10,6 33,6 19,0 22,5 15,6 9,4 32,4 18,6 24,2 14,9 9,9 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. Die 
Tätigkeit ermöglicht mir, Dinge durch praktische Erfahrung zu lernen.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 6-5-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 38,6% der engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihre Tätigkeit ihre Stärken kennenlernen können.  
2014 trifft es für 30,4% der engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihre Tätigkeit ihre Stärken kennenlernen können.  
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht  
zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/tei
ls 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 42,3 22,7 23,0 10,9 1,1 38,9 30,6 18,1 7,7 4,7 40,5 26,9 20,4 9,2 3,0 
30-49 Jahre 33,6 15,4 22,3 20,0 8,6 24,8 23,9 19,8 20,7 10,8 29,4 19,5 21,1 20,4 9,7 
50-64 Jahre 41,0 19,6 15,6 13,7 10,2 26,5 17,0 23,4 20,0 13,2 33,8 18,3 19,4 16,8 11,6 
65 Jahre und älter 40,5 20,4 17,6 11,3 10,2 33,7 10,5 25,5 20,0 10,3 36,8 15,0 21,9 16,0 10,3 
Gesamt 38,6 19,0 19,9 14,8 7,7 30,4 20,9 21,5 17,3 9,8 34,5 20,0 20,7 16,1 8,8 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 35,1 30,6 21,8 3,0 9,5 38,3 29,6 14,3 14,1 3,7 36,6 30,1 18,2 8,4 6,7 
30-49 Jahre 31,0 17,2 24,9 13,3 13,6 36,5 15,6 22,5 13,8 11,6 34,0 16,3 23,6 13,6 12,5 
50-64 Jahre 27,0 19,8 15,2 22,8 15,3 19,5 19,9 26,5 19,5 14,7 23,5 19,8 20,3 21,3 15,0 
65 Jahre und älter 26,7 13,4 33,1 12,6 14,2 14,7 22,8 28,3 22,3 11,9 21,5 17,5 31,0 16,9 13,2 
Gesamt 30,2 20,1 23,5 13,0 13,2 30,3 20,5 22,4 16,2 10,5 30,3 20,3 23,0 14,6 11,9 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 40,0 27,8 21,0 10,2 0,9 
30-49 Jahre 25,0 24,5 21,0 16,9 12,5 27,7 16,7 26,3 20,2 9,1 26,4 20,5 23,7 18,6 10,7 
50-64 Jahre 34,3 28,2 16,9 14,7 6,0 31,5 23,1 17,0 19,2 9,2 33,0 25,8 16,9 16,8 7,5 
65 Jahre und älter 32,9 18,2 15,4 16,0 17,6 21,8 22,0 30,3 15,2 10,7 27,0 20,2 23,3 15,6 13,9 
Gesamt 33,0 25,0 16,5 15,7 9,8 28,2 21,2 26,1 16,4 8,1 30,5 23,0 21,4 16,1 9,0 
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Fortsetzung Tabelle 6-5-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht  
zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/tei
ls 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 37,5 31,2 27,2 2,4 1,7 
30-49 Jahre 26,4 19,9 24,8 16,8 12,0 24,2 16,8 33,2 14,8 11,0 25,4 18,4 28,7 15,9 11,5 
50-64 Jahre 38,1 13,1 21,5 13,0 14,3 15,5 26,0 21,5 26,3 10,6 27,9 19,0 21,5 19,0 12,6 
65 Jahre und älter 45,0 16,0 14,1 10,0 14,9 22,8 29,6 18,9 18,2 10,6 34,5 22,4 16,4 13,9 12,9 
Gesamt 36,0 20,0 20,8 12,3 10,9 24,4 24,4 28,0 14,3 8,9 30,4 22,1 24,2 13,3 9,9 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 46,3 27,8 12,9 10,3 2,6 39,2 19,1 16,5 13,4 11,7 42,5 23,2 14,8 12,0 7,4 
30-49 Jahre 23,1 23,0 26,5 11,6 15,8 28,0 23,2 22,0 21,9 4,9 25,5 23,1 24,2 16,7 10,4 
50-64 Jahre 29,7 22,9 20,8 17,4 9,2 20,0 14,5 29,9 30,9 4,6 25,8 19,5 24,4 22,8 7,4 
65 Jahre und älter 41,2 22,4 13,0 11,9 11,5 38,6 18,6 12,9 18,3 11,7 40,0 20,6 13,0 14,8 11,6 
Gesamt 33,2 23,8 19,5 12,8 10,6 31,5 19,7 20,2 20,7 7,9 32,4 21,9 19,8 16,5 9,3 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 45,0 28,7 13,6 10,7 2,0 35,9 23,1 23,7 13,0 4,2 39,8 25,5 19,4 12,0 3,3 
30-49 Jahre 25,2 22,9 22,7 16,7 12,5 25,0 19,8 22,8 23,4 9,0 25,1 21,5 22,7 19,6 11,0 
50-64 Jahre 37,5 20,1 20,2 13,5 8,5 27,2 13,3 27,7 19,9 11,9 31,9 16,4 24,3 17,0 10,4 
65 Jahre und älter 44,4 12,6 18,2 8,6 16,1 34,1 17,7 16,7 7,7 23,8 39,3 15,1 17,5 8,2 19,9 
Gesamt 35,6 21,3 19,5 13,2 10,3 30,1 18,4 23,2 16,8 11,4 32,8 19,9 21,4 15,1 10,9 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 40,3 24,7 24,0 9,5 1,6 45,6 18,4 20,4 14,7 1,0 
30-49 Jahre 31,0 20,1 27,5 12,0 9,3 28,0 30,6 16,9 15,5 9,0 29,4 25,7 21,9 13,8 9,1 
50-64 Jahre 26,8 24,7 18,4 14,7 15,5 40,1 8,3 20,6 17,9 13,1 34,0 15,8 19,6 16,4 14,2 
65 Jahre und älter 29,8 12,3 29,7 14,4 13,7 28,0 20,1 17,9 20,1 13,9 29,0 16,1 24,1 17,1 13,8 
Gesamt 34,0 17,5 23,3 15,2 10,0 34,1 21,7 19,7 15,4 9,1 34,1 19,8 21,4 15,3 9,5 
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Fortsetzung Tabelle 6-5-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht  
zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/tei
ls 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 37,2 44,1 12,3 6,4 0,0 40,8 24,9 20,6 10,9 2,8 39,1 34,1 16,7 8,7 1,5 
30-49 Jahre 29,5 22,0 19,3 16,5 12,7 24,4 21,7 26,4 15,2 12,3 27,2 21,9 22,5 15,9 12,6 
50-64 Jahre 34,9 16,9 20,3 15,9 12,0 28,2 21,9 24,2 14,2 11,6 31,3 19,6 22,4 15,0 11,8 
65 Jahre und älter 36,5 16,7 28,9 14,3 3,6 27,6 20,7 13,2 23,3 15,3 32,0 18,7 20,9 18,9 9,5 
Gesamt 33,8 24,8 19,7 13,7 8,0 30,0 22,3 21,9 15,4 10,4 31,9 23,6 20,8 14,5 9,2 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 44,8 29,0 15,3 8,8 2,0 34,1 24,6 19,6 14,6 7,2 39,3 26,8 17,5 11,8 4,7 
30-49 Jahre 27,2 24,0 21,2 16,5 11,0 28,8 20,9 23,5 16,4 10,4 27,9 22,6 22,3 16,5 10,8 
50-64 Jahre 38,2 15,8 17,7 18,6 9,8 31,2 22,4 17,1 17,6 11,7 34,5 19,3 17,4 18,0 10,8 
65 Jahre und älter 46,2 15,1 13,7 13,4 11,7 26,6 21,1 20,0 20,3 12,0 36,1 18,2 16,9 17,0 11,9 
Gesamt 37,2 21,5 17,7 14,8 8,8 30,3 22,2 20,1 17,0 10,3 33,7 21,9 18,9 15,9 9,6 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 36,5 28,0 20,3 9,9 5,2 33,3 22,4 17,7 22,2 4,4 35,1 25,5 19,1 15,5 4,9 
30-49 Jahre 25,9 24,1 13,3 24,6 12,1 24,6 29,2 14,5 22,8 8,9 25,2 26,7 13,9 23,6 10,5 
50-64 Jahre 28,4 22,7 16,4 18,4 14,1 25,3 23,8 19,7 14,5 16,6 26,8 23,3 18,1 16,4 15,4 
65 Jahre und älter 39,6 21,4 23,4 8,6 7,1 30,7 17,7 12,9 20,4 18,3 34,9 19,4 17,9 14,8 13,0 
Gesamt 31,5 24,1 17,6 16,6 10,2 27,6 24,1 16,3 19,7 12,2 29,5 24,1 16,9 18,2 11,2 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 28,0 33,0 23,7 2,5 12,8 / / / / / 42,4 25,2 18,0 5,7 8,7 
30-49 Jahre 27,6 22,6 12,1 28,4 9,4 31,5 24,2 19,0 13,7 11,6 29,5 23,4 15,5 21,1 10,5 
50-64 Jahre 36,9 13,8 18,3 21,3 9,7 12,2 23,0 26,6 12,5 25,8 23,4 18,8 22,9 16,4 18,5 
65 Jahre und älter 44,0 16,0 16,7 4,8 18,4 44,7 11,4 19,1 18,9 5,9 44,4 13,5 18,0 12,7 11,4 
Gesamt 32,8 21,6 17,1 16,7 11,7 33,9 20,0 19,8 13,2 13,1 33,4 20,8 18,5 14,9 12,5 
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Fortsetzung Tabelle 6-5-1: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht  
zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/tei
ls 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 43,5 24,7 10,0 13,6 8,2 41,8 23,5 17,4 10,7 6,5 
30-49 Jahre 20,9 25,8 20,8 19,1 13,4 15,7 28,2 34,4 14,0 7,6 18,1 27,1 28,2 16,3 10,3 
50-64 Jahre 32,4 20,9 18,5 20,6 7,5 24,3 26,8 27,0 14,3 7,6 28,4 23,8 22,7 17,5 7,6 
65 Jahre und älter 32,9 22,3 16,4 10,6 17,7 30,2 12,2 23,3 20,2 14,0 31,6 17,3 19,8 15,3 15,9 
Gesamt 30,2 23,0 20,5 15,5 10,9 26,8 24,2 25,0 15,1 8,9 28,4 23,6 22,9 15,3 9,9 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 39,9 29,3 15,2 10,3 5,3 
30-49 Jahre 21,3 34,1 25,3 10,8 8,5 26,3 28,5 19,4 12,4 13,4 24,0 31,1 22,1 11,7 11,2 
50-64 Jahre 34,7 18,6 25,5 12,2 9,0 38,5 22,5 19,0 11,4 8,6 36,6 20,6 22,2 11,8 8,8 
65 Jahre und älter 39,9 15,8 19,2 15,0 10,1 28,1 11,9 19,8 18,7 21,5 34,2 13,9 19,5 16,8 15,6 
Gesamt 31,0 26,7 23,9 10,9 7,4 34,4 22,5 17,0 13,7 12,5 32,8 24,5 20,2 12,4 10,1 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 39,5 21,5 20,9 16,1 2,1 49,8 23,0 15,7 10,4 1,1 
30-49 Jahre 28,9 17,9 24,6 14,7 13,9 25,2 21,1 28,6 9,8 15,3 26,5 19,9 27,2 11,6 14,8 
50-64 Jahre 25,1 18,4 20,1 16,2 20,1 29,8 13,4 27,3 16,3 13,2 27,8 15,4 24,3 16,3 16,1 
65 Jahre und älter 40,7 15,4 20,9 14,2 8,8 26,9 8,9 28,2 28,8 7,2 34,5 12,4 24,2 20,8 8,1 
Gesamt 38,1 19,0 19,2 12,6 11,2 29,5 17,1 26,7 15,7 11,0 33,2 17,9 23,4 14,4 11,0 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. Durch 
meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 6-5-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 trifft es für 26,2% der engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihre Tätigkeit ihre Stärken kennenlernen können. 
2014 trifft es für 40,9% der Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihre Tätigkeit ihre Stärken kennenlernen können. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 26,2 32,8 31,3 5,7 4,0 
Niedrige Bildung 52,4 15,2 20,6 9,1 2,7 31,1 16,1 29,5 18,2 5,0 40,9 15,7 25,4 14,0 3,9 
Mittlere Bildung 39,4 16,0 18,8 15,4 10,3 33,7 18,6 21,2 20,0 6,6 37,0 17,1 19,8 17,4 8,7 
Hohe Bildung 35,5 20,5 18,5 17,2 8,3 29,0 21,9 18,3 17,6 13,2 32,0 21,3 18,4 17,5 11,0 
Gesamt 38,6 19,0 19,9 14,8 7,7 30,4 20,9 21,5 17,3 9,8 34,5 20,0 20,7 16,1 8,8 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 40,6 14,7 22,6 13,1 9,1 
Mittlere Bildung 32,0 14,9 19,4 13,4 20,4 38,9 16,9 19,2 9,8 15,2 35,8 16,0 19,3 11,4 17,5 
Hohe Bildung 31,0 20,0 24,4 14,8 9,9 22,4 24,5 22,8 19,5 10,8 26,8 22,2 23,6 17,1 10,3 
Gesamt 30,2 20,1 23,5 13,0 13,2 30,3 20,5 22,4 16,2 10,5 30,3 20,3 23,0 14,6 11,9 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 33,7 14,3 37,3 7,7 7,0 
Mittlere Bildung 25,7 37,8 15,9 11,2 9,4 34,6 24,8 16,7 13,1 10,7 30,3 31,1 16,3 12,2 10,1 
Hohe Bildung 36,2 16,7 16,0 20,2 10,9 19,5 18,6 32,3 23,0 6,6 28,3 17,6 23,6 21,5 8,9 
Gesamt 33,0 25,0 16,5 15,7 9,8 28,2 21,2 26,1 16,4 8,1 30,5 23,0 21,4 16,1 9,0 
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Fortsetzung Tabelle 6-5-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 33,9 10,2 29,3 17,4 9,3 
Mittlere Bildung 33,1 13,0 33,6 7,3 13,0 41,2 21,6 25,3 7,4 4,6 36,6 16,8 29,9 7,3 9,3 
Hohe Bildung 31,8 24,8 15,1 16,2 12,1 18,5 27,8 27,1 16,7 9,9 25,4 26,3 20,9 16,4 11,0 
Gesamt 36,0 20,0 20,8 12,3 10,9 24,4 24,4 28,0 14,3 8,9 30,4 22,1 24,2 13,3 9,9 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 37,9 26,1 15,6 9,2 11,2 30,1 15,2 14,5 19,1 21,0 34,1 20,8 15,0 14,0 16,0 
Hohe Bildung 29,8 21,8 23,6 14,3 10,6 25,0 22,8 23,7 23,9 4,6 27,6 22,3 23,6 18,7 7,8 
Gesamt 33,2 23,8 19,5 12,8 10,6 31,5 19,7 20,2 20,7 7,9 32,4 21,9 19,8 16,5 9,3 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 44,5 31,6 14,1 6,3 3,5 
Niedrige Bildung / / / / / 47,0 16,0 19,0 9,4 8,6 42,8 18,5 16,4 8,1 14,1 
Mittlere Bildung 38,1 21,9 19,5 12,3 8,1 35,9 20,6 13,2 22,8 7,5 37,2 21,4 16,9 16,6 7,9 
Hohe Bildung 32,6 19,6 21,6 16,0 10,2 20,6 16,3 30,1 18,2 14,7 26,3 17,9 26,1 17,2 12,6 
Gesamt 35,6 21,3 19,5 13,2 10,3 30,1 18,4 23,2 16,8 11,4 32,8 19,9 21,4 15,1 10,9 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 34,5 12,1 22,7 16,7 13,9 
Mittlere Bildung 37,0 20,3 14,1 17,7 10,9 38,0 22,0 20,6 12,6 6,7 37,6 21,3 17,9 14,8 8,5 
Hohe Bildung 30,6 18,2 28,7 12,1 10,4 27,9 20,7 22,4 18,5 10,4 29,3 19,4 25,6 15,3 10,4 
Gesamt 34,0 17,5 23,3 15,2 10,0 34,1 21,7 19,7 15,4 9,1 34,1 19,8 21,4 15,3 9,5 
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Fortsetzung Tabelle 6-5-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 34,4 41,6 15,5 8,0 0,6 
Niedrige Bildung 45,4 15,8 22,8 9,9 6,1 37,2 28,8 15,0 14,9 4,2 40,2 23,9 17,9 13,0 4,9 
Mittlere Bildung 30,7 17,7 24,4 14,3 12,9 32,2 18,5 19,7 15,2 14,4 31,4 18,1 22,2 14,8 13,6 
Hohe Bildung 34,3 27,4 16,7 15,2 6,4 23,8 21,7 26,7 16,3 11,5 29,2 24,6 21,6 15,7 8,9 
Gesamt 33,8 24,8 19,7 13,7 8,0 30,0 22,3 21,9 15,4 10,4 31,9 23,6 20,8 14,5 9,2 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 29,1 30,5 18,6 11,1 10,8 43,2 20,8 17,1 10,8 8,1 
Niedrige Bildung 46,2 18,7 17,6 5,9 11,6 45,3 19,3 14,9 15,1 5,4 45,6 19,1 15,9 11,6 7,7 
Mittlere Bildung 35,3 18,8 24,4 14,3 7,2 27,3 21,8 19,1 17,7 14,1 31,8 20,1 22,1 15,8 10,3 
Hohe Bildung 34,3 24,3 15,2 16,8 9,4 27,3 22,2 22,1 18,0 10,4 30,8 23,3 18,6 17,4 9,9 
Gesamt 37,2 21,5 17,7 14,8 8,8 30,3 22,2 20,1 17,0 10,3 33,7 21,9 18,9 15,9 9,6 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 36,3 20,6 23,9 4,7 14,5 31,2 26,9 17,0 14,4 10,5 33,3 24,2 19,9 10,3 12,2 
Mittlere Bildung 34,3 22,0 17,6 17,5 8,6 36,8 18,0 17,5 15,5 12,3 35,4 20,2 17,5 16,6 10,2 
Hohe Bildung 27,6 25,9 14,1 20,7 11,6 22,0 25,9 15,2 23,5 13,3 24,6 25,9 14,7 22,2 12,5 
Gesamt 31,5 24,1 17,6 16,6 10,2 27,6 24,1 16,3 19,7 12,2 29,5 24,1 16,9 18,2 11,2 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 39,5 14,3 24,3 15,4 6,6 44,1 11,2 24,6 5,9 14,2 42,1 12,5 24,5 10,0 10,9 
Mittlere Bildung 43,9 18,4 8,5 15,8 13,5 22,5 17,9 23,3 25,1 11,2 34,4 18,2 15,1 19,9 12,5 
Hohe Bildung 22,7 25,0 22,1 18,8 11,4 30,9 25,2 17,3 12,1 14,4 27,2 25,1 19,5 15,1 13,0 
Gesamt 32,8 21,6 17,1 16,7 11,7 33,9 20,0 19,8 13,2 13,1 33,4 20,8 18,5 14,9 12,5 
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Fortsetzung Tabelle 6-5-2: Beweggründe für die Aufnahme der freiwilligen Tätigkeit ‚Durch meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Trifft 
voll und 
ganz zu 
Trifft 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Trifft 
voll und 
ganz zu
Trifft 
eher zu
Teils/ 
teils 
Trifft 
eher 
nicht zu 
Trifft 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 34,1 20,8 13,4 15,6 16,1 
Mittlere Bildung 29,9 19,6 26,2 12,6 11,7 20,6 19,9 32,8 17,2 9,5 25,4 19,8 29,4 14,8 10,6 
Hohe Bildung 28,3 25,7 17,4 19,3 9,3 23,7 29,4 22,8 15,8 8,4 25,7 27,8 20,3 17,4 8,8 
Gesamt 30,2 23,0 20,5 15,5 10,9 26,8 24,2 25,0 15,1 8,9 28,4 23,6 22,9 15,3 9,9 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 36,4 27,3 18,1 3,4 14,8 
Mittlere Bildung 35,9 24,1 22,4 10,0 7,5 38,0 20,3 18,5 8,8 14,4 37,0 22,2 20,4 9,4 11,0 
Hohe Bildung 23,2 29,3 26,3 13,6 7,6 29,6 22,8 15,7 22,7 9,3 26,4 26,0 20,9 18,2 8,5 
Gesamt 31,0 26,7 23,9 10,9 7,4 34,4 22,5 17,0 13,7 12,5 32,8 24,5 20,2 12,4 10,1 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 53,7 17,1 13,7 6,8 8,7 
Mittlere Bildung 36,7 15,4 23,7 11,6 12,6 35,8 13,9 28,5 14,1 7,7 36,2 14,5 26,5 13,1 9,7 
Hohe Bildung 32,7 22,9 18,0 14,1 12,3 18,3 18,7 28,5 20,2 14,3 25,3 20,7 23,4 17,2 13,3 
Gesamt 38,1 19,0 19,2 12,6 11,2 29,5 17,1 26,7 15,7 11,0 33,2 17,9 23,4 14,4 11,0 
Fragetext: „Ich lese Ihnen einige Aussagen zu Ihrer Tätigkeit vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sehr die Aussagen auf Ihre persönlichen Beweggründe zutreffen sich zu engagieren. Durch 
meine Tätigkeit kann ich meine Stärken kennenlernen.“  
Antwortkategorien: „Trifft voll und ganz zu“ „Trifft eher zu“ „Teils/teils“ „Trifft eher nicht zu“ „Trifft ganz und gar nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Motive sich freiwillig zu engagieren - Tabellen 7 
Tabelle 7-1-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement die Gesellschaft mitgestalten‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 60,5% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement die Gesellschaft mitgestalten wollen. 
2014 stimmen 53,3% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement die Gesellschaft mitgestalten wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 47,1 32,0 19,7 1,2 0,0 45,6 28,8 18,3 7,3 0,0 46,3 30,3 19,0 4,4 0,0 
30-49 Jahre 54,4 29,2 15,4 1,0 0,0 48,0 32,5 13,7 4,0 1,8 51,3 30,8 14,6 2,5 0,9 
50-64 Jahre 71,3 15,6 9,8 2,5 0,7 58,3 17,2 17,9 5,2 1,4 64,9 16,4 13,8 3,9 1,1 
65 Jahre und älter 72,7 11,8 12,6 1,7 1,2 63,6 15,4 16,2 4,0 0,9 67,7 13,8 14,5 2,9 1,0 
Gesamt 60,5 23,1 14,4 1,6 0,4 53,3 24,2 16,3 5,1 1,1 56,9 23,7 15,4 3,3 0,7 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 48,0 18,3 19,5 9,4 4,9 47,1 23,7 15,8 8,7 4,6 47,6 20,9 17,7 9,1 4,7 
30-49 Jahre 64,2 19,0 15,0 1,8 0,0 52,1 26,7 18,7 0,4 2,2 57,5 23,2 17,0 1,0 1,2 
50-64 Jahre 67,2 10,2 20,5 1,9 0,2 67,7 14,1 11,4 4,4 2,5 67,4 12,0 16,3 3,1 1,3 
65 Jahre und älter 58,6 18,5 14,0 7,1 1,7 57,2 22,4 16,6 2,1 1,7 58,0 20,2 15,1 4,9 1,7 
Gesamt 60,1 16,8 17,0 4,6 1,5 54,9 22,9 16,4 3,2 2,7 57,5 19,8 16,7 3,9 2,1 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 65,1 20,3 10,7 4,0 0,0 
30-49 Jahre 62,8 22,8 9,4 4,2 0,8 58,7 25,8 9,6 3,3 2,6 60,7 24,3 9,5 3,7 1,7 
50-64 Jahre 69,5 12,9 16,1 0,9 0,7 63,3 14,2 11,3 8,1 3,0 66,6 13,5 13,9 4,2 1,8 
65 Jahre und älter 67,0 9,7 19,6 1,6 2,1 54,5 21,1 17,2 0,7 6,5 60,4 15,8 18,3 1,1 4,4 
Gesamt 66,4 17,4 12,7 2,6 0,9 59,6 20,4 12,8 4,1 3,1 62,9 19,0 12,7 3,3 2,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-1-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement die Gesellschaft mitgestalten‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 48,8 29,5 14,3 3,8 3,6 
30-49 Jahre 52,7 28,9 13,4 4,2 0,8 57,6 26,0 10,9 5,5 0,0 55,0 27,5 12,2 4,8 0,4 
50-64 Jahre 69,9 22,9 5,0 2,2 0,0 60,4 13,9 20,9 2,7 2,2 65,5 18,7 12,4 2,4 1,0 
65 Jahre und älter 68,9 19,6 6,3 3,0 2,2 46,7 39,3 10,8 2,2 1,0 58,2 29,1 8,5 2,6 1,6 
Gesamt 59,8 25,6 9,2 4,3 1,1 53,4 27,1 14,8 2,9 1,9 56,7 26,3 11,9 3,6 1,5 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 59,0 26,2 11,9 2,9 0,0 36,2 36,1 21,5 3,2 3,0 46,8 31,5 17,0 3,0 1,6 
30-49 Jahre 70,0 17,4 10,3 1,5 0,8 50,4 27,5 13,7 6,2 2,2 60,3 22,4 12,0 3,8 1,5 
50-64 Jahre 72,8 15,1 9,7 2,4 0,0 62,0 23,8 8,6 4,0 1,6 68,4 18,6 9,3 3,1 0,6 
65 Jahre und älter 76,3 11,6 6,2 1,8 4,2 70,3 10,6 6,3 7,5 5,4 73,6 11,2 6,2 4,3 4,7 
Gesamt 69,9 17,3 9,6 2,1 1,2 52,8 25,7 13,3 5,3 2,9 61,8 21,3 11,3 3,6 2,0 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 47,7 40,6 7,6 3,3 0,7 41,7 38,2 16,4 3,8 0,0 44,3 39,2 12,6 3,6 0,3 
30-49 Jahre 65,0 19,7 11,3 4,0 0,0 51,9 26,7 16,1 4,9 0,5 59,3 22,7 13,4 4,4 0,2 
50-64 Jahre 67,7 14,0 13,0 2,9 2,5 55,0 29,7 12,8 1,5 0,9 60,7 22,6 12,9 2,2 1,6 
65 Jahre und älter 60,1 24,1 11,4 4,4 0,0 61,1 14,2 17,2 2,0 5,5 60,6 19,2 14,3 3,2 2,7 
Gesamt 61,3 23,2 11,0 3,7 0,7 51,9 28,1 15,5 3,1 1,4 56,6 25,7 13,3 3,4 1,1 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 46,2 20,2 28,2 5,4 0,0 53,7 19,7 23,0 3,7 0,0 
30-49 Jahre 51,0 31,0 17,2 0,8 0,0 56,7 31,0 10,2 1,7 0,4 54,0 31,0 13,5 1,3 0,2 
50-64 Jahre 60,4 24,1 13,4 1,1 1,0 68,6 16,8 9,3 4,2 1,2 64,8 20,1 11,2 2,8 1,1 
65 Jahre und älter 55,5 21,4 13,7 4,0 5,3 60,8 23,5 13,5 2,3 0,0 58,1 22,4 13,6 3,2 2,7 
Gesamt 57,0 24,9 15,1 1,6 1,4 57,9 23,5 14,9 3,4 0,4 57,5 24,1 15,0 2,6 0,9 
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Fortsetzung Tabelle 7-1-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement die Gesellschaft mitgestalten‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 48,7 30,4 17,6 3,3 0,0 43,1 35,3 14,9 5,8 1,0 45,8 32,9 16,2 4,6 0,5 
30-49 Jahre 60,7 23,4 14,4 1,0 0,6 55,3 25,0 13,7 5,0 1,0 58,3 24,1 14,1 2,8 0,8 
50-64 Jahre 59,8 27,4 10,8 1,4 0,7 62,7 21,5 12,0 3,4 0,5 61,3 24,2 11,5 2,5 0,6 
65 Jahre und älter 65,6 17,0 15,5 0,9 1,0 61,9 21,5 11,5 0,7 4,4 63,8 19,2 13,5 0,8 2,7 
Gesamt 58,8 24,6 14,5 1,6 0,6 55,6 25,9 13,1 3,9 1,5 57,2 25,2 13,8 2,7 1,0 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 49,0 26,0 20,3 1,7 3,1 46,2 31,2 16,1 5,7 0,8 47,6 28,6 18,2 3,7 1,9 
30-49 Jahre 59,0 22,6 15,3 2,2 0,9 55,7 21,9 14,9 6,0 1,5 57,5 22,3 15,1 3,9 1,2 
50-64 Jahre 63,3 18,6 13,4 4,1 0,5 48,3 26,9 15,0 8,0 1,8 55,2 23,1 14,3 6,2 1,2 
65 Jahre und älter 63,9 15,3 14,6 5,1 1,2 56,5 25,0 16,0 1,3 1,2 60,0 20,3 15,4 3,1 1,2 
Gesamt 58,6 21,1 15,9 3,1 1,3 51,5 26,1 15,4 5,6 1,4 55,0 23,6 15,6 4,4 1,4 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 54,6 30,1 13,9 0,0 1,4 39,3 34,5 13,8 11,6 0,8 47,6 32,1 13,9 5,3 1,1 
30-49 Jahre 60,9 25,4 10,5 3,2 0,0 55,0 36,0 4,9 2,6 1,5 57,9 30,8 7,6 2,9 0,8 
50-64 Jahre 62,5 20,1 14,1 2,6 0,7 68,1 21,2 6,0 4,3 0,4 65,4 20,7 9,9 3,5 0,6 
65 Jahre und älter 65,6 14,0 10,9 5,5 4,0 72,1 21,1 6,9 0,0 0,0 69,0 17,7 8,8 2,6 1,9 
Gesamt 60,8 22,8 12,4 2,7 1,2 59,4 28,3 7,2 4,3 0,8 60,1 25,6 9,8 3,5 1,0 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 43,2 40,6 12,2 4,0 0,0 / / / / / 48,0 31,7 14,6 3,4 2,3 
30-49 Jahre 67,5 21,9 5,7 4,9 0,0 60,4 32,7 4,6 0,0 2,2 64,0 27,3 5,2 2,5 1,1 
50-64 Jahre 58,9 16,7 19,6 4,2 0,5 57,0 14,0 20,4 8,6 0,0 57,8 15,2 20,0 6,7 0,2 
65 Jahre und älter 61,4 16,2 20,4 2,0 0,0 82,6 5,1 4,7 5,5 2,1 73,2 10,0 11,7 4,0 1,2 
Gesamt 58,2 24,4 13,2 4,0 0,1 62,0 19,9 11,9 4,1 2,1 60,2 22,1 12,5 4,1 1,2 
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Fortsetzung Tabelle 7-1-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement die Gesellschaft mitgestalten‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 33,9 38,1 23,3 4,7 0,0 40,6 37,1 18,1 2,7 1,5 
30-49 Jahre 64,2 19,4 16,4 0,0 0,0 63,7 16,6 18,1 0,4 1,1 64,0 17,9 17,3 0,2 0,6 
50-64 Jahre 64,2 13,5 19,2 3,1 0,0 51,7 18,4 21,7 8,0 0,3 58,0 15,9 20,4 5,5 0,1 
65 Jahre und älter 56,5 26,3 13,3 1,6 2,2 65,4 18,0 11,9 2,5 2,2 60,9 22,2 12,6 2,1 2,2 
Gesamt 59,9 22,2 15,5 1,2 1,1 54,3 22,1 19,0 3,7 0,9 57,0 22,1 17,4 2,5 1,0 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 47,3 27,8 18,8 3,8 2,4 
30-49 Jahre 62,5 32,1 4,4 1,0 0,0 44,7 19,9 30,8 3,4 1,1 52,8 25,4 18,8 2,3 0,6 
50-64 Jahre 58,5 20,7 16,5 2,3 2,0 65,1 23,3 8,9 2,7 0,0 61,8 22,0 12,7 2,5 1,0 
65 Jahre und älter 49,1 23,8 16,9 6,1 4,2 55,6 20,6 13,1 4,7 6,0 52,3 22,2 15,0 5,4 5,1 
Gesamt 57,3 26,9 12,1 2,2 1,5 51,5 22,0 20,1 4,1 2,3 54,2 24,3 16,3 3,2 1,9 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 48,5 22,8 26,2 1,4 1,1 47,9 29,5 20,1 1,9 0,6 
30-49 Jahre 65,6 20,9 11,0 0,4 2,1 63,0 19,9 14,2 1,8 1,0 64,0 20,3 13,1 1,3 1,4 
50-64 Jahre 53,8 35,7 6,7 3,1 0,8 61,2 22,9 10,9 0,0 5,0 58,1 28,2 9,2 1,3 3,2 
65 Jahre und älter 60,5 17,0 19,6 0,9 2,0 49,5 23,6 19,0 2,1 5,8 55,5 20,0 19,3 1,4 3,8 
Gesamt 57,1 27,5 12,5 1,7 1,3 57,6 21,9 16,3 1,3 2,9 57,4 24,3 14,6 1,4 2,2 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will die Gesellschaft zumindest im Kleinen mitgestalten.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-1-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement die Gesellschaft mitgestalten‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 72,2% der freiwillig engagierten Frauen mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement die Gesellschaft mitgestalten 
wollen. 
2014 stimmen 53,2% der freiwillig engagierten Männer mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement die Gesellschaft mitgestalten 
wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 34,6 35,8 24,5 5,1 0,0 
Niedrige Bildung 72,2 15,7 10,8 1,3 0,0 53,2 17,1 22,6 6,1 0,9 62,1 16,5 17,1 3,9 0,5 
Mittlere Bildung 55,0 23,2 20,4 0,7 0,7 56,6 21,1 13,1 6,1 3,1 55,7 22,3 17,3 3,0 1,7 
Hohe Bildung 64,7 21,9 10,7 2,2 0,4 54,4 27,4 14,0 3,9 0,4 59,2 24,8 12,5 3,1 0,4 
Gesamt 60,5 23,1 14,4 1,6 0,4 53,3 24,2 16,3 5,1 1,1 56,9 23,7 15,4 3,3 0,7 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 59,0 20,9 17,5 1,8 0,9 
Mittlere Bildung 47,7 18,6 28,1 5,7 0,0 49,4 17,3 26,5 3,2 3,7 48,6 17,9 27,2 4,3 2,0 
Hohe Bildung 70,0 14,9 11,9 2,5 0,6 59,6 25,1 11,2 1,5 2,6 64,9 19,9 11,6 2,0 1,6 
Gesamt 60,1 16,8 17,0 4,6 1,5 54,9 22,9 16,4 3,2 2,7 57,5 19,8 16,7 3,9 2,1 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 61,4 27,5 8,9 0,0 2,2 
Mittlere Bildung 61,9 20,5 15,8 0,6 1,2 56,0 21,7 14,6 3,7 4,0 58,9 21,1 15,2 2,2 2,6 
Hohe Bildung 70,3 15,9 10,0 3,5 0,3 62,7 16,5 13,0 4,5 3,2 66,7 16,2 11,4 4,0 1,7 
Gesamt 66,4 17,4 12,7 2,6 0,9 59,6 20,4 12,8 4,1 3,1 62,9 19,0 12,7 3,3 2,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-1-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement die Gesellschaft mitgestalten‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 46,4 18,7 27,1 4,9 2,9 
Mittlere Bildung 61,0 18,8 12,5 7,7 0,0 54,6 37,8 7,6 0,0 0,0 58,2 27,1 10,3 4,3 0,0 
Hohe Bildung 59,9 28,6 8,1 2,9 0,5 62,0 24,7 6,5 3,7 3,1 60,9 26,7 7,3 3,3 1,8 
Gesamt 59,8 25,6 9,2 4,3 1,1 53,4 27,1 14,8 2,9 1,9 56,7 26,3 11,9 3,6 1,5 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 76,0 15,9 6,6 0,6 0,8 42,1 31,4 16,7 7,2 2,7 59,4 23,5 11,6 3,8 1,7 
Hohe Bildung 69,3 17,0 10,3 2,1 1,4 55,7 25,1 11,6 4,9 2,7 63,1 20,7 10,9 3,4 2,0 
Gesamt 69,9 17,3 9,6 2,1 1,2 52,8 25,7 13,3 5,3 2,9 61,8 21,3 11,3 3,6 2,0 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 38,4 47,1 9,2 5,2 0,0 
Niedrige Bildung / / / / / 60,6 23,9 15,5 0,0 0,0 56,9 22,2 17,0 3,1 0,8 
Mittlere Bildung 62,7 19,2 9,7 7,0 1,5 55,6 20,1 20,3 1,2 2,9 59,7 19,6 14,1 4,6 2,0 
Hohe Bildung 64,6 24,1 10,2 1,0 0,0 50,3 30,0 14,3 4,0 1,4 57,0 27,2 12,4 2,6 0,7 
Gesamt 61,3 23,2 11,0 3,7 0,7 51,9 28,1 15,5 3,1 1,4 56,6 25,7 13,3 3,4 1,1 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 58,7 19,7 20,8 0,0 0,9 
Mittlere Bildung 54,1 30,2 14,4 0,2 1,1 61,1 24,0 12,5 2,2 0,3 58,2 26,6 13,3 1,4 0,6 
Hohe Bildung 62,0 22,3 11,4 2,6 1,6 54,5 24,6 16,1 4,1 0,7 58,3 23,4 13,7 3,4 1,2 
Gesamt 57,0 24,9 15,1 1,6 1,4 57,9 23,5 14,9 3,4 0,4 57,5 24,1 15,0 2,6 0,9 
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Fortsetzung Tabelle 7-1-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement die Gesellschaft mitgestalten‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 43,8 34,2 15,3 6,7 0,0 
Niedrige Bildung 59,0 31,4 8,6 0,9 0,0 62,8 16,2 16,0 2,0 2,9 61,3 22,2 13,1 1,6 1,8 
Mittlere Bildung 57,3 22,2 18,1 1,8 0,6 53,1 23,7 13,7 6,6 2,9 55,3 22,9 16,0 4,1 1,7 
Hohe Bildung 62,3 23,0 13,1 0,9 0,7 55,2 30,2 11,6 2,7 0,3 58,9 26,5 12,4 1,7 0,5 
Gesamt 58,8 24,6 14,5 1,6 0,6 55,6 25,9 13,1 3,9 1,5 57,2 25,2 13,8 2,7 1,0 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 36,8 47,6 6,5 9,1 0,0 38,7 40,4 12,0 6,8 2,1 
Niedrige Bildung 59,0 17,1 19,2 4,6 0,0 49,0 20,5 23,8 5,6 1,1 52,7 19,2 22,1 5,3 0,7 
Mittlere Bildung 56,5 17,4 18,2 5,6 2,3 54,8 20,9 13,7 8,3 2,3 55,7 18,9 16,2 6,8 2,3 
Hohe Bildung 61,2 22,2 14,1 1,7 0,8 52,8 26,8 14,7 4,4 1,3 57,0 24,5 14,4 3,0 1,1 
Gesamt 58,6 21,1 15,9 3,1 1,3 51,5 26,1 15,4 5,6 1,4 55,0 23,6 15,6 4,4 1,4 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 53,8 18,0 23,2 5,0 0,0 69,8 23,1 5,8 0,0 1,3 63,0 21,0 13,1 2,1 0,8 
Mittlere Bildung 69,3 16,7 8,2 3,6 2,1 52,2 30,0 14,7 3,1 0,0 61,8 22,5 11,0 3,4 1,2 
Hohe Bildung 59,5 27,9 10,5 1,6 0,5 60,6 29,1 4,4 4,9 1,0 60,1 28,5 7,2 3,4 0,7 
Gesamt 60,8 22,8 12,4 2,7 1,2 59,4 28,3 7,2 4,3 0,8 60,1 25,6 9,8 3,5 1,0 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 53,7 21,3 14,0 11,0 0,0 69,2 10,6 14,4 4,9 0,9 62,6 15,2 14,2 7,5 0,5 
Mittlere Bildung 46,0 32,3 19,8 1,9 0,0 56,8 22,2 8,7 6,7 5,6 50,7 28,0 15,0 4,0 2,4 
Hohe Bildung 68,4 20,2 8,9 2,2 0,3 64,2 21,3 11,0 3,1 0,4 66,1 20,8 10,0 2,7 0,4 
Gesamt 58,2 24,4 13,2 4,0 0,1 62,0 19,9 11,9 4,1 2,1 60,2 22,1 12,5 4,1 1,2 
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Fortsetzung Tabelle 7-1-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement die Gesellschaft mitgestalten‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 53,3 22,0 21,2 3,5 0,0 
Mittlere Bildung 57,2 23,6 17,7 0,6 1,0 45,7 24,2 28,1 2,0 0,0 51,5 23,9 22,8 1,3 0,5 
Hohe Bildung 67,1 17,4 12,2 1,8 1,6 65,2 18,6 10,4 3,9 1,9 66,0 18,0 11,2 3,0 1,8 
Gesamt 59,9 22,2 15,5 1,2 1,1 54,3 22,1 19,0 3,7 0,9 57,0 22,1 17,4 2,5 1,0 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 45,2 13,9 29,0 4,4 7,5 
Mittlere Bildung 55,5 34,3 6,7 1,5 2,0 54,0 23,0 20,5 2,4 0,0 54,8 28,4 13,9 2,0 0,9 
Hohe Bildung 59,3 21,8 15,7 3,2 0,0 58,7 22,6 13,2 4,4 1,2 59,0 22,2 14,4 3,8 0,6 
Gesamt 57,3 26,9 12,1 2,2 1,5 51,5 22,0 20,1 4,1 2,3 54,2 24,3 16,3 3,2 1,9 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 60,1 19,7 17,1 1,7 1,4 
Mittlere Bildung 51,4 29,2 15,0 1,1 3,3 58,2 20,4 19,4 0,9 1,1 55,4 23,9 17,6 1,0 2,0 
Hohe Bildung 61,7 27,2 9,7 1,4 0,0 61,1 23,2 9,1 1,3 5,2 61,4 25,1 9,4 1,4 2,7 
Gesamt 57,1 27,5 12,5 1,7 1,3 57,6 21,9 16,3 1,3 2,9 57,4 24,3 14,6 1,4 2,2 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will die Gesellschaft zumindest im Kleinen mitgestalten.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-2-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 69,5% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen wollen. 
2014 stimmen 55,8% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 72,6 21,8 5,5 0,0 0,0 50,7 28,5 17,0 3,7 0,0 61,1 25,4 11,6 2,0 0,0 
30-49 Jahre 64,8 19,8 9,2 5,1 1,1 51,7 27,8 16,3 3,2 0,9 58,6 23,6 12,6 4,2 1,0 
50-64 Jahre 64,1 21,0 13,0 1,9 0,0 57,1 23,5 14,1 2,9 2,3 60,6 22,2 13,6 2,4 1,1 
65 Jahre und älter 81,9 11,1 7,0 0,0 0,0 65,4 18,6 13,1 1,1 1,8 72,9 15,2 10,3 0,6 1,0 
Gesamt 69,5 18,9 9,0 2,2 0,4 55,8 24,9 15,3 2,8 1,2 62,6 22,0 12,1 2,5 0,8 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 53,0 31,1 14,5 1,5 0,0 48,7 29,1 17,9 3,3 1,0 50,9 30,1 16,2 2,4 0,5 
30-49 Jahre 48,1 30,6 17,4 3,9 0,0 46,0 20,8 25,1 6,5 1,6 47,0 25,2 21,6 5,3 0,9 
50-64 Jahre 49,5 29,0 21,3 0,0 0,2 44,4 21,4 19,7 11,2 3,3 47,2 25,5 20,5 5,2 1,6 
65 Jahre und älter 72,6 14,2 11,5 0,6 1,2 53,7 26,7 18,4 0,0 1,2 64,3 19,7 14,5 0,3 1,2 
Gesamt 54,3 27,2 16,5 1,9 0,3 47,4 23,6 21,5 5,7 1,7 50,9 25,4 19,0 3,8 1,0 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / 48,7 30,0 18,9 2,3 0,0 50,3 32,0 16,3 1,3 0,0 
30-49 Jahre 51,2 23,6 13,5 7,8 3,9 54,5 19,8 19,2 6,6 0,0 52,9 21,7 16,3 7,2 2,0 
50-64 Jahre 79,3 11,6 7,6 0,8 0,7 67,1 13,2 15,6 4,1 0,0 73,6 12,3 11,3 2,4 0,4 
65 Jahre und älter 83,6 10,4 6,0 0,0 0,0 56,6 12,8 17,7 7,9 5,0 69,2 11,7 12,2 4,2 2,7 
Gesamt 66,2 19,0 10,1 3,0 1,6 56,9 18,5 17,9 5,5 1,1 61,4 18,8 14,1 4,3 1,4 
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Fortsetzung Tabelle 7-2-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 37,9 23,7 34,3 1,8 2,3 
30-49 Jahre 53,8 22,1 17,6 5,5 1,0 41,0 43,3 10,7 4,1 1,0 47,7 32,1 14,3 4,8 1,0 
50-64 Jahre 69,1 13,0 14,0 3,9 0,0 47,5 33,0 12,7 3,4 3,3 59,4 22,0 13,4 3,7 1,5 
65 Jahre und älter 76,1 6,3 14,6 1,9 1,1 67,6 16,9 13,9 1,6 0,0 72,1 11,4 14,3 1,7 0,6 
Gesamt 62,5 17,5 15,7 3,6 0,6 43,4 30,3 21,4 2,8 2,1 53,2 23,7 18,5 3,3 1,3 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 54,6 25,2 10,3 10,0 0,0 67,4 24,3 6,7 1,6 0,0 61,4 24,7 8,4 5,6 0,0 
30-49 Jahre 48,7 26,7 22,1 2,1 0,5 51,7 27,5 13,2 6,1 1,6 50,1 27,1 17,7 4,1 1,0 
50-64 Jahre 53,5 22,4 22,1 2,1 0,0 38,3 35,5 18,9 6,4 0,8 47,4 27,6 20,8 3,8 0,3 
65 Jahre und älter 77,3 13,7 7,6 1,4 0,0 68,3 17,4 12,0 1,5 0,8 73,3 15,3 9,6 1,5 0,4 
Gesamt 57,2 22,5 16,6 3,5 0,2 56,5 26,1 12,3 4,1 0,9 56,9 24,2 14,6 3,8 0,5 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 54,0 30,8 12,8 1,7 0,7 57,8 23,7 16,9 0,8 0,8 56,1 26,8 15,1 1,2 0,7 
30-49 Jahre 69,5 18,2 7,9 3,3 1,0 40,8 41,7 15,1 2,4 0,0 56,9 28,5 11,1 2,9 0,6 
50-64 Jahre 66,5 14,3 13,5 4,8 0,9 55,4 31,8 11,1 1,7 0,0 60,4 23,9 12,2 3,1 0,4 
65 Jahre und älter 65,7 18,6 14,2 1,4 0,0 57,4 23,5 17,1 2,0 0,0 61,6 21,0 15,7 1,7 0,0 
Gesamt 65,1 19,8 11,4 3,0 0,7 52,1 31,1 14,8 1,7 0,2 58,5 25,5 13,1 2,4 0,5 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 59,3 16,9 23,7 0,1 0,0 63,0 19,7 17,2 0,1 0,0 
30-49 Jahre 54,1 30,4 12,6 2,2 0,7 56,8 30,2 12,0 0,9 0,0 55,6 30,3 12,3 1,5 0,3 
50-64 Jahre 72,6 18,1 8,6 0,7 0,0 73,1 13,6 10,7 2,6 0,0 72,9 15,6 9,7 1,8 0,0 
65 Jahre und älter 73,1 10,5 14,6 1,2 0,6 66,5 17,8 10,1 5,6 0,0 69,9 14,1 12,4 3,3 0,3 
Gesamt 65,6 21,8 11,0 1,2 0,4 63,2 20,6 14,2 2,0 0,0 64,3 21,2 12,7 1,6 0,2 
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Fortsetzung Tabelle 7-2-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 62,3 23,3 13,3 1,1 0,0 50,1 24,0 20,0 5,9 0,0 55,9 23,7 16,8 3,6 0,0 
30-49 Jahre 55,9 26,1 15,1 2,5 0,4 55,2 20,6 20,3 3,9 0,0 55,6 23,6 17,5 3,1 0,2 
50-64 Jahre 66,7 15,5 16,0 1,1 0,6 55,7 25,7 15,1 2,6 0,9 60,8 21,0 15,5 1,9 0,8 
65 Jahre und älter 83,5 5,2 11,3 0,0 0,0 69,3 20,0 9,3 1,4 0,0 76,5 12,5 10,3 0,7 0,0 
Gesamt 65,1 19,1 14,2 1,4 0,3 56,7 22,7 16,7 3,6 0,2 60,9 20,9 15,5 2,5 0,3 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 56,8 23,2 14,1 4,3 1,7 50,4 24,6 20,2 3,5 1,2 53,5 23,9 17,2 3,9 1,5 
30-49 Jahre 59,1 21,2 17,1 1,7 0,8 56,0 20,8 17,0 4,7 1,6 57,7 21,0 17,0 3,1 1,2 
50-64 Jahre 66,5 15,4 13,0 3,9 1,2 51,3 26,4 14,2 7,7 0,5 58,3 21,3 13,7 5,9 0,8 
65 Jahre und älter 77,1 10,6 8,4 2,8 1,0 69,4 18,6 9,2 0,9 1,8 73,1 14,8 8,8 1,9 1,4 
Gesamt 63,6 18,4 13,9 3,0 1,1 55,8 22,9 15,5 4,6 1,2 59,7 20,6 14,7 3,8 1,2 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 55,4 21,1 22,0 0,0 1,5 38,5 36,8 22,8 2,0 0,0 47,7 28,3 22,4 0,9 0,8 
30-49 Jahre 60,7 21,2 9,8 7,0 1,3 52,1 27,1 18,6 2,3 0,0 56,3 24,2 14,3 4,6 0,6 
50-64 Jahre 67,2 23,8 7,3 0,2 1,5 60,3 21,9 15,2 2,2 0,4 63,6 22,8 11,4 1,3 1,0 
65 Jahre und älter 73,7 14,3 7,8 4,1 0,0 80,4 7,0 11,5 1,1 0,0 77,2 10,5 9,8 2,5 0,0 
Gesamt 63,8 20,6 11,4 3,0 1,2 57,6 23,3 16,9 1,9 0,1 60,7 22,0 14,2 2,5 0,6 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 59,6 35,3 5,0 0,0 0,0 / / / / / 59,9 27,7 9,8 1,7 1,0 
30-49 Jahre 69,0 14,5 12,0 4,1 0,4 70,5 15,5 9,1 4,8 0,0 69,8 15,0 10,6 4,4 0,2 
50-64 Jahre 64,0 16,4 12,2 5,0 2,4 71,8 24,2 2,6 1,4 0,0 68,3 20,7 6,9 3,0 1,1 
65 Jahre und älter 71,2 15,0 12,5 1,3 0,0 76,7 14,8 6,1 1,8 0,6 74,3 14,9 8,9 1,6 0,3 
Gesamt 65,7 20,3 10,4 2,8 0,7 69,8 18,7 7,9 3,0 0,6 67,8 19,5 9,1 2,9 0,7 
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Fortsetzung Tabelle 7-2-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 48,3 26,2 21,5 4,0 0,0 54,7 21,5 19,9 2,3 1,5 
30-49 Jahre 54,2 25,0 16,1 4,7 0,0 53,4 28,7 15,8 2,0 0,0 53,7 27,1 16,0 3,2 0,0 
50-64 Jahre 65,5 23,7 9,4 0,0 1,5 48,6 33,6 12,1 4,1 1,6 57,0 28,6 10,7 2,1 1,5 
65 Jahre und älter 78,1 10,6 11,3 0,0 0,0 70,0 15,3 11,6 3,2 0,0 74,1 12,9 11,4 1,5 0,0 
Gesamt 64,2 19,7 13,5 1,5 1,1 54,1 26,9 15,4 3,2 0,4 58,9 23,5 14,5 2,4 0,7 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 52,1 28,9 10,0 9,0 0,0 
30-49 Jahre 48,1 32,6 15,2 4,1 0,0 31,0 36,3 22,2 8,9 1,7 38,8 34,6 19,0 6,7 0,9 
50-64 Jahre 65,1 24,0 6,9 3,1 0,9 68,9 19,0 12,1 0,0 0,0 67,0 21,5 9,5 1,5 0,4 
65 Jahre und älter 78,8 14,0 7,2 0,0 0,0 66,7 17,0 11,0 3,1 2,2 72,9 15,5 9,0 1,5 1,1 
Gesamt 63,1 23,5 9,1 4,0 0,3 49,7 28,4 15,7 5,3 0,9 56,0 26,1 12,6 4,7 0,6 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 47,0 24,2 26,0 2,0 0,8 58,7 22,6 17,2 1,1 0,4 
30-49 Jahre 62,3 20,8 15,3 0,4 1,3 57,7 18,7 14,7 8,8 0,0 59,4 19,5 14,9 5,8 0,5 
50-64 Jahre 57,2 30,8 9,3 2,6 0,0 61,6 19,4 15,8 3,2 0,0 59,8 24,2 13,1 2,9 0,0 
65 Jahre und älter 89,4 7,4 1,9 0,5 0,9 64,5 28,6 6,9 0,0 0,0 78,0 17,1 4,2 0,3 0,5 
Gesamt 69,5 20,3 8,8 0,9 0,5 57,8 21,5 16,0 4,5 0,2 62,9 21,0 12,9 3,0 0,3 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will vor allem mit anderen Menschen zusammenkommen.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-2-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 60,7% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement mit anderen Menschen 
zusammenkommen wollen. 
2014 stimmen 1,6% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg eher nicht zu, dass sie durch ihr Engagement mit anderen Menschen 
zusammenkommen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 60,7 23,0 14,7 1,6 0,0 
Niedrige Bildung 82,3 13,0 4,7 0,0 0,0 65,8 20,7 10,7 1,3 1,4 73,5 17,1 7,9 0,7 0,8 
Mittlere Bildung 70,8 17,9 9,0 1,9 0,5 58,7 23,1 16,0 2,2 0,0 65,6 20,1 12,0 2,0 0,3 
Hohe Bildung 64,4 21,7 10,0 3,5 0,5 52,2 26,4 16,0 3,5 1,9 57,8 24,2 13,2 3,5 1,2 
Gesamt 69,5 18,9 9,0 2,2 0,4 55,8 24,9 15,3 2,8 1,2 62,6 22,0 12,1 2,5 0,8 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 76,5 9,8 10,8 2,1 0,8 
Mittlere Bildung 55,1 25,7 16,7 1,5 1,1 42,8 24,3 26,6 5,4 0,8 48,4 24,9 22,1 3,6 0,9 
Hohe Bildung 53,2 26,9 17,4 2,5 0,1 44,1 26,1 21,2 6,3 2,3 48,7 26,5 19,3 4,4 1,2 
Gesamt 54,3 27,2 16,5 1,9 0,3 47,4 23,6 21,5 5,7 1,7 50,9 25,4 19,0 3,8 1,0 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 70,1 6,4 17,4 0,0 6,0 
Mittlere Bildung 73,0 13,8 10,2 1,8 1,2 61,9 20,1 13,5 4,4 0,0 67,4 17,0 11,9 3,1 0,6 
Hohe Bildung 59,7 25,3 8,4 4,4 2,2 51,3 18,7 21,2 8,4 0,5 55,7 22,2 14,4 6,3 1,4 
Gesamt 66,2 19,0 10,1 3,0 1,6 56,9 18,5 17,9 5,5 1,1 61,4 18,8 14,1 4,3 1,4 
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Fortsetzung Tabelle 7-2-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 61,3 24,5 9,9 3,3 1,0 
Mittlere Bildung 84,8 7,6 5,9 0,5 1,2 51,6 22,2 24,9 1,3 0,0 70,3 14,0 14,2 0,8 0,7 
Hohe Bildung 50,1 21,2 23,2 5,5 0,0 38,9 33,9 20,7 2,7 3,8 44,5 27,5 22,0 4,1 1,9 
Gesamt 62,5 17,5 15,7 3,6 0,6 43,4 30,3 21,4 2,8 2,1 53,2 23,7 18,5 3,3 1,3 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 71,1 16,7 11,6 0,6 0,0 63,3 12,1 18,3 5,6 0,7 67,4 14,5 14,8 3,0 0,3 
Hohe Bildung 52,3 25,7 18,0 3,8 0,3 48,8 33,5 11,6 4,8 1,3 50,7 29,2 15,1 4,2 0,7 
Gesamt 57,2 22,5 16,6 3,5 0,2 56,5 26,1 12,3 4,1 0,9 56,9 24,2 14,6 3,8 0,5 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 54,2 26,0 18,2 1,5 0,0 
Niedrige Bildung / / / / / 51,3 34,2 14,5 0,0 0,0 58,6 24,9 15,7 0,0 0,8 
Mittlere Bildung 67,6 18,6 9,5 3,2 1,1 60,6 29,6 8,3 1,5 0,0 64,7 23,2 9,0 2,5 0,6 
Hohe Bildung 64,2 21,8 9,7 3,9 0,3 48,5 31,0 18,0 2,2 0,4 55,9 26,7 14,1 3,0 0,3 
Gesamt 65,1 19,8 11,4 3,0 0,7 52,1 31,1 14,8 1,7 0,2 58,5 25,5 13,1 2,4 0,5 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 75,4 12,7 11,7 0,2 0,0 
Mittlere Bildung 68,6 16,6 12,6 1,5 0,7 69,4 13,3 15,5 1,8 0,0 69,1 14,7 14,3 1,7 0,3 
Hohe Bildung 61,8 27,8 8,9 1,2 0,3 56,9 27,3 13,2 2,7 0,0 59,4 27,6 11,0 1,9 0,1 
Gesamt 65,6 21,8 11,0 1,2 0,4 63,2 20,6 14,2 2,0 0,0 64,3 21,2 12,7 1,6 0,2 
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Fortsetzung Tabelle 7-2-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 51,2 26,7 15,6 6,5 0,0 
Niedrige Bildung 82,3 5,6 12,1 0,0 0,0 69,7 15,1 11,6 3,6 0,0 74,6 11,4 11,8 2,2 0,0 
Mittlere Bildung 65,9 18,5 14,5 0,8 0,4 59,8 21,3 14,1 4,0 0,9 63,0 19,8 14,3 2,3 0,6 
Hohe Bildung 63,7 20,8 13,4 1,8 0,3 48,9 27,1 21,6 2,4 0,0 56,5 23,8 17,4 2,1 0,1 
Gesamt 65,1 19,1 14,2 1,4 0,3 56,7 22,7 16,7 3,6 0,2 60,9 20,9 15,5 2,5 0,3 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 41,8 29,4 25,7 1,6 1,5 43,2 30,2 21,6 2,7 2,3 
Niedrige Bildung 69,6 17,2 9,1 4,1 0,0 60,2 22,2 13,1 2,4 2,1 63,7 20,4 11,6 3,0 1,3 
Mittlere Bildung 75,0 9,2 14,3 0,8 0,7 64,3 14,0 13,4 6,1 2,1 70,3 11,3 13,9 3,2 1,4 
Hohe Bildung 59,7 21,1 14,2 3,7 1,3 53,4 25,2 15,7 5,0 0,7 56,6 23,2 15,0 4,3 1,0 
Gesamt 63,6 18,4 13,9 3,0 1,1 55,8 22,9 15,5 4,6 1,2 59,7 20,6 14,7 3,8 1,2 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 72,8 14,7 8,9 3,6 0,0 72,6 20,2 6,6 0,0 0,6 72,7 17,9 7,5 1,5 0,4 
Mittlere Bildung 67,9 19,6 10,4 0,0 2,1 57,8 26,6 13,9 1,6 0,0 63,5 22,7 12,0 0,7 1,2 
Hohe Bildung 58,8 23,7 11,5 5,7 0,2 52,1 21,2 23,6 3,1 0,0 55,2 22,3 18,1 4,3 0,1 
Gesamt 63,8 20,6 11,4 3,0 1,2 57,6 23,3 16,9 1,9 0,1 60,7 22,0 14,2 2,5 0,6 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 65,7 22,2 8,7 0,0 3,4 76,1 18,2 4,8 0,9 0,0 71,7 19,9 6,4 0,5 1,5 
Mittlere Bildung 70,7 15,1 10,1 3,6 0,4 68,3 19,2 7,8 4,7 0,0 69,7 16,9 9,1 4,1 0,2 
Hohe Bildung 66,0 20,1 10,1 3,8 0,0 70,3 18,3 8,3 2,8 0,2 68,3 19,1 9,2 3,2 0,1 
Gesamt 65,7 20,3 10,4 2,8 0,7 69,8 18,7 7,9 3,0 0,6 67,8 19,5 9,1 2,9 0,7 
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Fortsetzung Tabelle 7-2-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit anderen Menschen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 70,3 12,0 11,8 5,9 0,0 
Mittlere Bildung 62,4 22,6 13,8 0,3 0,9 49,2 26,7 20,0 3,5 0,5 56,0 24,6 16,8 1,9 0,7 
Hohe Bildung 61,4 19,1 16,0 1,9 1,6 56,4 30,0 10,7 2,4 0,4 58,7 25,1 13,1 2,2 1,0 
Gesamt 64,2 19,7 13,5 1,5 1,1 54,1 26,9 15,4 3,2 0,4 58,9 23,5 14,5 2,4 0,7 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 56,4 13,8 20,3 7,5 2,0 
Mittlere Bildung 63,1 25,0 10,3 1,6 0,0 49,1 30,1 15,0 5,0 0,9 55,8 27,7 12,7 3,4 0,5 
Hohe Bildung 58,7 25,1 8,3 7,4 0,6 56,7 26,1 14,0 2,8 0,5 57,6 25,6 11,2 5,1 0,5 
Gesamt 63,1 23,5 9,1 4,0 0,3 49,7 28,4 15,7 5,3 0,9 56,0 26,1 12,6 4,7 0,6 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 67,1 19,6 13,4 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 70,8 17,0 10,9 0,7 0,5 64,4 15,4 16,4 3,7 0,0 67,0 16,1 14,2 2,5 0,2 
Hohe Bildung 66,4 24,9 6,8 1,3 0,7 53,3 26,9 13,4 6,4 0,0 59,7 25,9 10,2 3,9 0,3 
Gesamt 69,5 20,3 8,8 0,9 0,5 57,8 21,5 16,0 4,5 0,2 62,9 21,0 12,9 3,0 0,3 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will vor allem mit anderen Menschen zusammenkommen.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-3-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 12,3% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen wollen. 
2014 stimmen 16,8% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 17,9 24,1 30,7 20,1 7,15 23,6 17,0 25,5 24,5 9,41 20,9 20,4 28,0 22,4 8,3 
30-49 Jahre 7,5 16,7 23,7 32,7 19,48 15,4 14,9 25,9 32,5 11,24 11,3 15,9 24,8 32,6 15,6 
50-64 Jahre 13,1 15,6 23,3 27,0 21,00 11,6 17,8 31,7 32,7 6,26 12,4 16,7 27,4 29,8 13,8 
65 Jahre und älter 13,9 9,7 23,5 32,0 20,99 17,0 12,9 20,7 34,3 15,06 15,6 11,5 22,0 33,3 17,8 
Gesamt 12,3 16,7 25,1 28,4 17,47 16,8 15,6 26,1 31,0 10,46 14,6 16,2 25,6 29,7 13,9 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 10,0 22,9 23,7 25,7 17,67 26,6 22,3 28,7 17,2 5,27 18,1 22,6 26,1 21,6 11,7 
30-49 Jahre 15,1 12,5 23,7 30,5 18,17 13,7 12,5 25,6 29,9 18,35 14,3 12,5 24,7 30,2 18,3 
50-64 Jahre 8,8 16,0 21,0 33,1 21,11 14,3 13,9 28,7 29,2 13,93 11,3 15,0 24,5 31,3 17,8 
65 Jahre und älter 16,3 14,7 19,8 23,4 25,77 9,4 13,8 18,4 33,3 25,05 13,3 14,3 19,2 27,8 25,5 
Gesamt 12,8 16,0 22,4 28,7 20,18 15,9 15,1 25,8 27,6 15,71 14,3 15,6 24,0 28,1 18,0 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 18,5 21,9 31,0 25,5 2,9 
30-49 Jahre 13,3 18,0 20,6 33,3 14,80 11,0 14,2 35,1 36,9 2,76 12,1 16,1 27,9 35,1 8,7 
50-64 Jahre 20,6 19,0 16,0 32,8 11,62 22,4 13,3 26,0 27,2 11,09 21,4 16,3 20,7 30,2 11,4 
65 Jahre und älter 19,6 12,0 16,9 35,6 15,87 16,0 16,7 16,3 18,6 32,45 17,7 14,5 16,6 26,4 24,8 
Gesamt 17,4 17,1 20,0 32,6 12,91 16,3 16,5 28,2 28,3 10,76 16,8 16,8 24,2 30,4 11,8 
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Fortsetzung Tabelle 7-3-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 9,9 22,4 38,9 21,9 6,8 
30-49 Jahre 10,7 11,9 31,9 23,6 21,84 8,4 20,0 18,1 36,0 17,57 9,6 15,7 25,3 29,5 19,8 
50-64 Jahre 12,2 9,7 19,9 50,3 7,98 13,3 16,1 18,8 31,0 20,74 12,7 12,6 19,4 41,5 13,8 
65 Jahre und älter 19,0 9,2 18,3 29,0 24,56 22,0 23,7 15,1 23,0 16,25 20,4 16,1 16,8 26,1 20,6 
Gesamt 14,2 13,2 27,0 29,2 16,45 10,9 20,1 23,3 30,5 15,06 12,6 16,6 25,2 29,8 15,8 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 8,6 25,9 17,4 34,3 13,87 16,9 29,5 27,8 12,1 13,58 13,0 27,8 22,9 22,6 13,7 
30-49 Jahre 10,6 12,9 29,0 28,1 19,51 12,7 11,1 17,8 31,2 27,13 11,6 12,0 23,5 29,6 23,3 
50-64 Jahre 14,7 17,3 20,7 32,3 15,00 5,5 9,3 31,6 39,3 14,42 11,0 14,0 25,1 35,1 14,8 
65 Jahre und älter 20,6 7,7 24,3 24,5 22,81 15,1 13,1 24,0 32,2 15,66 18,2 10,1 24,2 27,9 19,6 
Gesamt 13,4 15,4 23,7 29,5 18,03 12,9 15,8 24,0 28,1 19,22 13,2 15,6 23,8 28,8 18,6 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 22,4 17,1 29,2 25,8 5,51 15,1 22,7 24,8 26,7 10,64 18,3 20,3 26,7 26,3 8,4 
30-49 Jahre 7,2 23,6 27,2 34,7 7,29 20,4 18,6 21,1 27,5 12,41 13,0 21,4 24,5 31,5 9,5 
50-64 Jahre 11,3 15,6 23,6 34,8 14,76 16,6 18,1 25,8 27,9 11,66 14,2 16,9 24,8 31,0 13,1 
65 Jahre und älter 9,9 13,7 30,4 24,7 21,31 13,3 14,2 24,2 23,6 24,61 11,6 14,0 27,3 24,1 22,9 
Gesamt 11,6 18,5 27,4 31,0 11,45 16,7 18,7 23,9 26,7 14,04 14,2 18,6 25,6 28,8 12,8 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 25,3 16,2 26,1 31,0 1,46 18,4 15,6 26,0 36,6 3,4 
30-49 Jahre 8,2 14,7 30,9 24,9 21,37 18,7 19,4 23,1 26,7 12,07 13,8 17,2 26,7 25,9 16,4 
50-64 Jahre 13,7 12,2 24,7 33,4 16,06 17,3 13,3 24,4 25,6 19,36 15,7 12,8 24,5 29,1 17,9 
65 Jahre und älter 16,5 4,7 19,3 31,4 27,97 25,2 22,9 13,9 19,0 19,07 20,7 13,5 16,7 25,4 23,7 
Gesamt 11,3 12,0 25,9 32,3 18,58 21,0 17,7 22,6 26,2 12,54 16,6 15,0 24,1 29,0 15,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-3-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 15,0 29,1 29,3 19,4 7,24 27,1 16,4 30,1 17,6 8,85 21,3 22,4 29,7 18,4 8,1 
30-49 Jahre 10,7 13,8 28,6 29,9 16,90 11,5 21,0 32,9 26,2 8,38 11,1 17,0 30,5 28,3 13,1 
50-64 Jahre 11,7 14,8 21,1 33,0 19,51 12,5 17,3 27,2 27,6 15,43 12,1 16,1 24,4 30,1 17,3 
65 Jahre und älter 16,5 15,5 21,5 33,4 13,06 24,0 16,4 26,0 24,6 9,03 20,2 15,9 23,8 29,0 11,0 
Gesamt 13,0 17,7 25,7 28,9 14,63 18,0 18,0 29,4 24,1 10,51 15,5 17,9 27,6 26,5 12,6 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 15,9 15,1 27,5 26,1 15,44 21,3 29,0 18,2 21,9 9,62 18,6 22,2 22,8 24,0 12,5 
30-49 Jahre 14,4 15,2 26,4 27,5 16,48 12,1 10,6 25,2 32,9 19,21 13,3 13,1 25,9 30,0 17,8 
50-64 Jahre 12,1 19,3 23,6 28,6 16,48 10,4 13,9 20,1 33,9 21,66 11,1 16,4 21,7 31,5 19,3 
65 Jahre und älter 18,9 5,5 24,4 26,6 24,54 14,2 16,4 20,9 33,4 15,04 16,5 11,2 22,6 30,1 19,6 
Gesamt 14,9 14,5 25,6 27,3 17,63 14,1 16,9 21,4 30,7 16,92 14,5 15,7 23,5 29,0 17,3 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 17,8 23,4 29,9 16,4 12,44 16,2 22,6 31,6 22,3 7,28 17,1 23,0 30,7 19,1 10,1 
30-49 Jahre 6,4 23,4 23,0 29,6 17,57 18,4 18,7 22,0 24,4 16,59 12,6 21,0 22,5 26,9 17,1 
50-64 Jahre 10,5 11,6 27,1 36,0 14,84 13,0 12,9 30,7 33,9 9,52 11,8 12,3 28,9 34,9 12,1 
65 Jahre und älter 10,8 12,3 23,8 36,6 16,51 35,0 9,0 14,3 26,5 15,32 23,3 10,5 18,9 31,4 15,9 
Gesamt 10,9 18,0 25,9 29,8 15,45 19,6 15,8 24,9 27,3 12,50 15,3 16,9 25,4 28,5 14,0 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 10,8 11,1 45,9 28,2 4,06 / / / / / 15,6 14,6 39,3 24,7 5,8 
30-49 Jahre 6,1 7,6 26,6 43,8 15,88 12,8 15,7 21,8 28,5 21,15 9,5 11,6 24,2 36,2 18,5 
50-64 Jahre 13,8 12,2 23,1 34,2 16,74 17,4 17,4 23,5 20,1 21,65 15,8 15,0 23,3 26,5 19,4 
65 Jahre und älter 9,8 3,5 21,6 43,9 21,17 36,5 15,9 10,5 25,2 11,85 24,6 10,3 15,5 33,6 16,0 
Gesamt 9,8 9,0 29,8 37,4 13,92 20,2 16,8 22,5 23,8 16,60 15,2 13,0 26,1 30,4 15,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-3-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 10,9 20,4 37,4 28,3 3,05 10,1 22,1 32,5 29,3 5,9 
30-49 Jahre 14,3 13,3 35,0 27,9 9,56 12,0 11,6 31,6 35,7 9,09 13,1 12,4 33,1 32,1 9,3 
50-64 Jahre 24,7 17,2 32,8 22,6 2,76 14,9 11,3 24,4 33,4 15,90 19,8 14,3 28,6 28,0 9,4 
65 Jahre und älter 18,5 19,2 19,9 26,7 15,76 27,0 7,4 16,3 30,0 19,34 22,8 13,3 18,1 28,3 17,6 
Gesamt 17,1 17,7 29,5 26,7 8,99 15,3 12,7 28,3 32,4 11,34 16,1 15,0 28,9 29,7 10,2 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 16,6 26,2 29,6 20,9 6,7 
30-49 Jahre 17,2 9,3 34,7 22,0 16,85 18,6 13,4 27,3 24,0 16,71 17,9 11,5 30,7 23,1 16,8 
50-64 Jahre 14,8 10,4 24,5 38,0 12,29 16,3 21,6 23,4 22,4 16,23 15,6 15,9 24,0 30,3 14,2 
65 Jahre und älter 23,0 16,7 22,8 23,2 14,23 12,4 14,0 27,2 34,3 12,16 17,8 15,4 25,0 28,6 13,2 
Gesamt 17,9 15,6 27,8 26,4 12,27 16,1 17,3 27,1 25,2 14,29 16,9 16,5 27,5 25,8 13,3 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 25,7 19,9 28,5 13,1 12,84 22,3 20,7 25,2 24,7 7,1 
30-49 Jahre 5,8 15,6 30,9 29,3 18,43 13,9 17,5 23,7 29,1 15,89 11,0 16,8 26,3 29,2 16,8 
50-64 Jahre 10,3 15,0 24,2 31,3 19,22 19,3 22,3 23,0 18,7 16,75 15,6 19,2 23,5 23,9 17,8 
65 Jahre und älter 27,1 6,9 24,0 20,8 21,24 14,6 15,9 38,5 24,4 6,60 21,2 11,1 30,8 22,5 14,4 
Gesamt 14,9 14,8 25,4 29,7 15,23 17,8 19,1 26,7 22,3 14,13 16,5 17,2 26,1 25,5 14,6 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will Ansehen und Einfluss in meinem Lebensumfeld gewinnen.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-3-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 24,7% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen 
wollen. 
2014 stimmen 12,7% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 24,7 26,2 25,2 15,8 8,2 
Niedrige Bildung 9,1 14,9 23,3 34,8 17,9 23,9 15,7 25,9 30,4 4,2 17,0 15,3 24,7 32,4 10,6 
Mittlere Bildung 16,0 17,9 24,8 24,8 16,5 10,7 14,9 36,5 25,4 12,4 13,8 16,6 29,8 25,0 14,8 
Hohe Bildung 9,7 13,5 25,3 32,2 19,4 15,3 16,0 22,0 34,9 11,9 12,7 14,8 23,5 33,6 15,3 
Gesamt 12,3 16,7 25,1 28,4 17,5 16,8 15,6 26,1 31,0 10,5 14,6 16,2 25,6 29,7 13,9 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 24,8 15,2 24,1 18,9 17,0 
Mittlere Bildung 19,8 2,9 18,5 33,1 25,7 15,5 10,0 26,0 33,5 15,0 17,4 6,8 22,6 33,3 19,8 
Hohe Bildung 9,9 18,5 24,0 29,2 18,5 12,4 15,8 26,5 28,4 17,0 11,1 17,2 25,2 28,8 17,7 
Gesamt 12,8 16,0 22,4 28,7 20,2 15,9 15,1 25,8 27,6 15,7 14,3 15,6 24,0 28,1 18,0 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 18,1 15,6 22,8 30,9 12,4 
Mittlere Bildung 21,7 17,2 20,3 32,8 8,0 17,9 17,1 23,3 33,9 7,7 19,8 17,2 21,8 33,4 7,9 
Hohe Bildung 13,1 17,8 18,4 33,1 17,6 13,7 14,2 31,4 26,4 14,3 13,4 16,1 24,6 29,9 16,0 
Gesamt 17,4 17,1 20,0 32,6 12,9 16,3 16,5 28,2 28,3 10,8 16,8 16,8 24,2 30,4 11,8 
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Fortsetzung Tabelle 7-3-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 23,5 9,0 22,5 25,3 19,8 
Mittlere Bildung 12,3 8,2 29,8 33,5 16,1 14,6 36,9 25,9 11,9 10,6 13,3 20,8 28,1 24,0 13,7 
Hohe Bildung 10,8 17,8 23,1 30,9 17,3 8,2 11,3 25,2 39,4 15,9 9,5 14,6 24,1 35,1 16,6 
Gesamt 14,2 13,2 27,0 29,2 16,4 10,9 20,1 23,3 30,5 15,1 12,6 16,6 25,2 29,8 15,8 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 18,1 6,9 28,8 30,5 15,7 15,5 25,6 23,2 16,6 19,1 16,9 15,9 26,1 23,8 17,3 
Hohe Bildung 12,1 15,9 22,2 32,4 17,4 9,5 13,0 24,3 30,9 22,3 10,9 14,6 23,2 31,7 19,7 
Gesamt 13,4 15,4 23,7 29,5 18,0 12,9 15,8 24,0 28,1 19,2 13,2 15,6 23,8 28,8 18,6 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 19,1 19,6 28,9 23,4 8,9 
Niedrige Bildung / / / / / 27,5 13,4 21,3 25,4 12,3 21,5 11,3 33,1 22,4 11,7 
Mittlere Bildung 10,4 23,1 16,7 32,6 17,1 26,1 16,2 28,2 17,3 12,2 16,9 20,3 21,5 26,2 15,1 
Hohe Bildung 11,3 17,7 28,7 34,5 7,8 9,1 20,6 22,8 31,2 16,2 10,1 19,3 25,6 32,8 12,3 
Gesamt 11,6 18,5 27,4 31,0 11,5 16,7 18,7 23,9 26,7 14,0 14,2 18,6 25,6 28,8 12,8 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 17,8 17,4 29,0 11,1 24,7 
Mittlere Bildung 16,1 11,8 16,4 35,8 19,8 30,1 16,2 20,3 20,9 12,6 24,3 14,4 18,7 27,1 15,6 
Hohe Bildung 6,0 14,2 30,8 30,7 18,2 13,4 16,3 24,4 35,0 10,8 9,6 15,3 27,7 32,8 14,6 
Gesamt 11,3 12,0 25,9 32,3 18,6 21,0 17,7 22,6 26,2 12,5 16,6 15,0 24,1 29,0 15,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-3-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 20,1 32,2 29,0 18,7 0,0 
Niedrige Bildung 22,2 24,7 17,0 24,4 11,8 28,1 13,2 33,0 20,7 5,0 25,8 17,7 26,7 22,1 7,6 
Mittlere Bildung 14,1 16,5 27,0 30,5 11,9 15,4 24,0 25,6 20,1 14,8 14,7 20,0 26,3 25,6 13,3 
Hohe Bildung 9,9 13,4 27,3 30,2 19,2 14,2 15,8 29,6 29,0 11,4 12,0 14,5 28,4 29,6 15,4 
Gesamt 13,0 17,7 25,7 28,9 14,6 18,0 18,0 29,4 24,1 10,5 15,5 17,9 27,6 26,5 12,6 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 22,3 35,6 18,4 20,1 3,7 22,3 26,9 23,0 21,0 6,8 
Niedrige Bildung 32,1 14,0 20,8 17,9 15,2 20,9 11,9 20,7 31,4 15,2 25,0 12,7 20,7 26,4 15,2 
Mittlere Bildung 12,7 10,8 31,2 23,1 22,2 13,7 13,1 24,5 25,3 23,4 13,1 11,8 28,2 24,1 22,7 
Hohe Bildung 12,3 15,9 23,8 31,1 16,9 11,5 17,4 20,9 33,5 16,8 11,9 16,6 22,4 32,3 16,8 
Gesamt 14,9 14,5 25,6 27,3 17,6 14,1 16,9 21,4 30,7 16,9 14,5 15,7 23,5 29,0 17,3 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 11,5 12,1 27,7 39,0 9,7 31,8 11,8 24,0 22,1 10,2 23,3 11,9 25,6 29,2 10,0 
Mittlere Bildung 15,3 22,9 21,0 26,5 14,4 19,9 11,6 23,9 25,4 19,2 17,3 18,0 22,2 26,0 16,5 
Hohe Bildung 6,0 13,3 28,8 31,7 20,2 13,7 19,4 24,8 31,7 10,3 10,2 16,6 26,7 31,7 14,8 
Gesamt 10,9 18,0 25,9 29,8 15,5 19,6 15,8 24,9 27,3 12,5 15,3 16,9 25,4 28,5 14,0 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 8,9 7,1 26,9 41,8 15,3 33,4 17,2 20,0 19,8 9,6 22,7 12,8 23,0 29,4 12,1 
Mittlere Bildung 10,2 5,1 42,9 34,0 7,8 18,5 15,0 24,9 27,9 13,7 13,7 9,3 35,2 31,4 10,3 
Hohe Bildung 9,2 11,0 20,8 40,1 18,9 11,9 17,3 23,6 23,8 23,4 10,7 14,4 22,3 31,3 21,3 
Gesamt 9,8 9,0 29,8 37,4 13,9 20,2 16,8 22,5 23,8 16,6 15,2 13,0 26,1 30,4 15,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-3-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Ansehen und Einfluss gewinnen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und 
Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 31,1 14,0 20,0 25,3 9,7 
Mittlere Bildung 23,5 11,8 30,7 26,1 7,9 14,8 11,3 36,1 28,8 9,0 19,2 11,5 33,4 27,4 8,4 
Hohe Bildung 7,4 23,4 30,9 27,6 10,6 11,8 14,5 23,2 36,3 14,2 9,8 18,5 26,7 32,4 12,6 
Gesamt 17,1 17,7 29,5 26,7 9,0 15,3 12,7 28,3 32,4 11,3 16,1 15,0 28,9 29,7 10,2 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 31,1 16,6 24,8 17,5 10,0 
Mittlere Bildung 19,2 15,0 34,9 20,9 10,0 21,1 23,3 24,5 17,0 14,1 20,2 19,3 29,5 18,9 12,1 
Hohe Bildung 10,8 16,4 23,6 33,7 15,4 9,8 10,3 29,2 34,0 16,7 10,3 13,3 26,5 33,9 16,1 
Gesamt 17,9 15,6 27,8 26,4 12,3 16,1 17,3 27,1 25,2 14,3 16,9 16,5 27,5 25,8 13,3 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 31,6 23,2 29,9 8,3 7,0 
Mittlere Bildung 15,3 13,7 28,0 32,3 10,7 23,3 14,4 21,7 24,1 16,5 20,1 14,1 24,2 27,4 14,1 
Hohe Bildung 8,5 17,1 23,9 30,3 20,1 9,2 21,6 28,6 25,9 14,7 8,9 19,4 26,3 28,0 17,4 
Gesamt 14,9 14,8 25,4 29,7 15,2 17,8 19,1 26,7 22,3 14,1 16,5 17,2 26,1 25,5 14,6 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will Ansehen und Einfluss in meinem Lebensumfeld gewinnen.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-4-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement beruflich vorankommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 13,8% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement beruflich vorankommen wollen. 
2014 stimmen 16,5% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement beruflich vorankommen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 30,5 19,3 17,0 18,5 14,7 31,4 17,5 15,9 19,6 15,5 31,0 18,3 16,5 19,1 15,1 
30-49 Jahre 9,2 9,9 7,7 36,9 36,2 19,3 5,8 12,4 35,4 27,0 14,0 8,0 10,0 36,2 31,8 
50-64 Jahre 11,7 7,0 11,5 32,8 37,0 7,4 9,7 17,8 32,0 33,0 9,6 8,3 14,6 32,4 35,1 
65 Jahre und älter 3,0 1,2 2,1 11,5 82,2 3,0 1,0 3,6 24,2 68,2 3,0 1,1 3,0 18,5 74,4 
Gesamt 13,8 10,0 10,0 27,8 38,4 16,5 8,8 13,0 28,6 33,1 15,2 9,4 11,5 28,2 35,7 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 14,9 37,3 26,9 9,6 11,3 37,2 9,5 20,3 22,1 10,9 25,6 23,9 23,7 15,6 11,1 
30-49 Jahre 23,7 10,8 14,9 29,7 20,9 14,2 13,3 11,7 24,3 36,6 18,5 12,2 13,2 26,7 29,5 
50-64 Jahre 6,1 10,5 18,4 30,8 34,3 4,4 5,9 9,8 27,4 52,5 5,3 8,4 14,4 29,2 42,7 
65 Jahre und älter 0,5 1,9 3,6 12,9 81,1 3,3 2,0 0,9 18,5 75,4 1,8 1,9 2,4 15,5 78,5 
Gesamt 13,9 15,6 16,9 22,6 31,0 15,9 9,5 11,8 23,7 39,1 14,9 12,6 14,3 23,1 35,0 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 29,3 18,1 26,6 15,1 10,9 
30-49 Jahre 23,8 7,5 14,3 29,9 24,5 22,9 16,0 13,0 32,5 15,5 23,4 11,7 13,7 31,2 20,0 
50-64 Jahre 14,9 6,6 12,3 35,5 30,7 17,9 10,1 13,8 19,8 38,4 16,2 8,2 13,0 28,4 34,2 
65 Jahre und älter 0,9 5,2 1,7 16,8 75,4 6,9 0,7 6,1 21,0 65,4 4,4 2,5 4,3 19,3 69,5 
Gesamt 17,3 8,7 14,5 26,4 33,1 20,8 11,8 13,7 24,6 29,1 19,1 10,3 14,1 25,5 31,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-4-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement beruflich vorankommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 31,4 17,2 20,7 13,0 17,7 
30-49 Jahre 9,8 19,3 9,7 33,6 27,7 21,5 18,7 9,2 25,0 25,6 15,3 19,0 9,5 29,5 26,7 
50-64 Jahre 10,0 5,1 11,0 27,1 46,7 6,3 5,5 5,0 28,4 54,8 8,2 5,3 7,9 27,8 50,8 
65 Jahre und älter 1,8 0,9 8,4 20,6 68,3 8,6 3,0 6,3 27,3 54,8 4,9 1,9 7,4 23,7 62,0 
Gesamt 14,5 13,3 10,9 26,5 34,8 17,0 12,1 11,9 22,0 37,0 15,7 12,7 11,4 24,2 35,9 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 19,2 18,9 23,8 25,2 12,9 40,2 20,4 11,6 13,2 14,6 30,3 19,7 17,4 18,8 13,8 
30-49 Jahre 13,6 11,2 21,0 24,6 29,6 11,5 7,2 9,8 36,6 34,9 12,6 9,2 15,5 30,5 32,2 
50-64 Jahre 2,7 6,7 12,1 33,5 45,1 7,1 6,6 6,3 30,9 49,1 4,5 6,6 9,7 32,5 46,7 
65 Jahre und älter 4,6 1,5 1,0 18,1 74,9 9,5 7,7 0,0 21,9 60,9 6,7 4,2 0,5 19,7 68,9 
Gesamt 10,5 9,9 15,8 25,7 38,2 17,9 10,6 8,1 27,1 36,2 14,0 10,3 12,2 26,4 37,2 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 33,9 21,3 16,8 21,3 6,6 27,8 18,9 16,5 25,7 11,1 30,4 19,9 16,6 23,8 9,2 
30-49 Jahre 10,6 9,7 11,7 35,0 33,0 18,4 14,9 11,9 30,1 24,7 14,1 12,0 11,8 32,8 29,3 
50-64 Jahre 8,2 7,3 11,3 33,0 40,2 12,7 5,5 18,6 27,8 35,5 10,6 6,3 15,3 30,2 37,6 
65 Jahre und älter 0,0 0,0 4,3 21,6 74,0 7,2 3,2 1,0 22,9 65,7 3,6 1,6 2,7 22,3 69,8 
Gesamt 12,8 9,8 11,4 29,5 36,6 17,4 11,4 13,1 27,1 31,0 15,1 10,6 12,2 28,3 33,7 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 38,2 19,9 12,0 23,4 6,5 26,4 27,5 16,9 22,4 6,8 
30-49 Jahre 11,2 8,6 18,8 33,5 27,9 22,9 4,7 12,8 43,2 16,4 17,4 6,6 15,6 38,6 21,8 
50-64 Jahre 15,2 5,0 4,2 40,9 34,6 20,8 4,4 12,6 26,1 36,1 18,3 4,7 8,9 32,7 35,4 
65 Jahre und älter 0,0 0,7 1,7 15,7 81,9 14,6 2,1 10,6 21,9 50,8 7,5 1,4 6,3 18,9 65,9 
Gesamt 9,7 12,6 13,4 29,6 34,7 25,0 8,1 12,2 30,6 24,0 18,1 10,1 12,7 30,1 28,9 
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Fortsetzung Tabelle 7-4-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement beruflich vorankommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 23,9 17,7 28,5 18,0 11,9 42,2 13,3 15,6 18,5 10,5 33,4 15,4 21,8 18,2 11,2 
30-49 Jahre 6,6 6,6 15,7 33,3 37,8 15,4 7,4 13,6 35,1 28,5 10,6 7,0 14,7 34,1 33,6 
50-64 Jahre 10,0 4,3 10,0 34,1 41,5 11,5 5,7 13,1 31,0 38,7 10,8 5,1 11,6 32,5 40,0 
65 Jahre und älter 0,0 4,3 6,4 14,0 75,3 8,4 4,6 0,4 28,7 57,9 3,9 4,4 3,6 20,8 67,2 
Gesamt 10,2 8,2 15,7 26,7 39,2 20,1 8,0 11,9 28,8 31,2 15,1 8,1 13,9 27,7 35,3 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 29,8 25,5 14,3 20,5 9,8 35,6 24,5 11,3 18,0 10,6 32,7 25,0 12,8 19,2 10,2 
30-49 Jahre 11,1 10,1 14,5 31,0 33,5 14,3 5,3 16,4 29,5 34,5 12,6 7,8 15,4 30,3 34,0 
50-64 Jahre 8,4 10,0 8,4 32,7 40,5 5,4 4,1 9,5 33,3 47,6 6,8 6,8 9,0 33,1 44,4 
65 Jahre und älter 0,0 0,0 5,5 22,4 72,1 0,9 5,4 6,4 24,1 63,2 0,5 2,7 5,9 23,2 67,6 
Gesamt 13,2 12,2 11,5 27,6 35,5 14,9 9,6 11,6 27,0 36,8 14,0 10,9 11,6 27,3 36,2 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 23,9 26,5 24,1 12,8 12,7 17,9 23,5 32,1 19,7 6,8 21,2 25,1 27,8 15,9 10,0 
30-49 Jahre 9,3 8,1 11,4 36,4 34,9 8,8 17,3 14,8 32,7 26,4 9,0 12,8 13,2 34,5 30,5 
50-64 Jahre 3,5 4,6 10,2 34,5 47,1 6,4 7,1 8,3 40,1 38,0 5,0 5,9 9,2 37,4 42,5 
65 Jahre und älter 0,0 0,0 4,7 18,3 77,0 5,9 0,6 5,9 20,5 67,1 3,0 0,3 5,3 19,4 72,1 
Gesamt 9,6 10,1 13,0 27,4 39,9 9,4 12,8 14,9 30,5 32,5 9,5 11,5 13,9 29,0 36,2 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 31,7 36,7 12,8 16,8 2,0 / / / / / 36,9 27,6 12,3 16,2 7,1 
30-49 Jahre 13,4 9,5 17,8 40,7 18,5 6,8 13,5 11,4 30,4 37,9 10,1 11,5 14,7 35,6 28,1 
50-64 Jahre 6,4 7,9 6,2 34,1 45,3 12,7 6,5 7,3 30,4 43,1 9,9 7,1 6,8 32,1 44,1 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 1,6 2,3 0,9 17,8 77,4 
Gesamt 14,8 15,3 11,5 29,7 28,7 16,1 10,9 8,6 25,1 39,3 15,5 13,0 10,0 27,3 34,1 
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Fortsetzung Tabelle 7-4-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement beruflich vorankommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 19,8 25,4 14,7 22,2 17,9 19,4 26,6 16,2 19,2 18,7 
30-49 Jahre 11,3 13,7 15,6 28,2 31,3 8,7 5,6 23,1 33,0 29,6 9,9 9,3 19,7 30,8 30,4 
50-64 Jahre 10,3 13,1 20,7 26,7 29,2 14,8 8,4 13,0 25,5 38,4 12,5 10,8 16,9 26,1 33,7 
65 Jahre und älter 0,0 4,7 8,5 20,2 66,6 / / / / / 3,0 5,5 6,0 26,9 58,7 
Gesamt 10,7 15,0 16,4 23,8 34,0 12,4 11,1 15,7 28,6 32,1 11,6 12,9 16,0 26,4 33,0 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 40,0 18,1 13,2 14,6 14,2 
30-49 Jahre 22,0 11,9 14,1 16,6 35,5 30,6 9,6 9,6 17,0 33,3 26,7 10,6 11,6 16,8 34,3 
50-64 Jahre 11,6 6,0 8,3 44,1 30,0 12,5 9,3 11,1 33,0 34,1 12,1 7,6 9,7 38,6 32,0 
65 Jahre und älter 0,0 2,4 1,5 18,1 78,0 3,1 2,7 1,6 7,6 85,0 1,6 2,6 1,6 12,7 81,5 
Gesamt 18,9 12,5 10,2 24,0 34,4 23,6 8,0 9,5 20,3 38,7 21,4 10,1 9,8 22,0 36,7 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 38,0 9,8 16,0 19,1 17,1 36,0 13,8 22,6 16,2 11,4 
30-49 Jahre 6,4 5,0 30,6 23,2 34,9 15,2 2,9 16,0 33,1 32,8 12,1 3,7 21,1 29,6 33,5 
50-64 Jahre 8,3 6,6 14,3 35,0 35,7 14,0 10,1 10,9 33,4 31,6 11,6 8,7 12,3 34,1 33,3 
65 Jahre und älter 16,1 4,2 2,4 13,4 64,0 / / / / / 9,5 5,1 2,0 19,7 63,7 
Gesamt 15,6 8,7 20,8 22,2 32,7 18,1 6,8 12,9 29,6 32,6 17,0 7,6 16,3 26,5 32,6 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will durch mein Engagement auch beruflich vorankommen.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-4-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement beruflich vorankommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 36,2% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement beruflich vorankommen wollen. 
2014 stimmen 12,7% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement beruflich vorankommen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 36,2 23,0 7,0 25,0 8,8 
Niedrige Bildung 12,9 6,4 4,5 28,6 47,6 12,5 12,3 5,3 22,1 47,8 12,7 9,4 4,9 25,3 47,7 
Mittlere Bildung 12,0 6,1 10,7 25,0 46,2 17,3 4,1 18,8 25,2 34,5 14,3 5,2 14,2 25,1 41,1 
Hohe Bildung 11,3 11,7 11,5 30,8 34,6 14,6 8,4 13,4 32,1 31,5 13,1 9,9 12,5 31,5 33,0 
Gesamt 13,8 10,0 10,0 27,8 38,4 16,5 8,8 13,0 28,6 33,1 15,2 9,4 11,5 28,2 35,7 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 9,7 16,1 11,8 20,7 41,6 14,6 11,4 10,3 24,8 38,9 12,4 13,5 11,0 23,0 40,1 
Hohe Bildung 14,1 12,8 17,8 27,9 27,3 12,6 8,1 12,4 26,2 40,6 13,4 10,5 15,2 27,1 33,9 
Gesamt 13,9 15,6 16,9 22,6 31,0 15,9 9,5 11,8 23,7 39,1 14,9 12,6 14,3 23,1 35,0 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 27,9 2,8 11,0 30,3 28,0 25,9 14,1 17,6 25,1 17,3 26,9 8,6 14,4 27,6 22,5 
Hohe Bildung 7,5 12,4 17,2 25,4 37,6 12,4 10,2 11,8 26,5 39,1 9,8 11,3 14,6 25,9 38,3 
Gesamt 17,3 8,7 14,5 26,4 33,1 20,8 11,8 13,7 24,6 29,1 19,1 10,3 14,1 25,5 31,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-4-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement beruflich vorankommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
 
/ 
 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 12,6 1,5 7,4 26,2 52,2 
Mittlere Bildung 6,5 13,3 7,1 35,1 38,0 / / / / / 17,9 15,7 7,0 28,4 31,0 
Hohe Bildung 16,3 13,6 10,8 24,5 34,9 11,3 11,7 13,7 22,1 41,2 13,8 12,6 12,2 23,3 38,0 
Gesamt 14,5 13,3 10,9 26,5 34,8 17,0 12,1 11,9 22,0 37,0 15,7 12,7 11,4 24,2 35,9 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 14,9 6,8 12,8 14,6 50,9 27,3 17,4 6,5 16,8 32,0 20,8 11,9 9,8 15,7 41,8 
Hohe Bildung 7,3 9,9 18,9 31,7 32,2 13,3 7,4 8,8 28,8 41,6 10,1 8,8 14,2 30,3 36,6 
Gesamt 10,5 9,9 15,8 25,7 38,2 17,9 10,6 8,1 27,1 36,2 14,0 10,3 12,2 26,4 37,2 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 32,8 17,0 21,1 17,5 11,5 
Niedrige Bildung 2,0 0,0 11,2 23,6 63,2 24,1 7,3 13,6 16,0 38,9 14,5 4,2 12,6 19,3 49,4 
Mittlere Bildung 11,0 7,3 5,4 33,7 42,5 23,4 12,4 11,6 25,4 27,2 16,3 9,5 8,0 30,2 36,0 
Hohe Bildung 13,4 13,1 13,5 29,8 30,2 11,6 10,2 13,1 31,7 33,3 12,4 11,6 13,3 30,8 31,9 
Gesamt 12,8 9,8 11,4 29,5 36,6 17,4 11,4 13,1 27,1 31,0 15,1 10,6 12,2 28,3 33,7 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 11,7 4,4 7,4 42,4 34,2 37,5 7,0 8,8 26,3 20,4 27,1 6,0 8,2 32,7 25,9 
Hohe Bildung 8,9 14,7 18,0 25,3 33,0 14,8 4,8 14,2 38,7 27,6 11,8 9,9 16,1 31,9 30,3 
Gesamt 9,7 12,6 13,4 29,6 34,7 25,0 8,1 12,2 30,6 24,0 18,1 10,1 12,7 30,1 28,9 
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Fortsetzung Tabelle 7-4-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement beruflich vorankommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 38,5 23,0 18,4 15,1 5,0 
Niedrige Bildung 5,4 8,4 15,5 23,4 47,2 26,7 5,5 9,8 27,2 30,8 18,4 6,6 12,0 25,7 37,2 
Mittlere Bildung 10,4 5,3 13,0 27,1 44,2 21,3 3,9 11,0 35,0 28,8 15,4 4,7 12,1 30,7 37,1 
Hohe Bildung 9,0 7,4 16,7 28,5 38,5 12,4 10,1 12,9 27,8 36,8 10,6 8,7 14,9 28,2 37,7 
Gesamt 10,2 8,2 15,7 26,7 39,2 20,1 8,0 11,9 28,8 31,2 15,1 8,1 13,9 27,7 35,3 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 48,5 22,4 8,4 12,6 8,1 53,0 18,4 8,5 14,3 5,8 
Niedrige Bildung 10,8 7,1 8,4 24,9 48,9 15,2 5,2 11,9 27,9 39,7 13,6 5,9 10,6 26,8 43,1 
Mittlere Bildung 8,4 9,9 6,8 27,3 47,6 12,6 6,9 13,4 25,4 41,7 10,2 8,6 9,7 26,5 45,0 
Hohe Bildung 10,9 13,7 14,2 29,3 31,9 11,7 10,2 11,3 28,9 37,9 11,3 11,9 12,8 29,1 34,9 
Gesamt 13,2 12,2 11,5 27,6 35,5 14,9 9,6 11,6 27,0 36,8 14,0 10,9 11,6 27,3 36,2 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 3,7 6,2 13,4 18,7 58,1 11,1 10,9 14,1 24,9 38,9 7,9 8,8 13,8 22,2 47,3 
Mittlere Bildung 10,9 4,9 7,5 29,4 47,3 8,7 13,0 12,6 35,6 30,1 9,9 8,6 9,8 32,2 39,5 
Hohe Bildung 6,9 12,4 13,8 33,0 33,9 8,1 12,8 16,1 29,6 33,4 7,6 12,6 15,0 31,2 33,6 
Gesamt 9,6 10,1 13,0 27,4 39,9 9,4 12,8 14,9 30,5 32,5 9,5 11,5 13,9 29,0 36,2 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 13,0 3,6 8,8 23,8 50,8 
Mittlere Bildung 18,2 18,3 5,3 33,0 25,2 14,6 11,0 4,4 32,5 37,6 16,7 15,2 4,9 32,8 30,5 
Hohe Bildung 14,0 15,3 16,6 27,9 26,2 9,2 12,4 12,2 24,2 41,9 11,5 13,8 14,2 25,9 34,6 
Gesamt 14,8 15,3 11,5 29,7 28,7 16,1 10,9 8,6 25,1 39,3 15,5 13,0 10,0 27,3 34,1 
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Fortsetzung Tabelle 7-4-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement beruflich vorankommen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 12,4 11,6 20,2 21,7 34,1 13,9 7,6 16,4 29,3 32,8 13,2 9,6 18,3 25,5 33,4 
Hohe Bildung 7,7 16,7 13,8 30,0 31,8 7,3 12,7 14,0 31,9 34,2 7,5 14,5 13,9 31,1 33,1 
Gesamt 10,7 15,0 16,4 23,8 34,0 12,4 11,1 15,7 28,6 32,1 11,6 12,9 16,0 26,4 33,0 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 17,4 11,7 13,6 24,2 33,1 29,0 4,8 9,3 15,9 41,1 23,5 8,1 11,4 19,9 37,3 
Hohe Bildung 15,6 12,1 7,6 25,9 38,8 15,3 6,0 8,6 28,2 41,9 15,5 8,9 8,1 27,1 40,4 
Gesamt 18,9 12,5 10,2 24,0 34,4 23,6 8,0 9,5 20,3 38,7 21,4 10,1 9,8 22,0 36,7 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 8,6 6,2 21,9 20,7 42,6 22,2 4,3 14,3 31,2 28,1 17,0 5,0 17,2 27,1 33,6 
Hohe Bildung 21,8 10,7 19,1 22,6 25,7 10,0 6,7 15,8 28,2 39,3 15,7 8,7 17,4 25,5 32,7 
Gesamt 15,6 8,7 20,8 22,2 32,7 18,1 6,8 12,9 29,6 32,6 17,0 7,6 16,3 26,5 32,6 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will durch mein Engagement auch beruflich vorankommen.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-5-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Qualifikationen erwerben‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 32,1% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement Qualifikationen erwerben wollen. 
2014 stimmen 36,1% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement Qualifikationen erwerben wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 50,2 25,0 13,8 8,0 3,1 56,8 22,1 12,0 7,5 1,6 53,7 23,4 12,9 7,7 2,3 
30-49 Jahre 27,2 23,2 17,8 17,4 14,3 33,7 19,9 21,7 17,0 7,7 30,3 21,6 19,7 17,2 11,2 
50-64 Jahre 35,5 11,1 18,2 16,2 18,9 32,6 20,1 18,1 19,3 10,0 34,1 15,5 18,1 17,7 14,6 
65 Jahre und älter 14,6 10,5 4,9 14,1 56,0 19,1 8,0 12,9 20,2 39,8 17,0 9,1 9,2 17,3 47,4 
Gesamt 32,1 18,2 14,7 14,5 20,5 36,1 18,1 16,7 15,9 13,3 34,1 18,1 15,7 15,2 16,9 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 43,5 31,1 17,4 0,0 8,1 50,3 25,8 16,5 4,6 2,7 46,8 28,5 17,0 2,2 5,5 
30-49 Jahre 34,1 19,4 23,1 16,1 7,3 33,6 19,4 15,2 16,2 15,6 33,9 19,4 18,8 16,2 11,8 
50-64 Jahre 21,5 20,0 18,3 23,9 16,2 20,5 8,1 17,9 19,3 34,2 21,1 14,6 18,2 21,8 24,4 
65 Jahre und älter 20,8 10,5 11,8 11,8 45,1 10,6 7,4 10,6 19,0 52,3 16,2 9,1 11,3 15,1 48,4 
Gesamt 31,1 20,7 18,7 13,4 16,1 31,4 16,9 15,4 14,7 21,7 31,3 18,8 17,1 14,0 18,9 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / 38,4 27,2 22,8 8,3 3,3 40,9 26,9 23,7 4,7 3,7 
30-49 Jahre 38,8 22,9 9,6 12,8 15,9 45,9 11,4 16,6 18,6 7,4 42,4 17,2 13,1 15,7 11,7 
50-64 Jahre 40,0 10,9 17,1 16,4 15,7 33,6 10,7 17,1 17,1 21,5 37,0 10,8 17,1 16,7 18,4 
65 Jahre und älter 22,5 5,5 8,3 21,8 42,0 17,5 6,6 9,1 21,5 45,3 19,8 6,1 8,7 21,6 43,8 
Gesamt 37,1 16,8 13,9 13,5 18,7 35,6 13,3 16,4 16,9 17,9 36,3 15,0 15,2 15,2 18,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-5-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Qualifikationen erwerben‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre 74,7 11,3 6,9 7,1 0,0 41,2 24,3 26,2 4,1 4,2 56,3 18,5 17,5 5,4 2,3 
30-49 Jahre 36,9 20,1 16,2 16,1 10,6 32,4 24,3 17,0 14,5 11,8 34,7 22,1 16,6 15,4 11,2 
50-64 Jahre 28,1 13,9 16,7 22,5 18,8 28,1 9,5 16,3 18,1 28,0 28,1 11,8 16,5 20,4 23,1 
65 Jahre und älter 15,8 6,2 13,8 18,6 45,6 24,9 24,6 16,7 14,3 19,4 20,3 15,2 15,2 16,5 32,8 
Gesamt 38,3 14,2 14,0 16,3 17,2 32,2 21,2 19,1 12,6 14,8 35,3 17,7 16,5 14,5 16,0 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 65,2 19,4 9,0 6,0 0,4 68,6 19,7 5,5 2,3 3,9 67,0 19,6 7,1 4,1 2,3 
30-49 Jahre 40,1 12,2 10,2 21,8 15,8 47,6 10,4 5,8 17,3 18,8 43,8 11,3 8,0 19,6 17,3 
50-64 Jahre 17,5 19,9 20,5 15,5 26,7 18,5 28,4 17,4 11,9 23,8 17,9 23,3 19,3 14,0 25,5 
65 Jahre und älter 17,7 8,1 13,8 19,8 40,6 27,1 22,0 8,8 20,0 22,2 22,0 14,4 11,5 19,9 32,1 
Gesamt 35,4 14,8 13,2 16,6 20,1 44,0 18,1 8,4 13,0 16,5 39,4 16,4 10,9 14,9 18,4 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 50,8 21,7 12,0 15,4 0,0 49,6 28,9 13,2 5,9 2,3 50,1 25,8 12,7 10,0 1,3 
30-49 Jahre 27,8 15,9 19,4 23,2 13,7 35,1 22,9 13,3 21,2 7,4 31,0 19,0 16,7 22,3 10,9 
50-64 Jahre 25,1 19,9 9,8 26,4 18,9 28,9 15,4 21,2 16,3 18,2 27,2 17,4 16,1 20,8 18,5 
65 Jahre und älter 13,0 25,5 14,5 16,8 30,3 31,0 4,7 8,1 19,6 36,6 22,0 15,1 11,3 18,2 33,5 
Gesamt 29,0 19,7 14,8 21,3 15,2 36,3 19,1 14,6 15,7 14,3 32,7 19,4 14,7 18,4 14,8 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 55,8 16,1 18,9 6,5 2,7 51,4 16,1 26,1 4,4 2,0 
30-49 Jahre 27,5 19,2 15,9 24,1 13,3 40,3 25,0 9,6 14,3 10,8 34,3 22,3 12,5 18,9 12,0 
50-64 Jahre 26,1 15,2 13,6 19,2 25,8 24,1 20,8 22,5 10,6 22,0 25,0 18,3 18,6 14,4 23,7 
65 Jahre und älter 8,7 6,6 13,1 26,7 44,8 24,3 5,2 8,2 23,2 39,1 16,2 5,9 10,7 25,0 42,1 
Gesamt 26,7 15,1 18,9 19,0 20,3 37,6 18,6 14,9 12,8 16,1 32,6 17,0 16,8 15,6 18,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-5-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Qualifikationen erwerben‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 48,4 30,7 13,0 4,8 3,0 56,4 16,7 12,8 8,9 5,1 52,6 23,4 12,9 7,0 4,1 
30-49 Jahre 27,0 22,3 17,3 20,7 12,6 40,7 23,7 13,8 11,8 9,9 33,2 23,0 15,7 16,7 11,4 
50-64 Jahre 26,0 19,8 17,2 16,1 20,9 32,4 11,7 19,0 16,9 19,9 29,5 15,4 18,2 16,5 20,4 
65 Jahre und älter 18,2 11,4 10,2 23,1 37,0 20,4 18,2 15,6 18,6 27,2 19,3 14,8 12,9 20,9 32,1 
Gesamt 30,0 21,7 15,0 16,5 16,8 38,7 17,8 15,3 13,7 14,6 34,3 19,7 15,1 15,1 15,7 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 54,2 22,9 15,3 3,2 4,4 47,7 27,9 9,5 7,5 7,3 50,9 25,4 12,4 5,4 5,9 
30-49 Jahre 27,1 21,7 19,2 16,4 15,7 32,9 15,9 18,5 16,2 16,5 29,8 19,0 18,9 16,3 16,1 
50-64 Jahre 27,6 16,0 12,5 22,2 21,8 22,0 16,1 17,5 19,9 24,5 24,6 16,1 15,2 21,0 23,2 
65 Jahre und älter 15,9 4,8 9,4 24,7 45,2 16,7 12,4 11,9 19,9 39,1 16,3 8,7 10,6 22,3 42,1 
Gesamt 31,7 17,8 15,0 16,1 19,3 30,6 18,2 15,0 15,8 20,4 31,2 18,0 15,0 16,0 19,9 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 50,4 24,8 13,3 3,4 8,1 53,1 19,5 24,1 2,6 0,8 51,6 22,4 18,2 3,0 4,8 
30-49 Jahre 24,8 28,4 11,8 17,3 17,8 31,3 20,3 12,8 17,5 18,1 28,1 24,3 12,3 17,4 18,0 
50-64 Jahre 27,2 10,0 19,4 22,5 20,8 24,6 15,2 30,2 23,5 6,5 25,8 12,7 25,0 23,0 13,3 
65 Jahre und älter 25,7 4,2 11,3 22,9 35,9 25,4 10,2 4,6 25,9 33,9 25,5 7,2 7,9 24,4 34,9 
Gesamt 31,4 18,0 14,2 16,6 19,7 32,3 16,8 18,9 18,1 14,0 31,8 17,4 16,5 17,3 16,9 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 75,7 16,0 4,4 3,1 0,8 / / / / / 68,9 17,4 6,4 4,4 3,0 
30-49 Jahre 29,1 19,4 12,7 25,6 13,2 50,6 14,2 5,8 18,0 11,5 39,8 16,8 9,3 21,8 12,4 
50-64 Jahre 29,0 13,8 11,8 20,7 24,7 44,2 19,5 12,8 7,2 16,3 37,4 17,0 12,4 13,2 20,1 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 16,8 16,5 16,5 10,5 39,7 
Gesamt 38,6 16,4 10,7 16,6 17,7 46,0 17,4 10,4 10,5 15,6 42,4 16,9 10,6 13,5 16,6 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 7-5-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Qualifikationen erwerben‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre 33,9 37,0 17,5 8,1 3,6 35,7 30,5 18,9 7,3 7,6 34,9 33,3 18,3 7,6 5,9 
30-49 Jahre 32,2 18,5 14,6 20,1 14,6 36,5 17,1 16,4 17,0 13,0 34,6 17,7 15,5 18,4 13,7 
50-64 Jahre 28,1 17,9 13,9 23,4 16,7 26,1 15,8 20,7 11,6 25,7 27,1 16,9 17,4 17,4 21,2 
65 Jahre und älter 9,9 7,7 11,7 18,0 52,7 30,8 10,3 7,5 21,4 30,1 20,4 9,0 9,5 19,7 41,3 
Gesamt 27,1 19,9 14,4 18,3 20,3 32,8 18,7 16,5 14,2 17,8 30,2 19,2 15,5 16,1 19,0 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 54,8 20,7 14,3 4,1 6,1 
30-49 Jahre 38,9 17,3 11,9 21,9 10,0 38,0 14,8 20,6 14,5 12,1 38,4 15,9 16,6 17,8 11,1 
50-64 Jahre 30,4 10,2 12,2 26,6 20,5 29,2 5,7 17,6 20,4 27,1 29,9 8,0 14,9 23,5 23,8 
65 Jahre und älter 12,9 5,7 14,2 16,5 50,6 20,9 1,0 17,8 13,9 46,4 16,8 3,5 15,9 15,3 48,6 
Gesamt 34,9 13,5 14,2 18,3 19,1 36,1 11,5 16,8 14,4 21,3 35,5 12,4 15,5 16,2 20,3 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 47,2 19,6 21,1 3,5 8,6 50,0 19,1 18,6 6,6 5,6 
30-49 Jahre 26,2 19,8 23,0 18,5 12,5 38,6 13,0 9,9 23,3 15,3 34,2 15,5 14,6 21,6 14,3 
50-64 Jahre 17,8 20,1 17,4 29,4 15,3 28,9 10,7 18,6 19,2 22,5 24,4 14,6 18,1 23,4 19,5 
65 Jahre und älter 46,5 3,3 7,8 7,6 34,8 16,1 14,2 10,8 8,5 50,4 32,2 8,5 9,2 8,0 42,2 
Gesamt 34,3 16,4 16,8 17,4 15,1 34,5 13,8 14,8 16,2 20,6 34,5 14,9 15,6 16,7 18,3 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will mir Qualifikationen erwerben, die im Leben wichtig sind.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-5-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Qualifikationen erwerben‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 44,8% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement Qualifikationen erwerben wollen. 
2014 stimmen 35,6% der freiwillig Engagierten mit mittlerer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement Qualifikationen erwerben wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 44,8 24,6 18,4 12,2 0,0 
Niedrige Bildung 30,6 17,2 5,1 16,2 30,9 31,4 12,9 23,1 18,8 13,8 31,0 15,0 14,5 17,5 22,0 
Mittlere Bildung 32,6 15,4 16,3 14,6 21,0 39,8 17,9 14,6 14,2 13,4 35,6 16,5 15,6 14,5 17,8 
Hohe Bildung 30,7 19,4 15,5 14,6 19,9 34,3 19,1 15,6 16,0 15,0 32,6 19,2 15,6 15,3 17,3 
Gesamt 32,1 18,2 14,7 14,5 20,5 36,1 18,1 16,7 15,9 13,3 34,1 18,1 15,7 15,2 16,9 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 36,2 2,0 13,4 24,7 23,7 
Mittlere Bildung 30,1 11,2 11,6 23,2 23,9 32,5 15,3 17,6 19,6 15,0 31,4 13,5 15,0 21,2 19,0 
Hohe Bildung 32,8 23,1 21,9 9,6 12,7 29,0 16,1 15,3 12,9 26,7 30,9 19,6 18,6 11,2 19,6 
Gesamt 31,1 20,7 18,7 13,4 16,1 31,4 16,9 15,4 14,7 21,7 31,3 18,8 17,1 14,0 18,9 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 21,3 13,7 27,1 9,3 28,6 
Mittlere Bildung 44,4 12,2 11,9 16,9 14,6 40,5 11,2 12,6 23,2 12,4 42,4 11,7 12,3 20,1 13,5 
Hohe Bildung 32,0 20,0 14,8 12,4 20,7 31,8 13,6 17,2 14,0 23,4 31,9 17,0 15,9 13,2 22,0 
Gesamt 37,1 16,8 13,9 13,5 18,7 35,6 13,3 16,4 16,9 17,9 36,3 15,0 15,2 15,2 18,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-5-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Qualifikationen erwerben‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 37,0 10,5 16,9 12,1 23,5 
Mittlere Bildung 30,1 7,6 20,2 22,4 19,8 38,2 26,9 13,3 14,5 7,1 33,8 16,3 17,1 18,8 14,0 
Hohe Bildung 40,7 17,6 13,4 13,9 14,4 26,9 20,2 20,8 12,5 19,6 33,9 18,9 17,0 13,2 17,0 
Gesamt 38,3 14,2 14,0 16,3 17,2 32,2 21,2 19,1 12,6 14,8 35,3 17,7 16,5 14,5 16,0 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 27,5 15,6 13,5 16,7 26,7 53,6 13,3 9,3 8,8 15,0 40,3 14,4 11,4 12,8 21,0 
Hohe Bildung 34,4 15,9 14,2 19,3 16,2 37,5 20,2 6,9 16,0 19,4 35,8 17,9 10,8 17,8 17,7 
Gesamt 35,4 14,8 13,2 16,6 20,1 44,0 18,1 8,4 13,0 16,5 39,4 16,4 10,9 14,9 18,4 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 53,3 16,3 19,7 8,4 2,3 
Niedrige Bildung / / / / / 39,4 11,7 9,9 19,9 19,1 29,8 15,0 14,2 22,5 18,4 
Mittlere Bildung 28,3 17,1 12,8 25,3 16,6 42,3 20,6 12,6 16,5 8,0 34,3 18,6 12,7 21,5 13,0 
Hohe Bildung 30,2 21,5 13,8 18,9 15,6 29,2 21,4 16,5 15,5 17,3 29,7 21,5 15,3 17,1 16,5 
Gesamt 29,0 19,7 14,8 21,3 15,2 36,3 19,1 14,6 15,7 14,3 32,7 19,4 14,7 18,4 14,8 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 19,6 9,2 13,4 24,8 32,9 
Mittlere Bildung 29,1 17,2 13,5 15,0 25,2 40,9 23,6 16,4 7,4 11,7 36,2 21,0 15,2 10,5 17,2 
Hohe Bildung 26,4 15,0 19,9 20,6 18,0 35,0 15,0 14,8 18,1 17,2 30,6 15,0 17,4 19,4 17,6 
Gesamt 26,7 15,1 18,9 19,0 20,3 37,6 18,6 14,9 12,8 16,1 32,6 17,0 16,8 15,6 18,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-5-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Qualifikationen erwerben‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 50,8 28,3 12,0 6,3 2,7 
Niedrige Bildung 24,8 21,7 14,9 24,8 13,7 38,3 13,6 19,9 12,4 15,7 33,1 16,8 18,0 17,2 14,9 
Mittlere Bildung 33,4 15,1 14,5 16,5 20,5 42,3 15,6 17,5 10,1 14,4 37,6 15,3 15,9 13,5 17,6 
Hohe Bildung 26,2 25,0 15,9 16,0 17,0 34,8 19,6 12,3 17,4 15,9 30,3 22,4 14,1 16,7 16,4 
Gesamt 30,0 21,7 15,0 16,5 16,8 38,7 17,8 15,3 13,7 14,6 34,3 19,7 15,1 15,1 15,7 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 52,7 31,4 6,7 5,6 3,7 53,8 27,6 7,6 6,8 4,2 
Niedrige Bildung 24,6 15,5 13,5 16,7 29,7 25,7 16,0 11,1 25,9 21,3 25,3 15,8 12,0 22,5 24,4 
Mittlere Bildung 26,8 13,3 16,5 18,6 24,8 23,9 20,4 12,1 14,1 29,5 25,5 16,5 14,6 16,6 26,9 
Hohe Bildung 32,5 19,5 15,3 15,8 16,9 31,6 16,6 17,9 14,8 19,0 32,1 18,1 16,6 15,3 18,0 
Gesamt 31,7 17,8 15,0 16,1 19,3 30,6 18,2 15,0 15,8 20,4 31,2 18,0 15,0 16,0 19,9 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 29,5 9,0 10,3 19,0 32,3 38,7 7,8 18,1 24,0 11,4 34,8 8,3 14,8 21,9 20,2 
Mittlere Bildung 30,6 15,4 15,5 17,5 21,0 27,8 22,7 14,7 17,8 16,9 29,4 18,6 15,1 17,6 19,3 
Hohe Bildung 28,5 20,8 16,3 17,9 16,6 29,4 17,6 21,5 16,9 14,7 29,0 19,1 19,1 17,3 15,5 
Gesamt 31,4 18,0 14,2 16,6 19,7 32,3 16,8 18,9 18,1 14,0 31,8 17,4 16,5 17,3 16,9 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 12,9 24,8 18,1 12,1 32,1 40,9 17,0 15,4 11,5 15,2 29,1 20,3 16,5 11,7 22,3 
Mittlere Bildung 32,8 19,5 12,2 19,8 15,7 41,3 20,5 9,5 10,2 18,5 36,4 19,9 11,0 15,7 16,9 
Hohe Bildung 48,0 12,2 7,0 16,9 15,9 48,4 15,1 9,0 11,9 15,7 48,2 13,7 8,1 14,2 15,8 
Gesamt 38,6 16,4 10,7 16,6 17,7 46,0 17,4 10,4 10,5 15,6 42,4 16,9 10,6 13,5 16,6 
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Fortsetzung Tabelle 7-5-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement Qualifikationen erwerben‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 18,9 10,8 6,9 12,4 51,0 
Mittlere Bildung 27,8 20,8 12,4 18,9 20,3 33,7 21,4 18,9 10,0 15,9 30,8 21,1 15,7 14,4 18,1 
Hohe Bildung 28,6 20,2 16,9 19,2 15,2 32,0 17,3 16,5 19,2 15,0 30,5 18,6 16,7 19,2 15,1 
Gesamt 27,1 19,9 14,4 18,3 20,3 32,8 18,7 16,5 14,2 17,8 30,2 19,2 15,5 16,1 19,0 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / (23,4) / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 35,5 12,5 15,7 17,1 19,2 42,6 10,8 14,8 12,1 19,7 39,2 11,6 15,2 14,5 19,5 
Hohe Bildung 33,0 12,9 10,8 23,3 20,0 28,0 14,6 12,6 19,2 25,6 30,5 13,8 11,7 21,2 22,8 
Gesamt 34,9 13,5 14,2 18,3 19,1 36,1 11,5 16,8 14,4 21,3 35,5 12,4 15,5 16,2 20,3 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 22,0 19,4 20,7 11,3 26,6 
Mittlere Bildung 25,0 12,5 23,4 19,8 19,3 33,8 11,6 14,8 22,1 17,7 30,3 12,0 18,2 21,2 18,3 
Hohe Bildung 41,0 21,3 12,1 15,9 9,7 37,5 12,4 12,2 12,7 25,1 39,2 16,7 12,2 14,3 17,6 
Gesamt 34,3 16,4 16,8 17,4 15,1 34,5 13,8 14,8 16,2 20,6 34,5 14,9 15,6 16,7 18,3 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich will mir Qualifikationen erwerben, die im Leben wichtig sind.“ 
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-6-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement etwas dazuverdienen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 1,4% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement etwas dazuverdienen wollen. 
2014 stimmen 3,9% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement etwas dazuverdienen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 3,9 8,3 10,6 29,3 47,9 7,3 6,8 16,7 26,4 42,7 5,7 7,5 13,8 27,8 45,2 
30-49 Jahre 1,2 5,2 6,8 23,6 63,3 2,6 4,2 6,2 21,6 65,5 1,9 4,7 6,5 22,6 64,4 
50-64 Jahre 0,5 4,1 2,5 20,1 72,7 2,9 0,0 6,0 26,1 65,0 1,7 2,1 4,3 23,1 68,9 
65 Jahre und älter 0,0 0,0 5,3 14,5 80,2 3,1 1,5 3,8 12,6 79,0 1,7 0,8 4,5 13,5 79,5 
Gesamt 1,4 4,6 6,3 22,3 65,4 3,9 3,2 8,2 21,9 62,8 2,7 3,9 7,2 22,1 64,1 
B
er
lin
 
14-29 Jahre / / / / / 4,0 18,5 12,3 34,0 31,1 2,5 10,3 15,6 34,6 37,0 
30-49 Jahre 7,6 2,7 9,3 22,5 57,9 5,0 5,3 3,2 22,3 64,2 6,2 4,1 5,9 22,4 61,3 
50-64 Jahre 1,5 0,0 9,8 23,7 65,0 2,0 4,2 7,7 16,1 70,1 1,7 1,9 8,8 20,2 67,3 
65 Jahre und älter 2,2 3,9 2,2 9,5 82,1 3,8 0,0 2,7 18,2 75,3 2,9 2,2 2,4 13,3 79,1 
Gesamt 3,8 2,3 10,2 23,2 60,6 4,0 7,2 6,0 23,0 59,8 3,9 4,7 8,1 23,1 60,2 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 2,5 4,1 18,9 25,4 49,1 
30-49 Jahre 3,1 4,8 10,0 25,1 57,0 3,6 0,7 7,4 31,5 56,8 3,3 2,8 8,7 28,3 56,9 
50-64 Jahre 1,6 2,5 5,0 23,1 67,9 7,7 1,1 6,2 15,8 69,3 4,4 1,8 5,5 19,7 68,5 
65 Jahre und älter 1,8 6,0 6,0 17,1 69,2 8,8 2,9 1,7 15,8 70,9 5,6 4,2 3,6 16,4 70,1 
Gesamt 2,2 4,0 9,1 23,9 60,7 5,6 2,1 8,0 22,4 61,8 3,9 3,0 8,6 23,1 61,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-6-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement etwas dazuverdienen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 1,5 9,1 15,1 31,4 42,8 
30-49 Jahre 2,0 2,6 14,3 17,0 64,2 6,4 2,0 3,5 20,3 67,8 4,1 2,3 9,1 18,5 65,9 
50-64 Jahre 2,1 4,1 3,4 18,7 71,6 1,2 1,1 3,7 15,2 78,8 1,7 2,8 3,6 17,1 74,9 
65 Jahre und älter 2,3 1,2 3,4 9,5 83,6 6,2 14,5 1,4 18,3 59,5 4,2 7,6 2,5 13,8 72,0 
Gesamt 2,1 5,3 7,9 18,5 66,1 3,9 4,6 7,7 21,6 62,2 3,0 5,0 7,8 20,0 64,2 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 8,2 4,9 16,8 22,3 47,9 6,8 13,8 10,7 23,4 45,4 7,4 9,6 13,5 22,9 46,6 
30-49 Jahre 1,1 0,0 6,9 17,4 74,6 7,9 3,0 7,0 23,9 58,2 4,5 1,5 6,9 20,6 66,5 
50-64 Jahre 0,6 1,2 7,7 8,8 81,6 0,0 3,9 1,0 33,6 61,5 0,4 2,3 5,1 18,6 73,7 
65 Jahre und älter 0,8 7,0 3,1 7,1 82,0 3,9 0,0 6,9 26,7 62,6 2,1 4,0 4,7 15,5 73,6 
Gesamt 2,3 2,8 8,3 14,1 72,5 5,5 5,4 6,8 26,0 56,3 3,8 4,0 7,6 19,7 64,9 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 4,7 8,3 12,7 15,7 58,6 5,5 7,7 10,2 23,8 52,9 5,2 7,9 11,3 20,3 55,3 
30-49 Jahre 4,8 2,3 5,6 20,5 66,8 0,0 7,2 6,0 31,5 55,3 2,7 4,5 5,8 25,4 61,7 
50-64 Jahre 2,0 1,5 3,1 15,4 78,1 0,5 4,2 6,9 14,1 74,2 1,2 3,0 5,2 14,7 76,0 
65 Jahre und älter 1,1 0,0 3,8 8,2 87,0 0,4 1,5 11,3 11,5 75,3 0,7 0,7 7,4 9,8 81,3 
Gesamt 3,4 2,8 6,0 15,9 71,9 1,6 5,4 8,3 21,1 63,7 2,5 4,1 7,2 18,5 67,7 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 3,3 11,2 15,3 32,8 37,5 
30-49 Jahre 0,7 3,5 1,2 18,8 75,8 0,8 6,4 7,0 20,1 65,8 0,8 5,0 4,3 19,5 70,5 
50-64 Jahre 4,1 3,6 7,0 27,9 57,4 6,4 1,7 7,0 22,3 62,6 5,4 2,6 7,0 24,9 60,2 
65 Jahre und älter 0,9 0,0 4,9 9,3 84,9 1,9 0,5 5,0 22,0 70,7 1,4 0,2 5,0 15,5 77,9 
Gesamt 1,5 2,1 5,7 28,7 62,0 3,5 7,2 9,0 18,2 62,1 2,6 4,9 7,5 23,0 62,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-6-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement etwas dazuverdienen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 4,4 6,0 9,6 37,8 42,3 13,3 4,3 16,3 26,2 39,9 9,0 5,1 13,1 31,7 41,0 
30-49 Jahre 1,9 3,3 4,0 16,5 74,3 5,2 4,4 6,7 17,6 66,0 3,4 3,8 5,2 17,0 70,6 
50-64 Jahre 1,8 4,5 2,1 30,6 61,0 1,1 3,6 2,8 22,7 69,8 1,5 4,0 2,5 26,3 65,7 
65 Jahre und älter 2,2 0,0 3,7 9,6 84,4 3,0 2,4 3,0 13,1 78,5 2,6 1,2 3,4 11,3 81,5 
Gesamt 2,5 3,5 4,7 23,0 66,2 5,6 3,8 7,3 20,2 63,0 4,1 3,7 6,0 21,6 64,6 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 10,7 8,3 11,7 19,9 49,4 10,4 8,3 16,4 21,2 43,7 10,5 8,3 14,1 20,6 46,5 
30-49 Jahre 4,1 4,9 6,6 22,5 61,9 2,5 1,4 4,3 19,2 72,5 3,3 3,3 5,5 21,0 66,9 
50-64 Jahre 1,3 3,0 4,1 19,9 71,7 1,1 0,5 1,8 21,1 75,5 1,2 1,6 2,9 20,6 73,8 
65 Jahre und älter 0,6 1,0 2,2 11,2 85,0 2,1 2,7 5,0 18,3 71,9 1,4 1,8 3,6 14,9 78,2 
Gesamt 4,3 4,5 6,4 19,4 65,5 3,9 3,0 6,6 20,1 66,5 4,1 3,7 6,5 19,7 66,0 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 1,7 6,1 19,3 22,9 49,9 6,0 6,4 11,1 32,5 44,0 3,7 6,3 15,6 27,3 47,2 
30-49 Jahre 0,0 4,5 8,6 11,8 75,1 5,8 7,0 5,5 22,3 59,4 3,0 5,8 7,0 17,2 67,0 
50-64 Jahre 0,0 0,6 7,1 20,2 72,2 1,2 4,2 5,5 25,0 64,1 0,6 2,4 6,2 22,7 68,0 
65 Jahre und älter 1,1 0,0 2,0 10,4 86,5 0,0 0,0 0,0 14,9 85,1 0,5 0,0 0,9 12,8 85,8 
Gesamt 0,6 3,0 9,4 16,5 70,6 3,3 4,7 5,5 23,7 62,7 2,0 3,9 7,5 20,1 66,6 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 7,2 6,1 13,6 23,8 49,4 / / / / / 11,5 4,5 16,2 28,6 39,2 
30-49 Jahre 1,5 6,2 2,3 28,3 61,8 1,8 0,0 2,9 15,9 79,4 1,7 3,1 2,6 22,1 70,6 
50-64 Jahre 0,6 4,1 5,3 14,3 75,8 9,4 0,0 6,1 13,6 70,9 5,5 1,8 5,7 13,9 73,1 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 0,6 0,7 2,0 13,7 83,0 
Gesamt 2,5 4,9 6,3 22,3 64,0 7,0 0,6 6,8 18,1 67,5 4,9 2,7 6,6 20,1 65,8 
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Fortsetzung Tabelle 7-6-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement etwas dazuverdienen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 0,5 10,1 13,4 31,6 44,4 
30-49 Jahre 0,0 4,2 11,9 21,2 62,8 0,0 0,3 7,7 26,4 65,5 0,0 2,1 9,6 24,1 64,3 
50-64 Jahre 3,9 7,5 8,9 22,3 57,3 3,2 5,1 8,5 20,9 62,3 3,6 6,3 8,7 21,6 59,8 
65 Jahre und älter 1,0 1,1 4,5 14,8 78,5 0,8 3,2 10,1 12,5 73,4 0,9 2,2 7,3 13,7 75,9 
Gesamt 1,3 6,1 9,6 21,8 61,3 1,2 3,9 9,9 24,0 61,2 1,2 4,9 9,7 23,0 61,2 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 11,5 9,7 12,1 30,2 36,5 
30-49 Jahre 7,2 0,6 3,6 25,9 62,7 18,1 1,2 8,8 22,0 49,9 13,1 0,9 6,4 23,8 55,8 
50-64 Jahre 5,3 0,9 7,9 20,3 65,6 4,9 3,4 10,4 14,3 67,0 5,1 2,1 9,1 17,4 66,3 
65 Jahre und älter 0,0 6,2 2,5 3,8 87,5 3,2 0,5 1,2 9,9 85,2 1,6 3,4 1,9 6,8 86,4 
Gesamt 5,1 2,1 4,9 22,7 65,2 11,3 4,8 9,9 17,9 56,1 8,4 3,5 7,6 20,2 60,4 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 5,8 4,7 22,1 25,2 42,3 3,0 8,8 16,2 35,4 36,6 
30-49 Jahre 2,3 0,0 5,1 22,9 69,6 4,1 2,6 7,8 28,3 57,2 3,5 1,7 6,9 26,4 61,6 
50-64 Jahre 1,4 1,8 3,6 27,2 66,0 1,4 0,8 9,1 19,3 69,4 1,4 1,2 6,8 22,6 68,0 
65 Jahre und älter 4,3 2,0 3,4 14,7 75,7 0,0 0,8 4,2 13,7 81,2 2,3 1,4 3,8 14,2 78,3 
Gesamt 2,0 4,0 5,4 27,7 60,9 3,0 2,2 10,4 22,9 61,5 2,6 3,0 8,2 25,0 61,2 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich möchte mir durch das Engagement etwas dazuverdienen.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-6-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement etwas dazuverdienen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 5,6% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement etwas dazuverdienen wollen. 
2014 stimmen 3,1% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement etwas dazuverdienen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 5,6 11,9 15,2 33,7 33,7 
Niedrige Bildung 0,9 6,9 3,3 21,4 67,5 5,0 3,4 5,3 25,2 61,1 3,1 5,1 4,3 23,4 64,1 
Mittlere Bildung 2,2 3,6 8,3 23,0 62,9 4,0 4,7 9,4 24,3 57,7 2,9 4,1 8,8 23,6 60,7 
Hohe Bildung 0,7 2,5 5,2 21,9 69,6 3,1 2,3 6,8 16,9 70,9 2,0 2,4 6,1 19,2 70,3 
Gesamt 1,4 4,6 6,3 22,3 65,4 3,9 3,2 8,2 21,9 62,8 2,7 3,9 7,2 22,1 64,1 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 10,7 2,2 17,4 12,5 57,2 
Mittlere Bildung 3,1 5,0 12,0 25,0 54,8 2,9 8,7 3,5 31,9 53,0 3,0 7,0 7,4 28,8 53,8 
Hohe Bildung 2,7 0,6 8,2 23,0 65,5 4,4 4,4 4,3 19,8 67,2 3,5 2,4 6,3 21,5 66,3 
Gesamt 3,8 2,3 10,2 23,2 60,6 4,0 7,2 6,0 23,0 59,8 3,9 4,7 8,1 23,1 60,2 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 3,3 2,9 8,7 31,2 53,8 7,1 2,5 9,3 25,5 55,7 5,2 2,7 9,0 28,3 54,8 
Hohe Bildung 1,2 5,5 8,9 18,9 65,5 2,1 2,2 4,1 21,1 70,4 1,7 3,9 6,6 20,0 67,9 
Gesamt 2,2 4,0 9,1 23,9 60,7 5,6 2,1 8,0 22,4 61,8 3,9 3,0 8,6 23,1 61,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-6-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement etwas dazuverdienen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 4,7 4,2 2,2 31,7 57,2 
Mittlere Bildung 0,0 0,8 16,6 14,0 68,7 7,9 9,3 20,4 9,8 52,6 3,5 4,5 18,2 12,2 61,6 
Hohe Bildung 1,8 5,5 4,8 19,6 68,3 2,7 3,4 2,4 18,2 73,3 2,3 4,5 3,6 18,9 70,8 
Gesamt 2,1 5,3 7,9 18,5 66,1 3,9 4,6 7,7 21,6 62,2 3,0 5,0 7,8 20,0 64,2 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 2,9 2,9 5,9 14,7 73,6 5,7 11,5 7,6 21,2 54,0 4,2 7,0 6,7 17,8 64,2 
Hohe Bildung 0,9 1,7 10,1 13,2 74,1 4,3 1,4 7,5 26,4 60,4 2,4 1,6 8,9 19,2 67,8 
Gesamt 2,3 2,8 8,3 14,1 72,5 5,5 5,4 6,8 26,0 56,3 3,8 4,0 7,6 19,7 64,9 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 5,5 4,5 10,9 19,4 59,6 
Niedrige Bildung 1,7 0,0 0,0 14,1 84,2 0,5 10,4 9,3 22,3 57,5 1,0 5,9 5,2 18,7 69,2 
Mittlere Bildung 3,5 3,3 7,1 16,1 70,0 0,0 7,1 4,4 33,6 55,0 2,1 4,8 6,0 23,3 63,8 
Hohe Bildung 3,6 2,4 6,4 16,5 71,1 1,9 4,0 8,6 15,1 70,4 2,7 3,3 7,6 15,8 70,8 
Gesamt 3,4 2,8 6,0 15,9 71,9 1,6 5,4 8,3 21,1 63,7 2,5 4,1 7,2 18,5 67,7 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 0,0 6,8 9,1 9,1 75,0 
Mittlere Bildung 4,0 4,0 4,0 30,1 57,9 6,6 9,0 6,4 13,6 64,4 5,5 6,9 5,4 20,5 61,7 
Hohe Bildung 0,0 0,8 4,3 30,2 64,7 1,0 5,4 8,7 23,6 61,3 0,5 3,1 6,5 26,9 63,0 
Gesamt 1,5 2,1 5,7 28,7 62,0 3,5 7,2 9,0 18,2 62,1 2,6 4,9 7,5 23,0 62,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-6-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement etwas dazuverdienen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 13,2 4,6 23,8 37,0 21,3 
Niedrige Bildung 1,0 1,0 3,1 31,0 63,9 7,9 5,1 8,9 19,2 58,9 5,2 3,5 6,6 23,8 60,9 
Mittlere Bildung 3,8 3,5 4,6 19,5 68,6 6,0 5,4 2,0 22,9 63,7 4,8 4,4 3,4 21,1 66,3 
Hohe Bildung 1,3 3,5 3,7 20,4 71,1 2,7 2,8 6,6 17,9 70,0 2,0 3,1 5,1 19,2 70,6 
Gesamt 2,5 3,5 4,7 23,0 66,2 5,6 3,8 7,3 20,2 63,0 4,1 3,7 6,0 21,6 64,6 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 10,2 11,8 25,2 19,8 33,0 11,7 11,2 20,4 22,9 33,8 
Niedrige Bildung 3,5 3,1 4,3 12,1 76,8 5,3 2,7 6,3 19,5 66,2 4,7 2,9 5,6 16,8 70,1 
Mittlere Bildung 3,7 1,3 5,1 17,8 72,0 4,0 4,8 7,4 17,1 66,7 3,9 2,9 6,1 17,5 69,7 
Hohe Bildung 3,7 5,4 6,3 20,5 64,1 2,7 1,5 4,3 21,2 70,3 3,2 3,5 5,3 20,9 67,2 
Gesamt 4,3 4,5 6,4 19,4 65,5 3,9 3,0 6,6 20,1 66,5 4,1 3,7 6,5 19,7 66,0 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 1,9 0,0 7,1 23,7 67,3 2,9 3,7 5,3 23,3 64,7 2,5 2,2 6,1 23,5 65,8 
Mittlere Bildung 0,0 2,8 9,1 11,1 77,0 4,1 3,7 8,9 22,7 60,7 1,8 3,2 9,0 16,2 69,7 
Hohe Bildung 0,0 3,9 6,8 15,4 73,9 2,7 5,1 4,2 22,1 65,9 1,4 4,6 5,4 19,0 69,7 
Gesamt 0,6 3,0 9,4 16,5 70,6 3,3 4,7 5,5 23,7 62,7 2,0 3,9 7,5 20,1 66,6 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 2,9 3,3 2,5 35,6 55,7 15,0 0,0 0,8 8,2 76,0 9,8 1,4 1,6 20,0 67,2 
Mittlere Bildung 0,4 3,0 10,6 24,6 61,4 11,6 0,0 6,1 15,8 66,5 5,2 1,7 8,7 20,8 63,6 
Hohe Bildung 3,2 6,0 4,2 16,1 70,5 0,6 0,0 7,9 18,0 73,5 1,8 2,7 6,2 17,2 72,1 
Gesamt 2,5 4,9 6,3 22,3 64,0 7,0 0,6 6,8 18,1 67,5 4,9 2,7 6,6 20,1 65,8 
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Fortsetzung Tabelle 7-6-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement etwas dazuverdienen‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 2,8 4,5 6,8 8,5 77,4 
Mittlere Bildung 2,6 7,3 14,1 17,6 58,5 0,9 3,2 11,1 27,0 57,8 1,7 5,3 12,6 22,3 58,1 
Hohe Bildung 0,4 4,8 5,2 25,6 64,1 0,7 3,1 9,0 21,4 65,8 0,5 3,9 7,3 23,3 65,0 
Gesamt 1,3 6,1 9,6 21,8 61,3 1,2 3,9 9,9 24,0 61,2 1,2 4,9 9,7 23,0 61,2 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 17,8 8,2 10,1 15,6 48,4 
Mittlere Bildung 4,8 0,6 6,8 28,8 59,0 17,5 7,9 5,3 17,3 52,1 11,4 4,4 6,0 22,8 55,4 
Hohe Bildung 3,7 2,2 2,6 16,9 74,6 2,1 1,6 10,0 20,6 65,7 2,9 1,9 6,3 18,8 70,1 
Gesamt 5,1 2,1 4,9 22,7 65,2 11,3 4,8 9,9 17,9 56,1 8,4 3,5 7,6 20,2 60,4 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 3,5 1,2 7,9 23,9 63,5 3,7 1,4 6,9 29,6 58,3 3,6 1,3 7,3 27,3 60,4 
Hohe Bildung 1,3 5,9 2,9 29,8 60,1 0,0 0,3 12,3 21,2 66,2 0,6 3,0 7,7 25,4 63,2 
Gesamt 2,0 4,0 5,4 27,7 60,9 3,0 2,2 10,4 22,9 61,5 2,6 3,0 8,2 25,0 61,2 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich möchte mir durch das Engagement etwas dazuverdienen.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-7-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Mein Engagement macht mir Spaß‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 84,0% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass ihnen ihr Engagement Spaß macht. 
2014 stimmen 75,9% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass ihnen ihr Engagement Spaß macht. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 85,0 11,6 3,4 0,0 0,0 79,5 12,6 6,0 1,3 0,7 82,1 12,1 4,8 0,7 0,3 
30-49 Jahre 79,0 17,8 2,9 0,3 0,0 73,6 18,4 6,9 0,8 0,3 76,4 18,1 4,8 0,5 0,1 
50-64 Jahre 85,9 10,0 2,3 0,7 1,0 74,1 13,7 11,0 0,0 1,3 80,1 11,8 6,6 0,4 1,2 
65 Jahre und älter 89,8 4,4 3,4 1,5 0,9 77,5 15,9 3,7 0,9 2,0 83,1 10,6 3,6 1,2 1,5 
Gesamt 84,0 12,0 3,0 0,6 0,4 75,9 15,3 7,0 0,7 1,0 79,9 13,7 5,0 0,7 0,7 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 79,1 19,9 0,0 0,0 1,1 70,8 20,8 7,4 1,0 0,0 75,1 20,3 3,6 0,5 0,6 
30-49 Jahre 80,1 18,1 1,8 0,0 0,0 72,9 16,8 10,3 0,0 0,0 76,2 17,4 6,4 0,0 0,0 
50-64 Jahre 82,1 16,2 1,5 0,0 0,2 75,1 16,3 8,7 0,0 0,0 78,8 16,2 4,8 0,0 0,1 
65 Jahre und älter 91,9 3,8 4,3 0,0 0,0 70,7 16,2 11,6 0,0 1,6 82,7 9,1 7,5 0,0 0,7 
Gesamt 82,6 15,2 1,8 0,0 0,3 72,5 17,5 9,5 0,2 0,2 77,6 16,4 5,7 0,1 0,3 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 78,7 9,5 11,8 0,0 0,0 
30-49 Jahre 79,8 15,4 3,7 0,8 0,4 77,5 14,4 8,1 0,0 0,0 78,6 14,9 5,9 0,4 0,2 
50-64 Jahre 88,1 8,4 3,5 0,0 0,0 79,5 17,1 3,4 0,0 0,0 84,2 12,3 3,5 0,0 0,0 
65 Jahre und älter 90,4 6,5 3,1 0,0 0,0 85,6 11,8 2,5 0,0 0,0 87,9 9,4 2,8 0,0 0,0 
Gesamt 84,1 10,7 4,8 0,3 0,1 80,1 13,5 6,3 0,0 0,0 82,1 12,1 5,6 0,1 0,1 
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Fortsetzung Tabelle 7-7-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Mein Engagement macht mir Spaß‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 76,6 21,7 0,8 0,9 0,0 
30-49 Jahre 69,8 27,7 2,5 0,0 0,0 62,3 27,2 10,6 0,0 0,0 66,2 27,5 6,3 0,0 0,0 
50-64 Jahre 69,2 16,3 13,4 0,0 1,1 80,0 13,5 5,3 1,2 0,0 74,1 15,0 9,7 0,5 0,6 
65 Jahre und älter 87,9 5,5 4,8 1,9 0,0 85,9 12,9 1,2 0,0 0,0 86,9 9,0 3,1 1,0 0,0 
Gesamt 76,1 17,9 5,4 0,4 0,3 72,9 21,5 5,0 0,7 0,0 74,5 19,6 5,2 0,5 0,1 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 80,1 19,9 0,0 0,0 0,0 71,7 17,2 4,9 6,2 0,0 75,6 18,4 2,6 3,3 0,0 
30-49 Jahre 81,8 10,1 8,1 0,0 0,0 74,6 17,5 7,9 0,0 0,0 78,2 13,8 8,0 0,0 0,0 
50-64 Jahre 79,3 11,6 7,6 1,6 0,0 78,5 14,5 7,1 0,0 0,0 79,0 12,7 7,4 0,9 0,0 
65 Jahre und älter 95,3 4,7 0,0 0,0 0,0 90,6 8,1 1,3 0,0 0,0 93,2 6,2 0,6 0,0 0,0 
Gesamt 83,8 11,2 4,6 0,4 0,0 77,7 15,0 5,7 1,6 0,0 80,9 13,0 5,1 0,9 0,0 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 87,7 8,1 3,7 0,5 0,0 75,1 22,9 2,0 0,0 0,0 80,5 16,5 2,7 0,2 0,0 
30-49 Jahre 80,4 14,9 4,1 0,5 0,0 65,3 25,1 9,6 0,0 0,0 73,8 19,4 6,5 0,3 0,0 
50-64 Jahre 79,6 10,9 6,1 2,8 0,6 80,9 14,6 2,4 1,3 0,9 80,3 12,9 4,1 2,0 0,7 
65 Jahre und älter 79,0 9,6 9,8 1,6 0,0 83,5 11,0 2,1 1,0 2,4 81,2 10,3 6,0 1,3 1,2 
Gesamt 81,3 11,6 5,6 1,3 0,1 75,4 19,0 4,3 0,5 0,7 78,4 15,3 5,0 0,9 0,4 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 88,7 7,1 4,1 0,0 0,0 88,5 8,0 3,4 0,0 0,0 
30-49 Jahre 83,8 12,2 4,0 0,0 0,0 84,2 12,9 2,2 0,7 0,0 84,0 12,6 3,0 0,4 0,0 
50-64 Jahre 82,9 14,6 2,2 0,3 0,0 91,0 5,1 3,0 0,5 0,4 87,3 9,5 2,6 0,4 0,2 
65 Jahre und älter 81,1 8,0 9,7 0,5 0,7 78,5 15,2 3,7 2,1 0,5 79,8 11,4 6,8 1,3 0,6 
Gesamt 83,8 11,4 4,5 0,2 0,2 86,1 9,9 3,1 0,7 0,2 85,0 10,6 3,7 0,5 0,2 
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Fortsetzung Tabelle 7-7-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Mein Engagement macht mir Spaß‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 77,5 16,2 6,3 0,0 0,0 75,2 17,2 7,6 0,0 0,0 76,3 16,7 6,9 0,0 0,0 
30-49 Jahre 84,6 9,7 5,7 0,0 0,0 79,7 14,9 5,4 0,0 0,0 82,4 12,0 5,5 0,0 0,0 
50-64 Jahre 82,3 13,0 4,5 0,2 0,0 83,0 11,1 5,6 0,0 0,3 82,7 12,0 5,1 0,1 0,2 
65 Jahre und älter 86,2 7,7 5,7 0,4 0,0 87,9 6,6 3,2 0,0 2,2 87,0 7,2 4,5 0,2 1,1 
Gesamt 82,8 11,5 5,5 0,1 0,0 81,0 12,9 5,6 0,0 0,5 81,9 12,2 5,6 0,1 0,2 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 81,2 13,2 5,6 0,0 0,0 73,1 21,7 4,9 0,3 0,0 77,1 17,5 5,2 0,2 0,0 
30-49 Jahre 81,4 11,6 4,9 1,2 0,9 77,9 16,0 6,1 0,0 0,0 79,8 13,7 5,5 0,6 0,5 
50-64 Jahre 82,1 11,9 5,5 0,5 0,0 77,4 18,7 3,3 0,6 0,0 79,6 15,5 4,3 0,6 0,0 
65 Jahre und älter 85,2 6,7 4,8 3,2 0,0 76,9 17,6 4,0 0,0 1,5 80,9 12,4 4,4 1,6 0,8 
Gesamt 82,2 11,2 5,2 1,1 0,3 76,5 18,4 4,6 0,2 0,3 79,3 14,8 4,9 0,7 0,3 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 79,5 15,3 5,2 0,0 0,0 64,2 33,9 1,9 0,0 0,0 72,5 23,8 3,7 0,0 0,0 
30-49 Jahre 78,7 16,9 4,4 0,0 0,0 72,0 22,5 5,5 0,0 0,0 75,3 19,8 5,0 0,0 0,0 
50-64 Jahre 84,6 8,8 6,6 0,0 0,0 79,0 15,2 4,7 0,0 1,1 81,7 12,1 5,6 0,0 0,6 
65 Jahre und älter 85,6 7,9 6,6 0,0 0,0 87,0 12,3 0,7 0,0 0,0 86,3 10,2 3,5 0,0 0,0 
Gesamt 81,8 12,6 5,6 0,0 0,0 75,6 20,4 3,7 0,0 0,3 78,7 16,5 4,6 0,0 0,2 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0 / / / / / 82,9 11,6 5,6 0,0 0,0 
30-49 Jahre 89,6 8,8 1,0 0,6 0,0 86,7 9,7 3,6 0,0 0,0 88,1 9,2 2,3 0,3 0,0 
50-64 Jahre 77,5 14,5 8,0 0,0 0,0 90,2 5,1 4,7 0,0 0,0 84,5 9,3 6,2 0,0 0,0 
65 Jahre und älter 90,2 3,8 5,9 0,0 0,0 83,9 9,2 6,9 0,0 0,0 86,7 6,8 6,5 0,0 0,0 
Gesamt 86,1 10,4 3,3 0,2 0,0 85,3 8,5 6,3 0,0 0,0 85,7 9,4 4,8 0,1 0,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-7-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Mein Engagement macht mir Spaß‘ 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 80,4 9,3 10,3 0,0 0,0 82,1 10,5 5,9 0,0 1,5 
30-49 Jahre 88,8 7,3 3,9 0,0 0,0 79,4 14,3 6,3 0,0 0,0 83,7 11,1 5,2 0,0 0,0 
50-64 Jahre 85,9 11,5 1,9 0,7 0,0 75,6 10,6 11,9 1,9 0,0 80,8 11,1 6,9 1,3 0,0 
65 Jahre und älter 88,2 6,6 4,0 0,0 1,2 79,0 16,7 4,3 0,0 0,0 83,7 11,6 4,1 0,0 0,6 
Gesamt 87,1 9,2 2,6 0,2 0,9 78,6 12,7 8,2 0,5 0,0 82,6 11,1 5,6 0,3 0,4 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 87,6 8,2 2,9 1,3 0,0 
30-49 Jahre 86,2 11,7 2,1 0,0 0,0 83,2 9,8 7,0 0,0 0,0 84,5 10,7 4,8 0,0 0,0 
50-64 Jahre 85,3 12,7 2,0 0,0 0,0 88,5 8,3 3,3 0,0 0,0 86,9 10,5 2,7 0,0 0,0 
65 Jahre und älter 89,6 7,2 0,8 0,0 2,3 76,8 16,1 4,0 3,0 0,0 83,3 11,6 2,4 1,5 1,2 
Gesamt 88,0 9,5 2,1 0,0 0,5 83,5 11,0 4,5 1,0 0,0 85,6 10,3 3,3 0,5 0,2 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 82,6 7,4 8,9 1,0 0,0 82,5 7,8 9,1 0,5 0,0 
30-49 Jahre 82,6 10,5 6,9 0,0 0,0 75,9 14,6 8,3 0,0 1,2 78,3 13,2 7,8 0,0 0,7 
50-64 Jahre 80,6 13,4 6,0 0,0 0,0 68,4 22,3 7,9 0,0 1,3 73,4 18,6 7,2 0,0 0,8 
65 Jahre und älter 87,9 8,7 2,0 0,5 0,9 77,4 15,3 5,2 0,0 2,1 83,1 11,7 3,5 0,3 1,4 
Gesamt 83,3 10,3 6,1 0,1 0,2 75,2 15,6 7,9 0,2 1,1 78,7 13,3 7,1 0,2 0,7 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Mein Engagement macht mir Spaß.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-7-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Mein Engagement macht mir Spaß‘  2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 69,7% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass ihnen ihr Engagement Spaß macht. 
2014 stimmen 82,7% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass ihnen ihr Engagement Spaß macht. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 69,7 20,0 8,0 2,2 0,0 
Niedrige Bildung 89,0 4,9 4,9 0,0 1,2 77,3 9,8 9,8 0,6 2,6 82,7 7,5 7,5 0,3 1,9 
Mittlere Bildung 87,4 10,1 1,2 0,5 0,8 78,4 11,0 8,2 1,0 1,4 83,6 10,5 4,2 0,7 1,0 
Hohe Bildung 82,0 14,6 2,5 0,9 0,0 75,6 17,9 5,8 0,2 0,5 78,6 16,4 4,3 0,5 0,3 
Gesamt 84,0 12,0 3,0 0,6 0,4 75,9 15,3 7,0 0,7 1,0 79,9 13,7 5,0 0,7 0,7 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 80,2 11,3 8,6 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 85,7 11,4 2,8 0,0 0,0 72,5 18,1 8,7 0,0 0,7 78,5 15,1 6,0 0,0 0,4 
Hohe Bildung 83,5 14,0 2,0 0,0 0,5 73,3 17,7 8,5 0,3 0,1 78,5 15,8 5,2 0,2 0,3 
Gesamt 82,6 15,2 1,8 0,0 0,3 72,5 17,5 9,5 0,2 0,2 77,6 16,4 5,7 0,1 0,3 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 86,1 9,1 3,0 1,8 0,0 
Mittlere Bildung 84,4 6,4 9,2 0,0 0,0 83,0 8,5 8,6 0,0 0,0 83,7 7,4 8,9 0,0 0,0 
Hohe Bildung 82,4 15,5 1,8 0,0 0,2 77,4 17,0 5,6 0,0 0,0 80,0 16,2 3,6 0,0 0,1 
Gesamt 84,1 10,7 4,8 0,3 0,1 80,1 13,5 6,3 0,0 0,0 82,1 12,1 5,6 0,1 0,1 
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Fortsetzung Tabelle 7-7-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Mein Engagement macht mir Spaß‘  2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 74,6 19,4 4,9 0,0 1,1 
Mittlere Bildung 75,2 12,7 10,9 1,3 0,0 77,1 22,9 0,0 0,0 0,0 76,0 17,1 6,1 0,7 0,0 
Hohe Bildung 75,9 21,2 2,9 0,0 0,0 70,3 22,0 7,2 0,5 0,0 73,1 21,6 5,0 0,2 0,0 
Gesamt 76,1 17,9 5,4 0,4 0,3 72,9 21,5 5,0 0,7 0,0 74,5 19,6 5,2 0,5 0,1 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 84,1 6,6 9,2 0,0 0,0 74,6 14,4 4,2 6,8 0,0 79,5 10,4 6,8 3,3 0,0 
Hohe Bildung 82,9 12,4 4,0 0,6 0,0 77,3 14,7 8,0 0,0 0,0 80,4 13,5 5,8 0,3 0,0 
Gesamt 83,8 11,2 4,6 0,4 0,0 77,7 15,0 5,7 1,6 0,0 80,9 13,0 5,1 0,9 0,0 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 87,7 12,3 0,0 0,0 0,0 
Niedrige Bildung / / / / / 83,7 6,8 5,6 2,4 1,6 81,6 8,7 7,5 1,3 0,9 
Mittlere Bildung 89,2 8,0 1,0 1,8 0,0 80,6 15,2 3,3 0,8 0,0 85,7 11,0 1,9 1,4 0,0 
Hohe Bildung 75,5 14,4 8,4 1,4 0,3 69,2 24,9 5,0 0,0 0,8 72,2 20,0 6,6 0,6 0,6 
Gesamt 81,3 11,6 5,6 1,3 0,1 75,4 19,0 4,3 0,5 0,7 78,4 15,3 5,0 0,9 0,4 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 72,2 16,1 10,9 0,0 0,8 
Mittlere Bildung 84,4 13,2 2,1 0,2 0,0 90,1 4,7 4,5 0,4 0,2 87,8 8,2 3,5 0,3 0,1 
Hohe Bildung 84,6 12,1 3,1 0,2 0,0 84,7 11,6 2,3 1,3 0,2 84,7 11,8 2,7 0,7 0,1 
Gesamt 83,8 11,4 4,5 0,2 0,2 86,1 9,9 3,1 0,7 0,2 85,0 10,6 3,7 0,5 0,2 
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Fortsetzung Tabelle 7-7-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Mein Engagement macht mir Spaß‘  2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 74,6 17,6 7,8 0,0 0,0 
Niedrige Bildung 84,7 2,7 12,1 0,4 0,0 85,4 10,4 3,9 0,0 0,4 85,1 7,4 7,0 0,2 0,2 
Mittlere Bildung 83,1 10,2 6,5 0,2 0,0 80,4 14,6 5,0 0,0 0,0 81,8 12,2 5,8 0,1 0,0 
Hohe Bildung 82,8 13,8 3,4 0,0 0,0 81,1 12,1 5,9 0,0 0,9 82,0 13,0 4,6 0,0 0,4 
Gesamt 82,8 11,5 5,5 0,1 0,0 81,0 12,9 5,6 0,0 0,5 81,9 12,2 5,6 0,1 0,2 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 66,1 25,4 8,4 0,0 0,0 70,1 19,0 10,9 0,0 0,0 
Niedrige Bildung 84,9 9,7 4,0 1,4 0,0 80,0 10,3 8,7 0,5 0,5 81,8 10,1 7,0 0,8 0,3 
Mittlere Bildung 87,1 9,6 2,4 1,0 0,0 73,4 22,6 4,0 0,0 0,0 81,0 15,4 3,1 0,5 0,0 
Hohe Bildung 80,5 12,1 5,7 1,2 0,5 77,7 18,4 3,3 0,3 0,3 79,1 15,3 4,5 0,8 0,4 
Gesamt 82,2 11,2 5,2 1,1 0,3 76,5 18,4 4,6 0,2 0,3 79,3 14,8 4,9 0,7 0,3 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 81,1 8,9 10,0 0,0 0,0 84,5 13,3 2,1 0,0 0,0 83,1 11,5 5,5 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 86,9 8,6 4,4 0,0 0,0 79,6 16,9 3,5 0,0 0,0 83,7 12,2 4,0 0,0 0,0 
Hohe Bildung 81,3 15,5 3,1 0,0 0,0 71,8 23,5 4,0 0,0 0,7 76,2 19,8 3,6 0,0 0,4 
Gesamt 81,8 12,6 5,6 0,0 0,0 75,6 20,4 3,7 0,0 0,3 78,7 16,5 4,6 0,0 0,2 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 91,1 2,1 6,8 0,0 0,0 87,8 7,3 4,8 0,0 0,0 89,2 5,1 5,7 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 77,9 18,3 3,8 0,0 0,0 87,1 3,1 9,8 0,0 0,0 81,9 11,7 6,4 0,0 0,0 
Hohe Bildung 90,4 7,1 2,0 0,4 0,0 87,3 8,5 4,2 0,0 0,0 88,7 7,9 3,2 0,2 0,0 
Gesamt 86,1 10,4 3,3 0,2 0,0 85,3 8,5 6,3 0,0 0,0 85,7 9,4 4,8 0,1 0,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-7-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Mein Engagement macht mir Spaß‘  2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 87,4 9,9 2,7 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 84,1 12,3 3,2 0,4 0,0 77,1 12,0 10,9 0,0 0,0 80,7 12,2 7,0 0,2 0,0 
Hohe Bildung 88,2 8,1 1,4 0,0 2,2 80,4 12,9 5,6 1,0 0,0 83,9 10,8 3,7 0,6 1,0 
Gesamt 87,1 9,2 2,6 0,2 0,9 78,6 12,7 8,2 0,5 0,0 82,6 11,1 5,6 0,3 0,4 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 83,2 7,6 4,3 2,7 2,1 
Mittlere Bildung 89,5 8,9 1,6 0,0 0,0 84,7 8,8 6,5 0,0 0,0 87,0 8,9 4,2 0,0 0,0 
Hohe Bildung 86,9 11,8 1,3 0,0 0,0 86,3 11,2 2,6 0,0 0,0 86,6 11,5 2,0 0,0 0,0 
Gesamt 88,0 9,5 2,1 0,0 0,5 83,5 11,0 4,5 1,0 0,0 85,6 10,3 3,3 0,5 0,2 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 81,7 7,9 8,4 0,0 2,0 
Mittlere Bildung 85,4 9,4 4,3 0,3 0,5 76,7 12,6 8,5 0,5 1,7 80,2 11,3 6,8 0,4 1,3 
Hohe Bildung 80,5 12,5 7,0 0,0 0,0 73,8 20,8 5,4 0,0 0,0 77,0 16,8 6,2 0,0 0,0 
Gesamt 83,3 10,3 6,1 0,1 0,2 75,2 15,6 7,9 0,2 1,1 78,7 13,3 7,1 0,2 0,7 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Mein Engagement macht mir Spaß.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-8-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit Menschen anderer Generationen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 64,0% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement mit Menschen anderer Generationen 
zusammenkommen wollen. 
2014 stimmen 57,2% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement mit Menschen anderer Generationen 
zusammenkommen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 14-29 Jahre 47,5 32,5 14,3 3,1 2,6 46,1 16,9 31,8 4,1 1,1 46,7 24,3 23,5 3,7 1,8 
30-49 Jahre 61,2 21,8 10,4 6,6 0,0 53,6 22,1 20,6 2,9 0,8 57,5 21,9 15,3 4,8 0,4 
50-64 Jahre 70,3 17,5 8,5 3,1 0,5 66,3 18,2 13,8 1,1 0,6 68,4 17,8 11,1 2,1 0,5 
65 Jahre und älter 79,6 5,4 15,1 0,0 0,0 64,5 18,9 10,1 4,6 1,9 71,4 12,7 12,3 2,5 1,0 
Gesamt 64,0 19,9 11,7 3,7 0,7 57,2 19,2 19,3 3,2 1,1 60,6 19,6 15,5 3,4 0,9 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 27,1 40,7 18,0 11,6 2,6 45,1 24,8 21,7 8,4 0,0 35,8 33,0 19,8 10,1 1,3 
30-49 Jahre 56,7 23,4 16,5 2,2 1,1 46,8 22,7 24,3 3,6 2,6 51,3 23,0 20,8 3,0 1,9 
50-64 Jahre 60,3 20,2 14,3 5,0 0,2 65,1 9,8 16,4 6,8 1,9 62,5 15,4 15,3 5,8 1,0 
65 Jahre und älter 73,2 7,5 16,4 0,0 2,9 73,5 9,6 11,5 0,0 5,4 73,3 8,4 14,3 0,0 4,0 
Gesamt 54,1 23,4 16,3 4,5 1,6 54,1 18,6 20,2 4,7 2,3 54,1 21,0 18,3 4,6 2,0 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 44,1 28,7 19,6 5,1 2,6 
30-49 Jahre 59,7 25,3 8,3 0,8 5,8 53,0 23,1 23,4 0,6 0,0 56,3 24,2 16,0 0,7 2,8 
50-64 Jahre 79,8 7,9 9,6 1,4 1,3 75,6 14,6 8,7 0,0 1,1 77,9 11,0 9,2 0,8 1,2 
65 Jahre und älter 78,1 12,3 7,0 0,9 1,7 57,9 19,3 21,1 1,0 0,7 67,3 16,0 14,5 1,0 1,2 
Gesamt 66,9 17,4 11,2 1,7 2,8 58,0 21,9 17,6 1,3 1,3 62,3 19,7 14,5 1,5 2,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-8-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit Menschen anderer Generationen zusammenkommen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent)  
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 41,8 19,1 33,3 4,3 1,6 
30-49 Jahre 46,5 30,3 15,7 7,4 0,0 55,0 17,6 15,3 10,1 2,0 50,5 24,3 15,5 8,7 1,0 
50-64 Jahre 65,7 16,5 15,9 0,8 1,1 67,9 17,7 10,0 1,1 3,3 66,7 17,0 13,2 0,9 2,1 
65 Jahre und älter 75,0 11,0 9,1 3,3 1,5 75,6 10,3 11,5 2,6 0,0 75,3 10,7 10,3 3,0 0,8 
Gesamt 57,9 21,4 15,3 4,2 1,2 57,1 15,9 20,2 5,5 1,4 57,5 18,7 17,7 4,8 1,3 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 57,4 21,6 14,8 6,2 0,0 49,8 25,0 19,8 5,4 0,0 53,4 23,4 17,4 5,8 0,0 
30-49 Jahre 45,7 28,5 22,8 1,8 1,3 50,4 22,3 13,5 12,2 1,6 48,0 25,4 18,2 6,9 1,4 
50-64 Jahre 72,4 12,3 13,7 1,0 0,6 64,6 14,9 13,3 2,5 4,7 69,3 13,4 13,5 1,6 2,2 
65 Jahre und älter 85,5 4,1 7,1 3,2 0,0 71,1 13,6 10,3 5,0 0,0 79,1 8,4 8,5 4,0 0,0 
Gesamt 63,0 18,0 15,6 2,8 0,6 56,9 20,0 14,4 7,3 1,4 60,1 18,9 15,1 4,9 1,0 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 56,1 17,3 21,3 4,0 1,3 42,8 33,0 19,9 2,6 1,7 48,5 26,2 20,5 3,2 1,5 
30-49 Jahre 68,4 16,8 9,4 5,4 0,0 46,4 33,6 14,8 5,2 0,0 58,7 24,2 11,8 5,3 0,0 
50-64 Jahre 75,8 14,1 6,6 3,5 0,0 63,6 23,3 9,5 3,6 0,0 69,1 19,2 8,2 3,5 0,0 
65 Jahre und älter 66,4 12,4 19,9 1,4 0,0 73,0 15,8 9,6 1,0 0,6 69,6 14,0 14,8 1,2 0,3 
Gesamt 67,4 15,4 13,1 3,9 0,2 55,2 27,3 13,6 3,3 0,5 61,2 21,4 13,3 3,6 0,4 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 52,0 25,2 18,6 4,1 0,0 51,6 22,4 22,2 3,7 0,0 
30-49 Jahre 54,0 22,3 18,6 5,1 0,0 76,2 10,3 13,1 0,3 0,0 65,8 16,0 15,7 2,5 0,0 
50-64 Jahre 76,1 13,0 10,5 0,3 0,0 68,1 15,0 12,7 3,3 0,9 71,8 14,1 11,7 1,9 0,5 
65 Jahre und älter 66,3 20,4 6,9 5,0 1,4 72,4 20,5 3,9 3,2 0,0 69,3 20,4 5,4 4,2 0,7 
Gesamt 61,7 18,8 15,7 3,5 0,3 67,6 16,9 12,8 2,5 0,2 64,9 17,8 14,1 2,9 0,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-8-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit Menschen anderer Generationen zusammenkommen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent)  
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 14-29 Jahre 44,6 14,7 27,1 12,3 1,3 44,6 21,4 28,1 5,9 0,0 44,6 18,2 27,6 8,9 0,6 
30-49 Jahre 61,1 19,8 15,4 3,3 0,4 58,8 22,8 16,4 0,7 1,3 60,0 21,2 15,8 2,1 0,8 
50-64 Jahre 76,0 8,8 12,1 1,8 1,2 67,8 20,8 7,6 3,9 0,0 71,6 15,3 9,7 2,9 0,6 
65 Jahre und älter 76,9 10,6 7,9 3,5 1,0 76,4 9,9 10,3 1,5 1,9 76,7 10,3 9,1 2,5 1,5 
Gesamt 63,9 14,4 15,8 5,0 0,9 61,0 19,5 15,7 3,0 0,7 62,5 16,9 15,8 4,0 0,8 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 51,8 19,5 19,9 7,5 1,3 35,7 21,4 29,2 12,9 0,9 43,6 20,5 24,6 10,2 1,1 
30-49 Jahre 61,8 18,5 15,2 3,3 1,2 58,8 18,5 16,1 5,9 0,7 60,4 18,5 15,6 4,5 1,0 
50-64 Jahre 72,5 15,9 8,2 2,2 1,2 67,8 16,8 9,2 4,9 1,2 70,0 16,4 8,7 3,7 1,2 
65 Jahre und älter 62,0 18,1 10,7 5,6 3,6 74,2 11,8 9,4 3,9 0,7 68,4 14,8 10,0 4,7 2,1 
Gesamt 62,2 18,0 13,7 4,4 1,7 58,8 17,5 16,0 6,9 0,9 60,5 17,7 14,9 5,6 1,3 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 14-29 Jahre 46,7 25,4 19,0 1,4 7,5 29,9 29,6 34,0 4,6 2,0 39,0 27,3 25,9 2,8 5,0 
30-49 Jahre 56,7 24,9 14,5 3,5 0,3 52,0 28,6 18,6 0,9 0,0 54,3 26,8 16,6 2,2 0,2 
50-64 Jahre 82,9 8,7 4,2 3,6 0,7 71,7 14,0 9,9 3,9 0,4 77,1 11,4 7,1 3,8 0,6 
65 Jahre und älter 82,9 11,4 3,4 2,3 0,0 87,4 7,9 0,9 3,8 0,0 85,3 9,6 2,1 3,1 0,0 
Gesamt 66,7 18,0 10,6 2,8 2,0 61,0 20,3 15,2 3,0 0,5 63,8 19,1 12,9 2,9 1,2 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 31,3 42,9 23,3 2,6 0,0 / / / / / 43,3 29,7 21,9 4,1 1,0 
30-49 Jahre 66,3 15,9 16,0 1,9 0,0 64,8 16,6 13,5 1,1 4,0 65,5 16,2 14,7 1,5 2,0 
50-64 Jahre 72,7 8,9 14,7 2,9 0,7 82,9 11,2 5,9 0,0 0,0 78,3 10,2 9,9 1,3 0,3 
65 Jahre und älter 77,8 7,5 9,9 4,9 0,0 81,5 13,4 2,9 2,1 0,0 79,9 10,8 6,0 3,3 0,0 
Gesamt 60,9 19,6 16,5 2,8 0,2 71,2 14,2 10,9 2,0 1,7 66,2 16,8 13,6 2,4 1,0 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 7-8-1: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit Menschen anderer Generationen zusammenkommen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent)  
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
14-29 Jahre / / / / / 30,7 34,6 24,5 8,5 1,7 39,6 30,8 21,3 5,8 2,5 
30-49 Jahre 55,7 18,3 21,6 2,6 1,9 56,1 24,1 14,7 4,4 0,6 55,9 21,5 17,8 3,6 1,2 
50-64 Jahre 78,4 13,8 7,2 0,0 0,5 68,7 18,1 10,3 2,9 0,0 73,5 16,0 8,8 1,5 0,3 
65 Jahre und älter 72,8 12,4 9,2 2,5 3,0 69,3 18,7 7,1 3,9 1,0 71,1 15,5 8,2 3,2 2,1 
Gesamt 65,0 17,2 14,1 1,7 2,1 56,1 23,9 14,4 4,8 0,8 60,2 20,8 14,2 3,4 1,4 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 36,0 35,1 22,5 5,4 1,1 
30-49 Jahre 67,6 19,6 7,0 5,8 0,0 52,4 21,6 19,2 5,3 1,5 59,3 20,7 13,6 5,5 0,8 
50-64 Jahre 67,5 25,2 2,1 1,9 3,4 81,5 12,3 5,4 0,4 0,4 74,5 18,7 3,7 1,2 1,9 
65 Jahre und älter 76,8 7,2 15,7 0,3 0,0 75,0 8,5 4,3 6,8 5,3 76,0 7,8 10,2 3,5 2,6 
Gesamt 62,8 23,0 10,4 2,8 1,0 61,5 18,6 13,2 4,8 1,9 62,1 20,7 11,9 3,8 1,5 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 46,6 18,5 26,3 7,8 0,8 42,6 22,5 28,6 5,8 0,4 
30-49 Jahre 70,5 14,6 8,2 3,2 3,5 67,0 14,9 13,6 1,9 2,6 68,3 14,8 11,6 2,4 2,9 
50-64 Jahre 65,2 21,7 11,4 1,7 0,0 64,0 21,6 12,1 2,2 0,0 64,5 21,6 11,8 2,0 0,0 
65 Jahre und älter 81,5 7,5 8,3 2,7 0,0 67,6 18,8 12,8 0,0 0,8 75,1 12,7 10,4 1,4 0,4 
Gesamt 64,2 17,7 14,3 2,8 0,9 62,4 18,1 15,5 2,8 1,2 63,2 17,9 15,0 2,8 1,1 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich möchte mit Menschen anderer Generationen zusammen sein.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 7-8-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit Menschen anderer Generationen zusammenkommen‘ 2014 nach Geschlecht, 
Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 stimmen 32,9% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement mit Menschen anderer 
Generationen zusammenkommen wollen. 
2014 stimmen 73,0% der freiwillig engagierten Personen mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg voll und ganz zu, dass sie durch ihr Engagement mit Menschen anderer 
Generationen zusammenkommen wollen. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
ad
en
-
W
ür
tte
m
be
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 32,9 30,6 30,5 6,0 0,0 
Niedrige Bildung 81,8 13,2 3,6 1,4 0,0 65,4 18,6 11,0 1,6 3,4 73,0 16,1 7,6 1,5 1,8 
Mittlere Bildung 66,4 15,1 14,2 3,7 0,7 64,6 18,2 14,2 3,1 0,0 65,6 16,4 14,2 3,4 0,4 
Hohe Bildung 61,4 22,2 11,5 3,9 1,0 54,6 19,7 21,2 3,6 1,0 57,7 20,8 16,7 3,7 1,0 
Gesamt 64,0 19,9 11,7 3,7 ,68 57,2 19,2 19,3 3,2 1,1 60,6 19,6 15,5 3,4 0,8 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 67,9 3,5 24,0 0,0 4,7 
Mittlere Bildung 64,5 14,1 17,5 2,2 1,7 58,1 20,4 19,8 1,7 0,0 61,0 17,5 18,8 1,9 0,8 
Hohe Bildung 56,4 23,8 14,5 4,3 1,1 51,1 20,4 20,4 5,4 2,6 53,8 22,1 17,4 4,9 1,8 
Gesamt 54,1 23,4 16,3 4,5 1,6 54,1 18,6 20,2 4,7 2,3 54,1 21,0 18,3 4,6 2,0 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 78,3 8,6 13,1 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 73,1 14,5 10,0 0,8 1,6 69,4 20,3 9,6 0,0 0,7 71,2 17,5 9,8 0,4 1,1 
Hohe Bildung 61,2 21,5 10,8 2,3 4,2 48,4 22,2 26,3 2,2 0,9 55,1 21,9 18,2 2,3 2,6 
Gesamt 66,9 17,4 11,2 1,7 2,8 58,0 21,9 17,6 1,3 1,3 62,3 19,7 14,5 1,5 2,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-8-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit Menschen anderer Generationen zusammenkommen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
B
re
m
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 73,6 12,1 8,3 4,9 1,1 
Mittlere Bildung 60,2 20,3 19,5 0,0 0,0 71,5 6,0 10,3 12,2 0,0 65,1 14,1 15,5 5,3 0,0 
Hohe Bildung 55,9 21,5 15,1 5,8 1,8 49,2 22,9 23,3 2,1 2,6 52,6 22,1 19,1 4,0 2,2 
Gesamt 57,9 21,4 15,3 4,2 1,2 57,1 15,9 20,2 5,5 1,4 57,5 18,7 17,7 4,8 1,3 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 68,4 15,5 14,2 1,9 0,0 55,3 17,4 17,2 10,1 0,0 62,1 16,4 15,6 5,9 0,0 
Hohe Bildung 60,9 19,9 14,8 3,5 0,9 53,6 21,6 15,5 6,8 2,4 57,5 20,7 15,2 5,0 1,6 
Gesamt 63,0 18,0 15,6 2,8 0,6 56,9 20,0 14,4 7,3 1,4 60,1 18,9 15,1 4,9 1,00 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 46,3 22,8 29,4 0,0 1,5 
Niedrige Bildung / / / / / 77,6 12,9 6,3 2,4 0,8 72,7 14,6 11,0 1,3 0,4 
Mittlere Bildung 74,5 10,8 11,1 2,9 0,7 62,6 29,7 5,5 2,2 0,0 69,6 18,7 8,7 2,6 0,4 
Hohe Bildung 65,0 18,2 10,7 6,0 0,0 47,5 29,7 17,8 4,5 0,4 55,7 24,3 14,5 5,2 0,2 
Gesamt 67,4 15,4 13,1 3,9 0,2 55,2 27,3 13,6 3,3 0,5 61,2 21,4 13,3 3,6 0,4 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 76,6 13,1 10,4 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 70,3 16,4 9,4 3,1 0,8 71,8 13,4 11,4 2,9 0,5 71,2 14,7 10,6 3,0 0,6 
Hohe Bildung 56,0 19,2 20,8 4,0 0,0 63,8 21,2 13,1 1,8 0,0 59,9 20,2 17,1 2,9 0,0 
Gesamt 61,7 18,8 15,7 3,5 0,3 67,6 16,9 12,8 2,5 0,2 64,9 17,8 14,1 2,9 0,3 
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Fortsetzung Tabelle 7-8-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit Menschen anderer Generationen zusammenkommen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 36,8 22,0 32,1 7,7 1,4 
Niedrige Bildung 71,0 17,9 6,6 3,2 1,3 80,1 11,3 4,3 2,4 1,9 76,6 13,8 5,2 2,7 1,7 
Mittlere Bildung 68,8 14,9 13,2 1,6 1,4 68,0 14,1 15,3 2,0 0,7 68,4 14,5 14,2 1,8 1,1 
Hohe Bildung 62,9 12,4 18,0 6,5 0,2 51,8 25,8 18,0 4,0 0,4 57,5 18,9 18,0 5,3 0,3 
Gesamt 63,9 14,4 15,8 5,0 0,9 61,0 19,5 15,7 3,0 0,7 62,5 16,9 15,8 4,0 0,8 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 35,5 23,0 29,3 12,2 0,00 46,4 16,9 24,3 12,5 0,0 
Niedrige Bildung 70,3 15,8 8,0 3,4 2,4 64,8 14,8 14,5 5,2 0,7 66,8 15,2 12,1 4,6 1,4 
Mittlere Bildung 68,2 13,3 13,5 3,2 1,9 65,2 16,8 10,5 6,5 1,0 66,9 14,8 12,1 4,6 1,5 
Hohe Bildung 58,8 21,1 14,3 4,2 1,6 57,7 17,9 16,7 6,8 1,0 58,2 19,5 15,5 5,5 1,3 
Gesamt 62,2 18,0 13,7 4,4 1,7 58,8 17,5 16,0 6,9 0,9 60,5 17,7 14,9 5,6 1,3 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 73,3 13,0 12,9 0,8 0,0 73,0 22,7 3,7 0,0 0,6 73,1 18,6 7,6 0,3 0,4 
Mittlere Bildung 77,4 13,2 6,0 2,5 0,9 75,8 10,9 11,6 1,7 0,0 76,7 12,2 8,4 2,2 0,5 
Hohe Bildung 59,8 22,5 11,1 4,3 2,3 50,8 23,6 21,3 3,6 0,7 54,9 23,1 16,6 3,9 1,5 
Gesamt 66,7 18,0 10,6 2,8 2,0 61,0 20,3 15,2 3,0 0,5 63,8 19,1 12,9 2,9 1,2 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 71,1 20,9 7,2 0,8 0,0 84,5 12,9 2,6 0,0 0,0 78,8 16,3 4,6 0,4 0,0 
Mittlere Bildung 56,3 8,8 32,6 2,3 0,0 71,3 9,9 12,3 3,5 3,0 62,8 9,3 23,8 2,8 1,3 
Hohe Bildung 64,0 23,4 8,6 3,6 0,4 68,3 14,8 15,0 0,7 1,2 66,3 18,8 12,0 2,0 0,8 
Gesamt 60,9 19,6 16,5 2,8 0,2 71,2 14,2 10,9 2,0 1,7 66,2 16,8 13,6 2,4 1,0 
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Fortsetzung Tabelle 7-8-2: Motiv sich freiwillig zu engagieren ‚Durch mein Engagement mit Menschen anderer Generationen zusammenkommen‘ 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
 
  
Stimme 
voll und 
ganz zu 
Stimme 
eher zu 
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu
 
Stimme 
voll und 
ganz zu
Stimme 
eher zu
Teils/ 
teils 
Stimme 
eher 
nicht zu 
Stimme 
ganz 
und gar 
nicht zu 
S
ac
hs
en
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 60,4 19,9 10,6 3,2 5,9 
Mittlere Bildung 65,4 15,3 18,4 0,6 0,3 51,7 25,6 15,9 6,2 0,6 58,7 20,3 17,2 3,3 0,4 
Hohe Bildung 66,3 18,8 9,7 3,1 2,1 60,2 24,1 10,4 4,4 0,8 62,9 21,8 10,1 3,8 1,4 
Gesamt 65,0 17,2 14,1 1,7 2,1 56,1 23,9 14,4 4,8 0,8 60,2 20,8 14,2 3,4 1,4 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 56,0 3,8 29,4 6,1 4,7 
Mittlere Bildung 72,7 20,3 5,9 0,6 0,4 70,1 14,3 10,0 5,3 0,3 71,4 17,1 8,1 3,1 0,3 
Hohe Bildung 55,0 25,6 12,6 4,9 1,9 60,8 27,4 7,2 3,4 1,2 58,0 26,5 9,9 4,1 1,5 
Gesamt 62,8 23,0 10,4 2,8 1,0 61,5 18,6 13,2 4,8 1,9 62,1 20,7 11,9 3,8 1,5 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 72,2 9,9 16,5 0,0 1,5 
Mittlere Bildung 71,8 16,3 9,3 2,6 0,0 70,9 19,0 9,6 0,5 0,0 71,3 17,9 9,5 1,3 0,0 
Hohe Bildung 55,7 21,3 17,5 3,6 1,9 55,3 20,1 17,8 4,5 2,3 55,5 20,7 17,7 4,1 2,1 
Gesamt 64,2 17,7 14,3 2,8 0,9 62,4 18,1 15,5 2,8 1,2 63,2 17,9 15,0 2,8 1,1 
Fragetext: „Sagen Sie mir bitte, ob Sie den folgenden Aussagen über Ihr Engagement voll und ganz zustimmen, eher zustimmen, teils/teils zustimmen, eher nicht zustimmen oder ganz und 
gar nicht zustimmen. Ich möchte mit Menschen anderer Generationen zusammen sein.“  
Antwortkategorien: „Stimme voll und ganz zu“ „Stimme eher zu“ „Teils/teils“ „Stimme eher nicht zu“ „Stimme überhaupt nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Anstöße zum Engagement - Tabellen 8 
Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 51,7% der Frauen in Baden-Württemberg an, dass leitende Personen aus Engagementumfeld den Anstoß zum Engagement gegeben haben. 
2014 geben 11,7% der Frauen in Baden-Württemberg an, dass eine Informations- und Kontaktstelle den Anstoß zum Engagement gegeben hat. 
   2014 
  Leitende Personen aus Engagementumfeld  
Familie, Freunde oder 
Bekannte  
Informations- und 
Kontaktstelle 
   Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 65,7 55,4 60,3 55,0 57,5 56,3  10,4 11,0 10,7 
30-49 Jahre 44,8 48,2 46,4 43,1 35,3 39,4  10,3 7,9 9,2 
50-64 Jahre 49,5 45,0 47,3 43,6 40,2 41,9  8,8 9,7 9,3 
65 Jahre und älter 51,3 53,2 52,3 38,2 38,6 38,4  19,5 8,7 13,6 
Gesamt 51,7 50,2 51,0 44,8 42,4 43,6  11,7 9,3 10,5 
Berlin 14-29 Jahre 53,1 43,6 48,5 31,0 46,8 38,6  8,8 13,7 11,2 
30-49 Jahre 42,2 40,4 41,2 41,0 32,9 36,6  8,9 7,8 8,3 
50-64 Jahre 28,5 33,8 30,9 27,3 35,2 31,0  11,7 5,4 8,8 
65 Jahre und älter 42,6 32,8 38,4 32,7 30,4 31,7  19,3 7,5 14,2 
Gesamt 41,6 38,6 40,2 34,1 36,0 35,0  11,6 8,5 10,1 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 36,7 / / 43,7  / / 16,4 
30-49 Jahre 33,3 58,1 45,8 41,8 32,4 37,1  16,2 12,9 14,6 
50-64 Jahre 40,5 46,0 43,1 43,5 37,8 40,8  11,6 8,6 10,2 
65 Jahre und älter 31,7 40,8 36,6 35,3 44,9 40,4  17,5 22,8 20,4 
Gesamt 35,6 47,3 41,6 41,4 38,5 39,9  16,4 13,6 15,0 
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Fortsetzung Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Leitende Personen aus Engagementumfeld  
Familie, Freunde oder 
Bekannte  
Informations- und 
Kontaktstelle 
   Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Bremen 14-29 Jahre / / 52,6 / / 52,3  / / 6,9 
30-49 Jahre 39,2 41,9 40,4 37,0 40,1 38,5  8,8 14,7 11,6 
50-64 Jahre 28,9 33,4 30,9 44,2 42,8 43,5  16,5 9,5 13,3 
65 Jahre und älter 43,3 58,9 50,7 35,6 35,6 35,6  22,4 10,0 16,5 
Gesamt 39,5 46,8 43,1 38,3 46,0 42,0  13,6 10,2 12,0 
Hamburg 14-29 Jahre 42,6 52,5 47,8 33,0 31,6 32,2  10,2 9,2 9,7 
30-49 Jahre 45,3 46,9 46,1 23,9 49,0 36,3  3,6 14,9 9,1 
50-64 Jahre 42,0 42,7 42,3 25,5 22,8 24,4  14,2 12,9 13,7 
65 Jahre und älter 32,5 51,3 40,9 36,1 29,6 33,2  20,4 14,3 17,6 
Gesamt 41,2 48,4 44,6 28,7 36,2 32,2  11,1 13,0 12,0 
Hessen 14-29 Jahre 58,6 51,0 54,3 52,0 52,0 52,0  8,8 5,1 6,7 
30-49 Jahre 38,0 51,6 44,0 42,7 44,3 43,4  3,8 6,4 4,9 
50-64 Jahre 29,8 43,3 37,2 45,3 44,6 44,9  12,1 8,9 10,3 
65 Jahre und älter 55,6 47,9 51,8 35,8 32,4 34,1  10,2 8,9 9,6 
Gesamt 43,5 48,4 46,0 43,7 44,0 43,9  7,9 7,3 7,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 60,4 49,8 / 35,2 42,6  / 6,4 9,9 
30-49 Jahre 36,7 36,8 36,7 53,4 50,4 51,8  3,2 5,4 4,4 
50-64 Jahre 39,9 38,2 39,0 42,3 48,4 45,6  13,2 5,1 8,8 
65 Jahre und älter 40,9 37,6 39,3 46,8 40,0 43,5  9,6 10,8 10,2 
Gesamt 37,9 43,0 40,6 49,2 44,5 46,7  9,4 6,5 7,8 
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Fortsetzung Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Leitende Personen aus Engagementumfeld  
Familie, Freunde oder 
Bekannte  
Informations- und 
Kontaktstelle 
   Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Niedersachsen 14-29 Jahre 59,2 56,6 57,8 60,8 55,5 58,0  13,2 10,6 11,8 
30-49 Jahre 46,3 50,1 48,0 43,4 48,7 45,8  8,6 4,7 6,8 
50-64 Jahre 44,1 56,3 50,7 38,7 39,0 38,9  12,3 7,3 9,6 
65 Jahre und älter 51,2 50,2 50,7 45,6 40,9 43,3  12,1 18,6 15,3 
Gesamt 49,6 53,4 51,5 46,6 46,3 46,5  11,1 9,4 10,3 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 41,6 54,4 48,1 50,0 52,4 51,2  10,2 8,6 9,4 
30-49 Jahre 50,0 51,3 50,6 43,1 45,0 44,0  8,5 9,0 8,7 
50-64 Jahre 34,6 51,2 43,5 35,8 43,6 40,0  7,6 10,3 9,0 
65 Jahre und älter 38,8 48,7 43,9 45,7 47,3 46,6  8,9 15,3 12,2 
Gesamt 42,3 51,5 47,0 43,3 46,8 45,1  8,7 10,4 9,6 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 51,2 49,8 50,5 48,8 52,3 50,4  13,6 1,7 8,2 
30-49 Jahre 47,9 46,8 47,4 47,1 45,3 46,2  4,6 5,6 5,1 
50-64 Jahre 45,6 53,2 49,5 52,2 46,7 49,3  8,8 6,1 7,4 
65 Jahre und älter 51,3 50,9 51,1 41,5 48,7 45,3  14,0 13,9 13,9 
Gesamt 48,6 50,1 49,3 47,9 47,7 47,8  9,5 6,7 8,1 
Saarland 14-29 Jahre 49,3 / 59,7 48,2 / 50,2  9,5 / 10,8 
30-49 Jahre 53,3 51,5 52,4 50,1 51,6 50,9  6,1 4,1 5,1 
50-64 Jahre 44,0 43,7 43,8 46,2 39,2 42,3  6,1 16,6 11,9 
65 Jahre und älter 62,9 37,6 48,8 56,7 50,0 53,0  14,7 21,8 18,7 
Gesamt 51,5 50,9 51,2 49,7 47,9 48,8  8,3 12,8 10,6 
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Fortsetzung Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Leitende Personen aus Engagementumfeld  
Familie, Freunde oder 
Bekannte  
Informations- und 
Kontaktstelle 
   Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen 14-29 Jahre / 46,3 45,9 / 41,7 45,7  / 6,6 3,8 
30-49 Jahre 40,7 47,4 44,3 46,8 38,7 42,4  4,1 9,8 7,2 
50-64 Jahre 41,4 44,6 43,0 44,0 35,2 39,6  15,3 6,4 10,8 
65 Jahre und älter 42,8 51,7 47,2 43,6 38,8 41,3  10,2 17,6 13,8 
Gesamt 42,2 47,3 44,9 46,1 38,5 42,1  7,8 9,7 8,8 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 52,0  / / 53,2  / / 9,1 
30-49 Jahre 45,1 31,4 37,6 48,3 47,6 47,9  11,8 6,4 8,8 
50-64 Jahre 35,7 49,3 42,5 45,9 36,7 41,3  12,2 16,6 14,4 
65 Jahre und älter 44,3 51,6 47,9 35,0 25,8 30,5  21,2 8,2 14,9 
Gesamt 41,4 46,0 43,9 46,8 41,1 43,8  14,9 8,7 11,6 
Thüringen 14-29 Jahre / 53,7 57,1 / 65,5 58,9  / 8,7 6,4 
30-49 Jahre 41,9 42,1 42,0 50,7 53,9 52,8  7,4 9,8 8,9 
50-64 Jahre 43,8 56,2 51,1 45,0 49,7 47,8  7,0 10,4 9,0 
65 Jahre und älter 41,3 45,4 43,2 52,9 31,1 42,9  16,9 15,2 16,1 
Gesamt 46,5 48,9 47,9 50,0 51,4 50,8  8,7 10,6 9,8 
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Fortsetzung Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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 Medien oder Internet  Erfahrungen in der Familie  Zivildienst 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 9,5 8,6 9,1 36,2 20,2 27,8   - 1,1 0,6 
30-49 Jahre 10,5 7,9 9,2 27,5 19,5 23,7  - 0,7 0,3 
50-64 Jahre 8,0 10,8 9,4 35,0 26,4 30,8  - 0,9 0,4 
65 Jahre und älter 13,8 5,8 9,5 23,1 26,0 24,7  - - - 
Gesamt 10,3 8,3 9,3 30,4 22,7 26,6   - 0,7 0,3 
Berlin 14-29 Jahre 13,4 21,5 17,3 24,9 31,0 27,9  - 0,0 0,0 
30-49 Jahre 7,3 5,9 6,5 29,8 23,4 26,3  - 1,0 0,6 
50-64 Jahre 13,3 9,8 11,7 25,5 20,3 23,1  - 0,0 0,0 
65 Jahre und älter 14,9 15,3 15,1 24,2 20,2 22,5  - - - 
Gesamt 11,5 11,4 11,5 26,7 24,0 25,3  - 0,4 0,2 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 22,8 / / 24,9   - / 0,0 
30-49 Jahre 12,1 5,0 8,5 25,6 30,1 27,9  - 0,0 0,0 
50-64 Jahre 10,6 4,7 7,8 28,1 44,0 35,5  - 2,4 1,1 
65 Jahre und älter 7,6 19,9 14,2 23,5 30,5 27,2  - - - 
Gesamt 11,1 12,8 11,9 26,0 32,3 29,3   - 0,6 0,3 
Bremen 14-29 Jahre / / 17,4 / / 22,8  - / 0,0 
30-49 Jahre 11,6 8,1 10,0 16,4 35,1 25,2  - 0,0 0,0 
50-64 Jahre 12,7 7,0 10,1 21,9 16,3 19,4  - 1,1 0,5 
65 Jahre und älter 17,1 5,4 11,5 31,2 16,6 24,3  - - - 
Gesamt 12,7 11,1 11,9 24,1 22,1 23,2  - 0,2 0,1 
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Fortsetzung Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
 
 Medien oder Internet  Erfahrungen in der Familie  Zivildienst 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hamburg 14-29 Jahre 15,1 10,1 12,5 19,2 21,4 20,3   - 0,7 0,4 
30-49 Jahre 4,4 7,5 6,0 15,6 26,8 21,1  - 0,0 0,0 
50-64 Jahre 13,8 13,5 13,7 25,8 23,6 24,9  - 0,8 0,3 
65 Jahre und älter 16,4 10,0 13,5 15,6 24,5 19,6  - - - 
Gesamt 11,4 9,7 10,6 18,8 24,4 21,4   - 0,3 0,1 
Hessen 14-29 Jahre 16,2 6,1 10,5 27,9 37,4 33,3  - 2,3 1,3 
30-49 Jahre 8,2 6,5 7,4 26,7 24,1 25,5  - 4,5 2,0 
50-64 Jahre 11,1 8,3 9,6 31,2 20,1 25,1  - 0,8 0,5 
65 Jahre und älter 4,7 9,8 7,2 32,3 26,0 29,2  - - - 
Gesamt 9,7 7,5 8,6 29,1 26,6 27,8  - 2,1 1,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 4,2 9,1 / 27,7 29,3   - 4,0 2,4 
30-49 Jahre 2,3 5,8 4,2 21,8 25,6 23,8  - 1,5 0,8 
50-64 Jahre 9,3 7,2 8,2 29,9 27,2 28,4  - 0,8 0,4 
65 Jahre und älter 8,5 15,4 11,8 25,6 20,2 23,0  - - - 
Gesamt 8,1 7,4 7,7 26,6 25,6 26,0   - 1,7 0,9 
Niedersachsen 14-29 Jahre 10,0 10,6 10,3 23,4 27,7 25,6  - 1,5 0,8 
30-49 Jahre 6,3 2,7 4,7 26,6 28,3 27,4  - 0,7 0,3 
50-64 Jahre 5,0 8,3 6,8 30,7 17,5 23,6  - 1,4 0,7 
65 Jahre und älter 4,1 11,7 7,8 35,3 19,4 27,5  - - - 
Gesamt 6,4 7,8 7,1 28,5 23,6 26,1  - 0,9 0,5 
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Fortsetzung Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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 Medien oder Internet  Erfahrungen in der Familie  Zivildienst 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 10,8 7,8 9,3 30,5 23,4 26,8   - 0,4 0,2 
30-49 Jahre 6,2 11,8 8,8 30,5 30,1 30,3  - 1,5 0,7 
50-64 Jahre 15,5 5,9 10,4 29,8 25,9 27,7  - 0,4 0,2 
65 Jahre und älter 7,5 16,7 12,3 33,1 25,1 28,9  - - - 
Gesamt 9,8 10,1 9,9 30,8 26,4 28,6   - 0,6 0,3 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 11,5 12,6 12,0 28,3 30,7 29,4  - 0,0 0,0 
30-49 Jahre 4,3 1,8 3,0 31,8 31,6 31,7  - 0,0 0,0 
50-64 Jahre 8,5 9,7 9,1 41,4 17,7 29,1  - 0,7 0,3 
65 Jahre und älter 8,8 5,5 7,0 34,8 34,6 34,7  - - - 
Gesamt 7,9 6,9 7,4 34,3 27,9 31,0  - 0,2 0,1 
Saarland 14-29 Jahre 9,8 / 13,3 30,2 / 36,2   - / 1,9 
30-49 Jahre 11,7 9,6 10,7 36,5 30,9 33,7  - 0,0 0,0 
50-64 Jahre 10,3 9,1 9,7 30,6 26,8 28,6  - 0,0 0,0 
65 Jahre und älter 9,9 19,4 15,2 37,3 50,4 44,6  - - - 
Gesamt 10,6 12,9 11,8 33,6 36,0 34,8   - 0,8 0,4 
Sachsen 14-29 Jahre / 4,7 7,2 / 27,3 24,3  - 0,0 0,0 
30-49 Jahre 5,2 3,9 4,5 22,1 31,7 27,3  - 1,1 0,6 
50-64 Jahre 9,4 1,3 5,4 36,8 34,3 35,5  - 0,0 0,0 
65 Jahre und älter 4,6 10,3 7,4 37,1 21,1 29,2  - - - 
Gesamt 7,2 4,6 5,9 29,1 29,4 29,3  - 0,4 0,2 
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Fortsetzung Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
 
 Medien oder Internet  Erfahrungen in der Familie  Zivildienst 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 16,0 / / 13,6   - / 0,0 
30-49 Jahre 13,4 4,8 8,7 32,1 39,4 36,1  - 0,0 0,0 
50-64 Jahre 5,6 11,5 8,6 29,8 22,1 26,0  - 0,0 0,0 
65 Jahre und älter 11,2 11,6 11,4 29,8 14,4 22,2  - - - 
Gesamt 11,3 10,1 10,6 28,1 24,1 26,0   - 0,0 0,0 
Thüringen 14-29 Jahre / 10,1 6,8 / 26,0 29,0   - 0,0 0,0 
30-49 Jahre 8,8 1,4 4,0 26,3 26,2 26,2  - 0,0 0,0 
50-64 Jahre 5,2 9,8 7,9 37,5 20,4 27,5  - 0,0 0,0 
65 Jahre und älter 10,6 7,6 9,2 32,7 28,9 31,0  - - - 
Gesamt 6,9 6,4 6,7 32,2 24,9 28,1   - 0,0 0,0 
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 Freiwilligendienst  Schule, Hochschule oder Ausbildung  Arbeitgeber 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 2,5 1,0 1,7 18,9 17,7 18,3  2,9 0,7 1,7 
30-49 Jahre 0,9 0,0 0,4 8,4 10,0 9,2  4,6 6,7 5,6 
50-64 Jahre 0,5 0,5 0,5 8,8 9,8 9,3  6,0 6,8 6,4 
65 Jahre und älter 2,5 0,0 1,1 13,2 18,3 16,0  7,2 10,6 9,0 
Gesamt 1,4 0,4 0,9 11,6 13,6 12,6  5,0 6,2 5,6 
Berlin 14-29 Jahre 6,8 0,3 3,6 31,1 24,3 27,8  6,4 4,4 5,4 
30-49 Jahre 1,0 1,5 1,3 12,7 17,9 15,6  6,6 5,6 6,1 
50-64 Jahre 0,0 0,0 0,0 12,5 19,3 15,7  9,7 11,1 10,4 
65 Jahre und älter 0,8 2,5 1,5 13,6 14,6 14,0  7,6 10,5 8,8 
Gesamt 2,0 1,1 1,6 17,0 19,0 18,0  7,4 7,2 7,3 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 0,7 / / 17,4  / / 1,3 
30-49 Jahre 0,0 2,3 1,2 9,5 12,8 11,2  10,0 12,0 11,0 
50-64 Jahre 0,0 0,0 0,0 12,0 20,7 16,0  18,0 9,1 13,9 
65 Jahre und älter 0,0 2,3 1,2 8,7 18,8 14,1  7,3 12,0 9,8 
Gesamt 0,0 1,6 0,8 12,6 15,6 14,1  10,7 9,1 9,9 
Bremen 14-29 Jahre / / 1,6 / / 25,2  / / 0,0 
30-49 Jahre 0,0 0,0 0,0 6,5 23,7 14,6  6,5 20,7 13,1 
50-64 Jahre 0,0 0,0 0,0 18,3 13,7 16,2  6,5 7,0 6,7 
65 Jahre und älter 4,0 0,0 2,1 13,2 6,1 9,8  6,2 10,4 8,2 
Gesamt 0,8 0,7 0,8 14,9 17,8 16,3  5,2 10,6 7,8 
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  Freiwilligendienst  
Schule, Hochschule oder 
Ausbildung  Arbeitgeber 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hamburg 14-29 Jahre 3,9 11,9 8,1 13,0 26,9 20,4  1,5 3,4 2,5 
30-49 Jahre 0,3 0,0 0,1 16,9 13,1 15,0  7,0 10,3 8,7 
50-64 Jahre 0,0 0,0 0,0 21,5 9,4 16,7  15,3 15,6 15,4 
65 Jahre und älter 3,3 0,0 1,8 7,9 12,7 10,1  2,1 8,3 4,8 
Gesamt 1,6 3,0 2,2 15,3 15,8 15,5  6,8 9,1 7,9 
Hessen 14-29 Jahre 6,3 0,0 2,7 15,0 19,1 17,3  1,4 4,2 3,0 
30-49 Jahre 0,0 0,7 0,3 7,3 8,3 7,7  6,6 5,7 6,2 
50-64 Jahre 1,1 0,0 0,5 12,7 8,4 10,3  8,2 6,8 7,4 
65 Jahre und älter 0,0 0,0 0,0 13,5 14,3 13,9  3,6 8,6 6,0 
Gesamt 1,5 0,2 0,8 11,3 12,1 11,7  5,4 6,2 5,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 5,8 3,5 / 30,0 27,0  / 1,3 0,8 
30-49 Jahre 0,0 0,0 0,0 18,6 9,3 13,7  9,7 4,5 7,0 
50-64 Jahre 0,7 0,0 0,3 18,2 17,6 17,9  11,9 5,8 8,6 
65 Jahre und älter 0,9 0,0 0,5 9,7 12,3 10,9  8,8 8,9 8,8 
Gesamt 0,4 1,4 0,9 17,3 16,9 17,1  8,2 4,8 6,4 
Niedersachsen 14-29 Jahre 2,9 2,0 2,4 27,3 24,8 26,0  2,7 3,4 3,1 
30-49 Jahre 1,3 0,0 0,7 12,3 12,7 12,5  5,0 10,3 7,4 
50-64 Jahre 0,0 0,0 0,0 8,9 7,9 8,3  3,8 5,9 4,9 
65 Jahre und älter 1,0 0,0 0,5 16,1 15,4 15,7  7,3 3,6 5,5 
Gesamt 1,3 0,5 0,9 15,6 14,9 15,2  4,7 6,2 5,4 
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Fortsetzung Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
 
  Freiwilligendienst  
Schule, Hochschule oder 
Ausbildung  Arbeitgeber 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 2,4 2,4 2,4 25,4 22,8 24,1  5,5 3,1 4,3 
30-49 Jahre 1,6 1,9 1,7 11,3 12,3 11,8  5,0 6,6 5,7 
50-64 Jahre 0,7 0,7 0,7 13,1 10,3 11,6  8,0 4,6 6,1 
65 Jahre und älter 0,0 0,0 0,0 15,8 21,2 18,6  1,6 4,8 3,3 
Gesamt 1,3 1,3 1,3 15,7 15,8 15,8  5,3 4,9 5,1 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 1,3 0,0 0,7 26,4 7,9 17,9  3,1 0,0 1,7 
30-49 Jahre 3,4 0,0 1,7 16,2 9,2 12,6  5,4 5,8 5,6 
50-64 Jahre 0,0 3,8 2,0 9,0 5,6 7,3  2,9 4,6 3,8 
65 Jahre und älter 3,2 0,7 1,9 15,2 22,5 19,0  5,4 10,3 8,0 
Gesamt 2,0 1,3 1,6 16,2 10,5 13,4  4,2 5,3 4,7 
Saarland 14-29 Jahre 3,2 / 7,9 15,3 / 22,6  0,0 / 7,1 
30-49 Jahre 2,1 0,6 1,4 9,2 7,1 8,1  6,0 2,9 4,5 
50-64 Jahre 1,0 7,0 4,3 6,6 7,1 6,8  10,9 22,0 17,0 
65 Jahre und älter 0,0 0,0 0,0 17,1 32,3 25,6  7,2 11,5 9,6 
Gesamt 1,8 5,0 3,4 11,4 16,9 14,2  5,9 12,5 9,3 
Sachsen 14-29 Jahre / 1,8 1,7 / 21,8 22,5  / 4,1 2,3 
30-49 Jahre 0,0 0,0 0,0 14,1 11,7 12,8  11,1 7,0 8,9 
50-64 Jahre 0,6 0,0 0,3 14,9 10,1 12,5  12,7 8,8 10,8 
65 Jahre und älter 0,0 0,5 0,3 13,4 11,1 12,3  7,5 3,7 5,7 
Gesamt 0,5 0,5 0,5 15,9 13,4 14,6  8,8 6,2 7,4 
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Fortsetzung Tabelle 8-1: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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  Freiwilligendienst  
Schule, Hochschule oder 
Ausbildung  Arbeitgeber 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 1,8 / / 15,2  / / 1,7 
30-49 Jahre 0,0 0,0 0,0 13,0 7,4 10,0  12,9 6,1 9,2 
50-64 Jahre 0,0 0,0 0,0 14,6 11,1 12,9  12,8 8,1 10,5 
65 Jahre und älter 4,5 0,0 2,3 16,0 19,5 17,7  6,5 10,0 8,3 
Gesamt 0,9 0,7 0,8 15,4 11,5 13,3  10,0 6,0 7,9 
Thüringen 14-29 Jahre / 0,0 1,5 / 15,5 26,4  / 2,7 3,6 
30-49 Jahre 2,1 0,0 0,7 9,1 8,1 8,5  5,4 4,6 4,9 
50-64 Jahre 1,7 0,0 0,7 19,2 9,3 13,4  12,9 8,7 10,5 
65 Jahre und älter 0,0 1,5 0,7 18,0 23,3 20,4  7,2 11,8 9,3 
Gesamt 1,7 0,2 0,9 20,6 12,2 15,8  7,7 6,5 7,0 
Fragetext: „Woher kam für Sie damals der Anstoß, die Tätigkeit zu übernehmen? Ich lese Ihnen nun verschiedene Möglichkeiten vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage zutrifft oder 
nicht zutrifft. Der Anstoß kam von ...“  
Antwortkategorien: „Leitenden Personen aus Ihrer Gruppe oder Organisation“ „Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten, die dort schon aktiv waren“ „Einer Informations- und 
Kontaktstelle“ „Hinweisen aus den Medien oder dem Internet“ „Erfahrungen in der Familie „ „Ihrer Tätigkeit während des Zivildienstes“ „Ihrer Tätigkeit während des Freiwilligendienstes“ „Ihrer 
Schule, Hochschule oder Ihrer Ausbildung“ „Ihrem Arbeitgeber“ :  
„Ja, trifft zu“ „ Nein, trifft nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich. / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. - nicht erhoben. 
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Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 51,5% der Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg an, dass leitende Personen aus Engagementumfeld den Anstoß zum Engagement gegeben haben. 
2014 geben 10,2% der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg an, dass eine Informations- und Kontaktstelle den Anstoß zum Engagement gegeben hat. 
    2014 
 
 Leitende Personen aus Engagementumfeld  
Familie, Freunde oder 
Bekannte  
Informations- und 
Kontaktstelle 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 57,2 / / 52,5  / / 10,2 
Niedrige Bildung 40,3 52,9 47,0 53,9 46,2 49,7  13,3 15,0 14,2 
Mittlere Bildung 51,3 50,1 50,8 45,5 44,9 45,2  11,5 8,6 10,3 
Hohe Bildung 53,9 49,5 51,5 39,2 40,0 39,6  11,7 7,5 9,4 
Gesamt 51,7 50,2 51,0 44,8 42,4 43,6  11,7 9,3 10,5 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 41,9 / / 40,3  / / 23,1 
Mittlere Bildung 37,7 50,4 44,6 38,0 38,7 38,4  10,8 3,1 6,6 
Hohe Bildung 39,3 31,1 35,2 33,5 34,5 34,0  10,6 9,0 9,8 
Gesamt 41,6 38,6 40,2 34,1 36,0 35,0  11,6 8,5 10,1 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 36,3 / / 56,0  / / 21,5 
Mittlere Bildung 33,7 53,5 43,7 49,8 41,2 45,4  8,0 14,2 11,1 
Hohe Bildung 34,9 44,9 39,6 34,6 31,1 32,9  22,0 11,7 17,1 
Gesamt 35,6 47,3 41,6 41,4 38,5 39,9  16,4 13,6 15,0 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 41,4 / / 50,3  / / 15,2 
Mittlere Bildung 38,6 65,9 50,5 46,2 47,9 47,0  13,9 9,4 11,9 
Hohe Bildung 35,1 39,4 37,2 32,1 44,4 38,1  10,6 13,1 11,8 
Gesamt 39,5 46,8 43,1 38,3 46,0 42,0  13,6 10,2 12,0 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 Leitende Personen aus Engagementumfeld  
Familie, Freunde oder 
Bekannte  
Informations- und 
Kontaktstelle 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 39,8 50,8 45,1 27,6 23,0 25,4  12,4 12,4 12,4 
Hohe Bildung 43,9 46,2 45,0 29,6 39,2 34,0  10,6 13,9 12,1 
Gesamt 41,2 48,4 44,6 28,7 36,2 32,2  11,1 13,0 12,0 
Hessen Noch Schüler/in / / 41,7 / / 56,4  / / 2,8 
Niedrige Bildung / 56,7 54,5 / 48,0 45,8  / 15,6 12,3 
Mittlere Bildung 34,4 49,2 40,5 44,1 47,6 45,6  7,9 9,6 8,6 
Hohe Bildung 45,9 48,8 47,5 42,8 39,3 41,0  8,5 4,7 6,4 
Gesamt 43,5 48,4 46,0 43,7 44,0 43,9  7,9 7,3 7,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 42,2 / / 48,1  / / 13,6 
Mittlere Bildung 34,0 41,0 38,1 50,0 46,5 48,0  11,1 6,0 8,1 
Hohe Bildung 36,3 49,2 42,6 50,2 39,6 45,0  9,8 3,9 6,9 
Gesamt 37,9 43,0 40,6 49,2 44,5 46,7  9,4 6,5 7,8 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 54,5 / / 59,2  / / 17,5 
Niedrige Bildung 56,5 58,2 57,5 67,0 48,9 55,9  12,2 15,6 14,3 
Mittlere Bildung 47,4 56,4 51,6 37,7 42,9 40,1  12,5 8,9 10,8 
Hohe Bildung 47,7 50,4 49,0 46,1 45,5 45,8  9,0 6,3 7,7 
Gesamt 49,6 53,4 51,5 46,6 46,3 46,5  11,1 9,4 10,3 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 Leitende Personen aus Engagementumfeld  
Familie, Freunde oder 
Bekannte  
Informations- und 
Kontaktstelle 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 56,4 55,2 / 50,6 51,1  / 6,7 7,6 
Niedrige Bildung 48,5 54,1 52,1 65,7 55,1 59,0  9,4 15,5 13,2 
Mittlere Bildung 38,0 49,4 43,1 46,2 50,4 48,1  9,5 16,0 12,4 
Hohe Bildung 42,0 50,9 46,4 37,7 42,8 40,3  8,3 7,6 8,0 
Gesamt 42,3 51,5 47,0 43,3 46,8 45,1  8,7 10,4 9,6 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 45,4 54,7 50,8 53,7 52,2 52,9  7,2 9,4 8,5 
Mittlere Bildung 44,1 48,3 45,9 52,8 47,1 50,3  9,3 8,4 8,9 
Hohe Bildung 50,4 47,2 48,7 42,6 46,2 44,5  9,7 5,0 7,2 
Gesamt 48,6 50,1 49,3 47,9 47,7 47,8  9,5 6,7 8,1 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 57,8 41,6 48,6 58,6 56,8 57,6  6,8 25,6 17,5 
Mittlere Bildung 46,8 46,5 46,7 51,0 48,3 49,9  5,1 12,3 8,2 
Hohe Bildung 52,4 52,1 52,2 46,9 41,9 44,2  10,2 4,7 7,2 
Gesamt 51,5 50,9 51,2 49,7 47,9 48,8  8,3 12,8 10,6 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 50,7 / / 43,6  / / 16,2 
Mittlere Bildung 44,7 36,5 40,7 49,4 38,5 44,1  8,5 4,7 6,7 
Hohe Bildung 37,9 55,3 47,5 43,4 35,6 39,1  7,3 12,0 9,9 
Gesamt 42,2 47,3 44,9 46,1 38,5 42,1  7,8 9,7 8,8 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 Leitende Personen aus Engagementumfeld  
Familie, Freunde oder 
Bekannte  
Informations- und 
Kontaktstelle 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 47,3 / / 47,9  / / 17,6 
Mittlere Bildung 37,8 39,5 38,7 54,3 47,0 50,5  12,2 11,8 12,0 
Hohe Bildung 46,2 45,9 46,0 41,6 32,2 36,8  14,2 7,8 11,0 
Gesamt 41,4 46,0 43,9 46,8 41,1 43,8  14,9 8,7 11,6 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 41,7 / / 60,9  / / 20,1 
Mittlere Bildung 43,9 42,4 43,0 53,2 59,2 56,8  11,9 9,7 10,6 
Hohe Bildung 48,6 56,5 52,7 49,4 38,0 43,6  5,3 8,9 7,2 
Gesamt 46,5 48,9 47,9 50,0 51,4 50,8  8,7 10,6 9,8 
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    2014 
 
 Medien oder Internet  Erfahrungen in der Familie  Zivildienst 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 4,1 / / 31,4  - - - 
Niedrige Bildung 5,2 7,4 6,4 42,9 27,9 34,9  - 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 13,3 8,1 11,1 32,9 22,7 28,5  - 0,5 0,2 
Hohe Bildung 10,8 9,1 9,9 23,2 21,4 22,2  - 1,0 0,6 
Gesamt 10,3 8,3 9,3 30,4 22,7 26,6  - 0,7 0,3 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 17,6 / / 37,1  - / 0,0 
Mittlere Bildung 12,6 8,9 10,5 29,6 29,1 29,3  - 0,0 0,0 
Hohe Bildung 11,0 11,9 11,4 24,1 19,3 21,7  - 0,7 0,4 
Gesamt 11,5 11,4 11,5 26,7 24,0 25,3  - 0,4 0,2 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 12,8 / / 35,2  - / 0,0 
Mittlere Bildung 8,2 10,3 9,3 25,7 40,4 33,2  - 0,0 0,0 
Hohe Bildung 13,8 11,1 12,5 27,0 24,4 25,8  - 1,3 0,6 
Gesamt 11,1 12,8 11,9 26,0 32,3 29,3  - 0,6 0,3 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 9,7 / / 35,1  - / 0,0 
Mittlere Bildung 15,2 23,2 18,7 26,8 14,8 21,6  - 0,9 0,4 
Hohe Bildung 10,7 8,8 9,8 21,9 21,2 21,5  - 0,0 0,0 
Gesamt 12,7 11,1 11,9 24,1 22,1 23,2  - 0,2 0,1 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 Medien oder Internet  Erfahrungen in der Familie  Zivildienst 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / / / / /  - / / 
Mittlere Bildung 4,0 16,7 10,1 19,6 15,8 17,8  - 0,0 0,0 
Hohe Bildung 11,1 9,3 10,3 19,4 21,7 20,4  - 0,5 0,2 
Gesamt 11,4 9,7 10,6 18,8 24,4 21,4  - 0,3 0,1 
Hessen Noch Schüler/in / / 4,9 / / 38,2  - - - 
Niedrige Bildung / 1,3 3,3 / 24,0 25,4  - 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 6,7 6,8 6,8 38,5 35,9 37,4  - 2,9 1,2 
Hohe Bildung 13,5 9,8 11,5 21,4 22,3 21,9  - 2,6 1,4 
Gesamt 9,7 7,5 8,6 29,1 26,6 27,8  - 2,1 1,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 6,3 / / 24,3  - / 0,0 
Mittlere Bildung 6,9 6,3 6,5 25,3 30,8 28,5  - 2,5 1,5 
Hohe Bildung 9,1 8,7 8,9 25,3 21,4 23,4  - 1,3 0,6 
Gesamt 8,1 7,4 7,7 26,6 25,6 26,0  - 1,7 0,9 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 14,7 / / 27,2  - - - 
Niedrige Bildung 6,1 9,7 8,3 35,8 28,4 31,3  - 1,9 1,2 
Mittlere Bildung 4,0 12,5 8,0 25,6 26,9 26,2  - 1,3 0,6 
Hohe Bildung 6,6 3,6 5,2 29,7 18,3 24,2  - 0,5 0,2 
Gesamt 6,4 7,8 7,1 28,5 23,6 26,1  - 0,9 0,5 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 Medien oder Internet  Erfahrungen in der Familie  Zivildienst 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 11,5 12,7 / 29,1 26,5  - - - 
Niedrige Bildung 5,0 8,9 7,4 33,4 22,0 26,2  - 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 8,8 10,0 9,3 39,9 29,2 35,1  - 0,0 0,0 
Hohe Bildung 10,6 10,3 10,4 27,4 26,4 26,9  - 1,1 0,6 
Gesamt 9,8 10,1 9,9 30,8 26,4 28,6  - 0,6 0,3 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung 2,0 5,8 4,2 41,6 30,3 35,1  - 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 9,5 7,7 8,7 36,7 30,5 34,0  - 0,0 0,0 
Hohe Bildung 7,9 7,0 7,4 30,8 26,1 28,2  - 0,4 0,2 
Gesamt 7,9 6,9 7,4 34,3 27,9 31,0  - 0,2 0,1 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung 14,1 5,1 8,9 43,7 44,1 43,9  - 0,0 0,0 
Mittlere Bildung 12,4 17,7 14,7 26,6 27,4 26,9  - 0,0 0,0 
Hohe Bildung 8,1 14,2 11,4 33,3 33,1 33,2  - 1,8 0,9 
Gesamt 10,6 12,9 11,8 33,6 36,0 34,8  - 0,8 0,4 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 6,9 / / 30,1  - / 0,0 
Mittlere Bildung 4,3 1,7 3,1 31,2 30,8 31,0  - 0,0 0,0 
Hohe Bildung 11,0 4,9 7,6 29,1 25,5 27,1  - 0,8 0,4 
Gesamt 7,2 4,6 5,9 29,1 29,4 29,3  - 0,4 0,2 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 Medien oder Internet  Erfahrungen in der Familie  Zivildienst 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 12,4 / / 37,7  - / 0,0 
Mittlere Bildung 8,3 10,2 9,3 30,9 28,3 29,5  - 0,0 0,0 
Hohe Bildung 12,5 12,7 12,6 24,4 16,9 20,6  - 0,0 0,0 
Gesamt 11,3 10,1 10,6 28,1 24,1 26,0  - 0,0 0,0 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 8,8 / / 33,9  - / 0,0 
Mittlere Bildung 3,5 10,3 7,6 32,8 26,9 29,3  - 0,0 0,0 
Hohe Bildung 9,9 2,1 5,9 31,7 20,4 25,9  - 0,0 0,0 
Gesamt 6,9 6,4 6,7 32,2 24,9 28,1  - 0,0 0,0 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 
Freiwilligendienst  Schule, Hochschule oder Ausbildung  Arbeitgeber 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 0,0 / / 26,3  - - - 
Niedrige Bildung 2,2 0,0 1,0 12,0 10,8 11,3  5,2 7,8 6,6 
Mittlere Bildung 2,8 0,9 2,0 8,6 5,9 7,4  5,7 4,6 5,2 
Hohe Bildung 0,3 0,2 0,3 11,9 16,2 14,2  5,2 7,2 6,3 
Gesamt 1,4 0,4 0,9 11,6 13,6 12,6  5,0 6,2 5,6 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 0,0 / / 14,3  / / 8,0 
Mittlere Bildung 0,0 2,8 1,6 4,0 22,7 14,2  3,8 11,4 7,9 
Hohe Bildung 3,3 0,6 2,0 18,5 18,6 18,5  10,3 5,4 7,9 
Gesamt 2,0 1,1 1,6 17,0 19,0 18,0  7,4 7,2 7,3 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 0,0 / / 14,4  / / 5,6 
Mittlere Bildung 0,0 1,2 0,6 7,3 13,1 10,3  8,3 6,6 7,5 
Hohe Bildung 0,0 0,7 0,3 13,2 14,9 14,0  13,4 13,6 13,5 
Gesamt 0,0 1,6 0,8 12,6 15,6 14,1  10,7 9,1 9,9 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 0,9 / / 14,7  / / 6,5 
Mittlere Bildung 0,7 0,0 0,4 16,5 28,7 21,8  6,2 16,6 10,7 
Hohe Bildung 0,7 1,3 1,0 12,2 13,1 12,7  5,3 9,5 7,4 
Gesamt 0,8 0,7 0,8 14,9 17,8 16,3  5,2 10,6 7,8 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 
Freiwilligendienst  Schule, Hochschule oder Ausbildung  Arbeitgeber 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 0,5 6,7 3,5 6,2 14,0 9,9  3,1 3,4 3,3 
Hohe Bildung 1,4 2,4 1,8 19,4 15,2 17,5  9,0 10,0 9,5 
Gesamt 1,6 3,0 2,2 15,3 15,8 15,5  6,8 9,1 7,9 
Hessen Noch Schüler/in / / 0,0 / / 25,5  - - - 
Niedrige Bildung / 0,0 0,0 / 6,8 4,6  / 4,5 3,3 
Mittlere Bildung 0,0 0,9 0,4 12,1 11,3 11,8  7,7 7,8 7,7 
Hohe Bildung 3,1 0,0 1,4 11,5 11,9 11,8  5,4 6,8 6,1 
Gesamt 1,5 0,2 0,8 11,3 12,1 11,7  5,4 6,2 5,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 0,0 / / 2,8  / / 4,4 
Mittlere Bildung 0,3 2,2 1,4 15,4 14,3 14,8  11,7 4,4 7,4 
Hohe Bildung 0,5 1,0 0,8 21,4 21,4 21,4  6,6 6,2 6,4 
Gesamt 0,4 1,4 0,9 17,3 16,9 17,1  8,2 4,8 6,4 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 2,1 / / 22,3  - - - 
Niedrige Bildung 0,8 0,0 0,3 12,5 4,0 7,3  5,0 6,9 6,2 
Mittlere Bildung 0,6 1,7 1,1 12,8 13,3 13,0  5,3 5,7 5,5 
Hohe Bildung 1,6 0,0 0,8 17,4 19,0 18,2  4,8 7,0 5,9 
Gesamt 1,3 0,5 0,9 15,6 14,9 15,2  4,7 6,2 5,4 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 
Freiwilligendienst  Schule, Hochschule oder Ausbildung  Arbeitgeber 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 0,0 0,0 / 29,5 30,2  - - - 
Niedrige Bildung 1,8 0,0 0,7 9,8 16,7 14,2  6,1 5,7 5,8 
Mittlere Bildung 1,3 2,3 1,8 8,8 9,3 9,0  5,5 5,7 5,6 
Hohe Bildung 1,3 1,5 1,4 18,1 16,1 17,1  5,6 4,9 5,2 
Gesamt 1,3 1,3 1,3 15,7 15,8 15,8  5,3 4,9 5,1 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung 4,0 2,9 3,3 9,5 9,1 9,3  4,4 4,7 4,5 
Mittlere Bildung 0,0 0,5 0,2 12,8 7,7 10,5  4,1 4,2 4,1 
Hohe Bildung 3,1 1,1 2,0 18,1 13,3 15,5  4,9 6,5 5,7 
Gesamt 2,0 1,3 1,6 16,2 10,5 13,4  4,2 5,3 4,7 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung 0,0 13,6 7,8 14,3 14,6 14,5  5,8 21,5 14,8 
Mittlere Bildung 3,7 6,9 5,1 11,5 10,9 11,2  9,6 15,2 12,0 
Hohe Bildung 1,3 0,9 1,1 9,0 15,6 12,6  4,1 8,9 6,7 
Gesamt 1,8 5,0 3,4 11,4 16,9 14,2  5,9 12,5 9,3 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 0,5 / / 9,1  / / 19,8 
Mittlere Bildung 1,0 0,0 0,5 12,8 9,2 11,0  9,8 2,4 6,2 
Hohe Bildung 0,0 0,9 0,5 17,1 19,0 18,2  7,9 5,4 6,5 
Gesamt 0,5 0,5 0,5 15,9 13,4 14,6  8,8 6,2 7,4 
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Fortsetzung Tabelle 8-2: Angaben freiwillig Engagierter zu den Anstößen zu ihrem Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
 
 
Freiwilligendienst  Schule, Hochschule oder Ausbildung  Arbeitgeber 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 0,0 / / 11,4  / / 9,1 
Mittlere Bildung 0,0 0,0 0,0 9,8 5,1 7,3  12,6 4,4 8,3 
Hohe Bildung 2,0 1,7 1,8 20,5 17,2 18,8  6,7 9,1 7,9 
Gesamt 0,9 0,7 0,8 15,4 11,5 13,3  10,0 6,0 7,9 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  - - - 
Niedrige Bildung / / 1,9 / / 10,8  / / 13,0 
Mittlere Bildung 3,3 0,0 1,3 13,8 6,8 9,6  7,5 5,0 6,0 
Hohe Bildung 0,0 0,6 0,3 22,9 17,3 20,1  6,3 7,8 7,1 
Gesamt 1,7 0,2 0,9 20,6 12,2 15,8  7,7 6,5 7,0 
Fragetext: „Woher kam für Sie damals der Anstoß, die Tätigkeit zu übernehmen? Ich lese Ihnen nun verschiedene Möglichkeiten vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob die Aussage zutrifft oder 
nicht zutrifft. Der Anstoß kam von ...“  
Antwortkategorien: „Leitenden Personen aus Ihrer Gruppe oder Organisation“ „Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten, die dort schon aktiv waren“ „Einer Informations- und 
Kontaktstelle“ „Hinweisen aus den Medien oder dem Internet“ „Erfahrungen in der Familie „ „Ihrer Tätigkeit während des Zivildienstes“ „Ihrer Tätigkeit während des Freiwilligendienstes“ „Ihrer 
Schule, Hochschule oder Ihrer Ausbildung“ „Ihrem Arbeitgeber“ :  
„Ja, trifft zu“ „ Nein, trifft nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich./ nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. - nicht erhoben. 
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Organisationsformen des Engagements - Tabellen 9 
Tabelle 9-1-1: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 50,1% der Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
1999 waren 12,2% der Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg in einer individuell organisierten Gruppe freiwillig engagiert. 
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 14-29 Jahre / / / / / 75,3 6,9 9,1 0,0 8,7 69,9 9,6 12,0 2,7 5,9 
30-49 Jahre 50,1 22,2 8,8 6,6 12,2 64,0 15,8 9,3 6,9 4,0 56,4 19,3 9,0 6,7 8,5 
50-64 Jahre 42,7 21,7 5,7 10,6 19,3 73,9 11,4 5,9 2,9 5,9 58,8 16,4 5,8 6,6 12,4 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 49,0 22,2 9,0 8,0 11,8 69,5 12,5 7,7 4,3 6,1 59,6 17,2 8,3 6,1 8,9 
B
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / / / 48,2 8,8 18,0 8,0 17,0 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 46,7 10,4 15,0 11,3 16,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 40,9 14,9 13,1 8,0 23,1 52,8 9,2 13,9 13,3 10,8 47,8 11,6 13,5 11,1 15,9 
B
ra
nd
en
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rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 34,7 13,5 17,5 9,1 25,2 / / / / / 55,2 8,6 15,8 4,6 15,8 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 60,9 11,9 5,8 17,1 4,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 47,5 14,9 14,0 8,0 15,5 71,4 4,7 12,6 5,1 6,1 62,5 8,5 13,2 6,2 9,6 
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Fortsetzung Tabelle 9-1-1: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
65 Jahre und älter / / / / / – – – – – / / / / / 
Gesamt / / / / / / / / / / / / / / / 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 42,2 13,0 8,6 20,5 15,7 / / / / / 45,2 9,7 20,1 13,0 12,0 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 49,0 10,4 9,4 16,8 14,4 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 41,7 14,7 13,0 15,0 15,6 50,3 10,8 19,1 10,2 9,7 46,4 12,5 16,3 12,4 12,4 
H
es
se
n 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 60,6 14,9 5,2 8,6 10,7 
30-49 Jahre 55,0 11,6 13,1 8,4 11,8 62,7 7,3 11,2 10,1 8,7 59,5 9,1 12,0 9,4 10,0 
50-64 Jahre / / / / / 58,7 5,9 6,0 19,4 10,1 58,7 9,3 4,2 17,7 10,2 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 59,5 13,8 7,8 10,1 8,7 61,8 7,8 8,5 11,8 10,1 60,9 10,3 8,2 11,1 9,5 
M
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V
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 45,5 10,8 24,5 2,5 16,7 70,1 6,6 7,7 4,2 11,4 59,1 8,5 15,2 3,4 13,8 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 45,4 8,6 20,3 5,8 19,9 72,2 4,2 7,5 6,0 10,1 60,6 6,1 13,0 5,9 14,3 
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Fortsetzung Tabelle 9-1-1: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   1999 
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 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 57,7 11,4 7,5 12,8 10,6 
30-49 Jahre 54,0 24,5 10,9 1,9 8,7 64,8 3,7 10,5 7,4 13,6 59,6 13,7 10,7 4,8 11,2 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 48,1 9,9 9,6 17,0 15,5 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 51,4 20,9 8,9 5,1 13,7 61,8 5,5 8,4 14,0 10,3 57,4 12,1 8,6 10,2 11,7 
N
or
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in
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W
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n 
14-29 Jahre 41,2 26,9 8,2 5,6 18,1 56,6 13,5 5,1 7,9 17,0 50,3 19,0 6,4 6,9 17,4 
30-49 Jahre 42,3 17,9 13,0 11,7 15,1 61,1 9,1 6,3 13,1 10,4 50,5 14,1 10,1 12,3 13,0 
50-64 Jahre 36,8 28,1 9,5 10,8 14,9 50,4 14,7 5,9 20,5 8,4 43,8 21,3 7,6 15,8 11,6 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 45,8 23,4 11,1 4,6 15,2 
Gesamt 38,8 24,1 11,0 9,0 17,1 57,3 12,4 6,5 12,9 10,9 48,2 18,2 8,7 11,0 14,0 
R
he
in
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nd
-P
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lz
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 64,4 8,2 8,9 3,1 15,5 
30-49 Jahre 55,8 12,5 7,9 6,0 17,8 / / / / / 57,2 11,4 10,4 6,2 14,7 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 58,6 19,2 5,6 15,2 1,4 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 47,6 18,8 11,5 6,4 15,7 65,3 12,5 7,4 8,6 6,2 56,6 15,6 9,4 7,5 10,8 
S
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nd
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / / / / / / / / 60,4 11,8 14,9 6,7 6,2 
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Fortsetzung Tabelle 9-1-1: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 42,7 13,2 18,0 9,8 16,3 
30-49 Jahre 50,4 6,9 15,0 7,3 20,4 / / / / / 55,2 5,0 12,4 12,9 14,6 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 59,5 8,9 17,5 5,0 9,0 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 47,9 10,4 16,7 7,9 17,1 56,2 5,9 14,7 13,8 9,4 52,6 7,9 15,6 11,2 12,8 
S
ac
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en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 32,8 2,0 30,1 15,9 19,1 72,2 0,0 9,7 10,5 7,6 53,5 1,0 19,4 13,0 13,1 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 63,7 8,6 4,6 3,9 19,2 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 43,6 8,2 17,0 10,9 20,3 71,5 2,8 9,9 9,3 6,5 59,0 5,2 13,1 10,0 12,7 
Th
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ge
n 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 44,3 10,2 23,6 14,7 7,1 67,5 0,0 11,5 15,9 5,1 56,7 4,8 17,1 15,3 6,1 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 73,8 9,5 3,4 6,7 6,5 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 50,7 11,1 16,3 10,3 11,6 64,4 6,2 8,8 14,0 6,5 58,9 8,2 11,8 12,5 8,6 
Fragetext: „In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre Tätigkeit aus? Ist das…“ 
Antwortkategorien: „Verein/Verband“, „Kirche/religiöse Vereinigung“, „Individuell organisierte Gruppe“ (umfasst „Selbsthilfegruppe“, „Initiative oder Projekt“ und „Selbst organisierte Gruppe“), 
„Staatliche/ kommunale Einrichtung“, „Andere formal organisierte Einrichtung“ (umfasst „Gewerkschaft“, „Partei“, „Private Einrichtung oder Stiftung“ und „Sonstiges“). 
Hinweis: Die Kategorie Selbsthilfegruppe wurde 2014 aufgrund eines Fehlers bei der Fragebogenkonstruktion nicht erhoben. 
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnung (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 3.932). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
– nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 9-1-2: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2004 waren 48,9% der Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
2004 waren 10,2% der Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg in einer individuell organisierten Gruppe freiwillig engagiert. 
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 14-29 Jahre 59,1 16,3 7,0 7,7 9,9 56,1 5,9 7,1 7,0 23,9 57,5 10,7 7,0 7,3 17,4 
30-49 Jahre 48,9 25,0 10,3 5,5 10,2 69,4 10,7 8,1 4,1 7,6 58,4 18,4 9,3 4,9 9,0 
50-64 Jahre 52,8 15,8 17,6 4,7 9,1 / / / / / 58,9 11,1 13,4 6,1 10,5 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 47,7 25,8 10,3 5,5 10,8 64,1 9,4 8,4 6,0 12,0 55,6 17,9 9,4 5,7 11,4 
B
er
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 45,6 6,1 16,7 11,6 20,0 
30-49 Jahre 44,3 9,0 21,6 8,3 16,8 53,3 7,4 5,4 12,6 21,3 49,1 8,2 12,9 10,6 19,2 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 58,4 12,3 3,6 16,9 8,8 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 44,2 12,9 13,7 13,3 16,0 53,9 6,5 7,9 14,1 17,6 49,0 9,7 10,8 13,7 16,8 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 51,6 4,0 17,6 9,2 17,6 69,7 1,5 18,1 4,4 6,4 60,4 2,8 17,8 6,8 12,1 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 54,5 8,6 13,9 11,0 12,1 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 46,6 7,6 11,7 11,5 22,6 62,9 3,4 14,7 9,5 9,6 55,2 5,4 13,3 10,5 15,7 
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Fortsetzung Tabelle 9-1-2: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
65 Jahre und älter – – – – – / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / / / / / / / / / / / / / 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 23,7 15,0 18,2 14,8 28,3 52,2 11,6 9,6 13,9 12,6 37,7 13,3 14,0 14,4 20,6 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 41,1 20,0 6,4 16,1 16,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 35,0 16,6 13,3 12,4 22,7 44,3 15,3 9,3 18,7 12,4 39,7 16,0 11,3 15,6 17,5 
H
es
se
n 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 61,5 9,7 10,2 1,8 16,9 
30-49 Jahre 48,9 20,9 17,0 3,1 10,1 67,5 7,9 6,6 10,9 7,1 58,2 14,4 11,8 7,0 8,6 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 67,4 7,3 5,0 6,8 13,6 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 55,5 17,0 9,8 6,8 10,9 70,4 9,1 6,6 5,5 8,5 63,1 13,0 8,1 6,1 9,7 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 56,7 9,5 3,9 11,9 17,9 
30-49 Jahre 49,7 7,8 23,1 7,1 12,3 70,8 1,8 7,2 4,6 15,6 59,3 5,1 15,9 5,9 13,8 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 56,6 11,2 17,2 7,3 7,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 50,1 10,6 19,0 7,2 13,1 65,1 7,2 8,7 7,5 11,5 58,2 8,8 13,5 7,4 12,2 
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 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 56,5 10,7 11,2 11,4 10,2 
30-49 Jahre 50,7 16,0 13,5 7,9 12,1 52,9 13,8 15,3 7,3 10,7 51,9 14,7 14,5 7,6 11,3 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 55,9 15,2 10,6 9,9 8,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 51,8 21,6 8,4 9,2 9,1 56,2 8,5 14,1 9,1 12,1 54,3 14,1 11,7 9,1 10,8 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 52,9 17,0 9,2 9,6 11,3 55,1 5,9 13,2 12,0 13,7 54,1 11,2 11,3 10,9 12,6 
30-49 Jahre 43,4 19,6 15,6 10,6 10,9 67,2 5,8 11,3 10,1 5,6 55,8 12,4 13,4 10,3 8,1 
50-64 Jahre 41,5 27,0 5,7 16,5 9,3 62,0 12,6 7,0 16,8 1,6 51,8 19,8 6,4 16,6 5,5 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 58,2 21,1 7,1 8,7 5,0 
Gesamt 44,1 23,5 10,5 12,4 9,6 65,5 8,0 9,8 10,8 5,9 55,0 15,6 10,1 11,6 7,7 
R
he
in
la
nd
-
P
fa
lz
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 44,8 24,1 12,6 14,1 4,3 
30-49 Jahre 58,2 13,3 5,0 11,5 12,0 63,8 11,6 14,6 3,4 6,6 61,2 12,4 10,1 7,2 9,1 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 58,5 11,1 7,1 12,1 11,2 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 44,3 27,0 10,1 9,9 8,7 62,7 12,0 10,0 8,8 6,5 54,3 18,8 10,0 9,3 7,5 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / / / 64,7 8,1 4,5 13,7 9,0 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 49,4 22,0 16,6 6,0 5,9 / / / / / 54,5 16,7 11,8 9,8 7,3 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 55,7 17,7 7,6 5,2 13,8 
30-49 Jahre 61,2 11,4 9,6 9,6 8,2 63,2 11,5 17,1 4,0 4,2 62,3 11,5 13,6 6,6 6,0 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 68,4 10,7 5,7 5,5 9,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 56,1 12,7 9,2 11,6 10,4 69,6 10,2 9,1 3,0 8,0 63,4 11,3 9,2 7,0 9,1 
S
ac
hs
en
-
A
nh
al
t 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 67,2 1,5 12,8 7,5 10,9 
30-49 Jahre 38,3 7,0 31,7 8,5 14,4 56,2 0,0 15,6 18,4 9,8 49,5 2,6 21,6 14,7 11,5 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 56,3 14,8 7,4 5,1 16,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 45,6 12,9 20,6 6,7 14,2 63,3 1,4 11,3 12,7 11,3 56,1 6,0 15,1 10,3 12,5 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 52,6 9,9 12,6 6,5 18,4 
30-49 Jahre 39,2 21,1 23,7 12,8 3,2 77,1 4,0 5,1 6,1 7,7 60,9 11,3 13,0 9,0 5,8 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 70,5 9,3 2,7 2,3 15,4 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 46,4 17,0 15,9 7,9 12,8 71,5 5,6 6,0 5,8 11,1 61,0 10,4 10,2 6,7 11,8 
Fragetext: „In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre Tätigkeit aus? Ist das…“ 
Antwortkategorien: „Verein/Verband“, „Kirche/religiöse Vereinigung“, „Individuell organisierte Gruppe“ (umfasst „Selbsthilfegruppe“, „Initiative oder Projekt“ und „Selbst organisierte Gruppe“), 
„Staatliche/ kommunale Einrichtung“, „Andere formal organisierte Einrichtung“ (umfasst „Gewerkschaft“, „Partei“, „Private Einrichtung“, „Stiftung“ und „Sonstiges“). 
Hinweis: Die Kategorie Selbsthilfegruppe wurde 2014 aufgrund eines Fehlers bei der Fragebogenkonstruktion nicht erhoben. 
Quelle: FWS 2004, gewichtete, eigene Berechnung (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 4.444). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50.  
– nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 9-1-3: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 waren 50,7% der Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
2009 waren 16,3% der Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg in einer individuell organisierten Gruppe freiwillig engagiert. 
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 14-29 Jahre 43,7 11,7 5,9 14,5 24,3 60,6 15,1 10,1 2,7 11,4 52,9 13,6 8,2 8,1 17,3 
30-49 Jahre 50,7 14,1 12,4 6,5 16,3 59,4 14,9 11,9 3,9 9,9 55,5 14,5 12,1 5,1 12,8 
50-64 Jahre 65,6 11,8 6,8 3,6 12,2 57,9 18,8 13,4 6,4 3,5 61,2 15,7 10,5 5,2 7,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 44,1 18,5 3,5 10,9 22,9 
Gesamt 51,2 14,6 7,6 7,9 18,7 57,3 15,9 10,8 5,8 10,3 54,4 15,3 9,3 6,8 14,2 
B
er
lin
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 51,6 12,1 4,0 8,3 24,0 
30-49 Jahre 42,9 4,4 10,0 10,1 32,6 50,7 15,2 3,3 9,7 21,1 47,0 10,2 6,4 9,9 26,5 
50-64 Jahre 50,9 8,2 10,0 5,0 26,0 / / / / / 51,5 9,9 9,6 9,7 19,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 43,8 15,6 6,7 11,3 22,6 
Gesamt 45,3 10,8 7,2 10,0 26,6 51,2 11,8 6,2 9,5 21,3 48,4 11,3 6,7 9,7 23,8 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 55,3 4,6 7,9 9,1 23,2 / / / / / 54,3 2,1 14,7 10,5 18,4 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 58,1 9,1 15,9 4,9 11,9 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 52,6 13,9 7,1 5,9 20,4 
Gesamt 55,9 8,4 8,0 10,6 17,2 51,6 4,8 16,5 9,1 17,9 53,6 6,6 12,4 9,8 17,6 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 55,0 12,8 3,3 17,1 11,9 
30-49 Jahre 60,0 3,3 8,3 6,7 21,7 58,5 9,0 3,3 8,4 20,8 59,2 6,2 5,9 7,5 21,2 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 46,5 10,9 10,4 16,3 15,8 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 48,5 24,3 7,6 6,0 13,6 
Gesamt 46,6 14,5 9,8 12,1 17,0 59,9 10,5 3,7 9,7 16,2 53,3 12,5 6,7 10,9 16,6 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 39,0 9,7 10,7 9,3 31,3 
30-49 Jahre 47,3 2,2 23,2 13,6 13,7 67,3 4,0 6,5 6,4 15,8 56,8 3,1 15,2 10,2 14,7 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 44,0 24,4 9,4 3,3 18,8 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 57,6 27,7 5,7 5,8 3,2 
Gesamt 47,1 13,8 12,6 9,2 17,3 54,3 11,2 10,3 6,3 17,9 50,3 12,6 11,6 7,9 17,6 
H
es
se
n 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 60,6 12,1 5,0 13,8 8,5 
30-49 Jahre 51,8 13,0 14,3 3,3 17,6 67,8 11,6 6,9 4,3 9,4 61,5 12,1 9,8 3,9 12,6 
50-64 Jahre 58,4 18,5 2,4 12,0 8,7 / / / / / 57,2 11,4 10,9 9,1 11,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 49,4 22,5 6,7 7,7 13,8 
Gesamt 52,8 20,0 8,0 6,2 13,0 62,5 8,5 9,2 9,0 10,9 58,0 13,8 8,6 7,7 11,9 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 60,8 8,3 8,3 6,2 16,3 / / / / / 50,8 8,6 15,6 10,2 14,8 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 59,8 4,3 25,7 3,3 6,9 
65 Jahre und älter 45,2 19,7 4,3 8,1 22,7 / / / / / 50,2 15,6 12,1 5,6 16,6 
Gesamt 50,7 9,4 9,4 7,0 23,5 54,2 5,2 23,0 8,1 9,5 52,6 7,1 16,8 7,6 15,9 
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Fortsetzung Tabelle 9-1-3: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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 14-29 Jahre / / / / / 54,5 10,3 16,5 9,1 9,6 54,2 12,1 11,5 10,5 11,7 
30-49 Jahre 40,6 16,1 15,6 7,5 20,3 57,0 5,3 15,8 15,1 6,8 49,1 10,5 15,7 11,4 13,3 
50-64 Jahre 48,2 12,7 11,9 17,6 9,7 45,0 13,3 11,4 17,6 12,7 46,2 13,0 11,6 17,6 11,6 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 48,5 28,4 2,9 7,0 13,2 
Gesamt 40,3 21,8 10,5 10,6 16,9 56,8 9,5 11,9 12,4 9,3 49,3 15,1 11,3 11,6 12,8 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 38,2 27,8 4,2 8,0 21,8 49,0 10,7 9,2 13,9 17,2 43,9 18,7 6,9 11,1 19,4 
30-49 Jahre 39,1 19,6 11,0 8,9 21,4 58,4 11,8 11,3 4,5 14,0 49,6 15,4 11,1 6,5 17,4 
50-64 Jahre 45,2 31,8 3,0 9,1 10,9 60,0 7,2 4,7 17,6 10,7 53,1 18,6 3,9 13,7 10,8 
65 Jahre und älter 31,3 28,1 4,7 16,2 19,7 67,9 10,8 1,2 9,7 10,5 48,9 19,8 3,0 13,0 15,3 
Gesamt 38,6 25,5 6,6 10,4 18,8 58,9 10,4 7,5 10,0 13,2 49,3 17,6 7,1 10,2 15,8 
R
he
in
la
nd
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P
fa
lz
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 47,1 11,6 9,2 7,5 24,6 
30-49 Jahre 51,0 13,7 9,4 8,1 17,8 77,1 1,3 8,7 5,4 7,5 64,8 7,2 9,0 6,7 12,4 
50-64 Jahre 49,6 27,8 3,3 6,0 13,2 68,8 11,9 6,6 6,4 6,3 60,2 19,1 5,1 6,2 9,4 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 55,6 19,6 6,2 1,2 17,4 
Gesamt 45,6 19,0 8,8 6,0 20,6 69,8 8,7 6,3 5,4 9,7 58,4 13,5 7,5 5,7 14,9 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 58,7 7,4 13,1 2,4 18,4 
30-49 Jahre 51,9 16,7 7,4 11,1 12,9 62,6 5,1 11,0 8,7 12,5 57,7 10,4 9,4 9,8 12,7 
50-64 Jahre 61,5 13,2 3,4 9,3 12,6 71,2 8,3 6,5 3,8 10,1 66,6 10,6 5,1 6,4 11,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 53,6 22,6 5,6 8,7 9,5 
Gesamt 54,2 16,8 5,6 10,3 13,2 64,4 8,2 10,3 4,9 12,2 59,6 12,2 8,1 7,4 12,7 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 51,1 17,5 10,1 5,6 15,8 
30-49 Jahre 65,1 7,6 7,3 5,0 15,0 51,5 9,1 12,7 4,8 21,8 56,9 8,5 10,6 4,9 19,1 
50-64 Jahre 49,2 21,3 14,8 1,2 13,5 / / / / / 61,8 18,7 8,9 3,1 7,6 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 55,6 18,8 12,6 8,1 4,8 
Gesamt 54,9 14,6 8,5 6,5 15,5 57,4 14,5 11,9 4,1 12,0 56,3 14,6 10,4 5,2 13,5 
S
ac
hs
en
-
A
nh
al
t 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 36,6 9,7 25,5 1,2 27,1 / / / / / 47,6 6,4 26,0 1,5 18,4 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / 55,6 8,5 7,4 8,4 20,2 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 65,1 6,3 3,2 5,3 20,1 
Gesamt 46,0 11,4 14,0 4,8 23,7 62,8 3,6 12,8 5,9 14,9 55,6 7,0 13,3 5,4 18,7 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 60,3 12,8 3,3 8,2 15,5 
30-49 Jahre 46,8 8,5 10,5 9,7 24,6 / / / / / 60,8 9,1 8,4 6,9 14,8 
50-64 Jahre 56,9 16,8 8,8 6,7 10,7 / / / / / 58,0 9,9 10,9 10,5 10,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 59,6 10,3 2,2 8,5 19,3 
Gesamt 50,7 14,7 7,9 8,5 18,2 69,7 5,7 5,3 8,0 11,3 60,1 10,3 6,6 8,3 14,7 
Fragetext: „In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre Tätigkeit aus? Ist das…“ 
Antwortkategorien: „Verein/Verband“, „Kirche/religiöse Vereinigung“, „Individuell organisierte Gruppe“ (umfasst „Selbsthilfegruppe“, „Initiative oder Projekt“, „Selbst organisierte Gruppe“ und 
„Allein“), „Staatliche/ kommunale Einrichtung“, „Andere formal organisierte Einrichtung“ (umfasst „Gewerkschaft“, „Partei“, „Private Einrichtung“, „Stiftung“ und „Sonstiges“). 
Hinweis: Die Kategorie Selbsthilfegruppe wurde 2014 aufgrund eines Fehlers bei der Fragebogenkonstruktion nicht erhoben. 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnung (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 6.002). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 9-1-4: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 42,8% der Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
2014 waren 16,6% der Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren in Baden-Württemberg in einer individuell organisierten Gruppe freiwillig engagiert. 
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 14-29 Jahre 53,3 16,8 7,3 9,7 12,9  62,6 4,5 7,4 5,8 19,8  58,2 10,4 7,3 7,7 16,5 
30-49 Jahre 42,8 19,5 10,5 10,6 16,6 59,2 7,3 10,2 7,8 15,5 50,7 13,6 10,4 9,3 16,1 
50-64 Jahre 44,1 19,6 10,1 12,0 14,3 66,9 11,0 6,8 5,4 9,9 55,3 15,4 8,5 8,7 12,1 
65 Jahre und älter 27,4 29,7 6,8 13,4 22,7 58,8 9,5 6,9 13,4 11,4 44,6 18,6 6,9 13,4 16,5 
Gesamt 42,5 20,9 9,0 11,3 16,4 61,7 8,0 8,0 8,0 14,2 52,2 14,4 8,5 9,6 15,3 
B
er
lin
 
14-29 Jahre 52,0 15,7 9,8 7,4 15,1 57,5 8,0 6,9 7,1 20,4 54,6 12,0 8,4 7,3 17,6 
30-49 Jahre 42,5 3,0 8,8 19,7 26,0 46,8 5,9 8,8 21,5 17,0 44,9 4,6 8,8 20,7 21,0 
50-64 Jahre 40,8 12,5 9,0 12,5 25,2 55,9 8,9 4,8 11,8 18,7 47,7 10,9 7,1 12,1 22,2 
65 Jahre und älter 44,0 18,5 8,2 9,0 20,2 34,8 16,8 9,5 13,6 25,2 40,1 17,8 8,8 11,0 22,3 
Gesamt 44,6 11,0 9,0 13,2 22,2 49,0 8,6 7,7 15,4 19,3 46,8 9,8 8,3 14,3 20,8 
B
ra
nd
en
bu
rg
 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 45,1 11,9 14,5 18,3 10,3 
30-49 Jahre 46,4 11,4 11,5 15,9 14,7 49,6 1,3 7,6 25,7 15,7 48,0 6,3 9,6 20,9 15,2 
50-64 Jahre 45,6 7,5 7,3 16,2 23,4 39,6 3,3 16,0 18,3 22,7 42,8 5,6 11,3 17,2 23,1 
65 Jahre und älter 61,0 4,9 9,0 6,5 18,6 59,0 3,5 0,0 15,3 22,2 59,9 4,2 4,2 11,2 20,5 
Gesamt 50,6 9,8 9,0 13,3 17,3 47,0 3,4 10,3 21,3 18,0 48,8 6,6 9,6 17,3 17,7 
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Fortsetzung Tabelle 9-1-4: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 34,4 25,0 3,5 19,8 17,3 
30-49 Jahre 35,8 23,6 10,0 15,3 15,2 56,9 8,4 4,9 16,4 13,4 45,8 16,4 7,6 15,8 14,4 
50-64 Jahre 43,1 20,5 10,8 8,6 16,9 57,1 9,4 10,7 6,0 16,8 49,4 15,5 10,8 7,4 16,9 
65 Jahre und älter 39,1 20,0 6,3 12,6 21,9 60,9 7,1 4,8 13,1 14,1 49,5 13,8 5,6 12,9 18,2 
Gesamt 38,6 21,1 9,0 12,6 18,7 51,6 13,8 4,9 15,8 13,9 44,9 17,5 7,0 14,2 16,4 
H
am
bu
rg
 
14-29 Jahre 41,3 4,5 14,1 11,9 28,2 41,5 10,9 9,2 16,7 21,7 41,4 7,9 11,5 14,5 24,7 
30-49 Jahre 46,9 6,6 7,3 13,3 26,0 51,4 8,7 6,4 12,3 21,2 49,2 7,7 6,9 12,8 23,6 
50-64 Jahre 45,3 19,3 10,8 10,0 14,6 46,6 1,9 13,3 21,4 16,8 45,8 12,4 11,8 14,5 15,4 
65 Jahre und älter 43,0 18,0 2,6 21,2 15,3 43,6 11,6 8,7 22,0 14,1 43,2 15,1 5,3 21,6 14,8 
Gesamt 44,5 11,8 8,5 13,9 21,2 46,6 8,6 8,8 17,0 19,1 45,5 10,3 8,6 15,4 20,2 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 45,4 20,2 6,5 9,7 18,2 57,4 14,0 5,9 7,8 14,9 52,1 16,7 6,2 8,6 16,4 
30-49 Jahre 47,8 15,6 8,0 12,9 15,7 53,1 8,1 13,0 6,7 19,1 50,1 12,3 10,2 10,2 17,2 
50-64 Jahre 45,1 15,5 14,6 10,2 14,7 64,8 7,2 10,7 5,7 11,7 55,9 10,9 12,4 7,7 13,0 
65 Jahre und älter 49,8 25,7 3,2 9,4 11,9 60,2 11,3 10,3 14,3 3,9 55,1 18,3 6,8 11,9 7,8 
Gesamt 47,1 18,4 8,3 11,0 15,3 58,7 9,9 10,1 8,1 13,1 53,0 14,1 9,2 9,5 14,1 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
14-29 Jahre / / / / / 61,1 0,7 15,7 4,2 18,3 49,9 2,7 9,7 11,6 26,1 
30-49 Jahre 56,6 11,2 7,3 7,2 17,7 64,9 4,9 9,5 4,0 16,7 61,0 7,8 8,5 5,5 17,2 
50-64 Jahre 44,4 11,0 14,7 6,8 23,0 63,3 3,2 10,4 8,6 14,4 54,8 6,8 12,4 7,8 18,3 
65 Jahre und älter 43,4 24,5 2,9 5,0 24,3 58,1 10,9 6,3 5,0 19,7 50,6 17,8 4,6 5,0 22,0 
Gesamt 46,2 12,9 7,0 9,6 24,3 62,4 4,5 10,7 5,4 17,0 55,1 8,3 9,0 7,3 20,3 
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Fortsetzung Tabelle 9-1-4: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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 14-29 Jahre 40,4 18,6 6,2 6,7 28,1 55,6 3,5 9,2 13,5 18,2 48,3 10,8 7,7 10,2 23,0 
30-49 Jahre 43,6 16,5 13,6 8,4 18,0 60,2 7,6 16,5 9,2 6,5 51,1 12,4 14,9 8,8 12,8 
50-64 Jahre 51,1 13,4 7,5 9,1 18,9 56,9 8,3 18,5 1,5 14,8 54,2 10,7 13,4 5,0 16,7 
65 Jahre und älter 46,3 20,9 4,3 8,0 20,6 65,5 6,2 7,2 8,1 13,0 55,9 13,5 5,7 8,1 16,8 
Gesamt 45,2 17,0 8,8 8,1 20,9 59,2 6,5 13,5 7,9 12,8 52,2 11,8 11,2 8,0 16,8 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
14-29 Jahre 42,9 20,7 3,6 13,1 19,7 44,4 15,7 9,6 10,8 19,5 43,6 18,1 6,7 11,9 19,6 
30-49 Jahre 41,8 18,9 12,1 8,5 18,6 57,9 8,8 9,0 8,8 15,6 49,4 14,1 10,6 8,7 17,2 
50-64 Jahre 39,4 17,3 6,4 12,3 24,6 50,6 12,0 6,9 14,1 16,4 45,4 14,5 6,7 13,3 20,2 
65 Jahre und älter 33,1 37,3 6,0 7,2 16,3 58,7 7,7 4,8 11,5 17,3 46,4 21,9 5,4 9,5 16,8 
Gesamt 39,9 22,1 7,7 10,2 19,9 52,9 11,1 7,8 11,3 17,0 46,5 16,5 7,8 10,8 18,5 
R
he
in
la
nd
-
P
fa
lz
 
14-29 Jahre 46,6 14,9 7,9 7,5 23,1 / / / / / 54,4 12,9 8,9 5,9 17,9 
30-49 Jahre 53,8 13,9 11,2 8,9 12,1 65,1 3,5 11,3 9,3 10,8 59,6 8,5 11,3 9,1 11,5 
50-64 Jahre 48,0 16,8 5,1 6,9 23,2 60,6 6,2 6,9 9,2 17,0 54,5 11,3 6,1 8,1 20,0 
65 Jahre und älter 42,2 26,8 3,6 12,5 14,9 63,2 12,3 4,9 10,1 9,5 53,4 19,1 4,3 11,2 12,0 
Gesamt 48,5 17,3 7,4 8,6 18,2 63,1 7,4 8,5 8,5 12,5 55,9 12,3 7,9 8,6 15,3 
S
aa
rla
nd
 
14-29 Jahre 57,7 13,0 12,5 6,7 10,0 / / / / / 56,0 13,6 13,4 7,4 9,7 
30-49 Jahre 56,7 19,7 7,7 6,4 9,4 63,1 3,6 12,6 6,2 14,6 59,9 11,7 10,1 6,3 12,0 
50-64 Jahre 52,3 12,5 8,1 13,8 13,3 57,6 3,3 7,3 20,0 11,8 55,2 7,5 7,7 17,2 12,5 
65 Jahre und älter / / / / / 70,8 14,9 2,9 7,9 3,5 56,6 28,5 2,3 5,1 7,5 
Gesamt 52,9 20,4 8,0 7,6 11,1 61,0 7,9 9,6 10,8 10,6 57,2 13,9 8,8 9,3 10,8 
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Fortsetzung Tabelle 9-1-4: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
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14-29 Jahre / / / / / 49,8 10,0 9,2 6,4 24,6 49,3 12,6 5,3 8,6 24,1 
30-49 Jahre 53,1 11,6 10,4 14,7 10,3 60,8 4,9 15,2 1,7 17,4 57,3 7,9 13,0 7,6 14,2 
50-64 Jahre 63,7 4,2 8,6 8,3 15,3 62,6 9,4 7,0 8,0 13,0 63,1 6,8 7,8 8,1 14,1 
65 Jahre und älter 51,8 23,8 6,5 3,3 14,6 65,6 6,1 7,6 12,1 8,6 58,6 15,1 7,1 7,6 11,7 
Gesamt 54,9 13,0 7,1 9,9 15,1 59,7 7,4 10,4 6,2 16,3 57,4 10,0 8,9 8,0 15,7 
S
ac
hs
en
-
A
nh
al
t 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / 51,2 0,4 10,0 10,6 27,9 
30-49 Jahre 45,4 12,4 8,0 18,7 15,5 49,7 4,0 14,9 15,2 16,2 47,7 7,8 11,8 16,8 15,9 
50-64 Jahre 53,2 13,3 4,3 13,6 15,6 70,0 1,7 7,4 7,5 13,4 61,6 7,5 5,8 10,6 14,5 
65 Jahre und älter 47,1 14,3 10,9 7,5 20,2 56,1 7,5 8,8 7,0 20,6 51,5 11,0 9,9 7,3 20,4 
Gesamt 46,9 10,8 6,8 14,5 21,0 58,8 3,2 11,6 9,7 16,7 53,2 6,8 9,3 11,9 18,7 
Th
ür
in
ge
n 
14-29 Jahre / / / / / 71,2 3,7 8,7 13,1 3,4 58,3 5,8 15,8 11,4 8,8 
30-49 Jahre 40,2 19,3 12,9 7,4 20,2 56,5 11,2 12,7 8,9 10,7 50,6 14,1 12,8 8,4 14,1 
50-64 Jahre 47,5 16,1 7,2 14,1 15,1 68,2 6,8 5,9 13,6 5,5 59,7 10,6 6,4 13,8 9,5 
65 Jahre und älter 58,3 14,9 6,8 6,5 13,4 57,1 10,5 4,9 15,4 12,0 57,8 12,9 5,9 10,6 12,8 
Gesamt 47,3 14,9 12,3 9,4 16,0 62,8 8,4 8,8 12,0 8,0 56,1 11,2 10,3 10,9 11,5 
Fragetext: „In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre Tätigkeit aus? Ist das…“ 
Antwortkategorien: „Verein/Verband“, „Kirche/religiöse Vereinigung“, „Individuell organisierte Gruppe“ (umfasst „Nachbarschaftshilfe“, „Initiative oder Projekt“, „Selbst organisierte Gruppe“ 
und „Allein“), „Staatliche/ kommunale Einrichtung“, „Andere formal organisierte Einrichtung“ (umfasst „Gewerkschaft“, „Partei“, „Private Einrichtung“, „Stiftung“ und „Sonstiges“). 
Hinweis: Die Kategorie Selbsthilfegruppe wurde 2014 aufgrund eines Fehlers bei der Fragebogenkonstruktion nicht erhoben. 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnung (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 9-2-1: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 waren 63,8% der Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
1999 waren 55,5% der Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
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W
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m
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 47,6 23,3 13,1 6,1 10,0 76,7 12,2 4,7 2,8 3,7 63,8 17,1 8,4 4,2 6,5 
Mittlere Bildung 54,8 19,9 6,8 10,5 8,0 71,6 9,6 7,5 4,5 6,8 61,7 15,6 7,1 8,0 7,5 
Hohe Bildung 40,6 28,9 7,4 2,8 20,2 65,3 14,4 7,0 5,4 7,8 55,5 20,2 7,2 4,4 12,8 
Gesamt 49,0 22,2 9,0 8,0 11,8 69,5 12,5 7,7 4,3 6,1 59,6 17,2 8,3 6,1 8,9 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 41,9 8,2 24,4 9,6 16,0 
Hohe Bildung 32,1 16,3 13,6 11,0 27,0 68,2 4,8 8,7 9,8 8,5 52,9 9,7 10,8 10,3 16,3 
Gesamt 40,9 14,9 13,1 8,0 23,1 52,8 9,2 13,9 13,3 10,8 47,8 11,6 13,5 11,1 15,9 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 59,7 9,7 18,1 5,4 7,1 
Hohe Bildung / / / / / / / / / / 64,6 5,7 10,4 8,7 10,6 
Gesamt 47,5 14,9 14,0 8,0 15,5 71,4 4,7 12,6 5,1 6,1 62,5 8,5 13,2 6,2 9,6 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-1: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Hohe Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / / / / / / / / / / / / / 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 42,3 19,0 8,7 18,5 11,5 / / / / / 47,2 14,2 17,0 12,1 9,5 
Hohe Bildung 35,0 14,2 15,2 13,8 21,8 51,8 10,4 15,9 12,4 9,5 45,3 11,9 15,6 12,9 14,2 
Gesamt 41,7 14,7 13,0 15,0 15,6 50,3 10,8 19,1 10,2 9,7 46,4 12,5 16,3 12,4 12,4 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 67,1 6,9 4,9 12,3 8,9 64,3 7,7 3,3 15,1 9,6 
Mittlere Bildung 67,1 10,7 9,0 8,5 4,7 64,5 9,0 9,6 7,0 9,8 65,8 9,8 9,3 7,7 7,3 
Hohe Bildung 54,5 12,5 11,6 8,0 13,4 58,4 8,1 10,9 14,4 8,3 56,8 9,8 11,2 11,9 10,3 
Gesamt 59,5 13,8 7,8 10,1 8,7 61,8 7,8 8,5 11,8 10,1 60,9 10,3 8,2 11,1 9,5 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 52,5 4,9 23,5 2,3 16,8 / / / / / 58,6 2,8 16,7 5,9 15,9 
Hohe Bildung 35,9 11,2 17,5 10,5 24,9 73,2 8,0 2,1 5,6 11,1 59,6 9,2 7,7 7,4 16,1 
Gesamt 45,4 8,6 20,3 5,8 19,9 72,2 4,2 7,5 6,0 10,1 60,6 6,1 13,0 5,9 14,3 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-1: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   1999 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 65,3 6,6 10,4 4,0 13,7 
Mittlere Bildung 55,8 21,2 6,2 3,3 13,5 / / / / / 61,2 12,3 8,1 8,3 10,0 
Hohe Bildung / / / / / 55,8 6,5 6,2 20,8 10,8 49,2 14,7 7,0 16,6 12,5 
Gesamt 51,4 20,9 8,9 5,1 13,7 61,8 5,5 8,4 14,0 10,3 57,4 12,1 8,6 10,2 11,7 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 40,3 25,6 7,2 8,0 18,8 47,2 18,0 6,8 19,5 8,6 43,4 22,2 7,0 13,1 14,2 
Mittlere Bildung 41,8 23,5 12,4 10,5 11,7 65,9 11,7 6,6 10,7 5,2 53,3 17,9 9,7 10,6 8,6 
Hohe Bildung 34,2 23,6 11,0 9,7 21,4 58,2 8,3 5,4 12,8 15,4 47,7 15,0 7,9 11,4 18,0 
Gesamt 38,8 24,1 11,0 9,0 17,1 57,3 12,4 6,5 12,9 10,9 48,2 18,2 8,7 11,0 14,0 
R
he
in
la
nd
-
P
fa
lz
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 57,5 19,5 9,1 11,3 2,6 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 59,3 19,3 7,1 3,2 11,1 
Hohe Bildung / / / / / 59,5 9,4 10,8 10,5 9,7 52,0 12,7 9,5 8,7 17,1 
Gesamt 47,6 18,8 11,5 6,4 15,7 65,3 12,5 7,4 8,6 6,2 56,6 15,6 9,4 7,5 10,8 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Hohe Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / / / / / / / / 60,4 11,8 14,9 6,7 6,2 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-1: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   1999 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 48,8 8,6 14,2 6,6 21,8 
Hohe Bildung 52,5 11,2 13,0 13,9 9,3 66,4 3,1 11,3 14,3 4,8 60,6 6,5 12,1 14,1 6,7 
Gesamt 47,9 10,4 16,7 7,9 17,1 56,2 5,9 14,7 13,8 9,4 52,6 7,9 15,6 11,2 12,8 
S
ac
hs
en
-
A
nh
al
t 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 55,8 4,3 18,1 10,7 11,2 
Hohe Bildung 41,0 7,0 17,7 15,0 19,3 / / / / / 60,0 5,7 14,3 9,6 10,3 
Gesamt 43,6 8,2 17,0 10,9 20,3 71,5 2,8 9,9 9,3 6,5 59,0 5,2 13,1 10,0 12,7 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 37,6 13,0 29,3 11,2 8,9 / / / / / 53,3 7,9 19,3 12,9 6,6 
Hohe Bildung / / / / / 63,0 6,1 7,4 15,1 8,4 61,8 6,4 8,2 14,5 9,1 
Gesamt 50,7 11,1 16,3 10,3 11,6 64,4 6,2 8,8 14,0 6,5 58,9 8,2 11,8 12,5 8,6 
Fragetext: „In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre Tätigkeit aus? Ist das…“ 
Antwortkategorien: „Verein/Verband“, „Kirche/religiöse Vereinigung“, „Individuell organisierte Gruppe“ (umfasst „Selbsthilfegruppe“, „Initiative oder Projekt“ und „Selbst organisierte Gruppe“), 
„Staatliche/ kommunale Einrichtung“, „Andere formal organisierte Einrichtung“ (umfasst „Gewerkschaft“, „Partei“, „Private Einrichtung oder Stiftung“ und „Sonstiges“). 
Hinweis: Die Kategorie Selbsthilfegruppe wurde 2014 aufgrund eines Fehlers bei der Fragebogenkonstruktion nicht erhoben. 
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 3.932). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 9-2-2: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2004 waren 53,5% der Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
2004 waren 55,7% der Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 44,9 27,0 7,6 5,8 14,7 / / / / / 53,5 19,0 8,0 4,3 15,1 
Mittlere Bildung 47,4 23,9 11,6 6,6 10,5 67,3 9,6 7,0 8,2 7,9 55,3 18,3 9,8 7,2 9,5 
Hohe Bildung 48,2 27,4 10,7 3,8 9,9 61,9 9,4 10,8 7,3 10,7 55,7 17,5 10,7 5,7 10,3 
Gesamt 47,7 25,8 10,3 5,5 10,8 64,1 9,4 8,4 6,0 12,0 55,6 17,9 9,4 5,7 11,4 
B
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 43,9 7,9 16,4 11,6 20,1 
Hohe Bildung 45,4 10,2 14,3 10,5 19,5 57,0 8,4 2,5 17,5 14,6 51,2 9,3 8,4 14,0 17,1 
Gesamt 44,2 12,9 13,7 13,3 16,0 53,9 6,5 7,9 14,1 17,6 49,0 9,7 10,8 13,7 16,8 
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rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 49,0 10,6 13,5 6,4 20,6 / / / / / 60,1 5,9 17,4 4,6 12,0 
Hohe Bildung 47,9 3,1 13,0 17,8 18,2 60,2 6,0 13,7 13,8 6,3 55,1 4,8 13,4 15,5 11,3 
Gesamt 46,6 7,6 11,7 11,5 22,6 62,9 3,4 14,7 9,5 9,6 55,2 5,4 13,3 10,5 15,7 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-2: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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Noch Schüler/in – – – – – – – – – – – – – – – 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Hohe Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / / / / / / / / / / / / / 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 31,9 18,5 15,7 14,2 19,7 
Hohe Bildung 37,0 16,3 13,7 10,9 22,1 48,2 14,0 3,4 20,4 14,0 43,1 15,0 8,1 16,1 17,7 
Gesamt 35,0 16,6 13,3 12,4 22,7 44,3 15,3 9,3 18,7 12,4 39,7 16,0 11,3 15,6 17,5 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 59,1 16,4 5,9 10,3 8,3 
Mittlere Bildung 57,3 10,9 13,5 10,0 8,3 / / / / / 65,7 8,3 9,1 10,3 6,7 
Hohe Bildung 59,5 16,2 8,9 3,1 12,2 68,4 11,7 6,2 2,2 11,5 64,5 13,7 7,4 2,6 11,8 
Gesamt 55,5 17,0 9,8 6,8 10,9 70,4 9,1 6,6 5,5 8,5 63,1 13,0 8,1 6,1 9,7 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
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er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 51,7 6,2 25,4 5,1 11,5 / / / / / 55,9 6,0 19,2 6,7 12,3 
Hohe Bildung 52,6 7,2 13,5 11,2 15,6 68,0 5,9 8,9 5,0 12,2 61,3 6,4 10,9 7,7 13,7 
Gesamt 50,1 10,6 19,0 7,2 13,1 65,1 7,2 8,7 7,5 11,5 58,2 8,8 13,5 7,4 12,2 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-2: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 48,9 10,8 18,7 10,8 10,9 
Mittlere Bildung 52,6 19,0 11,8 8,6 7,9 64,8 3,2 11,3 10,2 10,4 59,3 10,4 11,6 9,5 9,3 
Hohe Bildung 45,5 25,2 6,5 9,5 13,2 61,1 15,0 8,4 6,4 9,2 54,9 19,0 7,6 7,6 10,8 
Gesamt 51,8 21,6 8,4 9,2 9,1 56,2 8,5 14,1 9,1 12,1 54,3 14,1 11,7 9,1 10,8 
N
or
dr
he
in
-
W
es
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le
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 42,2 24,4 14,0 10,7 8,7 76,2 5,2 6,1 3,2 9,2 60,3 14,2 9,8 6,7 9,0 
Mittlere Bildung 46,9 28,2 6,2 10,3 8,4 74,1 7,3 5,6 11,0 2,0 58,8 19,0 5,9 10,6 5,6 
Hohe Bildung 42,6 21,0 12,1 14,6 9,7 59,1 10,8 11,4 13,7 5,0 51,6 15,4 11,7 14,1 7,1 
Gesamt 44,1 23,5 10,5 12,4 9,6 65,5 8,0 9,8 10,8 5,9 55,0 15,6 10,1 11,6 7,7 
R
he
in
la
nd
-
P
fa
lz
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 64,1 14,4 10,5 8,2 2,7 
Mittlere Bildung 58,9 14,8 4,8 12,1 9,4 / / / / / 60,6 11,7 9,1 9,5 9,1 
Hohe Bildung 31,6 36,5 14,6 8,1 9,2 64,3 12,4 5,9 10,6 6,8 49,3 23,4 9,9 9,5 7,9 
Gesamt 44,3 27,0 10,1 9,9 8,7 62,7 12,0 10,0 8,8 6,5 54,3 18,8 10,0 9,3 7,5 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Hohe Bildung / / / / / / / / / / 46,6 13,5 11,7 16,6 11,6 
Gesamt 49,4 22,0 16,6 6,0 5,9 / / / / / 54,5 16,7 11,8 9,8 7,3 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-2: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 55,5 10,3 13,8 9,3 10,9 / / / / / 60,0 12,1 13,6 6,4 7,8 
Hohe Bildung 51,9 16,9 7,2 12,8 11,2 80,5 9,0 1,3 2,1 7,1 66,8 12,8 4,1 7,3 9,1 
Gesamt 56,1 12,7 9,2 11,6 10,4 69,6 10,2 9,1 3,0 8,0 63,4 11,3 9,2 7,0 9,1 
S
ac
hs
en
-
A
nh
al
t 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 47,7 1,4 27,4 8,6 14,8 / / / / / 53,4 2,4 16,5 13,5 14,2 
Hohe Bildung 47,2 20,5 16,7 4,7 10,9 64,8 0,8 14,6 10,4 9,3 58,0 8,4 15,4 8,2 9,9 
Gesamt 45,6 12,9 20,6 6,7 14,2 63,3 1,4 11,3 12,7 11,3 56,1 6,0 15,1 10,3 12,5 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 49,7 13,1 15,3 9,7 12,2 81,4 2,3 4,0 8,3 4,1 67,3 7,1 9,1 8,9 7,7 
Hohe Bildung 40,6 20,5 20,9 7,1 10,9 71,2 2,6 8,2 4,7 13,4 59,6 9,3 13,0 5,6 12,4 
Gesamt 46,4 17,0 15,9 7,9 12,8 71,5 5,6 6,0 5,8 11,1 61,0 10,4 10,2 6,7 11,8 
Fragetext: „In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre Tätigkeit aus? Ist das…“ 
Antwortkategorien: „Verein/Verband“, „Kirche/religiöse Vereinigung“, „Individuell organisierte Gruppe“ (umfasst „Selbsthilfegruppe“, „Initiative oder Projekt“ und „Selbst organisierte Gruppe“), 
„Staatliche/ kommunale Einrichtung“, „Andere formal organisierte Einrichtung“ (umfasst „Gewerkschaft“, „Partei“, „Private Einrichtung“, „Stiftung“ und „Sonstiges“). 
Hinweis: Die Kategorie Selbsthilfegruppe wurde 2014 aufgrund eines Fehlers bei der Fragebogenkonstruktion nicht erhoben. 
Quelle: FWS 2004, gewichtet, eigene Berechnung (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 4.444). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50.  
– nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 9-2-3: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 waren 52,7% der Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
2009 waren 57,1% der Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 46,5 16,4 7,7 1,9 27,4 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 52,7 24,6 6,2 2,5 13,9 
Mittlere Bildung 44,7 19,1 10,1 6,1 20,0 65,8 10,9 14,7 0,0 8,6 53,6 15,7 12,0 3,5 15,2 
Hohe Bildung 58,3 6,4 7,2 13,2 15,0 56,4 15,0 9,6 10,2 8,9 57,1 11,6 8,6 11,4 11,3 
Gesamt 51,2 14,6 7,6 7,9 18,7 57,3 15,9 10,8 5,8 10,3 54,4 15,3 9,3 6,8 14,2 
B
er
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 38,8 11,4 5,6 12,3 31,9 / / / / / 46,2 9,4 9,8 11,3 23,3 
Hohe Bildung 46,4 10,9 8,9 9,7 24,1 51,0 9,6 4,4 10,1 25,0 49,0 10,2 6,3 9,9 24,6 
Gesamt 45,3 10,8 7,2 10,0 26,6 51,2 11,8 6,2 9,5 21,3 48,4 11,3 6,7 9,7 23,8 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 53,9 5,8 9,6 7,3 23,3 / / / / / 47,1 5,2 18,7 10,4 18,5 
Hohe Bildung 59,4 7,9 6,6 16,0 10,1 60,9 6,4 11,8 5,3 15,6 60,2 7,1 9,3 10,5 12,9 
Gesamt 55,9 8,4 8,0 10,6 17,2 51,6 4,8 16,5 9,1 17,9 53,6 6,6 12,4 9,8 17,6 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-3: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 52,3 15,5 8,6 8,9 14,7 
Hohe Bildung 51,3 4,8 9,9 15,7 18,2 57,6 14,3 3,4 4,5 20,1 54,6 9,7 6,6 10,0 19,2 
Gesamt 46,6 14,5 9,8 12,1 17,0 59,9 10,5 3,7 9,7 16,2 53,3 12,5 6,7 10,9 16,6 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 54,7 17,9 10,5 9,0 7,8 
Hohe Bildung 51,1 11,3 12,8 10,1 14,7 49,9 11,6 10,5 4,9 23,1 50,5 11,4 11,7 7,6 18,7 
Gesamt 47,1 13,8 12,6 9,2 17,3 54,3 11,2 10,3 6,3 17,9 50,3 12,6 11,6 7,9 17,6 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 58,4 14,5 11,0 8,0 8,2 / / / / / 62,7 12,4 9,7 7,3 7,9 
Hohe Bildung 49,4 18,8 7,6 4,7 19,6 57,2 8,3 12,3 11,6 10,7 54,3 12,2 10,5 9,0 14,0 
Gesamt 52,8 20,0 8,0 6,2 13,0 62,5 8,5 9,2 9,0 10,9 58,0 13,8 8,6 7,7 11,9 
M
ec
kl
en
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rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 55,0 7,5 16,1 5,4 16,1 
Hohe Bildung 53,2 7,7 9,4 7,6 22,1 50,9 2,3 28,4 8,3 10,1 51,9 4,6 20,3 8,0 15,2 
Gesamt 50,7 9,4 9,4 7,0 23,5 54,2 5,2 23,0 8,1 9,5 52,6 7,1 16,8 7,6 15,9 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-3: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 54,7 11,6 10,6 11,6 11,5 
Mittlere Bildung 33,2 22,6 14,4 11,0 18,7 58,8 4,6 16,7 11,8 8,1 44,9 14,4 15,5 11,4 13,9 
Hohe Bildung 38,4 21,6 11,6 10,6 17,8 57,0 11,7 8,3 14,2 8,8 49,4 15,8 9,7 12,7 12,5 
Gesamt 40,3 21,8 10,5 10,6 16,9 56,8 9,5 11,9 12,4 9,3 49,3 15,1 11,3 11,6 12,8 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 32,9 23,4 2,1 6,2 35,4 
Niedrige Bildung / / / / / 70,5 5,2 3,3 14,8 6,2 52,3 20,3 5,8 13,7 7,9 
Mittlere Bildung 38,2 29,2 4,9 10,0 17,7 59,2 3,7 10,0 12,8 14,3 47,8 17,6 7,2 11,3 16,1 
Hohe Bildung 41,9 20,1 7,8 10,3 20,0 57,7 13,3 7,8 8,4 12,7 50,7 16,3 7,8 9,2 15,9 
Gesamt 38,6 25,5 6,6 10,4 18,8 58,9 10,4 7,5 10,0 13,2 49,3 17,6 7,1 10,2 15,8 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 57,8 16,6 11,1 5,9 8,5 
Mittlere Bildung 45,4 18,2 9,3 7,6 19,6 / / / / / 57,8 13,4 7,9 6,3 14,5 
Hohe Bildung 42,2 21,4 10,4 3,7 22,3 70,6 6,2 3,3 6,5 13,3 59,6 12,1 6,0 5,4 16,8 
Gesamt 45,6 19,0 8,8 6,0 20,6 69,8 8,7 6,3 5,4 9,7 58,4 13,5 7,5 5,7 14,9 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 68,7 12,2 0,0 9,1 9,9 / / / / / 61,1 11,6 8,5 6,4 12,4 
Mittlere Bildung 57,5 19,0 4,4 6,6 12,6 / / / / / 62,6 12,5 7,7 5,4 11,8 
Hohe Bildung 46,1 17,2 7,9 13,8 15,0 66,4 7,9 6,4 6,1 13,2 58,2 11,7 7,0 9,2 13,9 
Gesamt 54,2 16,8 5,6 10,3 13,2 64,4 8,2 10,3 4,9 12,2 59,6 12,2 8,1 7,4 12,7 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-3: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 66,3 13,7 6,7 6,1 7,2 53,2 17,9 9,7 2,4 16,9 57,8 16,4 8,6 3,7 13,4 
Hohe Bildung 53,0 14,4 9,4 8,1 15,0 60,2 9,8 14,5 6,2 9,3 56,7 12,0 12,1 7,1 12,0 
Gesamt 54,9 14,6 8,5 6,5 15,5 57,4 14,5 11,9 4,1 12,0 56,3 14,6 10,4 5,2 13,5 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / 54,8 10,0 13,2 2,9 19,2 
Hohe Bildung 49,4 7,6 13,7 7,0 22,2 58,4 5,3 13,7 5,7 16,9 54,5 6,3 13,7 6,3 19,2 
Gesamt 46,0 11,4 14,0 4,8 23,7 62,8 3,6 12,8 5,9 14,9 55,6 7,0 13,3 5,4 18,7 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 43,8 18,6 9,6 9,4 18,6 / / / / / 55,9 13,9 5,3 10,0 14,9 
Hohe Bildung 59,6 11,1 7,6 7,9 13,8 70,4 4,6 7,2 6,4 11,4 65,0 7,8 7,4 7,1 12,6 
Gesamt 50,7 14,7 7,9 8,5 18,2 69,7 5,7 5,3 8,0 11,3 60,1 10,3 6,6 8,3 14,7 
Fragetext: „In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre Tätigkeit aus? Ist das…“ 
Antwortkategorien: „Verein/Verband“, „Kirche/religiöse Vereinigung“, „Individuell organisierte Gruppe“ (umfasst „Selbsthilfegruppe“, „Initiative oder Projekt“, „Selbst organisierte Gruppe“ und 
„Allein“), „Staatliche/ kommunale Einrichtung“, „Andere formal organisierte Einrichtung“ (umfasst „Gewerkschaft“, „Partei“, „Private Einrichtung“, „Stiftung“ und „Sonstiges“). 
Hinweis: Die Kategorie Selbsthilfegruppe wurde 2014 aufgrund eines Fehlers bei der Fragebogenkonstruktion nicht erhoben. 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 6.002). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 9-2-4: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 waren 51,7% der Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
2014 waren 52,7% der Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg in einem Verein oder Verband freiwillig engagiert. 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 58,2 12,5 8,7 6,4 14,3 
Niedrige Bildung 38,8 17,4 11,5 8,0 24,4 63,1 13,2 5,2 7,9 10,6 51,7 15,1 8,2 8,0 17,1 
Mittlere Bildung 43,0 21,0 7,6 13,6 14,8 60,4 10,0 9,6 8,0 12,0 50,5 16,3 8,5 11,2 13,6 
Hohe Bildung 42,0 21,3 9,5 10,7 16,5 61,9 6,4 7,9 8,4 15,4 52,7 13,3 8,6 9,5 15,9 
Gesamt 42,5 20,9 9,0 11,3 16,4 61,7 8,0 8,0 8,0 14,2 52,2 14,4 8,5 9,6 15,3 
B
er
lin
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 39,6 11,7 7,1 11,3 30,4 
Mittlere Bildung 54,1 9,5 7,8 2,7 25,9 51,2 4,6 12,4 22,7 9,1 52,5 6,9 10,3 13,6 16,8 
Hohe Bildung 40,6 8,4 9,6 17,4 23,9 46,3 10,8 5,3 15,0 22,7 43,4 9,6 7,5 16,2 23,3 
Gesamt 44,6 11,0 9,0 13,2 22,2 49,0 8,6 7,7 15,4 19,3 46,8 9,8 8,3 14,3 20,8 
B
ra
nd
en
bu
rg
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 31,8 7,2 10,3 20,7 30,1 
Mittlere Bildung 55,2 5,2 7,8 20,6 11,2 52,0 1,8 13,7 18,4 14,1 53,6 3,5 10,7 19,5 12,6 
Hohe Bildung 47,8 13,7 8,5 7,6 22,3 48,0 1,3 9,7 22,6 18,4 47,9 7,9 9,1 14,6 20,5 
Gesamt 50,6 9,8 9,0 13,3 17,3 47,0 3,4 10,3 21,3 18,0 48,8 6,6 9,6 17,3 17,7 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-4: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 56,0 12,3 5,1 14,9 11,7 
Mittlere Bildung 32,9 29,3 6,5 11,8 19,5 31,8 8,4 3,9 38,4 17,6 32,4 20,1 5,4 23,4 18,7 
Hohe Bildung 43,6 15,8 10,9 11,7 18,0 52,1 19,5 6,7 8,0 13,7 47,8 17,6 8,8 9,9 15,9 
Gesamt 38,6 21,1 9,0 12,6 18,7 51,6 13,8 4,9 15,8 13,9 44,9 17,5 7,0 14,2 16,4 
H
am
bu
rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 51,0 9,0 7,0 12,5 20,5 44,2 5,0 11,3 26,0 13,5 47,7 7,1 9,0 18,9 17,2 
Hohe Bildung 44,6 12,8 7,9 12,8 22,0 46,5 10,3 7,4 12,6 23,1 45,5 11,6 7,6 12,7 22,5 
Gesamt 44,5 11,8 8,5 13,9 21,2 46,6 8,6 8,8 17,0 19,1 45,5 10,3 8,6 15,4 20,2 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 48,8 21,9 8,0 3,1 18,2 
Niedrige Bildung / / / / / 74,0 2,9 13,3 3,6 6,2 61,6 12,6 9,9 8,3 7,5 
Mittlere Bildung 46,2 16,4 7,5 8,1 21,9 56,3 11,5 9,9 11,8 10,5 50,4 14,3 8,5 9,6 17,1 
Hohe Bildung 49,3 16,2 10,2 13,4 10,9 55,7 10,8 9,1 8,3 16,2 52,7 13,3 9,6 10,7 13,7 
Gesamt 47,1 18,4 8,3 11,0 15,3 58,7 9,9 10,1 8,1 13,1 53,0 14,1 9,2 9,5 14,1 
M
ec
kl
en
bu
rg
-
V
or
po
m
m
er
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 49,1 25,2 2,2 3,1 20,4 
Mittlere Bildung 46,9 5,5 12,3 15,4 20,0 65,2 2,6 10,8 7,9 13,5 57,7 3,8 11,4 11,0 16,2 
Hohe Bildung 43,8 14,3 4,4 6,1 31,4 61,9 4,3 10,7 4,3 18,8 52,8 9,3 7,6 5,2 25,1 
Gesamt 46,2 12,9 7,0 9,6 24,3 62,4 4,5 10,7 5,4 17,0 55,1 8,3 9,0 7,3 20,3 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-4: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 44,3 22,8 14,3 5,1 13,5 
Niedrige Bildung 42,4 17,4 3,8 12,2 24,2 55,3 5,9 18,6 7,7 12,5 50,4 10,3 13,0 9,4 16,9 
Mittlere Bildung 47,6 13,3 10,6 11,3 17,3 59,6 6,1 10,6 8,3 15,3 53,3 9,9 10,6 9,9 16,3 
Hohe Bildung 46,8 16,6 8,1 5,3 23,2 59,7 7,3 13,1 8,2 11,6 53,1 12,1 10,5 6,7 17,6 
Gesamt 45,2 17,0 8,8 8,1 20,9 59,2 6,5 13,5 7,9 12,8 52,2 11,8 11,2 8,0 16,8 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / 45,7 22,7 9,0 16,7 6,0 41,8 22,9 5,6 12,7 16,9 
Niedrige Bildung 36,7 28,0 4,1 14,1 17,1 53,7 9,9 13,2 9,3 13,9 47,5 16,5 9,9 11,0 15,1 
Mittlere Bildung 43,3 23,8 8,1 6,8 18,1 53,5 8,4 8,1 11,6 18,4 47,9 16,9 8,1 8,9 18,2 
Hohe Bildung 39,3 20,5 8,8 11,2 20,3 53,2 11,0 6,0 11,2 18,6 46,2 15,7 7,4 11,2 19,4 
Gesamt 39,9 22,1 7,7 10,2 19,9 52,9 11,1 7,8 11,3 17,0 46,5 16,5 7,8 10,8 18,5 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 52,2 18,3 2,8 11,6 15,1 68,3 6,7 7,9 9,7 7,5 61,5 11,6 5,7 10,5 10,7 
Mittlere Bildung 52,9 16,6 8,8 9,6 12,1 65,1 10,6 7,6 4,3 12,5 58,4 13,9 8,2 7,2 12,3 
Hohe Bildung 47,1 14,7 6,9 7,1 24,2 60,2 5,2 9,2 10,8 14,7 54,1 9,6 8,1 9,1 19,1 
Gesamt 48,5 17,3 7,4 8,6 18,2 63,1 7,4 8,5 8,5 12,5 55,9 12,3 7,9 8,6 15,3 
S
aa
rla
nd
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 41,0 34,3 3,3 6,7 14,8 68,2 0,8 5,0 20,8 5,2 56,6 15,1 4,3 14,8 9,3 
Mittlere Bildung 61,3 18,2 10,4 5,7 4,3 54,0 12,5 5,5 8,0 20,1 58,1 15,7 8,2 6,7 11,3 
Hohe Bildung 51,0 18,3 8,7 9,0 13,0 62,8 8,4 10,0 9,2 9,6 57,4 13,0 9,4 9,1 11,1 
Gesamt 52,9 20,4 8,0 7,6 11,1 61,0 7,9 9,6 10,8 10,6 57,2 13,9 8,8 9,3 10,8 
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Fortsetzung Tabelle 9-2-4: Organisationsformen des freiwilligen Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 53,4 12,0 15,8 5,1 13,8 
Mittlere Bildung 56,5 17,9 8,2 10,4 6,9 67,1 3,1 6,8 4,8 18,1 61,7 10,7 7,5 7,7 12,4 
Hohe Bildung 55,6 7,3 6,5 10,5 20,0 55,8 8,4 12,2 5,7 18,0 55,7 7,9 9,6 7,8 18,9 
Gesamt 54,9 13,0 7,1 9,9 15,1 59,7 7,4 10,4 6,2 16,3 57,4 10,0 8,9 8,0 15,7 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 53,8 4,2 1,2 18,9 21,9 
Mittlere Bildung 56,1 12,6 6,0 12,0 13,3 52,0 3,9 14,8 12,6 16,7 54,0 8,0 10,6 12,3 15,1 
Hohe Bildung 38,9 10,2 7,1 16,0 27,8 64,1 3,3 12,3 4,0 16,2 51,7 6,7 9,7 9,9 21,9 
Gesamt 46,9 10,8 6,8 14,5 21,0 58,8 3,2 11,6 9,7 16,7 53,2 6,8 9,3 11,9 18,7 
Th
ür
in
ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 68,8 8,5 3,6 9,8 9,2 
Mittlere Bildung 43,4 19,4 8,7 8,2 20,3 59,8 9,2 10,2 12,9 7,8 53,2 13,3 9,6 11,0 12,9 
Hohe Bildung 45,3 11,9 17,1 11,8 13,8 63,9 9,4 8,0 10,7 7,9 54,9 10,6 12,5 11,2 10,8 
Gesamt 47,3 14,9 12,3 9,4 16,0 62,8 8,4 8,8 12,0 8,0 56,1 11,2 10,3 10,9 11,5 
Fragetext: „In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre Tätigkeit aus? Ist das…“ 
Antwortkategorien: „Verein/Verband“, „Kirche/religiöse Vereinigung“, „Individuell organisierte Gruppe“ (umfasst „Nachbarschaftshilfe“, „Initiative oder Projekt“, „Selbst organisierte Gruppe“ 
und „Allein“), „Staatliche/ kommunale Einrichtung“, „Andere formal organisierte Einrichtung“ (umfasst „Gewerkschaft“, „Partei“, „Private Einrichtung“, „Stiftung“ und „Sonstiges“). 
Hinweis: Die Kategorie Selbsthilfegruppe wurde 2014 aufgrund eines Fehlers bei der Fragebogenkonstruktion nicht erhoben. 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnung (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Hauptinhalte der freiwilligen Tätigkeit - Tabellen 10 
Tabelle 10-1: Hauptinhalte der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 44,1% der Frauen in Baden-Württemberg persönliche Hilfeleistungen als Haupttätigkeitsinhalt ihres Engagements an. 
2014 geben 28,7% der Frauen in Baden-Württemberg Beratung als Haupttätigkeitsinhalt ihres Engagements an. 
  2014 
  
Persönliche Hilfeleistungen 
 
Organisation/ Durchführung 
von Hilfeprojekten 
 Organisation/ Durchführung 
von Treffen oder 
Veranstaltungen 
 
Beratung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 39,8 40,5 40,2 24,7 17,1 20,7  68,6 73,0 70,9 23,0 26,7 25,0 
30-49 Jahre 47,7 48,3 48,0 26,4 18,4 22,6  72,1 68,0 70,1 26,2 29,0 27,5 
50-64 Jahre 43,2 28,1 35,7 20,6 22,4 21,5  64,6 64,4 64,5 36,7 43,6 40,1 
65 Jahre und älter 43,6 37,0 40,0 21,7 27,7 25,0  45,7 57,5 52,1 29,0 37,1 33,4 
Gesamt 44,1 39,2 41,6 23,7 21,1 22,4  64,5 66,0 65,2 28,7 33,7 31,2 
Berlin 14-29 Jahre 44,5 59,0 51,5 22,9 30,7 26,7  58,5 69,0 63,5 26,5 38,8 32,4 
30-49 Jahre 44,4 55,8 50,5 31,2 35,6 33,6  69,2 69,9 69,6 32,4 35,2 33,9 
50-64 Jahre 48,7 36,0 42,9 26,9 24,9 26,0  57,9 60,2 59,0 37,6 50,2 43,4 
65 Jahre und älter 42,2 41,9 42,1 25,7 29,8 27,5  53,9 64,5 58,4 33,1 63,3 45,9 
Gesamt 44,9 50,5 47,6 27,3 31,6 29,4  61,3 67,0 64,1 32,4 43,1 37,6 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 39,2 / / 35,0  / / 69,9 / / 34,2 
30-49 Jahre 41,6 45,6 43,6 27,5 15,8 21,5  80,3 63,4 71,6 32,0 51,6 42,0 
50-64 Jahre 44,0 44,7 44,3 19,9 37,0 27,9  68,1 71,8 69,8 39,1 55,3 46,6 
65 Jahre und älter 35,3 36,9 36,2 12,9 29,0 21,4  72,3 67,0 69,5 33,1 54,2 44,4 
Gesamt 37,5 45,3 41,5 22,6 28,0 25,4  73,3 67,7 70,4 30,8 53,7 42,5 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Persönliche Hilfeleistungen 
 
Organisation/ Durchführung 
von Hilfeprojekten 
 Organisation/ Durchführung 
von Treffen oder 
Veranstaltungen 
 
Beratung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Bremen 14-29 Jahre / / 55,3 / / 40,6  / / 75,3 / / 33,3 
30-49 Jahre 44,3 54,6 49,1 19,6 39,3 28,8  66,5 66,3 66,4 25,3 38,6 31,6 
50-64 Jahre 49,1 48,5 48,8 30,4 25,7 28,3  57,4 58,6 57,9 54,8 47,7 51,6 
65 Jahre und älter 50,4 53,8 52,0 21,9 39,9 30,5  55,0 74,0 64,0 31,8 43,6 37,4 
Gesamt 48,2 54,0 51,0 25,8 37,8 31,6  60,7 71,6 66,0 36,3 39,0 37,6 
Hamburg 14-29 Jahre 44,6 61,5 53,5 19,1 37,0 28,5  61,7 77,3 69,9 20,2 28,9 24,8 
30-49 Jahre 46,1 44,9 45,5 30,3 25,2 27,8  64,7 68,9 66,8 35,0 46,3 40,6 
50-64 Jahre 54,5 24,1 42,1 25,6 23,2 24,6  60,7 63,5 61,8 30,8 58,3 41,6 
65 Jahre und älter 45,2 35,1 40,6 35,0 38,7 36,7  65,2 64,2 64,7 40,7 50,3 45,0 
Gesamt 47,5 43,4 45,6 28,0 30,5 29,1  63,2 69,1 66,0 32,3 44,8 38,2 
Hessen 14-29 Jahre 40,5 44,9 43,0 23,3 30,6 27,4  68,1 70,9 69,7 24,7 33,6 29,8 
30-49 Jahre 40,9 35,7 38,7 26,9 29,4 28,0  67,0 62,1 64,9 28,8 34,3 31,1 
50-64 Jahre 42,3 33,6 37,6 21,6 17,8 19,5  58,7 71,8 65,8 31,0 40,3 36,1 
65 Jahre und älter 53,6 43,7 48,7 21,4 28,8 25,1  63,2 62,0 62,6 45,7 54,4 50,0 
Gesamt 43,7 39,0 41,3 23,9 26,4 25,2  64,5 66,9 65,7 31,9 39,6 35,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 59,8 60,2 / 32,9 23,7  / 63,9 64,9 / 48,7 46,7 
30-49 Jahre 39,6 53,6 46,9 26,4 20,9 23,4  77,6 66,6 71,8 41,5 39,2 40,3 
50-64 Jahre 46,0 53,0 49,8 16,4 22,3 19,6  57,6 59,6 58,7 46,9 63,2 55,8 
65 Jahre und älter 45,1 41,6 43,4 31,2 26,0 28,8  67,9 62,1 65,1 39,1 57,3 47,8 
Gesamt 46,4 52,9 49,9 21,8 25,0 23,5  68,4 63,4 65,7 42,7 50,7 47,0 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Persönliche Hilfeleistungen 
 
Organisation/ Durchführung 
von Hilfeprojekten 
 Organisation/ Durchführung 
von Treffen oder 
Veranstaltungen 
 
Beratung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Niedersachsen 14-29 Jahre 44,0 46,8 45,5 26,4 36,8 31,8  67,0 68,0 67,5 30,6 30,5 30,5 
30-49 Jahre 39,6 43,1 41,2 27,9 17,2 23,1  68,6 71,2 69,8 25,3 36,0 30,1 
50-64 Jahre 41,7 36,5 38,9 20,5 33,3 27,4  68,1 70,9 69,6 29,9 54,7 43,3 
65 Jahre und älter 45,4 46,9 46,2 25,2 42,3 33,7  56,4 73,0 64,7 40,8 55,1 48,0 
Gesamt 42,2 42,9 42,5 25,3 31,0 28,2  65,8 70,7 68,2 30,4 43,3 36,9 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 43,5 47,1 45,4 25,9 26,9 26,4  74,2 59,4 66,6 36,8 33,4 35,0 
30-49 Jahre 51,5 48,2 49,9 29,0 21,7 25,6  64,9 66,6 65,7 29,2 31,8 30,4 
50-64 Jahre 51,3 32,4 41,2 22,8 21,4 22,0  61,0 69,4 65,5 38,5 41,2 39,9 
65 Jahre und älter 46,8 41,2 43,8 23,4 23,2 23,3  51,4 58,6 55,2 35,1 55,1 45,5 
Gesamt 48,8 42,2 45,5 25,8 23,1 24,4  63,7 64,2 64,0 34,2 39,1 36,7 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 38,8 / 35,6 15,2 18,8 16,8  61,4 60,1 60,8 21,8 14,8 18,6 
30-49 Jahre 42,4 41,8 42,1 34,0 27,3 30,5  72,0 74,1 73,1 28,0 30,5 29,3 
50-64 Jahre 47,4 39,7 43,4 25,8 29,7 27,8  63,5 72,9 68,4 34,4 47,4 41,1 
65 Jahre und älter 40,3 34,4 37,2 36,0 39,8 38,0  65,7 68,6 67,3 41,7 54,7 48,5 
Gesamt 42,6 37,8 40,2 27,8 28,9 28,4  66,1 70,1 68,1 30,9 37,5 34,2 
Saarland 14-29 Jahre 31,7 / 34,4 49,4 / 45,6  75,9 / 74,5 22,2 / 34,9 
30-49 Jahre 47,7 40,0 43,9 28,1 24,2 26,1  71,8 71,1 71,5 23,6 50,1 36,8 
50-64 Jahre 45,3 39,4 42,1 23,3 33,4 28,8  61,3 81,1 72,2 39,1 52,6 46,5 
65 Jahre und älter 52,4 31,8 40,8 38,5 40,1 39,4  56,9 77,4 68,4 38,6 59,8 50,4 
Gesamt 44,1 37,6 40,7 33,7 33,6 33,6  67,7 75,6 71,8 29,7 52,1 41,4 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Persönliche Hilfeleistungen 
 
Organisation/ Durchführung 
von Hilfeprojekten 
 Organisation/ Durchführung 
von Treffen oder 
Veranstaltungen 
 
Beratung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen 14-29 Jahre / 47,0 41,9 / 24,2 21,1  / 58,2 68,8 / 26,2 31,3 
30-49 Jahre 53,3 51,6 52,3 25,0 28,5 26,9  61,6 66,8 64,4 40,7 36,3 38,3 
50-64 Jahre 41,3 30,9 36,1 17,0 21,7 19,3  68,7 61,5 65,1 41,5 37,7 39,6 
65 Jahre und älter 53,9 14,6 34,6 20,0 35,7 27,7  61,1 63,1 62,1 40,7 53,4 47,0 
Gesamt 46,6 38,5 42,3 20,2 27,1 23,8  67,5 62,9 65,0 40,4 37,5 38,9 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 47,0 / / 26,7  / / 71,6 / / 38,5 
30-49 Jahre 57,3 45,0 50,6 40,5 17,7 28,1  74,6 53,2 63,0 43,7 43,0 43,3 
50-64 Jahre 45,5 40,5 43,0 21,9 26,0 24,0  70,5 73,5 72,0 40,4 48,3 44,3 
65 Jahre und älter 40,4 37,6 39,1 21,9 19,5 20,7  64,8 53,9 59,5 39,3 56,8 47,9 
Gesamt 49,9 41,6 45,5 29,4 21,5 25,2  72,9 61,2 66,7 41,4 45,3 43,5 
Thüringen 14-29 Jahre / 46,2 43,2 / 36,8 30,4  / 78,3 77,4 / 25,2 24,2 
30-49 Jahre 37,3 45,9 42,8 21,0 17,8 19,0  79,6 70,7 73,9 32,5 31,5 31,9 
50-64 Jahre 32,6 42,4 38,4 25,8 25,2 25,4  71,0 76,9 74,5 48,0 49,3 48,8 
65 Jahre und älter 51,6 32,1 42,8 23,5 31,6 27,2  60,1 63,7 61,7 42,2 49,0 45,3 
Gesamt 40,0 42,9 41,6 23,5 25,6 24,7  72,0 72,9 72,5 36,8 38,1 37,5 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  Pädagogische Betreuung 
oder die Anleitung einer 
Gruppe 
 Interessenvertretung und Mitsprache  
Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit  Verwaltungstätigkeiten 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 52,3 40,2 45,9 38,3 38,3 38,3  30,2 22,9 26,4 13,7 13,0 13,3 
30-49 Jahre 35,1 33,2 34,2 40,4 38,3 39,4  40,4 37,5 39,0 19,1 20,2 19,6 
50-64 Jahre 28,6 35,5 32,0 33,5 35,2 34,3  34,6 50,1 42,3 16,7 32,7 24,7 
65 Jahre und älter 21,2 17,9 19,4 27,1 31,5 29,5  31,4 45,2 39,0 12,6 26,1 19,9 
Gesamt 34,5 32,0 33,3 35,7 36,1 35,9  35,1 38,8 37,0 16,1 22,8 19,5 
Berlin 14-29 Jahre 55,7 52,9 54,4 / 39,8 47,4  33,2 40,9 36,9 9,7 15,3 12,4 
30-49 Jahre 29,9 25,0 27,3 46,1 50,6 48,5  45,6 42,4 43,9 17,3 18,9 18,2 
50-64 Jahre 20,0 28,4 23,8 26,5 40,0 32,7  35,1 47,9 41,0 15,0 21,3 17,9 
65 Jahre und älter 20,5 21,6 20,9 40,9 39,7 40,4  49,5 55,2 52,0 12,2 18,5 14,9 
Gesamt 31,6 31,2 31,4 42,5 44,6 43,5  41,2 45,1 43,1 14,1 18,5 16,3 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 42,5 / / 49,6  / / 49,1 / / 14,4 
30-49 Jahre 34,7 41,5 38,2 51,6 54,1 52,9  45,6 52,2 49,0 11,8 18,2 15,1 
50-64 Jahre 22,8 32,3 27,2 43,7 57,1 49,9  52,6 54,7 53,6 17,0 21,9 19,3 
65 Jahre und älter 30,3 33,1 31,8 27,6 35,2 31,6  43,5 58,0 51,2 14,1 26,3 20,6 
Gesamt 32,3 36,9 34,6 44,2 49,5 46,9  49,2 52,2 50,7 12,0 22,3 17,3 
Bremen 14-29 Jahre / / 46,4 / / 30,4  / / 28,8 / / 33,0 
30-49 Jahre 31,2 41,0 35,8 31,0 26,7 29,0  26,9 57,2 41,2 11,5 18,2 14,7 
50-64 Jahre 19,5 33,5 25,8 39,5 30,4 35,4  48,2 34,1 41,8 21,0 21,7 21,3 
65 Jahre und älter 17,5 19,0 18,2 38,2 44,1 41,0  28,3 50,2 38,8 11,9 15,8 13,8 
Gesamt 31,5 33,1 32,3 33,1 33,4 33,2  32,8 43,8 38,1 13,9 26,4 20,0 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  Pädagogische Betreuung 
oder die Anleitung einer 
Gruppe 
 Interessenvertretung und Mitsprache  
Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit  Verwaltungstätigkeiten 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg 14-29 Jahre 44,5 44,4 44,4 32,6 43,5 38,3  19,8 27,3 23,8 12,9 9,6 11,2 
30-49 Jahre 21,9 39,3 30,5 45,7 43,9 44,8  33,5 33,3 33,4 12,4 15,8 14,1 
50-64 Jahre 28,3 23,8 26,6 32,4 50,3 39,5  39,6 61,3 48,5 18,9 23,4 20,7 
65 Jahre und älter 28,0 24,0 26,2 37,2 36,9 37,1  38,1 44,7 41,1 21,5 30,5 25,4 
Gesamt 29,3 34,8 31,9 38,1 43,5 40,7  33,3 39,0 36,0 16,1 18,4 17,1 
Hessen 14-29 Jahre 46,7 54,7 51,3 52,3 44,0 47,6  27,1 43,3 36,3 12,3 10,9 11,5 
30-49 Jahre 31,4 30,2 30,9 35,3 39,4 37,1  36,8 36,5 36,6 18,5 20,4 19,3 
50-64 Jahre 22,4 29,7 26,4 30,5 39,8 35,6  31,1 46,5 39,5 20,5 25,6 23,3 
65 Jahre und älter 18,5 30,1 24,2 43,1 32,7 37,9  37,1 47,7 42,3 18,0 26,5 22,2 
Gesamt 29,7 36,2 33,0 39,1 39,4 39,2  33,7 43,1 38,4 17,6 20,7 19,2 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre 41,7 40,5 41,0 / / 53,0  / / 41,3 / 15,7 13,1 
30-49 Jahre 24,2 36,4 30,7 54,0 36,2 44,6  43,8 32,7 37,9 18,6 16,5 17,5 
50-64 Jahre 35,4 26,9 30,8 45,7 40,8 43,0  45,8 50,6 48,4 20,3 19,6 19,9 
65 Jahre und älter 19,9 34,5 26,9 38,0 57,5 47,3  38,5 55,3 46,6 15,5 15,0 15,3 
Gesamt 29,4 34,6 32,2 49,7 43,9 46,5  39,9 45,6 43,0 16,5 16,8 16,7 
Niedersachsen 14-29 Jahre 47,0 50,0 48,5 41,8 43,8 42,9  35,8 33,6 34,7 7,6 20,2 14,2 
30-49 Jahre 24,9 34,6 29,2 42,0 50,9 46,0  40,1 38,8 39,5 20,2 20,4 20,3 
50-64 Jahre 28,1 34,9 31,7 31,7 43,6 38,1  45,0 55,1 50,4 18,4 37,5 28,7 
65 Jahre und älter 29,0 26,5 27,7 38,8 43,7 41,3  30,0 50,2 40,2 13,8 20,8 17,3 
Gesamt 31,3 36,9 34,1 39,0 45,8 42,4  38,4 44,1 41,2 15,8 25,1 20,4 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  Pädagogische Betreuung 
oder die Anleitung einer 
Gruppe 
 Interessenvertretung und Mitsprache  
Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit  Verwaltungstätigkeiten 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 60,1 34,4 46,9 37,2 39,3 38,3  33,1 34,6 33,9 16,4 17,0 16,7 
30-49 Jahre 30,8 38,6 34,4 40,2 34,7 37,6  30,2 40,1 34,8 16,3 21,2 18,6 
50-64 Jahre 22,7 21,3 21,9 36,3 45,7 41,3  41,6 45,9 43,9 17,7 30,7 24,6 
65 Jahre und älter 21,7 18,9 20,2 32,4 39,0 35,8  37,6 49,7 43,9 11,2 27,6 19,7 
Gesamt 33,7 29,1 31,4 37,2 39,6 38,4  34,9 42,2 38,6 15,8 24,1 20,0 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 36,8 / 36,1 45,1 30,6 38,5  35,4 28,9 32,4 20,3 21,3 20,8 
30-49 Jahre 32,6 29,2 30,8 40,3 39,8 40,0  36,1 42,6 39,5 23,4 31,6 27,6 
50-64 Jahre 34,4 33,0 33,7 38,4 44,8 41,7  33,7 52,7 43,6 18,8 28,9 24,1 
65 Jahre und älter 26,7 26,9 26,8 41,7 32,6 36,9  37,2 57,9 48,1 15,0 24,5 20,1 
Gesamt 32,9 30,9 31,9 41,1 38,1 39,6  35,5 46,1 40,9 19,9 27,5 23,8 
Saarland 14-29 Jahre 46,7 / 43,9 43,8 / 39,0  39,0 / 45,6 7,5 / 30,2 
30-49 Jahre 35,3 38,9 37,1 27,2 55,7 41,4  46,2 56,2 51,2 9,7 25,0 17,3 
50-64 Jahre 31,1 32,6 32,0 33,7 50,2 42,8  45,1 47,5 46,4 26,5 34,5 30,9 
65 Jahre und älter 19,9 22,0 21,1 33,1 53,0 44,3  32,4 53,6 44,3 8,6 27,4 19,1 
Gesamt 34,5 34,4 34,4 33,8 48,9 41,7  42,0 52,4 47,4 13,3 34,3 24,2 
Sachsen 14-29 Jahre / 33,6 37,5 / 36,9 39,1  / 33,6 39,6 / 10,0 10,7 
30-49 Jahre 38,7 36,4 37,5 39,9 43,1 41,6  35,9 37,4 36,7 11,3 21,5 16,8 
50-64 Jahre 29,5 30,6 30,0 29,0 32,4 30,7  43,5 41,4 42,5 16,4 20,0 18,2 
65 Jahre und älter 12,3 31,7 21,8 36,4 63,6 49,8  31,6 62,5 46,7 12,9 25,9 19,3 
Gesamt 31,2 33,5 32,4 36,5 42,9 39,8  39,3 42,1 40,8 13,1 19,4 16,4 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  Pädagogische Betreuung 
oder die Anleitung einer 
Gruppe 
 Interessenvertretung und Mitsprache  
Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit  Verwaltungstätigkeiten 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 53,0 / / 49,4  / / 42,2 / / 12,8 
30-49 Jahre 29,7 21,9 25,5 52,3 39,8 45,5  48,3 37,3 42,3 15,5 13,4 14,4 
50-64 Jahre 34,3 30,4 32,3 36,7 43,9 40,3  47,3 52,6 50,0 17,4 22,1 19,8 
65 Jahre und älter 28,0 27,9 28,0 46,6 42,4 44,5  54,2 62,0 58,0 14,2 24,6 19,3 
Gesamt 37,9 29,6 33,5 46,2 43,2 44,6  47,5 47,4 47,5 15,8 17,2 16,5 
Thüringen 14-29 Jahre / 38,6 45,3 / 56,6 45,7  / 44,2 37,6 / 29,1 20,2 
30-49 Jahre 38,1 32,9 34,7 45,6 42,0 43,3  41,3 40,5 40,8 18,8 19,5 19,3 
50-64 Jahre 15,1 30,2 23,9 29,5 50,3 41,7  47,1 53,5 50,8 20,6 23,3 22,2 
65 Jahre und älter 19,5 20,4 19,9 46,2 46,3 46,2  39,7 43,5 41,5 14,5 17,8 16,0 
Gesamt 30,8 31,3 31,1 38,8 47,8 43,9  40,0 45,4 43,1 16,4 22,1 19,6 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen 
 
Vernetzungsarbeit 
 
Mittelbeschaffung, 
Fundraising 
 
Etwas anderes 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 62,5 67,0 64,9 16,2 24,4 20,5  8,6 15,1 12,1 7,7 14,9 11,5 
30-49 Jahre 63,1 65,1 64,0 26,4 33,1 29,7  17,7 23,1 20,3 14,2 20,9 17,4 
50-64 Jahre 73,1 68,2 70,7 35,4 37,2 36,3  24,9 27,9 26,4 17,4 20,0 18,6 
65 Jahre und älter 59,0 54,5 56,5 22,9 25,1 24,1  12,7 20,9 17,2 12,2 16,4 14,4 
Gesamt 64,7 63,9 64,3 25,8 30,3 28,1  16,6 21,9 19,3 13,2 18,3 15,8 
Berlin 14-29 Jahre 67,8 57,5 62,8 35,0 30,8 33,0  / 13,6 10,4 8,2 16,9 12,4 
30-49 Jahre 63,1 73,5 68,7 45,6 40,4 42,8  21,5 27,3 24,7 15,4 11,2 13,2 
50-64 Jahre 57,5 44,7 51,6 34,1 37,9 35,8  11,3 27,3 18,6 27,1 13,1 20,7 
65 Jahre und älter 54,1 50,5 52,6 20,3 30,6 24,7  23,2 23,8 23,4 30,3 21,1 26,4 
Gesamt 61,2 61,1 61,1 35,8 36,3 36,1  16,4 23,9 20,1 19,3 14,3 16,9 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 65,2 / / 29,2  / / 14,0 / / 8,7 
30-49 Jahre 64,3 69,5 67,0 31,6 27,3 29,4  20,1 22,7 21,4 14,7 23,6 19,3 
50-64 Jahre 61,4 67,6 64,3 30,1 40,4 34,9  14,4 32,2 22,7 24,1 21,9 23,1 
65 Jahre und älter 57,3 60,1 58,8 11,2 12,8 12,0  11,2 26,6 19,4 15,1 22,0 18,8 
Gesamt 62,1 66,2 64,2 25,9 28,2 27,1  15,6 24,4 20,1 17,1 19,7 18,4 
Bremen 14-29 Jahre / / 62,8 / / 26,4  / / 17,2 / / 9,6 
30-49 Jahre 61,7 67,0 64,2 23,5 41,9 32,2  14,3 22,9 18,4 12,5 12,0 12,3 
50-64 Jahre 70,7 60,5 66,1 35,3 23,1 29,9  20,8 19,4 20,2 28,7 23,4 26,3 
65 Jahre und älter 60,5 60,1 60,3 19,6 45,6 31,9  14,4 16,3 15,3 21,4 18,2 19,9 
Gesamt 62,0 65,1 63,5 24,9 36,1 30,3  14,3 21,6 17,9 16,6 16,1 16,4 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen 
 
Vernetzungsarbeit 
 
Mittelbeschaffung, 
Fundraising 
 
Etwas anderes 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg 14-29 Jahre 46,0 80,8 64,5 16,3 26,1 21,5  12,6 11,2 11,9 8,1 7,1 7,6 
30-49 Jahre 70,8 52,0 61,5 40,5 34,8 37,7  18,3 16,6 17,5 22,0 13,6 17,8 
50-64 Jahre 70,0 54,0 63,7 40,4 46,7 42,9  20,4 33,7 25,7 17,7 26,8 21,3 
65 Jahre und älter 48,4 61,8 54,5 26,3 31,1 28,4  17,1 21,6 19,1 17,8 20,4 18,9 
Gesamt 60,8 61,5 61,1 32,6 34,0 33,2  17,4 19,3 18,3 17,3 15,6 16,5 
Hessen 14-29 Jahre 61,2 68,3 65,3 24,8 31,7 28,7  4,8 16,6 11,5 16,9 17,0 17,0 
30-49 Jahre 73,3 71,2 72,4 26,5 35,7 30,5  19,3 19,5 19,4 16,9 20,5 18,5 
50-64 Jahre 66,1 69,8 68,2 24,1 32,2 28,5  18,4 28,8 24,1 28,6 16,1 21,6 
65 Jahre und älter 67,9 56,0 62,0 21,9 33,4 27,6  14,9 27,1 20,8 23,1 17,6 20,3 
Gesamt 68,3 67,2 67,7 24,7 33,3 29,0  15,4 22,8 19,1 20,8 17,9 19,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / 73,6 / 18,6 20,9  / 2,2 7,2 / 17,0 11,1 
30-49 Jahre 68,4 63,7 65,9 35,6 22,7 28,8  31,7 23,5 27,3 10,2 16,8 13,7 
50-64 Jahre 49,4 78,9 65,5 24,8 35,0 30,4  16,4 35,1 26,3 19,1 23,3 21,4 
65 Jahre und älter 51,5 65,3 58,1 12,0 18,5 15,1  26,4 21,8 24,2 20,3 12,3 16,4 
Gesamt 59,7 71,4 66,0 25,8 24,1 24,8  23,5 20,8 22,1 13,1 17,7 15,6 
Niedersachsen 14-29 Jahre 50,1 53,8 52,0 22,5 21,2 21,8  8,4 15,6 12,1 11,8 14,7 13,3 
30-49 Jahre 63,0 66,2 64,5 27,9 32,3 29,9  26,9 30,9 28,7 18,6 17,6 18,1 
50-64 Jahre 61,1 71,1 66,5 24,0 33,3 29,0  12,8 20,5 17,0 19,4 21,8 20,7 
65 Jahre und älter 59,0 58,8 58,9 15,6 29,5 22,6  17,7 19,9 18,8 23,9 20,9 22,4 
Gesamt 58,9 63,1 61,0 23,5 29,3 26,4  17,7 22,3 20,0 18,2 18,6 18,4 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen 
 
Vernetzungsarbeit 
 
Mittelbeschaffung, 
Fundraising 
 
Etwas anderes 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 64,5 57,6 60,9 17,5 24,2 21,0  11,0 15,5 13,3 6,5 18,7 12,8 
30-49 Jahre 67,1 71,4 69,1 23,3 28,9 25,9  16,9 21,7 19,1 12,9 12,9 12,9 
50-64 Jahre 65,2 66,8 66,1 30,6 35,7 33,3  17,2 23,5 20,5 16,5 22,5 19,7 
65 Jahre und älter 56,5 51,8 54,1 15,0 35,4 25,6  21,3 25,3 23,4 16,0 19,7 17,9 
Gesamt 64,2 63,3 63,7 22,4 30,9 26,7  16,4 21,5 19,0 12,9 18,2 15,6 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 67,4 69,4 68,3 21,7 / 19,1  17,3 / 14,7 7,4 13,4 10,1 
30-49 Jahre 70,2 74,3 72,3 21,3 27,9 24,7  21,3 26,9 24,2 16,7 12,7 14,6 
50-64 Jahre 78,8 68,6 73,5 27,8 36,4 32,3  24,6 25,0 24,8 14,0 25,8 20,1 
65 Jahre und älter 63,2 61,1 62,1 21,4 33,6 27,8  16,0 21,0 18,6 24,1 23,5 23,8 
Gesamt 70,7 69,1 69,9 23,2 29,4 26,4  20,4 22,4 21,4 15,2 18,9 17,1 
Saarland 14-29 Jahre 56,4 / 62,9 17,6 / 26,9  20,5 / 25,1 17,3 / 16,2 
30-49 Jahre 55,1 82,6 68,8 14,5 36,7 25,5  9,2 27,4 18,3 16,9 16,3 16,6 
50-64 Jahre 71,9 60,7 65,7 29,4 25,0 26,9  21,8 27,6 24,9 16,8 6,8 11,3 
65 Jahre und älter 54,3 71,8 64,1 17,0 34,4 26,6  17,7 31,1 25,1 (8,6) 19,7 14,8 
Gesamt 59,6 71,5 65,8 19,4 32,8 26,4  16,5 28,7 22,9 15,7 13,9 14,8 
Sachsen 14-29 Jahre / 76,7 70,8 / / 18,9  / 8,4 12,4 / / 9,1 
30-49 Jahre 72,6 77,1 75,1 25,8 31,4 28,9  17,8 21,3 19,7 13,3 19,7 16,8 
50-64 Jahre 69,2 72,3 70,8 20,2 32,3 26,2  8,6 17,6 13,1 18,5 31,7 25,1 
65 Jahre und älter 49,5 60,3 54,8 6,5 28,4 17,4  5,5 26,3 15,6 8,0 27,4 17,7 
Gesamt 65,0 72,7 69,0 20,7 26,7 23,9  12,7 18,3 15,6 12,8 21,9 17,6 
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Fortsetzung Tabelle 10-1: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen 
 
Vernetzungsarbeit 
 
Mittelbeschaffung, 
Fundraising 
 
Etwas anderes 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 67,2 / / 21,5  / / 14,3 / / 4,3 
30-49 Jahre 60,8 70,0 65,8 27,5 30,8 29,3  11,2 26,3 19,5 13,5 26,9 20,8 
50-64 Jahre 65,7 67,5 66,6 17,5 21,9 19,7  18,9 24,7 21,8 19,0 20,2 19,6 
65 Jahre und älter 53,7 63,0 58,3 16,3 19,9 18,1  14,9 15,1 15,0 26,8 28,5 27,6 
Gesamt 59,5 69,7 64,9 19,7 25,5 22,8  16,3 20,1 18,3 15,7 20,7 18,3 
Thüringen 14-29 Jahre / 70,2 71,2 / 13,2 15,1  / 20,0 14,0 / 4,1 8,6 
30-49 Jahre 76,0 72,0 73,5 14,6 27,0 22,6  20,9 24,6 23,3 17,9 19,7 19,1 
50-64 Jahre 64,5 76,3 71,4 19,7 22,9 21,6  21,0 30,7 26,6 25,2 17,4 20,6 
65 Jahre und älter 71,5 68,1 70,0 16,2 24,5 20,0  15,7 33,6 23,9 12,4 13,9 13,1 
Gesamt 71,0 72,3 71,8 16,9 22,8 20,3  16,6 26,8 22,4 17,4 15,2 16,2 
Fragetext: „Was ist der Hauptinhalt Ihrer eigenen Tätigkeit: Geht es überwiegend um … ?“ 
Antwortkategorien: „Persönliche Hilfeleistungen“ „Die Organisation und Durchführung von Hilfsprojekten“ „Die Organisation und Durchführung von Treffen oder Veranstaltungen“ „Beratung“ 
„Pädagogische Betreuung oder die Anleitung einer Gruppe“ „Interessenvertretung und Mitsprache“ „Informations- und Öffentlichkeitsarbeit“ „Verwaltungstätigkeiten“ „Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen“ „Vernetzungsarbeit“ „Mittelbeschaffung, Fundraising“ „Etwas anderes“: „Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich. / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 10-2: Hauptinhalte der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 44,2% der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg persönliche Hilfeleistungen als Haupttätigkeitsinhalt ihres Engagements an. 
2014 geben 26,9% der Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg Beratung als Haupttätigkeitsinhalt ihres Engagements an. 
  2014 
  
Persönliche Hilfeleistungen 
 
Organisation/ Durchführung 
von Hilfeprojekten 
 Organisation/ Durchführung 
von Treffen oder 
Veranstaltungen 
 
Beratung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 44,2 / / 24,3  / / 59,6 / / 16,7 
Niedrige Bildung 50,4 53,4 52,0 18,0 22,3 20,3  58,4 55,3 56,7 20,0 32,9 26,9 
Mittlere Bildung 49,8 40,3 45,7 27,0 31,5 28,9  65,1 73,8 68,9 30,3 30,9 30,6 
Hohe Bildung 37,8 33,3 35,4 22,6 15,5 18,8  67,1 66,4 66,7 32,1 37,1 34,8 
Gesamt 44,1 39,2 41,6 23,7 21,1 22,4  64,5 66,0 65,2 28,7 33,7 31,2 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 77,6 / / 27,1  / / 65,3 / / 36,5 
Mittlere Bildung 48,9 58,5 54,1 28,4 33,3 31,0  64,4 67,6 66,1 29,6 45,4 38,1 
Hohe Bildung 40,8 41,9 41,3 29,4 29,5 29,4  62,3 65,5 63,9 36,9 42,4 39,5 
Gesamt 44,9 50,5 47,6 27,3 31,6 29,4  61,3 67,0 64,1 32,4 43,1 37,6 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / 71,2 / / 56,9 
Mittlere Bildung 40,1 57,9 49,2 19,6 27,0 23,5  69,2 73,9 71,6 22,6 57,9 40,8 
Hohe Bildung 34,2 34,0 34,1 22,9 25,9 24,3  76,2 63,6 70,3 36,8 51,1 43,5 
Gesamt 37,5 45,3 41,5 22,6 28,0 25,4  73,3 67,7 70,4 30,8 53,7 42,5 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 56,1 / / 35,3  / / 58,6 / / 47,2 
Mittlere Bildung 52,0 61,0 55,9 30,3 60,0 43,4  64,8 80,0 71,5 38,7 34,9 37,0 
Hohe Bildung 44,9 52,8 48,8 22,0 29,8 25,7  60,5 71,8 66,0 35,3 41,2 38,2 
Gesamt 48,2 54,0 51,0 25,8 37,8 31,6  60,7 71,6 66,0 36,3 39,0 37,6 
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Fortsetzung Tabelle 10-2: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  
Persönliche Hilfeleistungen 
 
Organisation/ Durchführung 
von Hilfeprojekten 
 Organisation/ Durchführung 
von Treffen oder 
Veranstaltungen 
 
Beratung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 50,5 49,7 50,1 37,8 27,6 32,9  58,4 70,1 64,0 33,5 41,3 37,3 
Hohe Bildung 45,7 34,2 40,4 21,8 26,7 24,0  66,6 66,6 66,6 34,4 42,5 38,1 
Gesamt 47,5 43,4 45,6 28,0 30,5 29,1  63,2 69,1 66,0 32,3 44,8 38,2 
Hessen Noch Schüler/in / / 46,9 / / 28,2  / / 68,5 / / 24,2 
Niedrige Bildung / 43,0 40,1 / 31,2 24,9  / 71,8 68,1 / 50,3 46,5 
Mittlere Bildung 57,6 37,7 49,4 32,8 33,3 33,0  62,4 61,2 61,9 31,2 39,2 34,5 
Hohe Bildung 37,6 35,5 36,5 21,4 19,8 20,5  64,7 68,8 66,9 31,3 38,6 35,1 
Gesamt 43,7 39,0 41,3 23,9 26,4 25,2  64,5 66,9 65,7 31,9 39,6 35,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 55,8 / / 37,8  / / 62,8 / / 39,4 
Mittlere Bildung 51,3 60,8 56,8 17,5 24,3 21,4  72,8 59,0 64,8 45,6 52,8 49,8 
Hohe Bildung 37,1 46,5 41,7 21,4 23,8 22,6  67,6 69,4 68,5 42,1 53,4 47,7 
Gesamt 46,4 52,9 49,9 21,8 25,0 23,5  68,4 63,4 65,7 42,7 50,7 47,0 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 45,0 / / 33,1  / / 62,4 / / 25,6 
Niedrige Bildung 58,6 51,0 53,9 35,5 38,3 37,2  57,2 82,9 73,0 35,0 55,7 47,7 
Mittlere Bildung 44,9 44,7 44,9 27,9 34,5 31,0  61,1 63,4 62,2 33,8 43,7 38,5 
Hohe Bildung 34,9 39,3 37,0 20,0 25,7 22,8  72,1 70,7 71,4 27,8 40,3 33,9 
Gesamt 42,2 42,9 42,5 25,3 31,0 28,2  65,8 70,7 68,2 30,4 43,3 36,9 
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  2014 
  
Persönliche Hilfeleistungen 
 
Organisation/ Durchführung 
von Hilfeprojekten 
 Organisation/ Durchführung 
von Treffen oder 
Veranstaltungen 
 
Beratung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 47,6 46,4 / 30,4 27,0  / 56,9 62,2 / 35,6 32,1 
Niedrige Bildung 57,7 39,8 46,3 34,1 29,6 31,3  65,6 66,2 66,0 33,0 35,4 34,5 
Mittlere Bildung 51,9 48,8 50,5 20,8 30,7 25,2  59,7 63,7 61,5 32,5 41,6 36,5 
Hohe Bildung 46,5 40,1 43,3 26,7 18,0 22,4  64,5 64,7 64,6 35,7 39,8 37,7 
Gesamt 48,8 42,2 45,5 25,8 23,1 24,4  63,7 64,2 64,0 34,2 39,1 36,7 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 53,2 48,9 50,7 30,3 36,8 34,1  62,5 65,2 64,1 34,7 45,2 40,8 
Mittlere Bildung 43,0 44,5 43,7 34,9 33,9 34,5  65,6 75,8 70,1 37,8 41,4 39,4 
Hohe Bildung 38,0 30,5 34,0 22,7 23,3 23,0  67,2 70,1 68,8 25,1 34,0 29,9 
Gesamt 42,6 37,8 40,2 27,8 28,9 28,4  66,1 70,1 68,1 30,9 37,5 34,2 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 62,4 51,2 56,0 49,2 36,4 41,9  50,1 76,9 65,4 29,9 59,3 46,7 
Mittlere Bildung 48,8 42,8 46,1 29,9 29,4 29,7  70,0 74,4 71,9 29,1 56,5 41,3 
Hohe Bildung 34,8 27,0 30,5 29,9 31,6 30,8  73,8 75,8 74,9 31,8 51,7 42,5 
Gesamt 44,1 37,6 40,7 33,7 33,6 33,6  67,7 75,6 71,8 29,7 52,1 41,4 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 46,3 / / 32,8  / / 52,4 / / 38,2 
Mittlere Bildung 49,1 44,1 46,7 17,7 21,8 19,7  66,4 55,5 61,1 36,1 35,0 35,6 
Hohe Bildung 40,7 34,2 37,2 22,9 29,9 26,7  70,8 71,1 71,0 47,6 40,5 43,7 
Gesamt 46,6 38,5 42,3 20,2 27,1 23,8  67,5 62,9 65,0 40,4 37,5 38,9 
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  2014 
  
Persönliche Hilfeleistungen 
 
Organisation/ Durchführung 
von Hilfeprojekten 
 Organisation/ Durchführung 
von Treffen oder 
Veranstaltungen 
 
Beratung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 58,2 / / 28,4  / / 54,7 / / 48,2 
Mittlere Bildung 53,6 46,2 49,7 27,4 24,0 25,6  78,9 64,2 71,2 45,4 39,1 42,1 
Hohe Bildung 42,9 32,6 37,7 25,1 20,8 22,9  64,8 65,8 65,3 32,9 57,1 45,2 
Gesamt 49,9 41,6 45,5 29,4 21,5 25,2  72,9 61,2 66,7 41,4 45,3 43,5 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 56,2 / / 36,6  / / 68,2 / / 32,3 
Mittlere Bildung 49,1 45,9 47,2 21,8 24,6 23,5  70,3 76,2 73,8 40,7 38,4 39,4 
Hohe Bildung 30,5 34,3 32,4 18,5 24,2 21,4  74,7 71,0 72,8 36,5 39,5 38,0 
Gesamt 40,0 42,9 41,6 23,5 25,6 24,7  72,0 72,9 72,5 36,8 38,1 37,5 
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  2014 
  Pädagogische Betreuung 
oder die Anleitung einer 
Gruppe 
 
Interessenvertretung und 
Mitsprache 
 
Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Verwaltungstätigkeiten 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 38,1 / / 34,0  / / 15,6 / / 9,7 
Niedrige Bildung 11,2 21,2 16,6 32,1 43,8 38,3  27,9 44,9 37,1 5,9 18,0 12,4 
Mittlere Bildung 29,8 32,4 30,9 38,6 46,6 42,0  34,3 45,3 39,0 16,2 29,9 22,0 
Hohe Bildung 43,1 35,5 39,0 34,9 29,3 31,9  40,7 37,1 38,8 20,1 22,9 21,6 
Gesamt 34,5 32,0 33,3 35,7 36,1 35,9  35,1 38,8 37,0 16,1 22,8 19,5 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 21,2 / / 46,5  / / 45,7 / / 9,0 
Mittlere Bildung 19,2 22,8 21,1 31,1 51,1 41,9  35,7 41,1 38,6 11,7 18,0 15,1 
Hohe Bildung 34,7 31,6 33,2 42,5 44,2 43,3  47,1 46,6 46,9 15,7 22,1 18,8 
Gesamt 31,6 31,2 31,4 42,5 44,6 43,5  41,2 45,1 43,1 14,1 18,5 16,3 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 21,9 / / /  / / 47,2 / / 28,8 
Mittlere Bildung 22,5 38,9 31,0 38,0 47,7 43,0  50,5 55,7 53,2 15,8 21,1 18,6 
Hohe Bildung 37,6 40,8 39,1 47,3 49,4 48,3  49,8 53,8 51,6 9,7 22,2 15,6 
Gesamt 32,3 36,9 34,6 44,2 49,5 46,9  49,2 52,2 50,7 12,0 22,3 17,3 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 30,9 / / 34,3  / / 47,2 / / 8,1 
Mittlere Bildung 21,4 21,6 21,5 28,2 64,3 44,1  34,0 64,4 47,4 12,5 28,4 19,5 
Hohe Bildung 35,4 37,4 36,4 34,2 22,4 28,4  30,6 37,1 33,8 18,0 28,0 22,9 
Gesamt 31,5 33,1 32,3 33,1 33,4 33,2  32,8 43,8 38,1 13,9 26,4 20,0 
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  2014 
  Pädagogische Betreuung 
oder die Anleitung einer 
Gruppe 
 
Interessenvertretung und 
Mitsprache 
 
Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Verwaltungstätigkeiten 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 27,1 33,2 30,0 43,0 43,8 43,4  32,6 33,0 32,8 18,2 18,5 18,4 
Hohe Bildung 31,1 38,9 34,7 36,9 40,8 38,7  33,4 38,4 35,7 15,3 17,7 16,4 
Gesamt 29,3 34,8 31,9 38,1 43,5 40,7  33,3 39,0 36,0 16,1 18,4 17,1 
Hessen Noch Schüler/in / / 47,6 / / 46,5  / / 30,3 / / 4,2 
Niedrige Bildung / 41,0 27,7 / 47,8 44,5  / 38,9 43,3 / 23,0 21,5 
Mittlere Bildung 27,4 34,5 30,4 38,9 45,0 41,4  30,7 53,1 40,0 17,8 24,3 20,4 
Hohe Bildung 34,4 33,5 33,9 38,0 33,6 35,7  32,0 42,0 37,3 19,2 20,4 19,8 
Gesamt 29,7 36,2 33,0 39,1 39,4 39,2  33,7 43,1 38,4 17,6 20,7 19,2 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 12,5 / / 44,2  / / 28,1 / / 8,6 
Mittlere Bildung 25,7 31,7 29,2 54,3 44,8 48,7  38,4 46,4 43,1 16,7 13,1 14,6 
Hohe Bildung 33,3 42,0 37,6 49,6 43,2 46,4  43,6 49,1 46,3 17,2 23,6 20,3 
Gesamt 29,4 34,6 32,2 49,7 43,9 46,5  39,9 45,6 43,0 16,5 16,8 16,7 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 49,1 / / 54,3  / / 19,3 / / 15,6 
Niedrige Bildung 13,1 35,5 26,9 50,5 58,5 55,4  30,1 55,8 45,9 11,6 22,9 18,5 
Mittlere Bildung 26,4 40,2 32,9 34,4 43,3 38,6  38,2 49,7 43,6 18,0 33,3 25,2 
Hohe Bildung 35,3 35,1 35,2 36,0 42,3 39,1  42,6 39,7 41,2 16,5 20,9 18,6 
Gesamt 31,3 36,9 34,1 39,0 45,8 42,4  38,4 44,1 41,2 15,8 25,1 20,4 
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  2014 
  Pädagogische Betreuung 
oder die Anleitung einer 
Gruppe 
 
Interessenvertretung und 
Mitsprache 
 
Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Verwaltungstätigkeiten 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 37,3 42,1 / 39,0 36,4  / 26,9 32,2 / 21,5 17,4 
Niedrige Bildung 12,2 16,5 14,9 46,7 44,2 45,1  37,4 40,4 39,3 11,7 15,5 14,1 
Mittlere Bildung 27,2 25,5 26,4 33,3 41,8 37,1  35,5 48,0 41,0 13,0 28,2 19,7 
Hohe Bildung 38,6 32,8 35,7 37,6 37,7 37,7  34,0 42,6 38,3 17,9 25,4 21,7 
Gesamt 33,7 29,1 31,4 37,2 39,6 38,4  34,9 42,2 38,6 15,8 24,1 20,0 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 32,2 39,3 36,3 39,3 39,4 39,3  28,3 45,1 38,0 11,0 19,9 16,1 
Mittlere Bildung 31,1 31,6 31,3 46,1 38,6 42,8  38,0 58,2 47,0 23,7 25,8 24,6 
Hohe Bildung 31,7 27,2 29,3 32,7 38,0 35,6  37,4 42,9 40,4 20,6 32,0 26,7 
Gesamt 32,9 30,9 31,9 41,1 38,1 39,6  35,5 46,1 40,9 19,9 27,5 23,8 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 17,7 32,8 26,3 41,0 58,9 51,3  36,5 55,5 47,4 13,0 26,4 20,6 
Mittlere Bildung 28,6 39,6 33,5 30,7 47,2 38,0  34,8 49,9 41,5 9,4 21,8 14,9 
Hohe Bildung 44,3 33,2 38,3 33,5 49,3 42,1  52,8 54,1 53,5 17,8 42,8 31,3 
Gesamt 34,5 34,4 34,4 33,8 48,9 41,7  42,0 52,4 47,4 13,3 34,3 24,2 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 23,2 / / 54,9  / / 28,9 / / 12,2 
Mittlere Bildung 33,7 32,7 33,2 31,6 37,8 34,6  35,1 38,5 36,8 10,8 16,2 13,4 
Hohe Bildung 31,2 34,5 33,0 40,3 40,1 40,2  47,1 49,3 48,3 16,9 25,8 21,8 
Gesamt 31,2 33,5 32,4 36,5 42,9 39,8  39,3 42,1 40,8 13,1 19,4 16,4 
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  2014 
  Pädagogische Betreuung 
oder die Anleitung einer 
Gruppe 
 
Interessenvertretung und 
Mitsprache 
 
Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Verwaltungstätigkeiten 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 24,6 / / 40,4  / / 46,6 / / 17,9 
Mittlere Bildung 26,6 32,7 29,8 48,8 45,5 47,1  51,8 39,4 45,3 13,8 14,2 14,0 
Hohe Bildung 43,4 33,9 38,6 42,8 44,7 43,8  45,4 57,5 51,6 18,2 21,4 19,8 
Gesamt 37,9 29,6 33,5 46,2 43,2 44,6  47,5 47,4 47,5 15,8 17,2 16,5 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 22,0 / / 56,8  / / 45,7 / / 6,9 
Mittlere Bildung 24,2 32,5 29,1 37,1 44,7 41,6  46,5 43,6 44,8 15,5 22,5 19,6 
Hohe Bildung 38,5 31,9 35,1 37,0 48,6 43,0  38,1 45,7 42,0 18,3 28,7 23,6 
Gesamt 30,8 31,3 31,1 38,8 47,8 43,9  40,0 45,4 43,1 16,4 22,1 19,6 
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  2014 
  
Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen 
 
Vernetzungsarbeit 
 
Mittelbeschaffung, 
Fundraising 
 
Etwas anderes 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 52,4 / / 5,9  / / 6,9 / / 18,4 
Niedrige Bildung 70,1 77,6 74,1 8,5 21,5 15,5  15,6 25,4 20,8 10,7 19,4 15,3 
Mittlere Bildung 70,0 70,5 70,2 21,5 29,0 24,8  15,9 21,8 18,4 13,9 17,3 15,4 
Hohe Bildung 62,2 56,8 59,3 37,9 36,3 37,0  19,2 22,5 21,0 12,8 17,9 15,5 
Gesamt 64,7 63,9 64,3 25,8 30,3 28,1  16,6 21,9 19,3 13,2 18,3 15,8 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 44,7 / / 18,8  / / 3,5 / / 17,7 
Mittlere Bildung 62,2 62,8 62,5 18,4 29,1 24,1  15,0 27,0 21,5 18,8 14,6 16,5 
Hohe Bildung 61,8 64,7 63,2 49,1 42,8 46,1  21,1 26,6 23,8 20,8 14,0 17,5 
Gesamt 61,2 61,1 61,1 35,8 36,3 36,1  16,4 23,9 20,1 19,3 14,3 16,9 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / 29,3 / / 16,7 
Mittlere Bildung 67,8 75,7 71,9 24,2 28,6 26,5  13,4 26,6 20,0 20,6 25,4 23,0 
Hohe Bildung 59,5 57,6 58,6 29,5 31,8 30,6  18,4 22,9 20,5 13,7 17,0 15,3 
Gesamt 62,1 66,2 64,2 25,9 28,2 27,1  15,6 24,4 20,1 17,1 19,7 18,4 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 62,5 / / 29,4  / / 12,0 / / 13,2 
Mittlere Bildung 60,1 56,9 58,7 25,4 33,0 28,8  17,1 12,5 15,0 21,6 9,8 16,4 
Hohe Bildung 68,1 65,0 66,6 27,9 39,6 33,6  14,8 29,6 22,1 13,4 18,1 15,7 
Gesamt 62,0 65,1 63,5 24,9 36,1 30,3  14,3 21,6 17,9 16,6 16,1 16,4 
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  2014 
  
Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen 
 
Vernetzungsarbeit 
 
Mittelbeschaffung, 
Fundraising 
 
Etwas anderes 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 70,8 56,8 64,1 20,4 15,7 18,1  6,5 19,1 12,6 12,1 20,2 16,0 
Hohe Bildung 59,4 59,4 59,4 41,7 43,6 42,6  22,6 22,8 22,7 21,3 16,0 18,9 
Gesamt 60,8 61,5 61,1 32,6 34,0 33,2  17,4 19,3 18,3 17,3 15,6 16,5 
Hessen Noch Schüler/in / / 70,9 / / 14,6  / / 11,5 / / 15,2 
Niedrige Bildung / 63,3 62,8 / 20,7 18,6  / 16,1 14,5 / 22,3 20,7 
Mittlere Bildung 78,6 73,6 76,6 18,6 29,1 23,0  16,8 25,7 20,4 20,4 19,4 20,0 
Hohe Bildung 62,3 65,0 63,7 33,2 40,5 37,0  16,4 24,3 20,6 22,0 16,5 19,1 
Gesamt 68,3 67,2 67,7 24,7 33,3 29,0  15,4 22,8 19,1 20,8 17,9 19,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 70,3 / / 10,0  / / 29,4 / / 16,8 
Mittlere Bildung 48,1 71,8 61,9 24,7 17,4 20,5  18,7 21,4 20,3 11,9 16,6 14,6 
Hohe Bildung 64,9 70,4 67,6 31,8 34,4 33,1  24,3 22,2 23,3 14,0 18,5 16,2 
Gesamt 59,7 71,4 66,0 25,8 24,1 24,8  23,5 20,8 22,1 13,1 17,7 15,6 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 56,6 / / 13,3  / / 9,5 / / 14,3 
Niedrige Bildung 68,8 73,2 71,5 9,4 20,0 15,9  11,6 23,0 18,7 20,6 21,8 21,3 
Mittlere Bildung 57,0 70,4 63,3 16,9 26,1 21,3  19,4 23,8 21,5 20,9 16,1 18,6 
Hohe Bildung 58,7 54,8 56,8 33,0 36,9 34,9  20,1 21,9 20,9 16,9 19,1 18,0 
Gesamt 58,9 63,1 61,0 23,5 29,3 26,4  17,7 22,3 20,0 18,2 18,6 18,4 
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  2014 
  
Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen 
 
Vernetzungsarbeit 
 
Mittelbeschaffung, 
Fundraising 
 
Etwas anderes 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 43,5 53,9 / 19,3 15,9  / 4,4 7,0 / 17,2 11,3 
Niedrige Bildung 63,4 67,0 65,6 10,0 20,7 16,7  15,2 19,0 17,6 10,7 16,6 14,4 
Mittlere Bildung 64,2 66,7 65,3 16,6 26,7 21,0  15,6 24,8 19,6 17,9 12,1 15,3 
Hohe Bildung 64,2 63,3 63,8 27,8 36,4 32,1  17,5 23,0 20,2 12,1 20,7 16,4 
Gesamt 64,2 63,3 63,7 22,4 30,9 26,7  16,4 21,5 19,0 12,9 18,2 15,6 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 66,9 73,3 70,6 10,8 23,8 18,3  14,2 27,8 22,0 16,7 14,9 15,7 
Mittlere Bildung 76,8 72,9 75,1 23,5 26,4 24,8  18,4 16,3 17,5 16,4 13,9 15,3 
Hohe Bildung 69,4 64,6 66,8 26,8 35,4 31,4  25,5 24,4 24,9 15,7 23,3 19,8 
Gesamt 70,7 69,1 69,9 23,2 29,4 26,4  20,4 22,4 21,4 15,2 18,9 17,1 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 72,2 81,3 77,4 10,5 7,2 8,6  20,4 25,2 23,1 8,1 12,9 10,8 
Mittlere Bildung 49,4 63,6 55,7 11,0 23,7 16,6  13,2 23,7 17,9 8,8 8,4 8,6 
Hohe Bildung 62,5 72,0 67,6 31,4 48,9 40,9  18,1 36,3 27,9 23,3 18,7 20,8 
Gesamt 59,6 71,5 65,8 19,4 32,8 26,4  16,5 28,7 22,9 15,7 13,9 14,8 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 55,7 / / 9,4  / / 10,7 / / 16,0 
Mittlere Bildung 72,0 75,0 73,5 16,3 22,5 19,3  8,2 14,9 11,4 14,1 22,5 18,2 
Hohe Bildung 62,3 71,8 67,5 30,0 35,6 33,1  17,6 23,7 21,0 11,4 24,6 18,8 
Gesamt 65,0 72,7 69,0 20,7 26,7 23,9  12,7 18,3 15,6 12,8 21,9 17,6 
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Fortsetzung Tabelle 10-2: Hauptinhalt der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  
Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen 
 
Vernetzungsarbeit 
 
Mittelbeschaffung, 
Fundraising 
 
Etwas anderes 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 74,2 / / 12,9  / / 12,1 / / 9,1 
Mittlere Bildung 67,5 72,6 70,2 16,6 24,9 20,9  9,1 26,4 18,2 15,9 26,5 21,5 
Hohe Bildung 52,1 64,6 58,4 23,8 32,2 28,1  23,4 19,3 21,3 16,3 19,5 17,9 
Gesamt 59,5 69,7 64,9 19,7 25,5 22,8  16,3 20,1 18,3 15,7 20,7 18,3 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 76,6 / / 14,2  / / 16,8 / / 2,5 
Mittlere Bildung 75,4 75,8 75,7 11,3 18,1 15,3  13,9 30,2 23,7 15,1 24,1 20,6 
Hohe Bildung 67,9 67,3 67,6 22,2 31,2 26,8  20,5 26,8 23,8 21,6 10,1 15,7 
Gesamt 71,0 72,3 71,8 16,9 22,8 20,3  16,6 26,8 22,4 17,4 15,2 16,2 
Fragetext: „Was ist der Hauptinhalt Ihrer eigenen Tätigkeit: Geht es überwiegend um … ?“  
Antwortkategorien: „Persönliche Hilfeleistungen“ „Die Organisation und Durchführung von Hilfsprojekten“ „Die Organisation und Durchführung von Treffen oder Veranstaltungen“ „Beratung“ 
„Pädagogische Betreuung oder die Anleitung einer Gruppe“ „Interessenvertretung und Mitsprache“ „Informations- und Öffentlichkeitsarbeit“ „Verwaltungstätigkeiten“ „Praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen“ „Vernetzungsarbeit“ „Mittelbeschaffung, Fundraising“ „Etwas anderes“: „Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich. / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Zielgruppen des Engagements - Tabellen 11 
Tabelle 11-1: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 50,0% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Kinder und Jugendliche als Zielgruppe ihres Engagements an. 
2014 geben 34,1% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Ältere Menschen als Zielgruppe ihres Engagements an. 
  2014 
  Kinder und Jugendliche  Familien  Ältere Menschen  Menschen mit Behinderung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 74,2 67,1 70,4 33,0 31,0 31,9  19,1 22,7 21,0 8,3 4,1 6,1 
30-49 Jahre 61,3 55,4 58,5 46,7 26,5 37,0  23,2 16,8 20,2 10,9 5,0 8,1 
50-64 Jahre 33,6 36,0 34,8 30,3 32,3 31,3  44,2 24,2 34,3 17,5 8,2 12,9 
65 Jahre und älter 24,1 22,8 23,4 25,8 28,8 27,5  57,5 52,5 54,8 20,7 14,7 17,4 
Gesamt 50,0 46,4 48,2 35,7 29,4 32,5  34,1 27,8 30,9 13,8 7,7 10,7 
Berlin 14-29 Jahre 60,8 68,1 64,4 27,3 28,7 27,9  16,8 16,0 16,4 13,8 10,2 12,1 
30-49 Jahre 52,3 51,2 51,7 37,3 27,8 32,1  15,3 17,9 16,7 5,6 7,3 6,5 
50-64 Jahre 32,4 39,5 35,6 23,6 25,3 24,3  38,4 22,1 30,9 13,8 23,9 18,4 
65 Jahre und älter 36,0 22,4 30,2 34,1 29,2 32,0  50,5 51,6 51,0 22,6 12,2 18,2 
Gesamt 46,6 48,2 47,4 31,3 27,7 29,6  27,6 23,3 25,5 12,6 11,9 12,2 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 77,3 / / 41,2  / / 17,3 / / 1,6 
30-49 Jahre 63,3 49,7 56,3 50,3 32,9 41,4  20,4 18,7 19,5 13,2 12,7 12,9 
50-64 Jahre 28,0 39,3 33,3 40,1 34,0 37,3  47,4 42,7 45,2 15,2 9,4 12,5 
65 Jahre und älter 13,0 29,9 22,0 16,8 29,7 23,7  72,2 46,2 58,4 16,6 11,6 13,9 
Gesamt 44,2 48,1 46,2 41,5 31,6 36,4  37,6 31,4 34,4 12,6 9,9 11,2 
Bremen 14-29 Jahre / / 78,2 / / 18,4  / / 7,3 / / 8,4 
30-49 Jahre 63,0 54,5 59,0 47,3 39,2 43,6  14,3 23,4 18,5 9,1 28,3 18,1 
50-64 Jahre 35,4 46,7 40,5 30,2 19,8 25,5  46,7 28,4 38,5 16,4 8,5 12,9 
65 Jahre und älter 33,2 22,0 27,9 25,2 26,3 25,7  63,3 58,3 61,0 18,3 12,8 15,7 
Gesamt 51,5 53,9 52,7 31,0 29,6 30,3  31,6 26,9 29,3 13,6 15,1 14,3 
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Fortsetzung Tabelle 11-1: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  Kinder und Jugendliche  Familien  Ältere Menschen  Menschen mit Behinderung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg 14-29 Jahre 64,2 78,3 71,7 14,9 13,9 14,4  9,3 5,3 7,2 5,6 11,0 8,4 
30-49 Jahre 56,7 57,5 57,1 40,2 23,8 31,9  21,7 23,6 22,7 7,8 10,3 9,1 
50-64 Jahre 42,1 29,1 37,0 34,6 17,8 27,8  39,3 21,3 32,1 13,0 16,1 14,3 
65 Jahre und älter 25,8 28,9 27,2 26,3 43,1 33,8  53,5 42,1 48,4 22,2 23,8 22,9 
Gesamt 47,9 52,0 49,9 30,6 24,1 27,5  30,4 22,2 26,5 11,8 14,2 12,9 
Hessen 14-29 Jahre 78,5 65,0 70,8 25,8 24,3 24,9  10,3 19,9 15,8 6,6 7,0 6,9 
30-49 Jahre 60,1 46,2 54,1 46,1 29,0 38,7  16,3 22,1 18,8 9,6 9,4 9,5 
50-64 Jahre 32,5 36,0 34,4 32,1 32,8 32,5  43,3 33,5 37,9 22,2 10,4 15,7 
65 Jahre und älter 16,0 26,2 21,0 24,2 35,7 29,9  66,6 57,1 61,9 23,3 17,5 20,4 
Gesamt 48,5 44,3 46,4 34,6 30,1 32,4  31,2 31,5 31,3 14,6 10,7 12,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 71,9 67,2 / 34,3 32,9  / 36,3 33,1 / 3,6 13,2 
30-49 Jahre 59,3 50,1 54,4 60,2 31,6 45,0  22,4 32,0 27,4 5,9 11,2 8,7 
50-64 Jahre 42,2 44,1 43,3 44,1 30,3 36,6  38,8 35,7 37,1 14,7 13,1 13,8 
65 Jahre und älter 18,3 28,1 23,1 18,5 30,7 24,5  74,4 53,8 64,2 15,0 13,0 14,0 
Gesamt 46,7 50,2 48,6 41,8 31,8 36,4  38,3 37,7 38,0 14,1 10,2 12,0 
Niedersachsen 14-29 Jahre 78,9 58,0 67,9 20,3 22,6 21,5  12,1 15,9 14,1 10,1 8,1 9,1 
30-49 Jahre 61,4 46,6 54,7 41,8 29,3 36,1  17,6 19,8 18,6 6,6 5,1 6,0 
50-64 Jahre 36,6 36,5 36,5 34,9 20,6 27,3  36,4 29,2 32,5 15,7 2,7 8,7 
65 Jahre und älter 26,4 28,6 27,5 32,6 33,0 32,8  59,0 49,6 54,2 23,9 19,9 21,9 
Gesamt 52,9 43,3 48,1 33,7 26,0 29,8  28,4 27,0 27,7 12,7 8,0 10,4 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 79,6 62,7 70,9 35,2 21,5 28,2  20,7 18,2 19,4 11,0 12,8 12,0 
30-49 Jahre 66,7 55,7 61,5 44,7 31,3 38,5  14,3 16,6 15,4 11,5 4,8 8,4 
50-64 Jahre 35,4 33,4 34,3 35,1 29,4 32,1  43,6 30,8 36,8 13,4 8,1 10,5 
65 Jahre und älter 16,3 28,9 22,9 35,5 31,9 33,6  70,8 43,8 56,7 27,1 14,6 20,5 
Gesamt 53,0 46,1 49,5 38,6 28,6 33,5  32,7 26,0 29,3 14,6 9,4 12,0 
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Fortsetzung Tabelle 11-1: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  Kinder und Jugendliche  Familien  Ältere Menschen  Menschen mit Behinderung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 62,2 59,5 61,0 31,5 24,8 28,4  22,9 24,3 23,5 6,4 0,7 3,8 
30-49 Jahre 62,4 50,3 56,2 44,7 31,0 37,7  19,5 18,2 18,8 7,6 12,5 10,1 
50-64 Jahre 35,8 37,1 36,5 37,5 37,9 37,7  39,2 30,7 34,8 10,4 11,8 11,1 
65 Jahre und älter 29,7 22,2 25,7 38,2 24,0 30,7  59,7 43,7 51,3 16,5 17,2 16,9 
Gesamt 48,9 42,5 45,6 38,5 30,5 34,5  33,2 28,1 30,6 9,7 11,1 10,4 
Saarland 14-29 Jahre 77,4 / 74,5 38,3 / 32,6  14,4 / 17,3 14,5 / 18,1 
30-49 Jahre 60,2 46,1 53,2 35,2 31,5 33,3  20,1 12,6 16,3 11,9 10,6 11,3 
50-64 Jahre 35,8 39,9 38,0 38,4 19,4 28,0  44,6 21,7 32,0 15,6 9,7 12,4 
65 Jahre und älter 30,2 43,6 37,7 44,3 38,3 40,9  59,2 58,6 58,9 18,8 15,7 17,0 
Gesamt 53,2 49,4 51,3 38,2 28,3 33,0  31,2 25,4 28,2 14,6 13,7 14,1 
Sachsen 14-29 Jahre / / 48,5 / 30,7 31,0  / 21,3 26,1 / 8,7 8,0 
30-49 Jahre 59,0 48,0 53,0 48,7 35,0 41,3  15,9 21,2 18,8 7,4 6,8 7,1 
50-64 Jahre 33,2 33,2 33,2 39,9 37,7 38,8  37,4 37,5 37,5 16,8 8,8 12,8 
65 Jahre und älter 18,9 23,4 21,1 31,8 41,7 36,7  76,6 54,9 65,9 22,1 16,2 19,2 
Gesamt 42,3 38,9 40,5 39,4 35,9 37,6  37,9 31,6 34,6 13,1 9,5 11,2 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 61,9 / / 31,4  / / 21,5 / / 13,9 
30-49 Jahre 58,5 46,8 52,1 42,1 43,7 42,9  24,3 22,1 23,1 6,5 10,7 8,8 
50-64 Jahre 43,1 29,8 36,4 39,8 48,2 44,0  41,7 37,4 39,5 21,3 18,0 19,7 
65 Jahre und älter 27,3 28,0 27,7 26,9 28,5 27,7  74,5 52,3 63,7 6,4 12,6 9,4 
Gesamt 48,3 42,0 45,0 39,3 37,0 38,1  40,4 30,4 35,1 14,0 12,3 13,1 
Thüringen 14-29 Jahre / 62,3 63,2 / 37,6 34,1  / 18,0 24,8 / 6,7 10,3 
30-49 Jahre 73,1 54,4 61,1 44,7 23,0 30,8  16,2 20,5 19,0 13,9 3,3 7,1 
50-64 Jahre 33,0 47,3 41,4 38,7 41,4 40,3  50,3 43,1 46,1 13,6 10,5 11,8 
65 Jahre und älter 11,3 31,5 20,6 36,2 33,0 34,7  79,0 51,7 66,5 30,1 9,0 20,4 
Gesamt 45,7 50,3 48,3 37,8 32,6 34,9  43,8 31,3 36,7 17,8 6,9 11,6 
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Fortsetzung Tabelle 11-1: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Menschen mit 
Migrationshintergrund 
 
Frauen 
 
Männer 
 Finanziell oder sozial 
schlechter gestellte 
Menschen 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 16,6 8,1 12,1 19,3 5,9 12,3  5,4 14,9 10,4 16,2 7,0 11,3 
30-49 Jahre 21,3 10,1 16,0 16,2 4,9 10,8  7,6 20,6 13,8 12,7 11,3 12,0 
50-64 Jahre 12,7 6,0 9,4 14,9 2,8 8,9  3,6 10,1 6,8 12,5 5,7 9,2 
65 Jahre und älter 5,7 6,7 6,3 20,9 5,5 12,5  1,0 17,1 9,8 19,4 16,5 17,8 
Gesamt 15,2 7,9 11,5 17,4 4,8 11,0  4,9 16,0 10,5 14,7 10,1 12,4 
Berlin 14-29 Jahre 26,5 27,1 26,8 13,1 5,1 9,2  7,8 18,0 12,7 25,6 23,0 24,3 
30-49 Jahre 20,9 17,9 19,2 16,2 5,8 10,5  4,9 4,8 4,8 19,2 18,2 18,6 
50-64 Jahre 16,0 8,5 12,6 16,5 10,0 13,6  10,4 10,8 10,6 20,2 10,5 15,8 
65 Jahre und älter 10,8 12,1 11,4 21,6 5,5 14,8  1,7 8,2 4,4 26,0 24,3 25,3 
Gesamt 19,1 17,2 18,1 16,7 6,4 11,6  6,1 9,3 7,7 22,1 18,7 20,4 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 9,9 / / 7,0  / / 15,1 / / 18,3 
30-49 Jahre 6,1 9,7 7,9 7,2 8,1 7,7  2,7 14,5 8,8 19,5 15,3 17,3 
50-64 Jahre 4,9 2,7 3,9 23,0 6,8 15,5  8,8 16,3 12,3 22,3 25,4 23,8 
65 Jahre und älter 4,1 7,7 6,0 34,3 9,0 20,8  5,8 29,8 18,6 22,7 15,8 19,0 
Gesamt 7,1 6,4 6,8 17,2 8,0 12,5  5,7 19,6 12,9 19,8 19,3 19,6 
Bremen 14-29 Jahre / / 17,7 / / 8,6  / / 15,2 / / 26,3 
30-49 Jahre 23,9 16,4 20,4 15,2 5,3 10,6  1,0 6,5 3,6 17,2 25,4 21,1 
50-64 Jahre 28,4 13,6 21,7 20,3 10,4 15,8  3,2 9,3 5,9 29,1 14,5 22,5 
65 Jahre und älter 15,2 8,1 11,8 30,8 15,6 23,6  6,0 20,1 12,7 29,0 16,1 22,8 
Gesamt 22,4 14,0 18,3 18,8 8,8 14,0  4,1 13,2 8,5 22,6 23,2 22,9 
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Fortsetzung Tabelle 11-1: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Menschen mit 
Migrationshintergrund 
 
Frauen 
 
Männer 
 Finanziell oder sozial 
schlechter gestellte 
Menschen 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg 14-29 Jahre 17,0 9,6 13,1 9,2 10,2 9,7  0,0 12,0 6,3 21,1 10,1 15,7 
30-49 Jahre 15,0 13,3 14,1 17,2 5,8 11,6  2,7 10,6 6,6 18,4 9,5 14,0 
50-64 Jahre 15,7 18,5 16,8 26,5 5,2 18,0  3,3 9,4 5,8 8,0 27,0 15,9 
65 Jahre und älter 14,0 13,7 13,8 28,5 11,3 20,8  7,2 22,2 13,9 17,2 20,4 18,6 
Gesamt 15,3 13,4 14,4 20,3 7,9 14,4  3,3 13,0 7,9 16,3 15,1 15,7 
Hessen 14-29 Jahre 23,6 10,3 16,2 15,4 13,1 14,1  5,4 23,8 15,8 22,4 19,5 20,8 
30-49 Jahre 13,7 10,7 12,4 7,2 6,3 6,8  0,6 13,1 6,0 13,5 11,1 12,5 
50-64 Jahre 17,8 13,5 15,4 14,7 5,0 9,4  6,4 17,6 12,6 19,0 11,3 14,8 
65 Jahre und älter 13,9 13,8 13,9 37,5 7,1 22,6  14,1 17,8 15,9 21,5 24,5 23,0 
Gesamt 16,6 12,0 14,3 16,6 7,8 12,1  5,5 17,9 11,8 18,1 15,8 16,9 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 3,3 9,8 / 10,2 18,7  / 35,4 30,7 / 4,8 11,5 
30-49 Jahre 8,8 5,3 6,9 11,6 6,7 9,0  8,0 18,4 13,5 18,4 6,3 12,0 
50-64 Jahre 10,3 10,6 10,5 20,9 12,1 16,1  9,3 18,2 14,2 19,6 23,8 21,9 
65 Jahre und älter 9,7 9,8 9,7 34,7 8,5 22,2  6,3 16,1 11,0 14,2 12,8 13,5 
Gesamt 11,4 6,9 9,0 22,6 9,2 15,4  11,0 22,1 16,9 18,4 11,5 14,7 
Niedersachsen 14-29 Jahre 14,5 12,6 13,5 14,8 10,4 12,5  2,4 25,2 14,4 11,9 14,0 13,0 
30-49 Jahre 8,4 4,3 6,5 10,5 5,0 8,0  1,6 15,1 7,7 12,2 6,1 9,5 
50-64 Jahre 17,6 4,1 10,3 24,6 4,0 13,5  3,2 17,6 11,0 14,6 6,0 10,0 
65 Jahre und älter 8,1 14,6 11,4 29,9 10,8 20,3  8,4 23,5 16,0 19,9 20,2 20,1 
Gesamt 11,8 8,2 10,0 18,4 7,1 12,7  3,4 19,8 11,6 14,1 10,7 12,4 
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Fortsetzung Tabelle 11-1: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  
Menschen mit 
Migrationshintergrund 
 
Frauen 
 
Männer 
 Finanziell oder sozial 
schlechter gestellte 
Menschen 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 20,2 18,5 19,3 11,1 9,9 10,5  4,1 19,0 11,8 14,2 19,4 16,9 
30-49 Jahre 13,7 8,9 11,5 14,8 7,0 11,2  3,0 20,3 11,1 12,0 13,7 12,8 
50-64 Jahre 9,4 11,3 10,4 19,3 7,6 13,0  3,5 14,4 9,3 17,3 14,1 15,6 
65 Jahre und älter 14,8 16,5 15,7 25,4 6,4 15,6  8,2 15,6 12,0 21,9 20,1 20,9 
Gesamt 14,3 13,2 13,7 17,0 7,7 12,3  4,3 17,5 10,9 15,5 16,3 15,9 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 23,7 13,8 19,2 19,9 13,6 17,1  12,8 27,1 19,3 21,1 / 16,4 
30-49 Jahre 11,7 8,8 10,2 8,9 10,6 9,8  3,1 21,9 12,8 10,3 12,1 11,3 
50-64 Jahre 13,1 9,3 11,1 19,7 7,3 13,3  4,7 7,9 6,4 21,8 20,4 21,1 
65 Jahre und älter 15,4 14,0 14,6 30,4 8,8 18,9  9,3 17,6 13,6 28,6 25,0 26,7 
Gesamt 15,4 10,9 13,1 18,3 9,8 14,0  6,9 17,9 12,4 19,3 16,9 18,1 
Saarland 14-29 Jahre 17,6 / 21,4 7,4 / 10,6  2,0 / 9,7 16,1 / 23,7 
30-49 Jahre 5,7 14,1 9,9 13,2 3,0 8,2  1,2 10,9 6,0 12,2 9,7 11,0 
50-64 Jahre 6,7 3,9 5,1 26,6 4,3 14,4  8,1 11,0 9,7 15,4 11,2 13,1 
65 Jahre und älter 14,4 7,0 10,3 25,3 7,7 15,6  8,7 14,1 11,7 21,5 14,7 17,7 
Gesamt 10,2 12,3 11,3 17,2 6,6 11,7  4,4 12,9 8,8 15,5 15,9 15,7 
Sachsen 14-29 Jahre / 7,4 6,7 / 8,9 11,2  / 19,8 13,8 / 9,5 12,7 
30-49 Jahre 6,4 3,9 5,0 10,7 4,1 7,1  4,0 17,8 11,5 9,9 13,1 11,6 
50-64 Jahre 6,2 5,8 6,0 15,6 7,6 11,6  4,6 30,8 17,6 17,5 25,1 21,3 
65 Jahre und älter 5,2 3,9 4,5 34,2 9,1 21,8  4,2 9,3 6,7 15,0 16,3 15,7 
Gesamt 5,9 5,1 5,5 17,7 7,0 12,1  4,5 20,0 12,7 14,4 15,9 15,2 
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  2014 
  
Menschen mit 
Migrationshintergrund 
 
Frauen 
 
Männer 
 Finanziell oder sozial 
schlechter gestellte 
Menschen 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 6,3 / / 2,8  / / 11,0 / / 6,5 
30-49 Jahre 16,5 2,6 8,9 12,1 6,6 9,1  6,3 17,1 12,2 25,4 9,6 16,9 
50-64 Jahre 8,4 5,9 7,1 28,7 8,5 18,6  3,9 19,8 11,9 15,3 17,6 16,4 
65 Jahre und älter 5,7 0,0 2,9 35,6 6,6 21,4  8,1 23,3 15,6 16,5 15,3 15,9 
Gesamt 10,6 3,3 6,8 19,9 6,6 12,9  5,0 19,2 12,5 16,8 12,4 14,5 
Thüringen 14-29 Jahre / 5,2 6,3 / 5,7 4,6  / 29,6 15,9 / 20,7 16,4 
30-49 Jahre 3,9 5,3 4,8 2,0 3,0 2,6  0,0 10,2 6,5 9,0 12,6 11,3 
50-64 Jahre 8,1 7,3 7,6 18,7 4,3 10,2  8,5 22,1 16,5 12,6 14,8 13,9 
65 Jahre und älter 1,6 7,2 4,1 37,0 13,3 26,2  10,6 24,2 16,8 7,3 15,7 11,2 
Gesamt 5,3 6,1 5,8 15,1 5,5 9,6  5,0 19,5 13,2 10,2 15,3 13,1 
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  2014 
  Hilfe- oder Pflegebedürftige  Andere Zielgruppe 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 14,7 14,2 14,4 19,8 22,9 21,4 
30-49 Jahre 11,6 6,1 9,0 18,4 26,0 22,0 
50-64 Jahre 26,4 11,1 18,9 26,2 38,0 32,1 
65 Jahre und älter 23,1 12,8 17,5 17,2 30,7 24,6 
Gesamt 18,2 10,7 14,4 20,4 29,2 24,9 
Berlin 14-29 Jahre 8,9 21,2 14,9 38,1 27,1 32,8 
30-49 Jahre 16,0 12,3 14,0 27,5 23,7 25,5 
50-64 Jahre 21,1 19,6 20,4 39,4 34,6 37,2 
65 Jahre und älter 26,9 10,9 20,1 22,3 38,6 29,2 
Gesamt 17,7 15,4 16,6 31,4 28,8 30,2 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 13,8 / / 20,1 
30-49 Jahre 12,2 17,3 14,8 20,3 21,8 21,1 
50-64 Jahre 17,1 21,0 18,9 32,9 24,7 29,1 
65 Jahre und älter 20,4 10,8 15,3 20,6 34,3 27,9 
Gesamt 13,9 17,7 15,8 23,2 25,8 24,5 
Bremen 14-29 Jahre / / 19,6 / / 22,8 
30-49 Jahre 8,1 26,3 16,6 16,7 44,5 29,6 
50-64 Jahre 15,8 16,2 16,0 44,8 32,9 39,4 
65 Jahre und älter 26,8 13,7 20,6 22,3 32,8 27,4 
Gesamt 15,5 20,5 17,9 28,3 31,5 29,9 
Hamburg 14-29 Jahre 18,9 6,6 12,4 26,1 13,5 19,4 
30-49 Jahre 13,5 14,7 14,1 40,1 17,5 28,9 
50-64 Jahre 19,1 14,3 17,2 43,2 40,8 42,2 
65 Jahre und älter 21,6 18,8 20,3 35,9 24,4 30,7 
Gesamt 17,7 13,4 15,7 37,1 22,0 30,0 
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  2014 
  Hilfe- oder Pflegebedürftige  Andere Zielgruppe 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hessen 14-29 Jahre 12,7 16,5 14,9 17,0 22,5 20,1 
30-49 Jahre 7,3 7,1 7,2 23,9 38,8 30,4 
50-64 Jahre 17,6 10,1 13,5 23,6 37,8 31,3 
65 Jahre und älter 37,0 18,9 28,1 18,1 33,6 25,6 
Gesamt 16,6 12,5 14,6 21,4 33,4 27,4 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 12,5 19,0 / 7,6 10,5 
30-49 Jahre 10,3 4,9 7,4 16,9 22,7 20,0 
50-64 Jahre 16,1 18,9 17,6 32,4 27,0 29,5 
65 Jahre und älter 28,3 10,8 20,0 30,0 46,6 37,9 
Gesamt 19,2 11,3 14,9 23,2 24,1 23,7 
Niedersachsen 14-29 Jahre 5,5 12,9 9,4 35,2 20,2 27,3 
30-49 Jahre 10,9 7,1 9,2 20,1 23,1 21,5 
50-64 Jahre 18,1 11,0 14,3 23,9 29,1 26,7 
65 Jahre und älter 24,2 17,9 21,0 27,8 29,5 28,7 
Gesamt 13,9 11,6 12,7 25,8 25,2 25,5 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 11,9 22,1 17,2 22,1 26,2 24,2 
30-49 Jahre 7,6 9,1 8,3 17,4 24,7 20,8 
50-64 Jahre 28,7 9,5 18,5 25,4 30,8 28,3 
65 Jahre und älter 34,7 19,9 27,0 20,4 30,7 25,7 
Gesamt 18,5 14,3 16,4 21,0 27,9 24,5 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 13,1 16,9 14,8 27,6 31,8 29,5 
30-49 Jahre 7,9 11,6 9,8 26,2 28,0 27,1 
50-64 Jahre 18,7 15,7 17,1 28,9 22,0 25,3 
65 Jahre und älter 34,9 27,4 30,9 35,9 31,8 33,7 
Gesamt 17,0 16,9 17,0 29,0 27,7 28,4 
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  2014 
  Hilfe- oder Pflegebedürftige  Andere Zielgruppe 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Saarland 14-29 Jahre 7,3 / 21,4 19,5 / 22,1 
30-49 Jahre 10,1 13,1 11,6 17,6 23,4 20,5 
50-64 Jahre 20,9 13,0 16,5 25,0 41,9 34,2 
65 Jahre und älter 33,5 16,2 24,0 / 17,2 13,7 
Gesamt 16,0 18,6 17,4 18,6 27,8 23,4 
Sachsen 14-29 Jahre / 8,7 12,6 / 21,4 22,7 
30-49 Jahre 8,9 12,6 10,9 27,1 31,2 29,4 
50-64 Jahre 15,7 15,3 15,5 25,0 23,8 24,4 
65 Jahre und älter 25,7 8,7 17,4 11,6 30,7 20,9 
Gesamt 16,0 11,7 13,8 22,7 27,0 25,0 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 13,2 / / 14,9 
30-49 Jahre 15,1 14,1 14,6 18,8 25,9 22,7 
50-64 Jahre 25,5 7,5 16,5 21,2 34,3 27,8 
65 Jahre und älter 14,6 10,5 12,6 24,0 42,2 32,9 
Gesamt 18,4 11,0 14,5 17,5 30,7 24,5 
Thüringen 14-29 Jahre / 21,1 20,1 / 20,9 27,7 
30-49 Jahre 13,8 10,9 11,9 24,3 22,5 23,2 
50-64 Jahre 16,3 10,3 12,8 22,7 30,6 27,3 
65 Jahre und älter 35,0 16,1 26,3 11,7 18,4 14,8 
Gesamt 20,7 13,5 16,6 23,4 23,9 23,7 
Fragetext: „Ich lese Ihnen nun einige Personengruppen vor. Sagen Sie mir bitte, ob sich Ihre Tätigkeit speziell an eine oder mehrere dieser Gruppen richtet. Richtet sie sich …“  
Antwortkategorien: „Speziell an Kinder und Jugendliche“ „Speziell an Familien“ „Speziell an ältere Menschen“ „Speziell an Menschen mit Behinderung“ „Speziell an Menschen mit  
Migrationshintergrund“ „Speziell an Frauen“ „Speziell an Männer“ „Speziell an finanziell oder sozial schlechter gestellte Menschen“ „Speziell an hilfe- oder pflegebedürftige Menschen“ „An 
eine andere Zielgruppe“: „Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich. / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Lesebeispiel: 
2014 geben 82,2% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Kinder und Jugendliche als Zielgruppe ihres Engagements an. 
2014 geben 49,4% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg Ältere Menschen als Zielgruppe ihres Engagements an. 
  2014 
  Kinder und Jugendliche  Familien  Ältere Menschen  Menschen mit Behinderung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 82,2 / / 29,2  / / 24,3 / / 5,7 
Niedrige Bildung 34,5 41,3 38,1 33,1 35,3 34,3  56,3 43,3 49,4 23,4 9,2 15,8 
Mittlere Bildung 49,0 55,7 51,9 36,0 36,6 36,2  40,2 33,7 37,4 16,3 11,3 14,1 
Hohe Bildung 50,8 38,9 44,4 37,2 24,4 30,3  24,7 20,2 22,3 10,2 5,8 7,8 
Gesamt 50,0 46,4 48,2 35,7 29,4 32,5  34,1 27,8 30,9 13,8 7,7 10,7 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 39,0 / / 35,1  / / 47,6 / / 18,5 
Mittlere Bildung 54,4 45,1 49,4 37,7 40,0 39,0  28,0 38,2 33,5 16,5 19,0 17,9 
Hohe Bildung 42,7 44,7 43,6 30,4 23,3 26,9  23,6 17,8 20,8 10,3 9,5 9,9 
Gesamt 46,6 48,2 47,4 31,3 27,7 29,6  27,6 23,3 25,5 12,6 11,9 12,2 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 49,5 / / 46,1  / / 46,5 / / 8,7 
Mittlere Bildung 39,6 47,1 43,5 44,9 33,1 38,8  40,3 28,7 34,3 9,9 11,7 10,8 
Hohe Bildung 44,0 42,6 43,3 38,8 29,3 34,3  36,4 33,7 35,2 16,0 6,9 11,8 
Gesamt 44,2 48,1 46,2 41,5 31,6 36,4  37,6 31,4 34,4 12,6 9,9 11,2 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 46,4 / / 33,7  / / 58,7 / / 24,8 
Mittlere Bildung 47,6 35,2 42,2 36,9 22,0 30,4  40,5 36,7 38,8 15,5 16,6 16,0 
Hohe Bildung 53,9 60,0 56,9 29,9 33,3 31,5  22,9 16,5 19,8 12,6 12,0 12,3 
Gesamt 51,5 53,9 52,7 31,0 29,6 30,3  31,6 26,9 29,3 13,6 15,1 14,3 
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  2014 
  Kinder und Jugendliche  Familien  Ältere Menschen  Menschen mit Behinderung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 51,2 53,1 52,1 39,2 18,8 29,4  42,6 19,9 31,8 12,2 16,8 14,4 
Hohe Bildung 46,8 49,8 48,2 28,6 20,8 25,0  22,9 16,8 20,1 9,5 13,3 11,2 
Gesamt 47,9 52,0 49,9 30,6 24,1 27,5  30,4 22,2 26,5 11,8 14,2 12,9 
Hessen Noch Schüler/in / / 79,1 / / 20,1  / / 14,0 / / 2,6 
Niedrige Bildung / 46,1 38,4 / 34,3 30,6  / 43,3 49,3 / 21,5 19,2 
Mittlere Bildung 38,2 46,4 41,6 32,4 42,7 36,6  37,0 50,3 42,4 21,1 11,2 17,0 
Hohe Bildung 55,4 39,4 46,9 40,5 24,5 32,1  23,1 22,5 22,8 11,2 8,5 9,8 
Gesamt 48,5 44,3 46,4 34,6 30,1 32,4  31,2 31,5 31,3 14,6 10,7 12,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 39,8 / / 30,5  / / 57,6 / / 18,5 
Mittlere Bildung 45,8 47,0 46,5 43,5 30,7 36,1  45,2 36,0 39,8 21,2 9,7 14,5 
Hohe Bildung 49,9 49,0 49,5 44,3 31,6 38,1  30,2 40,2 35,1 7,5 10,0 8,7 
Gesamt 46,7 50,2 48,6 41,8 31,8 36,4  38,3 37,7 38,0 14,1 10,2 12,0 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 75,8 / / 25,8  / / 18,0 / / 14,9 
Niedrige Bildung 38,3 43,7 41,6 40,8 37,6 38,8  63,5 43,5 51,2 28,8 12,4 18,7 
Mittlere Bildung 44,5 46,4 45,4 39,8 29,5 34,9  29,8 25,6 27,8 14,0 8,6 11,5 
Hohe Bildung 57,7 38,2 48,1 29,5 18,8 24,2  20,7 22,0 21,3 7,1 5,6 6,4 
Gesamt 52,9 43,3 48,1 33,7 26,0 29,8  28,4 27,0 27,7 12,7 8,0 10,4 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 78,9 80,5 / 24,3 28,9  / 21,0 20,6 / 5,5 7,8 
Niedrige Bildung 23,9 36,0 31,6 46,7 37,4 40,8  68,3 33,7 46,4 22,5 9,5 14,2 
Mittlere Bildung 45,2 49,1 46,9 32,2 31,1 31,7  40,1 30,9 36,1 14,7 12,9 13,9 
Hohe Bildung 58,1 44,2 51,2 40,3 25,9 33,1  25,1 22,8 24,0 13,7 8,7 11,2 
Gesamt 53,0 46,1 49,5 38,6 28,6 33,5  32,7 26,0 29,3 14,6 9,4 12,0 
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  2014 
  Kinder und Jugendliche  Familien  Ältere Menschen  Menschen mit Behinderung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 32,2 37,5 35,3 33,8 34,5 34,2  61,4 21,2 38,3 17,6 15,2 16,2 
Mittlere Bildung 44,4 48,2 46,1 42,9 36,3 40,0  32,9 44,8 38,1 9,3 13,8 11,3 
Hohe Bildung 50,6 39,3 44,5 38,5 26,2 31,8  25,4 23,5 24,4 8,8 8,6 8,7 
Gesamt 48,9 42,5 45,6 38,5 30,5 34,5  33,2 28,1 30,6 9,7 11,1 10,4 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 44,2 43,8 44,0 54,8 27,7 39,2  54,6 37,4 44,8 13,8 13,5 13,6 
Mittlere Bildung 50,9 66,2 57,7 37,9 41,3 39,4  29,5 16,8 23,8 17,3 10,3 14,2 
Hohe Bildung 56,3 38,4 46,6 33,6 21,3 27,0  24,9 27,3 26,2 12,0 11,7 11,8 
Gesamt 53,2 49,4 51,3 38,2 28,3 33,0  31,2 25,4 28,2 14,6 13,7 14,1 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 15,6 / / 38,8  / / 59,9 / / 22,8 
Mittlere Bildung 41,8 45,8 43,7 49,2 40,3 44,9  40,2 31,7 36,1 11,9 8,4 10,2 
Hohe Bildung 45,0 35,6 39,8 31,7 31,3 31,5  29,3 27,6 28,4 13,1 7,7 10,1 
Gesamt 42,3 38,9 40,5 39,4 35,9 37,6  37,9 31,6 34,6 13,1 9,5 11,2 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 43,3 / / 54,1  / / 46,4 / / 32,3 
Mittlere Bildung 35,2 49,0 42,4 46,4 43,8 45,0  47,6 29,6 38,2 12,5 10,0 11,2 
Hohe Bildung 55,3 32,4 43,6 29,0 28,0 28,5  33,2 27,9 30,5 11,3 8,6 9,9 
Gesamt 48,3 42,0 45,0 39,3 37,0 38,1  40,4 30,4 35,1 14,0 12,3 13,1 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 36,9 / / 36,8  / / 57,1 / / 20,2 
Mittlere Bildung 47,2 47,1 47,1 41,3 34,9 37,5  44,5 34,8 38,8 21,8 8,0 13,6 
Hohe Bildung 43,4 55,5 49,6 35,0 29,3 32,1  41,0 24,3 32,4 12,4 4,1 8,1 
Gesamt 45,7 50,3 48,3 37,8 32,6 34,9  43,8 31,3 36,7 17,8 6,9 11,6 
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  2014 
  
Menschen mit 
Migrationshintergrund 
 
Frauen 
 
Männer 
 Finanziell oder sozial 
schlechter gestellte 
Menschen 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 6,7 / / 9,8  / / 3,4 / / 7,1 
Niedrige Bildung 11,3 6,3 8,6 29,1 3,1 15,2  8,6 20,4 14,9 12,8 15,3 14,2 
Mittlere Bildung 17,1 13,3 15,4 17,6 11,0 14,8  5,5 22,4 12,8 12,9 11,6 12,3 
Hohe Bildung 16,4 5,5 10,5 14,3 2,1 7,7  3,6 13,2 8,8 17,8 8,1 12,6 
Gesamt 15,2 7,9 11,5 17,4 4,8 11,0  4,9 16,0 10,5 14,7 10,1 12,4 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 23,8 / / 27,7  / / 10,6 / / 13,9 
Mittlere Bildung 17,6 21,2 19,6 16,2 7,2 11,3  8,4 12,4 10,6 30,1 25,7 27,7 
Hohe Bildung 19,1 14,1 16,7 14,4 6,2 10,4  4,9 6,5 5,7 22,0 16,8 19,4 
Gesamt 19,1 17,2 18,1 16,7 6,4 11,6  6,1 9,3 7,7 22,1 18,7 20,4 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 1,8 / / 14,4  / / 17,7 / / / 
Mittlere Bildung 3,6 7,0 5,3 14,5 12,0 13,2  4,7 21,1 13,1 20,0 23,0 21,5 
Hohe Bildung 9,7 5,1 7,6 17,2 5,5 11,7  6,1 18,2 11,8 20,1 14,1 17,3 
Gesamt 7,1 6,4 6,8 17,2 8,0 12,5  5,7 19,6 12,9 19,8 19,3 19,6 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 24,9 / / 14,7  / / 10,8 / / 26,7 
Mittlere Bildung 34,2 7,2 22,2 32,4 9,7 22,4  5,0 9,1 6,8 31,9 36,6 34,0 
Hohe Bildung 15,0 15,1 15,1 13,1 7,5 10,4  4,0 11,0 7,4 16,8 17,5 17,1 
Gesamt 22,4 14,0 18,3 18,8 8,8 14,0  4,1 13,2 8,5 22,6 23,2 22,9 
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Fortsetzung Tabelle 11-2: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  
Menschen mit 
Migrationshintergrund 
 
Frauen 
 
Männer 
 Finanziell oder sozial 
schlechter gestellte 
Menschen 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 13,6 5,3 9,6 27,5 2,5 15,4  2,5 17,8 9,9 25,0 9,7 18,1 
Hohe Bildung 15,7 16,1 15,8 20,6 5,2 13,5  3,3 5,8 4,5 14,9 17,0 15,9 
Gesamt 15,3 13,4 14,4 20,3 7,9 14,4  3,3 13,0 7,9 16,3 15,1 15,7 
Hessen Noch Schüler/in / / 5,0 / / 0,0  / / 6,3 / / 5,5 
Niedrige Bildung / 22,3 16,9 / 17,9 19,4  / 36,9 23,3 / 31,6 25,6 
Mittlere Bildung 13,2 8,4 11,2 22,0 12,3 18,0  9,5 23,8 15,4 17,8 14,7 16,5 
Hohe Bildung 21,8 11,5 16,4 13,6 3,9 8,5  3,5 10,8 7,3 20,5 12,5 16,3 
Gesamt 16,6 12,0 14,3 16,6 7,8 12,1  5,5 17,9 11,8 18,1 15,8 16,9 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 6,8 / / 14,0  / / 11,5 / / 18,3 
Mittlere Bildung 15,0 9,2 11,6 26,4 10,1 16,9  14,5 32,3 24,9 21,7 12,8 16,5 
Hohe Bildung 9,1 5,1 7,1 17,0 9,8 13,4  7,5 14,4 10,9 16,5 8,6 12,6 
Gesamt 11,4 6,9 9,0 22,6 9,2 15,4  11,0 22,1 16,9 18,4 11,5 14,7 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 10,8 / / 11,5  / / 10,2 / / 11,2 
Niedrige Bildung 17,7 8,6 12,0 20,6 11,6 15,1  12,4 29,6 22,9 28,7 16,4 21,0 
Mittlere Bildung 12,1 12,4 12,3 20,5 10,0 15,6  2,8 22,1 11,9 14,6 9,4 12,2 
Hohe Bildung 11,0 4,5 7,8 17,6 2,8 10,4  1,8 14,5 8,0 10,9 9,0 10,0 
Gesamt 11,8 8,2 10,0 18,4 7,1 12,7  3,4 19,8 11,6 14,1 10,7 12,4 
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Fortsetzung Tabelle 11-2: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  
Menschen mit 
Migrationshintergrund 
 
Frauen 
 
Männer 
 Finanziell oder sozial 
schlechter gestellte 
Menschen 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 24,9 20,7 / 7,8 10,1  / 18,2 10,4 / 22,5 14,2 
Niedrige Bildung 18,9 13,6 15,5 32,8 6,6 16,2  6,1 16,8 12,9 29,4 15,8 20,8 
Mittlere Bildung 6,9 12,0 9,1 18,4 10,5 15,0  3,0 26,6 13,3 13,2 13,7 13,5 
Hohe Bildung 16,4 12,1 14,3 14,3 7,2 10,7  4,8 14,7 9,7 15,3 16,5 15,9 
Gesamt 14,3 13,2 13,7 17,0 7,7 12,3  4,3 17,5 10,9 15,5 16,3 15,9 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 10,1 8,3 9,0 28,2 6,7 15,8  5,2 16,4 11,6 24,1 18,9 21,1 
Mittlere Bildung 15,3 12,3 14,0 16,6 14,0 15,5  8,6 23,7 15,2 17,3 14,7 16,1 
Hohe Bildung 15,5 9,9 12,5 13,4 7,3 10,1  3,5 16,1 10,3 18,6 17,8 18,2 
Gesamt 15,4 10,9 13,1 18,3 9,8 14,0  6,9 17,9 12,4 19,3 16,9 18,1 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 7,0 8,4 7,8 15,8 4,5 9,4  7,6 22,2 16,0 17,9 15,8 16,7 
Mittlere Bildung 3,2 16,0 9,0 17,5 13,9 15,9  3,7 14,6 8,5 17,3 15,1 16,4 
Hohe Bildung 16,6 8,4 12,2 18,5 0,7 8,9  3,0 3,5 3,3 12,9 12,9 12,9 
Gesamt 10,2 12,3 11,3 17,2 6,6 11,7  4,4 12,9 8,8 15,5 15,9 15,7 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 7,7 / / 21,6  / / 16,0 / / 22,8 
Mittlere Bildung 1,7 5,4 3,5 21,8 5,7 14,0  3,2 23,7 13,1 11,1 15,4 13,2 
Hohe Bildung 9,4 4,7 6,9 11,4 4,9 7,9  6,0 13,8 10,3 19,3 13,8 16,3 
Gesamt 5,9 5,1 5,5 17,7 7,0 12,1  4,5 20,0 12,7 14,4 15,9 15,2 
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Fortsetzung Tabelle 11-2: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  
Menschen mit 
Migrationshintergrund 
 
Frauen 
 
Männer 
 Finanziell oder sozial 
schlechter gestellte 
Menschen 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 6,7 / / 21,1  / / 25,0 / / 15,5 
Mittlere Bildung 5,1 2,3 3,7 21,8 6,8 14,0  3,1 18,6 11,2 15,9 12,4 14,1 
Hohe Bildung 12,0 5,3 8,6 17,2 4,5 10,7  4,1 18,5 11,4 19,6 11,6 15,5 
Gesamt 10,6 3,3 6,8 19,9 6,6 12,9  5,0 19,2 12,5 16,8 12,4 14,5 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 6,3 / / 13,6  / / 19,5 / / 27,7 
Mittlere Bildung 4,8 6,5 5,8 17,9 6,6 11,1  3,9 22,9 15,3 7,9 10,9 9,7 
Hohe Bildung 6,1 5,9 6,0 11,5 4,1 7,7  5,5 14,0 9,9 9,7 15,9 12,9 
Gesamt 5,3 6,1 5,8 15,1 5,5 9,6  5,0 19,5 13,2 10,2 15,3 13,1 
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Fortsetzung Tabelle 11-2: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  Hilfe- oder Pflegebedürftige  Andere Zielgruppe 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 14,7 / / 18,3 
Niedrige Bildung 31,4 15,7 23,0 21,3 23,3 22,4 
Mittlere Bildung 18,2 11,1 15,2 18,1 24,0 20,6 
Hohe Bildung 14,7 8,3 11,2 22,1 34,6 28,8 
Gesamt 18,2 10,7 14,4 20,4 29,2 24,9 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 19,3 / / 15,4 
Mittlere Bildung 24,1 25,9 25,1 15,9 23,0 19,7 
Hohe Bildung 16,9 10,5 13,8 39,1 33,6 36,4 
Gesamt 17,7 15,4 16,6 31,4 28,8 30,2 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 21,6 / / / 
Mittlere Bildung 12,4 25,8 19,3 23,6 15,7 19,6 
Hohe Bildung 13,9 12,0 13,0 23,5 36,7 29,7 
Gesamt 13,9 17,7 15,8 23,2 25,8 24,5 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 24,9 / / 34,1 
Mittlere Bildung 18,7 30,6 23,9 29,5 28,4 29,0 
Hohe Bildung 13,3 15,1 14,2 25,0 35,1 30,0 
Gesamt 15,5 20,5 17,9 28,3 31,5 29,9 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / 
Mittlere Bildung 16,5 10,2 13,5 30,1 18,4 24,4 
Hohe Bildung 14,5 15,5 14,9 41,6 25,8 34,4 
Gesamt 17,7 13,4 15,7 37,1 22,0 30,0 
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Fortsetzung Tabelle 11-2: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  Hilfe- oder Pflegebedürftige  Andere Zielgruppe 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hessen Noch Schüler/in / / 8,7 / / 15,5 
Niedrige Bildung / 22,9 19,8 / 29,7 25,0 
Mittlere Bildung 25,7 15,0 21,2 20,2 30,4 24,4 
Hohe Bildung 11,4 9,2 10,2 24,0 37,9 31,3 
Gesamt 16,6 12,5 14,6 21,4 33,4 27,4 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 24,4 / / 27,3 
Mittlere Bildung 14,9 13,7 14,2 23,0 31,0 27,6 
Hohe Bildung 20,5 9,1 14,9 22,3 18,5 20,4 
Gesamt 19,2 11,3 14,9 23,2 24,1 23,7 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 13,4 / / 26,7 
Niedrige Bildung 28,4 13,7 19,4 19,2 22,3 21,1 
Mittlere Bildung 14,1 15,0 14,5 24,8 24,1 24,5 
Hohe Bildung 10,3 8,3 9,4 26,3 28,5 27,4 
Gesamt 13,9 11,6 12,7 25,8 25,2 25,5 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 20,1 14,5 / 19,3 19,9 
Niedrige Bildung 27,5 18,7 21,9 16,5 21,2 19,4 
Mittlere Bildung 24,6 17,8 21,6 17,8 28,0 22,3 
Hohe Bildung 15,6 11,3 13,4 23,0 30,7 26,9 
Gesamt 18,5 14,3 16,4 21,0 27,9 24,5 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung 36,6 18,2 26,0 16,3 23,9 20,7 
Mittlere Bildung 17,5 17,6 17,6 32,3 24,3 28,8 
Hohe Bildung 11,6 15,4 13,7 33,1 30,9 31,9 
Gesamt 17,0 16,9 17,0 29,0 27,7 28,4 
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Fortsetzung Tabelle 11-2: Zielgruppen des Engagements 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  Hilfe- oder Pflegebedürftige  Andere Zielgruppe 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung 25,0 11,2 17,1 12,7 33,1 24,5 
Mittlere Bildung 14,0 16,6 15,2 11,9 16,6 14,0 
Hohe Bildung 13,8 19,6 16,9 25,2 28,1 26,8 
Gesamt 16,0 18,6 17,4 18,6 27,8 23,4 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 20,6 / / 20,1 
Mittlere Bildung 17,4 12,8 15,2 22,0 19,5 20,8 
Hohe Bildung 11,6 10,1 10,7 25,8 35,0 30,9 
Gesamt 16,0 11,7 13,8 22,7 27,0 25,0 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 31,6 / / 23,5 
Mittlere Bildung 18,8 12,1 15,3 21,7 25,1 23,5 
Hohe Bildung 13,0 8,1 10,5 13,0 41,5 27,5 
Gesamt 18,4 11,0 14,5 17,5 30,7 24,5 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 32,2 / / 25,1 
Mittlere Bildung 25,3 14,7 19,0 15,5 18,2 17,1 
Hohe Bildung 14,8 7,8 11,2 28,1 27,9 28,0 
Gesamt 20,7 13,5 16,6 23,4 23,9 23,7 
Fragetext: „Ich lese Ihnen nun einige Personengruppen vor. Sagen Sie mir bitte, ob sich Ihre Tätigkeit speziell an eine oder mehrere dieser Gruppen richtet. Richtet sie sich …“  
Antwortkategorien: „Speziell an Kinder und Jugendliche“ „Speziell an Familien“ „Speziell an ältere Menschen“ „Speziell an Menschen mit Behinderung“ „Speziell an Menschen mit  
Migrationshintergrund“ „Speziell an Frauen“ „Speziell an Männer“ „Speziell an finanziell oder sozial schlechter gestellte Menschen“ „Speziell an hilfe- oder pflegebedürftige Menschen“ „An 
eine andere Zielgruppe“: „Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich. / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Aus- oder Weiterbildung für die freiwillige Tätigkeit - Tabellen 12 
Tabelle 12-1: Anteile der Engagierten, für deren freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist 2014 nach Geschlecht, Ländern 
und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 18,3% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg an, dass für ihre freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist. 
2014 geben 15,8% der freiwillig engagierten Frauen in Brandenburg an, dass für ihre freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist. 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 23,4 29,7 26,7 
30-49 Jahre 13,1 27,0 19,8 
50-64 Jahre 21,2 31,7 26,3 
65 Jahre und älter 17,9 28,8 23,9 
Gesamt 18,3 29,1 23,8 
Berlin 14-29 Jahre 19,2 21,8 20,4 
30-49 Jahre 18,1 21,8 20,1 
50-64 Jahre 27,9 30,4 29,1 
65 Jahre und älter 9,6 19,8 13,9 
Gesamt 18,8 23,2 21,0 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 32,0 
30-49 Jahre 15,6 33,9 24,9 
50-64 Jahre 17,6 38,4 27,3 
65 Jahre und älter 13,5 26,8 20,6 
Gesamt 15,8 35,2 25,8 
Bremen 14-29 Jahre / / 14,1 
30-49 Jahre 14,4 32,5 22,9 
50-64 Jahre 18,5 24,1 21,0 
65 Jahre und älter 13,9 23,4 18,4 
Gesamt 16,1 23,4 19,6 
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Fortsetzung Tabelle 12-1: Anteile der Engagierten, für deren freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Hamburg 14-29 Jahre 28,9 36,6 33,0 
30-49 Jahre 10,0 18,5 14,2 
50-64 Jahre 17,0 36,0 24,5 
65 Jahre und älter 14,8 32,4 22,7 
Gesamt 16,5 28,8 22,3 
Hessen 14-29 Jahre 19,6 22,2 21,1 
30-49 Jahre 11,0 23,2 16,3 
50-64 Jahre 18,6 22,1 20,5 
65 Jahre und älter 18,9 32,7 25,7 
Gesamt 15,9 24,5 20,2 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 33,6 23,8 
30-49 Jahre 15,8 19,4 17,7 
50-64 Jahre 17,2 33,1 25,9 
65 Jahre und älter 18,7 31,6 24,9 
Gesamt 15,5 28,4 22,5 
Niedersachsen 14-29 Jahre 20,8 18,5 19,6 
30-49 Jahre 20,8 33,2 26,4 
50-64 Jahre 16,6 30,2 23,9 
65 Jahre und älter 15,2 21,5 18,4 
Gesamt 18,8 26,6 22,7 
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Fortsetzung Tabelle 12-1: Anteile der Engagierten, für deren freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 23,7 21,8 22,7 
30-49 Jahre 12,3 33,0 22,0 
50-64 Jahre 19,5 23,3 21,5 
65 Jahre und älter 11,8 22,9 17,6 
Gesamt 16,6 25,8 21,2 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 14,1 21,1 17,3 
30-49 Jahre 12,0 24,6 18,5 
50-64 Jahre 18,3 26,5 22,5 
65 Jahre und älter 16,3 24,0 20,3 
Gesamt 15,0 24,4 19,8 
Saarland 14-29 Jahre 24,7 / 38,3 
30-49 Jahre 18,6 20,7 19,6 
50-64 Jahre 30,1 19,2 24,1 
65 Jahre und älter 17,0 20,3 18,8 
Gesamt 22,7 27,1 25,0 
Sachsen 14-29 Jahre / 31,5 22,9 
30-49 Jahre 20,5 22,0 21,3 
50-64 Jahre 19,2 21,8 20,5 
65 Jahre und älter 13,9 29,3 21,5 
Gesamt 17,0 25,4 21,4 
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Fortsetzung Tabelle 12-1: Anteile der Engagierten, für deren freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 36,1 
30-49 Jahre 14,5 29,8 22,8 
50-64 Jahre 22,4 21,9 22,1 
65 Jahre und älter 13,8 31,5 22,5 
Gesamt 21,1 28,9 25,2 
Thüringen 14-29 Jahre / 27,1 18,2 
30-49 Jahre 15,2 33,8 27,2 
50-64 Jahre 14,1 23,3 19,5 
65 Jahre und älter 20,5 25,9 23,0 
Gesamt 14,6 28,3 22,4 
Fragetext: „Ist für Ihre Tätigkeit eine spezifische Ausbildung oder Weiterbildung erforderlich?“  
Antwortkategorien: „Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 12-2: Anteile der Engagierten, für deren freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist 2014 nach Geschlecht, Ländern 
und Bildung (in Prozent)  
Lesebeispiel: 
2014 geben 28,5% der frewillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg an, dass für ihre freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist. 
2014 geben 25,0% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Brandenburg an, dass für ihre freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist. 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 21,6 
Niedrige Bildung 11,2 26,4 19,3 
Mittlere Bildung 15,0 22,6 18,3 
Hohe Bildung 21,7 34,3 28,5 
Gesamt 18,3 29,1 23,8 
Berlin Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 11,9 
Mittlere Bildung 16,5 21,8 19,4 
Hohe Bildung 21,9 25,1 23,4 
Gesamt 18,8 23,2 21,0 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 20,1 
Mittlere Bildung 11,1 45,0 28,6 
Hohe Bildung 20,3 30,4 25,0 
Gesamt 15,8 35,2 25,8 
Bremen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 21,3 
Mittlere Bildung 12,9 29,7 20,2 
Hohe Bildung 19,0 21,2 20,1 
Gesamt 16,1 23,4 19,6 
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Fortsetzung Tabelle 12-2: Anteile der Engagierten, für deren freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / / 
Mittlere Bildung 13,3 20,5 16,8 
Hohe Bildung 18,9 28,4 23,2 
Gesamt 16,5 28,8 22,3 
Hessen Noch Schüler/in / / 17,0 
Niedrige Bildung / 31,0 21,8 
Mittlere Bildung 14,7 23,2 18,2 
Hohe Bildung 18,0 24,5 21,4 
Gesamt 15,9 24,5 20,2 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 14,0 
Mittlere Bildung 15,5 26,6 22,0 
Hohe Bildung 16,8 33,5 25,0 
Gesamt 15,5 28,4 22,5 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 25,5 
Niedrige Bildung 21,2 25,4 23,8 
Mittlere Bildung 17,4 27,7 22,3 
Hohe Bildung 17,8 26,8 22,2 
Gesamt 18,8 26,6 22,7 
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Fortsetzung Tabelle 12-2: Anteile der Engagierten, für deren freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 18,7 18,2 
Niedrige Bildung 9,8 18,3 15,1 
Mittlere Bildung 14,6 19,8 16,9 
Hohe Bildung 18,4 30,7 24,5 
Gesamt 16,6 25,8 21,2 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung 11,6 36,7 26,1 
Mittlere Bildung 17,5 21,6 19,3 
Hohe Bildung 14,4 21,6 18,3 
Gesamt 15,0 24,4 19,8 
Saarland Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung 13,8 18,8 16,7 
Mittlere Bildung 21,9 31,1 26,0 
Hohe Bildung 25,2 22,5 23,7 
Gesamt 22,7 27,1 25,0 
Sachsen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 22,1 
Mittlere Bildung 14,7 19,5 17,1 
Hohe Bildung 22,2 27,9 25,4 
Gesamt 17,0 25,4 21,4 
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Fortsetzung Tabelle 12-2: Anteile der Engagierten, für deren freiwillige Tätigkeit eine spezifische Aus- oder Weiterbildung erforderlich ist 2014 nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 30,8 
Mittlere Bildung 23,6 28,0 25,9 
Hohe Bildung 21,1 28,4 24,8 
Gesamt 21,1 28,9 25,2 
Thüringen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 18,5 
Mittlere Bildung 12,0 29,0 22,2 
Hohe Bildung 16,6 32,4 24,8 
Gesamt 14,6 28,3 22,4 
Fragetext: „Ist für Ihre Tätigkeit eine spezifische Ausbildung oder Weiterbildung erforderlich?“  
Antwortkategorien: „Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Erworbene Fähigkeiten im Engagement - Tabellen 13 
Tabelle 13-1: Erworbene Fähigkeiten im Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 44,8% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg an, Fachkenntnisse durch ihre freiwillige Tätigkeit zu erwerben. 
2014 geben 55,6% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg an, Persönliche Fähigkeiten durch ihre freiwillige Tätigkeit zu erwerben. 
    2014 
   Fachkenntnisse  Soziale Fähigkeiten  Persönliche Fähigkeiten 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 49,0 51,4 50,3 84,9 86,9 85,9  78,8 75,5 77,1 
30-49 Jahre 37,4 45,5 41,3 63,8 76,6 69,9  49,0 49,1 49,1 
50-64 Jahre 50,5 69,5 59,8 74,9 70,3 72,6  54,9 59,1 57,0 
65 Jahre und älter 46,0 58,8 53,0 71,7 60,8 65,8  42,3 36,8 39,3 
Gesamt 44,8 55,5 50,2 72,6 74,0 73,3  55,6 54,9 55,3 
Berlin 14-29 Jahre 48,3 53,9 51,0 89,5 87,1 88,3  79,3 70,4 75,0 
30-49 Jahre 43,8 53,3 49,0 67,8 76,3 72,5  56,3 59,0 57,8 
50-64 Jahre 51,7 54,3 52,8 71,7 68,1 70,0  60,5 38,8 50,7 
65 Jahre und älter 47,6 50,1 48,7 74,4 76,1 75,1  54,4 56,3 55,2 
Gesamt 47,3 53,1 50,2 74,8 77,0 75,9  62,0 57,2 59,7 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 58,1 / / 91,5  / / 75,2 
30-49 Jahre 48,5 56,4 52,6 73,5 75,9 74,7  49,5 48,1 48,8 
50-64 Jahre 52,6 71,4 61,4 72,8 81,1 76,7  56,3 64,4 60,1 
65 Jahre und älter 37,4 53,3 46,0 71,9 60,9 66,1  56,8 65,4 61,4 
Gesamt 46,2 62,1 54,4 76,9 75,6 76,2  57,6 60,1 58,9 
Bremen 14-29 Jahre / / 60,7 / / 82,3  / / 69,2 
30-49 Jahre 34,9 49,7 41,8 59,9 66,3 62,9  42,7 56,0 48,9 
50-64 Jahre 43,5 63,4 52,5 73,9 68,3 71,4  47,7 34,7 41,8 
65 Jahre und älter 48,3 69,8 58,5 66,6 78,8 72,4  38,5 62,1 49,7 
Gesamt 44,7 59,3 51,8 71,1 71,0 71,0  51,7 52,2 51,9 
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Fortsetzung Tabelle 13-1: Erworbene Fähigkeiten im Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
   Fachkenntnisse  Soziale Fähigkeiten  Persönliche Fähigkeiten 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hamburg 14-29 Jahre 58,6 51,4 54,8 82,8 93,9 88,7  73,2 82,7 78,2 
30-49 Jahre 43,4 49,0 46,2 55,3 79,8 67,5  43,5 51,4 47,4 
50-64 Jahre 53,7 83,6 65,6 60,2 70,5 64,2  46,2 53,3 49,0 
65 Jahre und älter 54,9 75,1 63,9 75,0 78,0 76,3  55,9 55,7 55,8 
Gesamt 51,4 60,8 55,9 66,2 81,3 73,3  52,7 60,4 56,4 
Hessen 14-29 Jahre 60,0 60,2 60,1 89,2 88,3 88,7  79,4 68,8 73,3 
30-49 Jahre 38,2 48,7 42,8 70,5 59,3 65,7  48,1 50,2 49,0 
50-64 Jahre 44,4 55,0 50,2 73,3 59,8 65,9  54,7 50,0 52,1 
65 Jahre und älter 52,2 67,7 59,9 64,6 75,1 69,8  44,6 63,3 53,8 
Gesamt 46,6 57,0 51,8 73,6 69,7 71,6  54,9 57,3 56,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / 65,1 / 97,3 97,1  / 88,3 91,1 
30-49 Jahre 37,3 41,7 39,6 65,4 72,4 69,1  57,9 59,0 58,5 
50-64 Jahre 49,7 70,7 61,2 72,6 75,5 74,2  51,0 47,4 49,0 
65 Jahre und älter 30,6 58,6 44,0 71,1 66,7 69,0  38,9 50,3 44,4 
Gesamt 43,7 58,1 51,4 74,4 78,3 76,5  59,2 61,7 60,5 
Niedersachsen 14-29 Jahre 58,9 60,7 59,8 93,3 84,8 88,8  84,4 79,3 81,7 
30-49 Jahre 45,8 62,6 53,4 70,1 70,3 70,2  45,1 57,1 50,5 
50-64 Jahre 44,6 73,7 60,2 62,9 73,0 68,4  49,9 57,6 54,1 
65 Jahre und älter 46,8 61,6 54,3 67,8 72,5 70,2  57,0 53,5 55,3 
Gesamt 48,6 64,9 56,8 73,2 75,0 74,1  57,2 62,0 59,6 
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Fortsetzung Tabelle 13-1: Erworbene Fähigkeiten im Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
   Fachkenntnisse  Soziale Fähigkeiten  Persönliche Fähigkeiten 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 56,7 58,5 57,6 88,0 82,3 85,1  77,0 75,2 76,1 
30-49 Jahre 33,8 56,0 44,1 67,7 77,1 72,1  48,8 52,7 50,6 
50-64 Jahre 55,5 61,6 58,8 68,6 70,0 69,4  55,1 43,0 48,6 
65 Jahre und älter 40,8 64,2 53,0 71,6 67,2 69,3  44,3 57,3 51,2 
Gesamt 45,5 59,7 52,7 73,2 74,5 73,8  55,9 56,0 56,0 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 39,4 54,1 46,1 75,8 86,0 80,5  64,3 78,3 70,7 
30-49 Jahre 33,7 54,2 44,2 55,3 64,3 59,9  48,8 56,8 52,9 
50-64 Jahre 42,1 58,0 50,3 59,6 72,3 66,2  46,3 47,9 47,1 
65 Jahre und älter 51,2 67,7 59,9 75,8 68,5 71,9  44,4 59,2 52,2 
Gesamt 40,6 58,0 49,4 64,9 71,5 68,2  50,7 58,6 54,7 
Saarland 14-29 Jahre 55,6 / 66,3 81,9 / 83,9  75,5 / 79,0 
30-49 Jahre 42,7 64,7 53,6 81,8 74,3 78,1  67,4 54,4 61,0 
50-64 Jahre 45,9 56,8 51,9 68,3 62,3 65,0  45,6 39,9 42,5 
65 Jahre und älter 31,6 65,4 50,5 68,0 67,8 67,9  33,8 60,1 48,5 
Gesamt 44,8 65,3 55,5 76,1 72,2 74,1  58,3 57,5 57,9 
Sachsen 14-29 Jahre 44,5 66,0 56,9 / 82,8 83,0  / 79,0 76,3 
30-49 Jahre 41,5 54,8 48,7 68,1 78,0 73,5  45,2 59,2 52,9 
50-64 Jahre 47,3 53,5 50,4 71,6 79,7 75,6  54,4 68,2 61,3 
65 Jahre und älter 41,9 54,6 48,2 64,1 74,2 69,1  57,5 59,1 58,3 
Gesamt 43,8 57,0 50,7 71,1 78,8 75,2  55,6 65,9 61,0 
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Fortsetzung Tabelle 13-1: Erworbene Fähigkeiten im Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
   Fachkenntnisse  Soziale Fähigkeiten  Persönliche Fähigkeiten 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 51,5 / / 88,3  / / 83,8 
30-49 Jahre 34,4 50,6 43,2 78,2 68,1 72,7  54,9 59,3 57,3 
50-64 Jahre 50,0 59,2 54,7 82,7 74,0 78,3  59,6 63,3 61,5 
65 Jahre und älter 41,6 63,4 52,3 66,4 61,5 64,0  51,8 58,9 55,3 
Gesamt 41,6 57,4 49,9 79,5 72,7 75,9  62,1 64,7 63,5 
Thüringen 14-29 Jahre / 62,2 61,1 / 92,2 89,4  / 83,0 83,6 
30-49 Jahre 30,8 57,3 47,8 68,4 81,1 76,5  49,9 62,7 58,1 
50-64 Jahre 40,7 57,7 50,6 70,1 68,3 69,0  46,8 56,3 52,3 
65 Jahre und älter 52,0 58,3 54,9 69,6 73,5 71,3  60,4 59,6 60,0 
Gesamt 45,1 58,5 52,7 73,2 78,4 76,1  59,4 64,3 62,2 
Fragetext: „Haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit folgende Fähigkeiten oder Kenntnisse erworben?“  
Antwortkategorien: „Fachkenntnisse“ „Soziale Fähigkeiten, zum Beispiel Teamfähigkeit, Zuhören können“ „Persönliche Fähigkeiten, zum Beispiel Selbstständigkeit, Zeitmanagement, 
Arbeitstechniken“:  
„Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 13-2: Erworbene Fähigkeiten im Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 53,9% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg an, Fachkenntnisse durch ihre freiwillige Tätigkeit zu erwerben. 
2014 geben 52,3% der freiwillig Engagierten mit mittlerer Bildung in Baden-Württemberg an, Persönliche Fähigkeiten durch ihre freiwillige Tätigkeit zu erwerben. 
    2014 
  Fachkenntnisse  Soziale Fähigkeiten  Persönliche Fähigkeiten 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 53,9 / / 86,1  / / 79,0 
Niedrige Bildung 40,1 53,1 47,1 76,6 68,1 72,0  54,5 52,4 53,4 
Mittlere Bildung 41,8 55,4 47,6 64,7 75,6 69,4  48,1 57,8 52,3 
Hohe Bildung 46,5 57,0 52,1 74,5 74,0 74,2  57,5 51,6 54,3 
Gesamt 44,8 55,5 50,2 72,6 74,0 73,3  55,6 54,9 55,3 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 24,8 / / 71,3  / / 53,4 
Mittlere Bildung 40,1 56,6 49,1 66,6 73,6 70,4  56,2 57,9 57,1 
Hohe Bildung 56,6 54,9 55,8 78,0 75,2 76,6  62,3 55,8 59,2 
Gesamt 47,3 53,1 50,2 74,8 77,0 75,9  62,0 57,2 59,7 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 64,1 / / 79,3  / / / 
Mittlere Bildung 45,7 60,0 53,1 83,1 76,1 79,5  61,7 60,5 61,1 
Hohe Bildung 45,5 64,3 54,4 70,2 72,0 71,0  51,9 55,9 53,8 
Gesamt 46,2 62,1 54,4 76,9 75,6 76,2  57,6 60,1 58,9 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 38,6 / / 74,6  / / 46,9 
Mittlere Bildung 36,6 72,3 52,2 73,4 78,2 75,5  48,2 54,6 51,0 
Hohe Bildung 48,0 59,6 53,7 67,7 64,3 66,0  50,4 48,7 49,6 
Gesamt 44,7 59,3 51,8 71,1 71,0 71,0  51,7 52,2 51,9 
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Fortsetzung Tabelle 13-2: Erworbene Fähigkeiten im Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
   Fachkenntnisse  Soziale Fähigkeiten  Persönliche Fähigkeiten 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 42,6 56,6 49,4 50,8 79,6 64,7  41,6 71,4 55,9 
Hohe Bildung 54,3 59,7 56,8 69,5 79,7 74,2  53,7 51,4 52,7 
Gesamt 51,4 60,8 55,9 66,2 81,3 73,3  52,7 60,4 56,4 
Hessen Noch Schüler/in / / 59,2 / / 91,5  / / 80,7 
Niedrige Bildung / 67,3 53,5 / 67,8 67,0  / 64,4 53,8 
Mittlere Bildung 46,1 50,0 47,7 79,8 66,9 74,5  57,8 61,1 59,2 
Hohe Bildung 48,6 56,4 52,7 68,8 68,6 68,7  52,3 51,4 51,8 
Gesamt 46,6 57,0 51,8 73,6 69,7 71,6  54,9 57,3 56,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 40,4 / / 73,5  / / 40,2 
Mittlere Bildung 43,1 52,6 48,7 75,3 83,2 79,9  64,4 67,2 66,0 
Hohe Bildung 47,9 62,5 55,1 72,9 72,5 72,7  57,9 57,7 57,8 
Gesamt 43,7 58,1 51,4 74,4 78,3 76,5  59,2 61,7 60,5 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 67,5 / / 88,6  / / 85,3 
Niedrige Bildung 39,8 70,8 58,9 77,2 75,9 76,4  56,6 58,6 57,8 
Mittlere Bildung 41,5 66,2 53,1 68,7 73,2 70,8  51,2 60,4 55,6 
Hohe Bildung 53,5 60,7 57,0 73,7 73,3 73,5  57,9 60,8 59,3 
Gesamt 48,6 64,9 56,8 73,2 75,0 74,1  57,2 62,0 59,6 
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Fortsetzung Tabelle 13-2: Erworbene Fähigkeiten im Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
   Fachkenntnisse  Soziale Fähigkeiten  Persönliche Fähigkeiten 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 64,4 57,1 / 80,7 80,1  / 72,3 72,7 
Niedrige Bildung 37,9 50,8 46,1 75,9 71,7 73,3  41,7 52,5 48,5 
Mittlere Bildung 36,7 57,4 45,8 74,3 74,6 74,5  58,6 60,0 59,2 
Hohe Bildung 50,1 62,3 56,2 71,6 74,5 73,1  55,5 53,9 54,7 
Gesamt 45,5 59,7 52,7 73,2 74,5 73,8  55,9 56,0 56,0 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 35,2 67,5 53,9 74,1 78,9 76,9  50,6 58,2 54,9 
Mittlere Bildung 44,3 59,8 51,2 65,9 72,3 68,7  48,0 60,2 53,4 
Hohe Bildung 39,6 54,4 47,6 56,6 67,0 62,2  50,4 57,1 54,0 
Gesamt 40,6 58,0 49,4 64,9 71,5 68,2  50,7 58,6 54,7 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 27,9 67,1 50,3 69,8 67,9 68,7  46,3 48,3 47,4 
Mittlere Bildung 44,5 56,6 49,9 75,2 68,7 72,3  53,4 55,9 54,5 
Hohe Bildung 51,2 67,6 60,1 78,7 72,6 75,4  64,1 58,3 60,9 
Gesamt 44,8 65,3 55,5 76,1 72,2 74,1  58,3 57,5 57,9 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 50,8 / / 66,3  / / 56,7 
Mittlere Bildung 36,7 49,3 42,8 69,7 84,6 77,0  51,9 68,6 60,0 
Hohe Bildung 50,7 59,4 55,5 74,3 74,5 74,4  57,1 62,5 60,1 
Gesamt 43,8 57,0 50,7 71,1 78,8 75,2  55,6 65,9 61,0 
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Fortsetzung Tabelle 13-2: Erworbene Fähigkeiten im Engagement 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
   Fachkenntnisse  Soziale Fähigkeiten  Persönliche Fähigkeiten 
    Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 59,5 / / 68,8  / / 72,9 
Mittlere Bildung 38,7 54,3 46,8 80,0 73,7 76,7  61,5 63,6 62,6 
Hohe Bildung 44,7 61,3 53,2 79,8 73,3 76,5  60,3 62,5 61,4 
Gesamt 41,6 57,4 49,9 79,5 72,7 75,9  62,1 64,7 63,5 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 57,0 / / 79,5  / / 65,0 
Mittlere Bildung 34,4 60,1 49,7 66,2 76,1 72,1  54,4 63,0 59,5 
Hohe Bildung 52,5 55,2 53,9 76,0 79,0 77,5  60,5 62,6 61,5 
Gesamt 45,1 58,5 52,7 73,2 78,4 76,1  59,4 64,3 62,2 
Fragetext: „Haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit folgende Fähigkeiten oder Kenntnisse erworben?“  
Antwortkategorien: „Fachkenntnisse“ „Soziale Fähigkeiten, zum Beispiel Teamfähigkeit, Zuhören können“ „Persönliche Fähigkeiten, zum Beispiel Selbstständigkeit, Zeitmanagement, 
Arbeitstechniken“:  
„Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Ansprechpartner und Mitsprachemöglichkeiten - Tabellen 14 
Tabelle 14-1-1: Vorhandensein eines Ansprechpartners oder einer Ansprechpartnerin 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 63,5% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg an, dass eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner im Engagement für sie vorhanden ist. 
2014 geben 60,8% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg an, dass eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner im Engagement für sie vorhanden ist. 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 69,9 59,9 64,6 
30-49 Jahre 60,1 63,1 61,6 
50-64 Jahre 56,2 65,0 60,6 
65 Jahre und älter 71,3 54,0 61,6 
Gesamt 63,5 60,8 62,1 
Berlin 14-29 Jahre / 61,0 65,4 
30-49 Jahre 64,4 56,8 60,2 
50-64 Jahre 61,4 59,0 60,3 
65 Jahre und älter 75,2 60,7 69,1 
Gesamt 67,1 58,7 63,0 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 72,5 
30-49 Jahre 57,9 67,9 62,8 
50-64 Jahre 64,4 63,3 63,9 
65 Jahre und älter 65,2 55,2 60,0 
Gesamt 64,2 64,0 64,1 
Bremen 14-29 Jahre / / 48,8 
30-49 Jahre 66,4 60,2 63,5 
50-64 Jahre 68,2 67,3 67,8 
65 Jahre und älter 74,6 73,2 73,9 
Gesamt 68,1 58,5 63,4 
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Fortsetzung Tabelle 14-1-1: Vorhandensein eines Ansprechpartners oder einer Ansprechpartnerin 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Hamburg 14-29 Jahre 75,4 58,9 66,9 
30-49 Jahre 46,2 57,6 52,2 
50-64 Jahre 69,9 54,2 63,4 
65 Jahre und älter 78,5 66,7 72,9 
Gesamt 65,4 59,2 62,4 
Hessen 14-29 Jahre 76,5 68,6 71,9 
30-49 Jahre 54,2 55,6 54,8 
50-64 Jahre 61,6 52,3 56,5 
65 Jahre und älter 71,5 66,9 69,1 
Gesamt 63,5 60,1 61,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / 57,3 
30-49 Jahre 62,4 67,8 65,1 
50-64 Jahre 68,1 68,2 68,1 
65 Jahre und älter 78,7 72,6 75,6 
Gesamt 68,5 64,4 66,2 
Niedersachsen 14-29 Jahre 61,3 70,9 66,1 
30-49 Jahre 61,3 60,1 60,7 
50-64 Jahre 62,1 60,1 61,0 
65 Jahre und älter 68,5 65,1 66,7 
Gesamt 62,7 63,4 63,1 
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Fortsetzung Tabelle 14-1-1: Vorhandensein eines Ansprechpartners oder einer Ansprechpartnerin 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 62,9 65,2 64,1 
30-49 Jahre 61,2 62,7 61,9 
50-64 Jahre 55,8 55,6 55,7 
65 Jahre und älter 69,2 65,4 67,3 
Gesamt 61,6 61,7 61,7 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 71,7 / 63,1 
30-49 Jahre 64,7 57,5 60,9 
50-64 Jahre 59,1 58,5 58,8 
65 Jahre und älter 68,3 69,8 69,1 
Gesamt 65,2 59,5 62,3 
Saarland 14-29 Jahre / / 80,5 
30-49 Jahre 57,8 51,8 54,8 
50-64 Jahre 64,7 40,3 51,1 
65 Jahre und älter / / 72,4 
Gesamt 68,9 57,5 62,8 
Sachsen 14-29 Jahre / / 59,8 
30-49 Jahre 66,8 59,5 62,7 
50-64 Jahre 72,0 65,8 68,9 
65 Jahre und älter 73,2 72,5 72,9 
Gesamt 70,2 61,9 65,8 
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Fortsetzung Tabelle 14-1-1: Vorhandensein eines Ansprechpartners oder einer Ansprechpartnerin 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 72,2 
30-49 Jahre 64,2 59,2 61,5 
50-64 Jahre 66,7 58,8 62,6 
65 Jahre und älter 68,4 66,6 67,5 
Gesamt 71,2 60,0 65,2 
Thüringen 14-29 Jahre / 72,7 74,2 
30-49 Jahre 63,7 74,5 70,7 
50-64 Jahre 56,1 75,5 67,7 
65 Jahre und älter 77,4 57,1 67,8 
Gesamt 67,7 71,8 70,0 
Fragetext: „Gibt es in diesem [dieser] [Organisation einblenden] einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, der oder die sich speziell um die Ehrenamtlichen oder Freiwilligen 
kümmert?“  
Antwortkategorien: „Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). 
 / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 14-1-2: Vorhandensein eines Ansprechpartners oder einer Ansprechpartnerin 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 68,1% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg an, dass eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner im Engagement für sie 
vorhanden ist. 
2014 geben 57,0% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg an, dass eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner im Engagement für sie 
vorhanden ist. 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 68,1 
Niedrige Bildung 67,6 66,8 67,2 
Mittlere Bildung 68,7 63,8 66,5 
Hohe Bildung 56,5 57,3 57,0 
Gesamt 63,5 60,8 62,1 
Berlin Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / / 
Mittlere Bildung 70,4 66,5 68,3 
Hohe Bildung 63,8 52,1 58,1 
Gesamt 67,1 58,7 63,0 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / / 
Mittlere Bildung 66,8 67,3 67,1 
Hohe Bildung 61,6 63,6 62,4 
Gesamt 64,2 64,0 64,1 
Bremen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung 79,9 79,7 79,8 
Mittlere Bildung 73,7 66,4 70,7 
Hohe Bildung 62,1 52,3 57,3 
Gesamt 68,1 58,5 63,4 
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Fortsetzung Tabelle 14-1-2: Vorhandensein eines Ansprechpartners oder einer Ansprechpartnerin 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / / 
Mittlere Bildung 63,6 61,7 62,7 
Hohe Bildung 59,5 52,9 56,3 
Gesamt 65,4 59,2 62,4 
Hessen Noch Schüler/in / / 74,2 
Niedrige Bildung / 76,9 69,7 
Mittlere Bildung 66,0 62,4 64,5 
Hohe Bildung 60,8 52,8 56,5 
Gesamt 63,5 60,1 61,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 75,5 
Mittlere Bildung 70,3 60,0 64,4 
Hohe Bildung 61,5 67,7 64,8 
Gesamt 68,5 64,4 66,2 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 84,2 
Niedrige Bildung / 73,7 68,0 
Mittlere Bildung 60,9 65,8 63,3 
Hohe Bildung 60,7 56,9 58,8 
Gesamt 62,7 63,4 63,1 
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Fortsetzung Tabelle 14-1-2: Vorhandensein eines Ansprechpartners oder einer Ansprechpartnerin 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / 70,0 
Niedrige Bildung 68,8 73,6 71,9 
Mittlere Bildung 67,4 68,3 67,8 
Hohe Bildung 57,4 55,2 56,3 
Gesamt 61,6 61,7 61,7 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung 68,7 65,0 66,5 
Mittlere Bildung 66,0 58,3 62,5 
Hohe Bildung 58,8 56,2 57,4 
Gesamt 65,2 59,5 62,3 
Saarland Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / 55,1 66,9 
Mittlere Bildung 68,5 54,7 62,3 
Hohe Bildung 64,6 55,4 59,5 
Gesamt 68,9 57,5 62,8 
Sachsen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 77,5 
Mittlere Bildung 71,5 57,8 64,8 
Hohe Bildung 67,7 58,6 62,7 
Gesamt 70,2 61,9 65,8 
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Fortsetzung Tabelle 14-1-2: Vorhandensein eines Ansprechpartners oder einer Ansprechpartnerin 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 78,8 
Mittlere Bildung 70,0 59,3 64,3 
Hohe Bildung 71,7 55,4 63,1 
Gesamt 71,2 60,0 65,2 
Thüringen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 81,2 
Mittlere Bildung 71,6 79,7 76,5 
Hohe Bildung 59,2 63,1 61,2 
Gesamt 67,7 71,8 70,0 
Fragetext: „Gibt es in diesem [dieser] [Organisation einblenden] einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, der oder die sich speziell um die Ehrenamtlichen oder Freiwilligen 
kümmert?“  
Antwortkategorien: „Ja“ „ Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 14-2-1: Bewertung der Mitsprachemöglichkeiten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 bewerten 39,7% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg die Mitsprachemöglichkeiten im Engagement als sehr gut. 
2014 bewerten 43,8% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg die Mitsprachemöglichkeiten im Engagement als sehr gut. 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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 14-29 Jahre 40,5 37,0 21,5 1,0 0,0 37,7 34,7 17,4 9,2 1,0 39,0 35,8 19,3 5,4 0,5 
30-49 Jahre 41,7 28,7 22,4 5,1 2,2 42,9 30,5 17,8 7,3 1,5 42,3 29,6 20,1 6,2 1,8 
50-64 Jahre 40,9 35,9 21,7 1,5 0,0 48,5 34,7 10,6 5,9 0,3 44,7 35,3 16,1 3,7 0,2 
65 Jahre und älter 33,3 36,6 23,0 5,3 1,7 46,4 35,5 17,6 0,5 0,0 40,8 36,0 19,9 2,6 0,7 
Gesamt 39,7 33,8 22,1 3,3 1,1 43,8 33,6 16,0 5,9 0,8 41,8 33,7 18,9 4,7 0,9 
B
er
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14-29 Jahre / / / / / 48,3 36,5 7,3 5,5 2,4 41,6 34,5 17,3 4,5 2,2 
30-49 Jahre 44,3 27,0 24,6 2,8 1,2 46,0 24,9 23,7 4,6 0,8 45,3 25,9 24,1 3,8 1,0 
50-64 Jahre 45,6 33,1 17,5 2,3 1,5 50,5 31,0 15,0 1,0 2,5 47,8 32,1 16,3 1,7 2,0 
65 Jahre und älter 52,6 26,2 20,1 0,4 0,7 35,9 27,8 30,1 6,1 0,0 45,7 26,8 24,2 2,8 0,4 
Gesamt 44,2 29,5 22,5 2,4 1,4 45,9 29,1 19,3 4,3 1,3 45,0 29,3 20,9 3,3 1,4 
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 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 38,2 37,8 19,2 4,8 0,0 
30-49 Jahre 41,4 43,4 14,7 0,5 0,0 36,1 31,2 29,5 3,3 0,0 38,7 37,3 22,1 1,9 0,0 
50-64 Jahre 52,3 21,5 23,5 2,6 0,0 50,2 35,0 13,6 1,2 0,0 51,4 27,5 19,1 2,0 0,0 
65 Jahre und älter 47,5 34,8 13,1 0,0 4,5 41,2 29,1 26,4 3,3 0,0 44,2 31,8 20,1 1,7 2,1 
Gesamt 46,4 34,5 17,2 0,9 0,9 39,8 32,7 23,6 3,9 0,0 43,1 33,7 20,4 2,4 0,5 
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Fortsetzung Tabelle 14-2-1: Bewertung der Mitsprachemöglichkeiten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 20,9 47,7 26,8 3,0 1,6 
30-49 Jahre 41,2 38,6 17,1 3,1 0,0 40,4 32,9 25,4 1,2 0,0 40,8 36,0 20,9 2,2 0,0 
50-64 Jahre 30,7 36,6 28,3 2,9 1,5 30,1 35,7 32,0 1,2 1,1 30,4 36,1 30,1 2,1 1,3 
65 Jahre und älter 37,3 44,6 14,4 2,5 1,2 39,1 51,3 8,0 1,6 0,0 38,2 47,8 11,4 2,1 0,6 
Gesamt 34,3 40,2 21,2 3,0 1,3 32,5 42,1 23,6 1,6 0,3 33,4 41,1 22,4 2,3 0,8 
H
am
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rg
 
14-29 Jahre 36,1 29,8 25,9 8,2 0,0 45,9 24,2 29,9 0,0 0,0 41,1 27,0 27,9 4,0 0,0 
30-49 Jahre 42,3 34,2 14,6 6,1 2,8 49,0 30,6 15,8 2,2 2,4 45,8 32,4 15,2 4,1 2,6 
50-64 Jahre 21,1 53,0 18,4 7,5 0,0 44,6 48,9 4,6 1,9 0,0 30,8 51,3 12,7 5,2 0,0 
65 Jahre und älter 41,7 38,7 14,7 4,9 0,0 55,0 38,0 7,0 0,0 0,0 47,9 38,4 11,1 2,6 0,0 
Gesamt 35,8 38,8 17,9 6,6 0,9 48,7 33,9 15,4 1,2 0,9 42,0 36,4 16,7 4,0 0,9 
H
es
se
n 
14-29 Jahre 43,7 33,9 17,0 5,4 0,0 49,8 36,9 10,7 0,6 2,0 47,2 35,6 13,4 2,7 1,1 
30-49 Jahre 33,9 29,4 29,5 4,2 3,0 41,7 41,0 17,2 0,0 0,0 37,3 34,5 24,1 2,3 1,7 
50-64 Jahre 36,1 41,2 13,4 6,3 3,0 46,1 33,9 17,8 2,2 0,0 41,5 37,2 15,8 4,1 1,4 
65 Jahre und älter 33,1 43,2 18,2 3,9 1,7 43,1 39,7 16,6 0,0 0,6 38,5 41,3 17,3 1,8 1,1 
Gesamt 36,2 35,6 21,2 4,9 2,2 45,1 37,9 15,7 0,7 0,6 40,8 36,7 18,4 2,8 1,4 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 40,5 38,2 16,7 2,3 2,2 
30-49 Jahre 48,0 27,7 14,6 9,7 0,0 62,4 18,5 17,6 1,5 0,0 55,7 22,8 16,2 5,3 0,0 
50-64 Jahre 51,2 32,9 15,9 0,0 0,0 50,7 37,5 7,0 2,0 2,7 50,9 35,4 11,1 1,1 1,5 
65 Jahre und älter 38,0 45,9 14,3 1,7 0,0 51,1 37,8 8,9 2,2 0,0 44,8 41,7 11,5 2,0 0,0 
Gesamt 44,5 35,3 15,1 5,0 0,2 52,9 30,8 13,4 1,4 1,4 49,2 32,8 14,2 3,0 0,8 
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Fortsetzung Tabelle 14-2-1: Bewertung der Mitsprachemöglichkeiten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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 14-29 Jahre 46,2 32,7 15,7 5,5 0,0 39,8 33,0 22,3 4,9 0,0 42,9 32,9 19,1 5,2 0,0 
30-49 Jahre 45,0 28,2 20,8 4,4 1,5 41,2 33,2 21,4 4,2 0,0 43,3 30,5 21,1 4,3 0,8 
50-64 Jahre 44,8 27,8 25,0 1,8 0,6 56,8 28,0 14,5 0,0 0,7 51,4 27,9 19,1 0,8 0,7 
65 Jahre und älter 34,2 35,9 27,9 2,0 0,0 47,2 35,8 15,8 0,0 1,2 41,1 35,9 21,5 0,9 0,6 
Gesamt 43,3 30,5 21,9 3,6 0,7 46,4 32,2 18,6 2,4 0,4 44,9 31,4 20,2 3,0 0,6 
N
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14-29 Jahre 36,3 37,7 23,6 1,8 0,7 41,5 32,6 18,2 6,0 1,7 38,9 35,1 20,8 3,9 1,2 
30-49 Jahre 39,8 40,1 16,8 2,4 0,8 47,2 28,8 17,2 6,8 0,0 43,3 34,8 17,0 4,5 0,4 
50-64 Jahre 49,3 28,0 16,9 4,9 0,9 48,4 28,1 19,8 2,8 0,8 48,8 28,1 18,5 3,7 0,9 
65 Jahre und älter 45,4 29,2 20,5 5,0 0,0 50,9 37,1 10,0 1,2 0,8 48,3 33,3 15,0 3,0 0,4 
Gesamt 42,3 34,7 19,0 3,3 0,7 46,9 31,0 16,9 4,5 0,8 44,6 32,8 17,9 3,9 0,7 
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14-29 Jahre 44,0 34,9 15,1 4,3 1,6 / / / / / 38,3 38,6 20,0 2,2 0,9 
30-49 Jahre 43,0 34,3 18,2 2,1 2,4 46,5 35,1 14,8 3,5 0,0 44,9 34,8 16,4 2,9 1,1 
50-64 Jahre 46,9 33,0 17,7 0,7 1,7 51,9 29,7 17,7 0,0 0,7 49,5 31,3 17,7 0,4 1,2 
65 Jahre und älter 54,3 24,1 18,4 1,5 1,6 48,1 33,8 18,0 0,0 0,0 51,0 29,4 18,2 0,7 0,7 
Gesamt 46,4 32,2 17,4 2,1 1,9 45,7 34,7 18,2 1,2 0,2 46,1 33,5 17,8 1,6 1,0 
S
aa
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 43,6 24,3 22,3 6,9 2,9 
30-49 Jahre 37,0 25,5 24,4 6,4 6,7 51,8 35,3 11,3 1,6 0,0 44,4 30,4 17,9 4,0 3,3 
50-64 Jahre 41,5 38,5 14,6 4,6 0,8 40,6 43,8 15,5 0,0 0,0 41,0 41,5 15,1 2,0 0,4 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / 40,5 33,6 24,7 0,7 0,5 
Gesamt 41,0 29,5 22,8 3,6 3,1 44,1 35,0 16,4 3,6 1,0 42,6 32,4 19,4 3,6 2,0 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 14-2-1: Bewertung der Mitsprachemöglichkeiten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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14-29 Jahre / / / / / / / / / / 44,3 30,3 22,3 2,3 0,7 
30-49 Jahre 43,3 34,7 21,2 0,8 0,0 46,6 30,6 19,1 3,6 0,0 45,2 32,3 20,0 2,4 0,0 
50-64 Jahre 45,7 30,4 22,9 1,0 0,0 54,5 33,0 10,4 2,1 0,0 50,1 31,7 16,7 1,5 0,0 
65 Jahre und älter 47,4 39,4 10,4 1,5 1,3 34,0 47,3 16,5 0,0 2,3 40,9 43,3 13,4 0,7 1,8 
Gesamt 44,3 34,8 18,5 1,9 0,6 46,4 33,3 18,1 1,8 0,4 45,4 34,0 18,3 1,8 0,5 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 14-29 Jahre / / / / / / / / / / 50,9 32,0 14,2 2,9 0,0 
30-49 Jahre 43,9 36,1 15,9 4,1 0,0 40,6 37,5 18,1 3,8 0,0 42,0 36,9 17,1 3,9 0,0 
50-64 Jahre 54,5 31,0 14,0 0,5 0,0 46,7 37,5 14,7 1,2 0,0 50,4 34,4 14,4 0,9 0,0 
65 Jahre und älter 31,0 51,4 16,6 0,0 1,0 47,1 28,4 24,5 0,0 0,0 38,8 40,2 20,5 0,0 0,5 
Gesamt 45,3 36,4 16,2 1,9 0,2 46,1 35,2 16,5 2,2 0,0 45,7 35,8 16,3 2,1 0,1 
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14-29 Jahre / / / / / 49,1 30,9 13,4 3,3 3,4 39,4 27,3 29,7 1,7 1,8 
30-49 Jahre 42,6 31,7 20,5 3,6 1,5 37,2 30,3 29,0 3,5 0,0 39,1 30,8 26,0 3,5 0,5 
50-64 Jahre 50,7 35,6 12,1 0,5 1,1 53,1 38,8 8,0 0,0 0,0 52,2 37,6 9,6 0,2 0,4 
65 Jahre und älter 57,0 21,9 21,1 0,0 0,0 49,0 32,1 17,1 1,8 0,0 53,2 26,7 19,2 0,9 0,0 
Gesamt 44,8 28,4 24,9 1,1 0,7 45,8 33,1 18,2 2,2 0,6 45,4 31,2 21,0 1,7 0,7 
Fragetext: „Wie bewerten Sie in dieser [diesem] [Organisation einblenden] Ihre Möglichkeiten zur Mitsprache und Mitentscheidung?“  
Antwortkategorien: „Sehr gut“ „Eher gut“ „Teils/Teils“ „Eher schlecht“ „Sehr schlecht“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 14-2-2: Bewertung der Mitsprachemöglichkeiten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 bewerten 31,8% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg die Mitsprachemöglichkeiten im Engagement als sehr gut. 
2014 bewerten 44,7% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg die Mitsprachemöglichkeiten im Engagement als sehr gut. 
   2014 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 31,8 37,6 23,8 6,7 0,0 
Niedrige Bildung 32,6 30,7 29,8 2,2 4,7 37,4 39,2 22,1 0,9 0,5 35,1 35,2 25,7 1,5 2,5 
Mittlere Bildung 39,0 34,6 21,9 4,5 0,0 48,1 34,1 12,3 4,6 1,0 43,1 34,4 17,6 4,5 0,4 
Hohe Bildung 44,4 33,1 18,4 3,3 0,7 44,8 31,6 15,5 7,2 0,9 44,7 32,3 16,7 5,5 0,8 
Gesamt 39,7 33,8 22,1 3,3 1,1 43,8 33,6 16,0 5,9 0,8 41,8 33,7 18,9 4,7 0,9 
B
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 48,7 24,7 23,2 1,7 1,7 41,0 32,4 19,3 3,6 3,7 44,6 28,8 21,1 2,8 2,8 
Hohe Bildung 45,9 29,3 22,1 2,4 0,3 51,2 23,4 21,0 4,4 0,0 48,5 26,5 21,5 3,3 0,2 
Gesamt 44,2 29,5 22,5 2,4 1,4 45,9 29,1 19,3 4,3 1,3 45,0 29,3 20,9 3,3 1,4 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 34,2 37,5 26,9 1,5 0,0 44,0 27,2 22,8 6,0 0,0 39,3 32,1 24,8 3,9 0,0 
Hohe Bildung 52,2 33,9 12,3 0,7 0,9 38,5 33,4 24,9 3,3 0,0 46,3 33,7 17,7 1,8 0,5 
Gesamt 46,4 34,5 17,2 0,9 0,9 39,8 32,7 23,6 3,9 0,0 43,1 33,7 20,4 2,4 0,5 
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Fortsetzung Tabelle 14-2-2: Bewertung der Mitsprachemöglichkeiten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 24,2 40,3 34,2 1,3 0,0 
Mittlere Bildung 36,0 37,5 23,5 2,2 0,8 30,5 60,6 7,3 1,5 0,0 33,8 47,0 16,9 1,9 0,5 
Hohe Bildung 39,0 37,0 17,8 4,3 2,0 35,3 35,6 27,5 1,2 0,4 37,2 36,3 22,6 2,7 1,2 
Gesamt 34,3 40,2 21,2 3,0 1,3 32,5 42,1 23,6 1,6 0,3 33,4 41,1 22,4 2,3 0,8 
H
am
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rg
 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 39,8 42,7 12,8 0,8 4,0 48,2 24,9 27,0 0,0 0,0 43,6 34,5 19,3 0,4 2,2 
Hohe Bildung 36,8 39,2 18,1 5,9 0,0 52,1 32,6 11,9 2,0 1,5 44,2 36,0 15,1 4,0 0,7 
Gesamt 35,8 38,8 17,9 6,6 0,9 48,7 33,9 15,4 1,2 0,9 42,0 36,4 16,7 4,0 0,9 
H
es
se
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 43,6 35,2 18,1 3,1 0,0 
Niedrige Bildung / / / / / 43,1 35,4 21,5 0,0 0,0 35,7 38,9 23,3 0,8 1,2 
Mittlere Bildung 40,2 31,8 20,1 5,2 2,7 45,2 44,5 10,3 0,0 0,0 42,3 37,1 16,0 3,0 1,6 
Hohe Bildung 37,0 35,7 20,3 5,0 1,9 44,3 36,5 16,7 1,4 1,1 40,9 36,1 18,3 3,1 1,5 
Gesamt 36,2 35,6 21,2 4,9 2,2 45,1 37,9 15,7 0,7 0,6 40,8 36,7 18,4 2,8 1,4 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 36,7 39,2 18,7 1,1 4,2 
Mittlere Bildung 51,4 36,0 9,5 3,0 0,0 56,6 33,0 10,4 0,0 0,0 54,5 34,2 10,0 1,2 0,0 
Hohe Bildung 44,2 32,2 16,2 7,3 0,0 55,7 21,9 17,5 3,2 1,7 50,2 26,8 16,9 5,2 0,9 
Gesamt 44,5 35,3 15,1 5,0 0,2 52,9 30,8 13,4 1,4 1,4 49,2 32,8 14,2 3,0 0,8 
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Fortsetzung Tabelle 14-2-2: Bewertung der Mitsprachemöglichkeiten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 41,3 29,1 25,4 4,2 0,0 
Niedrige Bildung / / / / / 50,1 31,0 15,1 2,6 1,3 48,2 30,6 18,8 1,7 0,8 
Mittlere Bildung 45,0 27,3 20,9 5,3 1,6 48,5 32,3 17,0 2,1 0,0 46,7 29,7 19,0 3,7 0,8 
Hohe Bildung 40,8 34,0 21,7 3,1 0,4 45,4 32,0 19,8 2,3 0,4 43,1 33,0 20,8 2,7 0,4 
Gesamt 43,3 30,5 21,9 3,6 0,7 46,4 32,2 18,6 2,4 0,4 44,9 31,4 20,2 3,0 0,6 
N
or
dr
he
in
-
W
es
tfa
le
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / 40,9 30,2 18,0 9,3 1,6 
Niedrige Bildung 45,1 29,2 16,8 7,6 1,3 42,5 34,7 16,7 3,6 2,4 43,4 32,8 16,8 5,0 2,0 
Mittlere Bildung 36,6 40,3 19,5 3,1 0,5 48,9 35,2 13,4 2,5 0,0 42,1 38,0 16,8 2,8 0,3 
Hohe Bildung 43,9 33,5 19,1 2,8 0,7 48,5 28,9 18,1 4,2 0,3 46,2 31,2 18,6 3,5 0,5 
Gesamt 42,3 34,7 19,0 3,3 0,7 46,9 31,0 16,9 4,5 0,8 44,6 32,8 17,9 3,9 0,7 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 51,8 26,9 19,6 1,7 0,0 49,5 32,9 17,6 0,0 0,0 50,5 30,4 18,4 0,7 0,0 
Mittlere Bildung 47,8 31,5 15,4 2,5 2,8 42,5 34,8 20,3 1,7 0,7 45,3 33,0 17,7 2,1 1,8 
Hohe Bildung 44,0 35,2 18,3 1,1 1,4 48,8 33,5 16,3 1,4 0,0 46,6 34,3 17,2 1,3 0,6 
Gesamt 46,4 32,2 17,4 2,1 1,9 45,7 34,7 18,2 1,2 0,2 46,1 33,5 17,8 1,6 1,0 
S
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rla
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 52,1 35,4 10,0 2,5 0,0 45,0 33,4 19,4 2,2 0,0 
Mittlere Bildung 38,9 23,0 27,6 9,2 1,4 38,7 38,9 19,7 0,0 2,7 38,8 30,1 24,1 5,1 1,9 
Hohe Bildung 43,9 32,1 18,1 0,8 5,1 45,4 35,0 17,2 1,7 0,8 44,7 33,6 17,6 1,3 2,7 
Gesamt 41,0 29,5 22,8 3,6 3,1 44,1 35,0 16,4 3,6 1,0 42,6 32,4 19,4 3,6 2,0 
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Fortsetzung Tabelle 14-2-2: Bewertung der Mitsprachemöglichkeiten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
   2014 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 34,2 36,5 26,9 1,7 0,7 45,7 31,2 21,6 1,6 0,0 39,9 33,9 24,2 1,6 0,4 
Hohe Bildung 54,4 31,3 11,6 2,0 0,7 47,7 32,7 16,1 2,6 0,9 50,6 32,1 14,1 2,3 0,8 
Gesamt 44,3 34,8 18,5 1,9 0,6 46,4 33,3 18,1 1,8 0,4 45,4 34,0 18,3 1,8 0,5 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 43,9 28,9 24,6 2,6 0,0 
Mittlere Bildung 44,1 39,5 15,9 0,0 0,5 42,1 37,7 15,8 4,4 0,0 43,0 38,5 15,9 2,3 0,2 
Hohe Bildung 42,9 37,5 16,6 3,1 0,0 50,7 35,3 13,1 0,8 0,0 47,0 36,4 14,8 1,9 0,0 
Gesamt 45,3 36,4 16,2 1,9 0,2 46,1 35,2 16,5 2,2 0,0 45,7 35,8 16,3 2,1 0,1 
Th
ür
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ge
n 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / 46,4 33,7 18,1 0,0 1,8 
Mittlere Bildung 40,1 33,3 22,1 2,6 1,8 46,9 39,1 13,3 0,7 0,0 44,2 36,8 16,8 1,5 0,7 
Hohe Bildung 47,3 22,4 30,0 0,3 0,0 48,0 27,8 20,3 3,1 0,7 47,7 25,3 24,8 1,8 0,4 
Gesamt 44,8 28,4 24,9 1,1 0,7 45,8 33,1 18,2 2,2 0,6 45,4 31,2 21,0 1,7 0,7 
Fragetext: „Wie bewerten Sie in dieser [diesem] [Organisation einblenden] Ihre Möglichkeiten zur Mitsprache und Mitentscheidung?“  
Antwortkategorien: „Sehr gut“ „Eher gut“ „Teils/Teils“ „Eher schlecht“ „Sehr schlecht“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). 
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Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit - Tabellen 15 
Tabelle 15-1-1: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 wenden 57,4% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg bis zu zwei Stunden in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
1999 wenden 24,7% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg sechs Stunden und mehr in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre / / / 48,1 32,7 19,3  44,0 35,2 20,8 
30-49 Jahre 57,6 26,6 15,7 52,4 22,2 25,5  55,3 24,6 20,1 
50-64 Jahre 71,2 14,4 14,4 / / /  56,7 20,5 22,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 57,4 26,5 16,1 47,7 27,6 24,7  52,4 27,0 20,6 
Berlin 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  45,9 32,5 21,6 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 50,2 29,6 20,2 45,7 32,9 21,4  47,5 31,5 20,9 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 63,0 20,6 16,4 / / /  57,9 22,4 19,7 
50-64 Jahre 54,6 34,6 10,7 / / /  48,1 38,6 13,4 
65 Jahre und älter 58,2 23,8 18,0 / / /  / / / 
Gesamt 61,1 25,0 13,9 42,8 31,4 25,8  49,6 29,0 21,4 
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Fortsetzung Tabelle 15-1-1: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  1999 
  Frauen  Männer  Gesamt 
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Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  / / / 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / – – –  / / / 
Gesamt / / / / / /  / / / 
Hamburg 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 50,2 28,1 21,8 / / /  46,0 28,2 25,9 
50-64 Jahre / / / / / /  38,0 25,5 36,5 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 48,4 28,9 22,7 37,4 24,6 37,9  42,4 26,5 31,1 
Hessen 14-29 Jahre / / / / / /  40,9 33,7 25,4 
30-49 Jahre 73,6 13,2 13,2 36,5 30,3 33,2  51,9 23,2 24,9 
50-64 Jahre / / / 50,0 26,4 23,6  56,9 27,0 16,1 
65 Jahre und älter / / / / / /  56,4 29,9 13,6 
Gesamt 60,7 24,3 15,0 45,1 29,1 25,7  51,5 27,2 21,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 63,0 23,4 13,7 38,0 40,9 21,2  49,1 33,1 17,8 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 54,2 27,4 18,4 38,9 32,4 28,7  45,4 30,2 24,4 
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Fortsetzung Tabelle 15-1-1: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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Niedersachsen 14-29 Jahre / / / / / /  48,8 27,4 23,8 
30-49 Jahre 44,9 45,9 9,2 27,1 35,1 37,8  35,7 40,3 24,0 
50-64 Jahre / / / / / /  59,3 21,3 19,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 53,4 31,8 14,9 40,6 29,6 29,7  45,9 30,5 23,6 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 46,9 21,8 31,2 36,8 27,7 35,5  40,9 25,4 33,8 
30-49 Jahre 66,1 18,8 15,0 48,5 26,4 25,0  58,3 22,2 19,5 
50-64 Jahre 51,8 29,5 18,7 41,4 32,3 26,3  46,3 31,0 22,7 
65 Jahre und älter / / / / / /  47,5 35,3 17,2 
Gesamt 56,1 25,0 18,9 43,9 28,3 27,8  49,8 26,7 23,5 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / / / / /  53,2 21,0 25,7 
30-49 Jahre 65,2 15,5 19,3 / / /  57,2 25,4 17,4 
50-64 Jahre / / / / / /  49,8 28,0 22,2 
65 Jahre und älter / / / / / /  53,9 33,4 12,6 
Gesamt 65,9 18,8 15,4 43,8 31,8 24,4  54,1 25,7 20,2 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre / / / / / /  / / / 
50-64 Jahre / / / / / /  / / / 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  51,7 23,6 24,7 
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Fortsetzung Tabelle 15-1-1: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  1999 
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Sachsen 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 53,3 26,5 20,2 / / /  54,7 24,3 21,0 
50-64 Jahre / / / / / /  51,9 21,7 26,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 58,5 20,0 21,5 52,1 20,6 27,4  54,9 20,3 24,8 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 63,8 17,7 18,5 34,2 33,4 32,5  48,3 25,9 25,8 
50-64 Jahre / / / / / /  55,2 17,8 27,0 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 60,8 20,6 18,6 40,5 28,3 31,2  49,6 24,9 25,5 
Thüringen 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 55,9 21,4 22,7 52,2 25,5 22,4  53,9 23,6 22,5 
50-64 Jahre / / / / / /  44,4 25,1 30,6 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / / 
Gesamt 51,7 26,3 22,0 45,7 27,5 26,8  48,0 27,0 24,9 
Fragetext: „Und wie viele Stunden pro Monat wenden Sie ungefähr dafür auf?“ 
Antwortkategorien: offene Angabe 
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 3.932). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50.  
– nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 15-1-2: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 wenden 66,5% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg bis zu zwei Stunden in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
2009 wenden 19,9% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg sechs Stunden und mehr in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 59,7 24,6 15,7 48,2 33,9 17,9  53,4 29,7 16,9 
30-49 Jahre 75,3 16,4 8,4 54,3 21,9 23,8  63,4 19,5 17,1 
50-64 Jahre 63,3 18,4 18,3 41,4 43,3 15,3  50,7 32,6 16,6 
65 Jahre und älter / / / / / /  60,1 19,8 20,1 
Gesamt 66,5 19,1 14,4 49,8 30,3 19,9  57,3 25,2 17,4 
Berlin 14-29 Jahre / / / / / /  41,1 35,7 23,2 
30-49 Jahre 66,1 21,8 12,0 50,3 31,2 18,5  57,6 26,9 15,5 
50-64 Jahre / / / / / /  51,0 34,4 14,5 
65 Jahre und älter / / / / / /  52,2 25,3 22,5 
Gesamt 58,0 27,6 14,3 46,8 32,1 21,1  52,0 30,1 18,0 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 59,0 27,1 13,9 / / /  61,3 22,7 16,0 
50-64 Jahre / / / / / /  66,8 19,5 13,7 
65 Jahre und älter / / / / / /  55,7 17,8 26,4 
Gesamt 60,9 24,6 14,5 61,1 15,8 23,0  61,0 20,0 19,0 
Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 66,0 22,6 11,3 53,2 27,4 19,3  59,4 25,1 15,5 
50-64 Jahre / / / / / /  42,0 32,6 25,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  45,0 38,4 16,6 
Gesamt 55,3 27,7 17,0 46,5 31,4 22,2  50,7 29,6 19,7 
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Fortsetzung Tabelle 15-1-2: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2009 
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Hamburg 14-29 Jahre / / / / / /  42,5 33,0 24,5 
30-49 Jahre 62,2 22,4 15,4 65,1 24,6 10,3  63,6 23,4 13,0 
50-64 Jahre / / / / / /  50,4 21,6 27,9 
65 Jahre und älter / / / / / /  48,8 29,6 21,6 
Gesamt 52,4 25,8 21,7 55,7 26,7 17,6  53,9 26,2 19,8 
Hessen 14-29 Jahre / / / / / /  52,0 32,8 15,2 
30-49 Jahre 78,5 14,6 6,8 56,3 25,9 17,8  65,1 21,5 13,5 
50-64 Jahre 75,8 18,3 5,9 / / /  63,1 23,5 13,3 
65 Jahre und älter / / / / / /  70,7 12,6 16,7 
Gesamt 75,9 17,0 7,1 52,6 27,1 20,3  63,2 22,5 14,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 60,2 31,7 8,0 66,7 18,5 14,8  63,7 24,7 11,7 
50-64 Jahre / / / / / /  69,9 15,7 14,4 
65 Jahre und älter 52,4 30,6 16,9 / / /  50,4 27,1 22,5 
Gesamt 58,5 29,3 12,1 62,8 18,3 19,0  60,8 23,3 15,8 
Niedersachsen 14-29 Jahre / / / 47,6 31,6 20,8  49,9 30,9 19,2 
30-49 Jahre 67,2 21,3 11,5 45,9 28,2 25,9  56,2 24,9 18,9 
50-64 Jahre 58,8 26,5 14,7 57,1 18,4 24,5  57,7 21,4 20,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  46,2 28,5 25,3 
Gesamt 60,3 25,2 14,6 47,4 26,8 25,8  53,2 26,1 20,7 
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Fortsetzung Tabelle 15-1-2: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
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Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 58,7 24,4 16,9 26,1 38,6 35,4  41,7 31,8 26,6 
30-49 Jahre 61,7 21,4 17,0 49,1 25,0 25,9  54,8 23,4 21,9 
50-64 Jahre 68,1 17,7 14,2 54,9 21,1 24,0  61,0 19,5 19,5 
65 Jahre und älter 49,2 36,6 14,2 52,2 27,8 20,0  50,7 32,3 17,0 
Gesamt 59,3 25,0 15,7 47,0 27,0 26,0  52,8 26,1 21,1 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / / / / /  55,4 23,9 20,7 
30-49 Jahre 67,0 20,7 12,2 49,8 22,2 28,0  57,9 21,5 20,6 
50-64 Jahre 53,9 25,9 20,1 54,9 19,7 25,3  54,5 22,4 23,1 
65 Jahre und älter / / / / / /  57,1 26,4 16,5 
Gesamt 61,5 23,3 15,2 52,0 22,9 25,1  56,3 23,1 20,6 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / /  39,8 32,9 27,3 
30-49 Jahre 63,3 24,4 12,3 46,4 31,3 22,3  54,0 28,2 17,8 
50-64 Jahre 60,7 16,7 22,6 46,7 37,6 15,7  53,1 28,1 18,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  38,7 37,5 23,8 
Gesamt 55,6 26,2 18,3 42,7 34,4 22,8  48,6 30,6 20,7 
Sachsen 14-29 Jahre / / / / / /  49,0 26,9 24,0 
30-49 Jahre 65,5 19,4 15,1 39,3 35,6 25,1  49,2 29,5 21,3 
50-64 Jahre 73,4 9,1 17,6 43,6 26,8 29,6  55,6 19,6 24,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  62,9 19,8 17,3 
Gesamt 65,4 17,1 17,5 43,5 31,0 25,4  52,8 25,1 22,1 
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Fortsetzung Tabelle 15-1-2: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2009 
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Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / /  / / / 
30-49 Jahre 71,4 13,0 15,6 / / /  49,1 18,3 32,5 
50-64 Jahre / / / / / /  58,6 28,2 13,3 
65 Jahre und älter / / / / / /  70,6 11,1 18,3 
Gesamt 62,3 15,6 22,1 48,6 23,5 27,9  54,6 20,0 25,3 
Thüringen 14-29 Jahre / / / / / /  40,5 26,0 33,5 
30-49 Jahre 76,6 19,5 4,0 / / /  56,6 27,6 15,8 
50-64 Jahre 65,9 19,4 14,7 / / /  51,3 29,6 19,1 
65 Jahre und älter / / / / / /  66,1 16,4 17,5 
Gesamt 67,4 18,6 14,0 40,9 32,0 27,0  54,1 25,4 20,5 
Fragetext: „Und wie viele Stunden pro Monat wenden Sie ungefähr dafür auf?“ 
Antwortkategorien: offene Angabe 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 6.002). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 15-1-3: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 wenden 58,9% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg bis zu zwei Stunden in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
2014 wenden 20,1% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg sechs Stunden und mehr in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
  2014 
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Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 59,0 30,7 10,3 53,0 25,7 21,3  56,0 28,1 15,9 
30-49 Jahre 67,9 19,5 12,6 57,1 27,1 15,8  62,7 23,2 14,1 
50-64 Jahre 56,3 34,0 9,7 55,6 27,2 17,1  55,9 30,5 13,5 
65 Jahre und älter 44,6 28,0 27,5 44,1 27,4 28,5  44,3 27,7 28,0 
Gesamt 58,9 27,0 14,1 53,0 26,9 20,1  55,9 27,0 17,2 
Berlin 14-29 Jahre / / / 48,3 27,0 24,7  52,1 25,3 22,6 
30-49 Jahre 68,7 15,1 16,2 62,1 17,0 20,9  65,0 16,1 18,8 
50-64 Jahre 61,5 14,4 24,1 49,3 25,6 25,0  55,9 19,5 24,5 
65 Jahre und älter 47,4 20,5 32,0 54,1 25,1 20,8  50,5 22,6 26,9 
Gesamt 60,2 17,9 22,0 55,5 22,0 22,5  57,8 20,0 22,2 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / /  49,0 28,4 22,6 
30-49 Jahre 68,0 17,9 14,1 48,7 29,9 21,3  58,2 24,0 17,8 
50-64 Jahre 66,8 19,1 14,1 53,5 20,5 26,0  60,5 19,8 19,7 
65 Jahre und älter 38,0 26,2 35,7 52,9 21,0 26,1  46,3 23,3 30,4 
Gesamt 59,9 20,5 19,6 50,0 26,3 23,7  54,8 23,5 21,7 
Bremen 14-29 Jahre / / / / / /  65,6 16,5 17,9 
30-49 Jahre 77,5 14,8 7,7 46,6 31,9 21,5  63,0 22,8 14,1 
50-64 Jahre 44,8 21,8 33,4 50,8 19,8 29,3  47,5 20,9 31,6 
65 Jahre und älter 49,0 25,1 25,9 54,7 24,8 20,5  51,9 24,9 23,2 
Gesamt 62,2 20,1 17,7 53,4 22,8 23,8  57,9 21,4 20,7 
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  2014 
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Hamburg 14-29 Jahre 54,9 23,9 21,2 52,2 30,5 17,3  53,5 27,3 19,2 
30-49 Jahre 68,3 20,3 11,3 67,0 23,1 9,9  67,7 21,7 10,6 
50-64 Jahre 56,5 21,0 22,5 56,7 26,5 16,9  56,6 23,2 20,2 
65 Jahre und älter 41,9 23,4 34,7 44,4 25,3 30,3  43,0 24,3 32,7 
Gesamt 57,3 21,9 20,9 57,2 25,9 16,9  57,2 23,8 19,0 
Hessen 14-29 Jahre 54,4 28,8 16,8 53,8 27,9 18,2  54,1 28,3 17,6 
30-49 Jahre 65,3 20,8 14,0 61,7 25,1 13,2  63,7 22,7 13,6 
50-64 Jahre 61,7 26,6 11,7 63,7 14,3 22,0  62,8 19,8 17,4 
65 Jahre und älter 51,4 26,4 22,2 42,6 19,8 37,5  46,9 23,0 30,2 
Gesamt 59,8 24,8 15,5 56,7 21,9 21,4  58,2 23,3 18,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / 31,1 38,6 30,4  50,8 27,1 22,2 
30-49 Jahre 80,9 17,3 1,8 64,2 16,1 19,7  72,2 16,7 11,1 
50-64 Jahre 65,9 18,4 15,6 57,1 22,3 20,6  61,0 20,6 18,5 
65 Jahre und älter 63,4 23,2 13,5 53,4 34,1 12,4  58,5 28,5 13,0 
Gesamt 73,5 17,3 9,2 52,1 26,5 21,4  61,8 22,3 15,9 
Niedersachsen 14-29 Jahre 63,4 25,2 11,4 50,6 25,8 23,6  56,7 25,5 17,8 
30-49 Jahre 75,3 14,6 10,0 59,2 27,2 13,6  67,9 20,4 11,7 
50-64 Jahre 58,8 24,9 16,3 53,6 31,7 14,7  56,0 28,5 15,5 
65 Jahre und älter 46,6 38,3 15,2 45,8 27,6 26,5  46,2 32,7 21,2 
Gesamt 63,7 23,5 12,7 53,1 28,1 18,8  58,3 25,9 15,8 
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  2014 
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Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 52,6 30,3 17,0 50,2 25,5 24,2  51,3 27,8 20,8 
30-49 Jahre 70,4 21,5 8,1 56,6 23,4 20,0  63,9 22,4 13,7 
50-64 Jahre 60,5 23,5 15,9 61,0 21,7 17,3  60,8 22,5 16,7 
65 Jahre und älter 52,2 26,6 21,2 50,9 22,9 26,1  51,5 24,6 23,9 
Gesamt 61,0 24,8 14,2 55,3 23,3 21,4  58,1 24,1 17,9 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 68,2 11,5 20,3 / / /  62,4 17,5 20,1 
30-49 Jahre 74,2 21,1 4,8 59,1 22,5 18,4  66,4 21,8 11,8 
50-64 Jahre 61,9 17,4 20,6 55,3 24,7 19,9  58,4 21,3 20,3 
65 Jahre und älter 42,5 30,8 26,7 47,2 30,2 22,6  45,2 30,4 24,3 
Gesamt 64,2 19,4 16,4 54,9 25,1 20,0  59,4 22,4 18,3 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / /  47,1 18,0 34,9 
30-49 Jahre 73,8 9,5 16,7 55,1 26,8 18,1  64,3 18,3 17,4 
50-64 Jahre 60,9 14,1 25,0 43,1 20,0 36,9  50,6 17,5 31,9 
65 Jahre und älter 58,7 29,2 12,1 44,9 24,5 30,6  51,0 26,5 22,5 
Gesamt 66,1 16,1 17,7 44,6 22,4 33,0  54,6 19,5 25,9 
Sachsen 14-29 Jahre / / / / / /  63,9 23,2 12,9 
30-49 Jahre 71,4 16,8 11,8 52,4 30,0 17,6  61,2 23,9 14,9 
50-64 Jahre 65,7 17,4 16,9 53,6 21,6 24,8  59,6 19,6 20,9 
65 Jahre und älter 54,1 19,6 26,3 53,8 36,3 9,9  54,0 27,8 18,3 
Gesamt 65,2 19,0 15,7 55,2 27,2 17,6  60,0 23,3 16,7 
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Fortsetzung Tabelle 15-1-3: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent)  
  2014 
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Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / /  58,9 29,9 11,2 
30-49 Jahre 86,5 11,9 1,6 59,4 20,8 19,8  71,6 16,8 11,6 
50-64 Jahre 57,2 23,9 18,9 58,0 13,5 28,5  57,6 18,7 23,7 
65 Jahre und älter 61,9 22,1 16,0 62,7 21,2 16,1  62,3 21,6 16,0 
Gesamt 68,0 21,4 10,6 59,0 20,3 20,8  63,3 20,8 15,9 
Thüringen 14-29 Jahre / / / 50,9 27,8 21,3  42,1 27,4 30,5 
30-49 Jahre 76,7 16,3 7,0 66,9 19,1 14,0  70,3 18,1 11,5 
50-64 Jahre 68,4 20,9 10,7 55,0 22,9 22,1  60,3 22,1 17,6 
65 Jahre und älter 59,8 21,8 18,4 50,7 26,2 23,1  55,4 23,9 20,7 
Gesamt 60,4 21,2 18,3 58,1 22,9 19,1  59,0 22,2 18,8 
Fragetext: „Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele Stunden pro Woche haben Sie durchschnittlich dafür aufgewendet?“  
Antwortkategorien: offene Angabe 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 15-2-1: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 wenden 23,8% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg sechs Stunden und mehr in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
1999 wenden 21,2% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg sechs Stunden und mehr in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 59,4 18,4 22,2 50,7 24,4 25,0  54,4 21,8 23,8 
Mittlere Bildung 57,1 30,6 12,3 42,8 30,4 26,8  51,2 30,5 18,3 
Hohe Bildung 54,6 28,3 17,1 45,5 30,5 24,0  49,2 29,6 21,2 
Gesamt 57,4 26,5 16,1 47,7 27,6 24,7  52,4 27,0 20,6 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  38,9 38,5 22,6 
Hohe Bildung / / / 52,6 28,0 19,3  53,0 28,0 19,0 
Gesamt 50,2 29,6 20,2 45,7 32,9 21,4  47,5 31,5 20,9 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  56,7 30,0 13,3 
Hohe Bildung / / / / / /  41,8 31,7 26,4 
Gesamt 61,1 25,0 13,9 42,8 31,4 25,8  49,6 29,0 21,4 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  / / / 
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Fortsetzung Tabelle 15-2-1 Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  1999 
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Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 60,6 18,6 20,8 / / /  47,3 19,9 32,8 
Hohe Bildung / / / 38,9 25,4 35,7  38,9 30,4 30,7 
Gesamt 48,4 28,9 22,7 37,4 24,6 37,9  42,4 26,5 31,1 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / 54,1 26,4 19,5  57,1 27,1 15,8 
Mittlere Bildung 53,7 28,5 17,8 41,3 25,5 33,2  47,2 26,9 25,8 
Hohe Bildung 70,2 18,3 11,5 37,0 36,4 26,6  50,4 29,1 20,5 
Gesamt 60,7 24,3 15,0 45,1 29,1 25,7  51,5 27,2 21,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 55,5 28,9 15,6 / / /  46,3 28,5 25,2 
Hohe Bildung 51,8 26,0 22,1 35,5 36,3 28,2  41,4 32,6 26,0 
Gesamt 54,2 27,4 18,4 38,9 32,4 28,7  45,4 30,2 24,4 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  46,6 25,6 27,7 
Mittlere Bildung 58,5 29,0 12,5 / / /  45,5 28,1 26,5 
Hohe Bildung / / / 43,1 36,7 20,1  45,5 36,5 18,0 
Gesamt 53,4 31,8 14,9 40,6 29,6 29,7  45,9 30,5 23,6 
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Fortsetzung Tabelle 15-2-1: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  1999 
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Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 62,2 29,3 8,4 46,7 29,5 23,8  55,2 29,4 15,4 
Mittlere Bildung 50,1 23,4 26,5 38,6 30,9 30,4  44,5 27,1 28,4 
Hohe Bildung 57,5 23,9 18,6 44,8 26,9 28,3  50,3 25,6 24,1 
Gesamt 56,1 25,0 18,9 43,9 28,3 27,8  49,8 26,7 23,5 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  61,4 17,4 21,3 
Mittlere Bildung / / / / / /  61,9 27,5 10,6 
Hohe Bildung / / / 38,7 32,3 29,0  43,0 29,8 27,2 
Gesamt 65,9 18,8 15,4 43,8 31,8 24,4  54,1 25,7 20,2 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / / 
Hohe Bildung / / / / / /  / / / 
Gesamt / / / / / /  51,7 23,6 24,7 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  49,7 25,7 24,6 
Hohe Bildung 47,8 28,7 23,5 52,5 16,0 31,6  50,6 21,1 28,3 
Gesamt 58,5 20,0 21,5 52,1 20,6 27,4  54,9 20,3 24,8 
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Fortsetzung Tabelle 15-2-1: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  1999 
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Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  43,7 24,3 32,0 
Hohe Bildung 60,2 21,7 18,1 / / /  53,5 26,3 20,2 
Gesamt 60,8 20,6 18,6 40,5 28,3 31,2  49,6 24,9 25,5 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 53,2 28,5 18,3 / / /  49,7 26,6 23,7 
Hohe Bildung / / / 44,4 22,7 32,9  43,4 25,7 30,9 
Gesamt 51,7 26,3 22,0 45,7 27,5 26,8  48,0 27,0 24,9 
Fragetext: „Und wie viele Stunden pro Monat wenden Sie ungefähr dafür auf?“ 
Antwortkategorien: offene Angabe 
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 3.932). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 15-2-2: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 wenden 16,6% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg sechs Stunden und mehr in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
2009 wenden 17,8% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg sechs Stunden und mehr in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  64,6 22,8 12,5 
Niedrige Bildung / / / / / /  57,5 25,9 16,6 
Mittlere Bildung 73,7 17,0 9,3 41,8 28,5 29,7  60,1 21,9 18,0 
Hohe Bildung 60,3 19,1 20,6 50,5 33,3 16,2  54,2 27,9 17,8 
Gesamt 66,5 19,1 14,4 49,8 30,3 19,9  57,3 25,2 17,4 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 56,1 31,0 12,9 / / /  57,2 28,6 14,2 
Hohe Bildung 58,1 26,9 15,0 45,3 34,7 20,0  50,7 31,4 17,9 
Gesamt 58,0 27,6 14,3 46,8 32,1 21,1  52,0 30,1 18,0 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 64,8 22,9 12,4 / / /  63,1 22,2 14,7 
Hohe Bildung 47,8 32,4 19,8 57,2 10,5 32,3  52,7 20,9 26,4 
Gesamt 60,9 24,6 14,5 61,1 15,8 23,0  61,0 20,0 19,0 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  50,0 27,3 22,7 
Hohe Bildung 56,2 26,6 17,2 46,1 35,4 18,5  50,8 31,3 17,9 
Gesamt 55,3 27,7 17,0 46,5 31,4 22,2  50,7 29,6 19,7 
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Fortsetzung Tabelle 15-2-2: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2009 
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Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  39,2 28,4 32,4 
Hohe Bildung 54,9 26,0 19,1 59,9 27,6 12,6  57,4 26,8 15,9 
Gesamt 52,4 25,8 21,7 55,7 26,7 17,6  53,9 26,2 19,8 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 81,8 12,5 5,7 / / /  62,1 21,2 16,7 
Hohe Bildung 70,7 23,3 6,0 61,3 22,0 16,7  64,8 22,5 12,7 
Gesamt 75,9 17,0 7,1 52,6 27,1 20,3  63,2 22,5 14,3 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  66,2 20,4 13,5 
Hohe Bildung 55,4 35,6 8,9 63,0 13,4 23,5  59,8 22,8 17,4 
Gesamt 58,5 29,3 12,1 62,8 18,3 19,0  60,8 23,3 15,8 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  55,3 23,9 20,7 
Mittlere Bildung 61,0 27,8 11,2 41,9 23,3 34,8  52,3 25,7 21,9 
Hohe Bildung 61,2 23,5 15,3 45,0 29,5 25,5  51,6 27,1 21,3 
Gesamt 60,3 25,2 14,6 47,4 26,8 25,8  53,2 26,1 20,7 
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Fortsetzung Tabelle 15-2-2: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2009 
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Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / /  47,8 27,2 25,0 
Niedrige Bildung 50,3 35,0 14,7 50,6 17,4 32,0  50,5 25,4 24,1 
Mittlere Bildung 60,1 26,4 13,5 48,8 25,5 25,7  54,9 26,0 19,1 
Hohe Bildung 62,8 20,6 16,6 45,3 30,5 24,2  53,0 26,2 20,9 
Gesamt 59,3 25,0 15,7 47,0 27,0 26,0  52,8 26,1 21,1 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  60,6 19,0 20,4 
Mittlere Bildung 61,3 25,5 13,2 / / /  58,5 21,8 19,8 
Hohe Bildung 60,3 25,3 14,4 48,2 25,5 26,3  52,7 25,4 21,9 
Gesamt 61,5 23,3 15,2 52,0 22,9 25,1  56,3 23,1 20,6 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  53,7 23,0 23,3 
Mittlere Bildung 52,6 28,6 18,8 / / /  46,4 29,8 23,8 
Hohe Bildung 58,2 26,8 15,0 41,8 37,7 20,6  48,2 33,4 18,4 
Gesamt 55,6 26,2 18,3 42,7 34,4 22,8  48,6 30,6 20,7 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 58,1 15,8 26,0 51,6 29,0 19,4  53,8 24,6 21,6 
Hohe Bildung 64,6 20,6 14,8 36,2 34,7 29,0  49,8 28,0 22,2 
Gesamt 65,4 17,1 17,5 43,5 31,0 25,4  52,8 25,1 22,1 
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Fortsetzung Tabelle 15-2-2: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2009 
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Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung / / / / / /  52,1 17,7 30,2 
Hohe Bildung 59,7 20,7 19,5 52,2 23,6 24,2  55,6 22,3 22,1 
Gesamt 62,3 15,6 22,1 48,6 23,5 27,9  54,6 20,0 25,3 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 69,7 20,4 10,0 / / /  51,7 24,7 23,6 
Hohe Bildung 58,9 21,5 19,5 40,4 35,9 23,7  49,6 28,7 21,6 
Gesamt 67,4 18,6 14,0 40,9 32,0 27,0  54,1 25,4 20,5 
Fragetext: „Und wie viele Stunden pro Monat wenden Sie ungefähr dafür auf?“ 
Antwortkategorien: offene Angabe 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 6.002). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 15-2-3: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 wenden 22,8% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg sechs Stunden und mehr in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
2014 wenden 14,3% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg sechs Stunden und mehr in der Woche für ihre freiwillige Tätigkeit auf. 
  2014 
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Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / /  66,9 23,2 9,9 
Niedrige Bildung 51,5 28,0 20,6 47,8 27,5 24,7  49,4 27,7 22,8 
Mittlere Bildung 54,8 28,4 16,8 45,4 27,8 26,9  50,7 28,1 21,1 
Hohe Bildung 62,1 26,3 11,5 57,1 26,4 16,5  59,4 26,4 14,3 
Gesamt 58,9 27,0 14,1 53,0 26,9 20,1  55,9 27,0 17,2 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 58,6 19,5 21,9 49,0 19,7 31,3  53,2 19,6 27,2 
Hohe Bildung 59,6 17,1 23,3 60,6 20,5 18,9  60,1 18,8 21,1 
Gesamt 60,2 17,9 22,0 55,5 22,0 22,5  57,8 20,0 22,2 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 65,3 9,1 25,5 40,3 27,8 31,9  52,3 18,9 28,8 
Hohe Bildung 59,0 26,6 14,5 52,3 26,5 21,2  55,8 26,6 17,7 
Gesamt 59,9 20,5 19,6 50,0 26,3 23,7  54,8 23,5 21,7 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  43,5 24,9 31,6 
Mittlere Bildung 58,1 17,2 24,7 59,7 18,3 22,0  58,8 17,6 23,5 
Hohe Bildung 69,9 15,9 14,2 54,1 27,8 18,1  62,0 21,9 16,2 
Gesamt 62,2 20,1 17,7 53,4 22,8 23,8  57,9 21,4 20,7 
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Fortsetzung Tabelle 15-2-3: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
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Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 45,8 29,7 24,5 50,8 30,1 19,1  48,1 29,9 22,0 
Hohe Bildung 63,9 18,5 17,6 62,3 24,3 13,4  63,2 21,1 15,7 
Gesamt 57,3 21,9 20,9 57,2 25,9 16,9  57,2 23,8 19,0 
Hessen Noch Schüler/in / / / / / /  57,6 25,1 17,3 
Niedrige Bildung / / / 49,6 18,0 32,4  55,6 18,6 25,8 
Mittlere Bildung 57,6 25,4 17,0 52,6 21,7 25,6  55,5 23,8 20,7 
Hohe Bildung 59,3 25,8 14,9 61,3 22,4 16,3  60,4 23,9 15,7 
Gesamt 59,8 24,8 15,5 56,7 21,9 21,4  58,2 23,3 18,6 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  53,8 25,3 20,9 
Mittlere Bildung 76,4 14,2 9,4 49,4 28,3 22,3  60,7 22,4 16,9 
Hohe Bildung 72,5 20,4 7,1 54,9 25,2 19,9  63,7 22,8 13,5 
Gesamt 73,5 17,3 9,2 52,1 26,5 21,4  61,8 22,3 15,9 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / / / /  65,6 18,4 16,1 
Niedrige Bildung / / / 51,0 27,3 21,7  49,5 31,7 18,8 
Mittlere Bildung 61,5 23,0 15,5 47,4 27,5 25,1  54,8 25,1 20,0 
Hohe Bildung 68,0 20,4 11,5 56,3 30,8 12,9  62,2 25,6 12,2 
Gesamt 63,7 23,5 12,7 53,1 28,1 18,8  58,3 25,9 15,8 
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Fortsetzung Tabelle 15-2-3: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
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Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / 56,3 19,8 23,9  59,8 21,2 19,0 
Niedrige Bildung 63,9 17,2 18,9 59,4 19,8 20,8  60,9 18,9 20,2 
Mittlere Bildung 59,6 25,1 15,3 59,0 16,5 24,5  59,3 21,2 19,5 
Hohe Bildung 60,8 26,0 13,2 52,9 27,0 20,2  56,8 26,5 16,7 
Gesamt 61,0 24,8 14,2 55,3 23,3 21,4  58,1 24,1 17,9 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 56,1 21,1 22,7 47,5 21,9 30,6  50,9 21,6 27,5 
Mittlere Bildung 58,3 22,4 19,3 49,9 23,6 26,6  54,5 22,9 22,6 
Hohe Bildung 68,9 18,1 13,0 58,1 28,6 13,3  63,0 23,8 13,2 
Gesamt 64,2 19,4 16,4 54,9 25,1 20,0  59,4 22,4 18,3 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / 44,5 20,3 35,2  52,9 17,8 29,3 
Mittlere Bildung 70,6 13,4 16,0 56,7 13,3 30,0  64,1 13,4 22,5 
Hohe Bildung 64,0 18,7 17,3 40,7 30,0 29,4  51,1 24,9 24,0 
Gesamt 66,1 16,1 17,7 44,6 22,4 33,0  54,6 19,5 25,9 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  41,9 28,5 29,6 
Mittlere Bildung 67,0 19,2 13,8 50,6 30,0 19,4  59,0 24,5 16,5 
Hohe Bildung 69,3 15,9 14,8 59,0 25,6 15,4  63,6 21,3 15,1 
Gesamt 65,2 19,0 15,7 55,2 27,2 17,6  60,0 23,3 16,7 
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Fortsetzung Tabelle 15-2-3: Stundenumfang pro Woche für die freiwillige Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
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Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  52,3 22,3 25,4 
Mittlere Bildung 76,5 16,3 7,2 57,5 20,4 22,2  66,6 18,4 14,9 
Hohe Bildung 68,6 20,8 10,6 58,2 23,8 18,0  63,3 22,3 14,4 
Gesamt 68,0 21,4 10,6 59,0 20,3 20,8  63,3 20,8 15,9 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  48,0 24,3 27,8 
Mittlere Bildung 71,9 14,7 13,4 60,7 24,3 14,9  65,0 20,7 14,3 
Hohe Bildung 53,1 27,6 19,3 57,5 21,7 20,7  55,4 24,5 20,0 
Gesamt 60,4 21,2 18,3 58,1 22,9 19,1  59,0 22,2 18,8 
Fragetext: „Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie viele Stunden pro Woche haben Sie durchschnittlich dafür aufgewendet?“  
Antwortkategorien: offene Angabe 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit - Tabellen 16 
Tabelle 16-1-1: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 sind 25,3% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg seit bis zu zwei Jahren freiwillig engagiert. 
1999 sind 21,9% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
  
1999 
Frauen  Männer  Gesamt 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre / / / / 27,8 33,7 33,0 5,5 34,4 31,8 29,6 4,2 
30-49 Jahre 25,8 29,8 31,1 13,2 12,6 28,9 25,3 33,2 19,9 29,4 28,5 22,3 
50-64 Jahre 8,0 19,9 24,4 47,7 0,0 17,7 10,0 72,2 3,9 18,8 17,0 60,4 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 25,3 26,5 26,3 21,9 13,2 25,5 21,7 39,6 19,0 26,0 23,9 31,1 
Berlin 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / 25,8 40,4 25,4 8,5 
50-64 Jahre / / / / / / / / 21,3 21,1 19,5 38,1 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 34,9 31,2 24,2 9,7 22,9 34,2 22,0 20,9 27,9 33,0 22,9 16,2 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 24,8 34,8 33,7 6,8 / / / / 19,2 34,8 28,6 17,4 
50-64 Jahre / / / / / / / / 13,2 23,4 35,7 27,8 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 25,2 34,8 29,0 11,0 18,5 28,1 23,6 29,7 21,1 30,6 25,6 22,7 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-1: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
1999 
Frauen  Männer  Gesamt 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Bremen 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / / / / / 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / / / 
65 Jahre und älter / / / / – – – – / / / / 
Gesamt / / / / / / / / / / / / 
Hamburg 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 31,3 25,9 26,6 16,2 / / / / 33,2 29,0 19,1 18,7 
50-64 Jahre / / / / / / / / 20,9 20,9 22,5 35,6 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 27,4 24,8 25,2 22,6 31,4 30,4 17,6 20,7 29,6 27,9 21,0 21,6 
Hessen 14-29 Jahre / / / / / / / / 36,2 41,0 21,9 1,0 
30-49 Jahre 28,9 41,5 18,2 11,5 20,5 26,4 27,2 25,9 24,0 32,7 23,5 19,9 
50-64 Jahre / / / / 17,2 19,1 16,2 47,6 13,7 19,8 16,2 50,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 21,8 32,7 21,7 23,8 22,2 25,5 21,3 31,0 22,0 28,5 21,5 28,0 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 36,0 34,5 23,1 6,4 25,0 23,0 23,3 28,7 29,9 28,2 23,2 18,7 
50-64 Jahre / / / / / / / / 17,4 8,9 30,7 42,9 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 37,9 20,7 20,7 20,8 25,6 22,1 25,8 26,5 30,8 21,5 23,6 24,1 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-1: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
1999 
Frauen  Männer  Gesamt 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Niedersachsen 14-29 Jahre / / / / / / / / 44,8 36,6 13,4 5,1 
30-49 Jahre 27,9 30,3 20,0 21,8 20,5 23,1 29,1 27,4 24,0 26,5 24,7 24,7 
50-64 Jahre / / / / / / / / 6,7 19,3 26,1 47,9 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 29,0 23,5 19,8 27,6 18,8 25,9 23,3 32,1 23,1 24,9 21,8 30,2 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 51,7 31,1 17,2 0,0 37,7 40,5 15,4 6,4 43,4 36,6 16,2 3,8 
30-49 Jahre 28,5 26,5 26,2 18,9 20,6 31,2 18,0 30,2 25,1 28,5 22,6 23,8 
50-64 Jahre 8,8 19,2 34,8 37,2 13,4 15,8 18,8 52,0 11,1 17,5 26,6 44,8 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 4,5 20,6 16,6 58,3 
Gesamt 26,0 25,7 25,5 22,7 21,3 27,8 17,3 33,7 23,6 26,8 21,4 28,3 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / / / / / / / 56,9 25,9 9,9 7,3 
30-49 Jahre 29,6 31,8 14,0 24,6 / / / / 27,6 34,8 17,6 20,1 
50-64 Jahre / / / / / / / / 6,4 11,4 27,4 54,8 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 29,9 27,0 18,6 24,5 26,2 24,2 19,9 29,7 27,9 25,6 19,3 27,2 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / / / / / 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / / / 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / / / / / / 18,0 21,7 23,3 37,0 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-1: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
1999 
Frauen  Männer  Gesamt 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Sachsen 14-29 Jahre / / / / / / / / 51,2 32,2 16,6 0,0 
30-49 Jahre 27,6 22,7 28,9 20,8 / / / / 17,8 32,1 28,9 21,2 
50-64 Jahre / / / / / / / / 12,8 13,9 31,9 41,4 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 29,4 24,2 25,8 20,6 18,0 32,5 29,9 19,5 23,0 28,9 28,1 20,0 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 30,1 36,9 20,2 12,8 31,1 27,3 29,4 12,2 30,7 31,9 25,0 12,5 
50-64 Jahre / / / / / / / / 12,8 25,0 22,4 39,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 30,0 35,9 19,0 15,1 32,3 25,2 25,4 17,2 31,2 30,0 22,5 16,3 
Thüringen 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 26,2 38,3 23,8 11,7 15,3 25,2 42,4 17,1 20,4 31,3 33,7 14,6 
50-64 Jahre / / / / / / / / 6,4 18,4 34,3 40,8 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 28,0 37,1 23,3 11,5 21,6 18,5 34,1 25,8 24,1 25,9 29,8 20,1 
Fragetext: „Wie viele Jahre üben Sie diese Tätigkeit schon aus?“ 
Antwortkategorien: Offene Angabe 
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 3.932). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50.  
– nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 16-1-2: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2004 sind 19,6% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg seit bis zu zwei Jahren freiwillig engagiert. 
2004 sind 27,2% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
    2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 43,7 32,1 20,2 4,0 54,9 22,7 20,4 2,0 49,7 27,0 20,3 2,9 
30-49 Jahre 20,7 33,8 25,6 19,9 12,5 31,9 26,3 29,3 16,9 33,0 25,9 24,2 
50-64 Jahre 9,5 22,0 32,2 36,2 / / / / 11,8 15,8 26,5 45,9 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 19,6 28,6 24,7 27,2 23,0 20,7 19,9 36,4 21,2 24,8 22,4 31,6 
Berlin 14-29 Jahre / / / / / / / / 42,7 40,1 17,2 0,0 
30-49 Jahre 39,8 24,4 26,1 9,7 27,3 37,6 13,7 21,4 33,0 31,5 19,5 16,0 
50-64 Jahre 12,4 27,6 22,9 37,1 / / / / 17,8 21,7 25,8 34,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 25,4 26,5 25,7 22,4 24,7 29,4 22,2 23,7 25,0 28,0 23,9 23,1 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / / / / 49,8 24,5 17,2 8,5 
30-49 Jahre 33,1 32,1 24,3 10,5 14,9 22,4 37,2 25,4 24,3 27,4 30,6 17,7 
50-64 Jahre / / / / / / / / 11,5 18,4 26,0 44,1 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 31,8 27,2 22,4 18,6 17,0 16,2 32,2 34,6 24,0 21,4 27,6 27,0 
Bremen 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / / / / / 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / / / 
65 Jahre und älter – – – – / / / / / / / / 
Gesamt / / / / / / / / / / / / 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-2: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Hamburg 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 30,4 30,2 22,4 17,1 16,9 31,5 21,5 30,0 23,8 30,8 22,0 23,4 
50-64 Jahre / / / / / / / / 20,3 21,0 22,4 36,2 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 32,3 23,1 24,4 20,3 23,9 28,8 16,5 30,8 28,0 26,0 20,4 25,6 
Hessen 14-29 Jahre / / / / / / / / 44,8 39,4 12,3 3,6 
30-49 Jahre 32,8 40,5 12,1 14,6 24,6 22,7 24,1 28,7 28,7 31,6 18,1 21,6 
50-64 Jahre / / / / / / / / 12,3 19,4 26,1 42,2 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 25,6 30,6 20,4 23,4 21,0 21,2 21,4 36,4 23,3 25,9 20,9 30,0 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / / / / 56,2 24,8 14,3 4,7 
30-49 Jahre 33,3 18,9 32,9 14,9 27,4 22,5 35,9 14,2 30,6 20,5 34,2 14,6 
50-64 Jahre / / / / / / / / 13,3 20,7 27,3 38,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 30,6 23,5 25,3 20,5 27,2 20,7 28,3 23,8 28,8 22,0 26,9 22,3 
Niedersachsen 14-29 Jahre / / / / / / / / 44,4 38,9 14,5 2,3 
30-49 Jahre 28,9 22,9 30,6 17,7 22,1 18,0 20,5 39,4 25,1 20,2 24,9 29,9 
50-64 Jahre / / / / / / / / 6,9 10,4 29,3 53,4 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 24,5 20,9 26,0 28,6 19,3 16,6 22,8 41,4 21,5 18,4 24,1 35,9 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-2: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 42,5 35,6 19,1 2,7 46,2 33,1 15,6 5,2 44,4 34,3 17,3 4,0 
30-49 Jahre 33,6 31,6 23,2 11,6 17,1 21,8 33,3 27,8 25,0 26,5 28,4 20,1 
50-64 Jahre 20,0 18,5 24,4 37,1 6,5 15,6 25,5 52,3 13,3 17,1 24,9 44,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 4,6 14,4 21,0 60,0 
Gesamt 25,6 25,7 22,6 26,1 18,5 21,2 25,9 34,4 22,0 23,4 24,3 30,4 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / / / / / / / 44,5 40,3 13,2 2,1 
30-49 Jahre 15,3 22,2 32,8 29,8 22,6 29,4 26,1 22,0 19,1 26,0 29,2 25,6 
50-64 Jahre / / / / / / / / 17,9 21,1 19,8 41,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 23,1 24,5 22,5 29,9 22,7 30,3 19,8 27,3 22,9 27,6 21,0 28,5 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre / / / / / / / / 15,1 32,9 31,4 20,6 
50-64 Jahre / / / / / / / / / / / / 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 15,4 41,1 18,4 25,2 / / / / 12,2 35,1 22,8 29,8 
Sachsen 14-29 Jahre / / / / / / / / 49,3 28,7 18,2 3,8 
30-49 Jahre 26,2 18,4 38,8 16,6 20,4 27,7 17,8 34,1 23,1 23,4 27,5 26,0 
50-64 Jahre / / / / / / / / 18,5 21,4 26,5 33,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 30,4 21,8 28,6 19,2 22,6 22,8 19,7 34,9 26,2 22,4 23,8 27,7 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-2: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2004 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / / / / 57,9 26,1 11,6 4,4 
30-49 Jahre 25,1 26,3 29,4 19,2 8,5 31,4 27,2 32,9 14,7 29,5 28,1 27,7 
50-64 Jahre / / / / / / / / 23,5 14,5 16,4 45,6 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 29,7 20,7 26,1 23,4 22,8 23,8 18,5 34,9 25,6 22,6 21,6 30,3 
Thüringen 14-29 Jahre / / / / / / / / 38,1 31,0 23,9 7,0 
30-49 Jahre 26,3 34,6 20,7 18,4 21,1 24,6 29,3 25,0 23,3 28,9 25,6 22,2 
50-64 Jahre / / / / / / / / 16,2 14,6 18,5 50,6 
65 Jahre und älter / / / / / / / / / / / / 
Gesamt 33,3 26,2 20,7 19,8 17,5 21,7 26,9 33,9 24,1 23,6 24,3 28,0 
Fragetext: „Wie viele Jahre üben Sie diese Tätigkeit schon aus?“ 
Antwortkategorien: Offene Angabe 
Quelle: FWS 2004, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 4.444). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50.  
– nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 16-1-3: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 sind 23,2% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg seit bis zu zwei Jahren freiwillig engagiert. 
2009 sind 24,0% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
    2009 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 44,5 41,2 12,6 1,7 36,0 30,1 24,8 9,0 39,9 35,2 19,3 5,7 
30-49 Jahre 23,1 33,6 27,0 16,3 16,0 37,4 17,1 29,4 19,1 35,7 21,5 23,6 
50-64 Jahre 8,1 32,9 23,3 35,6 15,1 5,1 26,1 53,7 12,1 17,2 24,9 45,9 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 15,6 20,6 16,3 47,6 
Gesamt 23,2 32,1 20,7 24,0 19,9 25,2 21,0 33,9 21,4 28,4 20,8 29,3 
Berlin 14-29 Jahre / / / /  / / / /  46,1 33,1 19,1 1,7 
30-49 Jahre 38,3 33,8 18,2 9,7 41,0 25,4 19,0 14,7 39,7 29,3 18,6 12,3 
50-64 Jahre 28,9 20,5 18,9 31,7 / / / / 19,3 33,4 11,7 35,6 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 7,8 16,9 20,7 54,6 
Gesamt 33,2 30,6 16,3 19,8  29,0 27,8 18,5 24,8  31,0 29,1 17,5 22,5 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 23,0 32,9 16,4 27,8 / / / / 17,1 31,1 25,8 26,0 
50-64 Jahre / / / / / / / / 15,7 14,1 19,9 50,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 9,1 17,7 25,2 47,9 
Gesamt 25,3 24,8 21,4 28,5 20,7 22,4 20,7 36,3 22,9 23,6 21,0 32,6 
Bremen 14-29 Jahre / / / /  / / / /  43,6 32,3 20,4 3,7 
30-49 Jahre 33,3 41,7 11,7 13,3 24,8 20,6 23,5 31,0 29,1 31,2 17,5 22,1 
50-64 Jahre / / / / / / / / 19,3 21,8 22,7 36,1 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 5,6 7,1 30,5 56,8 
Gesamt 30,4 25,1 18,4 26,1  18,9 23,1 25,7 32,3  24,6 24,1 22,1 29,3 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-3: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2009 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Hamburg 14-29 Jahre / / / / / / / / 56,6 27,8 15,6 0,0 
30-49 Jahre 37,7 33,2 12,3 16,8 26,7 29,6 30,4 13,2 32,4 31,5 21,0 15,1 
50-64 Jahre / / / / / / / / 13,2 34,6 21,7 30,6 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 16,1 15,4 31,6 36,9 
Gesamt 30,8 31,7 19,1 18,4 32,7 25,1 24,5 17,7 31,6 28,8 21,5 18,1 
Hessen 14-29 Jahre / / / /  41,0 36,0 20,0 2,9  46,8 31,9 14,8 6,4 
30-49 Jahre 39,4 27,7 15,5 17,4 22,6 22,6 18,9 35,8 29,2 24,6 17,6 28,6 
50-64 Jahre 19,5 19,0 22,3 39,2 / / / / 10,5 20,5 22,6 46,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 9,9 11,8 21,8 56,5 
Gesamt 30,4 20,5 17,2 32,0  19,0 24,4 20,7 35,9  24,2 22,6 19,1 34,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 22,6 31,3 32,0 14,1 / / / / 24,1 33,1 22,9 19,9 
50-64 Jahre / / / / / / / / 8,9 21,5 21,9 47,6 
65 Jahre und älter 17,7 10,4 26,0 45,8 / / / / 14,5 12,8 21,2 51,6 
Gesamt 23,9 21,3 30,0 24,7 17,6 35,9 13,3 33,2 20,5 29,2 20,9 29,4 
Niedersachsen 14-29 Jahre / / / /  36,0 41,8 13,8 8,4  38,9 36,3 16,0 8,9 
30-49 Jahre 33,8 26,8 19,3 20,0 14,7 29,4 19,2 36,7 23,9 28,2 19,3 28,7 
50-64 Jahre 26,8 18,8 15,7 38,7 10,4 14,6 20,0 55,1 16,4 16,1 18,4 49,0 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 6,1 11,9 19,3 62,6 
Gesamt 27,2 22,4 19,2 31,2  16,8 24,8 17,8 40,6  21,6 23,7 18,4 36,3 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-3: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2009 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 45,7 40,4 12,2 1,8 44,6 40,9 11,0 3,5 45,1 40,6 11,5 2,7 
30-49 Jahre 31,9 34,9 17,7 15,5 14,8 24,0 30,8 30,3 22,6 29,0 24,8 23,5 
50-64 Jahre 18,3 23,0 26,0 32,8 11,9 25,5 17,0 45,6 14,9 24,3 21,2 39,6 
65 Jahre und älter 4,7 16,3 18,6 60,5 6,9 13,7 21,2 58,2 5,7 15,0 19,8 59,4 
Gesamt 24,9 28,9 18,6 27,6 17,9 25,3 22,4 34,4 21,3 27,0 20,6 31,2 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre / / / /  / / / /  44,7 33,7 16,4 5,2 
30-49 Jahre 25,0 25,8 25,6 23,6 21,0 11,0 29,9 38,2 22,9 18,0 27,8 31,3 
50-64 Jahre 13,2 21,5 26,7 38,6 9,6 12,9 25,2 52,3 11,2 16,7 25,9 46,2 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 9,1 9,1 22,1 59,8 
Gesamt 28,1 19,6 24,6 27,6  15,4 18,6 23,5 42,4  21,4 19,1 24,1 35,5 
Saarland 14-29 Jahre / / / / / / / / 37,8 36,4 16,9 8,9 
30-49 Jahre 26,7 25,9 23,2 24,1 13,8 32,3 24,1 29,8 19,7 29,4 23,7 27,2 
50-64 Jahre 10,6 20,5 15,5 53,5 8,0 18,5 18,5 55,0 9,2 19,4 17,1 54,3 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 7,7 5,6 18,3 68,4 
Gesamt 20,4 23,0 19,5 37,1 15,2 23,7 19,9 41,2 17,6 23,4 19,7 39,3 
Sachsen 14-29 Jahre / / / /  / / / /  40,1 33,4 19,1 7,4 
30-49 Jahre 20,0 33,9 29,7 16,4 10,8 31,8 27,5 29,9 14,4 32,6 28,3 24,6 
50-64 Jahre 3,5 24,0 20,5 52,1 / / / / 1,5 25,6 15,8 57,2 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 8,2 17,8 18,6 55,4 
Gesamt 22,3 25,9 24,2 27,6  12,7 31,2 20,0 36,1  16,8 28,9 21,8 32,4 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-3: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2009 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / / / / / / / / 
30-49 Jahre 30,0 15,9 31,0 23,1 / / / / 29,1 22,9 28,3 19,7 
50-64 Jahre / / / / / / / / 5,3 21,7 19,3 53,7 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 4,0 19,8 11,7 64,6 
Gesamt 22,0 20,0 26,9 31,1 16,3 25,5 22,7 35,5 18,8 23,1 24,6 33,6 
Thüringen 14-29 Jahre / / / /  / / / /  30,1 33,9 25,1 10,8 
30-49 Jahre 23,6 36,1 20,7 19,6 / / / / 18,3 30,4 18,3 32,9 
50-64 Jahre 9,4 30,1 23,4 37,1 / / / / 7,8 20,8 30,3 41,1 
65 Jahre und älter / / / / / / / / 11,3 16,3 23,7 48,7 
Gesamt 20,7 33,1 21,1 25,2  13,3 20,6 25,9 40,2  17,0 26,9 23,5 32,7 
Fragetext: „Wie viele Jahre üben Sie diese Tätigkeit schon aus?“  
Antwortkategorien: Offene Angabe 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 6.002). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 16-1-4: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 sind 23,0% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg seit bis zu zwei Jahren freiwillig engagiert. 
2014 sind 28,3% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
    2014 
  Frauen  Männlich  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 46,6 30,9 15,3 7,2 44,7 33,4 17,7 4,2 45,6 32,2 16,6 5,7 
30-49 Jahre 23,7 33,3 24,6 18,4 27,0 24,8 22,4 25,8 25,3 29,2 23,6 21,9 
50-64 Jahre 13,3 17,0 31,5 38,1 13,1 16,5 19,7 50,7 13,2 16,8 25,7 44,3 
65 Jahre und älter 7,7 18,6 16,2 57,6 9,6 11,8 18,0 60,5 8,7 14,9 17,2 59,2 
Gesamt 23,0 25,9 22,7 28,3 24,1 22,0 19,7 34,2 23,6 24,0 21,2 31,3 
Berlin 14-29 Jahre 60,9 23,6 14,6 0,9 54,4 25,1 17,6 2,9 57,8 24,3 16,1 1,9 
30-49 Jahre 34,0 34,0 20,6 11,3 30,3 22,5 22,4 24,8 32,0 27,8 21,6 18,6 
50-64 Jahre 15,2 23,2 21,3 40,2 27,4 22,1 21,1 29,3 20,8 22,7 21,2 35,3 
65 Jahre und älter 12,8 15,1 22,3 49,8 13,2 11,2 21,9 53,7 13,0 13,4 22,1 51,5 
Gesamt 31,6 25,6 19,8 23,0 32,4 21,3 21,1 25,2 32,0 23,5 20,4 24,1 
Brandenburg 14-29 Jahre / / / / / / / / 43,3 27,3 19,6 9,9 
30-49 Jahre 28,8 34,7 23,1 13,5 23,4 24,7 21,0 30,9 26,1 29,6 22,0 22,2 
50-64 Jahre 14,4 33,5 21,6 30,6 5,2 21,0 18,8 55,1 10,1 27,6 20,3 42,0 
65 Jahre und älter 5,4 21,8 27,9 45,0 9,8 11,4 20,7 58,1 7,7 16,2 24,1 52,0 
Gesamt 21,9 31,1 22,0 24,9 19,3 20,6 21,2 38,9 20,6 25,8 21,6 32,0 
Bremen 14-29 Jahre / / / / / / / / 54,2 25,2 15,2 5,4 
30-49 Jahre 56,2 17,8 19,4 6,6 18,9 26,7 24,8 29,6 38,9 21,9 21,9 17,2 
50-64 Jahre 15,0 41,3 18,3 25,4 11,9 19,0 42,1 26,9 13,6 31,2 29,1 26,1 
65 Jahre und älter 18,2 17,4 18,6 45,8 8,2 13,9 26,7 51,1 13,4 15,7 22,5 48,4 
Gesamt 39,1 23,5 17,2 20,2 23,0 23,5 27,4 26,0 31,3 23,5 22,2 23,0 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-4: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
  Frauen  Männlich  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Hamburg 14-29 Jahre 68,3 15,8 13,7 2,1 61,0 16,9 22,1 0,0 64,5 16,4 18,1 1,0 
30-49 Jahre 48,2 15,7 19,6 16,5 29,7 32,8 19,1 18,4 39,0 24,2 19,4 17,4 
50-64 Jahre 31,9 16,6 18,4 33,0 16,5 32,0 17,3 34,2 25,8 22,7 18,0 33,5 
65 Jahre und älter 11,7 19,6 23,2 45,5 4,2 15,6 29,9 50,3 8,4 17,8 26,2 47,7 
Gesamt 40,4 16,8 18,9 23,9 30,3 25,3 21,6 22,8 35,6 20,8 20,2 23,4 
Hessen 14-29 Jahre 39,8 41,7 13,6 4,8 36,4 35,3 18,9 9,5 37,9 38,0 16,6 7,5 
30-49 Jahre 34,2 35,0 13,0 17,8 20,4 27,6 20,5 31,5 28,2 31,8 16,2 23,8 
50-64 Jahre 20,0 26,2 20,7 33,0 12,2 19,2 21,7 46,9 15,7 22,4 21,3 40,6 
65 Jahre und älter 4,3 8,9 25,1 61,6 8,8 8,4 14,9 68,0 6,5 8,7 20,0 64,8 
Gesamt 26,1 29,1 17,3 27,5 20,0 23,6 19,3 37,1 23,0 26,3 18,3 32,4 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / / / / 41,3 33,5 12,5 12,7 48,0 27,3 15,0 9,8 
30-49 Jahre 23,9 26,6 29,4 20,1 26,0 28,7 20,2 25,1 25,0 27,7 24,5 22,8 
50-64 Jahre 18,1 21,6 22,7 37,6 13,2 14,9 16,7 55,2 15,4 18,0 19,4 47,2 
65 Jahre und älter 3,2 26,9 35,7 34,1 12,4 29,7 24,1 33,8 7,6 28,3 30,1 34,0 
Gesamt 24,6 23,8 27,0 24,6 24,2 26,5 18,1 31,2 24,3 25,3 22,2 28,2 
Niedersachsen 14-29 Jahre 59,7 24,4 14,0 2,0 47,0 31,9 17,0 4,2 53,1 28,3 15,5 3,1 
30-49 Jahre 32,2 22,3 27,3 18,2 18,4 23,1 24,6 34,0 26,0 22,7 26,1 25,3 
50-64 Jahre 20,6 14,5 26,8 38,1 10,4 13,8 24,5 51,3 15,1 14,1 25,6 45,2 
65 Jahre und älter 2,6 20,1 21,1 56,3 11,1 15,4 18,5 55,0 6,9 17,7 19,8 55,6 
Gesamt 30,2 20,5 23,0 26,2 21,8 21,3 21,6 35,3 26,0 20,9 22,3 30,8 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-4: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
  Frauen  Männlich  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 47,0 29,2 19,4 4,4 46,3 31,6 19,0 3,1 46,6 30,5 19,2 3,8 
30-49 Jahre 34,3 32,3 17,5 15,9 20,8 28,2 24,7 26,3 28,0 30,4 20,8 20,8 
50-64 Jahre 17,9 22,3 19,8 39,9 15,1 18,6 25,2 41,1 16,4 20,4 22,7 40,6 
65 Jahre und älter 9,3 17,2 26,3 47,2 7,6 16,7 20,6 55,1 8,4 16,9 23,4 51,3 
Gesamt 28,7 26,5 20,0 24,8 22,7 24,2 22,7 30,4 25,7 25,3 21,4 27,6 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 60,4 23,4 11,0 5,2 35,9 38,0 17,6 8,5 49,2 30,0 14,1 6,7 
30-49 Jahre 20,6 29,9 24,3 25,1 14,5 31,1 25,8 28,6 17,5 30,5 25,1 26,9 
50-64 Jahre 14,6 25,3 18,4 41,7 15,5 15,0 19,3 50,1 15,1 20,0 18,9 46,1 
65 Jahre und älter 13,2 12,2 24,1 50,5 4,6 8,1 16,7 70,6 8,6 10,0 20,2 61,2 
Gesamt 26,6 24,0 19,6 29,8 16,8 23,1 20,6 39,5 21,7 23,5 20,1 34,7 
Saarland 14-29 Jahre 38,6 21,3 37,3 2,8 / / / / 34,3 26,5 32,1 7,1 
30-49 Jahre 30,8 30,6 26,9 11,7 18,4 16,5 24,2 40,9 24,6 23,6 25,5 26,3 
50-64 Jahre 11,1 18,4 24,8 45,7 5,1 28,7 34,7 31,5 7,8 24,1 30,2 37,9 
65 Jahre und älter 14,2 8,0 28,3 49,6 6,0 12,4 16,2 65,3 9,6 10,5 21,5 58,4 
Gesamt 25,0 21,6 29,1 24,4 14,8 22,6 26,3 36,4 19,6 22,1 27,6 30,7 
Sachsen 14-29 Jahre / / / / 47,3 23,5 14,3 14,9 41,3 34,1 14,5 10,1 
30-49 Jahre 28,4 30,9 19,2 21,6 18,7 27,5 30,4 23,4 23,1 29,0 25,3 22,6 
50-64 Jahre 13,9 23,7 22,3 40,0 9,7 24,9 22,6 42,8 11,8 24,3 22,5 41,4 
65 Jahre und älter 2,2 18,7 25,0 54,1 3,0 14,7 21,0 61,4 2,6 16,7 23,0 57,7 
Gesamt 19,7 29,6 20,4 30,2 19,9 23,6 23,1 33,4 19,8 26,4 21,9 31,9 
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Fortsetzung Tabelle 16-1-4: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
  Frauen  Männlich  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
 
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / / / / / / / 44,9 31,6 18,3 5,3 
30-49 Jahre 19,9 32,4 32,9 14,9 18,2 34,6 28,7 18,5 19,0 33,6 30,6 16,8 
50-64 Jahre 7,7 17,2 22,4 52,8 10,0 10,5 21,9 57,6 8,8 13,8 22,2 55,2 
65 Jahre und älter 6,7 21,3 22,2 49,8 6,6 15,0 11,8 66,6 6,7 18,2 17,1 58,0 
Gesamt 19,9 25,3 23,8 30,9 18,1 23,9 22,5 35,5 18,9 24,6 23,1 33,4 
Thüringen 14-29 Jahre / / / / 39,1 27,1 26,4 7,5 44,3 27,0 17,3 11,3 
30-49 Jahre 24,9 30,6 30,1 14,4 29,7 21,4 16,1 32,7 28,0 24,7 21,1 26,2 
50-64 Jahre 10,6 22,1 17,7 49,6 8,6 13,4 29,0 49,0 9,5 17,0 24,3 49,3 
65 Jahre und älter 9,8 16,3 22,3 51,6 3,0 14,2 20,8 62,0 6,7 15,3 21,6 56,4 
Gesamt 23,3 24,1 19,8 32,8 21,3 19,1 22,5 37,1 22,2 21,3 21,3 35,2 
Fragetext: „Wie viele Jahre üben Sie diese Tätigkeit schon aus?“  
Antwortkategorien: Offene Angabe 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 16-2-1: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
1999 sind 43,7% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
1999 sind 29,0% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
    1999 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 15,4 26,1 23,0 35,5 14,1 21,4 14,3 50,2 14,7 23,5 18,1 43,7 
Mittlere Bildung 22,8 28,2 31,0 18,0 12,5 24,6 19,2 43,8 18,5 26,7 26,1 28,6 
Hohe Bildung 26,6 26,6 25,2 21,7 11,9 27,0 27,3 33,8 17,7 26,8 26,5 29,0 
Gesamt 25,3 26,5 26,3 21,9 13,2 25,5 21,7 39,6 19,0 26,0 23,9 31,1 
Berlin Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 26,6 37,7 12,3 23,4 
Hohe Bildung 39,5 26,5 27,1 6,9 16,4 34,4 30,0 19,2 26,1 31,1 28,8 14,0 
Gesamt 34,9 31,2 24,2 9,7  22,9 34,2 22,0 20,9  27,9 33,0 22,9 16,2 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 15,8 34,7 27,9 21,5 
Hohe Bildung / / / / / / / / 20,1 25,7 32,9 21,3 
Gesamt 25,2 34,8 29,0 11,0 18,5 28,1 23,6 29,7 21,1 30,6 25,6 22,7 
Bremen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / / / 
Hohe Bildung / / / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / /  / / / /  / / / / 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-1: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 21,8 29,4 28,7 20,0 / / / / 21,8 30,9 26,0 21,3 
Hohe Bildung 34,1 21,6 22,6 21,6 29,1 34,0 18,7 18,2 31,1 29,2 20,2 19,5 
Gesamt 27,4 24,8 25,2 22,6 31,4 30,4 17,6 20,7 29,6 27,9 21,0 21,6 
Hessen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / 15,7 22,4 20,9 41,0 15,3 23,3 21,1 40,3 
Mittlere Bildung 21,6 27,5 22,7 28,2 22,6 33,6 17,5 26,3 22,1 30,6 20,1 27,2 
Hohe Bildung 26,6 37,2 20,8 15,4 20,1 23,9 26,1 29,9 22,7 29,1 24,0 24,2 
Gesamt 21,8 32,7 21,7 23,8  22,2 25,5 21,3 31,0  22,0 28,5 21,5 28,0 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 39,4 20,5 23,8 16,3 / / / / 33,6 20,9 25,0 20,5 
Hohe Bildung 39,1 20,3 15,3 25,3 21,5 19,4 32,0 27,0 27,9 19,7 25,9 26,4 
Gesamt 37,9 20,7 20,7 20,8 25,6 22,1 25,8 26,5 30,8 21,5 23,6 24,1 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 16,4 13,0 26,4 44,1 
Mittlere Bildung 23,3 25,0 24,0 27,8 25,2 15,6 25,2 34,0 24,2 20,4 24,6 30,8 
Hohe Bildung / / / / 17,0 35,7 19,1 28,2 23,4 32,4 18,6 25,6 
Gesamt 29,0 23,5 19,8 27,6  18,8 25,9 23,3 32,1  23,1 24,9 21,8 30,2 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-1: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 16,6 30,4 22,6 30,5 15,5 26,2 8,7 49,6 16,1 28,5 16,4 39,0 
Mittlere Bildung 20,1 27,4 26,0 26,5 17,4 22,7 21,1 38,7 18,9 25,2 23,7 32,3 
Hohe Bildung 29,4 23,5 29,3 17,8 22,6 29,8 19,4 28,2 25,6 27,0 23,7 23,7 
Gesamt 26,0 25,7 25,5 22,7 21,3 27,8 17,3 33,7 23,6 26,8 21,4 28,3 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 10,6 12,5 22,4 54,5 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 23,8 37,3 18,1 20,7 
Hohe Bildung / / / / 34,1 24,5 21,8 19,7 39,7 26,5 20,2 13,6 
Gesamt 29,9 27,0 18,6 24,5  26,2 24,2 19,9 29,7  27,9 25,6 19,3 27,2 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / / / 
Hohe Bildung / / / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / / / / / / 18,0 21,7 23,3 37,0 
Sachsen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 23,9 24,4 30,3 21,4 
Hohe Bildung 28,6 18,9 27,8 24,8 10,7 35,7 34,8 18,8 18,1 28,7 31,9 21,3 
Gesamt 29,4 24,2 25,8 20,6  18,0 32,5 29,9 19,5  23,0 28,9 28,1 20,0 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-1: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 1999 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    1999 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 19,9 36,2 23,3 20,7 
Hohe Bildung 34,8 32,2 19,4 13,6 39,8 20,7 26,4 13,1 37,6 25,9 23,2 13,3 
Gesamt 30,0 35,9 19,0 15,1 32,3 25,2 25,4 17,2 31,2 30,0 22,5 16,3 
Thüringen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 30,6 33,8 28,2 7,5 / / / / 22,1 29,9 29,8 18,2 
Hohe Bildung / / / / 27,4 11,5 41,2 19,9 24,5 24,5 33,1 17,9 
Gesamt 28,0 37,1 23,3 11,5  21,6 18,5 34,1 25,8  24,1 25,9 29,8 20,1 
Fragetext: „Wie viele Jahre üben Sie diese Tätigkeit schon aus?“  
Antwortkategorien: Offene Angabe 
Quelle: FWS 1999, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 3.932). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 16-2-2: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2004 sind 48,5% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
2004 sind 30,6% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
    2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 11,0 16,5 29,6 42,9 / / / / 13,9 15,9 21,8 48,5 
Mittlere Bildung 21,6 28,9 24,4 25,1 24,5 22,4 18,8 34,3 22,8 26,3 22,2 28,7 
Hohe Bildung 14,7 34,7 25,8 24,7 20,7 19,0 24,7 35,5 18,0 26,1 25,2 30,6 
Gesamt 19,6 28,6 24,7 27,2 23,0 20,7 19,9 36,4 21,2 24,8 22,4 31,6 
Berlin Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 30,1 24,8 20,6 24,5 
Hohe Bildung 27,0 26,5 26,4 20,2 17,8 29,7 24,8 27,7 22,4 28,1 25,6 23,9 
Gesamt 25,4 26,5 25,7 22,4  24,7 29,4 22,2 23,7  25,0 28,0 23,9 23,1 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 29,5 26,1 20,5 23,9 / / / / 23,1 22,8 27,3 26,8 
Hohe Bildung 29,9 28,4 24,8 16,8 14,6 16,9 34,7 33,8 21,0 21,7 30,6 26,7 
Gesamt 31,8 27,2 22,4 18,6 17,0 16,2 32,2 34,6 24,0 21,4 27,6 27,0 
Bremen Noch Schüler/in – – – –  – – – –  – – – – 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / / / 
Hohe Bildung / / / / / / / / / / / / 
Gesamt / / / /  / / / /  / / / / 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-2: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 22,7 23,3 23,4 30,6 
Hohe Bildung 34,8 25,5 24,6 15,1 22,2 30,6 15,9 31,4 27,9 28,3 19,8 24,0 
Gesamt 32,3 23,1 24,4 20,3 23,9 28,8 16,5 30,8 28,0 26,0 20,4 25,6 
Hessen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 20,0 12,4 21,5 46,0 
Mittlere Bildung 26,9 34,8 10,6 27,7 / / / / 21,8 30,9 15,2 32,1 
Hohe Bildung 22,4 33,6 29,3 14,7 22,2 20,0 23,4 34,4 22,3 26,0 26,0 25,7 
Gesamt 25,6 30,6 20,4 23,4  21,0 21,2 21,4 36,4  23,3 25,9 20,9 30,0 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 34,1 20,9 24,0 21,0 / / / / 29,3 19,1 28,7 22,9 
Hohe Bildung 30,8 26,0 25,2 18,0 23,9 24,0 33,9 18,2 26,9 24,9 30,1 18,1 
Gesamt 30,6 23,5 25,3 20,5 27,2 20,7 28,3 23,8 28,8 22,0 26,9 22,3 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 11,2 10,0 30,3 48,4 
Mittlere Bildung 26,1 24,6 29,2 20,2 16,8 15,3 19,2 48,7 21,0 19,5 23,8 35,7 
Hohe Bildung 24,9 18,6 23,0 33,5 18,4 22,6 23,4 35,6 21,0 21,0 23,3 34,8 
Gesamt 24,5 20,9 26,0 28,6  19,3 16,6 22,8 41,4  21,5 18,4 24,1 35,9 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-2: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 14,5 17,7 30,9 36,9 7,3 18,7 20,8 53,3 10,7 18,2 25,5 45,6 
Mittlere Bildung 18,2 26,0 25,7 30,0 11,1 27,4 26,7 34,7 15,1 26,7 26,2 32,1 
Hohe Bildung 33,3 25,8 18,5 22,4 20,5 20,7 28,7 30,1 26,3 23,0 24,1 26,6 
Gesamt 25,6 25,7 22,6 26,1 18,5 21,2 25,9 34,4 22,0 23,4 24,3 30,4 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 12,8 26,1 18,9 42,1 
Mittlere Bildung 21,6 20,5 25,7 32,2 / / / / 19,9 27,7 23,5 28,9 
Hohe Bildung 24,4 28,1 21,2 26,3 24,2 27,7 24,1 23,9 24,3 27,9 22,8 25,0 
Gesamt 23,1 24,5 22,5 29,9  22,7 30,3 19,8 27,3  22,9 27,6 21,0 28,5 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / / / / / 
Hohe Bildung / / / / / / / / 8,4 50,5 12,3 28,7 
Gesamt 15,4 41,1 18,4 25,2 / / / / 12,2 35,1 22,8 29,8 
Sachsen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 30,0 16,3 37,7 15,9 / / / / 30,8 19,3 23,8 26,0 
Hohe Bildung 28,6 25,0 27,8 18,6 16,0 25,3 32,0 26,7 22,1 25,1 30,0 22,8 
Gesamt 30,4 21,8 28,6 19,2  22,6 22,8 19,7 34,9  26,2 22,4 23,8 27,7 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-2: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2004 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2004 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 22,0 24,4 31,3 22,3 / / / / 21,8 19,0 28,0 31,2 
Hohe Bildung 30,4 21,1 21,3 27,3 15,7 30,4 19,7 34,3 21,3 26,8 20,3 31,6 
Gesamt 29,7 20,7 26,1 23,4 22,8 23,8 18,5 34,9 25,6 22,6 21,6 30,3 
Thüringen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 24,5 28,1 26,4 21,0 16,1 17,1 30,6 36,1 19,8 22,0 28,8 29,4 
Hohe Bildung 36,1 25,1 17,9 20,9 16,6 23,9 26,2 33,3 24,0 24,3 23,1 28,6 
Gesamt 33,3 26,2 20,7 19,8  17,5 21,7 26,9 33,9  24,1 23,6 24,3 28,0 
Fragetext: „Wie viele Jahre üben Sie diese Tätigkeit schon aus?“  
Antwortkategorien: Offene Angabe 
Quelle: FWS 2004, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 4.444). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50.  
– nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 16-2-3: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 sind 39,7% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
2009 sind 27,1% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
    2009 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / / / / 56,8 34,8 8,4 0,0 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 13,1 20,6 26,6 39,7 
Mittlere Bildung 18,2 36,4 19,7 25,7 11,3 28,3 13,6 46,8 15,3 33,0 17,1 34,6 
Hohe Bildung 25,0 27,6 22,4 25,1 20,7 25,9 25,0 28,4 22,3 26,6 24,0 27,1 
Gesamt 23,2 32,1 20,7 24,0 19,9 25,2 21,0 33,9 21,4 28,4 20,8 29,3 
Berlin Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 27,9 29,4 17,9 24,9 / / / / 24,5 27,4 14,4 33,7 
Hohe Bildung 35,7 31,7 15,1 17,5 25,5 32,8 23,0 18,8 29,9 32,3 19,6 18,2 
Gesamt 33,2 30,6 16,3 19,8  29,0 27,8 18,5 24,8  31,0 29,1 17,5 22,5 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 24,7 23,3 21,9 30,1 / / / / 19,5 20,6 20,6 39,3 
Hohe Bildung 27,6 24,6 19,9 27,9 24,8 23,1 24,0 28,2 26,2 23,8 22,0 28,0 
Gesamt 25,3 24,8 21,4 28,5 20,7 22,4 20,7 36,3 22,9 23,6 21,0 32,6 
Bremen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 19,1 22,9 29,1 28,9 
Hohe Bildung 33,6 30,1 14,5 21,9 19,4 25,5 26,2 28,8 26,3 27,7 20,5 25,4 
Gesamt 30,4 25,1 18,4 26,1  18,9 23,1 25,7 32,3  24,6 24,1 22,1 29,3 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-3: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 26,6 23,7 20,2 29,4 
Hohe Bildung 27,1 38,2 22,2 12,5 30,1 28,7 27,1 14,2 28,6 33,6 24,6 13,3 
Gesamt 30,8 31,7 19,1 18,4 32,7 25,1 24,5 17,7 31,6 28,8 21,5 18,1 
Hessen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 28,6 16,8 19,8 34,8 / / / / 24,1 18,9 17,2 39,7 
Hohe Bildung 28,3 26,9 15,2 29,6 16,8 26,3 21,9 35,1 21,0 26,5 19,4 33,0 
Gesamt 30,4 20,5 17,2 32,0  19,0 24,4 20,7 35,9  24,2 22,6 19,1 34,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 16,3 33,7 23,2 26,8 
Hohe Bildung 26,5 17,8 26,2 29,4 17,8 34,3 13,8 34,0 21,6 27,3 19,1 32,1 
Gesamt 23,9 21,3 30,0 24,7 17,6 35,9 13,3 33,2 20,5 29,2 20,9 29,4 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 10,5 16,2 23,4 49,9 
Mittlere Bildung 22,3 26,1 16,6 35,0 11,5 32,0 22,1 34,4 17,4 28,8 19,1 34,7 
Hohe Bildung 30,5 17,6 23,8 28,1 19,5 21,7 15,7 43,1 24,0 20,0 19,0 37,0 
Gesamt 27,2 22,4 19,2 31,2  16,8 24,8 17,8 40,6  21,6 23,7 18,4 36,3 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-3: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / / / / / 60,1 34,1 5,8 0,0 
Niedrige Bildung / / / / 11,2 24,3 12,3 52,2 11,2 18,0 11,5 59,3 
Mittlere Bildung 21,3 27,4 20,1 31,1 14,2 19,1 27,7 39,1 18,1 23,6 23,6 34,7 
Hohe Bildung 27,1 32,7 22,1 18,0 17,2 28,1 23,7 30,9 21,6 30,2 23,0 25,2 
Gesamt 24,9 28,9 18,6 27,6 17,9 25,3 22,4 34,4 21,3 27,0 20,6 31,2 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 8,5 5,7 28,0 57,9 
Mittlere Bildung 23,4 25,2 22,4 29,0 / / / / 18,4 22,8 25,3 33,6 
Hohe Bildung 33,5 21,1 26,5 18,8 18,7 21,3 20,0 40,0 24,5 21,2 22,5 31,8 
Gesamt 28,1 19,6 24,6 27,6  15,4 18,6 23,5 42,4  21,4 19,1 24,1 35,5 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 8,4 12,9 16,9 61,8 / / / / 7,8 15,6 17,9 58,7 
Mittlere Bildung 14,0 25,2 22,4 38,5 / / / / 13,8 22,2 22,9 41,2 
Hohe Bildung 28,3 24,3 19,8 27,7 15,8 23,8 20,9 39,4 20,8 24,0 20,4 34,7 
Gesamt 20,4 23,0 19,5 37,1 15,2 23,7 19,9 41,2 17,6 23,4 19,7 39,3 
Sachsen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 19,7 28,6 30,5 21,2 14,5 35,0 18,2 32,4 16,3 32,7 22,5 28,5 
Hohe Bildung 21,5 26,2 21,2 31,0 9,8 27,8 17,8 44,5 15,5 27,1 19,5 38,0 
Gesamt 22,3 25,9 24,2 27,6  12,7 31,2 20,0 36,1  16,8 28,9 21,8 32,4 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-3: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2009 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2009 
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung / / / / / / / / 13,7 24,1 28,9 33,2 
Hohe Bildung 22,9 22,2 23,5 31,4 17,8 24,9 20,2 37,1 20,1 23,7 21,7 34,6 
Gesamt 22,0 20,0 26,9 31,1 16,3 25,5 22,7 35,5 18,8 23,1 24,6 33,6 
Thüringen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 22,4 43,2 14,0 20,4 / / / / 13,9 29,2 21,3 35,6 
Hohe Bildung 17,5 25,7 27,1 29,7 16,8 26,7 23,4 33,1 17,1 26,2 25,3 31,4 
Gesamt 20,7 33,1 21,1 25,2  13,3 20,6 25,9 40,2  17,0 26,9 23,5 32,7 
Fragetext: „Wie viele Jahre üben Sie diese Tätigkeit schon aus?“  
Antwortkategorien: Offene Angabe 
Quelle: FWS 2009, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 6.002). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 16-2-4: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 sind 48,8% der freiwillig Engagierten mit niedriger Bildung in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
2014 sind 29,8% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg seit elf Jahren und länger freiwillig engagiert. 
    2014  
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / / / / / / / 56,7 37,4 5,8 0,0 
Niedrige Bildung 7,3 21,7 28,9 42,1 15,2 11,2 19,0 54,6 11,6 16,1 23,6 48,8 
Mittlere Bildung 17,7 26,7 21,5 34,1 19,2 23,6 28,2 29,0 18,3 25,4 24,4 31,9 
Hohe Bildung 27,7 24,8 23,6 23,8 24,2 22,6 18,3 34,9 25,8 23,6 20,8 29,8 
Gesamt 23,0 25,9 22,7 28,3 24,1 22,0 19,7 34,2 23,6 24,0 21,2 31,3 
Berlin Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 26,2 12,4 19,1 42,3 
Mittlere Bildung 20,3 32,6 18,2 28,9 24,4 26,1 21,1 28,4 22,5 29,1 19,8 28,6 
Hohe Bildung 30,9 26,5 21,7 20,9 31,1 20,5 23,5 24,9 31,0 23,6 22,5 22,9 
Gesamt 31,6 25,6 19,8 23,0  32,4 21,3 21,1 25,2  32,0 23,5 20,4 24,1 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 9,7 9,0 38,0 43,2 
Mittlere Bildung 22,2 36,4 18,1 23,3 7,7 24,4 18,7 49,2 14,8 30,3 18,4 36,5 
Hohe Bildung 21,6 29,2 22,4 26,7 24,4 21,1 21,6 32,9 22,9 25,4 22,0 29,6 
Gesamt 21,9 31,1 22,0 24,9 19,3 20,6 21,2 38,9 20,6 25,8 21,6 32,0 
Bremen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 13,1 25,3 21,6 40,0 
Mittlere Bildung 34,0 25,3 11,5 29,1 6,8 17,6 33,1 42,5 22,0 21,9 21,0 35,0 
Hohe Bildung 41,1 21,2 23,2 14,5 30,5 26,5 27,0 15,9 36,0 23,8 25,1 15,2 
Gesamt 39,1 23,5 17,2 20,2  23,0 23,5 27,4 26,0  31,3 23,5 22,2 23,0 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-4: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014  
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / / / / / 
Mittlere Bildung 36,1 15,9 32,6 15,4 30,2 21,7 23,0 25,0 33,3 18,7 28,0 20,0 
Hohe Bildung 38,7 18,9 14,6 27,8 28,4 27,4 22,3 21,9 34,0 22,8 18,2 25,1 
Gesamt 40,4 16,8 18,9 23,9 30,3 25,3 21,6 22,8 35,6 20,8 20,2 23,4 
Hessen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  52,5 28,0 18,4 1,2 
Niedrige Bildung / / / / 8,2 14,2 29,1 48,6 8,2 15,9 25,7 50,2 
Mittlere Bildung 19,5 24,5 15,9 40,1 12,4 25,0 14,4 48,1 16,6 24,7 15,3 43,4 
Hohe Bildung 30,6 34,2 19,3 15,9 23,1 25,9 16,9 34,2 26,6 29,8 18,0 25,6 
Gesamt 26,1 29,1 17,3 27,5  20,0 23,6 19,3 37,1  23,0 26,3 18,3 32,4 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 15,8 14,8 40,8 28,6 
Mittlere Bildung 17,7 28,3 22,8 31,1 20,5 29,6 14,5 35,4 19,4 29,1 17,9 33,6 
Hohe Bildung 29,9 19,3 30,4 20,3 25,5 26,9 16,3 31,2 27,8 23,1 23,5 25,7 
Gesamt 24,6 23,8 27,0 24,6 24,2 26,5 18,1 31,2 24,3 25,3 22,2 28,2 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  57,1 33,4 9,5 0,0 
Niedrige Bildung 10,3 11,0 28,3 50,4 18,1 11,7 14,2 56,1 15,1 11,4 19,5 53,9 
Mittlere Bildung 23,0 22,6 25,4 29,1 18,4 22,2 24,8 34,5 20,8 22,4 25,1 31,6 
Hohe Bildung 35,4 19,6 22,7 22,3 21,6 23,0 23,5 31,8 28,7 21,3 23,1 26,9 
Gesamt 30,2 20,5 23,0 26,2  21,8 21,3 21,6 35,3  26,0 20,9 22,3 30,8 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-4: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014  
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / / / / 64,9 26,4 8,7 0,0 63,3 26,4 10,3 0,0 
Niedrige Bildung 18,0 20,4 23,7 37,8 16,8 21,1 22,9 39,3 17,2 20,8 23,2 38,7 
Mittlere Bildung 21,7 29,5 20,6 28,2 20,9 19,2 20,6 39,3 21,3 25,0 20,6 33,1 
Hohe Bildung 30,0 26,2 20,0 23,8 20,1 26,4 25,0 28,4 25,1 26,3 22,5 26,1 
Gesamt 28,7 26,5 20,0 24,8 22,7 24,2 22,7 30,4 25,7 25,3 21,4 27,6 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung 21,0 14,9 14,3 49,8 8,3 13,1 20,3 58,2 13,5 13,9 17,8 54,8 
Mittlere Bildung 18,9 21,1 24,0 36,0 11,3 26,0 28,7 33,9 15,5 23,3 26,1 35,1 
Hohe Bildung 27,7 29,1 20,4 22,9 21,4 24,2 17,3 37,1 24,3 26,4 18,7 30,6 
Gesamt 26,6 24,0 19,6 29,8  16,8 23,1 20,6 39,5  21,7 23,5 20,1 34,7 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung 19,3 19,6 22,9 38,1 5,4 8,6 26,4 59,6 11,3 13,3 24,9 50,4 
Mittlere Bildung 22,5 20,6 26,9 30,1 19,4 23,6 17,7 39,3 21,1 21,9 22,8 34,2 
Hohe Bildung 24,0 24,2 33,7 18,2 14,9 27,8 27,5 29,7 19,1 26,1 30,4 24,4 
Gesamt 25,0 21,6 29,1 24,4 14,8 22,6 26,3 36,4 19,6 22,1 27,6 30,7 
Sachsen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 6,7 18,1 27,5 47,8 
Mittlere Bildung 16,0 28,4 22,1 33,6 21,0 15,7 27,8 35,6 18,4 22,2 24,8 34,6 
Hohe Bildung 23,9 31,6 17,5 27,0 18,1 32,6 18,5 30,8 20,7 32,1 18,1 29,1 
Gesamt 19,7 29,6 20,4 30,2  19,9 23,6 23,1 33,4  19,8 26,4 21,9 31,9 
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Fortsetzung Tabelle 16-2-4: Biografische Dauer der freiwilligen Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014  
  Frauen  Männer  Gesamt 
    
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
  
Seit bis 
zu 2 
Jahren 
Seit 3 
bis 5 
Jahren 
Seit 6 
bis 10 
Jahren 
Seit 11 
Jahren 
und 
länger 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / / / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 17,1 25,4 20,1 37,3 
Mittlere Bildung 9,1 25,7 28,1 37,1 18,1 16,7 28,4 36,8 13,8 21,0 28,2 36,9 
Hohe Bildung 26,1 23,7 20,7 29,5 15,1 32,4 17,4 35,1 20,5 28,1 19,0 32,3 
Gesamt 19,9 25,3 23,8 30,9 18,1 23,9 22,5 35,5 18,9 24,6 23,1 33,4 
Thüringen Noch Schüler/in / / / /  / / / /  / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / / / 8,0 16,1 18,6 57,4 
Mittlere Bildung 17,9 25,5 23,0 33,5 18,2 20,2 23,5 38,0 18,1 22,4 23,3 36,2 
Hohe Bildung 26,6 26,2 17,9 29,3 24,8 18,3 22,3 34,6 25,7 22,2 20,2 32,0 
Gesamt 23,3 24,1 19,8 32,8  21,3 19,1 22,5 37,1  22,2 21,3 21,3 35,2 
Fragetext: „Wie viele Jahre üben Sie diese Tätigkeit schon aus?“  
Antwortkategorien: Offene Angabe 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder (n = 10.543). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Zeitliche Befristung der Tätigkeit - Tabellen 17 
Tabelle 17-1: Zeitliche Befristung der Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 26,0% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg an, dass ihre freiwillige Tätigkeit zeitlich befristet ist. 
2014 geben 32,3% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg an, dass ihre freiwillige Tätigkeit zeitlich befristet ist. 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 23,8 23,0 23,4 
30-49 Jahre 32,2 34,3 33,2 
50-64 Jahre 26,1 39,5 32,8 
65 Jahre und älter 16,9 31,4 24,8 
Gesamt 26,0 32,3 29,2 
Berlin 14-29 Jahre 29,7 29,3 29,5 
30-49 Jahre 33,2 31,3 32,2 
50-64 Jahre 22,6 29,9 25,9 
65 Jahre und älter 24,4 26,4 25,3 
Gesamt 28,3 29,9 29,1 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 31,4 
30-49 Jahre 36,1 23,2 29,5 
50-64 Jahre 27,5 36,2 31,6 
65 Jahre und älter 22,9 37,5 30,8 
Gesamt 29,9 31,3 30,6 
Bremen 14-29 Jahre / / 28,3 
30-49 Jahre 28,5 34,0 31,0 
50-64 Jahre 15,5 24,7 19,7 
65 Jahre und älter 21,1 30,6 25,6 
Gesamt 24,5 29,2 26,8 
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Fortsetzung Tabelle 17-1: Zeitliche Befristung der Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Hamburg 14-29 Jahre 31,5 23,9 27,5 
30-49 Jahre 38,8 33,4 36,1 
50-64 Jahre 31,3 36,7 33,4 
65 Jahre und älter 14,1 21,6 17,5 
Gesamt 30,1 29,3 29,7 
Hessen 14-29 Jahre 23,4 26,7 25,3 
30-49 Jahre 29,5 37,3 32,9 
50-64 Jahre 30,7 33,4 32,1 
65 Jahre und älter 35,2 40,0 37,6 
Gesamt 29,7 34,1 31,9 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 28,5 26,4 
30-49 Jahre 27,8 36,6 32,5 
50-64 Jahre 31,3 27,1 29,0 
65 Jahre und älter 20,8 38,7 29,3 
Gesamt 26,3 32,5 29,7 
Niedersachsen 14-29 Jahre 28,7 22,8 25,6 
30-49 Jahre 28,9 30,7 29,7 
50-64 Jahre 23,3 41,7 33,2 
65 Jahre und älter 26,5 27,6 27,0 
Gesamt 27,1 31,2 29,1 
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Fortsetzung Tabelle 17-1: Zeitliche Befristung der Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 21,2 19,3 20,2 
30-49 Jahre 34,1 35,6 34,8 
50-64 Jahre 27,6 37,4 32,9 
65 Jahre und älter 18,6 36,0 27,7 
Gesamt 26,9 32,4 29,7 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 26,1 12,3 19,8 
30-49 Jahre 39,2 36,8 37,9 
50-64 Jahre 31,3 33,4 32,4 
65 Jahre und älter 21,9 27,7 25,0 
Gesamt 30,9 29,5 30,1 
Saarland 14-29 Jahre 28,1 / 25,3 
30-49 Jahre 29,7 43,3 36,4 
50-64 Jahre 24,6 48,9 37,9 
65 Jahre und älter 16,2 38,9 28,9 
Gesamt 25,8 39,5 32,9 
Sachsen 14-29 Jahre / 11,3 15,1 
30-49 Jahre 26,1 22,8 24,3 
50-64 Jahre 29,1 28,6 28,9 
65 Jahre und älter 28,5 32,1 30,3 
Gesamt 26,4 23,4 24,8 
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Fortsetzung Tabelle 17-1: Zeitliche Befristung der Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 10,7 
30-49 Jahre 30,1 20,5 24,9 
50-64 Jahre 21,4 33,2 27,4 
65 Jahre und älter 24,9 41,5 33,0 
Gesamt 22,9 25,5 24,3 
Thüringen 14-29 Jahre / 21,4 22,8 
30-49 Jahre 23,4 29,1 27,1 
50-64 Jahre 36,0 32,3 33,8 
65 Jahre und älter 39,7 37,0 38,4 
Gesamt 30,7 29,7 30,2 
Fragetext: „Ist ihre Tätigkeit zeitlich befristet?“  
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder 2014 (n = 10.543). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 17-2: Zeitliche Befristung der Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 geben 29,9% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg an, dass ihre freiwillige Tätigkeit zeitlich befristet ist. 
2014 geben 31,0% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg an, dass ihre freiwillige Tätigkeit zeitlich befristet ist. 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 29,9 
Niedrige Bildung 21,5 26,1 23,9 
Mittlere Bildung 25,4 33,1 28,7 
Hohe Bildung 27,6 33,9 31,0 
Gesamt 26,0 32,3 29,2 
Berlin Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 21,2 
Mittlere Bildung 18,3 25,7 22,2 
Hohe Bildung 32,1 31,2 31,6 
Gesamt 28,3 29,9 29,1 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 37,9 
Mittlere Bildung 27,7 25,6 26,6 
Hohe Bildung 30,0 33,6 31,7 
Gesamt 29,9 31,3 30,6 
Bremen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 25,8 
Mittlere Bildung 14,6 14,9 14,7 
Hohe Bildung 30,9 37,4 34,1 
Gesamt 24,5 29,2 26,8 
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Fortsetzung Tabelle 17-2: Zeitliche Befristung der Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / / 
Mittlere Bildung 36,4 29,4 33,0 
Hohe Bildung 30,5 31,6 31,0 
Gesamt 30,1 29,3 29,7 
Hessen Noch Schüler/in / / 30,6 
Niedrige Bildung / 37,1 33,0 
Mittlere Bildung 36,4 34,6 35,7 
Hohe Bildung 26,5 32,7 29,8 
Gesamt 29,7 34,1 31,9 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 34,3 
Mittlere Bildung 25,3 33,2 29,9 
Hohe Bildung 24,4 35,1 29,7 
Gesamt 26,3 32,5 29,7 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 34,7 
Niedrige Bildung 25,7 34,9 31,4 
Mittlere Bildung 25,0 30,9 27,8 
Hohe Bildung 27,0 30,2 28,5 
Gesamt 27,1 31,2 29,1 
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Fortsetzung Tabelle 17-2: Zeitliche Befristung der Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 22,2 20,7 
Niedrige Bildung 32,2 28,3 29,7 
Mittlere Bildung 16,3 34,9 24,5 
Hohe Bildung 31,2 33,9 32,6 
Gesamt 26,9 32,4 29,7 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung 30,7 39,5 35,8 
Mittlere Bildung 30,8 31,4 31,0 
Hohe Bildung 29,9 25,7 27,6 
Gesamt 30,9 29,5 30,1 
Saarland Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung 16,1 46,6 33,5 
Mittlere Bildung 19,4 29,6 23,8 
Hohe Bildung 34,5 43,3 39,2 
Gesamt 25,8 39,5 32,9 
Sachsen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 26,4 
Mittlere Bildung 21,8 20,4 21,1 
Hohe Bildung 29,1 26,3 27,6 
Gesamt 26,4 23,4 24,8 
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Fortsetzung Tabelle 17-2: Zeitliche Befristung der Tätigkeit 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 28,6 
Mittlere Bildung 23,0 17,7 20,2 
Hohe Bildung 23,9 32,3 28,2 
Gesamt 22,9 25,5 24,3 
Thüringen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 34,1 
Mittlere Bildung 28,7 16,7 21,5 
Hohe Bildung 32,7 42,3 37,6 
Gesamt 30,7 29,7 30,2 
Fragetext: „Ist ihre Tätigkeit zeitlich befristet?“  
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder 2014 (n = 10.543). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Geldzahlungen für die freiwillige Tätigkeit - Tabellen 18 
Tabelle 18-1: Anteile der Engagierten, die Geldzahlungen für die freiwillige Tätigkeit erhalten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 haben 8,8% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Geldzahlungen für ihre freiwillige Tätigkeit erhalten. 
2014 haben 13,5% der freiwillig engagierten Männer in Baden-Württemberg Geldzahlungen für ihre freiwillige Tätigkeit erhalten. 
    2014 
  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 13,7 21,5 17,8 
30-49 Jahre 8,8 13,9 11,3 
50-64 Jahre 6,8 7,6 7,2 
65 Jahre und älter 5,8 10,9 8,6 
Gesamt 8,8 13,5 11,2 
Berlin 14-29 Jahre 11,7 13,9 12,8 
30-49 Jahre 5,6 11,5 8,8 
50-64 Jahre 9,5 11,7 10,5 
65 Jahre und älter 7,0 8,3 7,6 
Gesamt 8,1 11,6 9,8 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 23,7 
30-49 Jahre 11,0 18,7 15,0 
50-64 Jahre 5,6 16,6 10,7 
65 Jahre und älter 9,5 14,5 12,2 
Gesamt 9,2 19,8 14,7 
Bremen 14-29 Jahre / / 10,3 
30-49 Jahre 4,1 14,8 9,1 
50-64 Jahre 12,4 9,9 11,3 
65 Jahre und älter 3,9 17,9 10,6 
Gesamt 8,7 11,8 10,2 
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Fortsetzung Tabelle 18-1: Anteile der Engagierten, die Geldzahlungen für die freiwillige Tätigkeit erhalten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Hamburg 14-29 Jahre 12,6 14,2 13,4 
30-49 Jahre 3,0 9,4 6,2 
50-64 Jahre 3,7 7,8 5,3 
65 Jahre und älter 3,0 13,3 7,6 
Gesamt 5,1 11,1 7,9 
Hessen 14-29 Jahre 15,7 12,3 13,8 
30-49 Jahre 10,5 7,4 9,1 
50-64 Jahre 7,6 9,8 8,8 
65 Jahre und älter 3,6 14,9 9,2 
Gesamt 9,5 10,7 10,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 11,5 16,8 
30-49 Jahre 4,9 8,3 6,7 
50-64 Jahre 12,1 10,6 11,3 
65 Jahre und älter 8,3 16,8 12,4 
Gesamt 11,2 11,1 11,1 
Niedersachsen 14-29 Jahre 11,1 14,7 13,0 
30-49 Jahre 7,7 11,6 9,4 
50-64 Jahre 10,1 13,9 12,2 
65 Jahre und älter 5,7 5,9 5,8 
Gesamt 8,6 11,9 10,3 
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Fortsetzung Tabelle 18-1: Anteile der Engagierten, die Geldzahlungen für die freiwillige Tätigkeit erhalten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 13,4 10,1 11,7 
30-49 Jahre 7,4 10,2 8,7 
50-64 Jahre 4,0 7,6 6,0 
65 Jahre und älter 4,1 8,7 6,5 
Gesamt 7,3 9,2 8,3 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 7,6 4,9 6,3 
30-49 Jahre 8,2 8,3 8,3 
50-64 Jahre 10,0 5,9 7,9 
65 Jahre und älter 2,4 9,2 6,0 
Gesamt 7,5 7,1 7,3 
Saarland 14-29 Jahre 9,0 / 10,4 
30-49 Jahre 12,5 10,2 11,3 
50-64 Jahre 9,2 3,0 5,8 
65 Jahre und älter 4,1 4,1 4,1 
Gesamt 9,4 7,4 8,4 
Sachsen 14-29 Jahre / 13,7 14,8 
30-49 Jahre 15,4 11,5 13,3 
50-64 Jahre 11,0 11,8 11,4 
65 Jahre und älter 5,1 9,3 7,2 
Gesamt 12,1 11,7 11,9 
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Fortsetzung Tabelle 18-1: Anteile der Engagierten, die Geldzahlungen für die freiwillige Tätigkeit erhalten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter 
(in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 15,7 
30-49 Jahre 2,7 5,6 4,3 
50-64 Jahre 11,4 8,1 9,7 
65 Jahre und älter 2,0 21,2 11,4 
Gesamt 7,9 10,9 9,5 
Thüringen 14-29 Jahre / 5,3 15,6 
30-49 Jahre 7,5 8,5 8,1 
50-64 Jahre 7,0 5,9 6,3 
65 Jahre und älter 7,7 7,2 7,5 
Gesamt 11,8 6,9 9,0 
Fragetext: „Unabhängig von einer möglichen Kostenerstattung: Haben Sie persönlich in den vergangenen 12 Monaten Geld für Ihre freiwillige Tätigkeit erhalten?“  
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder 2014 (n = 10.543). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 18-2: Anteile der Engagierten, die Geldzahlungen für die freiwillige Tätigkeit erhalten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 haben 10,8% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Geldzahlungen für ihre freiwillige Tätigkeit erhalten. 
2014 haben 12,0% der freiwillig Engagierten mit hoher Bildung in Baden-Württemberg Geldzahlungen für ihre freiwillige Tätigkeit erhalten. 
    2014 
  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 10,8 
Niedrige Bildung 11,2 9,0 10,0 
Mittlere Bildung 7,2 15,2 10,6 
Hohe Bildung 8,7 14,8 12,0 
Gesamt 8,8 13,5 11,2 
Berlin Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 14,8 
Mittlere Bildung 5,6 14,6 10,5 
Hohe Bildung 5,9 9,2 7,5 
Gesamt 8,1 11,6 9,8 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 17,5 
Mittlere Bildung 3,4 21,5 12,7 
Hohe Bildung 13,3 21,1 16,9 
Gesamt 9,2 19,8 14,7 
Bremen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 9,3 
Mittlere Bildung 4,6 27,9 14,8 
Hohe Bildung 8,5 5,8 7,2 
Gesamt 8,7 11,8 10,2 
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Fortsetzung Tabelle 18-2: Anteile der Engagierten, die Geldzahlungen für die freiwillige Tätigkeit erhalten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Hamburg Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / / 
Mittlere Bildung 1,5 6,2 3,8 
Hohe Bildung 7,5 10,8 9,0 
Gesamt 5,1 11,1 7,9 
Hessen Noch Schüler/in / / 5,5 
Niedrige Bildung / 11,1 7,9 
Mittlere Bildung 9,4 10,0 9,7 
Hohe Bildung 11,7 11,4 11,5 
Gesamt 9,5 10,7 10,1 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 6,2 
Mittlere Bildung 9,7 14,0 12,2 
Hohe Bildung 12,2 7,3 9,8 
Gesamt 11,2 11,1 11,1 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 10,7 
Niedrige Bildung 4,3 5,1 4,8 
Mittlere Bildung 9,2 14,4 11,6 
Hohe Bildung 9,9 12,4 11,1 
Gesamt 8,6 11,9 10,3 
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Fortsetzung Tabelle 18-2: Anteile der Engagierten, die Geldzahlungen für die freiwillige Tätigkeit erhalten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 10,5 8,6 
Niedrige Bildung 4,4 8,2 6,8 
Mittlere Bildung 6,5 8,5 7,4 
Hohe Bildung 8,2 9,5 8,8 
Gesamt 7,3 9,2 8,3 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung 3,8 3,7 3,7 
Mittlere Bildung 9,5 7,9 8,8 
Hohe Bildung 7,7 8,7 8,2 
Gesamt 7,5 7,1 7,3 
Saarland Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung 3,4 5,4 4,5 
Mittlere Bildung 8,1 6,0 7,2 
Hohe Bildung 12,9 7,6 10,0 
Gesamt 9,4 7,4 8,4 
Sachsen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 6,0 
Mittlere Bildung 13,0 13,0 13,0 
Hohe Bildung 12,0 11,3 11,6 
Gesamt 12,1 11,7 11,9 
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Fortsetzung Tabelle 18-2: Anteile der Engagierten, die Geldzahlungen für die freiwillige Tätigkeit erhalten 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung 
(in Prozent) 
    2014 
    Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 19,8 
Mittlere Bildung 9,1 6,3 7,6 
Hohe Bildung 8,9 10,1 9,5 
Gesamt 7,9 10,9 9,5 
Thüringen Noch Schüler/in / / / 
Niedrige Bildung / / 10,6 
Mittlere Bildung 5,3 4,4 4,7 
Hohe Bildung 17,1 8,2 12,6 
Gesamt 11,8 6,9 9,0 
Fragetext: „Unabhängig von einer möglichen Kostenerstattung: Haben Sie persönlich in den vergangenen 12 Monaten Geld für Ihre freiwillige Tätigkeit erhalten?“  
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder 2014 (n = 10.543). 
/ nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Verbesserungsmöglichkeiten - Tabellen 19 
Tabelle 19-1-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 sehen 43,8% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Verbesserungsmöglichkeiten bei der fachlichen Unterstützung durch die Organisation. 
2014 sehen 38,3% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Verbesserungsmöglichkeiten bei den Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Organisation. 
  2014 
 
 Fachliche Unterstützung  
Weiterbildungs-
möglichkeiten  
Anerkennung durch 
Hauptamtliche 
 Finanzielle Vergütung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 39,8 34,2 36,9 38,4 38,4 38,4  39,8 25,1 32,1 20,8 22,1 21,5 
30-49 Jahre 45,2 40,9 43,2 37,2 40,7 38,9  34,0 36,5 35,2 26,7 17,4 22,2 
50-64 Jahre 50,8 46,7 48,7 42,4 49,3 45,8  36,1 31,8 34,0 21,2 24,2 22,7 
65 Jahre und älter 36,8 45,0 41,3 34,8 50,8 43,5  40,1 40,2 40,1 19,0 15,1 16,9 
Gesamt 43,8 41,6 42,7 38,3 44,4 41,4  36,9 33,5 35,2 22,6 19,6 21,1 
Berlin 14-29 Jahre 34,8 35,3 35,0 / 32,2 39,8  / 29,4 30,3 / 33,5 28,7 
30-49 Jahre 47,6 40,0 43,5 38,3 38,9 38,6  33,7 35,4 34,6 30,1 28,2 29,1 
50-64 Jahre 39,4 43,6 41,4 30,3 46,9 38,0  31,3 34,9 33,0 30,6 36,8 33,4 
65 Jahre und älter 46,0 42,5 44,5 34,7 48,1 40,4  40,7 40,7 40,7 22,7 18,9 21,1 
Gesamt 42,6 40,1 41,4 37,7 40,4 39,0  34,1 34,8 34,4 27,5 29,6 28,5 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 36,8 / / 45,0  / / 24,4 / / 39,2 
30-49 Jahre 42,8 54,7 48,8 40,5 39,8 40,1  35,9 45,0 40,6 22,8 27,4 25,2 
50-64 Jahre 42,8 48,2 45,4 36,9 50,3 43,1  36,8 49,6 42,8 23,8 34,0 28,6 
65 Jahre und älter 27,6 39,0 33,7 26,9 35,7 31,6  26,5 46,4 37,2 18,8 28,6 24,0 
Gesamt 39,6 45,5 42,6 37,7 41,9 39,8  30,8 44,5 37,8 25,5 30,6 28,1 
Bremen 14-29 Jahre / / 35,8 / / 30,3  / / 31,3 / / 26,4 
30-49 Jahre 33,5 34,6 34,0 37,8 51,8 44,3  29,3 44,9 36,7 19,8 27,1 23,2 
50-64 Jahre 52,3 50,2 51,4 55,9 39,5 49,0  32,2 25,2 29,2 34,3 18,2 27,1 
65 Jahre und älter 27,5 52,6 39,4 27,5 43,6 35,2  38,1 37,1 37,6 18,9 19,2 19,1 
Gesamt 40,5 38,0 39,3 41,7 38,8 40,3  33,0 35,2 34,1 24,2 23,7 23,9 
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Fortsetzung Tabelle 19-1-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
 
 Fachliche Unterstützung  
Weiterbildungs-
möglichkeiten  
Anerkennung durch 
Hauptamtliche 
 Finanzielle Vergütung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg 14-29 Jahre 35,3 36,1 35,7 46,6 44,1 45,3  39,8 26,9 33,0 35,3 32,7 33,9 
30-49 Jahre 38,1 41,3 39,7 33,5 42,1 37,8  20,4 32,6 26,5 14,7 26,2 20,4 
50-64 Jahre 57,7 31,0 47,1 49,6 36,7 44,5  42,3 28,1 36,7 15,7 19,3 17,2 
65 Jahre und älter 34,2 50,1 41,4 38,6 45,6 41,8  35,0 43,5 38,8 18,1 21,7 19,7 
Gesamt 41,5 39,9 40,7 41,2 42,3 41,7  32,7 32,5 32,6 19,8 25,7 22,6 
Hessen 14-29 Jahre 34,2 36,9 35,7 37,3 32,5 34,6  30,1 20,4 24,5 25,8 11,3 17,5 
30-49 Jahre 45,4 42,2 44,0 42,4 36,6 39,9  30,9 30,2 30,6 25,1 23,5 24,4 
50-64 Jahre 45,5 44,0 44,7 44,6 49,9 47,5  43,3 35,0 38,8 23,3 23,3 23,3 
65 Jahre und älter 33,3 48,0 40,7 27,2 43,9 35,6  41,1 41,0 41,1 18,0 24,3 21,2 
Gesamt 40,9 42,5 41,7 38,9 40,6 39,8  35,6 31,1 33,3 23,4 20,5 22,0 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 55,3 57,9 / 29,1 44,6  / / 34,3 / 34,9 33,1 
30-49 Jahre 50,5 34,2 41,9 47,1 31,8 39,0  24,5 34,7 29,8 15,7 23,4 19,8 
50-64 Jahre 34,8 42,0 38,7 27,1 40,4 34,3  34,8 29,8 32,0 35,3 27,0 30,7 
65 Jahre und älter 43,8 47,6 45,6 24,8 40,8 32,5  34,0 36,1 35,0 13,3 19,5 16,2 
Gesamt 47,3 43,6 45,3 41,3 34,9 37,8  34,3 30,7 32,4 22,8 26,4 24,8 
Niedersachsen 14-29 Jahre 37,5 31,5 34,4 36,2 36,8 36,5  37,8 37,4 37,6 13,5 20,9 17,4 
30-49 Jahre 42,2 49,2 45,4 38,3 46,3 41,9  38,2 29,2 34,1 19,5 20,7 20,0 
50-64 Jahre 41,5 47,1 44,5 48,3 44,0 46,0  36,6 31,4 33,8 21,1 28,5 25,1 
65 Jahre und älter 36,7 48,9 43,0 34,9 37,1 36,0  36,6 35,7 36,1 10,4 12,7 11,5 
Gesamt 40,0 44,3 42,1 39,5 41,6 40,6  37,4 33,0 35,2 16,9 21,3 19,1 
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Fortsetzung Tabelle 19-1-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
 
 Fachliche Unterstützung  
Weiterbildungs-
möglichkeiten  
Anerkennung durch 
Hauptamtliche 
 Finanzielle Vergütung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 39,4 27,8 33,5 40,7 32,4 36,4  35,2 27,4 31,2 24,4 17,9 21,0 
30-49 Jahre 43,4 44,8 44,0 39,0 43,6 41,2  39,2 27,2 33,6 20,3 20,1 20,2 
50-64 Jahre 45,1 43,4 44,2 46,6 43,0 44,7  35,3 33,0 34,1 22,0 15,9 18,7 
65 Jahre und älter 37,3 49,2 43,6 35,5 47,9 42,0  41,7 29,9 35,5 16,0 14,9 15,4 
Gesamt 41,9 41,3 41,6 40,7 41,6 41,2  37,7 29,4 33,5 20,9 17,4 19,1 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 26,5 22,1 24,5 30,9 30,2 30,6  29,7 32,1 30,8 28,7 14,7 22,4 
30-49 Jahre 36,5 42,5 39,6 38,8 41,7 40,3  31,1 30,3 30,7 17,2 25,5 21,5 
50-64 Jahre 42,1 45,1 43,6 44,4 49,6 47,1  31,7 34,6 33,2 23,8 12,9 18,1 
65 Jahre und älter 40,4 51,8 46,5 25,7 36,9 31,7  35,6 37,8 36,8 16,1 10,6 13,2 
Gesamt 36,6 41,4 39,0 36,3 40,9 38,6  31,7 33,4 32,6 21,5 16,8 19,1 
Saarland 14-29 Jahre 24,4 / 24,5 25,7 / 26,7  28,6 / 24,1 4,9 / 11,7 
30-49 Jahre 40,5 63,9 52,2 39,2 58,2 48,7  28,9 42,1 35,5 26,7 23,8 25,3 
50-64 Jahre 46,0 56,3 51,6 47,1 57,0 52,5  34,0 41,0 37,8 26,3 34,6 30,9 
65 Jahre und älter 44,1 57,7 51,8 29,3 53,1 42,5  40,8 54,2 48,1 16,1 / 19,8 
Gesamt 38,6 52,0 45,6 36,4 50,2 43,6  32,1 39,1 35,7 19,6 25,6 22,7 
Sachsen 14-29 Jahre / 43,5 38,8 / 42,0 39,8  / 29,4 25,7 / 20,9 28,9 
30-49 Jahre 39,6 42,8 41,3 36,5 48,1 42,8  24,4 38,2 31,8 30,5 27,1 28,7 
50-64 Jahre 30,8 36,9 33,8 38,7 36,3 37,5  36,0 27,3 31,7 31,0 25,8 28,4 
65 Jahre und älter 23,1 39,8 31,2 26,7 51,2 39,0  35,6 44,3 39,9 24,1 28,1 26,0 
Gesamt 32,3 40,9 36,8 35,1 44,4 40,0  29,4 34,5 32,1 31,0 25,6 28,1 
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Fortsetzung Tabelle 19-1-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
 
 Fachliche Unterstützung  
Weiterbildungs-
möglichkeiten  
Anerkennung durch 
Hauptamtliche 
 Finanzielle Vergütung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 46,8 / / 47,5  / / 46,7 / / 25,9 
30-49 Jahre 49,0 42,6 45,5 37,2 47,9 43,0  32,5 35,7 34,2 22,8 24,6 23,8 
50-64 Jahre 48,6 38,1 43,3 41,4 38,6 40,0  42,4 39,6 41,0 30,9 22,7 26,7 
65 Jahre und älter 23,6 50,8 37,3 22,9 44,7 33,6  26,4 49,9 38,1 10,6 20,4 15,4 
Gesamt 46,2 41,4 43,7 41,2 41,4 41,3  36,5 42,1 39,5 22,2 24,7 23,5 
Thüringen 14-29 Jahre / 41,6 37,6 / 45,1 40,2  / 48,6 43,4 / 21,0 23,6 
30-49 Jahre 41,4 54,0 49,4 30,1 55,3 46,1  36,3 35,3 35,7 20,5 33,9 29,1 
50-64 Jahre 37,5 47,0 43,1 35,9 41,9 39,4  29,6 35,9 33,3 22,6 24,6 23,8 
65 Jahre und älter 17,6 28,4 22,3 17,9 31,5 24,0  33,2 40,4 36,5 11,3 20,4 15,5 
Gesamt 32,9 45,8 40,2 29,8 45,8 38,8  34,2 38,7 36,8 20,2 26,8 23,9 
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Fortsetzung Tabelle 19-1-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
 
 
Unbürokratische 
Kostenerstattung  
Anerkennung durch 
Zeugnisse  
Bereitstellung Räume und 
Ausstattung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 21,1 27,7 24,6 39,6 31,6 35,4  44,0 47,4 45,8 
30-49 Jahre 37,2 39,0 38,0 33,5 31,6 32,6  46,1 54,2 50,0 
50-64 Jahre 39,0 37,1 38,1 32,2 30,0 31,1  51,9 52,5 52,2 
65 Jahre und älter 29,7 29,1 29,4 19,7 17,4 18,4  37,2 41,0 39,3 
Gesamt 32,8 33,7 33,3 32,0 28,1 30,0  45,4 49,3 47,4 
Berlin 14-29 Jahre / 37,2 34,9 47,9 38,1 43,2  42,5 41,1 41,8 
30-49 Jahre 41,1 39,5 40,2 28,7 29,9 29,3  53,5 53,0 53,2 
50-64 Jahre 38,0 53,3 45,0 27,9 32,9 30,2  41,1 50,4 45,4 
65 Jahre und älter 41,5 34,9 38,7 28,3 18,6 24,2  46,8 49,8 48,1 
Gesamt 38,6 41,0 39,8 32,7 30,6 31,7  47,0 49,4 48,2 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 38,1 / / 29,4  / / 39,8 
30-49 Jahre 35,7 45,9 41,0 35,9 34,5 35,2  44,3 59,2 51,9 
50-64 Jahre 44,2 50,7 47,2 24,8 37,7 30,8  48,2 46,7 47,5 
65 Jahre und älter 31,7 36,7 34,4 8,6 22,3 15,9  36,5 44,3 40,7 
Gesamt 37,2 44,0 40,7 24,8 32,7 28,9  42,3 50,1 46,3 
Bremen 14-29 Jahre / / 28,6 / / 35,9  / / 45,6 
30-49 Jahre 35,0 48,1 41,1 27,4 26,7 27,1  41,4 62,5 51,4 
50-64 Jahre 41,5 34,0 38,1 29,8 18,9 25,0  56,5 47,8 52,8 
65 Jahre und älter 28,7 37,0 32,6 17,2 13,8 15,6  35,6 41,7 38,5 
Gesamt 32,8 39,3 36,0 29,0 23,2 26,2  44,3 51,4 47,7 
Hamburg 14-29 Jahre 38,2 24,6 31,0 24,8 31,2 28,2  41,4 41,7 41,6 
30-49 Jahre 30,8 23,0 26,9 27,4 30,7 29,0  38,8 61,8 50,3 
50-64 Jahre 41,4 32,8 38,0 14,1 24,2 18,1  58,9 55,6 57,6 
65 Jahre und älter 33,2 30,8 32,1 17,1 14,4 15,9  48,5 44,5 46,7 
Gesamt 35,4 26,7 31,3 21,4 26,5 23,8  46,3 52,3 49,1 
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Fortsetzung Tabelle 19-1-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
 
 
Unbürokratische 
Kostenerstattung  
Anerkennung durch 
Zeugnisse  
Bereitstellung Räume und 
Ausstattung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hessen 14-29 Jahre 24,3 24,2 24,3 47,1 28,7 36,5  49,9 37,1 42,5 
30-49 Jahre 38,1 34,7 36,6 35,8 31,3 33,9  40,8 53,5 46,3 
50-64 Jahre 36,6 38,1 37,4 33,1 22,3 27,1  50,4 52,4 51,5 
65 Jahre und älter 21,7 40,3 31,0 31,0 25,1 28,1  31,4 50,7 41,0 
Gesamt 31,8 34,1 33,0 36,4 27,0 31,6  42,9 48,5 45,7 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 16,9 34,6 / 33,5 41,5  / / 55,6 
30-49 Jahre 32,0 44,4 38,6 19,6 20,3 20,0  55,7 51,1 53,3 
50-64 Jahre 35,8 43,9 40,3 15,7 17,4 16,6  44,6 54,6 50,1 
65 Jahre und älter 31,0 30,6 30,8 12,4 17,0 14,6  50,8 54,9 52,8 
Gesamt 38,3 35,3 36,7 23,5 22,2 22,8  49,6 55,7 52,9 
Niedersachsen 14-29 Jahre 19,6 36,1 28,3 51,3 42,0 46,4  44,7 44,9 44,8 
30-49 Jahre 38,0 45,5 41,5 28,5 31,6 29,9  51,3 57,6 54,2 
50-64 Jahre 35,6 40,1 38,0 29,2 29,1 29,2  42,5 45,6 44,2 
65 Jahre und älter 36,1 24,0 30,0 24,2 20,3 22,2  53,4 55,7 54,6 
Gesamt 33,0 37,7 35,4 33,0 31,3 32,1  48,2 50,9 49,5 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 29,1 24,4 26,7 49,4 37,9 43,5  50,0 42,0 45,9 
30-49 Jahre 36,2 41,7 38,8 30,4 28,4 29,5  44,8 51,3 47,9 
50-64 Jahre 42,9 41,1 41,9 32,1 29,3 30,6  49,2 53,4 51,5 
65 Jahre und älter 28,3 36,2 32,4 18,6 17,4 18,0  45,3 49,2 47,3 
Gesamt 35,0 36,5 35,7 33,0 28,8 30,9  47,2 49,4 48,3 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 23,1 34,1 28,1 51,7 27,3 40,6  52,3 54,1 53,1 
30-49 Jahre 44,0 36,0 39,9 24,8 27,3 26,1  54,4 52,2 53,3 
50-64 Jahre 36,4 30,5 33,3 30,4 29,0 29,7  53,3 52,2 52,7 
65 Jahre und älter 23,6 20,2 21,8 18,7 10,4 14,3  37,1 37,7 37,5 
Gesamt 33,5 30,9 32,2 31,4 24,5 27,9  50,6 49,7 50,1 
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Fortsetzung Tabelle 19-1-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
 
 
Unbürokratische 
Kostenerstattung  
Anerkennung durch 
Zeugnisse  
Bereitstellung Räume und 
Ausstattung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Saarland 14-29 Jahre 24,5 / 29,5 42,4 / 41,3  45,0 / 37,6 
30-49 Jahre 32,3 51,1 41,7 25,2 29,4 27,3  53,5 66,1 59,8 
50-64 Jahre 38,3 39,7 39,0 36,8 20,7 28,0  47,5 60,2 54,4 
65 Jahre und älter / 41,5 32,9 / 38,7 28,9  39,5 47,0 43,7 
Gesamt 30,3 42,5 36,6 31,0 31,0 31,0  47,6 53,0 50,4 
Sachsen 14-29 Jahre / / 36,7 / / 36,4  / / 57,0 
30-49 Jahre 33,8 50,3 42,9 32,7 27,5 29,9  48,6 48,8 48,7 
50-64 Jahre 48,3 41,9 45,0 25,9 21,5 23,7  47,8 40,2 44,0 
65 Jahre und älter 36,4 41,5 39,0 13,2 17,7 15,4  39,3 47,3 43,3 
Gesamt 40,6 42,2 41,4 27,7 25,8 26,7  48,8 47,4 48,1 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 34,3 / / 31,7  / / 58,2 
30-49 Jahre 32,5 39,9 36,6 30,2 12,9 20,8  48,5 66,6 58,4 
50-64 Jahre 47,4 50,6 49,0 16,6 24,6 20,6  47,4 47,0 47,2 
65 Jahre und älter 24,1 27,8 25,9 11,4 23,2 17,2  25,7 36,3 31,0 
Gesamt 36,9 38,5 37,8 24,0 20,8 22,3  48,3 51,6 50,1 
Thüringen 14-29 Jahre / 33,1 28,9 / 44,9 40,9  / 48,4 40,6 
30-49 Jahre 31,9 47,7 42,0 22,4 36,5 31,4  45,6 55,5 51,9 
50-64 Jahre 35,2 44,1 40,4 18,3 25,6 22,6  40,0 41,9 41,1 
65 Jahre und älter 26,7 32,7 29,4 15,3 16,6 15,9  29,6 46,3 37,1 
Gesamt 29,9 41,8 36,6 22,9 31,9 28,0  37,2 48,8 43,8 
Fragetext: „Es wird viel darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen man ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement fördern und unterstützen könnte. Zunächst zu der Frage, was die 
Organisationen selbst tun könnten. Wenn Sie an Ihre eigene Tätigkeit denken, bei welchen der folgenden Punkte würden Sie sagen: Da wären Verbesserungen wichtig?“ 
Antwortkategorien: „Bei der fachlichen Unterstützung der Tätigkeit“ „Bei den Weiterbildungsmöglichkeiten“ „Bei der Anerkennung der Tätigkeit durch hauptamtliche Kräfte in der Organisation“ „Bei der 
finanziellen Vergütung für die geleistete Arbeit“ „Bei einer unbürokratischen Kostenerstattung“ „Bei der Anerkennung der Tätigkeit in Form von Zeugnissen, Ausweisen oder Ähnlichem“ „Bei der 
Bereitstellung von geeigneten Räumen und Ausstattungsmitteln für die Projekt- und Gruppenarbeit“:  
„Ja, trifft zu“ „Nein, trifft nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder 2014 (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich. / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 19-1-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 sehen 26,6% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Verbesserungsmöglichkeiten bei der fachlichen Unterstützung durch die 
Organisation. 
2014 sehen 30,1% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg bei den Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Organisation. 
  2014 
 
 Fachliche Unterstützung 
 Weiterbildungs-
möglichkeiten 
 Anerkennung durch 
Hauptamtliche 
 Finanzielle Vergütung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 26,6 / / 30,1  / / 35,9 / / 11,2 
Niedrige Bildung 46,1 39,8 42,7 30,4 46,8 39,2  39,9 35,1 37,3 20,1 25,7 23,1 
Mittlere Bildung 46,5 49,1 47,6 40,2 50,8 44,7  38,4 30,2 34,9 26,8 21,7 24,6 
Hohe Bildung 43,6 40,4 41,9 42,2 41,5 41,8  34,8 34,2 34,5 21,0 18,7 19,7 
Gesamt 43,8 41,6 42,7 38,3 44,4 41,4  36,9 33,5 35,2 22,6 19,6 21,1 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 45,9 / / 24,4  / / / / / 22,1 
Mittlere Bildung 42,3 39,9 41,0 37,9 40,9 39,5  37,4 41,8 39,8 22,1 32,6 27,8 
Hohe Bildung 48,0 37,7 43,1 43,3 41,5 42,4  38,3 28,9 33,8 31,6 28,0 29,9 
Gesamt 42,6 40,1 41,4 37,7 40,4 39,0  34,1 34,8 34,4 27,5 29,6 28,5 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 42,8 51,9 47,5 43,6 47,9 45,8  32,2 51,4 42,0 27,7 38,9 33,4 
Hohe Bildung 39,6 43,3 41,3 33,9 38,8 36,2  29,9 38,8 34,1 24,9 23,5 24,2 
Gesamt 39,6 45,5 42,6 37,7 41,9 39,8  30,8 44,5 37,8 25,5 30,6 28,1 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 32,8 / / 45,1  / / 40,9 / / 27,0 
Mittlere Bildung 47,3 49,4 48,2 46,3 45,9 46,1  26,2 45,3 34,6 22,2 42,0 31,0 
Hohe Bildung 39,2 36,3 37,8 41,2 33,4 37,5  33,3 31,7 32,5 25,4 14,1 19,9 
Gesamt 40,5 38,0 39,3 41,7 38,8 40,3  33,0 35,2 34,1 24,2 23,7 23,9 
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Fortsetzung Tabelle 19-1-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
 
 Fachliche Unterstützung 
 Weiterbildungs-
möglichkeiten 
 Anerkennung durch 
Hauptamtliche 
 Finanzielle Vergütung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 44,5 47,6 46,0 46,2 42,3 44,3  36,3 26,5 31,6 19,5 27,4 23,3 
Hohe Bildung 42,2 37,6 40,0 37,6 41,8 39,6  28,5 32,1 30,2 19,4 25,1 22,0 
Gesamt 41,5 39,9 40,7 41,2 42,3 41,7  32,7 32,5 32,6 19,8 25,7 22,6 
Hessen Noch Schüler/in / / 17,5 / / 18,2  / / 19,1 / / 11,9 
Niedrige Bildung / 57,7 42,4 / 55,0 38,7  / 52,9 39,8 / 28,0 21,0 
Mittlere Bildung 39,5 52,4 44,9 44,2 42,0 43,3  48,5 27,1 39,7 22,5 22,8 22,6 
Hohe Bildung 48,5 37,9 42,9 43,2 39,0 41,0  32,8 27,4 30,0 27,6 19,2 23,2 
Gesamt 40,9 42,5 41,7 38,9 40,6 39,8  35,6 31,1 33,3 23,4 20,5 22,0 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 38,1 / / 24,2  / / 36,8 / / 18,6 
Mittlere Bildung 47,0 44,0 45,3 40,1 35,9 37,6  43,0 28,0 34,3 25,3 30,6 28,4 
Hohe Bildung 50,0 44,1 47,1 43,9 35,1 39,5  26,6 34,2 30,3 23,9 22,2 23,0 
Gesamt 47,3 43,6 45,3 41,3 34,9 37,8  34,3 30,7 32,4 22,8 26,4 24,8 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 34,0 / / 29,4  / / 33,6 / / 12,8 
Niedrige Bildung 49,7 47,9 48,6 48,0 44,3 45,7  54,3 33,8 41,6 26,8 27,3 27,1 
Mittlere Bildung 37,9 45,0 41,2 40,8 42,6 41,6  36,3 36,1 36,2 13,2 25,7 19,1 
Hohe Bildung 38,3 45,4 41,8 37,3 42,2 39,7  33,9 31,6 32,8 16,8 17,9 17,3 
Gesamt 40,0 44,3 42,1 39,5 41,6 40,6  37,4 33,0 35,2 16,9 21,3 19,1 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 16,9 21,9 / 29,0 32,6  / 25,5 30,0 / 5,3 11,9 
Niedrige Bildung 37,2 46,1 42,8 29,3 42,9 37,9  38,6 40,4 39,7 16,0 17,7 17,1 
Mittlere Bildung 37,3 44,0 40,2 40,0 42,0 40,9  40,7 30,2 36,1 23,8 19,0 21,7 
Hohe Bildung 45,9 42,0 44,0 43,3 42,5 42,9  36,6 26,6 31,5 20,7 18,2 19,5 
Gesamt 41,9 41,3 41,6 40,7 41,6 41,2  37,7 29,4 33,5 20,9 17,4 19,1 
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  2014 
 
 Fachliche Unterstützung 
 Weiterbildungs-
möglichkeiten 
 Anerkennung durch 
Hauptamtliche 
 Finanzielle Vergütung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 33,4 45,5 40,5 25,8 51,3 40,8  31,5 44,8 39,3 20,7 24,1 22,7 
Mittlere Bildung 40,5 45,7 42,8 36,0 47,1 41,0  35,7 36,9 36,2 21,2 13,7 17,8 
Hohe Bildung 36,9 37,5 37,2 40,2 33,4 36,5  31,8 26,3 28,8 22,1 15,6 18,6 
Gesamt 36,6 41,4 39,0 36,3 40,9 38,6  31,7 33,4 32,6 21,5 16,8 19,1 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 56,7 54,7 55,6 33,6 60,9 49,1  49,6 50,9 50,3 26,6 35,4 31,6 
Mittlere Bildung 29,4 55,5 41,0 35,9 58,9 46,2  27,0 22,9 25,2 15,2 27,1 20,5 
Hohe Bildung 40,7 53,5 47,6 40,3 48,3 44,6  30,1 44,7 38,0 22,0 23,6 22,9 
Gesamt 38,6 52,0 45,6 36,4 50,2 43,6  32,1 39,1 35,7 19,6 25,6 22,7 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 38,4 / / 43,3  / / 35,1 / / 25,1 
Mittlere Bildung 31,8 42,0 36,7 31,2 48,5 39,6  33,3 35,1 34,2 32,3 23,6 28,1 
Hohe Bildung 31,2 40,6 36,4 39,3 42,4 41,0  24,2 36,7 31,1 29,2 28,4 28,8 
Gesamt 32,3 40,9 36,8 35,1 44,4 40,0  29,4 34,5 32,1 31,0 25,6 28,1 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 44,3 / / 54,7  / / 36,7 / / 33,8 
Mittlere Bildung 46,2 44,7 45,4 36,5 39,5 38,0  41,4 42,2 41,8 28,6 26,1 27,3 
Hohe Bildung 47,0 39,4 43,1 44,6 41,1 42,8  34,4 47,1 40,8 16,8 20,1 18,5 
Gesamt 46,2 41,4 43,7 41,2 41,4 41,3  36,5 42,1 39,5 22,2 24,7 23,5 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 44,0 / / 33,8  / / 52,9 / / 22,2 
Mittlere Bildung 33,4 48,1 42,1 24,2 52,2 40,7  36,8 37,3 37,1 13,4 25,8 20,8 
Hohe Bildung 32,7 41,2 37,0 35,4 43,3 39,5  30,1 35,0 32,6 24,7 29,4 27,1 
Gesamt 32,9 45,8 40,2 29,8 45,8 38,8  34,2 38,7 36,8 20,2 26,8 23,9 
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  2014 
 
 
Unbürokratische 
Kostenerstattung 
 Anerkennung durch 
Zeugnisse 
 Bereitstellung Räume und 
Ausstattung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 13,8 / / 33,3  / / 38,1 
Niedrige Bildung 35,2 30,7 32,8 27,7 25,5 26,5  53,5 42,4 47,6 
Mittlere Bildung 37,3 39,5 38,2 34,6 24,6 30,3  48,3 45,6 47,2 
Hohe Bildung 32,0 34,1 33,1 31,5 29,3 30,3  42,4 54,0 48,6 
Gesamt 32,8 33,7 33,3 32,0 28,1 30,0  45,4 49,3 47,4 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 28,7  / / 42,6 
Mittlere Bildung 34,1 49,9 42,8 34,5 29,0 31,5  51,4 50,0 50,6 
Hohe Bildung 45,2 37,3 41,4 33,9 27,6 30,9  49,5 49,6 49,5 
Gesamt 38,6 41,0 39,8 32,7 30,6 31,7  47,0 49,4 48,2 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / 49,3 
Mittlere Bildung 34,9 51,7 43,6 21,1 39,0 30,3  36,5 57,8 47,5 
Hohe Bildung 39,3 38,9 39,2 26,0 30,5 28,1  44,9 44,7 44,8 
Gesamt 37,2 44,0 40,7 24,8 32,7 28,9  42,3 50,1 46,3 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 42,9 / / 18,6  / / 40,8 
Mittlere Bildung 29,3 50,2 38,5 29,1 10,9 21,1  45,1 66,5 54,5 
Hohe Bildung 36,3 34,3 35,4 28,6 30,2 29,3  46,5 46,4 46,4 
Gesamt 32,8 39,3 36,0 29,0 23,2 26,2  44,3 51,4 47,7 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 32,1 27,2 29,7 18,8 25,1 21,8  57,2 46,2 51,9 
Hohe Bildung 38,8 28,9 34,2 21,7 28,4 24,8  46,2 56,7 51,0 
Gesamt 35,4 26,7 31,3 21,4 26,5 23,8  46,3 52,3 49,1 
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Fortsetzung Tabelle 19-1-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
 
 
Unbürokratische 
Kostenerstattung 
 Anerkennung durch 
Zeugnisse 
 Bereitstellung Räume und 
Ausstattung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hessen Noch Schüler/in / / 15,3 / / 30,3  / / 32,6 
Niedrige Bildung / 44,2 30,3 / 37,9 29,0  / 60,7 45,6 
Mittlere Bildung 31,2 31,4 31,3 35,5 26,7 31,9  45,6 53,7 49,0 
Hohe Bildung 39,9 34,3 36,9 42,4 23,6 32,4  45,0 46,4 45,7 
Gesamt 31,8 34,1 33,0 36,4 27,0 31,6  42,9 48,5 45,7 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 31,8 / / 9,1  / / 58,4 
Mittlere Bildung 36,8 35,6 36,1 19,4 25,1 22,7  49,4 53,7 51,9 
Hohe Bildung 42,4 34,4 38,5 26,1 17,7 22,0  52,5 56,8 54,6 
Gesamt 38,3 35,3 36,7 23,5 22,2 22,8  49,6 55,7 52,9 
Niedersachsen Noch Schüler/in / 13,2 11,2 / / 49,7  / / 38,3 
Niedrige Bildung 48,2 34,1 39,6 46,1 29,7 36,0  56,9 54,4 55,3 
Mittlere Bildung 27,1 42,1 34,2 23,5 31,3 27,2  43,1 48,6 45,7 
Hohe Bildung 36,4 39,4 37,9 33,9 29,3 31,7  49,9 53,5 51,7 
Gesamt 33,0 37,7 35,4 33,0 31,3 32,1  48,2 50,9 49,5 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 10,0 7,6 / 41,6 45,4  / 29,1 34,5 
Niedrige Bildung 27,5 37,2 33,6 22,1 28,7 26,3  42,5 55,0 50,3 
Mittlere Bildung 32,8 35,3 33,9 30,7 26,4 28,8  44,5 51,4 47,5 
Hohe Bildung 40,0 39,7 39,9 34,1 28,2 31,2  49,6 49,5 49,6 
Gesamt 35,0 36,5 35,7 33,0 28,8 30,9  47,2 49,4 48,3 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 27,4 37,9 33,5 25,4 30,0 28,1  39,7 55,0 48,7 
Mittlere Bildung 31,4 26,1 29,1 30,3 26,2 28,5  56,2 47,2 52,2 
Hohe Bildung 39,3 31,0 34,8 30,7 20,7 25,3  52,1 50,4 51,1 
Gesamt 33,5 30,9 32,2 31,4 24,5 27,9  50,6 49,7 50,1 
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Fortsetzung Tabelle 19-1-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch die Organisation 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
 
 
Unbürokratische 
Kostenerstattung 
 Anerkennung durch 
Zeugnisse 
 Bereitstellung Räume und 
Ausstattung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 32,3 37,3 35,1 29,1 41,9 36,5  48,8 46,0 47,2 
Mittlere Bildung 26,3 35,9 30,6 26,2 19,6 23,2  41,7 50,5 45,6 
Hohe Bildung 33,0 53,8 44,2 35,9 34,3 35,0  50,2 62,6 56,9 
Gesamt 30,3 42,5 36,6 31,0 31,0 31,0  47,6 53,0 50,4 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 37,4 / / 30,2  / / 46,2 
Mittlere Bildung 38,8 45,4 42,1 23,0 27,0 24,9  42,1 44,0 43,0 
Hohe Bildung 47,4 42,2 44,6 32,4 20,3 25,8  53,7 50,7 52,1 
Gesamt 40,6 42,2 41,4 27,7 25,8 26,7  48,8 47,4 48,1 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 36,8 / / 27,6  / / 46,1 
Mittlere Bildung 45,3 41,3 43,2 21,3 18,1 19,6  47,2 66,8 57,4 
Hohe Bildung 32,4 38,5 35,5 24,5 22,2 23,4  48,6 38,7 43,5 
Gesamt 36,9 38,5 37,8 24,0 20,8 22,3  48,3 51,6 50,1 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 29,5 / / 39,1  / / 39,1 
Mittlere Bildung 26,0 46,3 38,0 21,2 32,4 27,9  38,8 50,2 45,6 
Hohe Bildung 33,7 42,7 38,3 21,6 26,4 24,1  36,4 50,6 43,6 
Gesamt 29,9 41,8 36,6 22,9 31,9 28,0  37,2 48,8 43,8 
Fragetext: „Es wird viel darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen man ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement fördern und unterstützen könnte. Zunächst zu der Frage, was die 
Organisationen selbst tun könnten. Wenn Sie an Ihre eigene Tätigkeit denken, bei welchen der folgenden Punkte würden Sie sagen: Da wären Verbesserungen wichtig?“ 
Antwortkategorien: „Bei der fachlichen Unterstützung der Tätigkeit“ „Bei den Weiterbildungsmöglichkeiten“ „Bei der Anerkennung der Tätigkeit durch hauptamtliche Kräfte in der Organisation“ „Bei der 
finanziellen Vergütung für die geleistete Arbeit“ „Bei einer unbürokratischen Kostenerstattung“ „Bei der Anerkennung der Tätigkeit in Form von Zeugnissen, Ausweisen oder Ähnlichem“ „Bei der 
Bereitstellung von geeigneten Räumen und Ausstattungsmitteln für die Projekt- und Gruppenarbeit“:  
„Ja, trifft zu“ „Nein, trifft nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder 2014 (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich. / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 19-2-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 sehen 54,0% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Verbesserungsmöglichkeiten bei der Absicherung durch Haftpflicht-/ Unfallversicherung durch den 
Staat und die Gesellschaft. 
2014 sehen 55,9% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Verbesserungsmöglichkeiten bei der Anerkennung des freiwilligen Engagements als berufliches 
Praktikum oder Weiterbildung durch den Staat und die Gesellschaft 
  2014 
 
 
Absicherung durch 
Haftpflicht-/ 
Unfallversicherung 
 Steuerliche Absetzbarkeit 
von Unkosten 
 Steuerliche Freistellung von 
Aufwandsentschädigung 
 Anerkennung als berufliche 
Praktikum oder 
Weiterbildung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 46,1 39,0 42,3 40,0 29,7 34,4  37,8 42,8 40,5 55,4 47,1 51,0 
30-49 Jahre 53,5 55,5 54,5 58,2 56,6 57,4  58,5 66,3 62,3 56,5 46,5 51,7 
50-64 Jahre 65,7 70,6 68,2 58,2 70,7 64,3  62,4 68,9 65,6 62,3 50,7 56,6 
65 Jahre und älter 48,1 57,0 53,1 46,0 38,3 41,8  43,4 38,2 40,6 46,7 38,0 42,0 
Gesamt 54,0 55,6 54,8 52,1 49,6 50,8  52,3 55,3 53,8 55,9 45,7 50,7 
Berlin 14-29 Jahre / 52,1 45,7 / 43,0 37,9  / 49,1 45,0 67,4 48,6 58,3 
30-49 Jahre 54,8 60,6 57,9 48,0 52,3 50,3  51,4 55,4 53,5 62,6 58,9 60,6 
50-64 Jahre 60,2 60,2 60,2 54,9 60,5 57,5  60,9 64,0 62,3 59,2 47,4 53,9 
65 Jahre und älter 46,5 57,1 51,1 40,1 48,8 43,9  39,6 52,2 45,1 48,6 38,0 44,0 
Gesamt 51,1 58,1 54,5 44,7 51,4 48,0  49,0 55,2 52,0 60,2 51,3 55,8 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 49,1 / / 48,4  / / 41,4 / / 58,1 
30-49 Jahre 50,2 66,1 58,2 54,8 71,8 63,3  57,7 72,4 65,1 57,8 49,2 53,5 
50-64 Jahre 51,2 57,5 54,2 49,2 67,0 57,4  54,0 64,4 58,9 47,2 59,9 53,1 
65 Jahre und älter 40,4 50,5 45,9 31,7 37,1 34,6  34,8 47,2 41,6 23,5 39,9 32,3 
Gesamt 47,6 58,1 53,0 48,6 57,4 53,0  47,8 60,9 54,4 46,9 52,1 49,5 
Bremen 14-29 Jahre / / 31,1 / / 37,1  / / 27,6 / / 76,0 
30-49 Jahre 43,2 59,0 50,7 40,0 65,5 52,2  45,0 65,5 54,9 57,0 55,9 56,5 
50-64 Jahre 59,7 45,0 53,2 55,1 50,0 52,8  50,7 54,4 52,3 50,5 37,7 44,7 
65 Jahre und älter 41,6 54,9 48,0 31,5 45,0 38,0  37,1 48,1 42,4 29,6 31,3 30,4 
Gesamt 45,5 48,3 46,8 38,4 54,2 46,1  40,6 51,4 45,9 53,4 52,2 52,8 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
 
 
Absicherung durch 
Haftpflicht-/ 
Unfallversicherung 
 Steuerliche Absetzbarkeit 
von Unkosten 
 Steuerliche Freistellung von 
Aufwandsentschädigung 
 Anerkennung als berufliche 
Praktikum oder 
Weiterbildung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg 14-29 Jahre 32,9 39,1 36,2 42,6 34,2 38,2  48,1 35,1 41,3 64,3 55,1 59,5 
30-49 Jahre 59,3 62,8 61,0 48,0 46,6 47,3  55,0 48,1 51,5 55,6 60,0 57,8 
50-64 Jahre 63,4 57,4 61,0 46,0 46,6 46,2  52,7 56,8 54,3 59,8 47,0 54,8 
65 Jahre und älter 52,9 56,5 54,6 37,7 52,1 44,2  37,7 60,9 48,5 48,3 47,0 47,7 
Gesamt 53,5 54,6 54,0 44,2 44,6 44,4  49,4 49,1 49,2 56,9 54,0 55,5 
Hessen 14-29 Jahre 42,5 38,0 40,0 29,2 37,6 33,8  46,2 38,6 42,0 54,7 43,0 48,0 
30-49 Jahre 53,0 56,3 54,4 54,4 52,7 53,7  54,1 57,4 55,5 51,8 47,9 50,1 
50-64 Jahre 66,0 57,7 61,4 54,9 53,1 53,9  52,0 61,8 57,4 52,7 42,9 47,3 
65 Jahre und älter 61,9 63,8 62,9 40,9 57,4 49,3  39,3 68,1 53,9 42,4 44,5 43,5 
Gesamt 55,6 53,6 54,6 47,0 50,2 48,6  49,2 56,3 52,8 50,7 44,6 47,7 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 56,3 49,9 / 57,1 53,2  / 44,7 45,1 / 53,7 59,3 
30-49 Jahre 69,2 56,2 62,2 59,0 52,5 55,6  65,0 58,8 61,7 52,9 30,8 41,3 
50-64 Jahre 60,3 61,1 60,8 41,9 46,7 44,5  50,2 40,3 44,7 42,5 37,8 40,0 
65 Jahre und älter 53,7 54,0 53,8 43,4 42,0 42,7  28,3 47,2 37,9 32,1 26,3 29,3 
Gesamt 58,0 57,1 57,5 49,3 50,3 49,8  50,4 48,7 49,5 48,8 37,5 42,7 
Niedersachsen 14-29 Jahre 29,8 37,7 34,0 36,3 37,1 36,7  38,2 35,6 36,8 53,3 46,4 49,7 
30-49 Jahre 57,4 65,8 61,3 59,2 58,9 59,1  60,6 50,6 56,0 58,3 42,7 51,2 
50-64 Jahre 55,5 62,5 59,3 57,0 60,5 58,9  55,3 62,5 59,1 60,7 44,0 51,8 
65 Jahre und älter 53,2 56,2 54,8 38,7 49,3 44,1  38,3 50,4 44,6 44,8 42,4 43,6 
Gesamt 50,0 56,3 53,2 49,9 52,2 51,1  50,3 50,1 50,2 55,3 43,9 49,6 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
 
 
Absicherung durch 
Haftpflicht-/ 
Unfallversicherung 
 Steuerliche Absetzbarkeit 
von Unkosten 
 Steuerliche Freistellung von 
Aufwandsentschädigung 
 Anerkennung als berufliche 
Praktikum oder 
Weiterbildung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 52,1 30,5 41,1 39,1 25,7 32,2  42,1 30,2 36,0 63,8 46,4 54,8 
30-49 Jahre 54,5 55,6 55,1 46,8 58,5 52,3  52,5 55,1 53,7 58,8 47,5 53,5 
50-64 Jahre 60,9 65,3 63,2 60,3 62,7 61,6  60,3 64,5 62,6 59,9 51,9 55,6 
65 Jahre und älter 55,6 52,7 54,1 34,2 54,8 44,8  39,9 50,0 45,1 38,1 41,2 39,7 
Gesamt 55,8 52,1 53,9 46,2 51,4 48,9  49,9 51,1 50,5 56,6 47,3 51,9 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 28,7 40,8 34,3 34,0 / 40,9  37,6 / 40,5 61,8 / 53,6 
30-49 Jahre 60,5 53,0 56,6 57,2 57,6 57,4  66,2 55,7 60,7 47,1 40,5 43,7 
50-64 Jahre 57,0 61,1 59,1 49,1 55,4 52,4  48,6 51,1 49,9 47,3 50,7 49,1 
65 Jahre und älter 48,3 61,4 55,4 34,8 49,1 42,4  30,4 49,5 40,7 36,9 38,2 37,6 
Gesamt 50,2 54,8 52,6 45,7 53,6 49,8  48,4 51,1 49,7 48,7 43,6 46,1 
Saarland 14-29 Jahre 39,6 / 44,8 / / 36,8  / / 38,4 59,8 / 54,0 
30-49 Jahre 61,2 62,5 61,8 47,5 54,7 51,1  59,5 51,7 55,5 56,5 45,6 51,1 
50-64 Jahre 67,7 71,1 69,6 69,5 55,6 61,8  68,4 56,6 61,8 61,1 59,0 59,9 
65 Jahre und älter 65,0 72,9 69,4 / 70,0 60,6  / 62,0 58,9 / / 49,9 
Gesamt 58,3 64,1 61,3 51,2 53,3 52,3  53,7 54,0 53,9 56,1 52,0 54,0 
Sachsen 14-29 Jahre / / 53,6 / / 52,8  / / 46,0 / 54,7 58,9 
30-49 Jahre 52,1 63,2 57,9 52,8 60,6 57,1  59,5 63,4 61,6 59,9 47,6 53,2 
50-64 Jahre 60,8 61,7 61,3 54,4 50,7 52,6  51,8 47,2 49,5 42,8 32,9 37,9 
65 Jahre und älter 40,3 50,1 45,2 28,3 24,3 26,3  32,2 34,5 33,3 22,5 20,2 21,4 
Gesamt 52,5 58,2 55,5 45,8 51,8 49,0  48,2 50,9 49,6 47,7 40,5 44,0 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
 
 
Absicherung durch 
Haftpflicht-/ 
Unfallversicherung 
 Steuerliche Absetzbarkeit 
von Unkosten 
 Steuerliche Freistellung von 
Aufwandsentschädigung 
 Anerkennung als berufliche 
Praktikum oder 
Weiterbildung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 44,8 / / 37,2  / / 43,2 / / 58,3 
30-49 Jahre 53,1 61,2 57,5 52,8 49,7 51,1  61,1 50,1 55,1 48,6 41,0 44,4 
50-64 Jahre 68,8 65,5 67,1 61,8 50,5 56,1  66,1 51,5 58,7 58,1 41,7 49,9 
65 Jahre und älter 42,7 54,0 48,3 25,0 29,8 27,3  28,9 40,5 34,7 26,6 20,8 23,8 
Gesamt 55,9 56,1 56,0 45,4 45,5 45,5  51,7 48,6 50,0 53,1 37,7 45,0 
Thüringen 14-29 Jahre / 60,2 50,1 / 40,2 40,2  / 47,8 44,1 / 44,4 43,2 
30-49 Jahre 64,1 51,3 55,9 57,2 61,9 60,2  60,0 58,8 59,2 49,1 54,8 52,8 
50-64 Jahre 57,3 58,9 58,3 59,6 49,5 53,7  62,2 54,8 57,8 43,5 35,8 38,9 
65 Jahre und älter 43,1 47,3 45,0 49,8 34,4 42,5  30,7 30,2 30,5 30,0 21,1 26,0 
Gesamt 51,9 54,6 53,4 52,2 50,1 51,0  49,2 51,3 50,4 41,5 42,2 41,9 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  Ehrungen  Information und Beratung  Vereinbarkeit mit Beruf 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
14-29 Jahre 32,4 31,3 31,8 57,2 50,4 53,6  49,6 42,8 46,0 
30-49 Jahre 29,0 32,0 30,4 65,8 63,7 64,8  52,1 57,7 54,8 
50-64 Jahre 21,2 31,2 26,1 62,6 62,0 62,3  53,0 66,8 59,9 
65 Jahre und älter 22,3 29,0 26,0 60,0 54,0 56,7  44,3 40,7 42,3 
Gesamt 26,5 31,0 28,8 62,1 58,0 60,0  50,4 52,6 51,5 
Berlin 14-29 Jahre 35,6 31,2 33,5 / 59,5 61,4  / 54,3 53,6 
30-49 Jahre 28,8 30,4 29,7 57,6 56,7 57,1  61,3 66,5 64,1 
50-64 Jahre 43,7 36,7 40,5 61,4 54,9 58,3  54,8 49,9 52,5 
65 Jahre und älter 42,1 37,9 40,3 61,3 51,1 56,9  30,1 34,6 32,0 
Gesamt 36,2 32,9 34,6 60,4 56,1 58,3  52,0 56,0 54,0 
Brandenburg 14-29 Jahre / / 38,9 / / 60,5  / / 54,0 
30-49 Jahre 25,7 46,8 36,5 61,1 71,4 66,4  64,9 82,4 73,9 
50-64 Jahre 29,1 54,6 41,0 63,6 54,3 59,2  58,2 50,9 54,8 
65 Jahre und älter 43,0 51,8 47,7 47,7 52,3 50,2  29,2 32,4 30,9 
Gesamt 31,2 49,4 40,5 58,0 61,9 60,0  54,1 58,0 56,1 
Bremen 14-29 Jahre / / 25,1 / / 75,4  / / 58,6 
30-49 Jahre 20,1 22,0 21,0 49,9 75,3 61,7  48,7 75,8 61,4 
50-64 Jahre 18,7 20,8 19,7 76,3 52,9 65,8  50,3 46,0 48,4 
65 Jahre und älter 25,8 24,1 25,0 62,1 53,2 57,8  27,7 43,9 35,6 
Gesamt 24,4 20,5 22,5 61,5 68,4 64,8  45,3 60,8 52,8 
Hamburg 14-29 Jahre 38,6 31,6 35,0 64,2 47,3 55,3  69,1 26,9 46,8 
30-49 Jahre 21,1 43,3 32,2 63,5 72,7 68,0  54,4 62,2 58,3 
50-64 Jahre 22,8 21,1 22,1 70,3 56,3 64,7  65,1 54,8 61,0 
65 Jahre und älter 33,5 32,9 33,2 45,2 62,9 53,2  39,7 51,8 45,2 
Gesamt 27,7 34,4 30,9 61,3 61,5 61,4  56,9 50,0 53,6 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  Ehrungen  Information und Beratung  Vereinbarkeit mit Beruf 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hessen 14-29 Jahre 29,0 37,9 34,1 61,2 53,2 56,6  33,7 62,4 50,0 
30-49 Jahre 21,8 26,0 23,6 57,8 52,9 55,7  63,3 54,9 59,7 
50-64 Jahre 29,2 33,9 31,8 57,1 65,0 61,5  55,1 49,8 52,2 
65 Jahre und älter 37,1 40,6 38,8 58,3 64,4 61,3  31,2 37,4 34,3 
Gesamt 27,9 33,9 31,0 58,4 58,5 58,4  49,5 52,1 50,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
14-29 Jahre / 52,4 45,6 / 66,6 60,6  / 70,7 69,2 
30-49 Jahre 30,4 31,2 30,8 65,2 55,8 60,3  62,1 58,0 59,9 
50-64 Jahre 42,9 52,5 48,1 57,8 73,4 66,3  48,2 41,8 44,7 
65 Jahre und älter 39,4 48,2 43,6 59,1 65,9 62,4  28,7 57,9 43,0 
Gesamt 36,5 44,6 40,9 59,5 64,7 62,3  52,9 57,0 55,1 
Niedersachsen 14-29 Jahre 29,1 35,1 32,2 50,4 51,7 51,1  47,2 45,1 46,1 
30-49 Jahre 32,2 36,4 34,1 69,7 65,5 67,8  57,6 63,0 60,0 
50-64 Jahre 28,6 38,2 33,7 61,3 65,6 63,6  50,5 53,2 52,0 
65 Jahre und älter 30,4 43,2 36,9 55,5 65,4 60,4  49,5 41,2 45,0 
Gesamt 30,3 37,8 34,1 60,8 62,1 61,5  52,2 51,9 52,1 
Nordrhein-
Westfalen 
14-29 Jahre 27,4 26,4 26,9 57,9 41,8 49,6  53,5 37,8 45,4 
30-49 Jahre 21,4 25,5 23,3 57,2 60,8 58,9  57,5 61,8 59,5 
50-64 Jahre 23,8 31,9 28,1 59,3 63,2 61,4  54,8 61,4 58,3 
65 Jahre und älter 21,3 34,0 28,0 60,2 56,0 58,0  39,6 42,1 41,0 
Gesamt 23,3 29,1 26,2 58,4 56,1 57,3  53,2 52,5 52,8 
Rheinland-Pfalz 14-29 Jahre 29,4 38,1 33,4 50,6 40,7 46,1  48,0 55,5 51,5 
30-49 Jahre 29,9 34,3 32,2 56,3 58,0 57,2  56,5 54,1 55,2 
50-64 Jahre 26,4 36,6 31,7 59,9 65,5 62,8  54,8 48,4 51,4 
65 Jahre und älter 21,3 44,8 33,9 53,6 51,8 52,7  40,0 53,3 47,2 
Gesamt 27,3 37,8 32,6 55,6 55,8 55,7  51,2 52,5 51,9 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-1: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  2014 
  Ehrungen  Information und Beratung  Vereinbarkeit mit Beruf 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Saarland 14-29 Jahre 19,8 / 27,6 56,8 / 57,1  51,5 / 50,3 
30-49 Jahre 26,3 38,2 32,2 59,4 52,9 56,1  55,7 55,9 55,8 
50-64 Jahre 22,0 32,2 27,6 65,6 53,4 58,8  54,5 59,3 57,2 
65 Jahre und älter 38,7 41,0 40,0 63,8 63,0 63,4  38,4 57,8 49,4 
Gesamt 25,6 36,4 31,3 61,0 55,9 58,3  51,6 55,7 53,8 
Sachsen 14-29 Jahre / 43,5 33,4 / 54,1 61,0  / 55,3 55,7 
30-49 Jahre 28,3 34,2 31,5 65,8 56,3 60,7  49,4 58,0 54,0 
50-64 Jahre 40,1 35,4 37,8 60,4 62,3 61,4  51,3 51,7 51,5 
65 Jahre und älter 24,0 40,7 32,2 46,4 60,0 53,1  21,9 44,5 32,9 
Gesamt 29,2 37,8 33,7 61,0 58,0 59,5  45,5 53,3 49,6 
Sachsen-Anhalt 14-29 Jahre / / 35,2 / / 51,0  / / 56,7 
30-49 Jahre 40,8 34,2 37,2 65,0 58,8 61,7  65,3 56,8 60,7 
50-64 Jahre 40,4 42,5 41,5 64,5 54,3 59,4  60,9 52,3 56,6 
65 Jahre und älter 28,9 44,1 36,4 44,0 49,7 46,8  31,8 25,3 28,5 
Gesamt 37,0 38,7 37,9 58,3 54,1 56,1  55,3 50,8 52,9 
Thüringen 14-29 Jahre / 44,0 37,4 / 52,0 50,8  / 64,6 55,2 
30-49 Jahre 24,3 22,8 23,3 62,8 51,4 55,5  60,4 68,3 65,5 
50-64 Jahre 35,2 42,9 39,7 56,9 55,6 56,1  50,9 44,5 47,1 
65 Jahre und älter 44,6 46,3 45,4 50,1 54,0 51,8  20,1 30,2 24,7 
Gesamt 33,4 36,2 35,0 55,2 53,1 54,0  45,1 55,0 50,7 
Fragetext: „Andere Vorschläge zur Förderung ehrenamtlichen oder freiwilligen Engagements richten sich an den Staat und die Öffentlichkeit. Denken Sie bitte wieder an Ihre eigene Tätigkeit 
und Ihre persönliche Situation. Bei welchen der folgenden Punkte würden Sie sagen: Da wären Verbesserungen wichtig?“ 
Antwortkategorien: „Bei der Absicherung durch Haftpflicht- und Unfallversicherung“ „Bei der steuerlichen Absetzbarkeit von Unkosten“ „Bei der steuerlichen Freistellung von 
Aufwandsentschädigungen“ „Bei der Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit als berufliches Praktikum oder als berufliche Weiterbildung“ „Bei der öffentlichen Anerkennung in Form von 
Ehrungen und Ähnlichem“ „Bei der besseren Information und Beratung über Gelegenheiten zum ehrenamtlichen oder freiwilligen Engagement“ „Bei der Vereinbarkeit mit dem Beruf“:  „Ja, 
trifft zu“ „Nein, trifft nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder 2014 (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich. / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 19-2-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 sehen 24,3% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Verbesserungsmöglichkeiten bei der Absicherung durch 
Haftpflicht- / Unfallversicherung durch den Staat und die Gesellschaft. 
2014 sehen 45,4% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Verbesserungsmöglichkeiten bei der Anerkennung des freiwilligen Engagements als 
berufliches Praktikum oder Weiterbildung durch den Staat und die Gesellschaft. 
  2014 
 
 
Absicherung durch 
Haftpflicht-/ 
Unfallversicherung 
 Steuerliche Absetzbarkeit 
von Unkosten 
 Steuerliche Freistellung von 
Aufwandsentschädigung 
 Anerkennung als 
berufliches Praktikum oder 
Weiterbildung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 24,3 / / 16,8  / / 18,1 / / 45,4 
Niedrige Bildung 57,5 64,8 61,5 55,2 46,9 50,7  49,5 48,2 48,8 47,6 41,2 44,2 
Mittlere Bildung 62,7 61,6 62,2 60,2 54,1 57,6  63,9 64,3 64,1 64,4 53,5 59,7 
Hohe Bildung 50,8 54,2 52,7 50,3 52,5 51,5  50,4 56,9 53,9 53,8 43,4 48,2 
Gesamt 54,0 55,6 54,8 52,1 49,6 50,8  52,3 55,3 53,8 55,9 45,7 50,7 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / 49,2 
Mittlere Bildung 49,7 66,7 58,6 41,4 59,3 50,9  45,6 63,7 55,6 45,3 63,4 55,2 
Hohe Bildung 58,1 56,9 57,5 51,1 53,1 52,1  55,9 55,9 55,9 66,3 46,8 56,9 
Gesamt 51,1 58,1 54,5 44,7 51,4 48,0  49,0 55,2 52,0 60,2 51,3 55,8 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 47,3 69,6 58,7 45,6 66,5 55,9  43,3 75,0 59,6 42,2 58,3 50,5 
Hohe Bildung 48,9 45,9 47,5 51,0 57,0 53,9  53,8 56,2 55,0 49,3 47,9 48,6 
Gesamt 47,6 58,1 53,0 48,6 57,4 53,0  47,8 60,9 54,4 46,9 52,1 49,5 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 46,7 / / 45,9  / / 43,9 / / 41,6 
Mittlere Bildung 41,4 55,9 47,9 34,7 51,8 42,3  37,0 40,5 38,5 46,0 50,6 48,0 
Hohe Bildung 51,2 45,9 48,7 42,9 57,1 49,9  47,5 57,6 52,4 59,9 54,5 57,3 
Gesamt 45,5 48,3 46,8 38,4 54,2 46,1  40,6 51,4 45,9 53,4 52,2 52,8 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
 
 
Absicherung durch 
Haftpflicht-/ 
Unfallversicherung 
 Steuerliche Absetzbarkeit 
von Unkosten 
 Steuerliche Freistellung von 
Aufwandsentschädigung 
 Anerkennung als 
berufliches Praktikum oder 
Weiterbildung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 62,1 43,9 53,1 38,5 32,5 35,6  47,3 33,9 40,8 60,0 51,7 56,0 
Hohe Bildung 53,0 60,7 56,5 47,9 50,2 49,0  52,2 54,6 53,3 56,3 56,7 56,5 
Gesamt 53,5 54,6 54,0 44,2 44,6 44,4  49,4 49,1 49,2 56,9 54,0 55,5 
Hessen Noch Schüler/in / / 22,3 / / /  / / / / / 51,7 
Niedrige Bildung / 61,3 57,4 / 49,2 42,9  / 60,7 50,6 / 53,7 48,0 
Mittlere Bildung 65,6 45,9 57,4 47,7 51,2 49,2  51,7 56,7 53,8 50,0 50,5 50,2 
Hohe Bildung 53,1 59,7 56,5 53,5 51,0 52,2  52,0 57,6 55,0 53,1 39,0 45,6 
Gesamt 55,6 53,6 54,6 47,0 50,2 48,6  49,2 56,3 52,8 50,7 44,6 47,7 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 41,2 / / 32,0  / / 20,6 / / 34,8 
Mittlere Bildung 59,8 67,6 64,3 37,5 49,3 44,5  45,0 46,0 45,6 49,6 36,7 42,0 
Hohe Bildung 62,6 50,5 56,7 62,7 54,8 58,8  63,5 55,4 59,4 51,3 37,2 44,4 
Gesamt 58,0 57,1 57,5 49,3 50,3 49,8  50,4 48,7 49,5 48,8 37,5 42,7 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 26,9 / / 34,7  / / 24,9 / / 52,4 
Niedrige Bildung 68,0 55,5 60,1 44,8 47,2 46,3  43,9 49,5 47,3 47,9 42,2 44,4 
Mittlere Bildung 51,7 56,3 53,9 49,6 54,4 51,8  53,6 54,3 53,9 55,4 41,3 48,8 
Hohe Bildung 49,4 58,6 54,0 53,5 55,1 54,3  53,3 50,8 52,1 56,8 45,8 51,4 
Gesamt 50,0 56,3 53,2 49,9 52,2 51,1  50,3 50,1 50,2 55,3 43,9 49,6 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
 
 
Absicherung durch 
Haftpflicht-/ 
Unfallversicherung 
 Steuerliche Absetzbarkeit 
von Unkosten 
 Steuerliche Freistellung von 
Aufwandsentschädigung 
 Anerkennung als 
berufliches Praktikum oder 
Weiterbildung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 19,4 25,3 / 18,2 17,4  / 18,6 14,4 / 40,5 47,1 
Niedrige Bildung 50,6 60,4 56,9 32,4 50,7 43,9  39,1 55,0 49,3 39,5 51,2 46,9 
Mittlere Bildung 56,0 54,4 55,3 44,5 54,4 48,8  47,2 51,8 49,2 54,2 43,6 49,5 
Hohe Bildung 58,9 52,6 55,8 52,2 54,3 53,3  56,8 53,4 55,1 60,6 48,2 54,4 
Gesamt 55,8 52,1 53,9 46,2 51,4 48,9  49,9 51,1 50,5 56,6 47,3 51,9 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 62,6 65,4 64,2 40,6 56,0 49,8  43,1 50,9 47,7 46,5 44,1 45,1 
Mittlere Bildung 54,2 58,3 56,0 47,5 55,3 50,9  47,2 57,2 51,7 43,6 43,0 43,3 
Hohe Bildung 48,6 50,8 49,8 51,9 52,8 52,3  58,4 49,4 53,5 51,8 45,4 48,3 
Gesamt 50,2 54,8 52,6 45,7 53,6 49,8  48,4 51,1 49,7 48,7 43,6 46,1 
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 74,0 62,4 67,4 56,8 62,2 59,9  59,7 52,7 55,5 45,3 56,3 51,6 
Mittlere Bildung 49,9 55,9 52,6 45,5 45,6 45,6  48,5 45,1 47,0 41,8 42,4 42,1 
Hohe Bildung 62,4 74,1 68,7 58,2 59,1 58,7  61,0 62,6 61,8 69,4 57,8 63,2 
Gesamt 58,3 64,1 61,3 51,2 53,3 52,3  53,7 54,0 53,9 56,1 52,0 54,0 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 43,0 / / 31,5  / / 37,0 / / 25,0 
Mittlere Bildung 51,3 66,5 58,6 46,5 62,7 54,3  49,0 57,1 52,9 47,8 42,4 45,2 
Hohe Bildung 60,7 53,1 56,6 54,8 47,1 50,6  56,6 47,0 51,4 55,7 38,6 46,2 
Gesamt 52,5 58,2 55,5 45,8 51,8 49,0  48,2 50,9 49,6 47,7 40,5 44,0 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
 
 
Absicherung durch 
Haftpflicht-/ 
Unfallversicherung 
 Steuerliche Absetzbarkeit 
von Unkosten 
 Steuerliche Freistellung von 
Aufwandsentschädigung 
 Anerkennung als 
berufliches Praktikum oder 
Weiterbildung 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 54,6 / / 39,9  / / 41,0 / / 51,2 
Mittlere Bildung 63,6 55,3 59,2 54,3 40,9 47,3  59,8 43,7 51,5 49,7 33,1 40,9 
Hohe Bildung 54,3 57,9 56,2 41,9 52,1 47,1  50,9 57,4 54,3 52,3 40,7 46,4 
Gesamt 55,9 56,1 56,0 45,4 45,5 45,5  51,7 48,6 50,0 53,1 37,7 45,0 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 57,2 / / 49,8  / / 53,7 / / 37,3 
Mittlere Bildung 55,6 51,7 53,3 51,0 49,5 50,1  50,1 47,5 48,6 40,9 42,0 41,5 
Hohe Bildung 49,9 59,2 54,7 58,1 51,1 54,5  51,5 53,7 52,6 42,7 44,2 43,5 
Gesamt 51,9 54,6 53,4 52,2 50,1 51,0  49,2 51,3 50,4 41,5 42,2 41,9 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  Ehrungen  Information und Beratung  Vereinbarkeit mit Beruf 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Noch Schüler/in / / 26,9 / / 52,2  / / 25,8 
Niedrige Bildung 20,0 33,1 27,0 59,4 65,2 62,5  45,2 52,8 49,3 
Mittlere Bildung 30,8 29,4 30,2 69,0 57,3 63,9  55,9 55,5 55,7 
Hohe Bildung 24,8 31,7 28,6 59,5 56,7 58,0  52,2 53,9 53,1 
Gesamt 26,5 31,0 28,8 62,1 58,0 60,0  50,4 52,6 51,5 
Berlin Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 59,3  / / / 
Mittlere Bildung 33,6 34,5 34,1 54,2 59,2 56,9  46,6 62,7 55,1 
Hohe Bildung 39,4 29,1 34,4 65,6 52,2 59,1  60,5 51,7 56,2 
Gesamt 36,2 32,9 34,6 60,4 56,1 58,3  52,0 56,0 54,0 
Brandenburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 40,4 / / 58,4  / / 51,3 
Mittlere Bildung 27,3 48,3 38,1 52,0 68,9 60,7  45,1 63,7 54,7 
Hohe Bildung 30,7 55,7 42,5 61,8 56,8 59,5  63,9 54,9 59,7 
Gesamt 31,2 49,4 40,5 58,0 61,9 60,0  54,1 58,0 56,1 
Bremen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 32,2 / / 64,3  / / 39,7 
Mittlere Bildung 13,6 13,2 13,4 60,5 67,1 63,4  37,6 70,2 52,1 
Hohe Bildung 28,2 20,5 24,4 60,2 69,8 64,9  52,7 62,6 57,5 
Gesamt 24,4 20,5 22,5 61,5 68,4 64,8  45,3 60,8 52,8 
Hamburg Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / 
Mittlere Bildung 23,3 38,2 30,6 58,9 48,4 53,9  49,1 43,5 46,4 
Hohe Bildung 27,9 32,1 29,8 62,2 63,3 62,7  58,0 55,0 56,6 
Gesamt 27,7 34,4 30,9 61,3 61,5 61,4  56,9 50,0 53,6 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  Ehrungen  Information und Beratung  Vereinbarkeit mit Beruf 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hessen Noch Schüler/in / / 32,0 / / 48,0  / / 35,0 
Niedrige Bildung / 40,4 35,6 / 71,3 61,3  / 58,8 48,8 
Mittlere Bildung 25,3 42,1 32,2 59,0 54,9 57,3  48,2 42,9 46,0 
Hohe Bildung 29,4 28,4 28,8 60,2 59,2 59,7  56,7 55,5 56,1 
Gesamt 27,9 33,9 31,0 58,4 58,5 58,4  49,5 52,1 50,8 
Mecklenburg-
Vorpommern 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 35,3 / / 39,1  / / 54,1 
Mittlere Bildung 38,2 49,5 44,8 56,7 72,5 65,9  46,6 57,8 53,2 
Hohe Bildung 35,9 44,3 40,1 68,3 59,1 63,8  61,5 55,6 58,5 
Gesamt 36,5 44,6 40,9 59,5 64,7 62,3  52,9 57,0 55,1 
Niedersachsen Noch Schüler/in / / 41,0 / / 51,1  / / 36,5 
Niedrige Bildung 33,6 42,7 39,1 62,3 66,9 65,1  / 49,9 51,1 
Mittlere Bildung 26,0 40,4 32,8 66,7 61,0 64,0  52,0 51,8 51,9 
Hohe Bildung 31,4 33,4 32,4 58,7 61,3 60,0  54,2 55,0 54,6 
Gesamt 30,3 37,8 34,1 60,8 62,1 61,5  52,2 51,9 52,1 
Nordrhein-
Westfalen 
Noch Schüler/in / 22,4 21,7 / 33,6 44,3  / 22,2 29,2 
Niedrige Bildung 31,9 33,9 33,2 51,5 67,8 61,8  40,2 55,7 50,1 
Mittlere Bildung 20,9 24,6 22,6 56,7 59,9 58,1  47,3 53,7 50,2 
Hohe Bildung 23,2 29,9 26,5 60,4 54,2 57,3  59,1 54,6 56,9 
Gesamt 23,3 29,1 26,2 58,4 56,1 57,3  53,2 52,5 52,8 
Rheinland-Pfalz Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 28,7 46,2 39,0 55,2 66,8 62,0  44,7 52,1 49,1 
Mittlere Bildung 38,7 36,0 37,5 54,1 53,4 53,8  44,3 53,7 48,5 
Hohe Bildung 19,7 36,6 28,8 57,7 55,1 56,2  61,8 53,2 57,1 
Gesamt 27,3 37,8 32,6 55,6 55,8 55,7  51,2 52,5 51,9 
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Fortsetzung Tabelle 19-2-2: Verbesserungsmöglichkeiten durch Staat und Gesellschaft 2014 nach Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  2014 
  Ehrungen  Information und Beratung  Vereinbarkeit mit Beruf 
  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Saarland Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung 34,3 47,1 41,7 70,9 53,0 60,5  41,4 55,8 49,7 
Mittlere Bildung 21,1 37,2 28,3 46,1 53,3 49,3  44,6 49,7 46,9 
Hohe Bildung 25,4 33,2 29,6 68,7 59,6 63,8  64,5 61,9 63,1 
Gesamt 25,6 36,4 31,3 61,0 55,9 58,3  51,6 55,7 53,8 
Sachsen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 18,0 / / 33,7  / / 31,2 
Mittlere Bildung 32,2 35,0 33,6 65,8 55,9 61,0  44,7 57,0 50,6 
Hohe Bildung 30,4 41,8 36,7 62,3 64,2 63,4  54,4 53,0 53,6 
Gesamt 29,2 37,8 33,7 61,0 58,0 59,5  45,5 53,3 49,6 
Sachsen-Anhalt Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 31,2 / / 53,7  / / 45,9 
Mittlere Bildung 47,0 38,3 42,5 57,2 57,5 57,4  62,2 51,2 56,4 
Hohe Bildung 28,7 42,7 35,8 61,7 51,3 56,4  58,2 49,5 53,7 
Gesamt 37,0 38,7 37,9 58,3 54,1 56,1  55,3 50,8 52,9 
Thüringen Noch Schüler/in / / / / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 46,5 / / 47,5  / / 35,2 
Mittlere Bildung 36,4 31,8 33,7 69,5 55,1 60,9  50,8 52,4 51,8 
Hohe Bildung 29,2 37,5 33,5 46,3 52,1 49,3  45,7 61,2 53,7 
Gesamt 33,4 36,2 35,0 55,2 53,1 54,0  45,1 55,0 50,7 
Fragetext: „Andere Vorschläge zur Förderung ehrenamtlichen oder freiwilligen Engagements richten sich an den Staat und die Öffentlichkeit. Denken Sie bitte wieder an Ihre eigene Tätigkeit 
und Ihre persönliche Situation. Bei welchen der folgenden Punkte würden Sie sagen: Da wären Verbesserungen wichtig?“ 
Antwortkategorien: „Bei der Absicherung durch Haftpflicht- und Unfallversicherung“ „Bei der steuerlichen Absetzbarkeit von Unkosten“ „Bei der steuerlichen Freistellung von 
Aufwandsentschädigungen“ „Bei der Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit als berufliches Praktikum oder als berufliche Weiterbildung“ „Bei der öffentlichen Anerkennung in Form von 
Ehrungen und Ähnlichem“ „Bei der besseren Information und Beratung über Gelegenheiten zum ehrenamtlichen oder freiwilligen Engagement“ „Bei der Vereinbarkeit mit dem Beruf“:  „Ja, 
trifft zu“ „Nein, trifft nicht zu“ 
Quelle: FWS 2014, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Engagierten der vierzehn genannten Länder 2014 (n = 10.543), Mehrfachnennungen möglich. / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Vereinsmitgliedschaft - Tabellen 20 
Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 waren 66,0% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Mitglied in Verein oder gemeinnütziger Organisation. 
2014 waren 67,1% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Mitglied in Verein oder gemeinnütziger Organisation. 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 12,4 20,0 16,0 22,4 17,0 19,7 
30-49 Jahre 26,3 24,9 25,6 17,7 21,1 19,5 
50-64 Jahre 35,3 27,5 31,7 24,5 26,7 25,5 
65 Jahre und älter 20,4 31,4 24,6 29,5 44,2 35,2 
Gesamt 23,6 26,2 24,8 23,7 26,1 24,8 
Engagiert 
14-29 Jahre 40,6 57,9 50,0 60,5 69,1 65,0 
30-49 Jahre 66,0 76,4 71,8 68,7 71,0 69,8 
50-64 Jahre 69,3 83,3 77,2 70,9 81,1 75,9 
65 Jahre und älter / / 75,9 66,5 81,5 74,7 
Gesamt 66,0 71,6 69,0 67,1 75,3 71,2 
Gesamt 
14-29 Jahre 23,7 37,6 30,8 40,7 43,3 42,0 
30-49 Jahre 41,6 49,4 45,5 44,4 44,6 44,5 
50-64 Jahre 49,0 55,4 52,3 47,2 54,8 50,8 
65 Jahre und älter 40,5 41,7 41,0 42,8 63,6 52,2 
Gesamt 39,2 46,8 42,9 43,9 50,6 47,2 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Berlin 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 3,6 19,3 11,1 7,9 20,0 13,9 
30-49 Jahre 10,7 19,3 15,0 18,8 21,8 20,3 
50-64 Jahre 21,7 12,6 17,6 15,2 16,0 15,6 
65 Jahre und älter 20,9 28,3 23,8 19,6 21,7 20,5 
Gesamt 14,4 20,0 16,9 16,0 20,0 17,9 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 34,1 51,4 52,3 51,8 
30-49 Jahre 57,0 58,2 57,7 45,9 48,4 47,3 
50-64 Jahre 60,2 / 57,8 57,9 68,3 62,7 
65 Jahre und älter / / 68,5 66,3 56,5 62,1 
Gesamt 55,5 54,1 54,8 53,8 54,4 54,1 
Gesamt 
14-29 Jahre 12,7 22,2 17,4 24,3 31,7 27,9 
30-49 Jahre 25,0 32,4 28,8 29,7 34,2 32,0 
50-64 Jahre 32,0 27,8 30,0 31,3 33,3 32,3 
65 Jahre und älter 28,1 39,5 32,9 33,3 31,9 32,7 
Gesamt 24,8 30,7 27,6 29,8 33,0 31,3 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Brandenburg 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre / / 15,7 / 21,0 13,8 
30-49 Jahre 9,3 22,5 16,0 5,8 21,3 13,8 
50-64 Jahre 13,8 17,7 15,6 12,8 22,2 17,5 
65 Jahre und älter 20,1 25,5 22,2 29,0 25,9 27,8 
Gesamt 14,2 20,8 17,3 15,5 22,6 18,9 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / 63,5 
30-49 Jahre 60,6 / 56,6 45,9 77,8 61,8 
50-64 Jahre / / 57,4 56,2 63,5 59,6 
65 Jahre und älter / / 73,8 75,6 71,9 73,7 
Gesamt 56,5 56,3 56,4 54,9 72,8 64,1 
Gesamt 
14-29 Jahre 26,2 24,0 25,0 20,9 45,5 33,9 
30-49 Jahre 27,3 33,6 30,5 24,4 46,4 35,6 
50-64 Jahre 23,9 32,3 28,0 29,3 36,5 32,8 
65 Jahre und älter 32,1 43,6 37,0 41,6 43,8 42,5 
Gesamt 27,4 33,2 30,2 30,1 42,8 36,3 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Bremen 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 3,9 10,9 7,6 / / 29,7 
30-49 Jahre 18,7 19,6 19,1 20,4 36,7 29,4 
50-64 Jahre 19,1 26,0 22,1 16,7 12,5 14,6 
65 Jahre und älter 21,5 33,8 26,2 40,3 41,1 40,6 
Gesamt 16,7 21,7 19,0 25,2 33,5 29,2 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 42,7 / / 55,3 
30-49 Jahre 53,3 62,4 57,8 56,7 64,9 60,6 
50-64 Jahre / / 66,4 57,6 68,6 62,6 
65 Jahre und älter / / 69,3 65,2 83,0 73,7 
Gesamt 55,5 63,2 59,4 57,4 68,0 62,6 
Gesamt 
14-29 Jahre 13,4 20,7 17,3 30,2 50,1 40,3 
30-49 Jahre 29,4 34,9 31,9 39,3 49,0 44,3 
50-64 Jahre 30,9 40,7 35,4 34,8 35,4 35,1 
65 Jahre und älter 33,0 47,6 39,1 48,5 57,5 52,4 
Gesamt 27,6 35,5 31,3 38,8 48,1 43,3 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hamburg 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 12,0 22,0 17,3 15,1 30,4 22,1 
30-49 Jahre 16,5 19,4 18,0 19,7 23,6 21,7 
50-64 Jahre 23,0 24,1 23,5 21,5 22,0 21,7 
65 Jahre und älter 21,3 30,8 25,2 28,3 28,3 28,3 
Gesamt 18,1 23,5 20,7 21,2 25,6 23,3 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 31,5 53,3 39,0 45,7 
30-49 Jahre 46,7 68,1 56,9 58,0 64,3 61,1 
50-64 Jahre / / 58,9 70,9 69,9 70,5 
65 Jahre und älter / / 69,8 74,7 58,7 67,6 
Gesamt 47,9 60,3 53,5 63,8 57,9 61,0 
Gesamt 
14-29 Jahre 17,9 25,5 21,7 27,7 33,8 30,7 
30-49 Jahre 27,7 34,8 31,3 33,9 37,9 35,9 
50-64 Jahre 34,3 34,1 34,2 43,4 37,0 40,3 
65 Jahre und älter 29,5 38,6 33,4 43,5 38,9 41,5 
Gesamt 27,2 33,4 30,2 36,8 37,0 36,9 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hessen 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 9,3 21,1 14,6 20,8 21,3 21,0 
30-49 Jahre 25,9 22,7 24,5 19,9 27,1 23,9 
50-64 Jahre 19,4 / 25,7 35,1 30,5 33,0 
65 Jahre und älter 39,6 60,7 49,5 41,4 43,5 42,2 
Gesamt 25,5 35,5 30,0 29,9 30,2 30,1 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 56,8 61,0 72,5 67,5 
30-49 Jahre 59,1 81,1 72,4 65,8 74,6 69,7 
50-64 Jahre 61,5 / 74,7 79,4 77,7 78,5 
65 Jahre und älter / / 69,6 81,2 86,2 83,7 
Gesamt 58,7 78,9 69,6 71,1 77,1 74,2 
Gesamt 
14-29 Jahre 21,0 36,3 28,8 37,4 48,1 42,9 
30-49 Jahre 37,0 51,4 44,3 43,4 46,2 44,8 
50-64 Jahre 36,5 57,6 46,7 53,8 54,5 54,1 
65 Jahre und älter 45,3 66,9 54,8 54,8 61,9 57,9 
Gesamt 36,3 53,1 44,5 47,5 51,9 49,6 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Mecklenburg-
Vorpommern 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre / / 9,9 / / 17,2 
30-49 Jahre 20,9 16,1 18,5 9,2 18,1 13,8 
50-64 Jahre 12,1 16,2 14,1 18,5 28,5 23,3 
65 Jahre und älter 24,2 23,3 23,8 20,8 23,9 22,0 
Gesamt 18,4 15,3 16,9 16,1 23,9 19,7 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / 81,0 70,4 
30-49 Jahre 63,8 / 62,3 59,4 64,8 62,3 
50-64 Jahre / / 58,3 60,2 83,1 72,6 
65 Jahre und älter 65,5 / 67,9 62,5 75,4 68,7 
Gesamt 60,3 56,6 58,3 59,4 75,2 67,9 
Gesamt 
14-29 Jahre 23,3 16,1 19,5 30,7 60,1 46,0 
30-49 Jahre 33,4 31,2 32,3 33,9 41,9 38,1 
50-64 Jahre 23,0 30,4 26,9 33,4 51,0 42,2 
65 Jahre und älter 33,6 35,7 34,4 32,6 42,8 36,9 
Gesamt 29,1 28,4 28,8 32,9 48,1 40,3 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Niedersachsen 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 5,7 16,4 10,7 23,2 26,1 24,7 
30-49 Jahre 27,2 24,5 25,9 16,3 32,0 24,9 
50-64 Jahre 23,2 26,9 24,8 27,7 28,8 28,2 
65 Jahre und älter 26,5 / 26,0 45,5 44,6 45,1 
Gesamt 21,7 23,6 22,5 29,6 33,3 31,4 
Engagiert 
14-29 Jahre / 66,2 58,3 53,2 68,7 61,3 
30-49 Jahre 60,6 63,5 62,1 62,6 78,5 69,7 
50-64 Jahre 62,5 71,6 68,3 68,2 83,2 76,2 
65 Jahre und älter / / 79,0 79,5 84,8 82,1 
Gesamt 61,5 70,3 66,3 65,0 78,5 71,7 
Gesamt 
14-29 Jahre 20,4 38,4 29,6 38,7 48,6 43,8 
30-49 Jahre 42,1 43,0 42,6 41,4 52,7 47,1 
50-64 Jahre 34,2 47,7 41,1 44,6 57,0 50,6 
65 Jahre und älter 41,7 52,3 46,0 56,9 60,7 58,6 
Gesamt 36,0 45,0 40,4 45,7 54,6 50,0 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 10,8 19,4 15,1 15,5 25,5 20,6 
30-49 Jahre 15,2 16,8 15,9 17,7 19,6 18,7 
50-64 Jahre 18,2 24,2 21,0 22,1 27,7 24,6 
65 Jahre und älter 31,4 28,0 30,1 28,6 35,7 31,5 
Gesamt 19,8 21,4 20,5 21,6 26,3 23,8 
Engagiert 
14-29 Jahre 46,4 42,7 44,4 52,1 65,3 58,9 
30-49 Jahre 53,0 66,9 60,6 56,3 78,3 66,6 
50-64 Jahre 56,5 69,0 63,2 73,7 71,5 72,5 
65 Jahre und älter 61,1 73,3 66,8 58,5 79,8 69,6 
Gesamt 54,7 64,3 59,7 60,0 73,6 66,9 
Gesamt 
14-29 Jahre 21,0 26,7 23,9 31,8 43,4 37,7 
30-49 Jahre 29,4 38,8 34,1 35,3 43,0 39,1 
50-64 Jahre 30,1 41,2 35,5 42,1 49,2 45,5 
65 Jahre und älter 39,7 43,8 41,4 36,8 52,5 43,7 
Gesamt 30,9 37,6 34,1 36,7 46,6 41,5 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Rheinland-Pfalz
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 12,4 23,6 18,2 24,9 37,6 31,9 
30-49 Jahre 23,1 34,2 28,5 22,6 29,8 26,2 
50-64 Jahre 32,9 47,3 39,8 27,4 23,8 25,8 
65 Jahre und älter 22,9 41,9 29,2 30,7 40,9 34,8 
Gesamt 22,8 35,8 28,6 26,6 33,0 29,6 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 60,2 74,9 70,8 73,0 
30-49 Jahre 63,3 83,9 74,1 74,5 82,5 78,6 
50-64 Jahre 69,6 65,8 67,5 74,2 82,9 78,7 
65 Jahre und älter / / 78,8 80,0 94,9 87,8 
Gesamt 67,3 73,2 70,5 75,5 83,0 79,3 
Gesamt 
14-29 Jahre 28,9 39,2 34,2 50,9 51,5 51,2 
30-49 Jahre 39,8 56,8 48,3 48,4 57,1 52,7 
50-64 Jahre 49,5 57,2 53,5 51,1 57,8 54,3 
65 Jahre und älter 38,0 54,5 44,6 47,9 66,1 56,1 
Gesamt 39,2 52,6 45,7 49,5 58,0 53,6 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Saarland 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 11,7 10,3 11,0 / / 28,1 
30-49 Jahre 20,3 33,3 26,3 20,6 / 33,5 
50-64 Jahre 25,8 30,9 28,2 27,2 34,1 30,1 
65 Jahre und älter 27,9 38,5 31,9 32,4 44,7 37,2 
Gesamt 22,5 28,7 25,2 27,4 39,3 32,8 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 66,2 69,0 / 71,1 
30-49 Jahre 69,5 67,0 68,1 74,2 90,8 82,4 
50-64 Jahre 75,5 74,9 75,2 74,0 87,5 81,4 
65 Jahre und älter / / 66,0 76,6 85,0 81,3 
Gesamt 68,3 70,3 69,4 73,2 84,9 79,3 
Gesamt 
14-29 Jahre 25,6 35,1 30,5 52,4 52,0 52,2 
30-49 Jahre 40,2 50,0 45,1 48,8 69,5 59,1 
50-64 Jahre 46,6 52,2 49,4 45,7 62,1 53,5 
65 Jahre und älter 37,8 48,4 42,2 44,0 61,2 51,7 
Gesamt 38,6 47,1 42,7 47,3 62,0 54,4 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 16,8 20,7 18,7 9,8 19,7 14,5 
30-49 Jahre 15,1 12,7 14,0 12,2 20,8 16,6 
50-64 Jahre 14,8 21,8 17,9 10,9 21,6 16,0 
65 Jahre und älter 13,7 26,9 19,0 19,9 16,6 18,6 
Gesamt 14,7 20,5 17,3 14,4 19,7 16,8 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 40,0 / 59,9 51,4 
30-49 Jahre 50,0 47,7 48,6 42,4 68,8 56,8 
50-64 Jahre 70,7 / 70,2 66,4 68,8 67,6 
65 Jahre und älter / / 53,7 65,0 79,0 71,9 
Gesamt 48,9 54,5 52,1 53,6 68,7 61,6 
Gesamt 
14-29 Jahre 20,8 33,0 27,2 21,9 39,8 31,2 
30-49 Jahre 27,0 29,8 28,5 24,9 42,6 34,2 
50-64 Jahre 29,4 40,6 34,8 32,2 40,6 36,3 
65 Jahre und älter 20,8 34,3 26,2 30,9 36,6 33,3 
Gesamt 24,4 34,0 29,0 28,2 40,1 34,0 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre / 8,2 5,0 / / 12,9 
30-49 Jahre 17,5 15,0 16,2 19,5 25,1 22,4 
50-64 Jahre 17,2 10,6 14,2 15,4 17,6 16,5 
65 Jahre und älter 17,3 32,0 22,7 27,6 22,5 25,7 
Gesamt 14,5 16,2 15,3 20,1 20,8 20,4 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / 53,9 
30-49 Jahre 41,8 / 53,2 48,7 53,1 51,1 
50-64 Jahre / / 55,2 57,3 68,3 62,8 
65 Jahre und älter / / 64,7 63,0 73,1 67,9 
Gesamt 45,3 62,5 54,9 52,4 63,3 58,2 
Gesamt 
14-29 Jahre 10,1 21,8 16,3 21,5 40,0 31,3 
30-49 Jahre 24,6 31,0 27,9 31,2 37,3 34,4 
50-64 Jahre 25,1 26,3 25,7 31,6 37,4 34,4 
65 Jahre und älter 22,3 42,5 30,6 35,3 38,0 36,4 
Gesamt 21,3 30,3 25,7 31,1 38,0 34,4 
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Fortsetzung Tabelle 20-1: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Alter (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Thüringen 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 10,3 18,2 14,3 / 22,8 24,8 
30-49 Jahre 12,3 15,4 14,0 14,9 38,8 25,4 
50-64 Jahre 14,9 15,3 15,1 14,1 20,7 17,1 
65 Jahre und älter 19,8 25,5 22,1 22,3 24,2 23,0 
Gesamt 14,9 18,3 16,6 18,6 26,8 22,2 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 47,1 / 78,2 64,9 
30-49 Jahre 45,7 / 61,1 53,0 65,2 60,8 
50-64 Jahre 56,2 / 59,4 72,0 75,5 74,1 
65 Jahre und älter / / 66,3 74,3 63,6 69,4 
Gesamt 46,1 70,3 58,1 62,5 70,4 67,0 
Gesamt 
14-29 Jahre 16,6 33,3 25,4 38,4 49,1 44,1 
30-49 Jahre 24,9 35,6 30,5 27,6 52,9 40,9 
50-64 Jahre 27,8 30,2 29,0 33,0 45,1 39,2 
65 Jahre und älter 27,1 40,1 32,6 36,0 37,0 36,4 
Gesamt 24,5 34,8 29,5 33,3 46,6 39,8 
Fragetext: „Sind Sie Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation? Bitte zählen Sie eine Mitgliedschaft in einer Kirche beziehungsweise in einer Religionsgemeinschaft 
nicht mit dazu.“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 2009 (n = 17.319) und FWS 2014 (n = 20.538). / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2009 waren 40,4% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Mitglied in Verein oder gemeinnütziger Organisation. 
2014 waren 71,4% der freiwillig engagierten Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Mitglied in Verein oder gemeinnütziger Organisation. 
  
2009   2014 
Frauen Männer Gesamt   Frauen Männer Gesamt
Baden-
Württemberg 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / 20,3  / / 27,6 
Niedrige Bildung 24,5 23,7 24,1 19,6 28,4 23,6 
Mittlere Bildung 23,2 28,8 25,2 22,8 21,1 22,0 
Hohe Bildung 25,1 27,2 26,2 27,0 29,8 28,4 
Gesamt 23,6 26,2 24,8 23,7 26,1 24,8 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / 40,4  / / 71,4 
Niedrige Bildung / / 62,9 63,5 75,0 69,7 
Mittlere Bildung 73,9 74,2 74,0 66,7 71,8 68,9 
Hohe Bildung 68,2 75,4 72,6 68,4 77,3 73,2 
Gesamt 66,0 71,6 69,0  67,1 75,3 71,2 
Gesamt 
Noch Schüler/in 24,4 35,7 30,3 53,0 55,0 53,9 
Niedrige Bildung 30,7 35,8 33,3 32,3 45,5 38,6 
Mittlere Bildung 42,3 49,2 44,9 42,8 43,0 42,9 
Hohe Bildung 45,2 54,2 50,3 50,7 57,8 54,4 
Gesamt 39,2 46,8 42,9  43,9 50,6 47,2 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Berlin 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung 11,0 15,6 12,6 16,9 11,7 14,2 
Mittlere Bildung 12,6 13,4 12,9 13,5 15,6 14,4 
Hohe Bildung 18,8 26,2 22,5 18,2 26,2 22,0 
Gesamt 14,4 20,0 16,9 16,0 20,0 17,9 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 28,5 
Mittlere Bildung 51,3 / 41,0 46,1 47,6 46,9 
Hohe Bildung 59,9 60,7 60,4 61,4 59,8 60,6 
Gesamt 55,5 54,1 54,8  53,8 54,4 54,1 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / 7,4 / / 35,4 
Niedrige Bildung 15,9 32,9 22,3 19,4 15,3 17,3 
Mittlere Bildung 21,7 16,2 19,3 21,7 26,3 23,9 
Hohe Bildung 31,7 39,5 35,8 36,8 41,1 38,9 
Gesamt 24,8 30,7 27,6 29,8 33,0 31,3 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Brandenburg 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung 12,9 / 18,5 21,9 12,1 17,5 
Mittlere Bildung 5,7 17,8 11,5 12,5 24,2 18,1 
Hohe Bildung 23,0 17,8 20,2 13,9 26,5 20,1 
Gesamt 14,2 20,8 17,3 15,5 22,6 18,9 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 60,8 
Mittlere Bildung 56,6 / 60,1 54,3 72,0 63,3 
Hohe Bildung 59,5 55,4 57,4 53,6 77,2 64,8 
Gesamt 56,5 56,3 56,4  54,9 72,8 64,1 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 49,4 
Niedrige Bildung 19,1 32,8 24,6 26,7 22,2 24,5 
Mittlere Bildung 20,9 33,3 27,0 27,1 42,0 34,4 
Hohe Bildung 39,2 33,4 36,1 35,1 52,5 43,5 
Gesamt 27,4 33,2 30,2  30,1 42,8 36,3 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Bremen 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung 8,0 18,2 12,7 22,3 23,2 22,9 
Mittlere Bildung 15,7 17,3 16,2 27,5 29,7 28,4 
Hohe Bildung 22,3 26,5 24,3 23,3 43,5 32,3 
Gesamt 16,7 21,7 19,0 25,2 33,5 29,2 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 60,3 
Mittlere Bildung / / 48,3 49,8 48,8 49,4 
Hohe Bildung 61,2 66,0 63,7 64,3 75,3 69,7 
Gesamt 55,5 63,2 59,4  57,4 68,0 62,6 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 54,6 
Niedrige Bildung 19,2 28,9 24,0 28,8 34,5 32,4 
Mittlere Bildung 23,0 30,8 25,9 36,4 38,0 37,1 
Hohe Bildung 35,0 40,4 37,6 42,8 60,0 50,9 
Gesamt 27,6 35,5 31,3  38,8 48,1 43,3 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hamburg 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung 15,1 25,5 19,9 12,2 17,2 14,8 
Mittlere Bildung 11,6 20,9 15,4 21,4 23,5 22,4 
Hohe Bildung 23,4 25,0 24,3 24,8 30,6 27,7 
Gesamt 18,1 23,5 20,7 21,2 25,6 23,3 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / / 
Mittlere Bildung / / 45,9 65,9 43,7 55,2 
Hohe Bildung 52,0 70,4 60,9 63,2 62,6 62,9 
Gesamt 47,9 60,3 53,5  63,8 57,9 61,0 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 43,0 
Niedrige Bildung 18,5 26,1 21,9 21,9 27,3 24,7 
Mittlere Bildung 20,6 24,6 22,3 34,3 29,6 32,1 
Hohe Bildung 34,4 41,3 37,8 41,7 43,4 42,5 
Gesamt 27,2 33,4 30,2  36,8 37,0 36,9 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Hessen 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung 24,8 38,9 31,4 31,3 31,2 31,3 
Mittlere Bildung 21,1 28,5 24,3 26,7 26,1 26,4 
Hohe Bildung 32,1 41,2 36,3 31,7 31,5 31,6 
Gesamt 25,5 35,5 30,0 29,9 30,2 30,1 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / 70,8 
Niedrige Bildung / / / / 85,4 79,7 
Mittlere Bildung 57,4 / 68,8 67,1 74,0 70,0 
Hohe Bildung 63,6 78,1 72,7 75,3 75,4 75,4 
Gesamt 58,7 78,9 69,6  71,1 77,1 74,2 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / 28,9 / / 56,6 
Niedrige Bildung 30,0 51,6 40,6 43,0 50,5 46,8 
Mittlere Bildung 34,4 48,3 40,2 44,0 45,5 44,6 
Hohe Bildung 43,1 60,0 52,2 52,3 54,1 53,2 
Gesamt 36,3 53,1 44,5  47,5 51,9 49,6 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Mecklenburg-
Vorpommern 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung 13,0 / 10,4 12,6 9,4 11,3 
Mittlere Bildung 16,6 18,5 17,5 14,4 28,3 21,0 
Hohe Bildung 24,9 17,8 21,3 22,1 26,9 24,3 
Gesamt 18,4 15,3 16,9 16,1 23,9 19,7 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 56,0 
Mittlere Bildung / / 50,7 70,1 74,9 72,9 
Hohe Bildung 72,1 60,7 65,6 53,4 79,5 66,2 
Gesamt 60,3 56,6 58,3  59,4 75,2 67,9 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 54,4 
Niedrige Bildung 20,6 / 16,6 18,6 22,9 20,5 
Mittlere Bildung 22,4 26,6 24,5 31,8 47,8 40,1 
Hohe Bildung 42,3 36,6 39,3 41,3 61,3 50,8 
Gesamt 29,1 28,4 28,8  32,9 48,1 40,3 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Niedersachsen 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / 28,4 
Niedrige Bildung 18,8 16,5 17,7 29,0 38,6 33,9 
Mittlere Bildung 21,9 29,5 24,6 33,8 29,7 31,9 
Hohe Bildung 25,8 29,1 27,5 26,7 32,2 29,3 
Gesamt 21,7 23,6 22,5 29,6 33,3 31,4 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / 60,9 
Niedrige Bildung / / 71,5 61,4 82,3 74,3 
Mittlere Bildung 58,8 67,9 63,0 65,9 78,4 71,7 
Hohe Bildung 63,6 69,4 67,0 66,9 78,2 72,4 
Gesamt 61,5 70,3 66,3  65,0 78,5 71,7 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / 37,6 39,9 52,4 45,7 
Niedrige Bildung 27,0 33,9 30,5 37,8 54,6 46,9 
Mittlere Bildung 35,3 47,9 40,2 47,8 51,1 49,3 
Hohe Bildung 43,9 51,7 48,2 48,5 57,7 52,9 
Gesamt 36,0 45,0 40,4  45,7 54,6 50,0 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Nordrhein-
Westfalen 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / 28,8 19,4  / / 24,9 
Niedrige Bildung 16,6 18,8 17,5 21,6 28,5 24,8 
Mittlere Bildung 17,4 14,7 16,4 22,7 18,6 21,0 
Hohe Bildung 25,6 25,0 25,3 20,9 28,7 24,8 
Gesamt 19,8 21,4 20,5 21,6 26,3 23,8 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / 46,1  / 68,0 63,0 
Niedrige Bildung / 75,9 69,3 61,1 68,0 65,4 
Mittlere Bildung 51,3 56,2 53,5 54,1 77,3 64,4 
Hohe Bildung 54,1 67,0 61,3 62,5 74,7 68,6 
Gesamt 54,7 64,3 59,7  60,0 73,6 66,9 
Gesamt 
Noch Schüler/in 26,4 29,0 27,7 38,2 49,3 43,9 
Niedrige Bildung 25,3 34,1 29,3 28,3 39,8 34,1 
Mittlere Bildung 27,8 30,2 28,8 33,7 40,8 36,8 
Hohe Bildung 36,9 43,5 40,4 42,4 52,2 47,4 
Gesamt 30,9 37,6 34,1  36,7 46,6 41,5 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Rheinland-Pfalz
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung 20,7 33,6 25,8 25,0 32,6 28,2 
Mittlere Bildung 24,5 42,6 32,5 24,1 29,8 26,3 
Hohe Bildung 25,2 35,4 30,3 29,7 31,7 30,9 
Gesamt 22,8 35,8 28,6 26,6 33,0 29,6 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / 77,8 80,6 86,3 83,9 
Mittlere Bildung 62,7 / 67,4 73,1 80,6 76,4 
Hohe Bildung 65,8 74,7 71,3 75,5 84,7 80,5 
Gesamt 67,3 73,2 70,5  75,5 83,0 79,3 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / 37,2 / / 57,8 
Niedrige Bildung 33,6 47,8 40,0 40,3 54,9 47,3 
Mittlere Bildung 42,2 55,7 47,8 48,4 57,3 52,1 
Hohe Bildung 42,2 56,2 50,0 55,5 60,7 58,3 
Gesamt 39,2 52,6 45,7  49,5 58,0 53,6 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Saarland 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung 22,3 22,5 22,4 28,7 40,2 32,5 
Mittlere Bildung 22,9 27,9 24,7 28,4 30,5 29,5 
Hohe Bildung 23,8 37,2 31,2 24,5 43,1 33,7 
Gesamt 22,5 28,7 25,2 27,4 39,3 32,8 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung 61,3 / 60,6 72,1 89,2 81,9 
Mittlere Bildung 66,3 / 72,5 63,9 77,7 69,8 
Hohe Bildung 72,9 68,0 70,0 79,8 88,5 84,5 
Gesamt 68,3 70,3 69,4  73,2 84,9 79,3 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 67,8 
Niedrige Bildung 31,4 33,3 32,2 39,8 63,7 49,7 
Mittlere Bildung 37,6 49,2 41,9 45,2 49,1 47,1 
Hohe Bildung 47,6 53,7 51,1 53,4 68,7 61,3 
Gesamt 38,6 47,1 42,7  47,3 62,0 54,4 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung 12,5 / 16,0 12,2 20,5 15,0 
Mittlere Bildung 13,8 16,2 14,9 14,4 20,0 17,2 
Hohe Bildung 16,8 23,4 20,0 15,4 18,4 16,9 
Gesamt 14,7 20,5 17,3 14,4 19,7 16,8 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 63,8 
Mittlere Bildung 47,1 52,3 50,5 46,8 63,3 54,8 
Hohe Bildung 52,6 54,3 53,5 62,0 72,2 67,6 
Gesamt 48,9 54,5 52,1  53,6 68,7 61,6 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung 16,1 32,9 21,9 18,0 35,5 24,7 
Mittlere Bildung 22,7 31,4 27,4 26,9 35,7 31,3 
Hohe Bildung 30,9 37,1 33,9 36,3 46,0 41,3 
Gesamt 24,4 34,0 29,0  28,1 40,1 34,0 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Sachsen-Anhalt
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung 14,2 / 16,2 15,8 15,8 15,8 
Mittlere Bildung 13,9 11,3 12,7 19,7 13,8 17,0 
Hohe Bildung 17,4 20,4 18,9 24,2 30,1 27,3 
Gesamt 14,5 16,2 15,3 20,1 20,8 20,4 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 39,2 
Mittlere Bildung / / 54,6 56,0 59,9 58,1 
Hohe Bildung 53,0 62,3 58,2 51,7 71,9 62,0 
Gesamt 45,3 62,5 54,9  52,4 63,3 58,2 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung 15,7 30,4 21,3 18,0 22,4 20,0 
Mittlere Bildung 19,3 25,5 22,4 32,2 32,7 32,4 
Hohe Bildung 30,2 37,6 34,1 37,6 49,9 43,9 
Gesamt 21,3 30,3 25,7  31,1 38,0 34,4 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 20-2: Anteile von Personen, die angeben Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation zu sein im Zeitvergleich nach 
Geschlecht, Ländern und Bildung (in Prozent) 
  
2009  2014 
Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt
Thüringen 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / / 
Niedrige Bildung 19,5 10,2 15,5 21,8 15,5 19,2 
Mittlere Bildung 12,7 15,3 13,9 14,7 27,6 20,2 
Hohe Bildung 16,1 27,6 22,4 21,4 30,9 26,1 
Gesamt 14,9 18,3 16,6 18,6 26,8 22,2 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / /  / / / 
Niedrige Bildung / / / / / 59,2 
Mittlere Bildung 39,1 / 53,3 59,5 72,3 67,2 
Hohe Bildung 55,5 75,3 65,5 65,0 71,8 68,5 
Gesamt 46,1 70,3 58,1  62,5 70,4 67,0 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 67,0 
Niedrige Bildung 21,9 15,1 19,0 26,7 28,7 27,7 
Mittlere Bildung 19,9 31,4 25,2 27,3 47,3 37,0 
Hohe Bildung 34,1 47,0 41,0 44,4 53,3 48,9 
Gesamt 24,5 34,8 29,5  33,3 46,6 39,8 
Fragetext: „Sind Sie Mitglied in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation? Bitte zählen Sie eine Mitgliedschaft in einer Kirche beziehungsweise in einer Religionsgemeinschaft 
nicht mit dazu.“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 2009 (n = 17.319) und FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da 
Prozentuierungsbasis n < 50. 
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Geldspenden - Tabellen 21 
Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 haben 51,9% der nicht-engagierten Frauen in Baden-Württemberg Geld gespendet. 
2014 haben 64,4% der freiwillig engagierten Frauen in Baden-Württemberg Geld gespendet. 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
B
ad
en
-W
ür
tte
m
be
rg
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 38,1 36,2 37,3 41,7 39,0 40,4  40,9 22,3 32,1 37,4 22,4 29,9 
30-49 Jahre 64,1 54,2 59,5 58,7 59,3 59,0  48,2 42,8 45,7 37,8 44,2 41,2 
50-64 Jahre 73,2 70,2 71,7 71,6 76,7 74,5  61,6 63,0 62,3 56,9 50,3 53,8 
65 Jahre und älter 73,6 79,6 76,3 74,0 / 79,1  72,8 84,2 77,2 71,9 73,3 72,4 
Gesamt 61,8 59,3 60,7 62,4 64,4 63,4  56,5 51,5 54,2 51,9 46,5 49,3 
Engagiert 
14-29 Jahre / 46,4 50,2 47,5 27,0 36,5  57,2 41,8 48,8 39,9 26,0 32,6 
30-49 Jahre 75,9 75,0 75,5 78,9 72,8 76,1  67,8 74,5 71,6 59,5 54,1 56,9 
50-64 Jahre 80,1 90,1 85,4 88,8 / 81,9  76,7 77,9 77,4 79,3 70,2 74,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 83,8 81,6 84,6 83,3 
Gesamt 75,4 72,6 74,0 76,7 65,0 71,1  71,8 68,6 70,1 64,4 58,1 61,2 
Gesamt 
14-29 Jahre 44,0 41,1 42,5 44,1 33,3 38,6  47,4 31,4 39,4 38,6 24,2 31,2 
30-49 Jahre 69,6 63,7 66,9 68,2 64,6 66,3  55,7 57,9 56,8 49,1 48,9 49,0 
50-64 Jahre 75,6 78,0 76,9 81,4 74,9 78,2  67,7 70,5 69,1 67,9 60,6 64,4 
65 Jahre und älter 79,5 83,8 81,6 77,0 / 82,4  77,2 82,4 79,3 75,4 79,2 77,1 
Gesamt 66,9 65,0 66,0 68,5 64,7 66,6  62,1 59,3 60,7 57,7 52,3 55,1 
 Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
B
er
lin
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 36,0 / 36,2 21,9 27,5 24,7  35,0 32,5 33,8 37,0 21,2 29,1 
30-49 Jahre 59,5 45,3 52,8 59,1 47,8 53,5  42,1 39,6 40,9 41,8 43,4 42,5 
50-64 Jahre 74,2 46,1 60,2 73,4 53,7 64,0  67,0 49,3 59,1 52,0 40,6 46,1 
65 Jahre und älter 67,0 / 66,4 70,2 / 67,3  66,6 66,4 66,5 66,0 52,5 60,2 
Gesamt 58,4 46,5 53,1 56,9 46,2 51,9  52,8 46,0 49,7 49,5 39,7 44,8 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / 38,9  / / 41,4 47,2 41,4 44,4 
30-49 Jahre / / 70,9 66,0 72,7 69,6  52,9 58,3 55,8 62,3 49,8 55,5 
50-64 Jahre / / 81,8 / / 78,4  61,3 / 70,1 68,8 59,9 64,7 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 80,4 76,4 78,1 77,1 
Gesamt 72,5 65,3 68,3 65,3 68,2 66,8  55,8 64,4 60,4 63,1 54,3 58,8 
Gesamt 
14-29 Jahre 38,1 35,4 36,9 26,9 28,7 27,8  36,7 35,0 35,9 40,8 28,6 34,8 
30-49 Jahre 62,4 53,1 57,7 61,2 56,3 58,7  45,5 45,9 45,7 50,0 46,4 48,2 
50-64 Jahre 78,3 53,3 65,5 73,4 63,7 68,6  65,5 59,1 62,5 58,3 47,0 52,7 
65 Jahre und älter 68,7 70,8 69,6 70,6 62,8 67,7  67,0 72,6 69,3 69,0 60,1 65,2 
Gesamt 61,1 52,0 56,7 59,1 52,9 56,2  53,6 51,7 52,7 54,5 45,2 50,0 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
B
ra
nd
en
bu
rg
 
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 25,0 / 24,2 28,1 18,4 22,6  / / 25,9 / 32,9 21,0 
30-49 Jahre 54,1 48,5 51,7 50,6 43,1 46,6  29,2 43,7 36,5 35,1 32,0 33,5 
50-64 Jahre 60,5 73,3 66,6 69,0 / 57,5  47,1 34,7 41,3 43,7 39,1 41,4 
65 Jahre und älter 57,1 / 57,6 61,4 / 63,6  59,0 52,2 56,4 53,5 54,2 53,8 
Gesamt 48,6 50,4 49,4 53,5 39,7 47,1  42,4 38,6 40,6 39,6 39,7 39,6 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / /  / / / / / 41,7 
30-49 Jahre 59,0 / 46,9 56,6 54,9 55,8  56,3 / 49,0 52,5 52,7 52,6 
50-64 Jahre / / 74,4 / / 79,5  / / 66,7 60,8 60,3 60,6 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 83,4 75,6 71,5 73,4 
Gesamt 65,0 50,3 55,8 61,6 63,2 62,4  58,4 50,7 54,5 59,0 55,8 57,4 
Gesamt 
14-29 Jahre 27,5 20,0 23,8 32,1 23,4 27,5  31,3 21,2 25,9 23,5 34,6 29,3 
30-49 Jahre 55,4 43,9 50,3 53,1 47,5 50,2  38,7 43,2 41,0 43,2 41,3 42,2 
50-64 Jahre 65,6 71,7 68,9 74,7 55,9 65,4  53,7 43,6 48,8 50,2 46,4 48,4 
65 Jahre und älter 62,3 72,6 67,4 63,3 76,9 68,5  63,8 64,2 64,0 59,5 61,0 60,2 
Gesamt 52,0 50,3 51,2 55,9 48,0 52,1  47,4 42,8 45,2 46,8 46,2 46,5 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
B
re
m
en
 
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / /  37,4 29,8 33,4 / / 28,4 
30-49 Jahre / / / / / /  51,9 52,2 52,0 43,4 30,3 36,1 
50-64 Jahre / / / / / /  62,2 55,9 59,5 44,9 36,6 40,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  61,9 75,5 67,0 66,6 57,6 62,9 
Gesamt / / 52,8 / / 56,4  54,0 51,8 53,0 47,2 37,9 42,7 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / /  / / 37,0 / / 41,8 
30-49 Jahre / / / / / /  66,7 54,6 60,7 45,1 57,5 50,9 
50-64 Jahre / / / / / /  / / 73,7 79,4 62,6 71,7 
65 Jahre und älter / – / – / /  / / 83,1 74,3 76,0 75,1 
Gesamt / / / / / /  63,6 64,5 64,0 55,9 61,6 58,7 
Gesamt 
14-29 Jahre / / / / / /  35,8 33,1 34,4 26,5 41,0 33,9 
30-49 Jahre / / / / / 50,8  56,4 53,1 54,9 44,3 42,2 43,2 
50-64 Jahre / / / / / /  63,7 63,7 63,7 60,1 47,3 54,0 
65 Jahre und älter / / / / / /  66,5 79,3 71,8 69,2 64,8 67,3 
Gesamt / / 57,1 50,4 / 57,6  56,7 56,0 56,4 50,8 47,9 49,4 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
H
am
bu
rg
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre / / 35,8 35,4 36,5 36,0  33,6 36,3 35,0 33,2 39,7 36,2 
30-49 Jahre 61,6 53,4 57,6 57,5 46,5 51,8  56,6 50,0 53,1 48,4 40,1 44,2 
50-64 Jahre 72,4 59,6 66,8 65,8 61,0 63,5  60,7 57,2 58,9 56,3 33,7 44,1 
65 Jahre und älter 76,4 70,7 74,4 71,0 / 69,0  72,3 65,5 69,5 63,4 65,0 64,1 
Gesamt 64,3 51,4 58,5 59,8 51,2 55,9  57,9 52,0 55,0 50,1 43,7 47,0 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / /  / / 35,6 48,6 51,8 50,3 
30-49 Jahre 73,3 / 72,8 68,5 67,5 68,0  64,5 78,1 71,0 55,6 70,9 63,2 
50-64 Jahre / / 82,2 / / 82,7  / / 72,8 80,5 80,0 80,3 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 89,2 81,2 86,2 83,4 
Gesamt 78,5 68,2 72,8 74,7 70,0 72,3  65,5 66,7 66,1 65,7 70,8 68,1 
Gesamt 
14-29 Jahre 49,3 34,4 41,0 47,6 38,3 43,1  38,5 31,9 35,2 38,3 44,5 41,3 
30-49 Jahre 65,6 59,2 62,6 60,9 52,7 56,7  59,5 58,9 59,2 51,1 51,3 51,2 
50-64 Jahre 77,5 66,8 72,4 70,3 67,9 69,1  63,9 62,2 63,1 67,1 48,2 57,9 
65 Jahre und älter 78,6 78,6 78,6 72,3 70,7 71,7  75,7 69,7 73,1 69,3 72,4 70,6 
Gesamt 68,1 57,5 63,0 63,4 56,5 60,2  60,2 56,0 58,2 55,8 53,4 54,7 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
H
es
se
n 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 39,9 / 38,7 46,8 31,3 38,8  40,8 22,8 32,7 34,4 31,1 32,9 
30-49 Jahre 61,2 57,0 59,7 67,1 65,3 66,2  46,4 42,8 44,8 52,4 41,4 46,4 
50-64 Jahre 79,0 63,7 71,2 76,2 / 73,0  64,4 / 60,7 59,4 56,4 58,0 
65 Jahre und älter 77,1 / 76,2 / / 77,5  68,9 83,1 75,5 63,1 64,0 63,5 
Gesamt 61,5 59,4 60,6 68,1 60,7 64,7  55,2 53,2 54,3 53,5 47,6 50,7 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 47,1 / / 47,5  / / 47,8 41,5 34,0 37,2 
30-49 Jahre 78,1 72,0 74,5 74,5 63,3 69,0  56,5 69,6 64,4 61,2 56,5 59,2 
50-64 Jahre / 83,3 86,4 / / 84,1  83,5 / 80,9 71,2 69,4 70,2 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 79,3 78,2 79,7 79,0 
Gesamt 78,3 71,4 74,3 71,2 67,8 69,5  65,8 70,2 68,2 63,1 58,9 61,0 
Gesamt 
14-29 Jahre 43,1 39,7 41,6 50,1 33,7 41,7  36,8 38,7 37,7 37,3 32,6 34,9 
30-49 Jahre 66,8 65,0 66,0 70,4 64,4 67,4  49,8 56,0 52,9 56,9 47,5 52,2 
50-64 Jahre 84,0 73,5 78,4 78,4 77,1 77,7  72,2 66,4 69,4 64,4 63,0 63,7 
65 Jahre und älter 79,9 80,2 80,1 72,9 / 74,9  73,5 80,3 76,5 68,2 70,9 69,4 
Gesamt 66,7 65,0 65,9 69,3 63,6 66,6  58,7 60,1 59,4 57,6 52,8 55,3 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
M
ec
kl
en
bu
rg
-V
or
po
m
m
er
n 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 35,0 21,9 27,8 39,2 19,8 30,2  / / 22,4 / / 15,7 
30-49 Jahre 52,6 49,7 51,1 45,9 36,8 40,8  41,4 32,8 37,1 32,4 35,7 34,1 
50-64 Jahre 59,7 / 59,2 62,5 65,7 63,9  48,1 52,2 50,1 43,8 44,3 44,0 
65 Jahre und älter 64,1 / 62,8 63,3 62,6 63,0  65,7 79,1 70,7 66,7 54,5 61,9 
Gesamt 52,9 43,6 48,7 52,5 43,0 48,1  46,6 43,8 45,3 45,2 40,4 43,0 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / 39,5  / / / / 25,6 23,1 
30-49 Jahre 67,5 59,8 63,2 55,1 63,9 59,1  61,7 / 61,7 63,9 59,3 61,5 
50-64 Jahre / / / / / 76,3  / / 58,5 61,4 57,8 59,5 
65 Jahre und älter / / / / / /  74,1 / 79,2 76,5 65,8 71,3 
Gesamt 61,3 57,2 59,0 61,3 60,9 61,1  63,3 60,9 62,0 57,6 51,8 54,5 
Gesamt 
14-29 Jahre 33,5 24,7 28,5 43,9 23,3 32,9  32,1 29,4 30,7 18,7 20,7 19,8 
30-49 Jahre 57,3 53,3 55,2 49,9 45,9 47,8  47,3 42,5 44,8 47,8 47,7 47,8 
50-64 Jahre 63,8 70,5 66,6 64,6 71,5 68,0  51,7 53,2 52,5 50,1 49,8 50,0 
65 Jahre und älter 63,2 54,2 59,6 64,4 69,3 66,3  67,6 81,0 72,7 69,5 58,6 64,9 
Gesamt 55,0 48,2 51,7 55,0 49,2 52,2  50,9 49,1 50,0 50,0 45,8 47,9 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 34,0 47,4 41,5 30,2 30,4 30,3  34,6 24,4 29,8 30,0 30,4 30,2 
30-49 Jahre 57,5 59,8 58,3 59,4 56,4 58,0  58,0 53,0 55,5 51,5 42,7 46,7 
50-64 Jahre 86,2 / 74,4 77,8 / 66,4  70,9 64,4 68,1 56,0 43,5 50,6 
65 Jahre und älter 66,8 / 59,6 76,3 / 78,3  63,9 / 70,1 75,9 70,8 73,7 
Gesamt 60,5 53,8 57,6 61,9 54,6 58,8  58,1 54,8 56,6 56,5 47,5 52,2 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 46,2 / / 34,7  / 29,9 33,6 41,3 41,2 41,3 
30-49 Jahre 77,2 68,8 72,7 79,0 69,5 73,7  66,5 59,6 63,0 66,5 56,4 62,0 
50-64 Jahre / / 79,9 / / 75,6  74,0 69,7 71,2 69,6 75,1 72,6 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 82,8 82,1 85,1 83,6 
Gesamt 72,1 68,0 69,7 76,1 65,6 70,1  65,8 60,7 63,0 64,6 63,2 63,9 
Gesamt 
14-29 Jahre 35,5 48,2 43,0 31,2 32,3 31,8  36,0 26,8 31,3 35,8 36,1 36,0 
30-49 Jahre 62,9 63,6 63,2 66,7 62,6 64,6  61,8 56,1 58,9 59,6 48,7 54,2 
50-64 Jahre 84,7 67,7 76,4 80,3 59,9 70,1  71,8 66,9 69,3 61,7 59,9 60,8 
65 Jahre und älter 70,7 57,9 64,3 80,8 84,0 82,1  69,6 82,5 74,9 78,0 76,6 77,4 
Gesamt 63,4 59,1 61,3 66,3 59,5 63,0  60,8 57,5 59,2 60,2 54,9 57,6 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
N
or
dr
he
in
-W
es
tfa
le
n 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 48,4 41,7 45,1 40,0 31,9 36,0  35,4 28,5 32,0 27,7 26,3 27,0 
30-49 Jahre 58,4 56,6 57,5 62,4 58,0 60,2  54,9 44,5 50,0 44,8 40,4 42,5 
50-64 Jahre 75,3 75,2 75,3 72,6 75,2 73,9  62,1 52,7 57,8 55,4 54,4 55,0 
65 Jahre und älter 73,9 75,9 74,8 82,1 80,7 81,6  76,8 72,0 74,9 73,6 62,3 69,0 
Gesamt 63,6 61,0 62,4 66,1 60,4 63,5  58,9 48,7 54,2 52,9 45,4 49,4 
Engagiert 
14-29 Jahre 63,7 49,5 55,4 64,5 46,3 54,9  42,6 27,6 34,7 43,7 32,7 38,0 
30-49 Jahre 74,7 73,5 74,1 78,5 73,6 76,0  75,9 68,0 71,6 66,6 62,1 64,5 
50-64 Jahre 84,9 84,6 84,7 86,9 81,3 84,1  81,4 73,5 77,1 73,9 71,4 72,6 
65 Jahre und älter / / 80,5 / / 87,4  89,1 94,2 91,5 89,7 79,4 84,4 
Gesamt 74,4 71,7 73,0 78,9 73,6 76,2  74,5 67,2 70,7 67,3 61,1 64,1 
Gesamt 
14-29 Jahre 53,4 44,9 48,9 47,9 36,9 42,3  37,4 28,2 32,8 34,8 29,2 32,0 
30-49 Jahre 64,6 62,4 63,6 68,3 64,1 66,2  62,8 54,8 58,8 54,7 49,0 51,9 
50-64 Jahre 78,9 79,2 79,0 77,9 77,6 77,7  68,1 60,7 64,5 62,6 62,7 62,7 
65 Jahre und älter 72,9 79,6 76,1 82,2 85,0 83,3  80,2 79,7 80,0 78,0 68,8 74,0 
Gesamt 67,2 64,9 66,1 70,3 65,4 68,0  63,8 55,7 59,9 58,5 52,1 55,4 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre / / 48,8 45,9 / 40,4  25,9 14,6 20,0 33,1 27,9 30,2 
30-49 Jahre 59,7 56,7 58,4 69,5 52,0 60,9  54,8 52,1 53,5 37,2 47,4 42,2 
50-64 Jahre 74,8 / 75,7 65,9 / 63,5  69,0 55,9 62,8 60,2 48,9 55,2 
65 Jahre und älter 73,9 / 68,6 / / 81,8  82,5 77,8 80,9 73,9 65,9 70,6 
Gesamt 65,3 59,3 62,5 68,2 56,4 63,0  61,2 48,9 55,7 53,0 47,0 50,2 
Engagiert 
14-29 Jahre / / 60,0 / / 41,5  / / 36,0 41,3 41,6 41,4 
30-49 Jahre 71,2 / 71,1 84,0 66,1 74,5  69,3 59,5 64,2 60,7 45,1 52,7 
50-64 Jahre / / 92,3 / / 84,2  83,2 81,1 82,0 70,9 76,0 73,5 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 92,5 81,0 78,3 79,6 
Gesamt 72,0 78,4 75,3 75,0 70,7 72,6  71,0 67,0 68,9 63,0 60,3 61,7 
Gesamt 
14-29 Jahre 52,9 52,4 52,6 42,3 39,4 40,8  29,6 22,6 26,0 37,3 33,7 35,5 
30-49 Jahre 64,0 62,4 63,3 75,4 58,2 66,7  60,9 55,5 58,2 48,8 46,2 47,5 
50-64 Jahre 79,8 84,4 81,9 70,9 73,3 72,1  75,4 69,4 72,3 65,6 64,6 65,1 
65 Jahre und älter 75,3 / 71,9 83,7 84,4 84,0  86,0 82,2 84,4 76,4 71,7 74,2 
Gesamt 67,3 66,1 66,7 70,5 62,6 66,7  64,8 57,0 61,0 57,7 53,7 55,7 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
S
aa
rla
nd
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / /  30,4 19,1 24,9 / / 25,5 
30-49 Jahre / / / / / 60,7  51,7 50,9 51,3 56,1 / 49,0 
50-64 Jahre / / / / / /  66,3 59,2 63,0 55,2 45,0 50,9 
65 Jahre und älter / / / / / /  71,0 78,5 73,8 76,1 80,9 78,0 
Gesamt 68,4 44,0 56,7 76,2 60,1 68,7  57,0 52,1 54,8 60,6 47,9 54,8 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / /  / / 36,6 42,2 / 33,4 
30-49 Jahre / / / / / 70,5  77,8 72,0 74,6 69,5 55,2 62,4 
50-64 Jahre / / / / / /  80,0 82,8 81,5 71,7 60,8 65,8 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 83,2 67,6 82,2 75,8 
Gesamt / / 69,2 73,0 / 68,4  73,7 69,8 71,6 62,9 55,1 58,8 
Gesamt 
14-29 Jahre / / / / / /  35,4 23,1 29,0 40,8 19,9 30,0 
30-49 Jahre / / 59,3 72,0 / 64,9  62,3 61,3 61,8 63,2 48,9 56,0 
50-64 Jahre / / / / / 81,3  72,0 70,6 71,3 61,7 53,3 57,7 
65 Jahre und älter / / / / / /  73,1 81,6 76,6 73,9 81,5 77,3 
Gesamt 72,8 48,9 61,4 75,1 61,5 68,6  62,9 59,9 61,5 61,6 51,5 56,7 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
S
ac
hs
en
 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 41,2 32,1 36,3 29,9 27,1 28,4  26,8 9,1 18,3 25,1 16,6 21,1 
30-49 Jahre 49,9 51,1 50,4 53,8 34,8 44,5  42,3 42,7 42,5 35,3 34,9 35,1 
50-64 Jahre 56,4 58,8 57,5 54,0 / 54,7  49,6 48,3 49,0 40,2 44,0 42,0 
65 Jahre und älter 67,6 / 69,6 58,4 / 60,9  54,2 61,0 57,0 57,5 49,2 54,3 
Gesamt 53,8 52,1 53,0 51,0 43,5 47,6  45,1 42,7 44,0 43,1 38,5 41,0 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / 45,8  / / 42,9 / 18,7 26,8 
30-49 Jahre 61,7 / 59,2 62,3 60,1 61,1  62,9 56,7 59,1 54,8 54,1 54,4 
50-64 Jahre / / 71,7 / / 66,8  73,1 / 70,7 53,6 55,8 54,7 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 76,0 73,6 82,8 78,1 
Gesamt 60,3 61,1 60,7 60,9 60,3 60,6  64,9 57,2 60,5 55,4 52,0 53,6 
Gesamt 
14-29 Jahre 39,7 34,6 36,9 35,3 31,8 33,5  33,9 23,0 28,2 30,2 17,7 23,7 
30-49 Jahre 53,5 52,9 53,2 56,8 44,8 50,7  49,4 49,6 49,5 43,3 43,6 43,5 
50-64 Jahre 60,6 63,5 62,1 58,8 59,0 58,9  55,7 56,4 56,1 45,4 48,8 47,0 
65 Jahre und älter 69,5 77,4 73,2 58,5 69,8 62,7  59,1 63,5 60,9 61,4 60,0 60,8 
Gesamt 55,5 55,2 55,3 53,7 49,3 51,6  50,7 48,4 49,6 47,4 44,1 45,8 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 26,1 / 24,7 24,4 / 29,1  / 22,3 25,7 / / 21,4 
30-49 Jahre 48,2 41,1 45,2 41,5 47,7 44,3  37,0 23,7 30,4 34,1 29,3 31,7 
50-64 Jahre 62,4 66,2 64,1 59,9 50,5 55,5  46,4 48,7 47,5 37,2 37,7 37,4 
65 Jahre und älter 65,5 / 59,9 59,6 / 59,8  62,9 52,0 58,9 63,9 64,1 64,0 
Gesamt 51,1 46,4 49,0 47,3 47,2 47,3  46,4 35,5 41,4 43,8 40,1 42,0 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / 37,2  / / / / / 26,9 
30-49 Jahre 60,9 49,1 54,7 52,6 63,2 59,2  55,4 / 55,5 53,8 33,9 42,9 
50-64 Jahre / / 87,5 / / 68,5  / / 70,5 69,5 45,1 57,4 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 85,6 71,5 72,8 72,1 
Gesamt 64,1 63,1 63,6 55,5 62,0 59,4  60,6 55,9 58,0 59,2 40,5 49,3 
Gesamt 
14-29 Jahre 31,9 36,0 34,0 27,9 34,7 31,5  28,5 20,8 24,4 26,2 21,8 23,9 
30-49 Jahre 51,8 44,1 48,3 44,5 54,5 49,6  42,3 34,4 38,3 42,0 31,3 36,4 
50-64 Jahre 66,9 73,7 70,0 61,1 58,8 60,0  53,5 54,5 54,0 49,7 40,6 45,2 
65 Jahre und älter 68,0 / 64,5 61,9 65,3 63,2  66,8 59,8 63,9 65,6 66,7 66,0 
Gesamt 54,2 51,8 53,1 49,2 52,7 50,9  49,6 41,7 45,8 49,0 40,2 44,7 
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Fortsetzung Tabelle 21-1: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Alter (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Th
ür
in
ge
n 
Nicht-
Engagiert 
14-29 Jahre 27,6 24,3 25,9 27,4 17,9 22,4  / 13,9 20,2 / 9,3 15,1 
30-49 Jahre 51,9 47,4 50,1 49,2 43,3 46,4  39,8 29,1 34,0 37,3 27,2 32,9 
50-64 Jahre 73,3 / 65,1 62,7 62,6 62,6  51,8 53,7 52,8 41,5 48,8 44,9 
65 Jahre und älter 60,2 / 61,1 64,8 / 64,0  58,5 64,9 61,1 60,7 56,6 59,1 
Gesamt 53,4 44,2 49,3 52,9 44,5 49,2  46,2 39,8 43,1 44,4 38,2 41,6 
Engagiert 
14-29 Jahre / / / / / 26,7  / / 40,9 / 13,7 15,5 
30-49 Jahre 58,5 53,5 55,9 63,8 57,8 60,3  64,4 / 66,2 66,8 50,7 56,5 
50-64 Jahre / / 85,2 / / 70,4  77,6 / 68,5 68,4 53,0 59,3 
65 Jahre und älter / / / / / /  / / 93,5 82,4 72,2 77,7 
Gesamt 61,0 60,9 60,9 58,9 55,3 56,8  68,9 62,9 65,9 59,5 47,6 52,7 
Gesamt 
14-29 Jahre 29,8 24,5 27,1 30,4 18,1 23,9  33,8 21,4 27,2 19,6 11,4 15,3 
30-49 Jahre 54,0 50,0 52,2 53,9 49,3 51,6  49,1 41,8 45,3 47,1 39,8 43,3 
50-64 Jahre 75,7 66,4 71,4 64,4 66,1 65,2  59,9 55,3 57,7 50,3 50,7 50,5 
65 Jahre und älter 62,4 68,6 65,7 65,7 68,4 66,8  65,5 73,3 68,8 66,3 61,7 64,4 
Gesamt 55,1 50,2 52,7 54,4 48,6 51,6  53,2 47,2 50,2 49,4 42,4 46,0 
Fragetext: „Wir haben nun die meisten Fragen besprochen. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Fragen, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Manche Menschen leisten gelegentlich oder 
regelmäßig Geldspenden für soziale oder gemeinnützige Zwecke. Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche Spenden geleistet?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. – nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
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Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
Lesebeispiel: 
2014 haben 54,7% der nicht-engagierten Personen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg Geld gespendet. 
2014 haben 65,4% der freiwillig engagierten Personen mit hoher Bildung in Baden-Württemberg Geld gespendet. 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
B
ad
en
-W
ür
tte
m
be
rg
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / 19,9 / / 19,3 
Niedrige Bildung 61,6 58,7 60,2 57,0 61,8 59,0  48,8 47,1 48,0 48,6 47,2 47,9 
Mittlere Bildung 60,3 54,0 58,0 64,9 72,8 68,4  59,6 54,6 57,8 53,4 43,5 49,0 
Hohe Bildung 74,1 66,3 69,8 68,6 65,9 67,1  66,6 62,3 64,4 58,0 51,7 54,7 
Gesamt 61,8 59,3 60,7 62,4 64,4 63,4  56,5 51,5 54,2 51,9 46,5 49,3 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / 46,9 / / 30,4 
Niedrige Bildung 72,6 76,5 74,8 68,9 / 70,5  / / 75,3 65,1 58,0 61,3 
Mittlere Bildung 71,9 66,0 69,5 82,3 66,7 76,2  75,3 57,5 67,8 68,0 53,0 61,6 
Hohe Bildung 83,4 77,0 79,6 81,7 67,9 74,1  71,8 76,0 74,4 65,9 64,9 65,4 
Gesamt 75,4 72,6 74,0 76,7 65,0 71,1  71,8 68,6 70,1 64,4 58,1 61,2 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 33,5  46,4 21,4 33,4 29,6 22,0 26,0 
Niedrige Bildung 64,7 64,8 64,8 60,9 65,5 62,9  52,7 56,1 54,4 53,3 51,2 52,3 
Mittlere Bildung 65,0 59,5 62,9 72,8 70,3 71,8  65,5 55,9 61,9 60,1 47,7 54,6 
Hohe Bildung 78,2 71,4 74,3 74,8 66,8 70,4  69,0 70,1 69,6 62,6 59,5 60,9 
Gesamt 66,9 65,0 66,0 68,5 64,7 66,6  62,1 59,3 60,7 57,7 52,3 55,1 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
B
er
lin
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 52,0 30,2 42,9 50,9 30,4 42,8  48,4 37,9 44,9 43,3 35,3 39,1 
Mittlere Bildung 53,1 47,0 50,4 54,8 52,4 53,8  50,6 39,8 45,8 52,8 39,7 46,9 
Hohe Bildung 66,9 57,4 62,6 67,6 50,2 58,6  59,9 53,2 56,6 49,8 44,2 47,1 
Gesamt 58,4 46,5 53,1 56,9 46,2 51,9  52,8 46,0 49,7 49,5 39,7 44,8 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / 54,6 
Mittlere Bildung / / 66,5 / / 56,1  51,3 45,3 48,8 57,5 42,6 49,4 
Hohe Bildung 76,4 69,8 72,6 70,4 79,6 75,0  64,8 70,4 68,0 66,4 63,2 64,8 
Gesamt 72,5 65,3 68,3 65,3 68,2 66,8  55,8 64,4 60,4 63,1 54,3 58,8 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 16,3  / / 23,9 / / 31,9 
Niedrige Bildung 54,1 33,8 44,8 55,0 37,6 47,6  47,4 45,6 46,7 48,8 36,5 42,5 
Mittlere Bildung 56,3 51,1 53,8 55,8 52,4 54,3  50,8 41,0 46,5 54,0 40,7 47,6 
Hohe Bildung 69,3 61,8 65,6 68,7 60,4 64,4  61,4 59,8 60,6 56,9 52,6 54,9 
Gesamt 61,1 52,0 56,7 59,1 52,9 56,2  53,6 51,7 52,7 54,5 45,2 50,0 
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      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
B
ra
nd
en
bu
rg
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 49,6 50,5 50,0 53,8 / 49,8  44,8 / 39,8 43,7 31,6 38,2 
Mittlere Bildung 50,1 34,9 44,3 54,1 26,2 41,0  35,5 34,2 34,9 36,7 32,9 34,8 
Hohe Bildung 50,2 64,7 57,8 57,5 59,6 58,5  48,6 46,1 47,3 43,9 56,2 50,0 
Gesamt 48,6 50,4 49,4 53,5 39,7 47,1  42,4 38,6 40,6 39,6 39,7 39,6 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / 46,7 
Mittlere Bildung / / 45,4 55,7 / 49,3  53,1 / 48,3 44,1 55,8 50,1 
Hohe Bildung / / 78,2 69,0 79,4 75,0  65,2 54,9 60,0 73,2 59,8 66,8 
Gesamt 65,0 50,3 55,8 61,6 63,2 62,4  58,4 50,7 54,5 59,0 55,8 57,4 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 31,8 
Niedrige Bildung 51,4 53,7 52,5 57,2 45,3 52,4  45,1 38,8 42,6 45,0 34,0 39,6 
Mittlere Bildung 52,0 34,7 44,6 54,6 30,3 43,4  40,8 37,6 39,2 39,3 41,4 40,3 
Hohe Bildung 58,5 68,7 64,2 62,1 69,2 65,8  56,0 49,7 52,7 59,4 58,0 58,8 
Gesamt 52,0 50,3 51,2 55,9 48,0 52,1  47,4 42,8 45,2 46,8 46,2 46,5 
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      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
B
re
m
en
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  37,2 47,5 42,0 35,8 27,7 30,6 
Mittlere Bildung / / / / / /  50,8 47,1 49,5 56,0 32,0 46,3 
Hohe Bildung / / / / / /  64,0 57,1 60,7 49,3 51,1 50,1 
Gesamt / / 52,8 / / 56,4  54,0 51,8 53,0 47,2 37,9 42,7 
Engagiert 
Noch Schüler/in – – – / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / 46,2 
Mittlere Bildung / / / / / /  / / 56,4 63,7 49,8 57,7 
Hohe Bildung / / / / / /  76,1 72,6 74,3 53,8 74,3 64,0 
Gesamt / / / / / /  63,6 64,5 64,0 55,9 61,6 58,7 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 30,9 
Niedrige Bildung / / / / / /  39,0 51,0 44,9 42,3 29,9 34,5 
Mittlere Bildung / / / / / /  52,7 49,7 51,6 59,1 39,8 51,0 
Hohe Bildung / / / / / /  67,9 62,5 65,3 51,4 63,2 57,0 
Gesamt / / 57,1 50,4 / 57,6  56,7 56,0 56,4 50,8 47,9 49,4 
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      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
H
am
bu
rg
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 66,1 48,6 58,8 59,5 42,8 51,8  58,0 50,6 54,6 43,0 36,2 39,5 
Mittlere Bildung 60,7 59,7 60,3 59,5 43,7 54,1  57,9 52,5 55,7 57,1 39,1 48,9 
Hohe Bildung 66,3 49,6 57,5 61,0 60,6 60,8  60,4 54,7 57,5 51,3 50,0 50,6 
Gesamt 64,3 51,4 58,5 59,8 51,2 55,9  57,9 52,0 55,0 50,1 43,7 47,0 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / / 
Mittlere Bildung 80,5 / 68,9 / / 68,9  / / 62,9 63,0 70,2 66,5 
Hohe Bildung 77,0 79,3 78,4 70,8 75,2 73,2  70,7 75,8 73,1 67,8 74,9 71,1 
Gesamt 78,5 68,2 72,8 74,7 70,0 72,3  65,5 66,7 66,1 65,7 70,8 68,1 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 31,6 
Niedrige Bildung 66,9 51,9 60,6 62,5 46,2 55,0  57,1 49,3 53,6 50,1 43,9 46,8 
Mittlere Bildung 67,4 58,1 63,5 63,6 50,8 58,7  59,1 54,5 57,3 58,8 48,7 54,1 
Hohe Bildung 69,5 61,1 64,8 63,8 65,3 64,5  64,4 62,3 63,3 58,6 60,1 59,3 
Gesamt 68,1 57,5 63,0 63,4 56,5 60,2  60,2 56,0 58,2 55,8 53,4 54,7 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
H
es
se
n 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 65,5 51,0 59,0 60,3 61,4 60,7  48,3 53,9 50,9 46,7 44,5 45,7 
Mittlere Bildung 64,5 59,8 63,0 65,2 54,4 61,0  52,1 54,5 53,1 54,7 48,2 51,8 
Hohe Bildung 55,1 67,1 60,8 82,1 67,0 73,4  66,7 56,3 61,8 60,0 52,0 56,1 
Gesamt 61,5 59,4 60,6 68,1 60,7 64,7  55,2 53,2 54,3 53,5 47,6 50,7 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 33,0 
Niedrige Bildung / 73,4 75,3 / / 64,1  / / / / 57,2 57,2 
Mittlere Bildung 71,0 72,4 71,7 71,8 / 60,8  73,2 / 68,5 66,4 51,5 60,2 
Hohe Bildung 90,9 69,8 78,2 74,8 80,9 78,3  65,1 75,8 71,8 65,9 65,9 65,9 
Gesamt 78,3 71,4 74,3 71,2 67,8 69,5  65,8 70,2 68,2 63,1 58,9 61,0 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / 32,5 / / 24,6 
Niedrige Bildung 68,5 60,6 64,3 61,9 61,5 61,7  51,2 59,3 55,1 49,7 49,0 49,3 
Mittlere Bildung 66,8 66,4 66,6 67,7 50,3 60,9  59,8 57,0 58,6 59,7 49,5 55,4 
Hohe Bildung 67,6 68,3 68,0 78,7 73,3 75,6  66,1 66,2 66,2 62,8 59,2 60,9 
Gesamt 66,7 65,0 65,9 69,3 63,6 66,6  58,7 60,1 59,4 57,6 52,8 55,3 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
M
ec
kl
en
bu
rg
-V
or
po
m
m
er
n 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 56,8 44,5 52,3 49,7 35,2 44,3  44,2 / 47,2 35,7 24,2 31,0 
Mittlere Bildung 47,0 40,2 43,9 49,3 35,4 43,1  39,2 32,3 35,9 41,7 42,4 42,0 
Hohe Bildung 60,1 51,3 55,4 63,0 62,4 62,6  64,3 61,7 63,0 70,3 58,4 64,9 
Gesamt 52,9 43,6 48,7 52,5 43,0 48,1  46,6 43,8 45,3 45,2 40,4 43,0 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / 62,4 
Mittlere Bildung 61,2 / 60,9 52,3 / 54,8  / / 48,8 55,3 42,5 47,8 
Hohe Bildung 65,0 70,0 68,2 66,5 60,1 62,9  70,8 71,3 71,1 60,4 62,4 61,4 
Gesamt 61,3 57,2 59,0 61,3 60,9 61,1  63,3 60,9 62,0 57,6 51,8 54,5 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 35,9  / / / / / 16,9 
Niedrige Bildung 55,5 39,3 49,2 51,6 45,5 49,1  49,0 / 50,7 40,6 33,6 37,5 
Mittlere Bildung 50,9 45,5 48,5 50,1 41,1 46,1  42,2 35,0 38,6 46,0 42,4 44,2 
Hohe Bildung 61,8 59,8 60,7 64,5 61,4 62,7  66,7 65,9 66,3 64,2 61,0 62,7 
Gesamt 55,0 48,2 51,7 55,0 49,2 52,2  50,9 49,1 50,0 50,0 45,8 47,9 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
N
ie
de
rs
ac
hs
en
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 21,1 
Niedrige Bildung 61,2 51,4 57,0 59,0 49,8 55,4  51,7 44,1 48,0 54,8 36,8 45,7 
Mittlere Bildung 60,5 45,7 54,5 63,3 54,1 59,6  60,3 61,5 60,7 55,2 58,4 56,7 
Hohe Bildung 65,0 71,5 68,0 69,7 64,7 67,3  64,9 66,5 65,7 63,9 50,0 57,3 
Gesamt 60,5 53,8 57,6 61,9 54,6 58,8  58,1 54,8 56,6 56,5 47,5 52,2 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 36,4 
Niedrige Bildung / / 66,2 / / 64,8  / / 51,7 53,4 52,6 52,9 
Mittlere Bildung 74,7 61,5 68,3 75,5 65,1 69,8  74,7 52,0 64,2 65,7 70,0 67,7 
Hohe Bildung / 79,8 76,2 81,5 78,8 79,9  69,6 72,9 71,5 71,1 66,1 68,7 
Gesamt 72,1 68,0 69,7 76,1 65,6 70,1  65,8 60,7 63,0 64,6 63,2 63,9 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 27,8  / / 30,3 28,2 30,4 29,2 
Niedrige Bildung 64,4 52,5 58,9 65,6 48,9 58,1  49,9 47,8 48,9 54,4 42,6 48,0 
Mittlere Bildung 64,6 51,4 58,8 66,6 58,6 63,1  65,5 56,9 62,2 59,8 63,5 61,5 
Hohe Bildung 66,2 75,6 71,4 74,5 72,0 73,2  67,2 70,1 68,8 67,8 59,0 63,6 
Gesamt 63,4 59,1 61,3 66,3 59,5 63,0  60,8 57,5 59,2 60,2 54,9 57,6 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
N
or
dr
he
in
-W
es
tfa
le
n 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / 31,7  / 23,1 26,0 / / 28,0 
Niedrige Bildung 65,8 56,4 61,8 63,7 64,3 63,9  60,3 43,9 53,2 53,5 40,7 47,5 
Mittlere Bildung 57,5 66,0 61,1 72,3 48,3 62,9  56,6 47,1 53,0 51,9 39,8 46,9 
Hohe Bildung 66,6 65,4 66,0 70,4 68,4 69,3  64,3 55,8 59,9 55,2 54,5 54,9 
Gesamt 63,6 61,0 62,4 66,1 60,4 63,5  58,9 48,7 54,2 52,9 45,4 49,4 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / 31,4 / 28,6 32,6 
Niedrige Bildung 65,9 73,1 69,1 78,3 67,8 72,7  / 63,5 64,3 66,6 55,0 59,3 
Mittlere Bildung 76,8 72,7 74,9 79,4 79,9 79,6  71,3 69,7 70,6 63,4 62,6 63,1 
Hohe Bildung 78,2 73,4 75,5 81,5 77,2 79,1  83,6 70,2 76,1 71,8 65,9 68,8 
Gesamt 74,4 71,7 73,0 78,9 73,6 76,2  74,5 67,2 70,7 67,3 61,1 64,1 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / 47,6 41,3 38,3 39,8  30,6 24,6 27,7 35,4 25,6 30,3 
Niedrige Bildung 65,8 60,7 63,6 66,9 65,4 66,2  61,3 49,1 55,7 55,7 44,9 50,3 
Mittlere Bildung 64,3 68,7 66,3 74,8 60,8 69,0  61,1 55,6 58,9 55,9 48,5 52,8 
Hohe Bildung 71,0 68,7 69,8 74,8 72,0 73,3  72,0 62,1 66,7 63,8 60,3 62,1 
Gesamt 67,2 64,9 66,1 70,3 65,4 68,0  63,8 55,7 59,9 58,5 52,1 55,4 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
R
he
in
la
nd
-P
fa
lz
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / (12,8) (17,5) 
Niedrige Bildung 61,7 53,9 58,3 63,1 59,3 61,4  66,0 47,6 58,6 51,5 50,6 51,1 
Mittlere Bildung 65,8 / 65,6 74,7 46,6 64,3  57,2 41,7 50,3 54,2 51,1 53,0 
Hohe Bildung 73,7 70,1 71,4 74,1 67,8 70,6  64,5 60,4 62,5 57,4 48,5 52,5 
Gesamt 65,3 59,3 62,5 68,2 56,4 63,0  61,2 48,9 55,7 53,0 47,0 50,2 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 78,5 / / 67,3  / / 70,9 58,7 52,3 55,0 
Mittlere Bildung / / 64,3 80,4 / 72,9  72,4 / 71,1 72,5 59,6 66,8 
Hohe Bildung / 88,4 83,6 82,2 80,9 81,5  69,0 70,9 70,2 64,0 65,6 64,9 
Gesamt 72,0 78,4 75,3 75,0 70,7 72,6  71,0 67,0 68,9 63,0 60,3 61,7 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / 27,1 / / 21,6 
Niedrige Bildung 63,1 62,6 62,9 64,3 61,5 63,0  68,7 53,7 61,9 53,5 51,3 52,4 
Mittlere Bildung 69,3 56,6 65,1 76,5 55,8 67,6  64,2 52,8 59,5 63,1 55,7 60,0 
Hohe Bildung 74,3 77,5 76,3 78,4 74,5 76,2  66,4 66,1 66,2 61,1 57,9 59,4 
Gesamt 67,3 66,1 66,7 70,5 62,6 66,7  64,8 57,0 61,0 57,7 53,7 55,7 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
S
aa
rla
nd
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / 51,4 / / /  54,6 46,6 51,3 66,1 44,1 58,9 
Mittlere Bildung / / / / / 70,7  53,6 40,6 49,1 60,0 56,6 58,3 
Hohe Bildung / / / / / /  66,5 63,1 64,6 55,8 47,2 51,5 
Gesamt 68,4 44,0 56,7 76,2 60,1 68,7  57,0 52,1 54,8 60,6 47,9 54,8 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / 58,6 56,5 54,3 55,2 
Mittlere Bildung / / / / / /  75,2 / 75,6 63,1 56,5 60,3 
Hohe Bildung / / / / / 73,2  79,8 74,1 76,4 71,2 62,3 66,4 
Gesamt / / 69,2 73,0 / 68,4  73,7 69,8 71,6 62,9 55,1 58,8 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 12,3 
Niedrige Bildung / / 58,1 / / 61,6  55,7 49,8 53,2 63,7 49,0 57,6 
Mittlere Bildung / / 71,9 / / 71,5  60,9 54,7 58,6 61,5 56,5 59,1 
Hohe Bildung / / / 80,7 / 75,4  72,9 69,0 70,7 63,9 55,7 59,6 
Gesamt 72,8 48,9 61,4 75,1 61,5 68,6  62,9 59,9 61,5 61,6 51,5 56,7 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
S
ac
hs
en
 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 56,3 52,2 54,7 46,6 40,2 44,1  47,2 / 41,0 44,9 30,2 39,9 
Mittlere Bildung 49,3 49,8 49,5 48,1 35,4 42,5  38,3 28,4 33,6 36,5 35,3 35,9 
Hohe Bildung 63,3 61,6 62,5 68,6 59,5 64,0  49,1 65,7 57,1 51,8 50,7 51,3 
Gesamt 53,8 52,1 53,0 51,0 43,5 47,6  45,1 42,7 44,0 43,1 38,5 41,0 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / 51,4 
Mittlere Bildung / / 59,9 55,4 / 57,9  55,7 55,7 55,7 52,5 38,5 45,7 
Hohe Bildung 67,3 65,2 66,1 66,1 60,6 63,3  68,4 61,0 64,6 61,9 68,1 65,3 
Gesamt 60,3 61,1 60,7 60,9 60,3 60,6  64,9 57,2 60,5 55,4 52,0 53,6 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 52,4 55,9 53,9 49,3 46,8 48,2  50,4 34,7 44,9 45,9 35,8 42,0 
Mittlere Bildung 54,5 50,5 52,5 50,0 43,3 46,9  42,9 39,9 41,3 42,7 36,5 39,5 
Hohe Bildung 64,8 63,2 64,0 67,6 60,0 63,7  56,7 63,7 60,2 56,3 59,7 58,0 
Gesamt 55,5 55,2 55,3 53,7 49,3 51,6  50,7 48,4 49,6 47,4 44,1 45,8 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
S
ac
hs
en
-A
nh
al
t 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 57,6 53,4 55,8 48,0 44,1 46,5  52,1 / 46,1 48,1 33,2 41,9 
Mittlere Bildung 44,7 41,1 43,1 44,7 41,8 43,6  39,1 26,6 33,3 37,3 36,4 36,9 
Hohe Bildung 62,1 56,1 59,1 59,4 60,8 60,1  55,1 55,1 55,1 53,9 53,6 53,8 
Gesamt 51,1 46,4 49,0 47,3 47,2 47,3  46,4 35,5 41,4 43,8 40,1 42,0 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / 32,7 
Mittlere Bildung / / 55,0 46,3 / 53,1  / / 59,5 50,4 31,5 40,5 
Hohe Bildung 64,2 / 67,9 62,5 64,9 63,9  62,8 60,7 61,6 74,2 56,3 65,1 
Gesamt 64,1 63,1 63,6 55,5 62,0 59,4  60,6 55,9 58,0 59,2 40,5 49,3 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / 28,5  / / / / / / 
Niedrige Bildung 57,6 56,5 57,1 51,2 50,0 50,7  52,5 38,3 47,1 48,1 30,7 40,3 
Mittlere Bildung 48,5 42,4 45,7 45,0 48,0 46,3  44,7 33,7 39,3 41,8 34,4 38,2 
Hohe Bildung 62,9 62,5 62,7 60,5 62,5 61,7  57,9 57,4 57,6 63,8 54,9 59,2 
Gesamt 54,2 51,8 53,1 49,2 52,7 50,9  49,6 41,7 45,8 49,0 40,2 44,7 
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Fortsetzung Tabelle 21-2: Anteile von Personen, die Geld spenden im Zeitvergleich nach Geschlecht, Ländern, Engagementstatus und Bildung (in Prozent) 
      1999  2004  2009  2014 
      Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt  Frauen Männer Gesamt 
Th
ür
in
ge
n 
Nicht-
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung 57,0 41,7 50,9 56,2 39,5 50,4  49,4 27,6 40,0 44,7 27,9 37,8 
Mittlere Bildung 44,5 38,5 42,1 50,6 43,4 47,4  42,8 31,4 37,6 39,6 38,2 39,0 
Hohe Bildung 67,9 57,5 62,8 56,4 54,2 55,2  50,6 60,6 56,1 57,4 49,6 53,6 
Gesamt 53,4 44,2 49,3 52,9 44,5 49,2  46,2 39,8 43,1 44,4 38,2 41,6 
Engagiert 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / / 
Niedrige Bildung / / / / / /  / / / / / 38,7 
Mittlere Bildung 50,3 / 51,4 53,5 / 50,8  55,9 / 56,2 63,9 40,2 49,8 
Hohe Bildung / 65,7 69,0 68,9 63,7 65,6  78,4 77,7 78,1 58,8 66,1 62,6 
Gesamt 61,0 60,9 60,9 58,9 55,3 56,8  68,9 62,9 65,9 59,5 47,6 52,7 
Gesamt 
Noch Schüler/in / / / / / /  / / / / / 8,7 
Niedrige Bildung 58,1 49,4 54,3 58,1 41,2 51,6  54,7 28,2 43,3 47,6 27,1 38,0 
Mittlere Bildung 45,9 43,7 44,9 51,4 45,2 48,4  46,3 39,0 43,0 46,4 39,1 42,9 
Hohe Bildung 69,9 61,1 65,1 61,3 58,9 59,9  63,2 67,6 65,5 58,1 58,7 58,4 
Gesamt 55,1 50,2 52,7 54,4 48,6 51,6  53,2 47,2 50,2 49,4 42,4 46,0 
Fragetext: „Wir haben nun die meisten Fragen besprochen. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Fragen, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Manche Menschen leisten gelegentlich oder 
regelmäßig Geldspenden für soziale oder gemeinnützige Zwecke. Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche Spenden geleistet?“ 
Antwortkategorien: „Ja“ „Nein“ 
Quelle: FWS, gewichtet, eigene Berechnungen (DZA). Basis: Alle Befragten der vierzehn genannten Länder. FWS 1999 (n = 12.597), FWS 2004 (n = 13.091), FWS 2009 (n = 17.319) und 
FWS 2014 (n = 24.538). / nicht dargestellt, da Prozentuierungsbasis n < 50. – nicht dargestellt, da die Merkmalskombination keine Fälle enthält. 
 
